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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veröffent-
lichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert worden: 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la publica-
tion est considérablement élargie et remaniée. 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs-
und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 S beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du Com-
merce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) remplace la 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échanges 
avec la CEE se chiffrent à 10 000 S au moins (les importations 
et exportations étant considérées séparément) ont été relevés 
par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégories de 
produits, classés selon la Nomenclature Douanière de Bruxel-
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung: 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar. der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Alle Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderlicher 
zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
für Verhandlungen auf EWG-Ebene nötigen Auskünfte 
über den Außenhandel. Die Zahl der für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4835 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la Nomen-
clature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, tous les Etats membres 
de la CEE ont aligné leurs nomenclatures nationales du 
commerce extérieur de façon que l'on peut aisément 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à partir de la 
5m c décimale ainsi que des subdivisions complémentaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements néces-
saires pour les négociations menées au niveau de la CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1312, — c.à.d. les positions qui pouvai-
ent être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) — à 
4835. Ces positions sont exprimées en quantités et valeurs; 
on a également retenu les unités supplémentaires disponi-
bles. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 S je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerländer. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukünftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 S, la 
quasi totalité des partenaires commerciaux de la CEE peut 
être relevée sans lacunes à partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, même les courants commerciaux soumis à 
de fortes fluctuations saisonnières pourront désormais être 
enregistrés sans interruption. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Referate 
können die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un même cahier, de faible 
volume, les données sur les importations et exportations 
qui les intéressent. Cette présentation facilite sensiblement 
l'exploitation des résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE» 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione è considerevolmente più esteso e 
modificato: 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sostituita 
dalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de Klassificatie voor Statistiek en Tarief (CST). 
La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che hanno una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im-
portazione e all'esportazione. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor-
den de gegevens vermeld voor alle landen van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in- en uitvoer van de EEG 
10000 S of meer bedraagt. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la Nomen-
clatura Doganale di Bruxelles (NDB); ogni volume comprende 
le importazioni e le esportazioni. 
De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora-
menti : De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era già stata ottenuta a sua 
volta suddividendo la nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa-
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte-
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1 312 (CST), passa a 4835 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantità, in valore e, quando sono disponibili, 
in unità supplementari. 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers van het 5C cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten 
alleen maar samengevoegd te worden om over de inlich-
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1312 (CST) tot 4835 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10000 dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonché, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwartaal alle gegevens te 
verstrekken voor praktisch alle partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG deel hebben. Aldus wordt 
de continuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even-
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang-
stelling hebben, vinden in één enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge-
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE» 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
A partir del primer trimestre de. 1966 vale la ampliación y modi-
ficación sensible del contenido dfc la publicación rubricada que se 
detalla abajo: 
The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al Indice Internacional de las 
Mercancías para el Comercio.Exterior (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least S 10,000 of EEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
Para cada producto y periodo reseñado van comprendidos 
todos los países de origen y de destino cuyo comercio con la 
CEE (importación y exportación calculadas por separado) 
asciende por lo menos a $ 10 000. 
La serie se publica en tomos separados según categorías de 
mercancías, que se clasifican a base del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas (NAB), incluyéndose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easely be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,835 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
quantities and values are shown under the individual 
headings; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at S 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las reseñas 
como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de la 
nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de la CEE 
(TAC) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sión de la nomenclatura del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del Io de 
enero de 1966 todos los estados miembros de la CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificación desde el 5o puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posiciones 
NIMEXE se obtiene la información relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mercancías 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1312 (CST) a 4835 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adición de unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, a 
partir del primer fascículo trimestrial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los países «partners» 
que participan en el comercio de la CEE. Así, en el 
porvenir se expondrán de manera continua también las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a la importación y a la 
exportación susceptibles de interesarles, facilitándose 
así en gran manera las análisis de los resultados y con-
siguiéndose une economía sensible de los gastos de 
compra. 
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M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c · 
i,PRISMEN,SPIEGEL U 









STOFFE ALS FOLIEN 
BRILLENGLAESER UND KONTAKTSCHALEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 









































































POLARISIERENDE STOFFE IN 
0 0 5 
0 22 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
L I N S E 
ALLEN 
OBJEK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 8 
0 5 6 
058 
0 6 0 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 















. . P R I S M E N , S P I E G E L U 
STOFFEN,FUER INSTR 
r i V E F .FOTt 
4 














































• . 6 
1 
■ 






































. . . Ί 
. 1 












O D . P L A T T . 
15 
. 11 





























FORM V . F O L I E N ODER PLATTEN 










UMENTE,APPARATE UND GERAETE 

















































































































9 0 0 1 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 DOUARS 




LENT ILLES PRISMES MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS 
NON MONTES 
9 0 0 1 . 1 1 ELEMENTS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

























LUNETTERIE YC VERRES 
4 2 9 
166 
3 0 4 
7 8 7 
6 3 
5 1 3 










7 5 0 
5 4 5 
2 50 
8 9 7 
2 9 6 
9 0 0 1 . 1 9 AUTRES ELEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




















4 5 7 
2 6 2 
105 
8 8 5 
29 
3 5 9 
4 3 7 
2 1 
46 
4 7 3 
2 4 1 
3 5 1 
7 3 6 
6 1 4 
5 9 4 















6 9 9 





3 2 0 
. 75 
2 1 5 
6 
13 









8 2 9 
6 1 7 
2 1 2 
177 
1 3 5 
3 6 




, 4 4 1 






2 3 9 
16 
3 
1 4 5 8 
8 7 4 
5 8 4 
5 71 
3 0 8 
13 
0 OPTIQUE NON MONTES 
β 112 
4 








3 0 6 
3 0 5 
84 
. . 1 
9 0 0 1 . 3 0 MATIERES POLARISANTES EN 
005 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 0 2 














1 7 3 
56 
2 8 7 
36 
2 5 1 






















1 0 9 
3 
3 9 1 
2 4 1 
1 5 0 





















5 8 4 
4 
1 1 6 4 
5 3 0 
6 3 3 
6 3 3 
4 1 
. . 1 
D 


































1 7 4 
8 1 5 
3 5 9 
145 
307 






2 3 6 
3 5 0 
14 
33 
4 8 3 
2 2 4 
60S 
2 6 0 
3 4 8 
3 4 4 














3PTIQUE MONTES Ρ INSTRUMENTS ET APPAREILS 
EN VERRE NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
9 0 0 2 . 1 1 OBJECTIFS POUR LA PHOTOGRAPHIE LA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0S6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LA PROJECTION L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 




















8 7 3 
19 
2 2 7 
4 8 6 
17 
3 7 6 
2 5 6 
14 
5 9 3 
27 
76 
2 3 2 
2 3 
3 3 5 
1 4 4 
9 7 9 
10 
7 2 0 
6 2 2 
0 9 8 
7 4 1 
2 6 1 
20 
3 3 7 
9 0 0 2 . 1 9 AUTRES ELEMENTS 
CINEMATOGRAPHIE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 












4 4 3 
16 





6 6 9 
6 6 0 
5 7 3 
0 8 8 
0 6 3 
















7 0 7 
• 
2 5 7 6 
1 542 
1 0 3 4 
9 3 7 
1 2 3 
• 97 
3 0 
. 2 4 










2 5 6 
• 
8 9 0 
4 2 5 
4 6 5 
4 1 9 
1 5 4 











1 1 3 
7 
1 0 




2 8 8 
• 
1 5 0 0 
8 4 8 
6 5 2 
5 3 0 
2 1 5 
1 





7 2 3 
8 
1 9 5 
a 
10 
1 9 4 
4 7 
6 






1 0 6 
2 0 1 
1 0 
9 7 1 
9 3 6 
0 3 5 
9 9 9 
4 9 4 
18 
18 















1 1 3 5 
9 5 3 
1 8 2 
1 7 1 
9 2 
1 1 
2 6 1 
4 
2 








5 9 3 
4 1 6 
1 7 7 






1 0 6 
• 
1 2 7 
1 0 
1 1 7 






7 8 9 
a 










5 2 7 
• 
1 7 8 3 
8 7 1 
9 1 2 
8 5 6 
2 7 5 
1 
5 5 
D OPTIQUE POUR LA PHOTOGRAPHIE LA 





. 3 4 
29 































3 3 3 
2 3 1 












1 1 6 
3 4 9 
5 5 7 
2 5 
532 












1 9 0 
4 6 8 
1 5 1 
3 1 7 
3 0 4 
7 3 
1 3 
') Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einreinen Weren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en Armene 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
Schlüssel 
C o d . 
pers 
I M O k« QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· Belo­Lux. Nederland Deutichland 
(Β«) 
halki URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE Franc· Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
GEFASSTE OPT.ELEMENTE F.ANO . INSTR . , A P P . UND GERAETE 
0 0 1 4 . 2 1 1 
0 0 2 6 . . . 6 003 4 1 . . 3 004 12 7 1 2 022 2 . . 1 026 030 
0 3 6 2 1 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 2 1 
4 0 4 
7 32 48 
1000 83 11 9 5 54 1010 26 8 3 3 10 1011 57 3 6 2 44 
1 0 2 0 57 3 6 2 4 4 1021 5 2 . 1 2 1030 . . . . . 1040 1 . . . . 
FASSUNGEN FUER B R I L L E N , K L E M M E R . S T I E L B R I L L E N ODER 
FUER AEHNLICHE WAREN.TE ILE DAVON 
BRILLENFASSUNGEN 0 0 . D G L . A . E D E L M E T A L L E N 0 0 
13 . 2 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 










BRILLENFASSUNGEN ODER DERGL.AUS KUNSTSTOF 
001 20 . 4 002 1 003 
0 0 4 2 9 7 5 1 005 25 10 2 022 
0 2 6 3 
0 3 0 
0 3 6 1 038 11 1 1 042 3 1 400 1 1 732 . . . 
1 0 0 0 9 5 19 12 22 1010 75 17 11 19 1011 20 2 1 3 1020 20 2 1 3 1021 13 1 1 2 1030 . . . . 1040 . . . . 
BRILLENFASSUNGEN ODER DERGL.AUS ANDEREN STOFFEN 
-PLATTIER. 
9 
001 002 003 004 005 022 036 038 042 400 732 










18 17 1 1 
T E I L E UNO ZUBEHOER FUER BRILLENFASSUNGEN OOER DERGL. 
001 004 005 022 036 038 400 









B R I L L E N , K L E M M E R . S T I E L B R I L L E N UND AEHNLICHE WAREN 
SCNNENBRILLEN MIT NICHT OPT ISCH B E A R B E I T E T . GLAE SERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
201 1 
2 9 















ELEMENTS 0 OPTIQUE AUTRES QUE POUR LA PHOTOGRAPHIE LA 
CINEMATOGRAPHIE LA PROJECTION L AGRANDISSEMENT LA REDUCTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 





















M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
399 37 713 709 253 27 39 253 42 12 413 26 279 
237 866 371 347 594 6 18 
3 104 408 33 26 5 135 21 7 200 
949 516 433 425 195 





119 72 48 47 10 
MONTURES DE LUNETTES DE LORGNONS 
ET D ARTICLES S I M I L A I R E S PARTIES 
DE 
DE 









6 3 2 
4 3 0 
2 0 1 
193 
1 3 6 
4 
4 
F A C E S - A - M A I N 
MONTURES 
135 33 592 
138 1 6 81 15 
161 17 205 
402 765 637 635 247 2 
9 0 0 3 . 1 0 · ! MONTURES EN METAUX PRECIEUX EN PLAQUES OU OOUBLES 
l 
» 2 
. . . . • 
3 
3 

























0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














9 0 0 3 . 3 0 » I MONTURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















9 0 0 3 . 5 0 «1 MONTURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






























8 1 4 
132 
23 
5 5 5 
48 
115 
2 5 7 
5 0 4 
7 5 2 
7 5 2 










7 7 2 
3 5 7 
3 5 7 











7 2 4 
2 0 4 
6 4 
24 
4 9 5 
2 0 9 
2 8 6 
2 8 0 














1 5 7 6 






0 4 7 
13 
4 4 










4 5 8 
4 5 8 
2 4 2 
9 0 0 3 . 7 0 »> PARTIES OE MONTURES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 







2 9 7 
15 
12 
2 1 0 
3 3 
33 
7 8 9 
4 9 0 
2 9 9 
2 9 8 










4 4 4 

























3 0 0 
35 
4 3 6 








0 6 9 




1 2 4 
3 9 
4 1 9 





7 7 7 














7 9 5 
27 
3 7 
9 5 1 




2 0 9 
63 
























2 7 6 
205 
71 








2 7 7 
2 7 7 
2 3 6 
4 3 6 
7 
4 2 









6 9 6 
104 
5 9 2 
5 9 1 






























3 1 3 
9 7 
2 1 6 
2 1 6 
1 9 1 
LUNETTES LORGNONS F A C E S - A - M A I N ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
LUNETTES SOLAIRES 
OPTIQUEMENT 
AVEC VERRES NON TRAVAILLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 9 9 5 
20 
1 0 1 8 
8 4 5 













1 1 2 









3 9 3 






0 6 4 
1 

























3 2 1 
6 7 3 
4 8 8 
185 
185 
1 1 0 
1 122 
î 68 81 35 12 13 
684 466 218 218 158 
Ï7 45 45 42 
557 34 
8 6 l 24 26 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 





1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
IBS) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 







i o n 
1020 1021 1030 1040 
514 439 76 67 21 
4 
1 
49 29 20 19 14 1 
60 58 
ANDERE BRILLEN,KLEHMER.STIELBRILLEN ODER DERGLEICHEN 
14 
1 





271 238 33 29 
6 5 
001 002 003 004 005 022 026 036 038 042 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
29 5 4 14 27 10 
2 
9 2 5 24 
136 80 55 54 20 1 
1 2 2 
1 
22 14 13 10 2 
2 1 







59 37 22 21 11 1 
FERNGLAESER UND FERNROHRE, MIT ODER OHNE PRISMEN 































































































60 < 7 , 1 
ASTRONOMISCHE I 


















































































































·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
732 JAPON 
740 HONG KONG 















2 9 4 
6 7 5 














7 8 9 







1 2 0 9 
1 0 3 8 





1 6 4 
11 
4 7 9 
185 




AUTRES LUNETTES LORGNONS ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 





5 6 4 
20 
6 1 
2 7 8 








5 9 2 
128 
4 6 5 
4 5 5 




























































JUMELLES ET LONGUES-VUES AVEC OU SANS PRISMES 













































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . 








1000 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 


























7 3 0 5 
1 3 2 9 
5 9 7 6 
4 6 6 2 
77 
1 020 
2 9 4 










0 2 5 
6 9 0 









JUMELLES SANS PRISMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
712 TIMOR.MAC 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 














3 4 9 
29 




















5 2 3 
78 










































i l i 
7B8 
I 
















2 9 8 
2 8 4 
14 
LONGUES-VUES AVEC OU SANS PRISMES 





740 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 



















3 6 1 

























INSTRUMENTS 0 ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE 
B A T I S SAUF APPAREILS DE RADIO-ASTRONOMIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
05B A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 















3 1 6 
6 1 1 
138 
4 7 3 
















































































2 9 1 
2 7 0 
0 2 3 
3 6 9 
6 5 5 
3 1 5 
2 1 






























") Voir noies per produits en Annexe 
fehle de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 





1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
FOTOGRAFISCHE APPARATE.BLITZL ICHTGERAETE DAZU 
FCTOGRAF.REPRODUKTIONSAPP.Ζ .KOPIEREN V.URKUNOEN OD. 
ZUR F E R T I G . V . K L I S C H E E S OD.DRUCKZYLINDERN A.OPT.WEGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
8 0 0 













4 5 2 






228 35 884 










































ANOERE FOTOGRAFISCHE SPEZIALAPPARATE 
2 0 0 1 3 . . 1 002 1 . . 1 . 
0 0 3 27 6 1 . 2 0 004 21 7 3 3 
0 0 5 6 . . 2 4 
0 2 2 2 2 2 3 . 1 5 
030 3 
0 3 4 . . . . . 
0 3 6 6 . 1 . 5 
033 . . . . . 
0 5 8 1 1 . . . 
4 0 0 16 4 3 1 7 
4 0 4 . . . . . 
732 5 2 . . 2 
1000 114 23 12 8 55 
1010 59 14 6 6 25 
1 0 1 1 55 9 7 2 30 
1 0 2 0 53 8 6 2 3 0 1021 34 3 4 1 21 
1 0 3 0 . . . . . 1031 . . . . . 1040 1 1 . . . 
F O T O G R . A P P . F . F I L M E B . 3 5 MM BREI T E , A U S G E N . S P E Z I A L A P P . 
001 2 . . . 2 
002 4 
003 1 . 1 
004 317 162 49 
005 1 1 . 













61 zz 8 258 56 
771 326 446 307 38 58 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ANDERE FOTOGRAFISCHE APPARATE 
l 58 19 
275 164 111 70 10 
21 
3 6 3 2 58 3 
128 50 78 66 6 3 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 056 058 400 712 720 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
115 
1 12 164 32 68 
5 7 4 96 14 
2 129 143 
790 323 466 298 73 156 
2 84 31 13 
2 3 1 46 11 
2 26 
229 
117 112 88 15 18 
6 13 1 55 
3 9 
95 24 71 62 55 9 
7 10 
1 40 1 





66 25 40 6 1 32 
13 
TEILE UND ZUBEHOER FUER FOTOGRAFISCHE APPARATE 
001 002 003 004 005 022 030 
21 
78 
1 9 6 178 12 
8 0 3 
54 
6 1 




75 9 515 
80 
3 1 















1 73 140 
î 122 3 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES APPAREILS OU D I S P O S I T I F S 
POUR LA PRODUCTION DE LA L U M I E R E ­ E C L A I R 
APPAREILS POUR LA PHOTOCOPIE OU LA PREPARATION DE 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




1021 1030 1040 
8 9 8 
193 
4 4 6 8 





































































AUTRES APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 











1000 M Ο Ν 3 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 1021 1030 1031 1040 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 

















3 170 215 2 25 17 
33 
32 















s 29 , 74 16 
23 16 




119 121 118 66 2 
36 
3 5 84 
. 37 
141 21 





660 918 904 339 9 
AUTRES APPAREILS PHOTOGRAPH Ρ F I L M S LARGEUR MAX 35 MM 
10 3 1 




















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 5 6 
05 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 







U . R . S . S . 





2 5 9 
65 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 









1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 774 
8 8 6 1 
9 1 9 
2 9 3 
4 
8 78 19 
125 
3 147 253 
38 
4 1 4 
30 
9 2 2 
9 0 0 













6 0 2 
15 
2 4 6 6 
1 4 1 9 
1 0 4 8 
8 7 4 212 
16 
6 
2 4 9 
7 6 9 
3 
34 17 
225 105 273 31 
8 8 8 
7 
3 6 2 0 
2 0 2 8 
1 592 





















AUTRES APPAREILS PHOTO Ρ F I L M S LARGEUR PLUS DE 35 MM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
T IMOR,MAC 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
9 6 2 
26 201 
4 8 6 7 
3 9 4 






2 0 0 4 
56 
14 
3 5 1 8 
3 6 3 
13 6 4 8 
6 4 4 9 
7 2 0 0 
6 5 7 1 
1 0 3 3 











9 6 7 
47 14 
1 0 2 6 
39 
0 4 3 
6 84 
3 5 9 
2 1 9 




















190 45 12 57 39 
ET ACCESSOIRES D APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
103 355 2 207 
1 8 36 
58 4 177 301 
1 
582 
8 6 7 
2 0 




2 4 8 
3 
1 1 6 17 
43 
35 
4 4 8 
24 
4 2 3 
29 
32 
3 1 9 

















144 56 19 
6 221 9 95 762 34 
2 299 944 1 355 




• 1 19 








442 3 11 
. 27 3 39 














S9 14 71 483 b 







*) Sïehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dies 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en iin de volume 





0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 1 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANOER 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
K I N E M . 
PARAT 
AUFNAr 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
AUFNAK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 36 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
056 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 4 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




1 5 7 
165 
1 6 3 3 
4 8 5 
1 149 
1 142 























3 3 7 
117 
2 2 0 

















• • • 


































. . • 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 






3 6 129 6 
25 3 0 52 10 
66 6 6 6 5 2 4 4 0 
26 1 0 7 2 1 4 2 1 
4 1 5 5 9 3 1 0 19 
4 0 55« 3 1 0 18 







23 4 i 














I N I E R T . V O R F U E 












































































2 7 9 
13 
6 
5 1 9 
1 2 4 
3 8 8 


































































. • 1 
■ 

















































9 3 4 
























































1 0 1 
7 
a 
1 * 9 
2 0 
1 2 9 




0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 







W E R T E 
EWG­CEE 
2 5 9 
7 1 
1 4 6 1 
1 198 
12 0 6 7 
4 5 6 0 
7 5 0 7 
7 4 2 2 







2 9 6 
3 116 
1 4 7 0 
1 6 4 6 
1 6 2 3 
1 0 4 0 
23 
9 0 0 7 . 3 1 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 






















1 4 7 
î 510 
1 151 
1 8 0 
1 7 9 




















D I T S 





9 3 7 
52 1 1 9 
1 1 5 1 7 0 
6 3 4 3 1 8 2 
28É 
341 
5 5 1 2 8 3 1 
3 3 7 2 7 9 7 
16' 
i ; 






6 9 6 
5 07 
3 6 1 
9 6 2 
399 
















9 0 0 7 . 3 9 AUTRES APPAREILS ET D I S P O S I T I F S Ρ 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 


















1 0 2 4 
8 4 5 
180 




:N PHOTOGRAPHIE OU 




4 2 8 





9 0 0 7 . 5 0 PARTIES ET ACCESSOIRES D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 0 8 
PRODUCTION DE LA LUMIERE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 














4 8 6 
1 6 8 
118 



























8 8 9 3 
7 
3 8 1 
3 6 
993 
























2 5 5 





APPAREILS POUR LA 
­ E C L A I R 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIEOUES 
9 0 0 8 . 1 1 * ) APPAREILS P R I S E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 0 8 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
I3 2 Î8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
















R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 











. A . AOM 
CLASSE 3 
3 4 0 
55 
5 8 4 
6 2 
2 7 6 
13 
10 
3 0 3 
10 
1 5 6 
1 8 7 4 
9 8 7 
8 8 8 
8 3 9 





* t APPAREILS P R I S E 
LARG MOINS DE 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 














3 8 4 
2 2 
5 2 
5 6 6 3 
5 3 
4 6 
1 7 6 1 
1 0 2 8 
1 2 
10 
1 2 1 
1 0 0 5 
2 4 3 
6 2 4 7 
1 4 9 
2 2 5 
17 0 5 3 
6 1 7 3 
10 6 5 5 
10 3 5 8 
. 5 








5 9 3 
2 5 4 
3 3 9 












2 3 6 








MM YC APPAREILS 
. a 
2 
4 0 9 2 
4 1 
2 
3 5 4 
7 4 1 
a 
6 
6 0 5 
2 4 1 
1 3 4 
1 
6 21B 
4 1 3 5 
2 0 8 4 
2 0 T 7 
1 
7 2 
l ï 3 1 1 
2 3 
1 0 1 




3 0 9 
. 
0 1 3 
3 9 4 
6 1 8 
6 1 0 
1 





1 9 9 














1 5 4 









» F I L M S 2 X 8 
4 7 
18 
4 6 4 
S 
17 




5 6 2 
2 9 
1 6 0 0 
5 3 7 
1 0 6 3 





























1 1 0 
1 1 0 
5 7 4 2 9 1 
2 8 3 
2 7 3 5 2 
1 0 
4 7 9 





5 6 7 





1 6 0 9 
4 
14 
1 9 5 
1 6 0 
35 













Ρ F I L M S 






5 3 0 
2 2 8 
3 0 2 
2 7 5 
162 
2 3 1 
4 
6 0 2 1 





3 6 1 
2 5 8 
1 0 4 










8 1 3 
a 1 
1 2 1 2 
6 4 0 
5 2 
2 2 5 
0 9 1 
2 2 7 
6 3 9 
5 8 2 
7 7 
8 
7 9 6 
2 
1 9 1 
1 2 0 1 2 
9 
7 9 
1 5 2 
1 6 0 2 
6 7 
3 1 3 1 
8 8 0 
2 2 5 1 
2 0 8 8 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST­MMEXE voir en fin de 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 732 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
VORFUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 1 6 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
VORFUE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
400 
7 32 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 





















































2 0 9 







3 4 8 
142 
1 5 4 1 
6 7 2 
7 2 6 









































Be lg­Lux . 
6 
• . . 1 

















. • • " 
FUER F I L H B R E I T E 

































FUER F I L M B R E I T E 
. . 1 
104 
162 
. . . 2 1 




4 4 4 
2 6 6 
1 7 7 
176 





































































































































5 2 4 
2 0 6 
176 





















































S T E H B I L D W E R F E R . F O T O G R . V E R G R O E S S . ­ D D . V E R K L E I N . ­ A P P . 
STEHBILOWERFER UND STEHBILDBETRACHTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 






































































































1 2 6 
• 
2 7 4 
6 4 
2 1 0 




















1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




. A . A O M 
CLASSE 3 












9 0 0 8 . 1 7 PARTIES PIECES DETACHEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 04 7 3 2 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OE P R I S E DE 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






A U S T R A L I E 






















1 2 0 
11 
6 8 5 
6 7 1 
0 1 4 
0 1 0 










N e d e r l a n d 




ET ACCESSOIRES Ρ 
ET DE SON MEME COMBINES 
ΐ 2 









4 8 4 
2 0 8 
2 7 7 





































9 0 0 8 . 3 1 APPAREILS DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
COMBINES POUR F I L M S LARGEUR 16 MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
























8 2 5 






4 0 4 
45 
2 4 6 
5 5 1 
4 6 5 
0 8 8 

















8 5 1 



































5 5 1 
2 83 
2 6 9 
2 0 1 
54 2 
66 
9 0 0 8 . 1 5 APPAREILS DE PROJECTION ET OE REPRODUCTION 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 0 8 . Π 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 1 6 
0 1 8 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
9 0 0 9 
9 0 0 9 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 1 2 
7 4 0 
COMBINES POUR F I L M S LARGEUR MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




































0 9 4 
5 5 1 
8 6 8 
155 
4 0 5 
107 
1 4 4 
128 










1 0 4 1 
3 4 8 
2 1 
4 205 
2 6 3 0 
1 5 7 5 
1 5 7 0 
1 2 0 1 
a 
4 
PARTIES PIECES DETACHEES 
DE PROJECTION ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 























7 5 4 
503 
2 5 0 


























2 1 9 21 
174 
9 3 4 
4 7 2 
4 6 2 
4 6 0 
2 6 4 
2 
DE 16 MM 
136 
7 






3 6 0 
1 4 2 4 
6 8 8 
7 3 6 
7 3 2 
3 5 7 1 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 1 7 
57 
3 












6 1 8 
197 
4 2 1 










2 3 1 
13 
1 2 1 
2 9 3 
















3 1 9 
76 
243 










3 3 1 
144 
187 
l 5 8 7 2 
3 
DU SON MEME 
95 
5 





7 3 1 
1 155 
4 0 6 5 
1 7 9 8 
1 1 1 2 
1 112 
2 7 1 
â 
ET ACCESSOIRES D A P P A R E I L S 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















OU OE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
PROJECTION F I X E 
5 2 2 
6 8 9 
70 
5 3 1 
194 
135 
78 2 0 9 
2 4 
68 
2 6 1 
2 1 9 
4 3 
3 5 0 
7 


















1 5 1 
























5 8 2 
1 7 7 7 
5 1 9 
1 2 5 9 
1 2 5 4 





















• 3 3 6 
3 5 
5 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember — 1968—Janvier­Décembre i m p o r t 
lender­ M E N G E N 
Code 
pars 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
balia 










1 0 8 6 






























FGTOGRAF.VER GRO ESSERUNGS­U.VERKLEINERUNGSAPPARATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
056 
0 6 0 
0 6 2 


























6 4 2 



































































T E I L E UND ZU8EH0ER FUER STEHBILDHERFER UND FOTOGRAF­
F ISCHE VERGROESSERUNGS­UND VERKLEINERUNGSAPPARATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
152 
4 0 0 




































1 4 6 



































2 4 7 
51 





A P P . u . A U S R U E S T . F . F O T O G R . O O . K I NEMATQGR.LABOR S . F O T O ­KOPI ER A P P . F.KONTAKTVER F .F ILHSPULEN.L ICHTBILOaiAENDE 
FCTOKOPIERAPPARATE NACH DEM KONTAKTVERFÄHREN,E IN­
S C H L I E S S L I C H LICHTPAUSMASCHINEN UND­APPARATE 
0 0 1 33 . 3 6 3 
0 0 2 23 1 18 2 
0 0 3 4 1 7 2 0 2 13 . 188 
0 0 4 1 4 8 9 7 8 9 112 2 1 1 
0 0 5 55 10 6 3 0 9 
0 2 2 121 46 5 63 4 
0 3 0 12 5 2 4 1 
0 3 4 66 24 3 8 2 6 
0 3 6 43 24 1 5 8 
4 0 0 4 7 2 87 15 14 56 
7 3 2 74 2 0 5 2 18 
1 0 0 0 2 8 1 4 1 2 0 7 166 3 6 2 3 1 6 
1010 2 015 1 001 134 2 6 4 202 
1 0 1 1 7 9 9 2 0 6 32 97 1 1 4 
1 0 2 0 7 9 1 2 0 6 32 97 1 1 4 
1 0 2 1 2 4 4 9 9 12 8 0 4 0 
1 0 3 0 7 . . . . 
1 0 3 2 . . . . . 
1 0 4 0 . . . . . 


































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1 7 5 
8 

































































































8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 










9 1 7 9 






2 7 7 4 
2 2 2 8 
545 




4 0 3 






3 1 9 
0 1 0 
3 09 





2 9 1 
552 
7 3 9 
712 
2 7 4 
27 
3 9 2 
9 5 8 
4 3 4 
4 3 0 
58 
5 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 








































































1 3 9 










4 8 1 
2 6 0 


























9 6 8 
3 4 7 
6 2 1 
6 0 8 
5 1 
PARTIES DETACHEES 
PROJECTION F I X E D 
ET ACCESSOIRES 0 APPAREILS DE 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























6 6 6 
9 6 
41 
3 9 1 
2 4 6 
146 
0 6 0 




















































1 0 0 
96 
2 
5 6 0 
1 3 4 
4 2 6 
3 5 6 
















MATERIEL Ρ LABORATOIRES PHOTOGRAPH OU CINEMATOGRAPH 
NDA APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT BOBINES POUR 

























































































































































































































































































































































3 4 0 
2 
10 
3 0 2 

















1 6 7 
") Siehe im Anhang Anmerkungen l u den eimelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-MMEXE voir en lin de volume 





1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France B*lg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 




i o n 
1020 1021 1030 1040 
0 0 9 




42 41 1 













APPARATE UND AUSRUEST.F .FOTOGR.OD.K INEMATOGR.LABORS 
001 002 001 004 005 022 010 014 036 018 060 062 400 712 
1000 1010 1011 1020 1021 1010 1011 1040 
104 42 160 
463 102 202 16 37 27 S 
21 24 573 2Θ5 
099 374 
225 172 312 
2 1 51 
19 29 
153 31 51 1 11 
3 























































ELEKTRONEN­UND PROTONENMIKROSKOPE .ELEKTRONEN­UNO 
PROTONENDIFFRAKTIONSEINRICHTUNGEN 
001 15 . . 1 5 002 3 . . 3 003 42 24 3 004 37 11 2 7 005 2 
0 2 2 1 1 11 2 4 
0 1 6 10 7 . 1 
4 0 0 4 1 . 2 
712 79 21 4 1 
1000 228 75 12 38 1010 101 35 5 26 1011 127 40 7 12 1020 127 40 7 12 1021 45 19 3 7 1040 . . . . 
OPTISCHE MIKROSKOPE,AUCH FUER MIKROFOTOGRAFIE , 



















3 5 7 
565 
1 2 3 
4 4 2 



















2 2 0 
2 
2 1 8 211 
1 0 0 0 88 4 0 1010 60 10 1011 28 30 
1 0 2 0 23 26 1021 15 2 1030 . . . . 1031 . . . . 1040 31 5 4 2 
APPARATE FUER MIKROFOTOGRAF I E , M I K R O K I N E M A T O G R A F I E 
ODER MIKROPROJEKTION 
0 0 1 
0 0 4 6 
0 2 2 
0 3 6 1 
0 3 8 
4 0 0 7 
1000 18 4 4 2 1010 7 1 1 1 1011 10 3 3 1 1020 8 2 2 1 1021 2 . 1 . 1030 1 . 1 . 1040 . . . . 
T E I L E UND ZUBEHOER FUER OPTISCHE MIKROSKOPE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
05 8 
4 0 0 
732 














2 0 1 
20 1 3 
81 




3 8 3 105 
2 7 8 
2 7 3 51 2 1 3 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 6 8 
2 9 1 
2 7 7 
54 1 12 







64 5 1 




MATERIEL Ρ LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
001 007 003 004 005 022 030 034 036 038 060 062 400 732 
1000 1010 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 










M O N D E 
CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 1021 1030 1031 1040 
CLASSE 1 
AELE CLASSE .EAMA CLASSE 
1 125 381 1 304 3 973 549 
2 014 206 347 314 124 
ZZ 78 8 436 1 112 
20 0 4 1 
7 3 3 1 
12 7 0 9 
12 588 

















































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U M 
0 1 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U M S 
7 1 2 JAPON 
1000 M 0 \ D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE î 
1020 1021 1040 
100 
4 1 
1 0 6 7 
7 9 5 
44 
9 2 1 
270 
176 1 272 
4 9 0 5 
2 249 
2 656 
2 6 5 5 
1 2 0 4 1 
7 





9 1 0 
9 1 8 
918 
















3 8 2 
382 
2 3 5 
5 
. 2 3 9 
. 4 1 
2 2 0 
5 
4 0 
5 4 1 
1 0 9 9 
285 
8 1 4 
814 
2 3 1 




6 5 8 




2 0 1 
92 3 
2 7 7 
2 6 6 





3 6 6 
124 
2 201 
8 1 0 
4 8 2 
3 2 8 
328 
125 
MICROSCOPES OPTIQUES YC APPAREILS Ρ LA MICROPHOTOGRAPHIE 




















9 0 1 2 . 1 0 MICROSCOP 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





U . R . S . S . 




























1 2 9 
2 2 
6 5 4 





2 9 9 
4 2 8 
8 1 1 
1 4 1 
4 7 1 
2 1 6 


















2 4 1 4 
1 5 6 6 
8 4 8 
7 9 9 





ET LA MICROPROJECTION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 10 21 1030 1040 
PARTIES P I E 
MICROSCOPES 
13 10 3 2 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 










2 1 0 


























6 4 0 
9 3 7 
7 0 2 
6 6 8 







I I I 









178 1 3 1 51 25 
14 15 14 5 111 
452 
2 0 8 
2 4 4 
2 0 0 
85 





4 1 40 21 1 
2 
, 4 3 4 
1 
10 






3 9 6 
076 
4 3 9 
6 3 6 














6 3 6 
1 0 7 8 
42 
1 0 3 6 
1 0 0 4 















2 5 4 
1 7 9 3 
1 0 8 6 
7 0 7 
6 2 3 
3 4 0 
a 
1 14 1 2 
30 15 15 15 3 








































198 192 90 4 2 
8 75 7 1 1 17 
110 83 27 26 9 
1 272 6 21 12 
4 6 
330 274 56 49 39 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses bondes 
Τ Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 





O P T . I 
SCHEIf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1040 
G EOO. , 
U.GEOI 
F.FOTC 
N A V I G / 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 1 4 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
712 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 4 0 
AN0ERÍ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 

































2 1 7 
4 5 
5 7 8 
2 1 7 























































































































































































N A U T . , A E R O N A U T . , H E TEOROL. , 










































































P .U .GERAETE 





























l ì 11 






























































































9 0 1 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
APPAREILS ET INSTRUMENTS 
9 0 1 3 . 1 0 PROJECTEURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















7 8 8 
9 3 
3 4 4 
2 1 
89 
7 7 1 
0 0 7 
? 4 7 
7 6 1 
7 5 9 
4 7 6 
2 
9 0 1 3 . 9 0 AUTRES APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























3 3 9 
6 1 1 
140 
5 2 6 
2 5 9 






2 9 5 
15 
0 6 5 
98 
388 
8 7 6 
5 1 3 
3 8 3 











6 3 6 
3 3 8 













2 9 1 




OU INSTRUMENTS D 
a 
7 4 8 
18 









3 3 6 
79 
1 3 6 4 
6 8 0 
6 8 5 
6 5 1 














5 9 0 






APPAREILS DE GEODESIE TOPOGRAPHIE 
PHOTOGRAMMETRIE 
HYDROLOGIE 
9 0 1 4 . 1 0 COMPAS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 4 . ? ] 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 



















U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 















5 3 5 
4 2 2 
1 1 3 
1 1 1 






7 5 8 
1 








4 2 4 
8 8 8 
5 3 6 
4 8 4 
3 5 5 
4 9 
3 
















3 7 1 
160 
211 
2 1 1 
1 4 7 
138 
188 
0 9 3 
2 4 2 
134 
2 8 




7 0 8 
9 
5 5 1 
11 
3 7 1 
6 6 1 
710 
6 9 8 








l ì 2 3 
1 7 4 
53 
121 










2 8 0 
6 2 
4 
6 3 9 
2 3 7 
4 0 2 





HYDROGRAPHIE NAVIGATION METEOROLOGIE 
GEOPHYSIQUE BOUSSOLES TELEMETRES 




2 0 4 
32 
7 0 9 
24 
6 7 2 
65 
35 
4 2 3 
120 
37 
3 6 5 
9 7 7 
3 8 8 
3 4 4 









9 0 1 4 . 7 5 INSTRUMENTS 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































2 8 6 
3 6 5 
1 1 8 
1 2 8 
3 4 2 
3 8 0 
58 
2 6 8 
65 
1 3 1 
7 5 0 
3 8 1 
3 1 7 








, 1 2 1 
4 9 
10 
5 0 6 
2 4 5 
2 6 1 














3 6 1 








. 2 72 
9 






7 7 9 
2 9 1 
4 8 8 
4 6 0 
3 3 4 
a 
2 8 










4 5 5 
1 8 7 
2 6 8 
2 6 8 
2 3 7 
ET APPAREILS 
5 2 9 
2 2 5 
160 
5 9 8 
9 3 9 






1 2 9 
1 2 5 
8 7 1 




9 0 9 
4 5 0 
4 5 9 
2 9 3 





















4 3 1 2 
3 4 0 
3 9 7 2 
3 9 7 2 









3 2 0 
6 1 
2 5 9 
2 5 Í 





3 2 3 3 
4 9 4 












4 3 3 3 
3 790 
543 
5 * 2 









3 1 8 
4 8 
81 




8 1 9 
9 8 
7 2 1 
7 0 6 












3 6 4 
19 
3 4 5 
3 3 8 
168 
7 
F L U V I A L E 
1 
AERIENNE 
1 5 6 
2 1 








. 2 4 5 




8 1 2 
4 8 6 
3 2 6 
3 0 7 









2 5 8 
3 7 5 
11 
1 0 5 




3 2 2 
7 7 3 
7 7 3 
6 2 1 
3 0 7 
1 8 4 
1 2 9 
a 
3 6 9 







1 2 4 





9 2 1 
9 8 9 
9 3 2 
7 8 8 




1 1 9 
a 





3 5 5 
1 2 6 
2 2 9 
2 2 0 












4 4 2 
8 2 
3 6 0 
3 1 1 





1 7 9 * 
a 













1 8*5 * 686 * 6 8 * 1 5 9 
1 
¡ 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE »ehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
10 





1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
FCTOGRAMMETRISChE INSTRUMENTE,APPARA TE UND GERAETE 
004 2 . 1 1 . 
005 2 2 . . . 
0 3 6 2 0 7 2 3 β 
220 . . . . . 
1 0 0 0 23 9 4 5 9 
1010 6 2 1 1 1 
1 0 1 1 23 7 2 4 9 
1 0 2 0 22 7 2 4 9 
1 0 2 1 22 7 2 4 9 
1 0 3 0 . . . . . 1031 . . . . . 1040 . . . . . 
METEO ROL. .HYDRO L O G . , G E O P H Y S I K . I N S T R . , A P P . U . G E R AE TE 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 30 
0 3 4 
0 36 




7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1011 1012 1040 
21 2 29 1 20 
i 
1 1 
1 20 2 







28 18 10 














ANDERE KOMPASSE.ENTFERNUNGSMESSER UND ANDERE I N S T R U ­
MENTE, APPARATE UNC GERAETE FUER GEOOAETISCHE ZWECKE 
001 002 003 004 005 022 023 330 032 034 036 038 053 064 400 404 632 732 
1000 1010 1011 1020 Í021 1030 1031 1032 1040 
001 003 004 005 022 036 400 
1000 1010 1011 10 20 1021 1040 





2 20 1 
zi 
301 142 159 154 109 1 

















1 2 4 
2 




























25 13 6 
6 
6 
1 11 1 





Z E I C H E N ­ , A N R E I S S ­ , R E C H E N I N S T R . U . ­ G E R A E T E . H A S C H . . A P P . 
I N S T R . U . G E R A E T E Ζ . M E S S E N , P R U E F E N , K O N T R O L L . , Ι Ν K A P . 9 0 
AWGNI .PROFILPROJEKTOREN 
REISSZEUGE 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
058 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















ANDERE Z E I C H E N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 








































INSTRUMENTS ET APPAREILS DE PHOTOGRAMMETRIE 
0 0 4 ALLEM.FEO 005 ITALIE 036 SUISSE 220 EGYPTE 
20 13 7 5 1 1 
1000 M 0 1010 CEE 1011 - " 1020 1021 1030 1031 1040 











































2 4 8 
246 
2 4 4 
2 
2 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE METEOROLOGIE HYDROLOGIE 
OU OE GEOPHYSIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 3 A L L . M . E S T 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 













101 47 535 15 192 43 46 12 45 16 lu 13 314 29 
2 179 904 1 276 1 224 360 32 1 8 21 
1 265 9 15 
6 2 4 2 6 
222 3 
541 275 266 2 54 29 
67 23 72 
13 7 1 






363 92 271 269 148 3 1 2 






30USSÛLES TELEMETRES ET AUTRES INSTRUMENTS ET APPAREILS 
30 15 15 15 12 
0 0 1 FRAN 
0 0 2 3ELG 
0 0 3 PAYS 
0 0 4 ALLE 
005 ITAL 
0 2 ? ROY. 
0 2 3 NORV 
0 3 0 SUED 
0 3 2 F I N L 
0 3 4 DANE 
0 3 6 SUIS 
0 3 8 AUTR 
0 5 3 ALL 
0 6 4 HONG 
4 0 0 ETAT 
4 0 4 CANA 
6 3 2 ARAB 
732 JAPO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
CE 










ICHC M.EST RIE SUSIS DA 
SEOU 
171 
4 7 5 
228 
9 3 4 
1 5 8 1 
1 0 3 7 22 97 14 71 2 424 74 41 
49 
2 2 1 9 
198 
13 120 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8 4 3 
3 8 8 













1 6 6 8 








2 1 7 
2 
2 
6 4 7 
2 5 3 
394 
3 9 0 
















3 1 0 
1 6 4 
6 4 6 
5 8 8 









4 7 4 
? i n 
. 44 r 













9 4 8 
(WS 
S i n 
38 
BALASCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET HOINS 






0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­3AS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1011 1020 1021 1040 
47 49 784 29 94 
2 088 74 
3 137 916 
2 272 2 269 2 182 
3 
2 291 16 
11 650 7 
1 000 111 688 687 630 
1 16 187 4 
3 114 11 
181 210 152 151 117 2 
25 266 
11 
485 130 106 105 292 1 
2 1 
7 






INSTRUMENTS DE DESSIN DE TRAÇAGE ET DE CALCULS 
APPAREILS DE MESURE OE V E R I F I C A T I O N DE CONTROLE NOA 
PROJECTEURS DE PROFILS 

















0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




I T A L I E 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
CHINE R.P 















3 5 3 
16 2 
1 1 1 
109 
51 
9 0 1 6 . 1 3 * l AUTRES INSTRUME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
2 0 7 
31 
1 2 1 
2 8 7 8 










7 1 421 191 







2 8 2 

















165 151 14 
85 
98 





92 17 130 
3 
1 1 
2 3 9 
5 8 9 
2 4 1 





















2 2 4 
2 9 












*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Τ Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de ι 
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0 2 2 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N R E I Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 1 4 
0 1 6 
0 62 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 4 0 
RECHEr 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 1 6 
0 1 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AUSWUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 1 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
ANCERE 
Z.MESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
036 
0 1 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
700 
7 1 2 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E D I Z . 
GERAET 



































8 4 6 
517 








































3 7 7 
144 
62 
2 6 2 
166 












4 3 3 
7 1 
1 
2 0 4 
6 
2 
7 8 4 
O i l 
7 7 4 

















3 9 0 






























































































N e d e r l a n d 
5 

































































1 0 5 6 
5 9 4 
4 6 2 4 3 9 












6 2 5 
4 4 1 




, C H I R U R G . , 2 A H N ­ U . T I E R A E R Z T L 
































1 2 1 























































7 1 8 
3 84 
3 3 5 
7 9 6 




. I N S T R U N . 
UNO OPHTH 





















7 7 8 
7 4 6 
537 
5 1 7 








































1 1 9 
2 
2 




















6 0 7 
3 4 6 
2 6 1 
2 3 2 








0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
























9 0 1 6 . 1 5 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















9 0 1 6 . 1 7 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 












9 0 1 6 . 3 1 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











9 0 1 6 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 











1 9 1 
32 
2 1 5 
0 8 4 
132 
9 9 5 

























2 7 0 
13 
12 
9 1 1 







4 7 2 
2 4 7 
378 
8 6 8 

















3 3 4 
4 0 1 













8 7 5 
5 5 5 
3 2 2 































8 3 4 
6 5 6 
178 
155 















6 6 0 


















EQUIL IBRER LES P I E C E S 
2Î5 
6 7 





2 2 4 
9 9 6 
6 4 6 
3 5 0 
3 4 8 
1 1 2 
1 
MACHINES 
OE V E R I F I C A T I O N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 









U . R . S . S . 






























6 7 6 
5 2 7 
6 7 3 
127 
0 3 3 
4 1 7 
17 
9 3 7 
4 8 7 
1 0 4 




3 0 0 
2 0 9 
159 
5 0 3 
9 3 2 
5 0 
2 3 7 
2 4 
14 
0 3 5 
0 3 7 
9 9 9 
137 




























2 2 3 



















4 6 8 
2 3 6 
2 3 2 
1 3 3 

























1 5 1 

















. 1 5 0 
12 
9 8 0 

















2 0 6 
573 
301 
2 7 2 











2 1 1 
13 














3 0 4 
10? 













2 4 1 





APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURE 













3 6 8 
7 6 2 
1 
2 1 1 
97 








3 7 5 
3 
a 




0 1 1 
7 2 1 
543 





5 8 7 
a 
2 3 6 
1 4 2 7 
1 7 4 


















3 6 4 2 
2 4 2 4 
1 21B 
1 0 7 5 










7 4 7 
1 1 7 
a 
5 0 0 
10? 
3 6 6 
? 
1 0 4 
1 4 0 








3 3 5 
9 0 7 
a 
7 9 7 
7 3 
• 
5 4 9 
9 6 7 
58? 
4 3 7 




1 1 8 
APPAREILS POUR LA MEDECINE LA CHIRURGIE L 
DENTAIRE ET L ART V E T E R I N A I R E 
8 2 4 
2 4 7 
3 0 2 
a 
3 8 9 
6 5 9 
6 
4 4 3 
1 8 * 
2 0 7 7 
1 8 4 
8 





1 2 9 6 
19 
«, 4 7 1 
1 
13 
7 3 6 4 
l 7 6 2 
5 6 0 2 
5 4 7 4 








































1 8 1 























l 8 1 5 
a 
3 2 3 
8 
1 1 7 
5 8 













6 7 4 8 
2 8 7 3 
3 8 7 6 
3 6 0 8 




2 1 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles por produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST^NIMEXE voir on tin de vohme 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 





0 0 4 
0 36 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
RCKARDIOGR 


















M 0 L E T T 8 E S T 






























































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02S 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
018 
0 5 3 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
INSTRU 
0 0 1 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
400 
4 0 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
APPARA 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
















































































































MENTE,APPARATE U.GERAETE F . 
3 7 










4 7 2 
345 
126 























































































































































































































































































W E R T E 
EWG­CEE rance 
9 0 1 7 . 1 1 ELECTROCARDIOGRAPHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















9 0 1 7 . 1 3 APPAREILS A 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
V I O L E T S ET 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 















5 6 7 
26 
4 5 1 
82 
109 
8 9 6 
4 1 2 











2 0 4 
88 
35 
6 5 6 
238 
368 






























2 2 7 
23 
6 4 7 
145 
5 0 1 
5 0 1 
















1 4 0 1 
122 





ULTRAVIOLETS OU A RAYONS ULTRA­
INFRAROUGES COMBINES 
17 
1 9 1 
6 1 9 
19 
67 
1 1 7 
0 1 6 
1 0 1 











9 0 1 7 . 1 5 APPAREILS DE D I A T H E R M I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 











9 0 1 7 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
9 0 1 7 . Î C 
0 0 1 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 7 . 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






A L L . M . E S T 




















8 6 6 

















A L L E M . F E D 




























A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 





6 0 7 
118 
119 
1 8 1 
183 
8 0 7 
5 1 
8 4 1 
240 
5 5 1 





2 1 6 
6 1 7 
4 1 0 
20 7 
1 4 1 



















2 4 7 




















































9 1 8 
784 
7 8 1 




7 6 1 
16 
6 9 9 
0 6 0 
1 7 1 
155 










5 7 6 
518 














3 8 4 6 
3 122 
724 










5 5 8 
2 4 9 
1 0 9 












2 0 4 









5 7 1 
77 
2 09 5 
1 0 3 3 
1 062 
1 0 5 8 



















9 7 7 
1 ? ? 3 
1 7 07 
























4 4 6 
25 




2 7 1 
172 
15 
1 8 1 4 12 
14 
1 4 1 8 
5 6 8 
2 8 7 0 
2 8 1 1 
9 7 1 
19 
POUR L ART DENTAIRE 
80 
4 



































9 9 6 
6 8 9 




















6 0 1 
6 
1 4 1 6 
4 6 6 
9 5 0 
9 1 1 



















1 7 9 
75 
1 0 4 
1 0 4 
B2 
. 




















2 9 0 2 
30 0 
3 9 1 






8 7 1 
4 2 
2 2 5 1 
9 8 4 
1 26 8 
1 2 6 4 
3 4 5 1 
3 
198 1 
5 3 1 
83 2 7 
58 11 
1 
2 5 2 
1 
5 
1 1 7 1 









2 0 3 
7 2 
1 3 1 
1 3 0 
7 1 
*] Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
13 





1 0 1 0 
1 0 4 0 
S P E Z I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 1 3 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 


















































M E D I Z I N I S C H E SPRITZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
034 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
508 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1U20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 32 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 

















9 9 0 
9 3 4 
6 7 9 
4 
2 


















2 2 5 
• 10 
3 4 4 
1 
l 741 




















3 2 i 
32 
241 





































































































2 7 7 
a 
• 





















5 1 0 
170 
3 4 0 










































































2 7 6 
• 
5 9 0 
77 
5 1 3 
5 0 0 




OZONTHER AP I E , S A U ERSTOFFTHERAPIE,AEROSOL THE RAPI E UNO 
ZUM WI 
A P P . U . 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 1 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APPARA 
THERAP 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
EOERBELEBE 















4 4 7 
3 3 4 




















1 4 8 































































































































































































W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 1 7 . 5 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 







































9 0 1 7 . 7 0 SERINGUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
508 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















9 0 1 7 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 8 
L ART 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

















AUSTRAL I E 





















3 7 4 
59 
3 4 4 
171 
0 4 9 
8 4 9 
200 
191 






6 2 1 
4 2 8 
0 5 9 
3 3 3 
107 
9 50 
4 5 4 
10 
7 5 8 
16 
2 9 4 
318 
3 2 3 
9 9 4 
9 6 2 
























7 1 3 
3 2 3 





4 3 7 
16 
36 
6 9 4 
5 5 9 
134 
I I I 
7 6 5 
19 
POUR LA 












1 3 1 
5 5 0 
3 2 3 
4 8 0 
9 3 4 
3 0 7 
350 
31 
4 9 5 
4 9 7 
0 3 0 
7 2 
175 




1 1 1 
1 1 
177 
4 4 8 
10 
4 1 5 
4 1 8 
9 9 7 
6 8 9 













9 9 3 
4 7 5 














3 6 5 
9 
5 4 7 
8 7 1 
6 7 6 
5 5 5 




























6 1 5 
191 
4 2 4 
4 1 5 
3 2 0 
9 
MEDECINE 
3 4 1 
85 
8 5 7 
172 








5 4 4 
2 2 
1 2 3 
2 6 5 6 
1 4 5 5 
1 2 0 2 
1 1 7 4 
4 9 9 
22 
6 

















7 3 6 
3 0 






1 0 3 9 
137 
2 3 5 5 
3 1 2 
2 0 4 3 

























6 1 7 
2 6 8 
16Õ 
33 
1 3 6 0 
147 
1 7 1 3 
1 7 1 3 
1 0 1 9 
. 












3 3 0 
12 
55 
1 7 8 7 
8 4 8 
9 3 8 
9 2 3 




4 3 0 
119 
96 
??δ 3 0 4 
14 
2 2 6 
3 0 8 
2 9 7 
15 
3? 
1 3 1 
19 
1 
9 7 4 
74 
1 8 5 7 
5 1 4 1 
865 
4 7 7 6 
4 1 6 1 




TECHNIE OZONOTHERAPIE OXYGENOTHERAPIE REANIMATION 
AEROSOLTHERAPIE ET AUTRES APPAREILS R E S P I R A T O I R E S 
9 0 1 8 . 1 0 APPAREILS DE MECANOTHERAPIE HASSAGE OU PSYCHOTECHNIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
9 0 1 8 . 3 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















4 0 7 
59 
4 1 
8 8 4 
3 1 8 
1 4 5 
** 1 * 
107 
9 0 




4 6 9 
7 0 9 
7 5 8 
7 3 8 





3 6 9 








8 6 0 
6 8 8 
1 7 1 
161 
1 1 9 
9 
1 





I T A L I E 




3 8 7 
7 4 
2 6 8 
2 1 2 
19 










• 5 0 8 


















3 3 5 



























1 2 1 
6 
6 
3 2 5 
1 4 7 



















1 1 1 
15 
512 
2 3 9 
2 7 3 













2 9 4 
1 1 4 
1 8 0 
1 8 0 
1 1 0 
■ 
2 4 3 
3 0 
6 2 









, 1 1 0 8 * 18 
4 8 
1 
4 7 8 4 
? 3 7 9 
1 9 0 5 
1 8 7 6 





1 1 9 
?i 




4 4 1 
2 0 6 
2 3 * 
2 3 * 





1 * * 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­MMEXEvoir en hn de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italii URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
030 21 9 4 1 4 034 6 1 . 1 4 
016 3 . 2 1 . 038 5 4 . . 1 400 12 î î î 14 
1000 141 15 10 21 28 1010 54 15 19 11 3 
1011 90 21 11 10 25 1020 90 21 11 10 25 1021 57 13 7 7 11 1040 . . . . . 
ANDERE ATMUNGSAPPARATE U.-GERAETE,E INSCHL.GASNASKEN 
001 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 











1 4 1 
























O R T H O P Í E G . A P P . U . V O R R I C H T . KUENSTL.MENSCHENAUGEN , ZAHN­
U.AND.PROTHESEN.SCHWER HO ER I GENGER ΑΕΤΕ.KNOCHEN SCHI E N . 
ZAHNPROTHESEN AUS EDELMETALL Ü D . ­ P L A T T I E R U N G E N 
0 0 4 
005 
0 1 6 1 1 
400 2 
1000 4 1 1010 
1 0 1 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 1021 1 1 
KUENSTLICHE ZAEHNE AUS KUNSTSTOF 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 36 
018 
0 4 2 
4 0 0 



















KUENSTLICHE ZAEHNE AUS ANDEREN S 
0 0 3 
0 0 4 2 
0 0 5 9 
0 2 2 
0 3 6 3 




1000 17 12 
1010 11 9 
1 0 1 1 6 3 
1020 5 3 
1021 3 1 
1030 1 1 
1040 
ZAHNPROTHESEN U . - T E I L E , Ν ICHT AUS 
002 
004 3 1 
005 1 1 
030 
0 1 6 
400 1 1 
472 
1 0 0 0 6 4 
1010 4 2 
1011 2 2 











0 0 1 
0 0 1 






















0 1 0 SUEDE 
0 1 4 DANEHARK 
016 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C L A S i c 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 4 





6 1 9 
1 7 5 1 
1 750 
1 0 16 
1 
156 32 
3 21 82 
489 155 114 114 251 
66 10 24 1 57 
409 236 171 171 116 
24 26 11 
1 U I 
358 115 221 222 111 1 
91 152 
lì 3 146 
671 36 635 635 288 
AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES YC MASQUES A GAZ 
001 002 003 004 005 022 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
__ ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 IOLI 1020 1021 1040 







9 0 2 85 
6 5 6 143 152 




5 4 2 
3 102 2 100 1 0 0 1 
9 9 4 412 
3 4 212 23 
49 2 10 
i 
2 6 0 
5 79 











5 0 3 
























337 200 137 137 62 
APPAREILS D ORTHOPEDIE ARTICLES DE PROTHESE DENTAIRE 
OCULAIRE OU AUTRES APPAREILS POUR F A C I L I T E R 
L A U D I T I O N AUX SOURDS A R T I C L E S POUR FRACTURES 
ARTICLES OE PROTHESE DENTAIRE EN METAUX PRECIEUX 
EN »ETAJX PLAQUES OU DOUBLES 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
3 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
32 30 401 
38 
517 71 446 446 404 
Zl 10 244 
1 




2 4 4 
6 
1 18 
26 7 18 18 18 
9 0 1 9 . 1 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
4 0 0 
DENTS EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
ALLEM.FED 






4 7 2 T R I N I D . T O 
1000 M 0 1010 CEE Ν D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 














8 1 5 
9 39 
786 
5 1 1 
146 
6 
43 13 9 
16 
314 177 117 116 65 21 
3 150 7 16 41 
1 8 12 10 
251 163 89 78 58 10 
DENTS ARTIFICIELLES EN AUTRES MATIERES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 ? T R I N I D . T O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







73 178 132 
25 




9 0 1 
341 











4 5 1 
156 
295 









22 5 121 104 
89 57 15 
AUTRES ARTICLES DE PROTHESE DENTAIRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 1 0 SUEDE 
0 1 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I D . T O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 1 0 CLASSE 2 
74 91 21 25 18 146 10 
452 196 255 224 72 11 
49 23 4 29 78 30 
775 74 
150 119 39 11 
41 75 16 16 î 
5 21 
1 
ï 5 5 





59 11 48 25 4 2 20 
19 118 
20 
178 20 158 158 138 
10 
357 9 
301 4 77 
85 108 
978 387 591 481 117 108 
19 
103 




151 76 75 75 27 
ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE OCULAIRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
APPAREILS OE PROTHESE AUTRES QUE DENTAIRE ET OCULAIRE 
89 4 4 7 
8 4 . 3 . 









3 8 6 
336 
2 5 0 
27 
4 3 
32 167 14 11 10 117 
4 9 3 
137 
3 6 0 
15 3 















*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CSÎ­NIMEXE voir en lin de volume 
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0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHWE 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








































GRTHOPAECISCHE APPARATE UND 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
VORRK 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROENTC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 

















































■ EN A P P . U . ­ G E R AET E.A P P . U 
• VERWERTE!. 




2 0 5 














1 6 0 6 































. , , 
• 
*9 





























































. G E R A E T E , O I E R 
.ROENTGENROEHREN UND AEHNL 










6 8 5 















































2 4 3 





























































































3 4 4 

























2 0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
l 4 0 0 
73? 
9 1 0 0 0 
S 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 7 0 
2 1 0 2 1 


























9 9 0 
4 5 3 
537 
5 3 7 










9 8 8 
U 
2 1 5 
1 0 1 
114 
1 1 4 
1 1 4 
1 
9 0 1 9 . 3 0 APPAREILS POUR F A C I L I T E R 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
l 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 10 11 
2 1070 
2 1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 


























9 0 1 9 . 9 1 APPAREILS 0 
1 0 0 1 
0 0 3 
9 4 0 0 4 
0 0 5 
3 07? 
0 3 0 
3 0 3 6 
1 4 0 0 
102 1 0 0 0 









7 1 0 1 1 
1 0 7 0 
S 1 0 7 1 




ITAL I E 












9 0 1 9 . 9 5 ARTICLES ET 
0 0 1 
1 0 0 4 
0 0 5 
L 0 7 ? 
L 0 3 6 
3 4 0 0 
7 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
> 1 0 7 0 
2 1 0 7 1 
9 0 7 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 













0 9 1 
6 7 0 
123 
20 7 
6 7 4 





6 6 1 
7 8 1 
8 7 9 
8 7 4 














1 2 9 
4 5 4 
6 7 5 
6 7 5 
5 4 9 








1 5 8 
7 0 
5 4 4 
1 4 1 
4 0 1 
4 0 ? 
































3 4 3 
1 
4 5 9 
53 









5 8 1 
8 0 5 
125 
6 8 0 
6 8 0 
99 












2 1 8 
254 











2 7 7 












4 9 2 
2 5 1 
2 4 ] 

















APPAREILS POUR FRACTURES 
4 4 
1 4 4 
14 
35 
4 0 8 
5 6 4 
7 3 9 
71? 
0 7 5 
0 7 5 



















1 7 0 




. 7 9 
ΐ 1 
1 7 9 
1 6 7 
3 0 
1 3 6 
1 3 6 
? 
6 1 6 




1 7 7 
9 
1 5 6 0 
6 1 8 
942 
9 4 2 




















2 6 7 
7 6 4 
5 3 9 
. 5 3 9 
5 3 9 







2 4 2 
82 






2 6 8 
2 6 4 
4 4 
23 
1 4 4 
7 
1 
1 0 0 8 
2 4 0 
7 6 7 
7 6 5 










5 8 1 








1 4 7 
2 4 9 
1 2 
2 3 6 
2 3 6 
8 9 
APPAREILS U T I L I S A N T LES R A D I A T I O N S 
OE SUBSTANCES R A D I O ­ A C T 1 V E S ET LEURS ACCESSOIRES 
9 0 2 0 . 1 1 APPAREILS A 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
L 0 2 2 
0 3 0 
L 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
> 4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
7 3 2 
) 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
r ion r 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






























9 0 2 0 . 1 9 APPAREILS A 
1 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
L 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 6 2 
> 4 0 0 
7 3 2 
ι 1 0 0 0 
1 0 1 0 
r ton 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E O 
I T A L I E 















8 4 5 
1 5 8 
0 3 7 
3 8 6 
5 1 3 
14? 













9 6 7 
9 3 5 
0 3 3 
9 3 6 




1 6 2 
* 8 4 
8 * 1 
0 2 * 
2 4 
2 7 8 
10 
10 
2 * 1 
2 2 0 
15 
4 9 6 
2 7 3 
1 1 6 
5 3 5 







A USAGE MEDICAL 
a 
9 7 4 
7 1 1 
8 7 4 
596 
16 








2 4 0 
17 
7 
7 2 0 
105 
6 1 5 
6 1 5 
3 4 0 
a 
• 
3 6 3 
a 
74? 





1 8 0 9 
1 6 0 8 
7 0 ? 





1 8 * 
2 7 7 
3 * 8 
14 




1 6 2 
1 7 2 
2 * 0 
7 7 3 













3 9 5 
2 5 0 
1 * 5 
4 7 7 
86 
1 721 
1 6 9 
7 4 





i . , 57 
10 
2 8 
2 8 2 8 
2 4 0 9 
4 1 9 
3 8 1 













5 9 2 
3 5 6 
2 3 6 
6 9 2 
78 
6 2 8 
6 8 3 
4 












2 7 6 9 
2 0 8 1 
6 8 8 
6 6 7 
4 7 9 
1 
2 0 
1 0 0 
5 2 
* 5 0 
3 
56 
i 2 6 
2 0 0 
155 
88 
1 1 * 3 
6 0 5 
5 3 8 
3 6 3 
2 0 
4 5 1 













1 B 4 1 
1 7 3 2 
1 0 9 












1 0 2 
6 
7 * 6 
5 5 1 
1 9 * 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den «intoinen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh· am Ende dieses Band« 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CSTMMEXE voir t lin de volume 
16 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre i m p o r t 
1021 1030 1040 




1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
halii URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 







5 23 12 
A P P . υ . G E R . . D I E RAOIOAKT.STRAHLEN F.MED.ZWECK.VERWERT. 
00? 003 004 005 036 400 404 
1000 1010 1011 1070 1071 
1 10 76 
4 10 31 57 
191 93 98 98 10 
10 22 50 
132 50 82 82 10 
11 9 2 2 
7 7 
19 5 14 14 
APP.U.GER.,DIE RAOIOAKT.STRAHLEN F.AND.ZWECK. VERWERT. 
6 1 5 
38 4 1 27 74 
113 49 64 63 3? 
001 002 003 004 022 030 036 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
RCENTGENROEHREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




4 0 0 
4 0 4 
732 
800 















11 12 2 2 1 
17 
1 
20 17 2 2 1 
10 



















1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
l 5 5 2 
7 5 7 
8 
20 
4 6 5 
130 123 6 0 
6 
16 
2 3 3 
1 9 6 
2 
538 
2 8 7 
» P A R E I L S U T I L I S A N T LES R A D I A T I O N S DES SUBSTANCES 
R A D I O ­ A C T I V E S A USAGE MEDICAL 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 A L L E N . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






6 8 0 
49 
92 
3 2 2 
2 8 3 
1 5 6 2 
8 6 4 
6 9 8 
6 9 8 
9 4 
3 434 1 
9 2 173 
2 1 6 
9 1 9 
4 3 9 
4 8 0 








APPAREILS U T I L I S A N T LES R A D I A T I O N S OES 
R A D I O ­ A C T I V E S POUR AUTRES USAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEN.FED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
78 17 121 541 110 13 358 523 123 
1 9 0 5 757 1 144 1 138 
4 8 7 
6 
TUBES A RAYONS X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
FRANCE 












537 22 1 261 
9 7 5 65 28 18 361 295 43 23 16 
1000 M 0 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
7 2 2 
3 0 7 































2 6 7 




8 1 5 















61 183 183 2 
SUBSTANCES 
1 
1 . 197 14 
4 . 11 
227 






18 10 30 114 
41 11 16 
6 73 
349 324 
291 102 27 2 
7 
21 




37 548 548 
259 
195 
2 142 . 3 








E T E I L E U.ZUBEHOER F .ROENTGENAPPARATE U. ­GERAETE UNO F . 
G E R A E T E , D I E R A D I O A K T I V E STRAHLEN VERPESTEN PARTIES ET ACCESSOIRES D APPAREILS A 0 APPAREILS U T I L I S A N T LES R A D I A T I O N S 
R A O I O ­ A C T I V E S 
RAYONS X ET 
OE SUBSTANCES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
400 
4 0 4 
4 6 4 
616 




3 5 0 
9 4 
29 
35 2 7 45 7 12 33 5 1 1 




1 1 9 
2 
14 











155 37 24 
10 2 4 
















203 114 94 32 58 
12 
16 4 10 45 
í í í s T . 5 y S E I 3 T E t M A S C H I N E N , APPARATE,GERAETE UNO MODELLE, ZU VORFUEHRÍWECKEN,NICHT ZU AND.VERWENDUNG GEEIGNET 
INSTR.USW.FUER UNTERRICHT IN PHYSIK .CHEMI E , TECHNI Κ 
001 002 001 004 005 022 010 016 048 058 400 712 
.000 010 Oli „020 ι021 
9 41 79 
115 7 19 11 75 ? 1 10 1 
795 196 
98 9? 75 





70 38 32 31 29 
39 36 
3 2 1 
1 10 
57 37 19 15 14 
107 95 12 12 
7 
2 
2 1 49 
62 32 30 30 19 
67 53 14 14 12 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 048 064 400 404 464 616 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
001 0 02 003 004 005 022 030 036 048 058 400 732 
1000 1010 1011 1020 1071 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





















7 1 0 
4 8 4 
6 4 2 120 
7 1 9 




8 9 9 
28 
60 
6 2 4 
64 11 
16 
3 8 4 














2 0 1 
6 76 





2 2 8 6 
1 8 5 6 
4 1 0 
4 2 3 
212 
6 0 1 122 120 
6 2 
211 111 
1 0 8 
180 










140 812 528 481 196 17 7 
58 24 053 
3 6Î 
21 
? 176 7 4? 816 19 60 773 15 




778 777 1 1 
48 16 97 
151 9 5 55 80 106 




95 95 38 
236 29 167 478 
lì 
115 
2 14 2 
128 
2 
1 195 910 285 285 144 
INSTRUMENTS A P P A R E I L S ET MODELES POUR LA DEMONSTRATION 
PHVSST?&ENDE L T C ­ H I M I E 5 O T D ¥ L Y ? E U C H N L . 9 E U E S E , G N E M E N T O E L * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 






2 4 2 




1 6 6 3 
8 3 8 
8 1 4 
5 8 1 
47 
43 





























5 0 2 
3 8 5 







146 13 41 12 
142 
577 204 373 373 210 
7 11 2 501 
51 U 44 5 
6 4 4 
5 2 1 
127 
1 2 1 
107 
*) Sehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
17 





1 0 4 0 
BIOLOG 
0 0 3 
0 0 4 




0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HASCH 
PRUEFL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 6 
058 
4 0 0 
7 1 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 





M IT Rf 
F I E B E I 
0 0 4 
05B 
0 6 2 
712 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1040 
AND.Ur 
0 0 1 
0 0 2 0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HYGRO 
0 0 1 
0 0 3 

























































1 1 5 1 
6 4 6 
5 0 6 
4 4 9 



















































N e d e r l a n d 
4 
, 6 






, . 1 
6 














































































TE UND GERAETE FUER MECHANISCHE 
A T E R I A L E N I Z . B . M E T A L L , H O L Z 
11 
4 4 

















. > > I B 
134 
1 93 























































































































































2 3 3 
1 1 9 































1 0 4 0 
9 0 2 1 . 5 C 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 1 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 3 






Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
3 
MODELES D ANATOMIE HUMAINE OU ANIMALE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 



























4 9 2 
2 1 6 
2 7 5 





















































9 0 2 2 . 0 0 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9023 . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 








U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 

















2 1 6 
2 0 4 
169 
4 8 4 












4 2 4 
2 3 6 
187 
1 3 1 





1 4 1 
122 












3 6 5 
4 8 7 
4 8 4 
3 9 5 
1 
3 
1 3 9 
a 
7 0 













3 9 9 























7 6 1 
7 89 
7 4 9 
7 0 8 
7? 
18 
APPAREILS D E S S A I S MECANIQUES 
2 1 3 
59 
2 0 8 
2 1 6 
108 
0 0 5 
12 






1 0 3 
7 8 6 
10 
2 7 5 
8 0 2 
4 7 3 
3 4 8 
5 2 3 
3 




1 7 7 3 
42 









3 8 7 
6 
3 0 6 9 
1 8B5 
1 1 8 4 
1 120 






3 4 7 
16 











9 7 7 
4 7 0 
4 5 7 
4 5 5 
















1 9 4 
• 
8 9 1 
3 8 9 
5 0 ? 
4 9 7 



















































2 6 3 
1 0 1 
162 
157 





























1 1 5 
• 4 0 





2 3 6 
6 1 
a 
. 7 9 6 
1 
1 6 7 3 
2 4 7 
1 4 2 6 
1 4 2 5 
6 1 4 
1 
• 
AEROMETRES P E S E ­ L I Q U I D E S ET S I M I L A I R E S 
THERMOMETRES BAROHETRES 
ET PYROMETRES 
9 0 2 3 . 1 1 THERMOMETRES MEDICAUX 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E N . F E O 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
JAPON 








4 1 1 
2 9 
6 1 
6 1 3 
89 






























1 5 0 
5 















9 0 2 3 . 1 9 AUTRES THERMOMETRES A L I Q U I D E S A LECTURE DIRECTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 









9 0 7 3 . 3 0 HYGROMETRES 
0 0 1 














1 1 1 
8 3 
2 0 9 
7 2 5 
4 8 5 
4 1 0 















8 7 0 
6 9 4 
176 
















2 8 6 























5 5 1 
4 3 6 




























7 2 9 
a 









2 4 7 
3 
1 7 1 5 
8 1 1 
9 0 4 
8 5 1 




2 4 0 
a 
1 7 
3 2 1 
5 5 


















* 1 T 







') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CSTNIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 





0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DICHTE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PYROME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
010 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8AR0ME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 5 3 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 































































































































































































































SEN V . F L U E S S I G K . O D . G A S E N O D . Z . R E G E L N 
,AUSGEN.WAREN OER T A R I F N R . 













1 0 4 










































































































































à 0 0 4 
L 0 2 2 
0 1 6 
0 5 8 
l 4 0 0 
9 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 




A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 






W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 2 1 . 9 1 DENSIMETRES 
0 0 1 
L 0 0 4 
0 0 5 
L 0 2 ? 
0 1 6 
4 0 0 
4 1000 
ί 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
î 1 0 7 0 
L 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 











9 0 7 3 . 9 3 PYROMETRES 
2 0 0 1 
2 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 37 
1 0 1 0 0 0 
25 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1020 
2 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
9 0 7 3 . 9 ! 






















0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 37 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
9 0 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FEO 






















3 E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 














5 6 4 
1 1 8 





















































AEROMETRES P E S E ­ L I Q U I D E S ET INSTRUMENTS 
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2 2 0 
160 







































ET THERMOMETRES NON R E P R I S SOUS 
2 1 7 
28 
78 





2 9 1 
78 
4 5 3 
1 6 1 
6 0 7 
190 
4 1 8 
4 1 0 
7 3 4 
1 
6 










5 8 4 















1 0 1 4 































6 7 1 
4 8 8 






























7 5 8 
4 5 6 
303 












4 6 9 





















































6 3 1 
155 
4 7 6 




























4 2 2 
1 1 1 










4 9 0 





OU REGULATION DES 
F L U I D E S GAZEUX OU L I Q U I D E S Ρ CONTROLE AUTOMATIOUE DES 
TEMPERATURES SAUF APPAREILS ET INSTRUMENTS 
9 0 7 4 . 1 1 MANOMETRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
METALLIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















9 0 2 4 . 1 9 MANOMETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 











3 2 7 
16 
5 3 9 
7 9 5 















9 6 9 














4 6 7 




LUTRES QU A SPIRE OU A 
MANOMETRIQUE METALLIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 



















2 7 3 
5 4 
126 






7 6 4 
11 
2 4 9 
8 7 3 
3 7 6 
3 5 7 












7 0 2 
387 































3 4 4 













1 0 0 
8 2 5 
5 8 B 
2 3 7 





























4 9 1 
120 
3 7 1 

























2 6 6 
1 
7 6 5 
3 7 9 
3 8 6 
3 8 4 
1 1 5 1 
i l 
• 
". Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
400 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FUELL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 1 0 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DURCH! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 










1 0 4 0 
REGLE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






0 1 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
404 
6 1 6 
732 
800 







1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 32 





1 2 8 














l 4 0 8 
912 
9 0 9 














































































































5 2 1 









































3 3 6 





































































7 8 5 
15? 
1 3 1 



















































4 9 6 
308 
1 8 8 
187 






















6 0 6 
222 
3 8 4 
3 8 3 













































, . 3 
1 
4 9 3 
2 2 1 
2 7 3 
2 7 3 
2 0 2 
a 
• 




















































































































W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 7 4 . 3 0 THERMOSTATS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
9 0 7 4 . 9 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 
ETATSUNIS 














9 0 7 4 . 9 3 DEBIMETRES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
9 0 7 4 . 9 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 4 . 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL E M . F ED 






A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































8 5 8 
1 5 8 
6 3 6 
0 9 3 
0 4 3 
390 
13 
7 5 6 
12 
5 7 3 
0 0 3 
189 
17 




7 8 7 
4 0 9 
3 9 6 






2 4 0 8 
l 129 
2 6 5 
. 3 1 4 
1 
4 0 8 
2 2 9 
21 
13 
7 2 9 
18 
• 
5 9 0 5 
3 9 0 4 
2 0 0 1 
1 9 9 9 




1 1 4 
2 9 6 
109 
159 




2 3 7 
44 
65 
7 1 7 
0 6 1 
9 6 1 
100 
0 2 8 






5 6 6 
0 1 6 
3 2 






8 1 4 
2 9 2 
7 8 7 
5 0 7 
4 9 2 
6 6 8 
13 
6 3 8 
2 1 0 
147 
7 1 0 
1 9 6 
7 9 3 
2 1 4 
3 2 0 
27 
5 2 2 
2 7 7 
3? 





7 6 1 
9 0 0 
86? 
















7 9 0 
l 5 3 6 
9 4 6 
590 





1 1 1 







3 7 7 
8 3 0 
3 4 5 
4 8 6 




















7 7 7 









2 3 9 
3 0 6 
1 3 3 8 













2 3 9 8 
1 132 
1 1 3 1 












5 6 5 
4 0 0 
















6 0 7 
4 4 1 
1 6 6 
1 5 5 
89 
11 
1 8 6 
. 7 9 0 
6 7 0 
66 










1 5 2 4 
l 161 
3 6 3 
3 6 3 
2 1 7 
a 
• 














2 9 0 7 
1 5 0 7 
1 4 0 0 
l 3 9 3 














2 2 7 
165 
1 6 4 






3 4 8 
1 





6 3 5 
3 7 7 
2 5 9 
2 5 9 
1 5 9 
9 6 4 
172 
9 0 3 
4 7 




1 4 7 
1 1 6 
7 




4 1 0 3 
2 0 8 6 
2 0 1 7 





APPAREILS DE MESURE DE CONTROLE ETC NDA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 





S U I S S E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 







7 3 0 
1 8 1 
5 0 3 
4 6 3 
4 5 6 
7 6 9 
1 1 
2 7 6 
3D 
6 1 7 




1 * 6 
6 2 
36 
6 8 1 
1 6 6 5 
2 9 7 
7 4 4 
5 
1 4 6 





1 O i l 
5 
1 9 9 
6 0 S 
6 6 8 
6 7 












2 7 3 
23 








1 9 3 
l 

















4 7 9 
21 
841 
9 2 4 
511 
11 
3 4 0 
10 
2 7 2 







7 6 5 
54? 


















6 9 6 
6 9 6 
















6 6 8 
3 3 1 
3 3 7 
3 3 5 
172 
? 
4 5 9 
18 
6 3 9 
. 7 ? 
1 7 4 




1 3 3 
7? 




4 9 8 
188 
3 1 0 
7 9 1 







1 4 0 
16 
14 
3 2 0 
4 1 
35 
# 2 5 0 
18 
Italia 
1 0 1 2 
13 
148 
l 5 4 1 
1 9 0 
3 6 




6 8 5 
5 
5 4 
4 0 4 7 
2 7 1 3 
1 3 3 4 
1 3 2 9 





1 3 1 





2 0 ΐ 
6 9 0 
2 0 6 
4 8 4 
4 8 3 











1 1 5 
5 5 2 
2 9 3 
2 5 9 
25 8 
1 4 1 
2 9 
1 










3 5 9 
2 4 6 
1 1 3 




3 8 8 
9S 
1 0 9 7 
8 5 7 




1 7 1 
2 
3 
1 4 2 6 
8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 1010 l u l l 1020 1021 1030 1032 1040 
1 194 
717 
4 7 7 
4 7 2 
2 6 1 
411 257 154 150 96 













I N S T R . , A P P . U . G E R A E T E F .PHY S I K A L . 0 0 . C HEM.UNTER S U C H . , 
EUR B E S T I M M . O . V I S K O S I Τ AET,POROSITAET OD.DERGL.U .FUER 
<ALORIMETRIE ,PHOTCMETRIE OD.AKUST.MESSUNG.MIKROTOME 
GAS­UND RAUCHGASPRUEFER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
KALORIMETER 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 4 
4U0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
00 1 
0 0 4 




0 1 8 
4 0 0 









1 2 7 4 2 1 
22 11 10 9 7 1 















12 3 4 
1 
1 












15 1 15 15 11 
ANDERE INSTRUMENTE,APPARATE U.GERAETE D . T A R I F N R . 9 0 2 5 
Oui 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 26 
ΟΙΟ 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 6 4 
7 1 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 10 71 142 
9 
9 9 U 12 2 37 3 
6 
2 111 2 
19 
555 
2 4 8 
3 0 7 



















61 1 14 




14 1 14 4 



















G A S - , F L U E S S I G K E I T S - U N D ELEK TRI Ζ I T A E T S Z A E H L E R , F . V E R ­
BRAUCH OD.PRODUKT I O N , EINSCHL . P R U E F - O D . E ICHZAEHLER 
GASZAEFLER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
64 
12 
1 2 1 




6 4 7 


















3 5 1 










4 3 1 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 











13 7 8 2 
7 3 3 0 
6 4 5 1 





0 0 9 
6 7 8 
311 
2 8 2 










9 8 1 
3 8 8 
5 9 3 
5 9 0 







APPAREILS Ρ ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES Ρ ESSAIS 
DE V I S C O S I T E OE POROSITE ET S I M I L POUR MESURES C A L O R I ­
METRIQUES PHOTOMETRIQUES OU ACOUSTIQUES HICROTOMES 










9 0 2 6 . 1 0 COMPIEUf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 














S OE GA 
3 1 1 
10 
378 




2 2 6 3 





















1 7 84 











4 3 6 
146 
133 
6 9 4 
4 
9 0 2 5 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
. 4 0 0 
S 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
5 1 0 7 0 
L 1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANALYSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 

























0 1 1 
9 4 3 
9 3 9 
3 50 
5 
9 0 2 5 . 3 0 CALORIMETRES 
1 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
L 0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
4 1 0 0 0 
? 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
l 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 




R O Y . U N I 
DANEMARK 
ETATSUNIS 






9 0 2 5 . 5 0 MICROTOMES 
0 0 1 
3 004 
l 0 2 2 
L 0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
3 0 1 8 
2 4 0 0 
9 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
S 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 














9 0 2 5 . 9 0 AUTRES 
9 0 0 1 
1 0 0 2 
3 0 0 3 
3 1 0 0 4 
0 0 5 
31 0 2 2 
1 026 
1 0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 3 6 
0 3 8 
2 0 5 8 
0 6 4 
32 4 0 0 
4 6 4 
8 7 3 2 
130 1 0 0 0 
4 4 1 0 1 0 
86 1 0 1 1 
83 1 0 2 0 
4 3 1 0 2 1 
1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























2 1 1 
813 
3 1 3 
5 9 1 
INSTRUMENTS 












2 7 6 
119 











































































































POUR ANALYSES PHYSIQUES 
CHIMIQUES POUR ESSAIS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































4 7 1 
172 
9 3 7 
6 7 3 
343 
79 






4 0 5 
60 Β 
0 2 0 
586 
4 3 9 








6 1 2 
4 1 













1 2 2 4 





V I S C O S I T E 
115 













3 0 1 7 
1 4 3 0 
1 537 
1 5 6 8 









2 3 0 
11 








2 7 3 
2 1 
15 
l 5 1 7 
102 
















3 8 5 
135 


























2 3 9 
2 3 9 
2 7 0 
OU 
ET S I M I L 
49 
44 













2 0 2 4 
4 3 2 
1 592 
1 583 
















































7 7 3 
a 








8 9 6 
a 
150 
3 0 0 8 
1 0 6 0 
1 9 4 8 
l 9 0 9 




') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*] Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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0 0 1 
002 





0 3 4 
0 1 6 
018 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
00 3 





0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
ANDER 
MESSE! 
M E N G E N 
EWG­CEE 












2 3 1 
126 
6 74 
4 5 1 
4 4 9 
2 1 7 
■ 
2 











3 3 1 
4 8 1 
4 3 2 














2 1 4 



























































2 7 8 















































ZAEHLER,TACHOMETER UND A N D . G E S C H W I N O I G K E I T S ­
, AUSG ■ SOLC HE DER T A R I F N R . 9 0 1 4 . S T R 0 B 0 S K 0 P E 
Τ OUR ENZ AEHLER,PRODUKT I O N S Z . , T A X A M E T E R U.AND.ZAEHLER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 6 
0 3 8 






1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TACHOr^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
STROBC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 




















2 5 1 














7 8 8 














































































































4 2 3 
2 7 1 
151 
1 5 1 











































































a , 3 
























































1 0 3 
3 1 3 
1 6 9 













2 7 4 
4 7 
2 2 7 


















. . 1 
1 
• 
1 8 5 






















W E R T E 
EWG­CEE France 
9 0 2 6 . 3 0 COMPTEURS DE L I Q U I D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





















9 0 2 6 . 5 0 COMPTEURS D 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 7 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





















4 3 3 
3 1 7 
208 
5 1 6 
342 
8 6 2 
53 
6 1 
4 5 2 
13 
3 8 6 
6 5 9 
8 1 5 
8 4 6 
8 3 9 










1 5 1 
4 
3 7 6 
l 4 9 7 
8 4 6 
6 5 2 
6 5 1 
2 7 5 
• 
E L E C T R I C I T E 
85 
22 
4 4 1 
2 0 
22 




9 8 1 
5 5 9 
4 2 2 
3 0 3 












8 4 9 
23 
8 2 6 
8 2 6 














9 0 2 7 . 1 0 COMPTEURS OE TOURS TAXIMETRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
























9 0 2 7 . 3 1 INDICATEURS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL E M . F E D 

















9 0 2 7 . 3 9 INDICATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 2 7 . 5 G 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
2 1 3 
4 7 
143 
8 6 3 
99 
7 3 6 
27 
176 
0 5 7 
5 0 5 
12 
5 6 0 
4 1 
56 
5 5 9 
3 6 6 
193 
1 8 1 





7 7 2 
18 
2 3 8 
4 
4 7 






1 7 0 2 
8 3 1 
8 7 1 
8 6 9 















6 1 1 
61( 




1 4 1 
1? 




3 7 9 



















6 8 3 
5 0 0 
183 
1 8 3 
1 4 6 
• 





1 3 5 
862 
1 





1 6 8 
1 4 2 4 
l 0 6 7 
3 5 7 
353 
1 8 0 
î 
8 
. 8 9 1 
l 
3 3 3 
7 
l 7 4 7 
9 0 1 
3 4 6 
3 4 ? 














4 1 5 
4 7 3 
4 7 2 






5 4 6 
a 
16 
6 0 4 
23 
5 8 1 
5 8 1 














8 6 9 
7 5 1 
6 1 B 
6 1 8 






7 9 3 
15 
77 
4 2 2 
4 4 1 
5 
2 7 7 
36 
1 6 9 8 
173 
1 575 
1 5 1 6 
1 7 3 3 
5 
4 
OE V I T E S S E ET TACHYMETRES Ρ VEHICULES 
6 0 4 
52 
8 1 
0 9 3 
3 6 9 






0 6 9 
198 
8 7 2 
8 6 9 




2 8 0 







5 5 2 
4 5 1 







1 3 4 
1 4 
2 5 6 
7 





0 2 8 
4 1 1 
6 1 8 
6 1 7 
5 5 0 
66 
7 7 






6 3 2 




DE V I T E S S E ET TACHYMETRES AUTRES 
POUR VEHICULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 










A L L E N . F E D 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
2 5 9 
27 
9 5 
5 1 4 
5 1 
2 7 4 
17 
10 
2 8 6 
2 8 9 
10 
8 4 7 
9 4 7 
8 9 9 
8 9 7 















1 3 2 
1 4 6 
1 
5 1 9 
2 1 9 
3 0 0 
2 9 9 















1 7 7 









































2 6 3 














5 3 2 
1 7 1 
3 6 1 
3 6 1 








1 0 6 
1 
3 
8 3 0 
2 1 9 
i 3 7 
1 
4 9 6 
1 6 9 2 
9 3 9 
7 5 3 
7 5 3 




3 9 0 
4 
2 0 




I 9 5 2 
4 0 0 
1 5 5 2 
1 4 4 3 
1 4 1 5 













1 6 0 7 
6 1 1 
9 9 6 
9 9 5 
8 7 4 
ΐ 
1 3 7 6 
5 9 
1 0 0 
2 0 
, 2 8 
1 2 
1 5 9 4 




1 2 1 
2 
2 6 2 
1 3 
ι 1 0 
5 6 
4 5 
5 1 7 
3 8 6 
1 3 1 










*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 1010 1011 1020 1021 
22 11 12 12 5 













ELEKTRISCHE 0 0 . E L E K T R O N I S C H E INSTRUMENTE.APPARATE U. 
GERAETE Ζ MESSEN, PRUEFFEN, KONTROLL, REGELN, ANALYS 
CSZILLOGRAPHEN UNC OSZILLOSKOPE 
0 0 1 1 1 . 1 1 β 
0 0 2 1 3 . . . 
0 0 1 1 4 1 6 0 12 . 63 
0 0 4 2 1 10 1 8 
0 0 5 2 1 . . 1 
022 63 18 4 1 9 2 4 
0 2 4 . . . . . 
0 30 2 1 . . 1 
0 3 4 1 . . . 1 
0 3 6 4 1 . . 2 
056 2 . . . . 
4 0 0 9 0 24 1 16 4 1 
4 2 0 1 1 . . . 
732 3 . 1 1 6 
1 0 0 0 1 5 7 1 1 7 24 4 6 147 
1 0 1 0 179 7 1 15 9 71 
1011 173 44 10 16 76 1020 174 41 9 16 76 1021 75 19 4 19 29 1010 1 1 . . . 1011 . . . . . 1012 . . . . . 1040 3 . 1 . . 
ANDERE LABORATORIUMSMESSGERAETE ZUM MESSEN ELEKTRISCHER 
GROESSEN 
001 7 . 2 1 2 002 5 1 . 1 . 
003 4 . 2 . 1 004 55 19 10 11 005 7 2 1 1 3 022 30 5 6 4 7 026 1 028 . . . . . 030 3 1 . 1 1 034 2 . . 1 1 036 10 2 2 2 3 038 8 . 1 3 4 400 8 1 28 8 9 23 404 . . . . . 732 3 . 1 . 7 
1000 219 58 31 33 53 1010 76 22 14 14 6 
1 0 1 1 143 37 16 2 0 4 6 
1 0 2 0 143 3 7 16 2 0 46 
1 0 2 1 54 β 3 11 17 
1 0 1 0 . . . . . 
1 0 4 0 . . . . . 
SCHREIBENCE SCHALTTAFELMESSGERAETE F.ELEKTR.GROESSEN 
001 19 . 1 7 11 002 . . . . . 
0 0 1 2 2 . . . 22 004 28 4 7 15 . 
0 0 5 2 1 1 . . 
0 2 2 8 . . 1 4 
0 1 0 1 . . 1 . 
0 1 4 2 . 1 1 . 
0 3 6 1 1 2 . 2 5 
0 3 8 16 . . 1 15 
4 0 0 30 2 1 7 16 
6 1 6 1 . . 1 . 
7 1 2 14 3 1 10 
1 0 0 0 154 9 1 6 3 8 84 1010 71 5 8 22 11 1011 82 4 7 15 51 1020 3 1 4 7 14 51 
1 0 2 1 17 1 1 6 24 1010 1 . . 1 . 1011 . . . . . 1040 . . . . . 
ANZEIGENDE SCHALTTAFELMESSGERAETE ZUM MESSEN ELEKTRISCHER 
GROESSEN 
001 20 . 12 5 1 002 7 . . 7 . 0 0 1 11 . 8 . 2 
0 0 4 1 1 5 4 6 1 13 
0 0 5 1 1 . 4 6 1 
0 2 2 1 7 1 10 17 6 
0 1 0 1 . . 1 . 
0 1 4 2 . 1 1 . 
0 1 6 17 . 15 16 5 
013 6 . 1 4 1 
0 5 2 . . . . . 
4 0 0 56 1 2 7 2 0 5 
732 58 . b 11 19 
1 0 0 0 1 6 4 10 1 4 6 1 4 2 4 1 
10 10 1 6 6 5 85 5 1 6 
1 0 1 1 2 0 0 5 6 1 9 2 1 6 
1 0 2 0 198 5 6 1 9 1 16 
1 0 2 1 8 1 4 2 7 3 9 I I 1030 . . . . . 1031 . . . . . 1040 1 . 1 . . 
ANCERE HESSGERAETE ZUM MESSEN ELEKTRISCHER GROESSEN 
1 0 0 0 Η Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" " " " CLASSE 1 
AELE 
10201021 
4 5 7 
180 
2 7 8 
2 7 8 





















APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE MESURE DE 
V E R I F I C A T I O N DE CONTROLE DE REGULATION OU D ANALYSE 
9 0 7 8 . 1 1 »1 OSCILLOGRAPHES ET OSCILLOSCOPES 
73 U 1? 10 4 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HONOUR.BR 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1010 1031 1032 1040 
9 8 9 
50 
9 5 3 








9 7 8 
36 
6 8 
18 511 10 110 S 4 0 1 8 341 2 257 43 3 1 15 
21 
6 8 6 









7 0 0 





. 664 152 
7 146 
a 
























1 3 , 
722 
13 172 , 24 615 




931 536 535 845 1 
167 
4 436 123 
. 110 







733 763 185 • 
9 0 2 8 . 1 5 « I AUTRES APPAREILS DE LABORATOIRE POUR LA MESURE DE GRANDEURS 
ELECTRIQUES 
2 3 1 15 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











44 20 24 74 10 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 





1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
46 8 
132 
1 7 5 
1 1 7 9 
197 1 485 
99 11 
109 133 
5 6 7 
3 2 2 
6 3 0 0 
36 101 
14 0 9 7 
4 4 0 1 
9 6 9 8 
9 6 7 8 




1 6 5 1 
55 










3 0 8 9 
3 0 8 8 341 
GRANDEURS a E C T R I Q U E S 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 400 616 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1031 1040 
4 6 1 
25 
4 4 6 
1 29a 
27 237 14 75 
4 6 6 
6 9 1 
1 7 9 8 
4 4 
4 6 0 
6 0 6 0 
2 2 5 5 3 805 3 754 1 484 47 1 5 
9 
18 











248 13 178 , 4 a 13 99 13 
447 1 6 
248 
477 772 770 
116 , 1 
LEAU 
66 





152 422 422 Θ0 1 
121 
60 . 961 84 417 4 
a 
11 
42 165 114 
1 115 6 8 
1 159 
1 227 1 933 1 924 













792 7 76 











45 331 8 7 23 
46 171 174 
020 15 75 
150 













711 059 053 941 2 
58 
74 18 
519 , 356 85 
U 
15 45 1 
489 3 6 
1 693 
66 8 
1 02 5 
1 017 
42 3 5 3 
25 





106 214 214 109 
· ) APPAREILS DE TABLEAU, NON ENREGISTREURS, POUR LA MESURE DE GRANDEURS ELECTRIQUES 
1 17 
25 19 6 5 
2 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 052 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















3 4 4 2 212 283 




1 4 8 9 
7 84 
7 9 4 3 
3 7 5 2 
4 190 
4 1 7 1 









2 0 7 




9 1 144 
5 11 244 
2 9 
12 
6 6 4 
76 
2 721 1 521 1 2 0 0 
1 1 9 3 




2 6 2 
1 8 4 
824 
47 
2 9 0 
22 
38 
5 1 4 144 
2 54 
4 94 
3 1 7 
7 7 3 
7 6 8 




1 3 9 
96 5 2 140 
28 
239 211 
1 0 3 6 
3 1 0 
726 
726 









7 4 2 
4 5 7 
2 8 4 
2 7 9 
6 7 
1 





001 002 003 004 005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
2 0 3 2 
2 8 9 8 
1 7 9 0 
6 8 4 9 
1 1 0 7 
2 7 4 
6 5 2 
3 139 
6 1 7 
1 6 5 
6 0 





1 2 1 9 2 475 51B 
6 3 9 
1 0 1 
5 6 0 
3 2 1 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
^ Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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MENGEN 1000 kg QUANT/TÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
WERTE 1000 DOUARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland] Halia 
(BR) 
022 026 028 030 032 034 036 018 040 042 048 058 062 400 404 412 496 624 712 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1010 1011 1012 1040 
115 1 ? 10 
19 42 10 ¡ 4 2 
Ili 
14 




4 18 4 
ΐ 
128 2 
169 161 206 205 74 1 
49 11 16 15 6 
21 10 11 11 5 
2 2 
12 li 24 
112 12 
400 81 117 116 82 1 
3 10 2 


























3 . 7 
•MESSINSTRUMENTE USW.FUER NICHTELEKTR.GROESSEN 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 




. A . AOM 
CLASSE 3 
1071 1030 1031 103? 1040 
3 882 69 99 770 16 754 1 712 911 12 12 80 14 11 18 9 89 766 20 30 77 1 119 103 
44 168 14 677 29 491 29 301 8 140 154 9 30 36 
2 057 64 2 452 
154 634 175 
1 10 546 109 
30 76 29 





168 484 684 674 190 
375 21? 163 161 87 
896 
95 103 15 454 548 664 12 4 75 
10 5 347 599 20 
î 786 6 








664 611 772 37 
31 97 
264 622 642 628 617 
9078.30 * l APPAREILS DECRITS SOUS LES NOS 9 0 1 4 ­ 1 5 ­ 1 6 ­ 7 7 ­ 7 3 ­ 7 4 9075­77 DONT L OPERATION A SON PRINCIPE DANS UN PHENOMENE ELECTR VARIABLE AVEC LE FACTEUR RECHERCHE 
0 0 1 
0 0 2 
003 




0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 





0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 2 




4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
616 
6 2 4 
632 








1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ELEKTR 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
174 
5 4 1 
2 0 0 
1 5 2 8 
2 6 5 




















1 0 7 0 
16 
, . . a 
a 
a 
, 9 0 
2 
5 3 1 4 
2 7 0 7 
2 6 0 6 
2 5 8 3 
1 3 5 7 
5 




7 7 3 











3 3 8 
22 
1 8 1 9 
9 8 0 
8 3 9 
8 3 4 
4 4 6 




















1 1 0 
a 































1 3 1 3 
5 7 4 
7 3 9 
7 3 0 






4 1 ? 
88 
. 65 































1 1 8 8 
6 7 ? 
5 6 5 
56? 















1 6 8 
i 
• 
3 1 8 
120 
2 0 0 









































. 7 5 
























1 3 5 











4 6 2 
1 8 8 
2 7 4 
2 7 3 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
« 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 0 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
9 0 7 8 . 5 t 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 3 7 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
T U N I S I E 










CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 





















1 5 0 
48 
1 0 1 
100 
39 
4 1 9 
2 8 7 
5 0 6 
4 8 6 
0 4 8 
3 6 8 
2 6 8 
• 6 2 3 
8 0 6 
5 0 
192 
3 8 2 
5 3 2 
11 











4 4 6 






1 0 3 
10 
8 8 ? 
7 7 4 
7 6 8 
7 4 6 
5 7 1 
8 6 9 
9 1 3 
4 0 1 
10 
8 
7 5 1 
• 1 APPAREILS POUR LA 
ALPHA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 































7 7 6 
4 5 8 
7 3 7 
8 6 4 
4 7 6 















4 0 2 
7 6 1 
6 4 1 
5 0 0 
2 5 2 















, 4 2 1 
1 6 1 
3 3 0 
5 4 8 
9 7 1 
5 6 1 
7 3 6 
4 8 8 
3 
8 7 8 




4 8 4 
9 0 
5 
4 1 2 
13 
0 8 7 
4 6 0 
6 2 6 
4 9 9 














6 1 5 
a 
1 2 7 
2 9 2 
1 4 2 





1 9 0 












4 2 9 
a 
a 






4 0 7 
1 7 6 
2 3 1 
2 1 0 


















3 6 6 
7 5 7 
a 
4 7 0 
9 7 2 
2 9 5 
4 8 
1 5 8 
2 9 0 
7 
4 0 2 
6 9 2 
1 3 0 
6 











1 1 3 






1 0 0 
? 
8 4 6 
1 1 9 
8 7 9 
5 6 6 
2 6 3 
9 4 1 
9 7 3 

















9 3 5 
0 8 4 
6 4 0 
a 
3 8 6 
9 4 5 




6 1 6 
7 3 1 


















4 7 6 
85 
8 8 8 
0 4 5 
8 4 3 
6 9 7 
5 6 7 




5 0 3 
2 5 
5 7 8 
2 3 9 4 
a 
1 3 8 9 
1 4 4 
1 2 7 
93 
7 
1 0 6 




















1 2 0 5 7 
3 4 9 9 
β 5 5 8 














1 6 0 
6 8 5 
















8 2 8 
1 9 9 
6 2 9 
5 2 8 




















6 2 6 
3 0 2 
3 2 4 








1 7 7 
1 4 7 
a 
4 0 3 
1 0 1 














3 8 8 
7 7 8 
6 1 0 
5 8 5 








3 9 8 
1 1 7 
4 5 2 
a 
3 6 4 













0 9 5 
3 3 1 
7 6 4 
7 5 7 


















4 6 5 
1 5 1 
3 1 4 




ELEKTRISCHE UNO ELEKTRONISCHE REGELGERAETE 
001 002 003 004 
9028.70 *> REGULATEURS AUTOMATIQUES DE GRANDEURS ELECTRIQUES ET REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECTRIQUES 0 AUTRES GRANDEURS 
1 0 1 
6 2 
1 3 3 

















3 8 1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEN.FED 
1 956 
7 7 2 
3 155 12 456 
a 
186 
3 9 7 
4 505 




1 3 5 
2 5 2 
« 4 9 4 
3 4 2 
3 6 
5 0 6 
. 
1 319 
2 9 8 
2 120 6 782 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende dieses Bondes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NtWEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
712 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
RAETE 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 1 8 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
010 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
712 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
M E N G E N 
EWG­CEE 






2 2 1 
2 2 








2 8 2 6 
2 0 1 4 
8 1 2 
3 0 3 















2 4 8 







2 5 9 
76 
1 6 2 







2 8 8 
4 
9 
1 4 9 2 
8 9 4 
5 9 9 
5 6 1 
7 6 0 
• • 3 6 
U.ZUBEHOER 
8 9 
1 4 3 
2 1 





1 0 9 
9 
17 
6 9 1 
4 8 1 
7 0 9 
7 0 9 












7 9 ? 
1 7 6 





1 6 1 
157 
7 9 8 
114 
France 













. . a 
• 
I 3 7 1 






















N e d e r l a n d 
6 
23 






































2 1 9 
96 
1 7 3 
17? 
1 0 5 
. • 
INSTRUMENTE,APPARATE UND GE­
9 0 2 4 , 9 0 2 6 , 9 0 2 7 ODER 9 0 2 8 
F . INSTRUMENTE USW.DER T A R I F N R . 9 0 2 1 





• • 1 
• 
159 









































2 0 3 


























































2 5 3 











3 9 8 
2 3 2 


















1 1 0 
110 














3 7 3 
177 
2 0 2 
198 



















































































































9 9 4 
5 2 7 
4 6 7 
4 6 4 






























1 8 7 































0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 9 




































5 3 8 
6 4 7 
65 
120 
5 3 6 
3 4 5 
9 2 8 












8 7 7 
6 7 5 
5 8 5 




1 0 3 8 








. 2 2 4 7 
4 0 
. 2 




8 3 9 
3 











. 2 0 1 
. . 2 
1 4 0 9 
9 8 8 
4 2 1 









3 6 5 
7? 




? 0 1 6 
9 7 5 
1 0 9 1 












4 3 6 





7 6 5 
55 





4 6 8 
3 2 0 
148 
127 











ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS 
DES NOS 9 0 2 3 9 0 2 4 9 0 2 6 9 0 2 7 OU 9 0 2 8 
9 0 2 9 . 1 0 · ) PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













9 0 2 9 . 3 0 « 1 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























9 0 7 9 . 5 0 · ) PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
9 0 7 9 . 7 C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
9 0 2 9 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU NO 9 0 2 3 
85 







2 1 2 
25 
10 5 
6 9 7 
4 0 9 
































, 4 9 
7 04 

















ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU NO 9 0 2 4 
6 6 3 
4 6 7 
7 0 6 
9 8 2 




7 3 3 
98 
35 
7 9 8 
73 
95 
8 9 2 









4 4 9 
1 3 0 






6 9 7 
6 
1 9 5 4 
8 3 6 
1 118 
1 0 9 4 




1 6 9 







2 1 2 
2 
7 
9 1 7 
5 6 8 
1 6 9 





1 8 1 







? 3 8 8 
18 
78 
4 0 7 8 
1 7 7 8 
? 8 0 0 










2 4 0 
bbk 3 7 6 
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9 2 2 
3 
136 
0 8 0 
0 5 6 
0 4 2 
113 2 
12 
ACCESSOIRES POUR APPAREILS OU NO 9 0 2 6 
5 4 9 
2 86 
99 
3 8 6 
87 
3 3 6 
11 
14 
0 9 3 
36 
3 3 1 
2 3 7 
4 0 8 
8 28 
8 2 7 












6 2 5 












4 8 7 
1 2 1 
164 
1 6 4 
1 2 5 
165 
7 0 
6 6 5 
8 
7 4 0 
7 ? 
4 0 9 
18 
77 
1 6 5 7 
9 0 9 
7 4 8 
7 4 8 




1 0 1 n 3 9 5 
16 
87 
7 1 6 
194 
5 2 2 
5 2 1 
4 3 3 
1 
· ) PARTIES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS OU NO 9 0 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 







3 0 1 
17 
180 
6 3 9 




2 4 0 
2 1 6 
3 9 6 
8 1 9 
819 
5 5 9 
a 
1 5 1 
191 





7 7 6 
5 8 4 
192 
192 







3 0 0 










2 9 2 1 8 1 
1 1 0 
1 1 0 
2 8 
* l PARTIES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU NO 9 0 2 Í 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






5 8 9 
9 2 9 
6 6 6 
189 
1 3 5 
8 2 
1 7 5 5 
2 4 6 4 
2 6 9 
7 5 5 
4 9 7 
5 7 7 
1 9 6 
7 3 1 
Θ19 
2 1 7 9 










5 1 4 
99 
4 1 5 
4 1 5 
3 ? 4 
179 
7 3 6 




5 7 9 
5 5 
1 0 1 
3 6 1 
3 2 7 






8 5 4 
1 1 8 
3 4 
1 2 8 
15 
39 6 
5 1 8 
87 8 
8 1 3 










3 1 5 
1 4 4 
171 
1 7 0 
4 8 
1 
2 3 3 
16 
9 8 
5 9 9 
1 4 1 
4 
1 0 7 
2 4 
3 
5 5 9 
3 
1 
7 8 7 
9 4 5 
8 4 2 
84? 
7 7 8 
'. 
168 ι 




7 5 7 
5 5 4 
1 9 7 
1 9 7 
1 1 1 
7 0 7 
* 1 0 4 
7 i Β 
6 
3 3 4 
3 1 1 
2 3 2 3 
17 
4 7 4 
7 9 ? 
46 5 
0 1 9 
·) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
400 
404 








1 0 3 0 
1040 
MAREN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 








1 0 3 0 
1032 





0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
010 
0 1 6 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1010 
1012 
1 0 4 0 
TASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
010 
0 1 6 
0 5 6 
0 5 8 




1 0 1 0 









0 0 1 
0 0 4 
0 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 

















1 9 0 7 
8 7 1 
1 0 1 2 
1 0 2 1 
4 1 5 
a 
6 


























































O l UND 91C 
















1 6 : 
3 4 ' 
3 4 ' 

























1 3 ¡ 





IM POSTVERKEHR BEFOERDERl 
Ì ­UND AEÍ 
. M I T GEL 
1 
. 
. M I T GEr 



















































l î a 

































5 3 1 
2 4 0 
2 9 1 























































7 3 9 
99 









































0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 



































5 7 2 
9 6 6 
9 3 
6 4 8 
20 
5 1 8 
9 4 1 





2 4 8 
4 6 8 
23 
4 6 5 
34 
9 7 4 
5 0 9 
4 6 7 




9 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 7 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
05 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 1 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 















9 1 0 1 . 1 0 MONTRES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BOITE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











. A . AOM 
CLASSE 3 
6 5 6 
136 
46 
4 9 1 
85 
7 6 3 
10 
14 
1 9 4 
68 
6 0 5 
44 
102 
7 0 4 
48 
9 9 8 
4 1 2 
5 86 
4 6 4 
















3 3 4 




0 1 6 
13 
7 




5 6 0 2 





5 9 0 
2 
8 
Lux. Neder land 








, . 1 
a 




5 4 6 
4 7 6 
0 7 0 
0 6 8 
4 7 7 
1 
1 















2 7 5 





























2 1 1 
26 
54 
9 1 1 
4 7 4 
13 
18 
3 0 7 
76 
0 7 ? 
6 7 6 
4 4 6 
4 4 0 




9 1 0 1 . 5 0 MONTRES OE POCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 1 0 2 
9 1 0 2 . 1 C 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B O I T E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . 
























A L L E N . F E D 
SUISSE 






0 9 9 
9 6 
11? 
3 7 4 
3 0 4 
85 
18 
6 5 1 
33 
77 
7 1 7 
6 9 9 
1 0 4 
8 4 4 
9 3 6 
9 0 8 
6 8 5 
7 6 5 
107 







































ET R E V E I L S A 




7 1 3 


















2 9 3 
2 6 
17 
2 6 6 
4 
6 7 0 
3 8 2 
2 8 8 
2 8 7 











7 3 0 
. 6 0










9 2 9 
6 9 4 
2 3 5 
















































6 0 1 
43 
102 
6 9 8 
4 8 
7 7 3 
2 1 0 
5 6 4 
4 4 2 
6 7 3 
13 
< 1 0 9 
V A L E U R S 












6 6 3 6 1 8 
152 5 0 
15 16 
2 3 6 9 1 
Τ Ζ 
3 1 4 4 4 
908 3 0 7 
313 8 
2 
2 0 1 
S 
15 
5 8 4 3 4 2 1 
6 9 9 6 1 0 
5 1 
116 1 1 0 
10 
4 8 1 7 5 1 7 
1 8 1 2 2 5 0 
102 5 2 8 8 
0 4 7 5 2 8 0 
4 4 9 1 0 8 4 
17 î 
38 4 
S I M I L A I R E S 







7 3 1 
2 7 3 
5 4 2 
7 3 1 
7 3 1 














3 3 9 
a 
7 
6 1 ? 9 4 5 4 
6 7 5 
7 0 ? 9 5 3 8 
50 Î 7 2 
6 9 7 9 4 6 6 
6 9 4 9 4 6 4 
6 2 3 9 4 5 9 
3 
, a 2 









8 7 Î 
88 
4 





1 7 8 
1 1 5 
0 1 3 
9 1 1 











0 7 3 1 9 7 
4C a 
4 9 3 
1 7 5 
1 8 5 
32 8 
3 7 
1 9 ; 
32 
1 0 4 0 4 
2 7 
2 
1 7 1 
2 3 2 2 9 0 
51 
9 0 7 11 2 9 3 
3 5 5 3 7 5 
5 5 2 10 9 1 8 
4 9 8 1 0 8 8 5 
2 3 3 1 0 4 2 3 
54 
• 

























*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir holes per produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST-NMEXE voir en fin de voJume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NICHTELEKTRISCHE UHREN MIT KLEINUHR­WERK 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
720 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 l u l l 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
016 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1010 1040 









174 1 1 18 1 25 











7 1 6 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
018 
4 0 0 
712 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 





















0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
016 
0 38 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
7 2 0 
7 1 2 
740 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 2 






















0 0 8 
285 
7 2 4 




































1 0 2 8 
8 29 


































3 9 7 


















































































REG IS TRI ERUHREN(ARBEITSZEITKONTROLL­U.KARTENAPPARATE I 
001 002 004 005 022 010 016 400 712 




1 21 2 î î 1 

















PENOULETTES REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE NON ELECTR 
2 
22 
24 10 10 2 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 1 6 SUISSE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 1 2 JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





1021 1010 1011 1040 
10 
2 8 5 10 
18 
6 7 1 21 259 
107 
1 2 8 
9 7 9 
9 5 0 
6 9 1 
4 
24 




2 1 6 
1 6 5 
6 6 5 
700 
6 9 6 
4 8 0 
14 404 î 
40 17 10 
4 9 4 













MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET S I M I L A I R E S POUR 
AUTOMOBILES AERODYNES BATEAUX ET AUTRES VEHICULES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 1 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 l 
6 I I 
235 210 25 24 7 
6 




9 17 11 
8 3 2 
7 2 6 
1 5 6 
9 0 
28 
1000 1010 1011 1020 1021 1010 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
004 
005 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
01B 
4 0 0 
7 1 2 









5 2 7 
4 1 9 65 111 
10 
2 50 014 215 212 178 1 2 



















109 86 22 22 10 
10 
5 






HORLOGES PENDULES REVEILS ET APPAREILS D HORLOGERIE 
S I M I L A I R E S A MOUVEMENT AUTRE QUE OE MONTRE 
HORLOGES PENDULES R E V E I L S ET APPAREILS 0 HORLOGERIE 
S I M I L A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







Ο E 1000 H 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






10201021 1030 1031 1032 1040 
870 115 111 








5 8 3 8 4 615 1 221 1 205 





6 4 8 





2 8 0 
2 8 0 
152 
170 





9 6 1 





3 4 9 
10 114 4 29 
4 9 
2β 



















HORLOGES PENDULES REVEILS ET APPAREILS D HORLOGERIE 
S I M I L A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE NON ELECTRIQUFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HOrC KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
6 6 0 
62 450 
10 6 9 3 215 
3 0 6 





3 0 4 118 544 451 
26 
15 354 
12 0 8 0 3 275 ? 143 l 671 
76 





2 6 4 
2 24 1 
836 113 774 412 182 1 
311 
138 
2 4 8 
1 4 6 1 
32 
55 




17 1 101 11 6 
2 7 1 
8 7 9 
34? 




APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS 
MOUVEMENT 0 HORLOGERIE OU A MOTEUR 
59 
47 
I 9 0 9 
2 0 
59 5Θ 
3 10 30 
1 2 4 
46 140 15 15 
536 035 5 01 136 118 15 
351 
70 2 140 
57 
75 
4 2 8 11 
126 11 17 37 3 
9 9 0 
2 6 9 
721 










9 1 0 5 . 1 0 ENREGISTREURS D 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 















6 7 8 
27 





l 0 7 8 
7 7 0 
309 
3 0 9 
2 2 9 
• 


































3 3 8 

















3 3 6 
2 2 6 
1 1 0 













1 7 8 7 
1 55B 
2 2 8 
2 2 4 



















8 3 0 
6 6 6 
1 
155 
1 Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
































1040 6 . 1 5 





























































1 8 1 
9 
3 0 7 
8 0 0 
5 0 9 
5 0 5 











4 9 6 
2 5 8 
2 1 8 
2 3 8 
















































































1 18 142 
1 
ANOERE UHRWERKE,GANGFERTIG 
001 9 9 
0 0 3 2 
0 0 4 3 1 9 24 
0 2 ? 13 12 
0 3 6 13 6 
4 0 0 7 
732 5 . . 1 
1000 4 6 0 43 2 7 146 9_ 1010 422 24 77 145 80 1011 39 19 . 1 1 1070 38 19 . 1 1 1071 76 18 1030 1040 
GEHAEUSE FUER UHREN DER T A R I F N R . 9 1 0 1 U . T E I L E DAVON 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1070 
APPAREILS DE CONTROLE AUTRES QUE ENREGISTREURS DE 
PRESENCE COMPTEURS DE TEMPS A MOUVEMENT D HORLOGERIE 
OU A MOTEUR SYNCHRONE 
44 77 17 17 10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 ? TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 

















2 4 8 
T 3 3 
5 1 6 
49 3 






























3 9 2 
2 8 1 





3 9 0 
22 






5 9 2 
4 2 3 
1 6 9 
1 5 3 









3 3 3 
25 
5 9 5 
52 
543 
5 4 1 
183 
2 
APPAREILS MUNIS 0 UN MOUVEMENT 0 HORLOGERIE OU D UN 
MOTEUR SYNCHRONE PERMETTANT DE DECLENCHER UN 
MECANISME A TEMPS DONNE 
HORLOGES ELECTRIQUES CHANGE­TARIF 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 






































AUTRES APPAREILS MUNIS D UN MOUVEMENT D HORLOGERIE 
OU 0 UN MOTEUR SYNCHRONE PERMETTANT DE DECLENCHER 
UN MECANISME A TEMPS OONNE 








0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
























































2 073 1 571 502 
4 9 7 
3 7 7 
6 
9 1 0 7 . 0 0 MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 





4 9 7 
4 4 5 505 13 
16 
8 2 8 
2 6 7 
5 6 1 
6 0 8 
5 7 9 
2 
2 




6 8 3 
9 6 
9 8 7 









































AUTRES MOUVEMENTS D HORLOGERIE TERMINES 
1 3 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 ? JAPON 
1 5 3 
146 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
9 1 0 9 







1 6 8 6 
3 9 2 452 107 325 
9 4 
4 6 
4 7 7 7 
4 1 8 9 
5 8 8 
5 7 7 
4 3 4 
2 
9 
3 5 8 
9 6 120 1 4 
584 363 771 771 716 
BOITES OE MONTRES DE POCHE MONTRES­BRACELETS 









56? 314 748 748 171 
471 11 
9 
1 4 8 6 
115 
6 
1 6 0 
4 2 4 
7 9 
7 2 1 
9 2 7 
7 9 3 
7 9 1 
2 8 3 
2 
4 2 3 
19 
4 0 4 
4 0 3 
4 0 3 
1 2 6 
19 




3 5 2 












9 3 6 
















6 6 3 
4 5 7 
2 0 6 





























DAVON AUS EOELMETALLEN 
a « 
















9 1 0 9 . 1 0 BOITES OF MONTRES TIF 
S I M I L A I R E S EN METAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




2 6 4 2 
6 2 8 
4 0 
3 9 7 8 
3 2 8 9 
6 8 9 








2 1 8 
1 1 0 
1 0 8 
106 
3 

















5 0 3 
5 2 
1 1 
2 5 0 2 
3 0 3 
3 3 7 7 
3 0 6 8 
3 0 9 




2 3 4 
2 4 
2 8 6 
1 8 
2 6 8 
2 6 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes por produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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10*0 kg Q U A N T I T É S 




1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 . . . . 1030 . . . . 1032 . . . . 1040 . . . . 
GEHAEUSE UND T E I L E DAVON AUS ANDEREN STOFFEN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 1 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 


















GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UND T E I L E DAVON 






1011 1020 1021 
GEHAEUSE 
001 
002 004 005 016 400 
1000 
1010 1011 






16 16 25 
U.­TEH 
10 
16 55 6 6 6 
104 
89 15 
14 8 1 
9 0 2 1 1 
9 4 










3? ? 30 30 71 
F.AND.UHRMACHER WAREN, A . A N D . STOFFEN 
6 
7? 
3 ? 1 











UHRENSTEINE AUS EDELSTEINEN,WEDER GEFASST N.MONTIERT 
005 . . . . . 
03 6 
1000 . . . . . 1010 . . . . . 1011 . . . . . 1020 . . . . . 1021 
ANDERE UHRENSTEINE,WEDER GEFASST NOCH MONTIERT 
001 004 005 036 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 
UHRFEDERN, EINSCHL I E S S L I C H SPIRALFEDERN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 





1000 1 1010 1 1011 8 1020 8 1071 7 1040 
K L E I N U H R ­ W E R K E , N I C H T GANGFERTIG 
0 0 1 
0 3 6 
1000 1010 1011 1070 1021 1040 




71 18 3 3 3 
001 004 036 
1071 AELE 1030 CLASSE ? 103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 







3 0 3 
6 
BOITES OE MONTRES DE POCHE MONTRES­BRACELETS ET 
S I M I L A I R E S EN AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 




1070 1071 1030 
6 8 6 
4 7 7 
1 0 1 
1 5 4 
l 3 7 9 
118 
30 
7 5 7 
3 7 1 1 
l 7 6 9 
1 9 4 2 
1 6 8 3 
1 5 3 3 
2 5 9 
4 6 7 9 145 




4 7 7 
18? 






2 4 1 
8 0 
1 6 1 
23 
23 




CAGES ET CABINETS D APPAREILS 0 HORLOGERIE ET 
LEURS PARTIES 
CAGES ET CABINETS D APPAREILS 0 HORLOGERIE ET 




25 3 3 1 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 . 9 0 CAGES 
LEURS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




4 6 8 
19 140 24 10 
6 84 








4 0 4 


















ET CABINETS D APPAREILS 0 HORLOGERIE ET 










3 9 7 





AUTRES FOURNITURES 0 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








69 10 21 4 
134 105 29 29 25 
7 






















7 0 1 
6 5 0 
5 5 1 
4 4 6 
3 6 1 
105 
13 104 73 10 
159 16 143 143 105 
7? 
45 
28 41 11 
155 95 60 58 41 2 
PIERRES D HORLOGERIE AUTRES QUE PIERRES GEMMES 
NON SERTIES N I MONTEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 







0 0 7 
9 6 1 
26 
3 1 7 5 
? 0 8 8 
1 0 3 6 
1 0 3 6 
9 6 ? 
46 881 119 75 
071 977 144 144 120 
126 SOI 
44 
001 156 845 845 801 










0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 5 6 
4 0 9 
143 
30 
4 3 6 
12 
4 9 2 
0 0 8 
4 8 6 
4 7 8 


























MOUVEMENTS DE MONTRES NON TERMINES 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
25 113 
146 
115 113 113 2 
100 
104 4 100 100 100 
141 6 352 5 
787 424 363 363 358 
20 9 
29 20 9 9 9 
9 1 1 1 . 4 0 AUTRES MOUVEMENTS D HORLOGERIE NON TERMINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 

















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland! I ta l ia 
(BR) 
1000 7 ÌOLO 7 1011 1020 1021 
ROHWERKE FUER KLEINUHR­WERKE 
0 0 1 
0 0 4 
036 
058 




17 4 12 12 12 
13 1 5 
19 13 6 6 6 
001 1 004 31 022 2 036 8 
1000 45 1010 33 
1011 12 1020 12 1021 10 1030 
UHRENSTEINE,GEFASST ODER MONTIERT 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 3 6 
1000 1010 1011 1020 1021 
10 2 7 7 7 
ANOERE UHRENTEILE 
001 24 002 1 004 4 7 005 14 02? 1? 036 87 400 83 73? 1 




31 9 22 22 22 




001 002 004 005 036 
1000 21 . . 2 1 1010 15 . . 1 5 1011 6 . . 6 1020 6 . . 6 1021 6 . . 6 1030 1040 
KLAVI 










173 32 141 141 
63 
ERE. CEMBALOS UNO ANOERE SAITENINSTRUMENTE 
·- - ~ — 'ff 
KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEN RAHMEN 
003 004 02? 026 030 034 036 056 058 060 062 064 066 Τ 70 73? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 103? 1040 
311 880 376 138 
7 21 30 55 391 88 403 39 25 50 662 




003 004 02? 036 038 056 058 
6 26? 23 8 13 19 
111 765 106 3 
2 1 83 1 14 
5 
70 
666 380 2 86 181 108 
105 
3 59 7 1 2 
26 31 15 
12 21 
154 57 97 37 16 
1 15 5 
275 74 131 
1 
4* 167 4 1S4 10 5 33 73 
012 279 732 
*?7 1 
450 
1 16 4 13 
87 1 6 20 2 
1 18 6 5 
460 
769 162 607 577 115 
3 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE L 1021 AELE 
60 44 17 17 15 
20 16 5 5 4 
9111.50 EBAUCHES DE MOUVEMENTS OE MONTRES 
10 7 3 3 1 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 058 ALL.M.EST 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
806 213 
3 970 59 
5 049 1 018 4 030 3 970 3 970 
1 59 
210 225 
435 210 225 225 275 
6 59 
65 6 6 
CADRANS D HORLOGERIE 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 




1020 1021 1030 
63 435 67 698 
290 507 783 775 766 7 
318 56 
445 
833 374 509 50? 50? 6 
PIERRES D HORLOGERIE SERTIES OU MONTEES 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1070 CLASSE 1 1071 AELE 
4 ? 13 109 212 
378 164 214 214 213 
6 
45 186 
238 51 187 187 186 
PIECES 0 HORLOGERIE NDA 
32 
I 11 4 
001 002 004 005 022 
54 38 17 17 12 
FRANCE BELG.LUX. ALLEN.FED ITALIE ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 





1020 1021 1030 1040 
9197.00 
301 18 012 704 392 431 468 19 
16 383 5 045 11 339 11 3 3 3 10 838 2 4 
518 113 1 2T8 2 SOI 33 
4 753 631 4 122 4 119 4 080 
5 124 4 
189 54 135 133 129 1 1 
2 1 38 
4 7 2 1 
55 42 14 14 11 
3 455 715 2 740 2 739 2 739 1 
10 247 









5 774 400 17 
9 899 3 593 6 306 6 305 5 888 
1 
MARCHANDISES OU CH 91 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 





411 15 4 382 21 2 042 
10­20 1021 1030 1040 
898 829 069 061 054 3 5 
89 
76 
322 15 4 306 21 68 1 974 
236 165 71 70 69 
6 662 4 664 1 998 1 991 1 985 3 4 
9201 
14 309 94 3 





003 004 022 026 030 034 036 056 058 060 062 064 066 720 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
PIANOS ET INSTRUMENTS A CORDES A CLAVIER HARPES 
PIANOS DROITS 
PAYS­BAS ALLEN.FED ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE U .R .S .S . ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE CHINE R.P JAPON 






003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 
755 937 588 353 
U 11 78 672 130 677 56 36 60 997 
467 709 757 043 683 2 1 711 
16 109 48 13 83 il? 
264 796 222 9 • 
2 1 161 1 27 
a 6 1*7 
1 644 1 067 577 380 224 
a 197
8 334 15 
.1 1 41 
312 
1 










64 96 31 
,, ♦ „ . 55 
24 
# 1640 





• 715 75 334 3 1 2 69 233 6 331 16 8 38 154 
2 000 723 1 277 573 84 2 1 701 
3*7 3 a 
9 24 23 
389 
a 
223 3 16 51 3 
a 
2 31 8 S » 576 
1 311 39D 921 875 294 a 
, 46 
5 
8 9 5* 
38 
330 37 7 a 
a 
4 a 223 121 264 32 23 a 
80 
1 181 
369 812 140 46 a 
a 
672 
341 10 2 3 4 50 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en 
Table de correspondance CST-tåMEXE voir en tin de 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 













2 9 0 
7 4 1 
2 7 2 
4 6 9 




























2 0 0 
1 
1 9 7 
1 9 1 
14 
CEMBALOS U .AND.SAITENINSTRUMENTE M . K L A V I A T U R . HARFEN 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
4 0 0 
1000 25 î 

















































































































ORGELN. HARHONIEN UND AEHNLICHE INSTRUMENTE MIT KLA­











































002 29 . . . 29 
003 5 . 4 . 1 
004 41 18 6 5 
005 31 3 . 2 8 
058 5 1 1 . . 
400 5 . . . 5 
732 4 . . 1 3 
1O0O 121 21 12 7 66 
1010 106 21 10 5 58 
1011 15 I 1 2 8 
1020 11 . 1 2 8 
1021 2 . 1 1 
1030 . . . . . 
1040 5 1 1 . . 









































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 










5 6 4 
129 
138 
9 9 1 
7 1 8 
1 4 6 


















1 0 9 
5 3 9 
3 4 8 
1 9 1 








3 6 1 
72 
12 
INSTRUMENTS A CORDES A CLAVIER AUTRES OUE PIANOS 
HARPES AUTRES QUE EOLIENNES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





















































AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 




























0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 2 0 2 . 9 C 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 4 ? 
0 4 8 
05 8 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
9 7 0 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
A L L . M . E S T 



















C H I N E R.P 
JAPON 










9 7 0 3 . 1 0 ORGUES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















3 4 1 










4 2 5 
1 9 8 3 
8 9 0 
l 0 9 1 




























OE MUSIQUE A C 
54 
2 3 7 











7 8 4 
5 4 4 



















7 4 6 
1 3 6 












































2 4 6 
9 1 
1 5 4 




S I M I L A I R E S A 
13 
56 
2 1 0 0 0 M O N D E 3 1 3 
1 0 1 0 CEE 1 9 1 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 121 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 1 
















7 5 6 
5 7 9 
89 
4 4 0 













9 7 0 3 . 9 0 HARMONIUMS ET INSTRUMENTS S I M I L A CLAVIER ET A ANCHES 




0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 
















3 6 4 



































ACCORDEONS ET CONCERTINAS HARMONICAS A BOUCHE 








720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
























































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondei 
Τ Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 3 6 
058 
0 6 2 
720 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
ANDER 
B L A S I f 
0 0 1 
0 0 2 





0 6 2 
064 
4 0 0 
7 2 0 
712 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1010 
1 0 4 0 
B L A S I t 
0 0 1 
01)4 




4 0 0 
712 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







0 2 2 
0 1 6 








1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTf 







































































4 7 2 
115 

































, • • 














































































































































































UND AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 




4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1010 
1 0 4 0 
AND.HL 
S P I E L 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
732 
13 
4 1 8 
3 0 9 
4 7 







1 6 0 4 
1 372 
2 3 3 
2 3 1 
33 
i 
















2 8 8 











































2 1 3 






5 9 3 





















































































1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
9 2 0 4 . 9 C 
0 0 4 
005 
0 3 6 
058 
0 6 2 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






W E R T E 
EWG-CEE 
ACCORDEONS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
CHINE R .P 



























7 0 ? 





2 7 0 
0 56 


















































INSTRUMENTS DE HUSIQUE A VENT 
9 2 0 5 . 1 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 














9 7 0 5 . 9 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 







9 7 0 6 . 0 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 ? 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 














9 7 0 7 . 0 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 8 
DE MUSIQUE A 
1 0 2 
8 4 
14 










6 9 3 
4 9 1 
2 8 4 
9 4 




























5 1 5 





















DE MUSIQUE A 
14 
48 
4 1 7 
4 ? 
2 1 5 
177 
2 4 
4 8 1 
16 
3 8 5 
8 5 7 
5 1 9 
3 3 8 
2 7 7 
3 9 6 
3 4 
27 








4 7 3 
1 7 1 
3 0 ? 

















2 0 4 


































3 7 0 
7 1 7 

































3 6 7 

































2 7 3 
86 
137 













3 7 6 
1 6 9 





DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES 
STATIQUES ELECTRONIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















0 APPEL ET 
106 
3 5 4 
9 7 5 
4 1 6 






3 0 0 
6 1 7 
0 8 6 
530 
5 2 1 





3 1 1 
8 0 





3 0 0 
73 
1 7 4 3 
1 3 8 3 
3 6 0 




ΞΤ S I M I L A I R E S 
36 
a 







2 2 3 
11 
8 2 0 
559 
761 





? 0 4 5 
. 165 





3 3 2 5 
3 1 4 0 
185 

























4 4 4 
3D 
4 1 4 






1 3 6 5 
1 3 3 6 
6 
1 
1 4 8 
3 
2 0 3 
172 
3 3 6 1 
2 8 2 7 
5 3 4 




DE HUSIQUE NDA APPEAUX INSTRUMENTS 
DE S I G N A L I S A T I O N A BOUCHE 
9 7 0 8 . 1 0 BOITES A MUSIQUE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 3 ? 
FRANCE 
A L L E H . F E D 




1 2 2 
9 4 
1 2 6 
7 5 0 
a 
1 0 4 
67 
43 









































. 2 5 
■ 
• 





















• 2 0 
1 1 
5 
1 7 5 
a 
6 4 
3 4 1 
6 3 
2 7 8 








« 2 2 
• 1 8 
5 
1 1 9 
2 5 
3 6 8 
1 7 7 
1 9 0 








1 4 3 
' ) Siehe ¡m Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANO.M 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 8 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




0 0 4 
005 






1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




0 0 4 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
0 6 2 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PLATT 
GERAfc 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 0 1 
4 6 
257 
2 5 5 
14 
■ 





































i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 




L O C K P F E I F E N . RUF­
. 4 
1 

















5 2 1000 
l 1 0 1 0 
5 1 1 0 1 1 


































) 1 0 2 1 
1 0 3 0 






W E R T E 
EWG­CEE 
1 
9 2 0 8 . 9 0 INSTRUMENTS 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
L 0 3 8 
l 7 3 2 
6 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
[ 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 APPEL ET 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













8 8 2 






6 1 0 
1 7 1 




DE MUSIQUE NDA 

























9 2 0 9 . 0 0 CORDES HARMONIQUES 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
038 
4 0 0 
i 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
F . M U S I K I N S T R U M E N T E . GELOCHTE PAPPEN 
1 . M U S I K I N S T R . MUSIKWERKE F . S P I E L D O S E N . 
\ C M E . STIMMGABELN UND ST IMMPFEIFEN ALLER ART 
«ERKE FUER 
1 
2 5 4 
6 0 
3 2 0 
4 
3 1 7 
316 
2 5 5 
• 
E T E I L E UN 
23 












2 1 6 
38 
1 4 1 6 
756 
6 6 0 
652 






















1 6 0 
1 6 0 
1 0 160 
3 110 
• 































2 7 4 b22 















2 9 0 
95 








. ­ W E C H S L E R , D I K T 1 E R ­ , T T N 3 A N D ­ U . A E H N L 
(E TONABNEHMER. MAGNET.ARBEI TENDE AUF 
ZEICHNUNGS­UND WIE0ERGA8EGERAETE 
TCNAU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 























. . . • 
PLATTENSPIELER UND PLATTENWECHSLi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
7 0 
2 
2 0 5 







































1 2 ' 
1 2 ' 
12 


















L 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 2 1 0 
A L L E M . F E D 














9 2 1 0 . 1 0 MECANISMES 
0 0 4 
0 3 6 
7 3 2 
» 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 










9 2 1 0 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
) 0 3 6 
0 3 8 
L 0 5 8 
0 6 2 
, 4 0 0 
> 7 3 2 
) 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1030 
L 1 0 4 0 














































































































ACCESSOIRES 0 INSTRUMENTS OE MUSIQUE 
ET DIAPASONS 
OE BOITES A MUSIQUE 
20 
6 7 6 
25 2 
9 5 9 
23 
9 3 6 
9 3 4 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















ET OU SON 
9 2 1 1 . 1 0 APPAREILS 
î 0 0 1 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
> 732 
> 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















































. 7 9 5 
2 04 
9 9 9 
. 9 9 9 
9 9 9 
7 9 5 
• 
D INSTRUMENTS 
1ETR0N0MES ET OIAPASONS 
127 
91 
2 6 1 
9 4 7 













7 4 7 
6 9 8 

















2 5 3 

















8 0 2 
4 2 4 
3 7 8 
3 7 7 
138 














, . • 
9 2 1 1 . 3 1 TOURNE­DISQUES ET CHANGEURS 
9 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 ? 
0 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





2 7 6 
14 
9 8 5 
8 7 1 
4 6 1 





2 0 8 




































1 2 5 5 
6 09 
646 
6 2 9 
















9 4 8 
9 4 1 
3 5 0 
7 
REPRODUCTION OU SOK 
Italia 






























7 3 8 
4 
7 1 4 
7 1 2 





2 3 1 
4 0 




5 4 6 
3 0 7 
2 3 9 














































OE DISQUES AUTOMATIQUES 
1 
2 1 0 
145 













6 9 6 
16 






3 9 6 
2 2 7 
1 6 9 
1 6 9 
5 2 
, a . 
4 1 
8 
3 8 3 
6 8 5 
2 9 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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0 1 6 
042 
0 4 8 
0 6 2 





1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 












0 9 4 
2 1 9 
2 4 3 
















2 4 5 
6 8 0 
4 1 4 
2 6 5 









5 2 t 

























2 0 3 
89 
114 







4 6 0 
5 5 0 
83 
4 6 6 












1 0 9 4 
1 0 9 4 6 1 6 
133 
4 8 3 
4 73 
















3 4 6 9 
5 522 
> 4 0 
5 4 8 2 
, 4 8 2 
1 2 
PLATTENSPIELER UND PLATTENWECHSLER M I T VERSTAERKER 




0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
036 
048 
0 5 8 
4 0 0 
7 32 





1 0 2 1 
1010 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 




0 3 4 
0 3 6 
038 




1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
KCMBIN 
0 0 1 








0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
720 
7 3 2 
740 
300 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 






7 6 2 
4 9 7 









6 2 7 
505 
3 37 
2 6 1 
4 9 
. . 76 
, 
. 2 1 2 
3 2 9 








8 6 5 















































5 2 9 
2 1 3 
3 1 5 
3 1 4 















































7 1 7 
5 4 0 















2 7 3 
9 4 8 
5 6 0 
1 1 6 
108 





4 4 7 
8 54 












1 8 6 4 
1 4 9 4 
3 7 1 
3 7 1 





2 0 2 




8 6 1 
6 2 0 
2 4 1 
2 3 6 
3 6 














i 1 2 0 7 
9 8 9 
2 1 8 






















l 1 ? 
74 
1 7 4 
. 34 
, , 1 1 2 6 
1 
ι ! 
) 2 2 3 1 
8 4 4 
1 3 8 7 
1 3 8 5 













2 4 4 
147 
146 









2 4 0 
96 
144 



































7 6 5 










. 5 0 
. l 
7 1 9 
6 0 2 
1 1 7 








0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
9 2 1 1 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






























1 8 1 
522 
7 1 1 
6 0 7 
6 0 4 














4 5 9 
7 1 7 
7 1 7 







ELECTROPHONES COMMANDES PAR L 
P I E C E 
FRANCE 











9 2 1 1 . 3 7 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 32 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















9 2 1 1 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















9 7 1 1 . 5 0 APPARE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 0 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DU SON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

































1 6 1 





5 1 7 
5 5 0 
9 4 9 
6 0 0 












4 4 1 
11 
48 7 
6 5 7 




2 8 6 
115 
15 
2 6 6 
891 
2 1 6 
4 1 1 
9 1 5 












8 7 1 
819 
180 





6 2 6 
9 5 
54 
4 3 9 
15 
6 6 9 
2 2 7 
4 4 1 
4 2 1 
8 3 0 
20 
1 












7 4 1 
7 9 7 
5 4 9 
2 2 7 
170 
8 2 9 




9 3 5 
2 5 9 
6 7 
70 
8 7 6 
106 
74 
3 5 7 
16 
1 1 
8 7 1 
3 3 5 
4 8 5 
9 7 9 
9 0 4 














4 6 1 
2 
6 4 9 
1 1 6 
4 6 4 
6 5 2 




2 7 2 
7 3 4 









4 5 9 















7 3 5 
5 08 
2 7 7 
7 1 8 

























0 1 4 
2 
17 















4 1 6 
8 2 0 
3 5 9 
4 6 1 
4 6 1 
4 4 
6 8 3 
. 2 3 1 
8 0 5 









1 9 1 



















9 2 1 
6 4 3 
2 7 7 
































. 3 0 
7 9 3 
4 8 8 
8 0 2 
2 0 0 




2 8 8 










2 2 6 
1 1 3 
1 1 3 
109 











1 1 6 
a 
9 5 5 
9 3 4 
1 4 7 
















7 6 6 
1 5 2 
6 1 4 
5 8 0 









2 0 9 
2 9 1 2 
9 1 8 2 
6 2 2 
2 9 6 2 




8 9 1 














4 9 3 
12 
4 2 0 
8 8 1 
5 3 9 
5 3 5 








4 6 9 
6 5 7 
158 
4 9 9 




4 5 8 
a 




2 8 4 
a 
7 
1 8 8 
• 
8 2 5 
2 8 3 
542 
















2 0 4 
• 
4 4 6 
23 
4 2 3 
4 2 2 
1 5 4 
1 
• 

















2 2 1 





4 7 7 
3 0 0 
a 
a 
4 1 0 
5 0 
a 






2 5 4 
2 4 0 












1 4 9 5 
l 1 1 7 
3 7 8 
3 7 5 
3 4 1 
a 
3 
1 4 0 
a 
a 
2 0 6 
a 
. 6 9 2 
L 0 3 9 
3 4 6 
692 
6 9 2 
• 
2 0 7 
a 
5 2 6 










8 7 0 








4 4 6 









7 9 0 
6 1 3 
1 7 7 





1 1 8 
3 6 7 5 
2 8 0 5 
a 
7 8 
. 3 0 
a 
7 
1 0 0 
1 7 7 
5 0 
2 0 
2 8 1 
1 2 
a 




7 6 1 0 
6 6 1 2 
9 9 8 
9 7 5 
3 9 3 
. . . 2 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande. 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NII^XE voir en lin de volume 
34 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschtand (BR) Italia 
N AGN.AR θ .AU FZ E ICHN. ­U .WIEDERGABEGER ΑΕΤΕ F.FERNSEHEN 
001 l 002 14 
003 9 
0 0 4 3 
0 0 5 4 
022 9 
0 1 4 1 
0 1 6 1 
0 1 8 1 042 1 . 1 400 23 4 . 1 2 732 17 11 1 . 5 977 22 
1000 113 28 5 22 42 1010 33 13 2 . 15 
1 0 1 1 60 16 3 . 28 
1 0 2 0 6 0 16 3 . 2 8 1021 13 1 . . 1 1 1030 1011 1040 
TONTRAEGER U.ANO.AUFZEICHNUNGSTRAEGER,F.GERAETE DER 
T A R I F N R . 9 2 1 1 ODER F.AEHNL.AUFNAHME VERFAHREN. MATRIZEN 
UND GALVANISCHE FORMEN Z .HERSTELLEN V.SCHALLPLATTEN 
AUFZE ICHNUNGSTRAEGER,ZUR AUFZEICHNUNG VORGERICHTET 
001 411 . 40 . 175 002 61 . . . 61 001 119 15 17 . 18 004 855 407 211 005 241 97 2? . 122 022 120 82 9 . 2 5 010 1 . . . 1 036 11 7 1 . 2 033 19 13 . . 5 248 . . . . . 400 1 115 404 70 . 514 524 . . . . . 732 51 6 2 . 33 977 900 . . 900 
1000 3 926 1 053 410 900 1 178 
1010 1 7 0 7 5 4 0 3 2 9 . 5 9 6 1011 1 319 513 81 . 532 1020 1 318 513 81 . 561 1021 150 102 10 . 32 1030 1 . . . 1 1011 . . . . . 
A U F Z E I C H N U N G S T R A E G E R , M . A U F Z . . Z . H E R S T . V . S C H A L L PLATTE Ν 
00 3 1 . 1 004 3 1 1 1 022 2 . . 1 
0 1 6 
0 5 6 . . . . 400 5 . . I 
1000 I I 1 2 2 1010 5 1 2 1 1011 6 . . 1 
1 0 2 0 6 . . I 1021 3 . . 1 1040 . . . . 
ANOERE AUFZEICHNUNGSTRAEGER.MIT AUFZEICHNUNG 
4 0 0 1 
1000 4 1010 2 i o n 2 
1 0 2 0 2 1021 I 1040 
SCHALLPLATTEN FUER DEN SPRACHUNTERRICHT 
001 003 004 005 022 036 056 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1010 1040 
ANDERE SCHALLPLATTEN 





















0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
400 
4 0 4 
4 7 9 
50 












3 39 245 
2 6 3 116 3 
13 11 1 
23 25 
3 4 7 
29Ò 


















2 0 3 




14 3 1 112 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itali) 
APPAREILS D ENREGISTREMENT ET OE REPRODUCTION DES IMAGES 
ET DU SON EN T E L E V I S I O N PAR PROCEDE MAGNETIQUE 
16 3 13 13 1 
001 002 003 004 005 022 034 036 038 042 400 732 977 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1031 1040 
42 
7 39 
5 0 6 
6 0 15 
1 0 1 
26 
7 2 55 
115 
2 171 
1 1 1 
l 0 8 7 
5 3 3 0 
1 360 
2 8 8 3 








4 9 1 
196 
132 











225 44 131 









3 3 4 
30 
1 332 743 
1 039 
1 039 173 
109 
36 







SUPPORTS OE SON POUR LES APPAREILS DU NO 9 2 1 1 OU 
POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES MATRICES ET MOULES 
GALVANIQUES POUR LA FABRICATION DES DISOUES 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 4 8 
4 0 0 
5 2 4 
7 3 2 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










4 3 6 1 792 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1011 .EAMA 
845 700 644 
20 52 459 29 821 
11 194 696 
41 665 19 499 12 470 12 424 1 186 47 10 
6 616 901 218 357 
19 
112 26 401 
79 
12 973 3 782 4 196 4 170 689 27 27 
415 665 171 50 
5 1 
101 119 732 782 58 
2 4 6 9 
422 
562 






5 5 5 0 
7 7 1 
6 
6 10 9 1 1 
4 74? 
6 1 8 9 
6 1 8 1 








1 9 0 
Ν 
1 ( 9 





, 1 7 1 
1 1 
2 1 
9 5 9 
6 5 6 
101 




CIRES OISQUES MATRICES ET AUTRES FORMES I N T E R M E D I A I R E S 
ENREGISTREES POUR LA FABRICATION DES DISQUES 
0 0 1 PAYS­3AS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0?? R O Y . J N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
23 23 40 12 17 76 
205 52 153 135 53 
18 
10 5 3 
6 
25 15 10 10 
12 11 2 2 1 
11 9 3 
33 12 70 70 1? 
AUTRES FORMES INTERMEDIAIRES ENREGISTREES POUR 
SUPPORTS DE SON 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 





1011 1070 1071 1040 
32 13 19 13 3 1 
16 
5 11 10 












41 5 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
117 60 53 134 223 18 12 13 
645 373 272 257 244 1 14 
5 134 91 5 2 
243 145 98 95 95 
1 2 
AUTRES DIQUES ENREGISTRES 
001 002 003 004 005 02? 036 033 040 047 048 056 062 064 066 400 404 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













8 9 7 
3 1 7 
6 9 6 
4 7 1 
9 9 5 
9 1 5 210 147 
2 1 














3 17 15 





167 137 30 30 75 
178 
2 9 2 
6 1 
2 5 9 11 15 









3 6 8 
3 1 6 
4 0 3 
5 0 





















3 1 142 














·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 0 1 




0 1 8 












0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 3 0 
0 36 
0 1 8 
0 4 6 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 







9 5 8 
809 
151 











































7 8 5 
550 
2 1 5 
2 22 





Belg.­Lux. Neder land 
. 
l 0 2 5 1 













































A N D . T E I L E UND AND.ZUBEHOER F.GERAETE D 
TONAB 







0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
400 
6 1 2 
T32 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TONAB 
0 0 1 
0 0 3 




4 0 0 
7 3 2 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NADEL 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 



























. . DIAMANTI 
. 1 


























. , a 























8 5 0 
7 5 7 4 4 9 
3 2 4 4 0 2 
315 3 8 0 























































































1 7 1 2 
2 1 7 1 0 0 0 
115 Ì O I O 
102 1 0 1 1 
9 1 1 0 2 0 
4 8 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 2 
11 1 0 4 0 
M 
JAPON 















9 2 1 2 . 1 7 SUPPORTS DE 
* 0 0 1 
1 0 0 4 
0 0 5 
2 07? 
0 3 6 
0 3 3 
l 0 4 7 
06? 
3 4 0 0 
14 1 0 0 0 
T 1 0 1 0 
T 1 0 1 1 
b 1 0 7 0 
2 1 0 7 1 
1 0 1 0 
1017 
I 1 0 4 0 
27 
6 7 9 
398 
2 8 0 
0 5 4 
































6 5 4 
3 1 1 
342 





9 7 1 2 . 1 9 AUTRES SUPPORTS 
7 0 0 1 
0 0 2 
11 0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
î 0 2 2 
0 1 0 
1 0 3 6 
0 3 8 
« 0 4 6 
1 1 4 0 0 
1 7 3 2 
eoo 
46 1 0 0 0 
24 1 0 1 0 
2 2 1 0 1 1 
2 2 1 0 2 0 








1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 2 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















5 1 6 
29 
7 8 3 











0 8 3 
4 6 1 








1 0 0 4 






Belg.­Lux. Neder land 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 0 3 6 5 7 6 5 3 
4 5 8 4 4 1 3 7 1 




1 6 2 8 1 
1 5 9 0 I 
1 170 1 
6 
19 32 















































8 6 7 
3 0 9 







































AUTRES PARTIES PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
APPAREILS REPRIS 
9 2 1 3 . 1 1 LECTEURS DE 
0 0 1 
0 0 ? 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
61? 
7 3 ? 
9 7 7 
> 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
L 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
SON 
AU NO 9 2 1 1 
POUR DISQUES ET POUR FILMS 
GRAVES LEURS PARTIES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
























8 7 9 









4 4 7 
14 
6 5 
3 6 4 
115 
6 3 2 
119 
0 9 8 
5 4 7 
21 
9 7 1 3 . 1 9 AUTRES LECTEURS 
0 0 1 
! 0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
1 0 7 7 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
! 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 




















2 1 0 




7 6 2 
145 
2 0 7 
6 9 0 
4 6 7 
0 1 6 
0 1 5 
1 0 1 
1 













8 3 3 








l o e 
14 











3 3 8 
662 









OE SON LEURS P A R T I E S ET P I 
a 
59 





























9 2 1 3 . 3 0 A I G U I L L E S OU POINTES DIAMANTS SAPHIRS ET A 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 















6 3 0 
1 3 4 
7 1 
50 
3 8 7 
3 5 2 
50 
3 3 6 
0 7 5 
7 7 7 
9 1 ? 
9 1 1 
5 1 1 
6 






3 5 0 
116 
2 3 4 
2 3 3 


















3 3 6 







































1 9 1 
5 
• 
6 4 4 
2 6 1 
181 




























7 3 9 
5 3 1 
2 0 8 
2 0 7 
1 6 4 
1 
I ta l ia 
4 
1 0 8 8 
6 2 4 
4 6 4 
4 1 9 












2 5 9 
131 
















1 8 4 
7 
• 
7 9 7 
5 4 9 
2 4 8 














. 7 3 
• 
1 7 9 






















1 9 1 
2 3 8 
16 
5 7 9 
9 1 
4 8 8 
4 8 8 
2 3 4 
4 




6 5 1 
1 3 6 
1 0 3 5 
2 2 9 
8 0 6 










1 3 6 
2 9 
1 0 7 
1 0 7 
8 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
608 
6 1 2 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




6 6 4 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 i 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
REVOLV 
REVÜL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3o 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
REVCLV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E T E I L E UN 
77 
72 









1 9 1 
. a 
36 
4 0 0 
1 767 
9 1 9 
449 
4 4 7 



























3 ZU8EH0ER F.GERAETE OER T A R I F N R . 9 2 1 1 
4 
65 
6 1 2 3 2 
96 49 
72 4 0 
14 2 











1 8 1 4 4 7 4 0 
2 94 175 












. a a r 







a '. i 













ER UNC P ISTOLEN 












































52 20 3 





• · 87 
4 9 
• , • · . · 6 
52 
7 
• , • . 7 
1 0 1 
• ■ 
. , 16 
0 
0 4 5 4 
2 1 2 














W E R T E 1000 DOUARS 




9 2 1 3 . 9 0 PARTIES P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES NDA DES 
7 0 0 1 
0 0 2 
21 003 
11 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
9 0 3 6 
l 0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 2 
0 4 8 
14 4 0 0 
60S 
6 1 2 
14 732 
9 7 7 
8 1 1 0 0 0 
18 1 0 1 0 
45 1 0 1 1 
4 4 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 


























































1 1 0 1 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
APPAREILS REPRIS AU ND 9 2 1 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 






















. A . A O M 
CLASSE 3 
7 2 9 . 78 
4 4 5 2 2 4 
2 9 6 5 3 4 7 1 583 
1 3 7 6 836 4 1 6 
588 3 9 1 76 
1 3 7 6 7 1 6 2 7 7 
17 2 1 
29 . 29 
12 . 12 
118 13 2 6 
8 3 7 2 7 0 75 
143 12 8 
15 . 15 
5 2 1 22 
46 
5 1 7 1 3 0 0 2 3 1 1 
17 . 17 
12 . 12 
1 1 4 22 6 0 
1 9 1 8 
16 2 1 1 3 1 4 1 5 0 5 2 
6 1 0 1 1 7 9 7 2 154 
8 189 1 145 2 8 9 β 
8 149 1 1 4 4 2 8 6 5 
2 516 1 0 1 4 4 1 1 
15 1 12 
1 1 
4 
9 2 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU CH 9 2 TRANSPORTEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 




A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 







9 3 0 1 . 0 0 · ) ARMES 
0 3 0 
0 4 2 
6 6 4 
7 3 6 
L 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 3 0 7 
9 3 0 ? . K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
9 3 0 2 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
062 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 3 0 3 . 0 0 
9 3 0 4 
9 3 0 4 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 












1 0 8 . 7 
12 




123 . 4 
103 
53 
8 2 0 . 16 
4 0 3 . 12 
4 1 2 . 4 
299 . 4 
2 3 1 . 4 
9 
104 
6 0 0 
2 2 0 
7 7 9 
. 1 2 1 






. , 45 
1 6 0 3 
a , 
117 
1 9 1 8 
1 9 1 8 4 4 8 0 
PAR LA 
1 7 2 0 
2 7 6 0 
2 756 














3 9 6 
4 0 8 
2 9 5 
2 2 7 
1 
104 . 
BLANCHES LEURS PARTIES ET LEURS FOURREAUX 











REVOLVERS ET P ISTOLETS 
«) REVOLVERS ET P ISTOLETS OU CALIBRE 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 














B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 





















4 5 7 
4 0 7 
332 
27 
25 . '. 
REVOLVERS ET P ISTOLETS 
5 3 5 . ND 








1 2 4 7 
8 4 4 
4 0 3 
















OE GUERRE AUTRES QUE CELLES REPRISES 
930 1 ET 9 3 0 2 
ARMES 
F U S I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A FEU NON REPRISES SOUS LES NOS 9 3 0 2 
ET CARABINES DE CHASSE ET DE 
2 6 8 . 38 
2 364 1 1 6 1 
1 0 7 5 565 228 
3 3 2 9 2 2 9 7 88 














8 2 6 
4 5 1 
3 75 







2 1 43 
151 
1 057 






ET 9 3 0 1 
1 52 
198 
8 9 1 




2 5 6 
1 2 4 






9 1 5 
1 1 5 
1 6 1 8 
4 3 2 
1 186 
1 1 8 4 






















1 9 0 






7 8 6 
2 4 5 1 
6 1 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Im 
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4 0 0 
404 
732 








0 0 2 
U04 
005 











0 0 1 
































5 7 2 
2 9 0 






























6 0 6 
3 8 3 













2 32 44 





EN UND AEHNLICHE 




















1 8 3 56 
146 39 




















































































HAFFENTEILE ,E INSCHL.SCHAFTROHLINGE UND LAUFROHLINGE 
T E I L E FUER HAFFf Ν DER T A R I F N R . 9 3 0 3 
SCFAFTROHLINGE FUER GEWEHRE 









1 0 2 1 
1030 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 3 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 





0 1 6 
0 38 
0 4 2 





1 0 2 1 
































3 8 0 
























.Τ AR I F N R . 9 3 0 ? , AUSGEN. SC HAFTROHLINGE 
























4 • 1 
? 
5 









2 3 0 

























1 3 3 














0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
9 1 0 4 . 9 C 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
4 0 0 
7 1 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






U . R . S . S . 














B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 











9 3 0 5 . 0 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 3 0 6 
FRANCE 
ALLEM.FED 



























5 9 5 
9 6 4 
31 
2 0 7 
2 9 0 
139 
152 
2 6 4 
13 
4 2 8 
5 1 2 
0 4 0 
4 7 2 
6 84 
8 7 9 
1 











2 2 9 
a 
55 
5 0 5 3 
4 0 2 4 
1 0 2 9 
7 2 8 
89 
a 
3 0 0 
ARMES A FEU 
16 





4 7 2 























5 1 2 
8 0 9 
7 0 3 
3 9 5 
88 







2 9 8 




















8 4 4 



















6 0 9 







































PARTIES ET P I E C E S DETACHEES POUR 
CELLES DU NO 9 J 0 1 
9 3 0 6 . 1 0 *> PARTIES ET 
9 3 0 6 . 3 1 EBAUCHES OE 
0 0 1 
005 
0 2 ? 
7 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 











9 3 0 6 . 3 5 · ) PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ETATSUNIS 





9 3 0 6 . 3 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 


















M E C E S OETACHEES POUR 
CROSSES POUR 




2 8 7 
0 2 1 
6 8 7 
3 3 4 






































































5 1 2 
3 2 9 
1 8 3 
63 
3 1 















4 2 3 0 
1 4 4 1 
2 7 8 9 
2 4 8 5 
6 2 9 
■ 

























3 7 6 
4 0 




ARMES AUTRES QUE 
ARMES OU 
AUTRES ARHES 




7 7 7 
9 6 8 
65? 
3 1 6 












PIECES OETACHEES NOA 0 
3 2 6 
1 0 2 
19 
4 3 6 
9 8 3 
18 
15 





8 0 2 
0 5 5 
8 6 7 
1 8 8 
1 7 4 















2 8 1 








2 8 1 







































2 0 0 


































7 9 4 
6 4 7 
1 4 7 














l 4 1 9 
l 108 
3 1 1 
2 7 3 





























5 9 1 


























5 3 8 
6 8 2 
1 3 9 
5 4 3 
5 4 1 
3 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annex» 
Table de correspondance CST-tãMEXE voir en tin de volume 
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S C H L I 
GESCHL 
N R . 9 3 L 
0C5 
0 1 0 
0 3 3 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
G E S C H L 
ANCERE 
9 7 7 
1 0 0 0 
P A I R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
03Ü 
0 1 2 
0 1 8 
0 4 0 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 32 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
ÏOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S ITZMU 
KCENNE 
S i u n e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
L 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 










T E N , 



















N e d e r l a n d 
M I N E N . T E I L E 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Ο Δ ν Ο Ν , Ε Ι Ν ­
JAGOSCHROT UNO PATRllNE.NPFROPFEN 




















1 2 1 
630 
015 















4 6 3 



















2 1 6 
8 
6 1 9 
0 4 1 
5 7 9 
5 2 1 








ER HAFFEN DER 




3 7 4 
1 2 1 









9 2 3 
2 2 5 
2 2 5 
163 
• 


















S I E 

























8 3 3 
772 
8 3 7 
03 7 
6 9 0 
2 1 6 
3 5 6 
20 
166 
1 3 4 
199 
2 5 2 
2 2 3 
4 1 
10 
1 1 3 
O . T A R I F ­































2 1 5 


















































9 7 7 
9 7 7 
11 











3 6 6 










• . ι 3 
2 
, . 2 















. . Β 






















6 3 1 



















L , AUS UNEDLEN METALLEN 
1 
3 
, 6 3 0 
9 7 5 
4 6 5 

















. 6 3 7 
433 
2 1 9 








































3 8 1 
4 6 8 
2 1 5 4 
. 5 3 6 0 



























1 2 8 










4 2 0 
4 1 7 






















1 5 1 
8 0 
6 

















9 3 0 7 
W E R T E 
EWG­CEE 
PROJECTILES 
P I E C E ! 
France 
ET MUNIT IONS 
OETACHEES 
1000 DOLLARS 




YC LES MINES P A R T I E S 
YC LES CHEVROTINES PLOMBS 
CHASSE ET BOURRES POUR CARTOUCHES 
9 3 0 7 . 1 0 *> PROJECTILES 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
ET MUNIT IONS POUR 
ET P I S T O L E T S ­ M I T R A I L L E U R S 











9 3 0 7 . 3 1 »1 PROJECTILES 




M 0 Ν 0 E 
41 
4 1 
9 3 0 7 . 3 5 CARTOUCHES 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 3 
0 4 0 
0 5 6 
053 
0 6 0 
062 
0 5 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRA'.CE 
B E L G . L U X . 
A L L E ^ . P E C 
I T A L I E 





U . R . S . S . 






M 0 S 0 E 
C ^ c 











9 1 0 7 . 1 7 PROJECTILES 
O i l 
002 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 32 
0 3 6 
033 
042 




4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 4 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E « . F E O 
! 7 i _ IE 
R C Y . J N I 




























3 2 5 
51 
2 7 5 
2 1 4 
8 1 
4 1 
. , , 
, . , ■ 
ET MUNIT IONS 
ET MUNIT IONS 




2 5 6 
9 8 3 










2 0 9 
45 





0 0 0 
820 
109 
6 1 3 
2 1 4 




2 9 4 





1 6 5 5 
4 9 8 









. , • 


















7 3 9 
4 2 5 
3 1 4 
2 8 2 
71 
31 




7 9 3 








4 9 1 
15 
390 
2 2 6 
165 
083 





















NC 9 4 0 2 ET LEURS 
9 4 0 1 . 1 0 SIEGES 
0 0 1 
0 0 2 




0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 4 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEC 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








































0 3 2 
712 
0 2 7 
138 
6 8 5 
1 1 3 
5 0 1 
377 
60 
8 0 5 
4 5 7 




























4 1 9 4 3 
4 1 943 
16 
144 










5 1 4 
4 0 1 













2 6 9 































1 0 8 0 
2 2 7 
3 5 3 
597 
175 




1 9 0 











1 2 9 8 
766 
532 
5 3 1 
1 7 8 
1 
ET P I E C E S OETACHEES 
14 
21 



























6 1 7 





























4 1 1 
46 
185 
1 8 5 
1 0 6 
5 9 8 
1 9 7 0 
4 0 2 5 
2 7 7 73 
1 0 1 




















3 1 4 
13 
1 4 4 0 
707 
733 
6 6 3 










4 0 2 282 
120 
119 
4 6 1 
523 
530 
1 6 0 4 
4 2 0 4 
217 
310 
1 6 1 6 
1 3 0 1 
3 6 0 
4 0 9 5 
183 
ι 15 
1 6 1 
5 
2 5 8 
12 
6 


















1 9 0 
95 13 




1 1 4 





*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 








LOOO 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
59 
2 2 5 
5 130 35 
32 185 
28 2 6 1 
3 9 2 5 
3 6 3 9 
2 7 8 2 
38 




8 1 9 
333 
1 L 9 




718 015 701 677 558 
25 




































13 353 2 295 15 051 4 542 1 063 227 604 429 1 574 163 71 
5 1 166 6 106 6 850 757 930 581 
1 2 83 46 11 265 36 5 3 18 20 





633 930 2 84 ZI 31 30 2 44 10 
3 647 744 6 165 2 39 3 69 65 196 2 1 
16 4 1 2 2 




1 222 131 52 4 4 3 16 IO 
41 63 
36Ó 25 171 110 278 


















2 3 6 
32 
37 7 5 2 
155 1 235 
325 152 172 351 527 43 1 140 5 
17 787 
13 4 5 8 4 329 




10 963 8 864 2 099 1 993 1 666 37 69 
251 2 150 1 417 
95 8 220 143 273 361 984 113 66 1 306 
3 610 
251 199 53 2 80 1 3 
121 4 1 
13 16 
11 613 4 777 7 041 6 097 1 799 150 
7 93 
755 579 176 L59 44 
17 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
26 35β 
10 140 21 
32 60β 26 594 6 013 5 863 4 902 26 124 
4 59 
161 399 462 453 
2 59 
1 
9 4 0 1 . 9 3 » I AUTRES S I E G E S , E N BOIS 
393 63 7 245 
53 1 10 3 3 5 3 1 17 404 
40 19 
2 2 
1 570 794 
2B7 708 579 511 81 5 
63 
001 002 003 004 005 022 028 010 03? 034 036 038 040 04? 048 054 058 060 06? 064 066 068 204 220 400 412 448 503 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

























1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1031 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 9 7 
2 5 178 
5 123 
19 7 0 9 
10 3 6 6 
2 2 1 1 
6 8 9 1 178 
8 9 9 
4 6 1 1 341 
8 2 11 1 109 4 213 12 5 27 720 
4 9 9 
3 8 6 
5 8 7 
2 2 18 350 
83 10 12 
89 
22 
80 7 0 5 
6 1 9 7 3 
18 7 3 2 
15 4 6 8 
9 123 514 2 2 750 
8 193 
3 6 4 
6 806 
6 3 9 4 
6 2 4 62 
89 
54 
7 1 6 54 1 
β 
4 8 1 
5 83 12 
82 






4 10 4 
25 170 
2 1 7 5 8 
3 4 1 3 
2 7 7 8 1 554 38 1 
6 4 7 
3? 10 37 
542 223 319 304 156 
15 
42 8 
4 4 8 
0 9 8 
3 7 9 
95 
26 15 4 
6 4 19 1 
51 
49 







2 5 1 
3 5 3 
8 9 8 
328 






6 01 870 711 679 577 2 52 
108 11 455 
10 192 981 3 09 157 449 54 701 12 10 
1 119 933 
192 96 114 219 201 19 
3 192 9 
12 3 
27 275 22 936 




10 034 6 861 
173 L17 753 23 33 
673 5 404 3 294 
2 61? 596 44? 604 777 
3 120 244 65 
1 402 2 377 
314 




11 983 9 528 8 659 5 072 231 
638 
4 131 
068 741 326 310 152 
16 
383 126 17 413 
87 2 
21 10 10 12 5 1 36 771 
1 1 
1 498 943 555 471 138 1? 
71 
.NOERE 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 4 2 
043 
060 






1 0 1 1 
1 0 2 0 









0 0 5 
022 
02Θ 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 1 6 
042 
043 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 







1 0 2 1 
1030 
1040 
M E O I Z . 









4 4 1 
152 




2 9 3 
273 
02 6 









4 6 4 


















5 β ΐ 
9 1 2 
6 5 1 
517 





































. 6 0 
AUS ANDEREN STUFFEN 
. 2 2 5 
6 4 1 















2 0 1 2 
1 6 9 8 
1 1 5 













. . 21 
10 
. , 1 
6 7 4 1 





- C H I R U R G . H O E B E L . DENTALSTUEHLE U 
SCHHENK-U.HEBEVORRICHTUNG. T E I L E 
DENTALSTUEHLE UND 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 






































2 6 7 






3 0 8 

































6 6 1 
114 





1 2 4 
94 
1 8 9 
7 
a 











6 2 6 
5 1 8 








































2 8 9 














9 4 0 1 . 9 5 » ) AUTRES 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 





P H I L I P P I N 
T IMOR,MAC 
HONG KONG 






. A . A O M 
CLASSE 3 
9 4 0 1 . 9 9 * ) AUTRES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 4 0 ? 
9 4 0 ? . 1 C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 






























4 5 7 
108 




4 7 3 
4 0 ? 
0 7 ? 
4 9 1 
10 
7 5 3 
1 
7 7 6 






6 4 6 
4 7 5 
5 0 6 
9 7 8 





2 8 8 
1 4 3 
4 2 







6 1 2 
5 2 5 
0 8 6 
9 4 7 
7 0 5 
6 
132 












2 1 0 








, 2 6 4 
3 0 9 
4 9 2 











2Ì 2 4 
13 
1 9 5 0 
l 5 0 5 
4 * 4 
3 9 * 
2 S 1 
1 
4 9 




















1 7 3 
1 7 7 
3 1 5 











9 1 9 




M O B I L I E R MEDICO-CHIRURGICAL ET SES 
F A U T E U I L S OE DENTISTES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
TCHECOSL 
3 4 4 
10 
18 
7 7 9 







3 4 2 















2 9 1 
43 
2 4 8 




1 1 9 
4 3 1 















2 8 5 3 
2 5 4 6 
3 0 7 
2 9 5 
2 2 6 
5 
6 
P A R T I E S 









2 8 5 
4 
a 

















7 2 7 
166 
5 6 1 




2 0 2 
7 6 0 
16 
a 












1 4 5 7 
1 302 
1 5 5 
116 






















. 2 2 
1 3 
1 5 2 
2 0 
4 








4 3 3 








. a 1 1 
a 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubentellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses 
*) Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1040 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 6 
0 1 8 
0 6 4 
4 0 0 
712 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AKCERE 
BETTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1010 
1 0 4 0 
Z E I C H E 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
BUEROM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
oie 0 4 0 
0 6 2 
208 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1012 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 





1 6 6 
2 2 0 
2 0 3 
2 6 
17 














9 2 9 
6 1 8 
1 1 2 










2 5 6 
148 
9 8 9 











4 4 6 
1 7 9 

















1 0 1 
185 
4 4 
0 6 9 
8 1 2 
2 1 9 
2 1 8 




6 5 1 
9 8 1 











1 5 8 
125 
1 2 1 
002 
8 4 6 











5 8 6 
7 7 1 
7 7 6 
122 
9 2 1 




4 0 8 
6 5 5 
6 7 0 
196 
25 




E I L E 
14 
66 












































2 2 7 





















7 5 9 
6 0 4 
1 5 4 





3 7 0 









1 1 2 7 





































. 6 1 
1 7 1 
2 9 7 










6 3 5 
2 3 7 
3 9 8 






































î 2 1 9 
1 008 
2 1 1 























. . 59 
3 











1 2 6 1 





















































A .UNEDLEN METALLEN 






4 0 0 





3 3 0 





















1 0 0 8 
a 
1 114 
l 5 8 8 












1 4 0 
2 622 
a 
4 2 2 8 

















1 2 4 
38 




1 6 4 
• 
3 6 6 
9 












1 0 1 6 
8 7 6 
1 4 0 
1 3 6 




1 8 4 6 
807 
9 8 4 
a 
2 4 4 1 




2 8 9 
l 2 9 9 




























































. . a 
4 
5 1 7 























4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














2 4 6 
2 2 4 
5 7 9 
9 7 7 
6 0 0 
5 6 2 
80 
39 
9 4 0 2 . 9 0 M O B I L I E R M E 0 I C 0 ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
9 4 0 3 
9 4 0 3 . 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
053 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






















4 6 1 







3 5 3 
95 
8 7 1 
0 0 0 
8 7 2 
8 5 7 







8 7 5 








2 7 9 





N e d e r l a n d 
11 
3 0 
6 9 7 







































9 5 2 
717 





















MEUBLES ET LEURS P A R T I E S 
L I T S ET LEURS PART IES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM­.FEO 







A L L . M . E S T 
HONGRIE 







9 4 0 1 . 1 1 TABLES 
ooi 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 











2 6 6 
8 39 
179 









0 9 2 








9 4 0 1 . 1 5 MEUBLES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . Í S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. A L G E R I E 
ETATSUNIS 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
























8 5 9 
6 1 3 
2 4 7 
2 4 5 






4 9 6 
5 9 8 
5 5 3 
6 1 7 
7 3 0 









3 1 7 
1 3 3 
9 9 3 
140 
0 8 8 






































5 3 3 
2 8 1 














1 0 6 5 



















































. , 6 
1 762 




































3 0 0 














LEURS P A R T I E S EN METAUX COMMUNS 
a 
37 
2 8 1 
4 4 4 
4 6 7 









2 2 9 
518 
4 8 6 




, 9 0 9 









2 6 1 3 
2 4 2 2 
1 9 1 
182 
1 7 0 
a 
9 












1 4 8 9 
1 3 1 0 
178 
169 
1 4 9 
. 10 
2 4 9 
6 
3 4 9 









8 8 7 
6 9 8 











7 6 2 
7 3 4 
3 2 5 
7 4 9 
0 0 0 




4 3 9 
5 0 5 
4 7 8 







3 0 0 
127 
887 











. 1 2 6 0 
1 6 0 0 









1 2 6 
1 8 2 5 
3 6 0 8 
5 2 7 
1 6 1 
14 






1 3 3 0 
5 8 6 
9 0 1 




















































2 0 8 








. . 8 
3 9 8 


















1 Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
054 
056 



























0 0 1 
002 
0Û1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
014 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 













1 0 3 0 
1040 











6 1 1 
8 3 0 
782 
42 5 

























5 7 6 
575 
6 3 1 
368 
7 6 2 
2 0 6 
7 2 5 
6 5 1 
2 8 9 





4 6 0 
36 
99 
4 8 0 
120 
6 1 4 
9 7 9 
139 












4 9 1 
2 9 7 
194 
8 1 3 
8 1 2 
1 6 4 
2 
0 1 8 





2 7 1 
4 0 1 
450 

















6 3 1 
798 
8 3 4 
4 3 0 
107 
200 







4 2 9 
7 8 3 
6 4 6 
6 36 



















. 6 2 1 
6 3 0 
4 0 9 
3 3 3 
3 7 9 
38 
2 0 9 
124 




7 5 7 
0 4 9 
36 
4 0 
4 1 8 
5 0 0 
135 
193 













7 8 3 
2 9 4 
4 9 0 
9 3 5 
9 1 0 
120 
1 


















3 2 6 
0 1 1 












4 6 2 
1 5 8 









N e d e r l a n d 
2 8 
6 5 6 8 
2 1 4 7 
4 4 3 






0 9 4 
0 1 0 4 1 
7 6 0 












2 6 6 
5 5 5 
19 








89< 4 7 
9 6 9 5 
769 1 
4 5 8 
34 











0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 1 4 
0 1 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANO.BE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 







1 2 7 







8 6 0 






3 0 6 
3 0 
5 4 












2 1 7 




. U . D G L .A 
2 8 7 
16 
11 
­ . S C H H A I 
2 0 
2 1 
2 1 . 
( t 
SCHAUM­





0 6 6 
3 84 
6 3 2 
4 6 7 
3 5 1 
1 
2 1 4 
173 
983 
. 1 7 0 
2 6 9 
2 73 
4 1 








4 9 6 
. a 
9 9 7 
7 1 7 
89 
165 












2 2 7 
5 9 7 




















8 2 7 
4 8 4 
3 4 3 






















. H A R E N . M . 
UEBERZOGEN 











7 6 1 
078 
6 8 3 
655 
3 9 8 
14 
14 
4 7 3 
174 
7 2 0 
9 5 6 
4 7 3 
113 
9 1 4 





4 5 1 
a 




8 4 9 
118 
63 












3 2 3 
148 
342 
9 6 4 
86 




















4 6 4 
342 
1 5 8 
4 6 
1 4 4 
4 0 
r E D E ­
ZELLKUNSTSTOFF 
2 






0 2 9 












3 0 4 
8 
, 16 
3 7 3 












1 6 9 9 
1 3 7 1 
3 2 8 
3 2 7 
2 7 8 
a 
­
4 7 2 
5 9 8 
8 1 
2 0 4 2 
a 








2 8 5 
12 



















4 5 5 3 
3 1 9 3 
1 3 6 0 
1 1 7 0 































0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 4 8 
6 6 4 
6 9 2 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












U . R . S . S . 










V I E T N . S U D 
T IMOR,MAC 












. A . A O M 
CLASSE 3 
9 4 0 3 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 













P H I L I P P I N 
FORMOSE 
HONG KONG 















3 5 4 
7 8 6 
11 
13? 
5 6 9 
5 6 4 
3 1 5 
3 6 0 
7 0 










7 7 8 
9 6 1 
7 9 7 
7 8 9 










9 1 3 
5 1 8 
3 9 6 
3 0 4 










6 8 1 
0 8 6 
5 9 5 
4 7 1 
3 4 7 
1 
1 2 3 






















2 8 1 
8.91 
2 1 1 
7 4 4 
8 7 6 
3 5 6 
9 6 6 
7 9 6 
3 3 5 
7 8 6 
2 7 4 
80 
5 1 6 
10 




1 8 7 
3 0 7 
3 0 8 
8 0 9 
119 
16 
2 0 7 
27 
1 0 5 
4 1 
16 
2 9 7 
75 
11 
2 0 3 
10 
9 4 9 
3 0 8 
6 4 2 
7 6 8 
6 7 4 
4 7 4 
? 
? 















8 9 4 
7 4 1 
6 50 
9 5 5 
63 
3 4 3 
1 4 1 
7 3 3 
3 2 7 
4 
36 
9 3 5 
• 0 1 6 
6 1 
23 
4 4 4 
3 1 9 
76 
7 9 7 
7 2 4 
7 
16 










0 9 7 
6 4 0 
4 5 7 
7 6 2 













4 4 9 
a 
76 8 
7 5 6 
4 7 6 













3 3 0 
23 
98 














5 7 2 
4 5 0 
122 













2 4 0 
7 0 8 
« 1 1 9 
4 9 2 
6 4 9 
6 9 
5 1 6 
49 




1 1 4 
■ 
2 7 5 
a 
a 
5 6 0 
2 97 
52 
1 3 5 













8 6 7 
5 59 
3 0 9 
9 3 7 




3 3 4 






3 5 3 
510 
5 4 4 
6 5 9 








4 9 3 
7 7 
1 1 0 
36 




8 7 0 
6 3 6 
7 3 4 
7 6 4 
1 9 4 
3 1 5 





SOMMIERS A R T I C L E S DE 
REMBOURRES 3U GARNIS 
MATIERES RECOUVERTS 
9 4 0 4 . 1 1 HATELAS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L ETAT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 










9 4 0 4 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P L A S T l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
MATIERES 





1 7 4 


















4 1 6 
4 2 0 
0 5 9 















0 6 3 














5 5 1 





















3 5 2 
2 






9 8 ? 
4 8 0 
5 0 ? 
3 8 ? 
73 
l 
1 1 9 


























5 1 4 








? 4 8 
7 0 1 
9 7 0 
5 5 7 
7 7 6 
3 5 3 
1 9 9 
1? 
7 4 1 
• 8 1 7 
« 14 
a 
5 3 1 
7 4 
1 0 4 













0 3 7 
015 
0 7 ? 
3 4 0 
1 5 9 
1 0 4 
a 
a 
5 7 8 






















0 6 7 
5 4 1 
5 7 6 
7 7 4 
77 
7 7 7 
75 
A RESSORTS OU 
TOUTES 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S A 





. . 14 
2 3 3 




DE L I T E R I E 
A R T I F I C I E L L E S A 
110 
4 4 6 
4 1 
1 2 6 
a 













1 8 2 






















1 7 9 





C E L L U L A I R E 












6 3 3 












1 4 0 4 
1 142 
2 6 2 
2 6 2 
2 0 0 
a 
• 
5 3 6 
9 0 0 
113 
2 0 9 5 








5 4 1 
1 0 



















5 3 7 6 
3 6 4 4 
1 7 3 2 
l 5 2 3 
7 4 3 
1 2 4 
. a 
85 




2 0 7 












*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondence CST­MMEXE voir en lin de volume 
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0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SPRUNG 
J u l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
AUFLEG 
0 0 1 
00 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
AUFLEG 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 4 
0 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
AUFLEG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
SCHILD 
PLATTE 
S C H I L D 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ANOERE 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 1 0 





5 1 1 








2 72 3 
2 2 1 














































4 0 0 





2 6 1 
9 2 8 
6 4 7 
376 

































Ε Ι Τ Ε 
5 
. 1 
3 2 4 





. 2 6 9 
3 5 4 
1 6 1 




























6 2 6 







Q U A N T I T É S 










2 1 1 

































1 7 0 0 
, . 4 
2 7 
1 385 

































. . 6 
• 
7 2 4 






Γ . WAREN 





































4 1 9 







2 0 1 
. 17 
, 4 
2 6 9 









































. . 4 
11 
2 9 








































2 6 1 
4 5 7 
13 
5 
3 4 1 







. S C H E I B E N U . D G L . , A U S 
ANDERS BEARBEITET 
, • 





















































































0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 OANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 





8 4 6 





9 4 0 4 . 3 0 SOMMIERS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 7 3 
151 





1 9 5 1 








4 8 3 












6 5 2 


























































6 3 3 
. . 7 
35 
1 0 3 6 





9 4 0 4 . 5 1 MATELAS EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU C E L L U L A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 3 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 































9 4 0 4 . 5 5 MATELAS A CARCASSE METALL IOUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 3 E L C ­ . L J X . 
0 0 3 PAYS­3AS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
016 SUISSE 
1000 M 3 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1010 CLASSE 2 
9 4 0 4 . 5 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
002 3 E L G . L U X . 
0 0 1 PATS­ÔAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 1 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 4 0 4 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 3 E L G . L J X . 
003 PAYS­3AS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
053 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 









1 0 5 9 





















1 9 39 
1 0 4 1 
1 124 










5 8 4 0 
146 














































2 5 6 




3E L I T E R I E 
















9 5 0 1 E C A I L L E T R A V A I L L E E 
3 0 9 
. 2 8 1 









9 4 5 







































1 1 1 1 











1 9 1 8 


















, . 9 
14 
60 


































9 5 0 1 . 1 0 E C A I L L E EN PLAOUES F E U I L L E S BAGUETTES TUBES DISQUES 
ET FORMES S I M I L A I R E S NON 
1 0 0 0 M O N D E 





POL I S N I 
• 
9 5 0 1 . 9 0 E C A I L L E AUTREMENT T R A V A I L L E E 
4 0 4 CA NAO A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 

























































. , 7 
5 







































*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
PERLMUTTER,BEARBEITET. WAREN A.PERLMUTTER 
PLATTEN,BLAETTER,STAEBE,ROHRE,SCHEIBEN U . D G L . , A U S 







ANDERES BEARBEITETES PERLMUTTER. WAREN AUS PERLMUTTER 
005 





















E L F E N B E I N , B E A R B E I T E T . W 
16 
4 
REN AUS ELFENBEIN 
ΡLAT Τ EN,BLA ET TER,STAEΒ E .ROHRE,SCHEI BEN U . D G L . . A U S 
E L F E N B E I N , N I C H T POLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 
022 1 . . . 1 
LOOO 1 . . . 1 
1 0 1 1 1 . . . 1 
1020 1 . . . 1 
1021 1 . . . 1 
1030 
1031 
ANCERES BEARBEITETES E L F E N B E I N . WAREN AUS ELFENBEIN 
005 
6 6 4 
720 5 4 
732 4 3 













1030 32 2 
1031 . 1 
1040 
B E I N , BEARBEITET . WAREN AUS B E I N 
PLATTEN,BLAETTER.STAEBE.ROHRE,SCHEIBEN U . D G L . A . B E I N , 













Ν. WAREN AUS BEIN 
HCRN,GEWEIHE,KORALLEN,AUCH WIEDERGEWONNEN,AND.TIER 
SCHE SCHNITZSTOFFE,BEARB.WAREN AUS DIESEN STOFFEN 
*■ C RALL EN, E E ARB., WAR EN A .KORALLEN, M. AND. STOFF . VERBUND. 
005 1 1 
1000 1 ι 
1010 ι 1 
1011 . . 
1020 
1021 
KORALL EN,BEARS..WAREN A.KORALLEN,OHNE AND.STOFFE 
005 3 1 
T3? 
1000 3 1 
1010 3 1 
1011 1 1 





FEDERSPULEN, B E A R B E I T E T . WAREN AUS FEDERSPULEN 
1000 . . . . 
loio : : : : 
,su . : : : 
1070 . . . . 
NACRE TRAVAILLEE 
NACRE EN PLAQUES FEUILLES BAGUETTES TUBES DISOUES 
ET FORMES S IM NON POLIS N I AUTREM OUVRES YC LES 
PERLES DITES DE JERUSALEM 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 















NACRE AUTREMENT TRAVAILLEE 
0 0 5 I T A L I E 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 



















































9503 I V O I R E T R A V A I L L E 
I V O I R E EN PLAQUES F E U I L L E S BAGUETTES TUBES DISQUES 
ET FORMES S I M I L A I R E S NON P O L I S N I AUTREMENT OUVRES 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 















I V O I R E AUTREMENT TRAVAILLEE 
0 0 5 I T A L I E 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 















7 8 8 
1 8 2 
4 3 










6 4 0 
2 
8 8 6 
132 
1 





























OS T R A V A I L L E 
OS EN PLAQUES F E U I L L E S BAGUETTES TUBES DISQUES ET 
FORMES S I M I L A I R E S NON P O L I S N I AUTREMENT OUVRES 
1 0 0 0 M O N D E 







OS AUTREMENT T R A V A I L L E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 













CORNE BOIS 0 ANIMAUX CORAIL 
ET AUTRES MATIERES ANIMALES NATUREL OU RECONSTITUE A TA ILLER TRAVAILLES 
CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE TRAVAILLE COMBINE 
AVEC D AUTRES MATIERES 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 







CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE TRAVAILLE NON 
COMBINE AVEC 0 AUTRES MATIERES 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
­ — CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 



























TUYAUX OE PLUMES TRAVAILLES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
reble de correspondance CST-MMEXE voir en fin de 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
hali) URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
PLATTEN,ELAETTER,STAEBE,ROHRE,SCHEIBEN U . D G L . , A . A N D . 
Τ 1 E R . S C H N I T Z S T O F F E N , N I C H T POLIERT 0 0 . A N D . B E A R B E I T E T 
6 6 4 1 1 . . . 11 
1000 17 . . . 1? 1010 1 . . . 1 1011 11 . . . 11 1020 1021 1030 11 
ANDERE BEARBEITETE Τ 1 E R . S C H N I T Z S T O F F E . WAREN DARAUS 
001 002 004 005 053 146 6b4 703 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1010 1040 
1 1 4 11 
20 7 68 18 
149 22 127 70 
1 51 
9 1 1 1 1 40 















































ΡLATT EN, BLA ETTERaSTAEBE,ROHRE,SCHEI BEN U.DGL.,AUS 





ANDERE B E A R B E I T . P F L A N Z L . S C H N I T Z S T O F F E . WAREN DARAUS 
0 0 2 . . . . . 
708 19 . . 1 17 
1000 25 1 . 5 18 
1010 2 1 . . 1 1011 24 . 5 18 1020 . . . . . 1010 23 . . 5 17 1040 1 . . . 1 
MEERSCHAUM,BERNSTEIN,AUCH WIEDERGEWONNEN,JETT,JETT­
A E H N L . M I N E R . S C H N I T Z ­ U . F O R M S T O F F E , B E A R B . WAREN DARAUS 
PLATTEN,BLAETTER.STAEBE.ROHRE,SCHEIBEN U . D G L . A . M E E R ­
SCHAUM U S W . . N I C H T POLIERT OD.ANDERS BEARBEITET 
1000 1010 1011 1020 1021 
AND.BEARE.MEERSCHAUH USW. WAREN DARAUS 
056 060 
1000 1010 1011 1020 102L 1040 
GEFOR 
AWGNI 
MTE 0 0 . G E S C H N I T Z T E WAREN A.WACHS,GUMMEN.HARZEN, 
UNGEHAERTETE GELATINE,BEARBEΙ TET . .WAREN DARAUS 
KUENSTLICHE HONIGWABEN 
1000 . . . . . 1011 . . . . . 1020 . . . . . 
ANDERE WACHSWAREN. WAREN AUS GUMMEN,HARZEN U S W . , A W G N I . 
UNGEHAERTETE GELAT INE,BEARBEITET,WAREN DARAUS 
0 0 1 13 . 6 
0 0 2 105 16 003 4 1 2 004 15 3 
0 0 5 20 8 6 
0 2 2 45 24 2 
0 3 6 4 . 1 
4 0 0 35 9 14 
1000 247 82 30 1010 162 48 14 
1 0 1 1 85 3 4 16 
1 0 2 0 8 4 33 16 1021 50 24 3 1030 1 l 
1 0 4 0 
BESEN,NUR GEBUNDEN,AUCH M I T STIEL 
11 15 
12 2 1 
42 40 2 2 1 







0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
1000 1010 
56 
3 9 0 
4 0 
6 0 7 
7 1 1 
146 
1 9 8 5 













3 1 6 
5 9 1 
6 9 6 
145 
1 775 
3 2 4 
AUTRES MATIERES ANIMALES A TA ILLER EN PLAQUES TUBES 
F E U I L L E S BAGUETTES DISQUES ET S I M I L NON OUVRES 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 













AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLER AUTREMENT OUVREES 
13 13 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
346 
6 6 4 
7 0 8 
7 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
A L L . M . E S T 
KENYA 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 





1020 1021 1030 1040 
17 11 41 21? 14 11 34 31 
148 
5 9 ? 
2 8 8 
3 0 5 
162 
9 




















































MATIERES VEGETALES A TAILLER TRAVAILLEES 
MATIERES VEGETALES A TAILLER EN PLAQUES F E U I L L E S 
BAGUETTES TUBES DISQUES ET S I M I L A I R E S NON OUVRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
7 0 8 P H I L I P P I N 
MATIERES VEGETALES AUTREMENT TRAVAILLEES 
î 2 10 27 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 










ECUME OE MER ET AMBRE NATURELS OU RECONSTITUES J A I S 
ET MATIERES MINERALES S I M I L A I R E S TRAVAILLES 
ECUME DE MER ET AMBRE NATURELS OU RECONSTITUES J A I S 
ET S I M EN PLAQUES F E U I L L E S BAGUETTES TUBES DISQUES 
ET S I M I L A I R E S NON OUVRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 









ECUME DE MER ET AMBRE NATURELS OU RECONSTITUES 
J A I S ET MATIERES S I M I L A I R E S AUTREMENT TRAVAILLES 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




10 211 17 7 215 





2 201 6 6 197 
OUVRAGES EN CIRE PARAFFINE STEARINE GOMMES OU RESINES NATURELLES EN PATES A MODELER OUVRAGES MOULES OU TAILLES NDA GELATINE NON DURCIE TRAVAILLEE 


































1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
9 5 0 8 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
DURCIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











9 6 0 1 . 0 0 BALAIS 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ALLEM.FED 










. . • 










7 7 9 
4 3 
70 
3 5 3 
0 0 8 
49 
56? 
3 3 0 
6 8 8 
64? 
6 3 3 








3 4 3 
56 
9 5 3 
7 1 6 




7 7 1 
1 
138 
1 8 0 7 
8 9 5 
9 1 ? 




















040 335 328 231 
7 
BO TES LIEES EMMANCHEES OU NON 
?? 
7 





















774 1 1 
5 35 8? 
355 228 127 127 40 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir ι 






1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 






















6 0 9 
18 
BUERSTENWAREN U . Ρ INSEL.MASCHINENBUERSTEN. .ROLLER ZUM 













































29 15 14 14 11 






1 15 15 
1 
6 
116 69 47 38 35 6 4 
MASCHINENBUERSTEN MIT METALLDRAHTBESTECKUNG 
001 002 004 022 0 30 014 016 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1010 1012 1040 
9 
17 154 27 7 17 
1 21 
271 166 






46 29 17 17 9 
13 
2 
42 36 6 5 2 
3 14 63 16 3 
1 
9 
113 81 31 29 
20 
4 3 
2 3 14 
33 9 24 24 19 
3 . 1 2 
MASCHINENBUERSTEN MIT ANOEREM BESTECKUNGSMATERIAL 
001 002 OUI 004 005 022 028 OJO 034 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
25 47 60 216 13 27 6 27 17 
22 38 
504 360 143 143 98 
RASIERPINSEL 



































































































1 3 6 






























































































ARTICLES DE BROSSERIE ROULEAUX A PEINDRE RACLETTES 
EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERES SOUPLES ANALOGUES 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 







































2 8 6 













4 8 6 
2 6 2 
2 2 5 
2 0 6 











BROSSES CONSTITUANT DES ELEMENTS DE MACHINE GARNIES 
DE F I L S METALLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 



















7 1 7 





















































D AUTRES MATIERES 
DES ELEMENTS DE MACHINE GARNIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 

































BROSSES OU PINCEAUX A BARBE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 



































































9 6 0 2 . 9 3 BROSSES OU PINCEAUX A PEINDRE A BAOIGEONNER A 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




















ROULEAUX A PEINDRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 0 0 0 N O N D E 
4 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 





3 5 2 











3 3 7 











1 6 4 
















. 241 201 50 35 a 
. . 10 23 20 
664 








323 377 9 6 3 a 
6 4 35 
817 7*1 75 59 19 6 10 
1 50 25 4 
79 
75 4 4 
52 
7 41 a 














6 2 1 20 34 
365 
287 79 59 22 a 
2D 
5 
« 11 10 
33 
16 16 16 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu don ekizolnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liene om Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NWEXE voir en hn de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 




ANCERE BUERSTENWAREN. WISCHER Α .GESCHMEID IGEN STOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
053 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 32 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 1 1 
1 2 6 2 
2 9 1 
1 2 4 6 
1 6 5 













4 2 2 6 
3 3 9 6 
8 3 0 
5 59 
2 5 1 
29 
2 4 4 
PINSELKOEPFE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
HANDSIEBE 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN DES 
00 1 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 













































7 0 9 




























1 1 1 
a 














1 3 6 9 
1 123 


































CHEN,AUS STOFFEN ALLER ART 
1 1 
2 
1 2 1 
1 
2 6 4 
3 1 
2 4 1 
2 4 1 



















SPIELFAHRZEUGE FUER KINOER 





























2 9 5 
5 6 3 
2 6 7 
2 9 6 










2 9 0 























AUTRES ARTICLES DE BROSSERIE ROULEAUX A PEINDRE 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 













1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






1 1 5 9 
712 
3 447 
6 2 3 













8 9 0 7 
6 8 0 9 
198 
2 59 



















0 9 8 
8 5 1 
9 0 4 
46 
2 0 1 
769 
0 9 8 
6 7 1 




2 7 7 
3 7 7 














4 0 6 






TETES POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M O N O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









PLUMEAUX ET PLUHASSEAUX 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 6 0 5 . O C 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 





















2 2 9 
3 9 1 















6 4 7 
1 8 0 
4 6 7 
3 6 1 



































































I  ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




































0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 

























A ROUES POUR L AMUSEMENT 
VOITURES DE TOUS GENRES POUR POUPEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 











































































VELOCIPEDES TROTTINETTES CHEVAUX MECANIQUES AUTOS 



















*} Stehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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0 5 6 










1 0 4 0 
pupPEr 
PUPPE 
0 0 1 














0 6 2 
064 
212 















T E I L E 
0 0 1 
002 






































































6 9 6 
7 2 3 
4 4 
26 
3 9 3 
166 





9 1 9 
3 8 6 
4 9 9 
7 0 
18 




2 7 8 8 
2 
■ 





*· 3 2 56 
2 8 6 0 
3 9 5 





2 3 5 
2 1 
3 1 
2 4 9 



















8 1 1 
12 
6 7 6 
0 2 7 
739 
2 6 8 
0 1 2 
48 
7 1 0 













2 9 8 
3 1 
2 0 6 
8 8 4 
1 4 4 
7 3 9 
494 
34 
2 4 0 
6 











3 0 2 





1 2 4 
144 
15 
4 2 1 
107 







9 1 8 
4 9 0 
172 
26? 
3 7 6 
3 







8 3 6 
5? 
4 4 8 




1 4 4 7 
3 














2 0 8 
2 
141 
2 0 2 3 
1 4 9 8 
5 2 5 
3 1 6 
3 











7 4 1 



































1 2 5 














1 7 4 
51 






























































. . 4 
115 
2 
1 4 4 
1 2 9 8 
6 9 8 





























3 8 9 1 
2 6 0 6 













1 7 2 















2 5 4 
17 
9 3 8 
. 7 0 5 
1 9 3 7 
690 






















. . 1 
3 1 6 
4 




















3 3 3 










6 1 2 
1 9 
1 0 6 9 
1 1 0 
O L M N r i r f s 
Deutschland 
(BR) 





































2 4 6 
5 
3 1 0 
1 5 8 3 
9 0 7 
6 7 6 
2 7 7 
15 












1 4 4 
1 7 0 
7 4 
166 
4 9 4 
74 
4 7 0 




9 4 7 
1 7 4 
1 0 4 9 
a 













1 2 3 
. 2 9 3 
6 7 
1 











3 5 3 9 























2 1 7 
1 
2 4 
2 7 8 
16 
26? 







1 2 2 
2 1 





1 0 8 6 
12 
4 6 
1 8 4 6 
a 


























3 9 8 
12 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . 

















3 1 0 
5 6 4 
0 0 1 
3 0 
19 
2 9 1 
4 0 




8 9 0 
0 4 6 
8 4 5 
4 1 0 
5 1 
26 








5 0 9 
2 




8 6 8 
5 8 0 
7 8 8 




9 7 0 2 . 1 0 POUPEES HABILLEES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 1 2 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







U . R . S . S . 




























7 2 2 
6 4 
1 0 8 








2 6 0 
9 7 
4 0 7 









7 9 5 
4 2 
6 3 0 
7 9 8 
9 2 2 
8 7 7 
3 9 5 
1 9 2 
7 4 6 









1 8 9 


















8 2 0 
11 
4 0 3 
2 5 2 
6 3 9 
6 1 4 
0 4 5 
2 2 
4 6 1 
107 
9 7 0 7 . 3 0 PARTIES PIECES DETACHEES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
7 3? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















9 7 0 3 . 0 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 













T I N O R , N A C 












6 4 2 






6 4 2 
4 0 7 
1 5 8 
7 6 1 
2 3 7 
0 5 6 
180 
7 3 6 
1 3 5 





2 9 1 
13? 
7 
30 3 8 
6 6 
4 1 6 
27 
7 9 
0 9 5 
4 7 3 
6 7 2 
5 5 9 
3 7 






4 5 3 
2 
, ' 13 
i 
6 6 5 






bi 7 5 4 

















1 6 3 7 
4 7 3 
1 7 1 
10 
1 4 5 
1 5 6 
N e d e r l a n d 
. 










1 4 9 7 
1 0 5 6 




3 8 5 
7 7 1 
35 
372 
















3 5 8 
4 
2 7 9 
2 6 4 4 
1 5 6 8 
1 0 7 6 
4 7 5 
69 
7 9 7 
3 09 









1 0 8 
2? 
36 
3 0 7 
1 7 5 
1 8 1 

































2 7 9 














2 3 0 
15 
39 

















7 4 2 
9 7 7 
0 2 6 
9 5 1 
















5 5 1 
4 1 9 
102 




0 0 9 
32 
7 7 1 
5 













9 8 5 
2 4 5 
0 2 3 
8 7 9 
0 2 8 
7 8 2 
15 
3 1 6 
2 7 5 
34 
160 
2 9 5 
9 3 3 
2 3 8 
3 7 4 
1 9 6 
117 
7 6 0 
3 8 1 
7 3 4 
5 5 3 
1 6 1 
138 
1 9 4 
11 






1 7 0 
5 8 8 
7? 
4 5 5 






1 8 7 
5 5 1 
8 8 2 
9 8 1 













2 0 7 











1 1 3 
4 7 4 
17 
7 4 3 
37 
1 8 5 4 
1 1 7 4 
3 9 7 0 
1 3 4 5 























2 2 4 
4 
1 0 6 5 
5 1 
1 3 7 4 
7 4 3 
9 0 9 1 
1 5 2 7 











5 9 8 
1 8 9 












4 2 7 
2 3 
1 8 8 4 







8 9 4 
793 
7 0 5 
175 
6 7 3 
133 
1 7 5 
15 
76? 
1 7 4 
7 7 9 
1 3 7 








1 1 1 





1 5 6 
9 
9 6 9 





































7 6 3 











4 6 0 
3 
16 
8 3 0 
2 7 4 
5 5 6 
5 3 8 
5 4 
19 
1 9 1 3 
2 2 
1 4 3 
3 9 3 6 





















3 5 7 
1 9 
1 7 9 4 
2 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende diese. Bandes 
·) Voir notes par produits en .Annexe 
Teble de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GESELL 
BENUT 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 0 2 
7 
5 
53 5 8 1 
2 5 0 7 6 
2 8 5 0 4 
17 5 7 0 
9 3 1 1 
4 8 9 6 
a 







1 0 894 
6 9 0 0 
3 9 9 4 
2 8 0 2 
1 7 2 1 
1 6 3 
■ 
1 0 2 9 







4 2 7 0 
2 8 1 8 
1 399 
7 6 0 
5 7 0 
. 8 5 0 
kg 
N e d e r l a n d 
1 0 2 0 
. 3 
13 161 
6 9 3 6 
6 2 2 5 
2 6 3 7 
1 3 9 7 
1 1 7 6 
. 2 4 1 2 
­HL .MECHAN. SPIELE 
C­U .GLUECKSSPIELT 










9 2 1 
6 
• 
6 9 1 
9 7 9 
7 1 4 
713 





I S C H E . T ISCHTE N N I S I 
K ARTENSPIEL E , E I N S C H L I E S S L I C H KINDERKARTENSPIELE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H ECHAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
4 0 0 
4 4 0 
7 0 0 
7 1 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
3 









6 1 1 















1 2 1 
2 




5 6 1 6 
6 1 2 
5 0 0 3 
4 9 9 2 

















































LE ZUR OEFFENTLICHEN BENUTZUNG 
. 6 











9 1 1 
110 
8 0 1 


















6 9 1 
175 
516 





6 7 8 
L73 
4 1 2 
6 1 1 
1 1 4 5 















1 7 4 
2 2 1 
4 6 5 5 
1 2 1 8 
1 4 1 6 
7 8 7 
4 8 8 
2 2 8 
4 0 1 
A L S ­ , K O T I L 
ZUR UNTERH 






















3 4 6 
2 1 6 
1 4 7 
43 
87 
7 3 6 
a 




















8 3 4 
6 8 4 







, 4 1 
4 
3 6 




2 3 9 
119 





2 6 8 
1 1 1 
• 1 8 6 


















1 4 1 9 
966 







































. 1 0 
4 2 3 
76 
3 4 6 
3 4 6 
178 
, • 
1 0 5 
5 
97 















3 5 4 
0 1 0 
3 4 4 
2 3 9 
1 2 4 
94 
12 
L O N ­ . S C H E R Z ­ . Z A U B E R A R T I K E L U .AEHNL. 
ALTUNG UNO FUER F E S T E . CHRISTBAUM­
K UND AEHNLICHE WEIHNACHTSARTIKEL 
ALS­ ,KOT I L 
ZUR UNTERH 
1 7 5 
1 0 3 
14 












2 0 6 
1 1 2 80 
L 0 N ­ , S C H E R Z ­ , Z A U B E R A R T I K E L 






































































8 8 4 7 4 0 
8 0 0 
2 8 0 4 
6 7 4 4 1 0 0 0 
2 9 9 1 1 0 1 0 
3 7 5 3 1 0 1 1 
2 0 1 9 1 0 2 0 
7 9 9 102 1 
9 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 1 3 1 0 4 0 






















8 4 7 
4 7 
11 
6 7 6 
1 5 9 
46 7 
7 0 3 
9 9 8 
7 4 7 
1 











6 2 5 
6 0 1 
0 24 
6 7 7 
0 3 3 
3 4 0 
a 








ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
9 7 0 4 . 1 0 CARTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
T 2 0 
1 7 3 2 












































1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
JAPON 







9 7 0 4 . 9 1 JEUX A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 4 0 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















9 7 0 4 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSS 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
T20 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 5 
9 7 0 5 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 







A JOUER YC LES CARTES­
11 






















5 9 3 
174 
5? 
5 1 6 
3 5 4 
4 7 0 
1? 
70 






5 3 1 
6 8 7 
8 9 3 













7 1 0 
3 0 7 
3 1 8 












3 0 6 
11 
55 
3 8 4 
3 5 0 
7 24 
6 4 5 
0 7 9 
4 6 2 
7 34 










2 5 1 





















2 2 2 
2 4 0 
429 
8 1 0 






2 2 0 















3 4 0 
7 6 8 
5 7 2 
4 3 6 










ARTICLES POUR D IVERTISSEMENTS POUR ARARFC nF NI 
•Lux. N e d e r l a n d 
8 5 8 
1 
1 5 8 
2 9 3 
8 6 4 
2 2 3 
8 9 4 
9 1 7 



























6 8 4 
9 4 8 
4 6 7 
7 0 4 
7 9 7 


























POUR L I E U X PUBLICS 











5 6 1 





4 6 9 


















4 3 5 
1 0 1 
3 3 4 







ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES 
OE COTILLON ET A R T I C L E S ­ S U R P R I S E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














6 4 5 
176 
4 3 
7 0 1 
3 4 3 
92 









6 6 6 
16 
4 8 8 
99 
2 

































4 5 7 
2 4 3 
2 1 4 
1 7 5 
55 
38 
2 5 7 
2 0 7 















1 2 8 
9 2 β 
5 1 5 
4 1 3 
176 
1 0 1 
131 












5 7 3 
906 
763 


















ιοί 2 53 
6 
6 
2 0 6 
6 





















2 1 2 
131 
7 1 7 
082 
635 
4 6 8 










































8 2 7 I 
3 
0 7 1 
0 1 4 
05 8 
42 8 
0 8 4 



















5 9 9 
2 0 6 
393 
















3 0 4 
179 
125 



















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 0 1 
00? 
0 0 3 



















1 0 1 1 
1 0 2 0 






0 0 1 
0 0 2 
003 



















0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 





2 0 4 
390 
400 
6 6 0 
6 6 4 
720 









1 0 4 0 
T E N N I ! 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 6 4 
400 
6 6 0 






1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 1 8 
6 2 3 
8 9 5 
3 5 6 
1 3 9 
3 0 3 









3 1 5 






5 9 0 
2 9 7 




5 3 5 
2 4 
1 2 6 
4 5 7 
2 5 7 
199 
7 3 9 
1 5 3 
1 4 8 
3 1 2 
E FUER FRI 
JOERE SP0R1 
F r a n c · 
3 5 2 
192 












: l ì 
kg 
N e d e r l a n d 
3 6 3 
1 2 9 
2 3 ' 
34 





6 0 1 
1 6 9 
432 
2 3 7 
92 
1 8 6 
10 




1 4 5 

















5 6 1 

















































7 8 3 
2 4 0 
5 4 3 
1 4 6 
53 
17 
3 7 9 
= L E , L E I C H T A T H L E T I K 




1 0 8 
2 5 
108 
5 4 2 
2 0 0 









3 9 0 
9 8 1 
4 1 0 
2 3 6 
1 3 4 
4 















2 4 6 
6 
5 9 
1 1 2 
β 
2 2 
1 8 3 
2 0 9 
9 7 4 
4 6 9 
3 0 0 
2 9 3 
2 1 3 
­ . F E D E R BAL 
1 
2 6 







2 4 0 
6 
14 




0 8 3 lea 
§ 9 5 
12 
3 6 










5 9 4 






















2 3 8 
5 9 
1 7 9 




L ­ U . A E H N 












2 2 1 
73 



























































































































2 3 8 
1 1 1 




1 0 1 
1 
2 1 
7 5 9 
56 
7 03 
1 5 2 
9 
2 2 













3 9 6 
2 4 4 
15? 




















3 9 3 
13 
3 8 0 






























2 3 6 
2 4 






î 1 0 0 
a 
2 4 4 
2 6 
2 0 
4 6 9 
5 0 





































1 5 2 
1 7 



















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 













9 7 0 5 . 5 0 ARTICLES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 6 
8 0 9 
9 0 8 
9 0 2 
0 9 5 
3 7 8 
5 4 3 
2 6 7 
France 
9 4 4 
5 4 7 
3 9 7 
1 9 1 
63 
1 7 9 
28 
ACCESSOIRES 
ARTICLES S I H I L A I R E S POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 

























9 7 0 6 . 1 0 HATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















9 7 0 6 . 2 0 BALLONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 0 2 1 
. 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 































1 3 1 
1 2 6 
8 9 4 
7 1 





8 5 4 
4 1 7 




0 3 4 
110 
3 4 4 
1 3 2 
2 6 0 
8 7 3 
5 8 7 
4 0 4 
4 5 6 




5 9 4 













8 0 4 
7 0 
158 
2 8 6 0 
1 3 5 3 
1 5 0 7 
9 1 7 
106 
2 2 9 





2 0 9 
5 6 9 










8 7 4 
3 0 4 
5 6 9 
4 7 6 















5 8 9 
4 6 7 
17? 




3 AL LES 
1 6 2 
7 0 
35 
3 6 9 
56 
9 5 4 
2 1 4 
4 7 
1β4 
1 0 4 
1 1 4 





9 0 0 
23 
2 7 9 
3 7 7 
1 1 
4 9 
6 6 8 
6 9 0 
9 7 8 
9 6 5 
2 2 4 
0 5 5 
9 5 7 
4 
6 
1 8 9 
35 
2 0 9 
72 






. 2 0 





1 1 4 2 
2 3 4 
9 0 8 
5 9 6 
2 8 2 
1 7 2 
1 4 0 
1000 D O U A I S 
Belg.­Lux. 
323 







6 1 1 
333 








1 6 3 3 
5 3 5 
I 0 9 8 
7 6 0 
2 4 8 
3 2 4 
14 


















1 8 ' 
14 
68 
1 1 5 9 
6 5 4 

















3 1 6 
56 
1 2 9 
6 
1 
3 1 2 
1 0 
7 8 
1 4 5 3 
4 9 5 
9 5 8 
4 1 8 
IOC 
3 8 



















5 7 0 
60? 




P L E I N A I R 
ET OE SPORT ATHLETIQUE 
45 









2 5 2 

























5 7 6 






9 7 0 6 . 3 0 RAQUETTES OE T E N N I S DE BADHINTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





6 6 4 INDE 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 

















6 4 3 
4 7 
56 
3 5 3 
2 2 
2 6 




6 4 5 
3 1 6 
3 2 9 













9 2 3 
5 3 8 








' 3 Í 
! 3 
1 7 4 
3A 
1 4 0 
17 
5 









2 6 9 
1 5 8 







1 2 6 
1 
















7 3 8 
1 9 4 
5 4 4 
2 8 7 
2 1 3 
56 
2 0 1 
ET S I M I L 
2 








1 6 8 
33 
* 4 
6 0 2 
1 2 2 
4 8 0 
1 2 9 
6 
4 4 








7 0 8 
4 1 5 
2 9 3 
2 8 2 







2 2 2 
6 4 
3 4 
. 5 1 
18 




5 6 4 
1 1 
4 2 
1 2 9 
6 
3 4 
1 5 2 9 
39 
1 4 9 0 
5 0 9 
3 2 0 
6 1 7 
3 6 4 
YC CADRES 
27 
3 9 4 
5 
. 19 
3 9 2 
2 6 
1 3 4 
, 5 2 0 
4 4 
2 2 
1 5 8 3 
4 4 5 
1 1 3 8 
Italia 
2 9 8 









1 8 0 







1 6 3 




4 1 2 
5 
5 7 
1 4 8 8 
188 
1 3 0 0 
5 1 9 
3 0 
6 3 





















1 9 6 
15 











6 8 3 
6 7 
6 1 6 
2 9 6 
2 1 1 
1 5 1 
1 6 8 
1 0 








a 1 9 
3 6 3 
1 7 7 
1 8 6 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Cregenuberstsflung CST-NIMEXE siehe am Ende diese. Bandst 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 8 1 
56 







S K I ALLER ART,SK I STO ECK E 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S C H L I T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GERAET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANGELH 
F I S C H E 
GEL UN 
ANGELH 
0 0 1 
0 2 8 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANGELR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
400 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
JAGOGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
99 
2 1 1 









2 1 0 7 
5 3 8 
1 7 7 0 
1 7 4 7 














8 5 0 
534 
3 1 6 
2 1 2 
6 3 
2 
1 0 0 
E FUER ANO 
9 4 9 
95 
2 2 6 
595 
2 2 5 6 







3 0 6 
149 
72 
2 3 3 




2 4 4 
9 
48 
5 9 6 7 
4 175 
1 8 4 4 
9 7 0 
3 6 0 
104 
7 7 0 











2 5 6 


















































































1 9 5 
2 7 4 








2 7 3 
28 








7 6 5 
2 4 9 
Β 
10 
2 7 5 
1 5 0 8 
161 
1 3 4 7 












2 4 9 
120 





























9 5 8 
8 0 4 
1 5 5 












, . 2 1 
a 
1 9 5 
2 
17 





9 0 9 
5 4 9 
3 6 1 
























8 4 3 
3 8 1 
4 6 2 
1 2 1 
39 
4 8 
2 9 2 
5 5 9 
1 
165 



















2 9 3 6 
2 2 4 5 




2 3 2 
HANDNETZE ZUM LANDEN VON 
N .SCHMETTERLINGSNETZE. LOCKVOEGEL.LERCHENSPIE­
D AEHNLICH 
















7 8 ? 
3 9 9 
1 0 1 
7 9 3 












































































































3 0 0 
86 
2 1 4 































































1 0 2 1 
1 0 3 0 





W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 7 5 
6 5 2 
5 6 9 
85 
France 










N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 8 0 
99 
1 3 4 
66 
9 7 0 6 . 4 0 S K I S DE TOUTES ESPECES CANNES Ρ S K I S RAQUETTES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
048 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
















9 7 0 6 . 5 0 PATINS 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 















9 7 0 6 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 































9 3 3 
856 
7 9 5 
4 4 
6 3 
2 8 4 
7 4 2 
7 0 7 
29 
2 5 7 
6 5 2 
4 0 2 
593 
6 0 8 
760 




6 7 9 









1 8 2 3 
9 9 7 
8 2 5 
798 

































8 4 1 
6 9 3 
4 7 4 
112 
7 









L I G N E 
7 6 7 
126 
148 






















0 2 3 
563 
























2 2 0 















1 6 6 9 
1 0 8 6 
5 8 3 
5 5 2 












































6 4 4 
4 3 1 



























8 7 7 
4 7 4 
4 0 2 



























4 1 2 




EPUISETTES A R T I C L E S POUR LA PECHE 
APPELANTS 
S I M I L A I R E S »OUR 
11 ROI RS A 
CHASSE 
9 7 0 7 . 1 0 HAMEÇONS NON MONTES 
0 0 1 
0 2 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 7 0 7 . 9 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










7 6 6 
33 
8 9 3 
8 1 
8 1 0 








3 2 4 
MOULINETS POUR LA PECHE A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 






















2 0 8 
5 5 3 
178 
3 7 6 







30 4 0 4 
4 7 2 
32 
4 4 0 







9 3 8 
39? 
7 0 0 
• 
Italia 





7 7 4 
Β 




6 0 4 
4 7 1 
, 176 
4 3 8 
514 
6 8 6 
878 





















6 6 2 










I 8 4 6 
76 3 
1 085 










































LA L I G N E 















2 0 6 
4 7 1 
2 6 2 
2 0 9 
7 0 9 
? 
1 
9 7 0 7 . 9 9 EPUISETTES AUTRES A R T I C L E S POUR LA PECHE A LA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 8 1 
2 
86 


















3 6 7 
199 
168 
0 4 6 


















6 3 9 
174 
4 6 5 




APPELANTS ET ARTICLES S I M I L A I R E S POUR LA CHASSÉ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
2 3 7 8 
2 2 8 
17 




5 6 8 
10 2 2 5 
4 7 ? 
115 
1 0 4 
4 3 3 1 
1 

















8 7 6 
412 
4 6 3 
4 4 3 




2 6 9 
2 
3 2 6 
5 0 
7 7 5 
7 7 5 
2 7 3 






7 4 3 




9 5 5 
17 
1 I Ô 
1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieces Bandes 
") Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 



















1000 1010 LOH 1020 1021 1030 1040 
32 4 5 31 
4 1 1 2 41 
9 13 4 4 512 5 
1 2 1 1 
5 6 9 
644 
5 76 











1 1 27 
23 1 1 2 
14 8 1 1 1 151 3 
347 157 















KARUSSELL E ,LUFTSCHAUKELN,SCHI ESSSTAENDE U . A N D . S C H A U ­
STELL ERUNTERNEHMEN,Ζ IR KU SS E ,Τ [ERSCHAUEN,MANDERTHEAT. 
001 002 003 004 005 022 033 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
4 4 6 
135 
1 8 4 210 




1 9 5 4 







4 4 3 
6 9 0 





7 9 125 1 
2 8 8 









4 75 422 53 53 33 


























1 11 1 3 1 1 1 3 1 
3 0 
19 
11 7 5 3 1 
KNOEPFE.ORUCKKNOEPFE.MANSCHETTENKNOEPFE UND DERGL. 
(E INSCHL.KNOPF­ROHLINGE.KNOPFFORMEN U . K N O P F T E I L E ) 
KNCPF­ROHLINGE UND KNOPFFORMEN 
0 0 1 
003 







1000 1010 1011 1020 1021 1030 
3 1 108 14 40 42 3 18 5 






































4 2 5 




















HANSCHETTENKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
001 004 005 022 018 400 




67 59 10 6 
1 1 
24 21 3 2 
2 12 
17 15 3 l 
18 17 1 1 
3 31 1 
48 3 45 45 32 1 
6 1 ? ? 4 
3? 
1 
53 11 41 41 5 
3 1 1 113 
237 111 126 124 
1 
005 022 028 030 032 034 036 033 042 053 062 400 404 728 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
I T A L I E 






































8 3 6 
585 
2 5 1 
0 3 8 
















4 3 0 
4 3 4 











0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
613 113 90 207 011 18 11 10 
088 034 51 50 33 2 
63 33 93 5 24 
717 713 3 3 
2 
43 
11 2 11 
1 83 6 10 
2 1 147 2 
123 846 277 184 25 3 89 
45 33 93 
486 484 2 
86 7 5 7 
1 46 19 11 8 3 451 6 





11 11 11 
65 24 25 209 
2 12 3 13 16 
9 731 
2 
6 07 500 107 090 2 86 17 
257 21 12 
246 6 11 
571 536 35 
35 19 
MARCHANDISES DU CH 9 7 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 002 004 005 022 034 058 400 660 T32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
OANEMARK 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 






















1 0 9 
10 















BOUTONS BOUTONS-PRESSION BOUTONS DE MANCHETTES ET 














. 4 6 
1 














9 8 0 1 . 1 0 EBAUCHES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 











9 8 0 1 . 3 1 BOUTONS-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 















9 8 0 1 . 3 3 BOUTONS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 


















8 7 1 
5 8 9 
2 8 1 





1 7 5 







4 3 5 
10 
1 7 3 5 
1 169 
5 6 4 





7 7 3 





1 5 2 2 



















7 3 7 
6 53 
4 0 8 
7 4 4 







4 8 ? 


























































3 1 8 
3 
19 
3 4 8 























2 1 7 











1 9 3 9 
1 082 
8 5 7 











2 7 5 
1 4 5 
1 3 0 




1 6 8 
11 
2 3 3 







') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-MMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 1030 1040 
AND.KNOEPFE,A .UNE CL.METAL LEN.OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
033 
0 4 2 
0 5 8 
062 
4 0 0 
740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 



















37 26 11 11 1 
12 2 2 1 

















ANOERE KNCEPFE,A.KUNSTSTOFF,OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
001 002 003 004 005 022 034 036 018 042 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
94 
2 42 40 971 
1 3 27 
1 211 1 150 
62 54 
22 1 7 
2 1 2 
154 148 6 6 
2 
15 9 96 5 
11 






001 002 003 004 005 022 034 036 042 062 400 712 










1 6 9 
135 
2 3 4 
1 9 1 
6 
4 0 




















2 0 1 
13 











12 10 22 20 1 
R E I S S V E R S C H L U E S S E , T E I L E DAVON,AUS UNEDLEN METALLEN 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 0 38 04? 058 06? 064 400 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
303 183 197 299 138 167 7 17 
5? 51 7 3 10 58 1 48 293 12 
1 844 1 121 723 643 
283 12 69 
102 13 21 45 1 
14 9 6 
3 10 16 
7 
20 
2 66 182 34 59 16 
25 
36 27 68 25 1 
7 75 
77 ? 1 
290 187 103 81 
52 1 21 
18 33 
223 18 103 1 
655 291 364 156 112 6 2 
777 
48 145 
7 16 4 
1 78 ? 6 
4 11 5 
555 478 177 117 77 
5 5 
REISSVERSCHLUESSE,TEILE DAVON,AUS ANOEREN STOFFEN 
001 007 001 004 005 022 014 016 038 400 712 
42 11 110 277 
8 21 5 21 4 2 26 
10 74 58 5 18 
56 
1? 1 1 ? ? 

























, . Β 





























1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 1 . 3 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 










HATIERES T E X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















9 8 0 1 . 1 7 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




9 3 9 
15 
88 







1 3 1 
118 
12 
7 0 2 
2 8 6 
4 1 4 





NON RECOUVERTS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














9 8 0 1 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 1 8 
042 
0 6 2 
4 0 0 
712 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
9 8 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















6 2 9 
22 
4 7 2 




















9 8 0 2 . 1 0 FERMETURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PARTIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















9 8 0 7 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























2 1 1 
385 
164 
4 0 7 
4 5 9 




































































A G L I S S I E R E ET 
AVEC AGRAFES EN 
iETAUX 
2 2 4 
6 8 2 
2T5 
6 4 1 
5 9 2 
6 1 0 
32 
5 2 
2 2 0 






2 7 5 
9 3 1 
4 1 
4 4 2 
4 1 5 
0 2 6 
7 6 1 
49 3 
4 1 




2 5 9 
65 
765 

























1 0 7 2 
7 4 7 
3 2 4 
2 5 4 



































9 9 6 


















3 1 8 
4 6 7 






















4 2 9 








































7 1 9 2 

















7 8 7 








4 1 6 
. 301 
2 1 5 
2 9 4 
1 5 0 
14 
11 
3 9 0 
. , , 79
, 1 3 5 
7 
4 
2 0 1 6 
1 2 2 6 
7 9 0 






1 6 9 
1 1 3 . 
6 3 








7 7 5 
19 
2 6 4 0 2 
1 4 7 3 1 
1 1 6 7 
1 1 3 3 
3 3 3 
19 
15 











1 1 5 4 













, 1 2 9 
262 
4 










3 7 9 

















4 1 5 
2 0 9 










1 5 8 
8 
. 7 
1A 2 1 




7 5 t 
4 7 3 
4 4 0 















10 5 7 2 1 81 10 6 
883 76 0 123 35 22 6 82 




















1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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B L E I S ! 
KUGELS 



















































































0 0 1 
0 0 2 









M E N G E N 
EWG­CEE 
ALTER 
5 4 8 

































































8 9 0 
2 4 7 







































































1 3 1 
105 














6 2 7 














2 8 3 
• 
517 
1 7 3 
3 4 4 
















T E I L E DAVON UND ZUBEHOER 
2 2 7 
• 5 
62 




5 8 1 















1 8 1 
54 
110 


























































































4 4 6 
















E R . 8 L E I S T I F T H A L T E " UND DERGLEICHEN 






























:HTE T E I L E A.UNEOL 
, a • 
a 
a 









































































































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 8 0 3 













9 8 0 3 . 1 1 PORTE­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















9 8 0 3 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 7 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 3 . 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 










A L L E H . F E D 












9 8 0 3 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 






9 8 0 3 . 5 1 P IECES 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 















7 6 6 
8 0 6 
4 5 9 
4 5 6 
2 7 9 
2 
STYLOS 
6 9 3 
5 52 
141 
1 3 9 








8 3 4 









6 6 6 
139 












MINES PORTE­CRAYON ET S I M I L 
ACCESSOIRES NON R E P R I S SOUS 9 8 0 4 ET 9805 
A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES A 
4 7 7 
4 8 7 
78 
6 3 1 
9 54 





7 7 2 
110 
16 
3 6 3 
10 
0 0 0 
6 2 5 
3 7 5 
2 3 3 
0 9 0 











7 4 5 
1 8 4 
6 0 
2 8 3 
140 
4 7 7 
85 




5 5 1 
4 1 2 
139 
0 6 9 











5 2 8 
7 7 ? 
7 5 6 












7 6 5 






9 8 0 3 . 5 5 CARTOUCHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 









1 0 2 
















0 4 8 












5 4 9 
6 5 0 








. 4 4 
4 8 8 










6 7 3 
4 2 2 
2 5 1 




, 4 1 
7 
0 0 0 
3 1 8 
7 4 7 
40 
2 9 7 
46 
3 1 3 
1 
320 
3 6 6 
9 5 4 































7 0 8 
a 
14 
4 3 4 
1 1 5 
110 
4 
1 1 8 
a 
4 2 9 
• 
4 3 6 
7 7 1 
6 6 5 




















1 4 4 
3 9 7 
Β 
773 











6 6 7 
4 8 2 
1 8 5 
183 
1 3 8 
. 2 














2 6 0 8 
1 6 9 1 
9 1 7 
857 








, 8 0 6 







8 9 6 
1 9 5 
7 0 1 



























2 3 3 3 
6 4 1 
1 69? 

















CRAYON ET S I H I L A I R E S 
3 2 
2 3 




















)E RECHANGE A 
2 8 9 
16 







2 6 9 
9 6 9 
a 







2 0 9 
142 






2 9 5 


































4 4 5 






























1 5 7 
5 0 
halia 
3 8 8 

















8 5 3 
4 3 1 
372 
3 7 1 
2 3 6 
Β 
• 
3 7 9 
. 17 
1 0 4 3 
Β 
15 
. I l l 
Β 
, . 
1 5 6 6 
1 4 3 9 
1 2 7 













































1 6 3 
1 3 1 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
feble de awrespondence CST-NMEXE voir en hn de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 

















































































SCHREIBFEDERN. KUGELN FUER FEDERSPITZEN 




1000 1 1 





SCHREIBFEDERN AUS ANOEREN STOFFEN 
001 
004 14 7 





























BL EI ST IFT E, S CHI EF ER GR IF 
KOHLE. SCHREIB-,ZEICHEN-
EL.M INEN,FARBSTIFTE,ZEICHE Λ 
.SCHNEI DER-,BILLARDKREIDE 






















































4 5 3 
2 44 




























































































































2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 L 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 1 
100 























0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 1 2 








B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 















4 9 1 
171 
1 2 39 
7 8 2 









6 9 3 
4 8 2 
450 
4 5 6 
32 
169 
3 5 1 
4 5 5 
4 L 8 
46 
3 8 6 
170 
2 001 
9 7 6 
1 025 
1 025 




















5 8 1 
3 1 6 
2 4 6 





















PLUMES A ECRIRE ET POINTES POUR PLUMES 
PLUMES A ECRIRE EN OR 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 



































0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 1 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






















POINTES POUR PLUMES 
0 0 4 ALLEM.FEO 
7 1 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 


















































CRAYONS MINES PASTELS ET FUSAINS CRAIES A ECRIRE 
A DESSINER CRAIES DE TAILLEURS ET CRAIES DE BILLARDS 
5 











3 0 9 






















9 8 0 5 . 1 1 CRAYCSS 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
062 
0 6 4 
4O0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 



















9 3 0 5 . 1 9 CRAYONS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
712 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

























4 7 1 
217 
107 








4 1 7 
4 1 1 
















7 1 3 
4 3 7 
















1 2 3 4 
824 
4 6 1 
417 

































































































































































"I Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes pai produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 1 6 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 1 0 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 

















­ . S C H N E I D E R ­ , 
. 31 
. 9 








SCHIEFERTAFELN UND TAFELN ZUM 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
010 
0 1 6 
040 










0 0 1 
002 




0 1 0 
0 1 4 
0 36 




























3 2 6 
• 12 
2 6 7 
a 
2 
6 6 1 
3 6 4 
2 9 7 
2 9 7 














2 2 0 



































SCHREIBEN UNO ZEICHNEN 
7 
, 75 
2 1 9 
a 















4 6 9 


















AFT E,NUMHERNSTEH PEL,ZUSAMMEN SE TZ STEMPEL,DATUM­




















































1 3 1 
18 



























FAKBBAENDER F .SCHREIBM ASCHINEN UND AEHNL.FARBBAENOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 1 4 
016 
4 0 0 


















3 6 8 



















0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 












0 0 4 
022 
4 0 0 
1000 
1010 
L O H 
1020 























































































































. A E H N L . F O R H E N . GELA 































W E R T E 
EWG­CEE 
9 8 0 5 . 3 0 CRAIES A ECRIRE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 0 4 
4 0 2 2 
5 0 3 6 
11 4 0 0 
7 3 2 
68 1 0 0 0 
4 2 1 0 1 0 
27 1 0 1 1 
2 0 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 











DESSINER CRAIES DE T A I L L E U R S 
ET CRAIES DE B I L L A R D S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 



















4 2 1 
2 1 3 
2 0 8 




9 8 0 6 . 0 0 ARDOISES ET TABLEAUX 
ί 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
2' 
1 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 


























9 8 0 7 - 0 0 CACHETS NUHEROTEURS 
L 0 0 1 
) 0 0 2 
2 0 0 3 
1 . 
1 
) 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 ? 
0 3 0 
1 0 3 4 
0 3 6 
> 0 3 8 
? 4 0 0 
4 0 4 
































} 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
> 1 0 7 0 
) 1 0 7 1 
1 0 3 0 
9 8 0 8 
S I M I L A I R E S A H A I N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 

















1 3 5 9 
2 0 9 











2 5 1 6 
1 83Θ 
l 8 3 6 






ENCREURS S I M I L A I R E S 
9 8 0 8 . 1 0 RUBANS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
r 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ENCREURS 
S I H I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 











l 2 9 9 
19 
7 3 
1 4 3 6 
1 6 9 
3 5 5 
19 
539 
9 5 7 
12 
4 8 9 1 
2 9 9 7 
1 8 9 5 
1 8 9 4 
9 2 4 
1 
9 8 0 8 . 5 0 TAMPONS ENCREURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
03B 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
9 8 0 9 . 0 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 






















1 0 1 
A CACHETER 






























































2 5 0 












2 6 4 





























COHPOSTEURS DATEURS TIMBRES ET 
6 4 3 
8 







1 1 1 
14 
29 
3 5 0 
0 2 4 
3 2 7 
















2 8 5 
8 8 7 
8 8 7 
48 
2 









1 3 0 
20 
5 3 9 
3 4 8 
1 9 1 
1 9 1 
4 0 
1 
MACHINES A ECRIRE ET 
TAMPONS ENCREURS 
HACHINES A ECRIRE ET 
. 3 
6 
7 5 2 
1 2 1 
9 4 
5 
2 8 1 
3 7 0 
11 
6 4 8 
8 8 2 
7 6 6 
766 
3 8 5 
• 
2 0 0 
a 
67 







6 9 7 
5 1 1 
186 
1 8 6 
118 












1 1 7 




ROULEAUX D I M P R I H E R I E ET 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 








































1 0 6 
1 
8 2 9 
5 1 9 
3 1 0 
3 1 0 























7 4 3 
4 5 7 
2 86 
285 












7 0 9 
2 6 6 











ETTES BATONNETS ET S I H I L 
Ρ REPRODUCTION GRAPHIOUES 













































2 7 6 
12 








5 5 1 
4 0 4 
1 4 7 
1 4 7 
9 3 
1 9 3 
Β 




7 8 4 
7 4 ? 
3 7 6 
3 6 7 




















') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST-NIMEXE voit en lin de volume 
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UND ANZUEN0ER1Z.B .M ECHANISCH.ELEKTRI SCH, 
K A T A L Y T I S C H I . T E I L E DAVON,AUSGEN. 
FEUER* 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANGERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 1 8 
4 0 0 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANZUEn 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
4 0 0 
712 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 08 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 1 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
P F E I F E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 















9 1 8 
2 4 6 
6 7 2 














1 4 1 
6 
4 6 5 
17 
4 7 0 


































2 5 9 
153 
103 
1 0 3 
89 
1 
F E I F E N I E I N 






























1 8 9 
3 
2 7 1 
4 









































































STEINE UND DOCHTE 
19 





• , 8 1 




























































































2 3 0 
1 2 1 
66 
2 5 7 





1 1 4 
1 





























K O E P F E I . 









3 2 3 
239 
100 




3 2 3 
β 






1 1 5 
4 9 8 
11 
4 8 7 
84 
4 0 3 




































































































































2 9 1 
18 












9 8 1 0 






9 8 1 0 . 1 1 BRIQUETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















9 8 1 0 . 1 9 BRIOUETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 














9 8 1 0 . 5 0 ALLUMEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 













9 8 1 0 . 7 0 PIECES 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
9 8 1 1 
9 8 1 1 . I C 
0 0 1 
005 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 1 1 . 9 1 
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 5 
MECHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 































LEURS PIECES DETACHEES 
LES PIERRES ET LES MECHES 
GAZ 
4 0 7 
6 4 
2 4 6 
6 9 4 
23 
5 6 5 
11 
7 2 3 




5 2 5 
0 0 3 
4 3 7 
5 6 9 
5 5 2 
























9 5 4 
7 6 3 







































0 7 5 
336 
7 39 
7 3 1 













1 9 2 7 
3 378 
7 0 0 
2 6 7 9 
2 6 6 6 
7 2 4 
13 









6 6 2 
33 
1 0 5 3 
65 
9 3 9 













9 8 2 
















. 3 3 9 
1 4 3 1 
9 2 1 
5 1 0 































5 0 2 
6 
Β 
5 1 9 
7 







2 0 2 7 
1 0 3 5 
9 9 3 
9 9 3 












































1 3 1 7 
358 
9 5 9 
9 5 3 
323 
1 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 































- C I G A R E T T E BmiTS 
OETACHEES 











7 6 6 
238 
7 







2 7 3 
84 



























































6 7 9 
























2 4 7 
471 
4 6 9 
4 1 2 
2 
TUYAUX 
TETES DE P I P E S EN BOIS OU EN RACINE 
8 1 4 
9 2 
66 









1 9 4 
2 5 6 
2 0 13 
7 
7 96 
7 5 6 








1 0 8 0 
?i 4 3 4 
187 
2 3 7 
29 
1 9 9 1 
1 5 3 6 
4 5 6 
4 5 6 



























3 0 9 








1 0 9 
2 4 4 
4 6 
197 
8 0 4 
118 9 
12 8 2 
1 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 1 4 
016 










































F R I S I Í 




























E N ­ U . Z I G A R E T T E N S P 








1 1 1 ¿ 
49 1 
























































» . . . 























, . < 
5 12 
) 12 
















HAARSPANGEN UND AEHNL.HAREN 
FRISIERKAEMME USW. AUS HARTKAUTSCHUK ODER 
001 
0U2 








1 0 0 0 
1010 













3 7 9 5 
2 8 7 4 

















J 3 0 



















FRISIERKAEHHE USW. AUS ANDEREN STOFFEN 
001 
002 
0 0 1 
004 
005 
0 2 2 
0 1 0 






























. > 5 
1 





















MIEDERSTAEBE U.DERGL . F . K O R S E T T E , K L E I D E R U . 
OOl 
002 
0 0 4 
0 2 2 













2 3 0 






5 9 1 . 
8 1 0 9 
































































































0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 58 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
9 8 1 1 . 9 Í 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 











I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 







W E R T E 
EWG­CEE 









2 8 1 9 
1 8 1 5 
1 0 2 5 
9 5 1 








































2 2 1 
89 
114 































9 8 1 1 . 9 9 FUME­CIGARE FUME­CIGARETTE BOUTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 

























2 1 1 
6 4 7 
278 




















































































1 0 8 4 
5 2 1 
4 3 6 































PEIGNES A COIFFER BARRETTES ET ARTICLES S I H I L A I R E S 
9 8 1 2 . 1 0 PEIGNES A COIFFER eARRETTES ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
EN EBONITE OU EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













3 0 8 
153 
2 2 







? 3 9 5 
1 9 7 0 
4 7 5 
4 3 ? 
7 7 5 
3 3 
10 











6 1 3 






PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
1 3 6 
• 10 





1 0 3 
• 
5 3 5 
3 7 7 
158 





1 2 1 







9 0 0 
7 5 5 
1 4 4 




















9 8 1 2 . 9 0 PEIGNES A COIFFER BARRETTES ET ART ICLES S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EN AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













9 8 1 3 . 0 0 BUSCS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 












2 0 3 







1 1 4 2 
7 0 0 
4 4 4 
3 9 0 





























1 0 6 
1 
• 
2 9 2 
1 6 5 
1 2 7 




POUR CORSETS POUR VETEHENTS 
1 5 3 
4 3 




5 1 0 





















1 5 4 






























3 6 0 
2 0 6 












1 6 4 





















3 4 4 
143 



















1 2 3 
2 1 3 
3 7 
1 7 6 


















































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexé""" 
feble de correspondance CST-MMEXE voir en tin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
PARFUEMZERSTAEUBER U .AND .BALLZERSTAEUBER ZU T O I L E T T E ­
ZHECKEN. ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN,ZERSTAEUBERKOEPFE 
VAPORISATEURS DE T O I L E T T E MONTES LEURS MONTURES ET 
TETES OE MONTURES 
PARFUE 
0 0 1 
0 0 4 
005 
013 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
L J 4 0 
ZERSTA 
0 0 1 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






























































































































9 8 1 4 . 1 0 VAPORISATEURS DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 1 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNtS 
7 1 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 1 
9 8 1 4 . 5 0 MONTURES 
T O I L E T T E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A LLE M.F E C 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M Ü N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
L 0 2 1 AELE 
1 0 1 0 CLASSE 2 
123 




























2 6 1 





























DE MONTURES DE VAPORISATEURS 



































































ISOL IERFLASCHEN U.ANDERE I S O L I E R ­ I VAKUUM­ IBEHAELTER, 
T E I L E DAVON!AUSGENOHMEN GLASKOLBEN! 
I S C L I E R F L Í S C H E N U.ANOERE I S O L I E R ­ 1 V A K U U M ­ I B E H A E L T E R 
BOUTEILLES ET R E C I P I E N T S ISQTHERMIOUES MONTES ET 
LEURS PARTIES SAUF AMPOULES EN VERRE 
R E C I P I E N T S ISOTHERMIO.UES MONTES 
001 002 
003 004 005 022 026 030 Ü58 J60 062 064 066 400 720 712 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
22 211 9 459 10 243 7 9 184 
45 191 139 15 21 248 699 55 
2 630 743 
















5 53 249 14 
613 152 461 344 90 14 104 
9 
81 
L 5 l 62 11 
2 60 114 29 
511 227 106 119 24 29 118 
TEILE VON ISOLIERFLASCHEN USW. 
002 
004 
022 058 732 
LOOO 1010 1011 1020 1021 1040 
2 62 8 17 
8 
106 68 17 19 
10 1 
16 30 
6 6 3 
17 
2 






172 24 148 122 10 12 14 




452 39 26 
413 
001 002 003 004 005 022 026 030 053 060 062 064 066 400 720 712 740 
1000 
FRANCE 
BEL C­ .LUX. 
PAYS­3AS 
A L L E H . F E D 


























O N D E 1010 CEE 





1020 1021 1030 1040 
112 
264 
3 4 3 
105 
4 2 9 
63 












9 5 1 


















5 6 1 
19 
1 4 6 0 






















4 6 9 








645 39 756 
733 24 14 9 
PARTIES OE R E C I P I E N T S ISOTHERMIQUES SAUF AMPOULES 
SN VERFE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 7 7 ROY.UNI 
058 A L L . M . E S T 
73? JAP^N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
11 127 11 11 25 
20 2 147 55 44 12 IL 
39 
4 
5 1 41 12 12 
103 34 24 11 7 11 






SCHNEIDERPUPPEN,SCHAUFENSTERPUPPEN U .DERGL. B E W E G L I ­
CHE FIGUREN U.AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER MANNEQUINS ET S I M I L A I R E S AUTOMATES ET SCENES ANIMEES P:1UR ETALAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 2 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
31 4 21 131 148 25 32 24 1 3 17 
4 3 7 













































0 0 1 FRA'ICE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 1 4 DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 1 3 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
12 1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
β 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 1020 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
212 49 93 447 540 142 229 173 13 13 
79 
2 0 0 6 l 340 









93 115 10 
314 
2 9 5 
19 
19 12 
WAREN DES KAP 9 3 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 98 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU CH 93 TRANSPORTFES PAR 
001 004 005 022 062 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1 














0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECOSL 
" " ETATSUNIS 4 0 0 
1000 M 0 
1 0 1 0 CEE 
Ν D E 





13 231 22 15 25 10 










3 9 7 
2 4 4 
152 
152 
1 2 6 
LA POSTE 
10 












































1 1 8 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
OFIGINALGEHAELDE UND ­ Z E ICHNUNGEI> 
k . 
N e d e r l a n d 
0 0 1 6 1 15 2 
0 0 2 12 
0 0 3 33 
0 0 4 10 
0 0 5 3 
022 100 
028 
0 3 0 2 
0 3 4 2 
036 12 
038 11 
0 4 2 1 
046 1 





















1 0 1 0 7 















































































OP IG INALST I C H E , ­ S C H N I T T E , ­ R A O I ER UNGEN U . ­ S T E I NDRUCKE 
0 0 1 4 . 2 





















ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUER 
0 0 1 35 . Π 
002 10 
003 17 
0 0 4 14 
0 0 5 3 7 
022 13 
0 30 2 
036 16 
Ü38 7 4 










1000 2 1 6 
1010 1 1 1 
1011 107 1 0 2 0 88 
























BRIEFMARKEN, STEMPELHARKEN, STEUERZ 
ENTWERTET, IH VERBRAUCHSLAND UNGUE 
0 0 1 3 
0 0 ? 3 
0 0 3 6 





026 1 . 
030 3 
0 3 2 1 
0 3 4 3 




























EICHEN U . 





. . . . 1 
1 
. 1 






























































































































W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 9 0 1 . 0 0 TABLEAUX PEINTURES ET DESSINS F A I T S A LA H A I N A 
L EXCLUSION DES OESSINS I N D U S T R I E L S 
0 0 1 FRANCE ? 142 . 7 3 9 4 3 5 6 3 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 3 6 4 4 4 . 1 6 6 98 
0 0 3 PAYS-BAS 1 2 4 4 136 4 9 4 . 6 0 8 
0 0 4 A L L E H . F E D 8 3 4 1 5 4 88 5 6 6 
0 0 5 I T A L I E 4 1 8 118 67 2 0 7 1 3 
0 2 2 ROY.UNI 2 8 2 4 6 2 6 3 6 5 7 2 0 735 
0 2 8 NORVEGE 12 . 1 0 . 2 
0 3 0 SUEDE 78 4 4 4 8 15 
0 3 4 OANEHARK 5 4 4 10 12 27 
0 3 6 SUISSE 3 8 5 8 5 0 9 2 6 2 5 4 1 2 4 1 2 
0 3 8 AUTRICHE 4 9 6 5 9 19 4 3 2 
0 4 ? ESPAGNE 1 7 6 77 16 15 6? 
0 4 8 YOUGOSLAV 86 . 27 51 6 
0 5 0 GRECE 17 . 1 0 1 6 
0 5 2 TURQUIE 13 . . 1 3 
0 5 6 U . R . S . S . 19 2 . 1 3 
0 6 0 POLOGNE 18 1 1 13 3 
0 6 2 TCHECOSL 35 2 13 . 2 0 
0 6 4 HONGRIE 28 1 2 . 21 
4 0 0 ETATSUNIS 3 1 1 1 1 1 7 0 7 2 I 2 0 ? 5 5 9 
4 0 4 CANAOA 80 50 . 18 1 1 
4 1 ? HEXIQUE 14 5 . . 9 
4 8 4 VENEZUELA 38 35 . . 3 
5 7 8 ARGENTINE 16 . 1 . ? 
6 7 4 ISRAEL 7 ? 1 1 1 19 
6 6 4 INDE 16 ? 13 1 
6 7 ? NEPAL,BHU 10 . . . 10 
7 3 ? JAPON 3? 11 1 16 1 
7 4 0 HONG KONG 15 ? 4 3 5 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 16 4 8 4 3 377 ? 7 1 7 3 8 5 8 5 9 7 1 
1 0 1 0 CEE 5 3 7 6 8 5 ? 1 3 8 9 1 1 8 β 1 555 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 11 108 ? 4 7 5 8 7 8 ? 6 7 0 4 4 1 6 
1 0 7 0 CLASSE L 10 8 1 1 ? 4 1 0 7 8 6 ? 6 4 7 4 7 8 9 
1 0 7 1 AELE 7 378 1 150 6 6 0 1 3 4 1 3 6 7 6 
1 0 3 0 CLASSE ? 183 56 7 4 5 78 
1 0 3 1 .EAMA 3 . 1 . . 
1 0 3 2 . A . A O M 3 3 . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 115 9 18 18 4 9 
9 9 0 2 . 0 0 GRAVURES ESTAMPES ET L I T H O G R A P H I E S O R I G I N A L E S 
0 0 1 FRANCE 2 7 1 . 3 4 16 2 1 7 
0 0 3 PAYS-BAS 32 3 2 . 2 7 
0 0 4 A L L E H . F E D 7 1 19 42 9 
0 0 5 I T A L I E 12 5 3 . 4 
0 2 2 ROY.UNI 1 8 1 56 4 7 1 0 4 
0 3 0 SUEDE 14 13 1 
0 3 6 SUISSE 1 9 3 65 8 . 120 
0 3 8 AUTRICHE 36 . . 3 6 
4 0 0 ETATSUNIS 190 45 3 8 132 
6 7 4 ISRAEL 88 . . . 88 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 Ε I 117 197 11? 48 7 3 9 
1 0 1 0 CEE 3 9 1 28 8 0 28 7 4 9 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 7 7 7 169 3 ? 7 0 4 9 0 
1 0 7 0 CLASSE 1 6 3 1 168 3 1 19 3 9 9 
1 0 2 1 AELE 4 2 7 1 2 1 27 7 2 6 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 88 . . . 8 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 1 1 1 3 
9 9 0 3 . 0 0 PRODUCTIONS O R I G I N A L E S DE L ART STATUAIRE ET OE LA 
SCULPTURE EN TOUTES HAT IERES 
0 0 1 FRANCE 5 4 1 . 1 5 5 6 9 7 8 9 
0 0 7 B F L G . L U X . 7B 5 . 5 7 16 
0 0 3 PAYS-BAS 158 9 1 0 1 . 4 7 
0 0 4 A L L E H . F E D 129 35 42 5 0 
0 0 5 I T A L I E 4 0 7 130 10 1 6 1 106 
0 2 2 ROY.UNI 2 8 7 8 2 25 2 4 9 0 
0 3 0 SUEOE 8? 16 1 6 4 
0 3 6 S U I S S E 3 3 4 78 11 7 ? 7 5 4 
0 3 8 AUTRICHE 117 . 3 1 0 8 
0 4 ? ESPAGNE 6 5 79 ? . 7 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 . 1 . 14 
0 6 ? TCHECOSL 17 11 l 1 4 
7 7 0 EGYPTE 15 12 l 
4 0 0 ETATSUNIS 3 3 2 106 8 38 146 
6 6 4 INDE 16 6 3 . ? 
6 8 0 T H A I L A N D E 3 ? 18 . . 11 
7 7 0 CHINE R . P 1 1 ? 1 
7 3 ? JAPON 18 4 ? . 1 1 
7 4 0 HONG KONG 30 4 . 7 0 
1 0 0 0 M O N D E 7 7 9 5 5 3 8 3 7 7 503 1 177 
1 0 1 0 CEE 1 3 1 3 178 3 0 8 3 3 7 4 5 8 
1 0 1 1 EXTRA-CEE l 4 8 3 3 6 0 7 0 1 6 6 7 1 9 
1 0 7 0 CLASSE 1 1 7 8 ? 7 7 7 57 1 5 3 662 
1 0 2 1 AELE 8 3 7 133 4 1 1 1 4 4 5 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 162 69 6 12 5 0 
1 0 3 1 .EAMA 11 2 1 . 1 
1 0 3 2 . A . A O M 9 1 . 8 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 39 14 7 1 7 
9 9 0 4 . 0 0 T I M B R E S - P O S T E T IMBRES F ISCAUX ET ANALOGUES Ν AYANT 
PAS COURS N I DESTINES A AVOIR COURS 
0 0 1 FRANCE 8 7 6 . 3 5 1 8 3 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 4 8 98 . 4 5 4 5 
0 0 3 PAYS-BAS 6 8 6 37 1 0 0 . 5 4 9 
0 0 4 A L L E H . F E D 6 6 18 3 1 1 
0 0 5 I T A L I E 1 2 6 6 4 4 22 13 1 187 
0 2 2 ROY.UNI 1 5 0 4 198 75 17 1 1 6 3 
0 2 4 ISLANDE 4 6 3 1 . 4 2 
0 2 6 IRLANDE 4 4 1 . . 43 
0 2 8 NORVEGE 1 1 3 . . 5 108 
0 3 0 SUEDE 2 5 2 1 . 1 2 4 6 
0 3 2 F I N L A N D E 4 1 . . . 4 1 
0 3 4 OANEMARK 130 2 3 1 1 2 4 
0 3 6 S U I S S E 5 9 3 6 189 3 1 0 13 5 3 3 0 
0 3 8 AUTRICHE 9 2 9 5 2 . 9 2 2 
0 4 0 PORTUGAL 74 4 . 7 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 4 4 3 15 1 1 2 5 
0 4 6 HALTE 5 1 3 . . 4 8 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 1 2 . . 19 
0 5 0 GRECE 8 1 6 1 l 7 3 
0 5 2 TURQUIE 46 3 1 . 4 1 
0 5 6 U . R . S . S . 6 8 3 2 2 . 3 4 
0 5 8 A L L . H . E S T 17 16 1 . 
0 6 0 POLOGNE 1 0 7 16 3 . 8 8 
I ta l ia 




3 T 8 
1 3 4 
3 1 
13 
1 0 8 
13 
1 1 1 1 
3 9 2 
7 1 9 
6 7 9 

































2 0 0 
3 2 
1 6 8 









*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-Ν,ΜΕΧΕ voir en tin de 
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M E N G E N I M O kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
0 6 2 2 
064 6 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
220 
2 8 4 
328 
4 0 0 H 
4 0 4 
412 
440 
4 4 4 





6 0 4 
6 2 4 
6 8 4 
732 
800 
1 0 0 0 126 
1010 38 
1 0 1 1 88 
1 0 2 0 74 
1021 5 4 
1030 1 
1 0 3 1 

















































U.SAMMLUNGEN. SAMMLUNGSSTUECKE V . G E S C H I C H T L . . A R C H A E O ­
LOG. ,PALAECNTOLOG. ,VOELKERKUNDL.OD.HUENZKUNDL.WERT 
0 0 1 4 . 2 
0 0 2 3 
0 0 3 4 
0 0 4 8 
0 0 5 3 
022 16 
0 3 4 2 
0 3 6 6 
038 4 
0 4 2 8 
0 5 2 
0 5 8 
062 1 
0 6 4 2 
0 6 8 
2 0 4 3 
2 2 0 
272 6 
2 3 4 1 
3 0 2 1 
3 4 6 4 
3 9 0 2 
4 0 0 2 3 
4 0 4 
4 6 3 
4 8 0 3 
508 11 
6 1 6 1 
6 6 4 8 
680 4 
7 4 0 2 
300 3 
1 0 0 0 L63 
1 0 1 0 23 
1 0 1 1 1 4 1 
1 0 2 0 69 
1 0 2 1 28 
1 0 3 0 66 
1 0 3 1 10 
1 0 3 2 2 











ANT IQUITAETEN.MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
0 0 1 3 0 4 . 1 3 8 4C 
0 0 2 85 
0 0 3 1 2 9 
0 0 4 2 2 4 
0 0 5 33 
0 2 2 2 6 8 7 
0 2 6 5 
0 2 8 
0 3 0 3 
0 3 2 
0 3 4 18 
0 1 6 65 
0 1 8 85 
0 4 0 2 
0 4 2 4 1 5 
0 5 0 9 
0 52 6 
0 5 6 1 
0 5 8 2 1 9 
0 6 0 4 
0 6 2 14 
0 6 4 75 , 
0 6 6 1 
2 0 4 5 
2 2 0 2 
1 2 2 2 
4 0 0 28 
4 1 2 1 
4 4 0 
4 4 8 8 
5 2 4 
528 
6 0 4 2 
6 1 6 5 
620 4 
6 2 4 1 
6 6 4 5 
43 
78 










a · 1 5 5 55 
4 
1 






























































































































W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 6 2 TCHECOSL 2 2 2 7 1 . 2 1 4 
0 6 4 HONGRIE 3 7 1 73 10 . 2 8 3 
0 6 6 ROUMANIE 114 7 99 
0 6 8 BULGARIE 66 4 . . 64 
0 7 0 A L B A N I E 83 . . . 83 
2 0 4 HAROC 59 56 . . 3 
2 1 2 T U N I S I E 13 13 
2 2 0 EGYPTE 11 . . . 11 
2 8 4 .DAHOMEY 14 9 . . 5 
3 2 8 .BURUNDI 37 1 29 . 7 
4 0 0 ETATSUNIS 2 2 0 7 3 5 7 2 1 2 2 1 545 
4 0 4 CANADA 2 4 10 . 1 12 
4 1 2 MEXIQUE 77 . 1 . 76 
4 4 0 PANAMA 3 1 . 8 . 23 
4 4 4 CANAL PAN 27 . . . 7 7 
4 4 8 CUBA 15 3 . . 1? 
5 0 8 BRESIL 7 1 . . . 7 1 
5 7 4 URUGUAY 57 . . . 57 
5 7 8 ARGENTINE 67 . . ? 65 
6 0 0 CHYPRE 50 7 . . 4 8 
6 0 4 L I B A N 76 4 4 . . 3? 
6 7 4 ISRAEL 7 0 7 39 . 11 96 
6 8 4 LAOS 6 1 6 1 . 
7 1 ? JAPON 25 1 4 . 2 0 
8 0 0 AUSTRAL IE 10 . 1 . 9 
1 0 0 0 M O N D E 17 2 5 1 1 4 0 2 8 7 9 82 14 556 
1 0 1 0 CEE î 5 4 1 196 188 19 î 117 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 11 7 1 1 1 205 6 9 2 64 11 4 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 11 6 9 2 7 8 9 6 7 5 4 1 9 995 
1 0 7 1 AELE 8 9 1 7 199 1 9 0 16 7 9 6 1 
1010 CLASSE 2 9 6 6 2 6 0 49 7 1 5 7 9 
1 0 1 1 .EAHA 58 15 79 . 14 
1 0 3 ? . A . A C M ? ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 055 157 18 . 865 
9 9 0 5 . 0 0 COLLECTIONS ET SPECIHENS Ρ COLLECTIONS DE ZOOLOGIE 
BOTANIQUE HINERALOGIE ANATOHIE H I S T O I R E ARCHEOLOGIE 
PALEONTOLOGIE ETHNOGRAPHIE NUMISMATIQUE 
0 0 1 FRANCE 114 . 3 0 3 69 
0 0 7 B E L G . L U X . 9 2 4 1 87 
0 0 1 PAYS­BAS 195 . 72 . 1 2 1 
0 0 4 A L L E H . F E D 75 14 15 28 
0 0 5 I T A L I E 6 4 17 4 5 38 
0 2 2 ROY.UNI 4 4 7 9 3 10 3 6 9 
0 3 4 DANEMARK 56 . . 1 1 25 
0 1 6 SUISSE 5 6 4 4 20 17 5 1 7 
0 3 8 AUTRICHE 80 l . . 7 9 
0 4 2 ESPAGNE 14 1 . . 9 
0 5 2 TURQJ IE 12 . . . 12 
0 5 8 A L L . M . E S T 24 24 . 
0 6 2 TCHECOSL 22 . . 2? 
0 6 4 HONGRIE 72 11 . . 9 
066 BULGARIE 3 3 . . . 33 
2 0 4 HAROC 38 . . 1 36 
2 2 0 EGYPTE 34 . . 3 4 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 4 3 11 1 8 
2 8 4 .DAHOMEY 15 3 . 1 2 
3 0 2 .CAMEROUN 11 9 . . 2 
3 4 6 KENYA 2 0 3 1 . 5 
3 9 0 R . A F R . S U D 19 1 . . 18 
4 0 0 ETATSUNIS 2 1 0 19 8 4 156 
4 0 4 CANADA 11 2 . . 8 
4 6 8 INDES OCC 25 25 
4 8 0 COLOMBIE 13 l . . 12 
5 0 8 BRESIL 4 1 5 4 . 14 
6 1 6 IRAN 4 4 1 . . 4 1 
6 6 4 INDE 110 51 6 11 14 
6 8 0 THAILANDE 21 . . . 21 
7 4 0 HONG KONG 10 . . 1 9 
8 0 0 AUSTRALIE 19 . 4 6 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 0 6 242 187 1 2 7 l 9 0 0 
1 0 1 0 CEE 5 4 1 35 121 37 317 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 0 6 5 207 66 9 0 1 583 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 4 7 38 35 6 4 1 2 1 3 
1 0 2 1 AELE 1 156 15 23 53 996 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 9 8 131 31 25 2 9 4 
1 0 3 1 .EAHA 72 29 13 1 28 
1 0 3 2 . A . A O H 5 1 1 3 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 120 38 . 1 76 
9 9 0 6 . 0 0 OBJETS D A N T I Q U I T E S AYANT PLUS DE 100 ANS D AGE 
0 0 1 FRANCE 1 4 1 0 . 3 5 9 1 7 0 3 2 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 312 55 . 103 120 
0 0 3 PAYS­BAS 4 9 3 54 67 . 363 
0 0 4 A L L E H . F E D 330 46 51 185 
0 0 5 I T A L I E 2 2 5 68 30 2 9 78 
0 2 2 ROY.UNI 9 6 9 7 3 2 5 4 7 8 9 l 3 0 1 1 9 7 3 
0 2 6 IRLANDE 36 6 . 11 18 
0 2 8 NORVEGE 11 2 . 1 8 
0 3 0 SUEDE 68 6 21 5 35 
0 3 2 F INLANDE 17 12 . . 5 
0 3 4 DANEHARK 2 3 1 12 . 15 200 
0 3 6 SUISSE 9 2 9 2 0 4 36 45 6 0 3 
0 3 8 AUTRICHE 4 1 7 16 4 25 3 5 5 
0 4 0 P0RTU6AL 50 22 1 11 14 
0 4 2 ESPAGNE 6 6 7 2 2 0 120 87 50 
0 5 0 GRECE 18 2 1 5 5 
0 5 2 TURQUIE 36 11 1 2 18 
0 5 6 U . R . S . S . 37 10 . . 17 
0 5 8 A L L . H . E S T 2 1 4 22 16 176 
0 6 0 POLOGNE 10 . . 1 9 
0 6 2 TCHECOSL 37 1 3 3 28 
0 6 4 HONGRIE 130 3 37 26 4 0 
0 6 6 ROUMANIE 10 . . . 5 
2 0 4 MAROC 14 1 2 5 6 
2 2 0 EGYPTE 2 1 14 2 3 1 
3 2 2 .CONGO RD 17 . 17 . . 
4 0 0 ETATSUNIS 8 2 1 3 1 7 14 59 327 
4 1 2 MEXIQUE 15 1 1 i l . 9 
4 4 0 PANAHA 13 17 
4 4 8 CUBA 17 
5 2 4 URUGUAY 15 . . . 15 
5 2 8 ARGENTINE 70 . . 1 8 
6 0 4 L I B A N 30 7? . 1 ξ 
6 1 6 IRAN 170 7? . 8 84 
6 7 0 AFGHANIST A l 1 . 1 8 18 
6 2 4 ISRAEL 19 7 . 8 3 
6 6 4 INDE 3 4 6 13 2 13 








3 1 1 
2 4 2 
1 4 9 
55 







1 5 0 
3 1 



















2 4 5 
î 




6 4 ι 
• 
*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 






1 74 6 





























0 ) 2 
U34 























l u l l 1020 
1021 
1010 














0 3 8 
04Û 
0 4 2 
U50 
066 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
204 
346 
l o o 
390 
400 

























0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 5 
7 9 1 0 . 7 9 1 0 
7 9 1 0 . 7 9 1 0 
IH PUSTVERKEHR bÉFOERDERT A 




























1 4 9 4 
976 
516 














, , 6 





1 2 9 0 
3 05 
9 3 5 
727 
6 6 2 
15 
• 2 4 1 






























1 4 7 0 
9 6 9 
501 
4 7 7 




ALS S C H I F F S ­ U N D LUFTFAHRZEUGBEDARF A 
l 2 1 4 . 149 
112 
99 




















1 2 1 0 
















11 4 1 9 
1 9 9 0 
9 4 2 9 
4 164 
2 3 4 3 
1 4 5 4 
2 
















3 3 5 
5 4 8 
4 9 8 




REN A N G 
18 6 8 6 
18 5 9 9 






1 4 1 1 
11 
14 




















1 7 0 
22 
6 1 1 
53 








6 9 4 7 
1 6 5 5 
5 292 
3 6 6 6 
1 8 9 9 
1 4 1 4 
2 
2 1 3 








3 1 6 8 0 THAILANOE 
14 3 7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 9 7 4 0 HONG KONG 
6 9 1 1 8 1 7 1 0 0 0 M O N D E 
157 128 1 0 1 0 CEE 
534 1 6 3 9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
462 1 6 4 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 2 3 1 4 4 2 1 0 2 1 AELE 
28 2 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
4 4 23 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
88 12 4 1 
4 6 7 327 39 
82 59 3 
156 59 7 
17 4 9 3 4 9 4 7 1 6 9 4 
2 7 7 0 2 4 3 5 0 7 
14 7 2 4 4 7 0 5 l 167 
13 0 6 5 4 145 9 6 9 
11 4 0 2 3 516 8 5 0 
706 193 102 
I B 1 17 
9 3 0 366 96 
9 9 9 6 . 0 1 T R A F I C C O N F I D E N T I E L 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
9 9 9 7 . 0 0 MARCH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 T U N I S I E 
328 .BURUNDI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Ν G 9 9 9 8 . 0 0 MARCH 
0 0 1 FRANCE 
3 5 8 9 
3 5 8 9 . 
, , 3 5 8 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0­38 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 7 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
7 0 4 HAROC 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 NOZAHBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? HEXIQUE 
4 7 4 HONDURAS 
4 4 8 CUBA 
5 0 8 B R E S I L 
5 7 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 7 4 ISRAEL 
70? HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 ? JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 ? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
19 145 . 19 145 
19 145 . 19 145 
N e d e r l a n d 
VALEURS 






2 3 8 7 
4 8 8 
l 8 9 9 
1 5 6 8 
1 4 0 3 
72 
2 5 9 
. 
. 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE NON CLASSEES 
2 1 4 1 . 3 2 7 
1 0 0 2 
13 
16 4 3 3 
8 6 1 





5 4 6 





















31 5 3 1 
20 4 5 0 
11 0 8 1 
10 3 8 6 
7 6 9 7 
3 4 1 
40 
5 1 
3 5 4 
13 
2 1 4 
55 
114 




1 3 ' 
22 
1 0 8 8 
6 0 9 
4 7 9 
3 3 6 







16 7 1 9 
8 0 6 





5 4 5 
2 5 1 4 
2 9 4 
18 
2 4 
















3 0 4 4 3 
19 8 4 1 
10 6 0 2 
10 0 5 0 
7 5 0 3 
2 5 2 
1 
51 
3 0 0 
Italia 
2 0 6 
6 0 9 
18 1 
47 3 1 
4 948 3 517 
887 6 4 5 
4 0 6 1 2 872 
3 633 2 7 5 0 
3 188 2 4 4 5 
2 6 9 7 2 
159 5 0 
. 
. 
A I L L E U R S 
DECLAREES CQHHE PROV DE BORD NON CLASSEES A I L L E U R S 
1 6 2 8 . 3 5 6 
169 
7 4 
5 4 0 
1 3 1 
3 0 0 6 
58 
62 
3 0 9 
1 4 1 
2 8 4 
17 
33 























2 0 7 
19 
18 
1 7 9 8 
12 126 
2 5 4 1 
9 5 8 6 
6 7 6 6 
3 8 5 2 
8 5 1 
2 
























, , a 
, a 
• 
1 5 6 9 
4 9 1 
1 0 7 9 
1 0 4 4 
9 8 7 
19 
16 
1 7 7? 
1 6 9 
5 0 6 
1 0 3 
? 1 0 7 
58 
6? 
3 0 8 
1 7 5 


























2 0 7 
19 
18 
8 7 5 9 
2 0 5 0 
6 7 0 9 
5 7 2 2 
2 8 6 5 
83? 
2 
1 5 5 
9 9 9 9 . 0 1 MARCHANDISES EN RETOUR NON CLASSEES A I L L E U R S 
18 6 8 6 . 0 0 1 FRANCE 
18 5 9 9 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
25 826 . 0 0 3 PAYS­BAS 
6 185 . 0 0 5 I T A L I E 
3 4 8 5 3 
17 8 6 8 
2 9 4 6 4 . . 
15 6 3 6 . . 
, , a 
* 
l 7 9 8 
1 7 9 8 
1 7 9 8 . 
3 4 853 
1 7 8 6 8 
2 9 4 6 4 
15 6 3 6 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diese· Bendel 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CSTJêMEXE voir en i in de volume 
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0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 




0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 5 





¿ Ì 6 
220 




2 6 4 
2 63 
272 
2 7 6 
230 




1 1 3 
322 
3 3 0 




1 6 6 
1 7 8 
16¿ 
190 
4 0 0 
404 
4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 4 
42 8 
4 1 6 
440 
4 6 8 




5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 




6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 o 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
643 
6 60 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 2 
706 
703 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
300 
8 0 4 
1000 
1010 







Ξ ι ; · . ­ j ii 
■JOI 
'J J ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
: ·; 5 
322 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
016 
M E N G E N 1000kg QUANTITÉS 











6 1 7 
4 0 1 6 
10 4 9 4 
11 7 1 1 
571 
4 0 5 5 
5 
1 3 5 1 











1 1 1 

























1 1 4 
1 6 8 0 














5 3 8 
9 0 
1 1 1 
5 
15 

















I l i 
125 
1 1 
2 7 5 
30 
2 1 0 





1 3 1 1 1 1 
6 9 2 9 6 
6 1 815 
5 2 0 9 3 
37 9 7 4 
5 6 2 6 
345 
143 





6 3 7 
4 0 3 6 
10 4 9 4 
I l 7 3 3 
5 7 1 
4 055 
5 
I 8 5 3 





5 9 9 
6 1 4 
5 8 9 
4 9 
2 8 0 
130 

























3 3 4 




































1 1 5 
175 
13 






3 3 0 
9 
131 111 
69 2 9 6 
6 1 815 
52 093 
17 974 
5 6 2 6 
3 4 5 
143 
4 0 9 7 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
023 NORVEGE 
0 1 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . H A J R I T A N 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 S I ERP ALEO 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T 5 A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 ? TANZANIE 
366 HOZ AH ΒI QU 
3 7 8 Z A H 8 I E 
38? RHODES Ι E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 0 HONOUR.3R 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EOJATE'JR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I 3 A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J Ó R C A M E 
6 1 2 AKAE..ÍEOU 
6 1 6 KOWEIT 
Í .48 ^ Í J C . J H A N 
6 6 0 P i v i STAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CE i L " : 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T : , . S U D 
700 INPC.NESIE 
7 0 2 M A L Í V S I A 
7 0 6 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C F 
1 0 4 0 CLASS?. 3 
C AUSFUHREN A N G 9 9 9 9 . 0 2 * ) |ΜΡ.:~τ 
189 . . 11 1 7 8 NO 0 0 1 FRANC? 






2 0 1 
23 
9 1 
2 337 105 . 0 0 2 B E L G . L U * . 
9 0 
3 4 0 






0 0 3 PAYS­3Í . : . 
0 0 4 A L L E M . P Í C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK. 
2 8 0 . . 58 2 7 ? . 0 3 6 SUISSE 
W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschtand 
(BR) 
Italia 
16 5 9 9 . . . 1 6 5 9 9 
119 
6 3 2 
4 5 3 9 
9 1 6 1 
1 8 5 7 
8 4 3 9 
36 371 
23 3 5 7 
1 141 
3 9 5 2 
2o 
4 1 7 1 
8 3 1 
1 115 
3 0 8 9 
2 7 1 7 
3 0 5 6 
2 8 3 3 
1 3 9 5 
2 156 
95 
2 9 6 
259 
4 5 2 

























1 3 5 5 
14 750 
2 6 4 6 













9 9 6 

















Í ' . 
1 ­ 3 





1 5 1 ) 
l i ' . 
646 
i n ; 72 
260 0 7 3 
97 b i l l 
16? 252 
133 9 6 0 
99 60 7 
11 9 7 2 
4 9 5 
339 
I t 320 
119 
632 
4 5 3 9 
9 161 
1 857 
8 4 3 9 
36 3 7 1 







3 0 3 9 
2 717 





2 9 6 












■'. 1 . 
15 























2 0 3 
'ri, 
108 













1 7 l H l 
65 
! 50 . 
. 1 θ 






1 0 6 1 
263 
I 5 1 1 
1 16 
6 4 6 
1 3 1 0 
72 
2 6 0 07 1 
97 8¿L 
16¿ 25¿ 
133 9 6 0 




16 ( 2 0 
ATICNS ET EXPORT/T IONS NON CLASSEES A ILLFURS 
504 . . 17 ί,ΛΊ un 
2 4 1 







1 9 7 
1 106 
75 166 
¿ 9 6 
2 2 1 3 6 194 c l Θ99 
^6 27 
75 2 3 3 
15 
?3 3 6 9 
. 1 1 0 5 8 
■ Siehe im Anhang Anmerkungen zu den ei*i7»!ner W r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE 5¡ehe cm r?tie die«** (. inde: 
*) Voir notes par produits η Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1*00 kg QUANTITES 
EWG-CEE Franc· Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia UKSI'RUNG ORIGINE 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
404 
7 1 2 
740 
977 





10 3,' 1.140 
175 19 36 180 
25 9 358 654 







2 756 976 












«76 /24 28 
114 
03» AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 740 HONG KONG 977 SECRET 
1000 1010 1011 1020 10¿1 1030 1031 1032 1C40 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA -A.AOM CLASSE 3 
129 
13 68 1 182 11 136 16 343 634 




1 3 1 162 1 21 13 
790 348 441 422 229 15 
128 10 67 
1 020 10 115 3 343 634 
348 770 1 143 3 993 3 893 
2 715 14 l 
86 
' I 5i.he im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
L'^enuberstellung CST­NLMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en nn de 




, , f NIMEXE 
9 0 0 7 . 1 1 S 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­SAS »LL EM.FED 



















TUECK ­ NOMBRE 
2 155 
4 3 9 6 1 
3 852 1 257 
7 Cc5 3 348 
4 321 1 495 







7 5 5 1 î 4 6 9 
50 5 173 1 124 
50 
37 598 13 216 
13 042 6 161 19 556 7 055 
19 537 7 055 
6 706 2 462 
15 
4 
9 0 0 7 . 1 3 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ AYS—3AS 
ALLEM.FED 


















1 128 65 
2 0 2 7 4 4 0 
42 1 
2 34 49 
39 2 
12 
793 3 9 0 2 
12 8 
2 2 9 5 2 7 4 14 
1 172 5 1 1 
9 287 1 357 
3 545 508 
5 742 849 
5 2 0 7 3 4 1 
1 2 3 0 56 
516 . 2 . 
19 8 
9 0 0 7 . 1 5 STUECK ­ N0M6RE 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM .FEO 
I T A L I E 
ROY.UN I SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 












9 0 0 7 . 1 7 
FRANCE 
BELG.LUX . 
Ρ AY S­BAS 
ALL EM. FEO 




SUISSE U . R . S . S . 















9 0 0 7 . 1 1 
FRANCE 
3ELG . L U X . PAYS­RAS 
5 659 
4 232 
3 215 l 
756 277 373 547 4 455 3 358 
1 1 9 6 9 9 46 977 
1 2 1 4 . 
432 . 
3 324 5 
45 4 1 1 6 958 
25 1 4 1 8 145 
15 756 1 727 
2 0 6 147 48 087 
137 726 5 705 
1 1 9 1 4 1 9 5C0 195 
7 7 4 088 376 906 
6 1 9 3 3 1 1 2 1 4 8 9 
354 378 96 796 
129 9 4 2 46 962 
193 595 11 115 
15 
23 
7 1 158 15 578 
STUECK ­ N0M8RE 
2 1 2 118 1 628 6 0 0 
5 969 398 
2 7 1 155 115 065 
1 2 65 5 10 8 6 1 
565 234 
1 819 3 94 
185 55 
1 2 3 9 243 
6 104 3 1 0 1 
1 9 8 9 6 5 3 
69 340 31 192 
52 482 43 6 1 0 
637 6 1 6 
119 6 4 8 2 0 127 
578 2 7 0 35 333 
1380 2 8 7 305 0 9 0 
5 2 3 545 166 9 2 4 
656 742 118 166 
2 1 1 133 52 515 
3 375 9 2 6 
6 3 2 423 31 0 3 3 
36 
11 
11 136 4 618 
STUECK ­ NOMBRE 
1 9 6 7 · 
2 92 7 













1 4 7 0 













3 4 96 
1 5 34 
1 912 
1 42 8 
554 
4 3 0 
4 
1 2 70 
2 946 




2 4 7 Î 
5 7 76 
3 4 5 0 
5 642 
17 0 6 1 
12 652 
166 433 
103 4 6 8 5 7 965 
36 0 3 1 
13 3 69 
12 653 
a 
9 2 1 1 
5 055 
4 163 








3 6 1 8 1 008 
, 4 3 2 1 
35 4 2 0 
92 4 1 6 










2 2 3 9 
2 96 








1 2 1 1 
9 7 2 0 
6 517 
1 2 0 1 




















2 5 1 
4 112 
177 3 5 7 
55 
11 5 2 4 
136 
4 6 3 7 
4 932 
13 2 6 0 1 85 3 
39 4 2 0 
1 562 
2 5 9 834 
131 775 78 109 
57 896 
16 302 1 6 7 1 
a 
13 542 
2 0 9 1 0 






9 2 0 
2 7 07 
2 4 75 2 3 6 4 
1 
2 576 109 159 
166 0 3 1 
44 7 08 
1 2 1 373 
5 522 
4 7 0 
112 023 
. , 3 328
151 











































6 4 2 




























4 1 7 9 4 4 
9 2 6 



















15 2 1 
3 4 1 
4 7 0 




















6 6 4 





























































2 3 6 223 
305 
555 
6 6 9 








4 1 0 
a 
2 7 1 
100 
4 5 3 
791 0 0 0 





6 8 4 
0 5 1 
. . 9 1 0 
565 




, , f NIAAEXE 
ALLEH.FED 












. A . AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 3 . 1 1 » 
FRANCE 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED R O Y . J N I 
SUISSE 
AUTRICHE 










. EAMA . A. AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 5 . 1 5 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLcM.FED 
I T A L I E 








HONG < 0 \ G 
SECRET 






. A. AOM CLASSE 3 
9 0 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 















9 0 0 8 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














1 2 9 6 
9 1 3 
1 154 
I l 2 1 6 
143 0 3 5 
125 9 8 6 
17 0 4 9 







STUECK ­ NOMBRE 
452 
36 





7 6 1 
5 188 
2 192 
2 9 9 6 
2 9 5 9 












1 5 4 0 
5 9 1 




. 2 5 
STUECK ­ NOMBRE 
3 186 
175 








3 5 7 1 
128 066 
8 323 
î 2 64 
2 = 1 637 





44 6 316 
14 52 195 
917 
¿1 
2 9 72 
13 157 
; 




. 65 472 
51 126 12 146 





STUECK ­ NOMBRE 
219 
76 
119 4 045 
1 073 99 26 
1 059 
2 2 0 9 
957 
141 
9 9 6 
9 183 
5 537 
3 6 5 1 






97 2 796 
9 6 9 20 4 
590 











STUECK ­ NOMBRE 
6 893 
3 4 1 
278 
32 2 9 1 
77 947 




30 9 1 4 
5 233 
4 4 9 6 1 18 323 
229 223 117 755 
9 2 640 












3 73 . 
71 7 0 3 48 642 
23 0 6 1 
22 952 




5 5 8 
36 
13 
4 0 4 0 
41 9 8 1 
37 2 1 7 
4 744 
4 706 





4 9 1 
1 
513 
4 0 6 
2 319 
9 2 0 
1 4 1 9 
1 4 1 4 













. 18 979 





4 5 4 






1 1 5 1 







2 1 6 1 
2 4 1 




1 0 1 
1 0 9 
4 9 0 5 
212 
4 2 1 7 . 
19 025 9 048 
9 9 7 7 
9 9 1 9 
5 4 6 8 
Unité 




















































. * 2 
465 













4 7 6 






















. 2 0 3 
9 1 9 
121 
. 3 4 0 




5 6 9 



















































































































8 6 1 
a 
9 1 1 
645 







29 5 4 4 
2 4 2 
153 
1 0 0 0 
1 125 
34 9 0 9 
30 169 
4 5 2 0 
4 5 2 0 








4 7 7 




. • ' 
275 
. 
R 84 7 
« 2 0 
1 1 7 1 
1 16 9 





24 1 2 4 
1 740 
• 
42 6 8 0 
9 122 
33 5 5 8 
29 188 
2 7 6 0 
1 890 
« 








1 0 9 2 
101 
9 9 1 
9 8 8 













4 5 8 0 
3 0 6 
10 4 9 4 
a 
2 1 9 1 0 
1 86 2 
18 0 4 8 
17 63 8 
6 636 










9 0 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 0 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





























































9 0 2 6 . 1 0 
FRANCE 










STUECK ­ NOMBRE 
17 6 9 6 
81 904 28 045 
4 0 6 23 
132 602 6 7 ¿36 
13 437 7 ¿73 
6 002 165 
839 4 1 
563 5 1 
2 7 1 ¿0 
1 8 8 0 111 
9 794 2 9 0 4 
11 968 1 057 
143 938 
6 527 2 
4 3 1 903 107 734 
296 045 102 5 7 7 
185 858 5 157 
39 0 3 5 4 2 4 1 
10 439 2 7 8 
143 9 9 0 
2 3 3 1 916 
STUECK ­ NOMBRE 
4 3 9 
34 6 
100 2 9 
9 519 3 6 1 0 
12 4 3 5 6 102 
508 38 
8 4 
3 8 1 66 
4 4 4 179 
19 15 
1 713 6 0 0 
7 756 2 4 1 5 
8 336 1 2 0 7 
3 4 6 8 6 9 1 
6 0 3 4 1 6 0 
2 248 
54 440 15 5 9 3 
22 52 7 9 7 4 7 
31 9 1 3 5 346 
11 0 4 4 Ι 4Θ3 
1 362 302 
2 248 
16 6 2 1 4 363 
STUECK ­ NOMBRE 
155 
2 136 21 
17 8 1 5 4 125 
104 63 
9 2 3 83 
107 l 
2 4 9 9 985 
1 6 3 1 921 
9 0 4 36 
4 9 5 57 
850 16 
9 5 7 2 8 4 
1 5 6 8 1 148 
2 2 7 844 2 4 8 1 
2 5 6 337 10 4 6 0 
2 0 2 8 0 4 2 1 0 
238 0 5 7 6 2 5 0 
234 6 0 7 5 6 19 
5 165 1 9 9 0 
46 
7 
1 4 0 4 6 1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 227 11 9 0 9 
17 746 4 174 
3 745 l 746 
23 9 2 6 9 307 
13 0 1 4 4 384 
2 9 1 7 843 
1 439 5 9 0 
6 6 8 9 1 8 9 2 
353 
187 10 
9 1 940 34 9 3 1 
39 36? 16 179 
57 578 18 802 
5? 4 5 8 18 802 




STUECK ­ NOMBRE 
976 
1 6 8 9 
ÍS 5 7 0 144 
76 774 170 
3 6 6 




















































4 7 7 
3 53 
733 












































4 3 5 
094 
3 88 






0 6 1 
2 60 
2 4 7 
677 
6 7 1 





8 9 9 





4 0 9 























































6 4 9 
464 






7 2 1 











4 8 1 
117 























0 5 5 
48 1 
5 9 1 
8 9 0 
6 4 0 
5 1 0 
15 
2 1 5 
a 
6 9 9 
2 7 6 
4 6 0 
45 
2 6 9 
5 4 9 
48 
5 9 2 
726 
866 


















































































4 6 8 
63 







4 8 9 
2 0 4 
2 8 5 
737 































































9 1 3 
4 3 9 
4 7 9 
179 
422 
3 0 0 
12 
, 2




. . 60 
255 
9 6 0 
151 
000 
9 1 5 
432 
4 6 3 
166 
57 







2 6 1 
1 5 1 
102 




6 9 4 
8 1 1 
8 8 7 
926 




3 9 6 
553 
312 
4 4 3 























, ,f NIMEXE 






α AS S E 3 
9 0 2 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 

















9 1 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 























106 6 2 4 
100 2 1 4 2 568 
2 559 





3 8 0 




STUECK ­ NOHBRE 
12 235 
30 3 85 
11 106 
7 4 9 3 6 
50 4 0 3 
17 405 
3 4 4 
833 25 246 
4 1 3 
15 303 
2 4 0 0 2 5 
179 0 6 7 
60 9 5 6 





? 5 5 5 
5 5 2 3 
17 595 
1 4 6 
4 
118 13 674 
2 5 
6 968 
6 1 4 2 3 
40 485 
20 9 3 8 
20 938 
13 9 6 7 
STUECK ­ NOMBRE 
2 236 
2 716 
1 1 1 7 9 0 
2 710 
6 1 
106 0 5 8 
3 6 1 4 
13 8 0 1 
1 775 
750 9 2 8 
119 2 8 6 
1 3 1 6 4 2 
116 4 8 9 










16 5 4 4 
4 5 5 
16 0 6 9 
16 0 8 9 
15 5 7 7 
. a 
STUECK ­ NOMBRE 
6 8 3 6 
596 
2 6 2 8 
35 3 7 1 
10 8 8 4 
314 
2 3 2 
4 7 6 237 
1 3 4 8 
515 350 
56 315 
4 7 9 0 3 5 
478 7 2 1 









32 0 53 
Β 
34 179 







STUECK ­ NOMBRE 
8 7 0 6 0 0 
35 360 
2 ? 3 7 ? 
3 6 9 6 3 9 104 8 1 7 
72 1 7 4 
1 5 9 7 
7 5 5 5 8 9 0 
3 9 0 3 
60 6 7 3 
70 7 3 8 
88 6 9 3 
37 9 0 9 
4 7 0 1 ? ? ? 
1 4 0 ? 738 
Î 7 9 B 4 8 4 
7 6 9 4 5 7 0 
7 5 8 3 4 4 4 
38 7 6 3 
2 4 




53 342 5 0 2 9 
11 3 4 8 
2 8 8 0 6 8 
1 3 5 0 
1 
7 0 9 
4 0 7 0 
180 
3 6 3 7 9 0 
58 3 7 1 
3 0 5 4 1 9 
3 0 3 8 8 8 
2 9 9 4 1 6 
1R0 
1 3 5 Î 
STUECK ­ NOMBRE 
2 5 7 6 
24 9 9 8 
2 177 
3? 7 5 7 
78 3 5 1 
3 9 0 6 
3 9 0 3 
? 4 1 0 
3 
a 
13 3 6 7 
7 1 9 
14 139 
13 3 7 7 
762 
76? 













































7 0 6 
7 8 0 
4 7 5 
4 0 5 












859 2 6 1 
263 












6 4 1 









































0 9 1 










1 3 1 
2 9 0 
326 
585 
4 5 ] 
437 
170 
4 7 6 
6 9 4 
5 4 1 
6 6 ! 
437 
716 
6 5 4 
8 6 9 
7 4 
3 3 0 
2 4 3 
0 8 7 
0 8 4 




















1 6 0 
32 




4 S I 
2 3 3 















































6 4 5 




2 7 1 












7 0 0 
3 3 6 
6 
e o i 




0 9 1 
2 84 
5 9 0 
186 
« 1 3 7 
2 0 
6 2 3 
1 3 7 














































1 7 7 7 
772 
1 0 0 5 
9 9 3 





































5 1 4 
609 
7 05 
6 6 8 





2 7 4 
2 1 7 
45 
203 
4 7 1 
1 2 1 
0 6 4 
6 7 1 
1 9 1 
115 




2 7 0 
533 
235 







5 2 9 
065 
4 6 4 
377 
4 78 

















. 4 8 
7 2 6 2 
. 1 2 0 6
, 1
2 5 1 
2 7 2 Í 
12 2 6 8 
6 0 8 9 
4 179 
4 1 7 9 
1 45 8 
49 
Β 
6 7 5 6 
β 
Β 
47 4 2 5 
3 563 
12 7 7 1 
13 
70 7 8 9 
6 8 0 7 
63 9 8 2 
5 1 O l i 
47 4 3 4 
. 12 9 7 1 
33 5 
5 9 9 
. • 2 6 2 7 9 5 
2 1 8 
2 8 4 0 4 4 
9 3 4 
2 8 3 1 1 0 
2 8 3 0 5 3 
2 8 2 8 3 5 
. • 5 7 
4 0 2 6 4 
• I T 
18 7 4 8 
9 9 6 
4 1 5 
7 6 4 7 4 6 
2 0 0 0 
1 0 
16 6 1 9 
2 8 4 4 9 
8 
872 5 6 9 
5 8 5 2 9 
8 1 4 0 4 0 
8 1 1 6 7 3 
766 6 0 5 
3 2 
2 4 
? 3 3 5 
9 1 8 
? 6 7 5 
7 1 4 
3 9 6 4 
3 5 4 3 
4 7 1 
4 2 1 
2 1 4 
• 




U C M J N G 
atete 
,,f N* t fXE 
9 1 0 7 . 9 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 










CLASSE 2 • EAMA 
CLASSE 3 
9 1 0 3 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EM. FED 











9 1 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 
















9 1 0 4 . 9 0 
FRANCE 3 EL G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 





U . R . S . S . 













. A . AOM 
CLASSE î 
9 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 














STUECK ­ N0M5RE 
8 0 1 8 
10T6 166 790 5 8 5 
3 0 2 8 2 3 6 8 
5 548 4 4 4 1 
89 9 3 4 6 4 2 7 0 
2 3 0 2 8 2 7 8 0 
150 265 137 7 9 2 
1 3 6 1 870 1 0 0 2 320 
1 0 8 8 075 793 0 0 3 
2 7 3 795 2 0 9 317 
2 4 6 199 206 537 
95 8 8 6 66 745 
2 0 7 7 1 . 
25 5 1 9 2 7 8 0 
STUECK ­ NOMBRE 
5 812 
5 974 
7 1 1 105 86 0 3 0 
86 107 83 7 5 8 
9 984 3 500 
4 157 l 05 0 
1 536 4 0 0 
326 4 9 2 174 338 
309 1 2 1 169 2 8 8 
17 3 7 1 5 0 5 0 
16 8 2 6 5 0 5 0 
14 168 4 5 5 0 
2 1 
524 
STUECK ­ NOMBRE 
150 5 3 4 
25 9 9 9 1 136 
19 0 7 0 516 
5 6 2 2 2 5 80 6 7 7 
10 361 6 5 6 0 
67 7 0 9 1 9 7 0 
4 7 7 42 
17 546 7 4 1 7 
6 9 4 
3 7 0 0 8 238 
46 943 13 4 8 5 
9 4 4 205 112 044 
768 189 88 389 
176 0 1 6 23 155 
171 4 2 9 23 155 




2 8 3 8 
STUECK ­ NOMBRE 
150 947 
18 2 7 1 1 8 9 3 
25 275 9 3 0 
4 6 3 6 6 2 9 1915 7 9 8 
56 372 4 7 846 
1 7 1 762 76 6 5 7 
129 126 3 844 
3 4 1 1 
2 161 6 3 7 
50 140 5 4 0 0 
52 1 2 9 1 
15 506 14 0 0 0 
343 4 1 9 3 5 5 0 
140 296 32 123 
5 3 7 5 5 0 225 3 6 3 
136 769 69 3 6 6 
2 1 520 9 3 6 
6 4 9 2 520 2 3 9 8 3 5 4 
4 8 8 7 4 9 4 1 9 6 6 4 6 7 
1605 0 2 6 4 3 1 887 
4 4 4 4 6 5 150 5 1 4 
3 0 4 8 5 8 80 506 
2 1 5 2 1 9 3 6 
1 
1139 0 4 0 2 8 0 4 3 7 
STUECK ­ NOMBRE 
668 
1 0 0 0 1 
8 4 9 1 2 2 1 4 
177 120 
1 9 0 0 360 
855 772 
4 7 3 4 
3 9 6 25 
l 4 5 7 12 
15 5 5 1 3 5 0 9 
10 3 6 8 2 3 3 6 
5 183 l 1 7 3 
5 1 8 1 1 173 
3 32β 1 136 
? 
? 
Belg. ­Lux. ι 
1 





2 0 2 4 8 
6 622 
2 4 4 4 1 3 
2 0 4 163 4 0 2 50 





114 9 4 5 
832 
2 992 
2 2 0 142 
122 3 8 0 
1 1 8 0 3 4 




30 2 8 3 
18 129 
9 9 0 3 0 
4 9 8 




2 9 1 
1 5 7 9 
168 963 
1 4 7 9 4 0 
21 0 2 3 
20 6 6 1 
18 174 
. 362 
4 5 6 5 0 
Β 
18 153 
432 8 6 9 
2 472 
19 757 
7 2 0 9 
32 
62 5 
4 7 1 0 
1 9 9 0 
Β 
2 7 375 
1 6 0 0 
86 4 5 9 
3 3 9 1 
5 0 6 8 
6 5 7 505 
4 9 9 1 4 4 
156 3 6 1 
3 1 159 
27 0 9 2 
5 0 6 8 
. 177 134 
4 0 0 






4 2 70 
3 449 
8 2 1 
8 1 9 






















































2 1 8 
60 
144 
4 9 9 
. • 
972 
293 6 7 9 
6 7 8 
6 5 8 
, 1 
512 
008 4 2 1 
302 
6 94 , 84 
5 2 1 
2 43 
2 7 8 
2 7 8 
73 4 
• " 
3 7 7 
5 7 8 
Β 
757 
3 9 4 
0 5 9 
162 
8 0 9 
, 6 3 4 
7 84 
6 3 4 
106 
5 2 8 
515 
0 3 0 
4 4 7 
5 
566 
2 3 1 
857 
Β 
8 7 0 
100 




2 5 1 
6 3 8 
Β 
0 9 9 
9 9 4 
0 6 3 
910 
5 6 0 
6 9 8 
05 8 
6 4 0 
0 3 2 
2 4 3 




9 7 3 
0 2 9 
. 8 3 3 
29 













. 4 0 
. 7 6 7 6
Β 
1 250 
9 93 5 
432 9 553 







Ι 6 6 5 
1 0 0 9 1 388 
856 
7 192 
3 8 8 0 
3 312 
3 312 
2 4 0 4 
• • 




2 9 0 9 







6 1 4 4 9 
5 2 530 
52 2 2 0 




1 2 7 6 
4 6 4 1 
. 4 9 5 4
45 0 7 0 




. , 130 100
15 0 3 9 
15 450 
1 4 706 
2 330 
2 8 0 3 0 1 
19 813 
2 6 0 988 












1 2 4 7 
1 833 
200 
1 6 3 3 




























3 0 2 

















1 8 1 9 
1549 





4 1 1 
. . 6 6 8 
a 




9 9 3 
6 0 1 
1 
• 
9 0 0 
709 
, 739 4 9 9 
102 
0 6 1 
6 2 6 
4 3 5 
3 90 























5 5 1 
092 
. 6 2 6 
999 
4 3 0 
2 
































, .af NIMEXE 
9 1 0 7 . 0 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 






.A .AOM CLASSE 1 
9 1 1 1 . 3 0 
FRANCE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
»ELE 
CLASSE 3 
9 2 3 1 . 1 1 
ΡAYS­SAS 
A L L E H . F E D 





U . R . S . S . 













. 4 . AOM CLASSE 3 
9 2 0 1 . 1 9 
PAYS­3AS 
ALLE« .FED 
R O Y . J N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ALL .M .EST 
TCHECOSL 
JAPON 







9 2 0 2 . 1 0 
PAYS­3AS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
A L L . M . E S T 







9 2 0 2 . 9 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










M O N D E 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
21 245 
8 5 9 3 
2 162 
35 4 3 5 
565 149 
2 0 3 136 
4 0 3 5 3 4 
2 4 4 5 
4 4 1 4 
1 2 6 0 152 
12 619 
1 2 2 7 5 1 1 
6 1 5 389 
6 0 8 510 
104 
104 
6 1 1 720 
. 
4 6 4 6 
1 800 






6 4 4 6 
10? 386 
70 3 9 4 
70 319 104 
104 
31 8 88 
STUECK ­ NOMBRE 
15 0 6 0 
19 0 33 
19 213 
18 133 
2 1 085 19 0 35 
19 0 35 
2 050 
• 16 0 4 0 
16 660 8 2 0 
16 0 4 0 
16 0 4 0 
16 0 4 0 
• 
STUECK ­ NOMBRE 
l 998 
4 6 2 8 
2 519 






4 3 6 
2 134 




19 6 5 6 
6 6 8 6 




1 5 8 34 
729 
l 526 








• • 24 
442 
4 036 
2 7 7 9 





STUECK ­ NOMBRE 
33 








2 9 7 1 
l 0 56 




















STUECK ­ NOMBRE 
1 139 
13 8 9 4 
6 6 9 
4 9 4 
21 0 8 3 
15 9 1 7 
5 166 
4 3 7 
136 
2 0 2 5 
2 7 0 4 
72 
2 1 4 
13 
158 





, 7 7 4 
STUECK ­ NOMBRE 
16 176 
17 6 4 9 
40 9 7 1 
7 4 1 
1 188 
5 7 4 1 
2 0 9 9 
10 324 
6 191 
1 6 4 2 
2 9 1 4 
5 726 
3? 9 8 ? 
147 7 1 1 
β 0 3 1 
11 355 
17 8 1 8 
107 
1 4 7 
1 0 8 6 
1 8 5 8 
3 8 8 3 
l 500 9 5 7 
3 7 1 
4 7 5 0 
5 7 2 7 
58 0 4 0 
Belg.­ lux. 
5 2 7 6 
2 3 0 6 
2 3 9 
12 6 5 0 22 2 1 7 
139 7 2 3 
4 0 3 534 
. 
5 9 3 873 
7 8 9 ! 






3 4 7 3 
1 0 1 1 
2 462 412 
4 1 2 































6 1 3 
744 
69 
6 7 5 




1 0 6 7 
2 6 6 
6 4 8 
134 
2 3 9 2 
2 0 0 4 
388 





1 5 7 1 




3 4 7 Í 
3 6 6 4 
5Ï 
540 
2 9 2 5 
3 1 4 5 5 
Unité 
Neder land 
6 0 0 
4 S I 
123 
a 




1 2 04 
1 799 










2 6 9 






4 5 4 
6 075 
1 5 5 1 
4 5 7 4 
1 9 8 1 
461 
7 
1 2 536 









2 7 7 















, 3 5 7 7 
3 596 
107 




1 022 1 6 ! 
3 05 
43 8 











4 8 0 
12 
4 6 6 
4 3 1 


























4 3 1 
9 29 
9 1 1 
018 




4 8 0 
400 















• 9 0 6 
916 












4 0 0 
432 
14 























9 2 1 
I ta l ia 
3 0 2 0 
1 160 
. . 69 0 3 5
. . 
a 
73 5 1 5 
4 1 6 0 
69 335 
69 0 3 5 
69 0 3 5 
a 
a 
6 5 0 0 
1 8 1 
6 0 0 3 7 8 2 2 
1 8 1 
1 8 1 
181 
a 
1 2 1 1 3 9 4 
6 1 7 
19 
a 
• 1 2 1 
29 
6 4 4 
4 0 8 




2 2 0 
4 7 1 6 
1 5 1 6 









1 3 0 
39 






2 4 6 
a 
13 2 8 5 
, 7 6 
15 4 4 7 
13 3 9 4 
? 0 5 3 
7 7 
75 
2 0 0 0 
26 







9 1 6 
5 5 1 7 
l 3 5 9 
9 4 î 
6 6 3 8 







C EE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 




9 2 0 3 . 9 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FEO 
I T A L I E A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 



















9 2 0 4 . 9 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE ALL .M.EST 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 




9 2 0 7 . 0 0 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH .FEO 





































ALL EM. FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EWG­CEE France 
75 243 37 3 1 0 
7 1 9 6 8 20 730 
46 013 9 339 
2 197 2 6 6 
677 2 3 5 
17 17 
25 278 11 156 
STUECK ­ NOMBRE 
2 9 1 2 
17? 
4 6 2 9 2 51B 




17 9 7 0 2 968 
10 4 2 0 2 9 5 6 
7 5 5 0 12 




STUECK ­ NOMBRE 
667 123 154 6 1 9 
223 141 6 0 7 2 3 
22 552 19 7 5 0 
116 2 9 1 18 6 0 0 
2 0 5 9 2 1 890 
1 1 7 1 8 7 7 2 8 1 512 
6 9 3 116 174 5 4 9 
4 7 8 7 6 1 106 963 
77 0 54 7 890 
1 6 8 0 
9 4 7 0 
392 237 99 0 7 3 
STUECK ­ NOMBRE 
3 8 4 8 1 9 9 1 
11 569 3 876 
4 0 4 372 
14 0 9 7 10 3 3 8 
B69 
l 541 
3? 716 16 5 7 9 
15 553 5 8 6 9 
17 163 10 710 
6 0 6 3 7? 
4 8 3 37? 
50 
16 507 10 3 3 8 
STUECK ­ NOMBRE 
138 
18 555 Τ 3 8 6 
8 5 0 1 1 7 1 8 
1 8 5 6 389 
16 7 7 7 5 101 
785 43 
780 7 5 1 
1 1 3 7 IB 
756 1 
3 6 4 1 1 6 4 8 
1 782 189 
54 344 16 378 
45 7 7 7 14 0 9 4 
8 5 6 7 ? 2 3 4 
β 395 ? 151 
2 9 6 3 313 
11 
161 83 
STUECK ­ NOMBRE 
26 
50 5 
2 0 5 3 6 6 7 
7 2 4 202 
2 7 9 105 
34 15 
5 6 9 5 2 2 
56 8 
6 0 0 4 315 
9 8 5 7 1 8 4 1 
2 892 876 
6 9 6 5 9 6 5 
6 95T 9 6 5 




STUECK ­ NOMBRE 
39 T70 . 
9 1 0 178 
9 1 7 1 3 4 7 6 0 
70? 4 4 6 94 3 9 4 
4? 9 8 2 18 6 9 7 











8 6 4 0 0 
4 
8 121 1 707 
6 4 1 4 
6 4 0 6 
2 
8 
53 5 7 0 
24 8 7 6 
112 
36 161 
9 4 9 6 
111 1 3 6 
54 4 8 8 
76 6 9 8 
9 4 9 6 
6 7 2 0 2 
527 
2 9 2 4 
9 
1 3 7 3 
54 l 349 
6 333 








1 6 6 4 
6 1 
22 
4 8 7 
3 54 
3 955 
2 9 5 9 
996 





6 4 5 




l 3 6 0 






3? 4 5 8 
I l 313 
7 4 7 8 4 
6 7 4 6 
1 9 0 4 
Nederland 
7 3 4 1 
10 6 1 6 
6 844 
515 







9 5 0 
4 86 4 6 4 




1 8 7 6 4 0 
75 2 60 
43 5 3 0 
1 7 3 0 
1 4 6 9 7 0 
191 2 8 0 
155 6 9 0 
3 4 1 0 
1 6 8 0 
9 4 7 0 
142 8 1 0 
762 
1 138 
2 7 8 3 
5 0 
4 7 6 8 
1 9 3 4 
2 3 3 4 
1 
1 
2 3 3 3 
14 
8 8 2 7 






1 7 0 
13 7 0 1 
13 1 9 9 









9 4 5 4 
23 4 6 7 















2 6 9 0 
. 1 393 
5 4 370 
1 505 
5 2 665 
50 175 
2 6 9 0 




4 7 4 1 
3 6 3 3 
1 108 
7 1 3 
97 




6 07 i 
175 
7 
1 0 5 7 
β 
1 0 6 1 




2 9 7 9 







7 7 7 4 








4 0 3 
2 2 3 
2 9 812 
18 0 3 9 
102 9 0 4 
















2 7 1 2 9 4 
62 462 
18 0 0 0 
6 oei 
3 5 7 8 3 9 
2 7 1 2 9 4 
86 545 
6 083 
8 0 4 6 2 













6 9 7 
4 4 3 
6 0 
745 
2 4 6 
3 5 2 
2 7 8 5 
9 3 0 
1 355 










3 4 4 9 
4 3 5 8 
7 8 5 





6 9 0 9 
509 








































I T A L I E 
















9 2 1 1 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















9 2 1 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























1 0 0 0 1 0 0 0 
5 6 8 7 3 5 1 3 
7? 33? 4 7 77 
7? 7 9 9 3 
1 5 1 9 
1 500 5 4 7 143 
23 0 8 9 1 6 8 5 
3 3 3 5 4 6 
9 5 8 7 9 4 166 2 1 4 
377 8 2 1 117 5 2 9 
2 4 7 4 7 7 48 685 
243 9 7 1 48 685 
195 0 17 45 854 
183 
3 2 7 3 
STUECK ­ NOMBRE 
T ÍO 
4 3 6 l 
1 1 2 
2 7 5 1 776 
50 10 
109 
8 4 6 1 7 7 0 
1? 7 5 9 1 6 6 0 
3 6 1 0 878 
8 649 78? 
β 6 4 9 762 
7B 12 
STUECK ­ NOMBRE 
78 6 5 1 
l 9 0 7 3 
185 9 8 6 44 4 5 1 
63 6 6 3 35 3 5 7 
2 7 4 9 3 6 95 0 0 1 
6 850 86? 
895 4 9 4 
1 5 7 7 115 
74 0 7 0 
9 1 4 4 7 0 
1 0 9 0 97 
14 5 7 0 3 1 9 
7 1 1 9 4 9 
1375 3 7 ? 176 7 9 1 
6 0 5 143 1 7 4 81? 
58 7 3 0 1 9 7 9 
48 9 7 7 1 9 5 8 
9 3 3 7 1 5 3 2 
l 1 
l 1 
9 2 5 2 2 0 
STUECK ­ NOMBRE 
6 9 2 
88 386 9 6 8 
T3 4 6 5 29 4 3 0 
74 267 3 5 6 1 
4 2 7 3 3 8 1 ? 
1 8 9 ? 9 0 7 
2 7 9 1 
7 3 7 7 1 
356 13 
156 4 1 9 878 
3 9 0 0 Z 0 1 4 
109 
1 7 1 6 4 5 6 7 8 9 
1 5 0 0 
47T 7 7 5 48 3 9 9 
191 0 8 3 37 7 7 1 
7 8 6 6 4 ? 10 676 
7 8 5 0 2 1 10 628 
159 7 1 3 1 8 7 5 
1 6 7 1 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
3 8 9 9 
7 1 9 7 6 3 0 4 
6 4 1 7 1 9 198 7 2 9 
2 3 9 4 1 5 133 9 2 9 
6 2 2 7 6 5 0 155 
3 1 4 8 5 3 390 
5 7 5 2 5 7 4 1 
1 5 6 3 1 0 1 4 
4 8 6 
6 4 0 3 2 0 
Τ 6 6 7 7 5 6 
1 5 4 3 8 2 115 6 5 4 
6 1 3 3 6 0 
4 0 2 
16 0 0 9 165 
1 9 4 58 
1 
388 5 0 1 7 2 7 6 
5 1 7 
349 l 
1 5 7 9 9 2 7 
3 1 5 7 8 5 8 5 1 T 3 7 8 
9 6 9 2 3 5 38? 61T 
6 0 8 6 9 6 1 3 4 7 6 1 
6 0 7 2 2 5 1 3 * 7 4 1 
195 7 8 7 1 2 1 1 4 0 








4 1 3 
Β 
1 3 3 4 6 6 
174 3 0 1 
9 165 
8 742 
7 8 2 3 
923 
1 7 7 
84 
5 2 6 
4 0 
8 
2 8 3 4 
3 6 7 0 
7 8 7 
2 8 8 3 
2 8 6 3 
4 0 
3 4 5 0 6 
53 3 7 6 
2 1 4 6 4 
13 9 5 9 
6 9 7 
3 9 9 
1 0 3 2 
1 1 0 
9 1 2 4 
5 9 9 
1 5 3 0 
1 3 6 7 9 6 
173 3 0 5 
13 4 9 1 
4 361 
? 1 7 8 



























9 0 6 8 
7? 7 0 0 1 355 
1 500 
56 
7 0 798 
2 0 9 386 
48 4 7 7 
1 6 0 909 
1 5 8 7 7 9 
113 8 7 0 
160 






3 5 6 3 5 9 0 
1 15C 4 0 6 9 
7 8 4 36? 
3 6 6 3 707 
3 6 6 3 7 0 7 
10 16 
34 4 5 0 
1 9 0 4 
6 0 149 
1 6 5 9 7 6 
5 7 7 9 
? 
369 
73 9 1 0 
13? 
1? 3 7 1 
7 1 1 9 4 9 
7 1 1 9 4 9 3 0 4 6 0 4 
76? 4 7 9 
4? 175 
4? 0 1 7 
5 6 0 4 
• loé 
1 0 1 1 
87 0 1 0 8 
??? 
4 0 0 
7 35 
1 9 6 5 8 8 
13 7 59 
6 0 105 
10 28? 
150 8 8 7 1 4 5 ? 
5 104 
• 108 
6 0 5 1 1 1 6 7 1 
2 3 9 4 6 3 1 1 4 7 9 7 
BT 5 1 8 7 6 6 
1 5 1 9 4 5 1 1 4 5 3 1 
1 5 1 8 2 6 1 1 4 5 3 0 
1 5 1 1 6 6 ? 6 9 3 
1 1 9 1 
6 
1 2 4 2 
4 9 7 7 4 
SO 9 8 7 
7 6 0 8 
12 7 6 1 
80 
6 9 
5 9 3 
1 0 3 
4 0 9 
17 
4 1 6 8 1 
I O S 
• 
1 6 4 993 
1 5 7 9 9 2 
1 5 7 9 9 2 109 111 
SS 8 8 2 
5 5 T 1 3 
13 6 0 6 
1 1 6 
t 
2 397 
9 7 4 
. 7 5 4 176 
1 4 5 1 3 
14 6 5 4 
11 
7 1 4 
4? 
2 3 0 
5 9 5 3 
3 4 863 
2 
2 
6 7 4 8 
95 
I 3 1 4 9 5 9 
4 0 9 
. 10 
7 
7 6 4 0 6 9 0 
. 2 6 2 0 1 0 
. 3 7 8 6 8 0 
. 3 7 7 8 0 3 
55 9 5 8 
. 4 6 9 
7 
Italia 
2 7 6 
3 06 8 
9 6 
1 6 4 




87 5 1 4 
28 6 6 6 
28 2 6 5 27 4 7 0 
3 
4 0 0 
2 1 8 
5 8 Í 
. 
9 1 1 
I 7 1 0 
7 9 9 9 1 1 
9 1 1 






2 6 2 
3 0 0 
45 182 
4 4 5 4 7 
63 5 6 3 5 
7 3 
• " 
5 6 2 
4 0 0 
4 3 7 6 4 




3 7 0 ? 
I 7 5 9 
2 2 0 4 
Ι 5 0 0 
73 0 5 2 
6 4 2 0 7 
8 8 4 5 
7 3 4 4 
3 2 8 1 
1 5 0 1 
2 6 0 
7 0 6 4 8 
1 4 0 0 9 0 
54 4 9 9 
6 8 0 
2 5 5 
7 1 
3 6 5 
3 7 6 2 
2 5 1 
4 0 0 
8 6 8 7 
2 4 
2 4 5 8 5 
3 3 6 
2 5 4 8 7 0 
2 1 5 4 9 7 
39 3 7 3 
38 9 6 8 
5 0 8 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir nales per produits en Anexe 
68 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
, , f N I M E X E 
. Α . ACM 
C L A S S E 3 
9 2 1 1 . 7 0 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ d AS 
A L L EM . F E D 
Ι T A L Ι E 
R O Y ­ U N I 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S " AGNE 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
« 0 Ν Π E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A EL E 
C L A S S E 2 
a C A M A 
C L A S S E 3 
9 2 1 2 . 3 7 
F R A N C E 
A L L E « . F E O 
¡ T A L I E 
í O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 3 0 ¿ . 1 0 » 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
« 0 Ν D E 
C E E 
E X T ï S ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
9 3 0 ¿ . 9 0 » 
F R A N C E 
■3 EL G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G F Ι E 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
9 3 0 4 . 1 0 
F R A N C E 
t J E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S ­ S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G F I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
M 0 Ν D F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
EWG­CEE F r a 
1 
S 8 0 
n e e 
1 
1 4 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 8 7 
1 3 7 
3 ¿ 7 
7 3 9 






6 5 4 
o 7 3 
5 5 9 
3 6 3 7 1 
1 6 0 2 
1 4 7 6 
1 4 7 4 




« E T E h ­ M E T R E S 
1 0 5 5 0 9 4 
5 4 8 ¿ 0 1 9 0 
2 7 0 8 7 1 9 9 
5 5 S 4 9 8 ¿ 4 9 
7 9 5 6 1 3 
5 9 2 6 6 5 
1 6 1 0 9 3 1 7 
7 ¿ ¿ 1 0 1 0 
1 0 1 5 3 5 2 4 2 0 
4 3 8 6 6 6 4 1 C 6 ¿ 
1 9 4 6 4 9 7 1 9 5 
¿ 4 4 2 1 6 7 E 6 6 
2 1 4 2 7 1 1 7 7 1 
7 6 5 3 6 4 ¿ 6 7 
9 0 7 3 9 4 3 
2 8 4 7 8 2 8 
¿ 0 3 7 1 7 5 1 
S T U E C K ­ NOMBRE 
1 1 5 4 4 
9 3 0 
2 7 5 8 
2 5 1 
L 1 9 2 
7 1 7 
5 1 1 6 
2 4 0 2 3 
1 5 5 3 7 
8 4 3 6 
7 2 5 9 
3 9 3 
1 
1 ¿ ¿ 6 
a 
1 0 3 
¿ 9 
5 9 6 
1 2 0 
3 
. 1 2 
7 5 
3 9 4 
* 
3 3 4 
3 5 0 
4 8 4 
4 8 4 
1 5 
. a 
. 3 1 3 
7 4 0 
5 0 4 
7 7 9 
3 5 0 
2 2 0 
5 5 5 
8 7 4 
¿ 9 6 
5 8 3 
7 0 3 
7 8 4 
3 6 5 
7 0 1 
4 7 8 
¿ ¿ 3 
S T U E C K ­ N 3 H 3 R E 
¿ 0 7 0 0 
4 1 2 3 
2 4 7 2 
4 1 7 8 
1 3 5 7 
2 9 5 1 
2 3 2 1 
2 7 7 5 
5 0 7 6 
4 6 7 3 0 
3 1 4 9 0 
1 5 ¿ 9 0 
1 0 0 4 6 
1 7 9 7 
5 ¿ 4 4 
S T U E C K ­ N O M B R E 
6 0 4 5 
¿ 0 9 6 3 1 0 
1 5 5 0 1 ¿ 0 
1 3 7 3 2 ¿ 7 
2 7 7 3 
1 4 0 3 
2 3 6 
1 1 3 4 6 1 
¿ 5 5 7 2 9 
3 4 7 
3 5 3 3 3 
1 8 8 1 
2 5 0 6 
3 0 4 1 
2 6 2 6 4 4 
7 2 5 
3 8 1 2 
1 9 0 9 9 9 7 9 
1 0 1 1 0 3 5 7 
8 9 6 9 6 2 1 
7 3 7 1 8 1 6 
1 5 0 1 8 1 
1 3 
1 5 9 6 5 5 
1 1 0 
2 4 5 
5 7 9 
1 4 5 
2 1 1 
1 3 
3 6 3 
4 5 4 
3 
5 2 0 
9 4 7 
1 5 9 
6 6 2 
4 5 5 
1 
5 9 2 
4 9 8 
9 1 4 
5 6 4 
2 7 6 
5 5 1 
. 2 8 8 
B e l g . ­ L u x . 
5 Ì 
1 7 1 
5 5 





. 6 4 
. 
4 4 1 







7 9 7 1 5 
2 4 3 0 9 
1 1 1 4 0 
4 0 1 3 
1 9 0 0 4 
4 2 3 
. ¿ 0 6 
1 5 6 1 1 4 
1 ¿ ¿ 5 9 0 
11 5 ¿ 4 
3 3 5 ¿ 4 





2 1 6 0 
a 
3 1 4 6 
1 6 4 1 
6 5 
1 0 7 
4 
3 3 1 
3 9 1 
, 1 8 1 9 
3 4 9 
1 2 1 
1 0 
2 2 2 9 
6 
6 3 
1 7 7 3 7 
1 2 1 7 4 
5 5 6 3 
1 2 5 8 
4 3 4 
6 
2 2 9 9 
i 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 0 8 
12 
3 4 






1 7 ¿ 
¿οι 5 5 9 
5 5 9 7 5 1 
4 1 6 ( 
2 3 4 ( 
1 0 5 1 
4 S I C 
2 4 0 1 
7 9 2 
4 5 Q 
4 5 9 
S 4 
. . . 
) 3 2 0 3 3 3 
) 1 5 9 9 9 1 
) 4 7 0 6 6 
2 1 7 » 0 
3 5 4 3 3 
I l 3 2 5 
1 6 4 4 5 
) i e ¿ 7 7 5 
m ρ o r t 
Italia 




. ¿ 5 
I 3 
4 0 7 
1 4 
6 5 ¿ 
9 0 




6 5 0 1 3 6 
4 3 0 7 3 = 
¿ 4 7 4 0 5 
3Π 1 9 0 
1 3 0 6 0 
1 32 0 4 8 
4 3 D i n 
4 0 3 5 6 7 
1 7 o 4 0 3 7 S " T U 2 2 5 ­ M l 
1 8 59C 
1 9 1 4 L 
1 9 14C 
















2 6 5 ' 
1 4 1 
1 ¿ I 
6 1 " 
5 ' 
6 2 
5 1 2 5 4 9 
3 6 5 4 5 2 
3 3 6 1 4 6 
) 1 2 6 4 3 5 
3 9 1 8 
2 5 3 3 6 
) 1 1 5 4 4 
9 . 3 0 
2 7 5 3 
2 2 3 
1 1 9 2 
7 1 7 
4 6 7 9 
2 3 ¿ 9 7 
1 5 2 8 2 
3 0 1 5 
6 7 8 9 
» 6 0 
. 1 ¿ ? 6 
) 2 0 6 4 6 
2 ¿ 6 5 
Β 
4 1 7 8 
1 1 9 5 
2 5 6 1 
2 2 1 6 
2 6 7 5 
4 3 7 9 
4 0 9 1 3 
2 7 1 0 6 
1 3 3 0 7 
8 7 9 7 
I 6 3 5 
5 0 1 0 
> 1 8 6 5 
2 9 2 9 
β 8 3 1 
j 2 I b i 
) 9 5 4 
2 0 2 
. 9 5 5 3 
1 5 1 2 3 
8 3 3 
Γ 3 0 1 3 
) ) 1 8 4 ¿ 
> 2 ¿ 9 ¿ 
1 7 0 4 3 
7 1 3 
' ¿ 9 1 9 
7 0 6 8 3 
r ¡ ι 7 1 0 
i 5 6 9 7 3 
4 9 3 ¿ 0 
1 2 1 9 3 
6 
7 1 4 7 
0 9 7 2 7 J 
1 1 5 7 3<­3 
9 3 2 1 1 5 
3 2 9 3 2 4 
4 3 1 ¿ J 
1 J ¿ 1 0 " 
. . ¿ 3 
4 3 7 
7 ¿ 6 
2 5 5 
4 7 1 





1 3 5 5 
¿ 4 72 
1 6 ? 
3 9 0 
1 0 5 
1 0 0 
6 9 7 
5 6 6 7 
4 3 3 4 
1 4 8 3 
1 ¿ 4 9 
1 6 2 
¿ 3 4 
2 0 1 8 
7 3 6 6 
6 1 B 4 
. 1 3 3 
1 2 1 
1 7 




2 2 5 
3 4 5 
¿ 
2 5 3 7 
2 0 6 
¿ 0 4 2 6 
1 6 0 6 3 
4 3 5 8 
3 7 4 7 
7 8 4 
1 
6 1 0 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
, , j ; N I M E X E 
9 3 3 4 . 9 0 
R F L . . L U X . 
A L L E « . F E O 
I T A L I E 
R O Y . I N T 
E T A T S U N I S 
J AP T i 
» O N D E 
C E E 
E X T ­ i . ­ . ­ C E E 
C L A S S E 1 
Ar._ E 
C L A S S E 2 
C H S S E 3 
9 6 . Ί . 1 1 
F R A . C E 
B E L · , " . . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E " . F E O 
I T A L I E 
R ΠΥ . J Ν 1 
S U E )-
D A N M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S JS I S 
I S R A E L 
C H I N E P . ? 
J A P T . 
H O N ' . K C N G 
M 0 · . 0 E 
C E E 
E X I 4 i - C = E 
C L A S S E 1 
C L A S S E ¿ 
C L ­ O S E 3 
9 ­ " 3 . l i 
P F . V . : = 
B E L . ~ ­ . L U · : . 
P A V S ­ 3 A S 
A L L H . F E ? 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
E T A T S J M S 
C H I N E R . P 
J A P . ) , 
H O N G K C . G 
M C . D E 
C F E 
E K T ' ­ ­ ­ C = E 
CL ­.S S E 1 
A r 
CL Λ ; S E 2 
a A S S E 3 
9 5 ­ 3 . 3 1 
F R A ' J : E 
PAY 5 ­ 3 A S 
A L I " " . F E D 
I T A L ! E 
R O Y . I N I 
S U I S S E 
E T A T S J . N I S 
J A P T . 
H T ' , D E 
C E E 
E X T ­ A ­ C E E 
CL AS 5 E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
CL AS S E 3 
EWG­CEE F r a n c e 
S T U E C K ­ N O M B R E 
6 1 6 
7 4 3 6 3 
6 1 6 4 7 
1 1 7 3 
4 3 
1 1 7 6 
1 4 0 7 4 0 
1 3 6 9 2 5 
3 8 1 5 
2 8 0 6 
1 ¿ 9 0 
8 7 
9 ¿ ¿ 
5 0 
5 3 ¿ 6 3 
1 1 ¿ ¿ ¿ 
1 0 5 
1 9 
9 0 
3 9 9 0 5 
3 9 5 4 0 
3 6 5 
¿ 8 6 
1 3 7 
7 9 





W i l S T U E C K ­ M I L L I FR S 
¿ 6 7 0 6 
1 2 3 2 5 
9 3 ¿ 
3 0 1 5 2 
1 0 4 9 5 9 
2 2 0 4 
1 5 1 2 
L 1 5 5 
2 6 6 
1 5 2 0 
4 1 0 6 
1 3 3 » 
3 ¿ J 
2 7 9 3 
¿ ¿ 1 
1 9 1 4 1 3 
1 7 5 0 7 6 
1 6 3 3 7 
1 3 7 2 J 
6 6 5 7 
¿ 2 7 J 
3 3 0 
, l 4 4
L I O 
7 8 6 0 
3 1 8 6 8 
6 1 1 
8 4 
1 4 0 
1 3 6 
1 
1 6 4 0 
4 1 3 
1 ¿ R 
1 ¿ 4 9 
3 
4 4 4 6 3 
4 0 u ¿ ¿ 
4 4 4 1 
3 3 9 7 
172 
4 1 6 









1 0 JO S T U E C K ­ « I L L i r » S 
1 4 9 4 
5 6 6 
1 3 0 
16 l » T 
2 4 9 0 5 
I ¿ 6 = 
6 5 0 
4 0 4 3 
4 8 6 
7 3 1 0 7 
1 7 4 
1 2 3 3 5 5 
4 3 ? l ¿ 
3 0 1 4 3 
7 9 ¿ 3 5 
2 0 33 
¿ 0 1 
6 5 7 
S ' . J E C K ­ ·. 
¿ 4 6 0 5 1 
4 3 3 7 4 
5 1 ¿ ¿ 1 0 
6 ¿ 4 7 3 1 
1 1 7 5 4 9 
¿ 6 6 ¿ o 
3 9 5 4 7 5 
5 0 6 7 ¿ > 
¿ 5 5 0 7 6 5 
I 4 ¿ 9 0 ¿ 0 
1 1 ¿ 1 7 4 5 
1 0 6 9 9 ¿ 9 
1 5 9 5 3 4 
3 0 0 
5 1 5 1 6 
. 1 7 6 
1 0 
6 6~"8 
5 7 3 0 
5 9 5 
3 2 7 
3 5 1 4 
4 4 7 
¿ 0 4 7 0 
7 
3 8 0 3 4 
1 ¿ 5 9 4 
¿ 5 4 9 0 
2 4 9 5 6 
9 4 4 
7 
5 2 7 
J « 3 R E 
8 4 0 
2 5 2 4 5 0 
¿ 2 0 2 0 1 
1 6 ¿ 5 3 
1 8 O e O 
6 4 S I 
1 1 3 0 5 2 
6 4 9 6 3 6 
4 7 3 5 1 5 
1 7 6 3 7 1 
1 5 6 4 5 1 
1 4 9 1 3 










1 0 9 
1 0 1 
5 4 
1 
2 3 3 
3 2 
6 8 9 
3 0 1 
3 8 8 
3 6 7 
5 7 
1 
L u x . 
¿ 9 3 
1 9 0 
3 4 
7 
6 6 5 
4 8 7 




1 3 6 
7 6 1 
. 5 1 3 
2 8 1 
8 7 7 





1 = 5 
a 
3 6 
4 6 8 
. 
6 6 6 
4 3 2 
7 7 4 
1 8 6 
4 5 8 
3 6 
1 = 1 
L 0 ¿ 
4 2 4 
0 4 3 




9 5 5 
. 
0 7 5 
7 6 2 
3 1 3 
3 0 7 
¿ 31 
6 
3 0 1 
6 4 ¿ 
4 7 1 
7 9 ¿ 
3 7 3 
5 6 0 
5 9 6 
6 0 6 
9 3 4 
¿ 0 6 
6 ¿ 8 
3 3 ¿ 
9 3 0 
. 2 9 6 
Unité 

























1 8 1 
4 4 8 
¿ 1 9 
¿ 4 6 




9 4 ¿ 
4 1 9 
¿ 7 0 
1 
4 ¿ 7 
3 6 7 
0 6 0 
¿ 7 4 
¿ 7 3 
. 7 6 6
2 3 6 
9 9 1 
. n o i 
« 9 7 





1 6 6 
9 1 
4 0 5 
1 ¿ 7 
¿ 7 3 
l 1 ¿ 
3 9 | 
1 6 6 
9 6 
3 3 9 
6 3 7 
3 1 3 




» 0 0 
1 6 6 
0 7 7 
4 4 0 
6 3 7 
3 ¿ 4 
4 1 1 
1 R 9 
1 2 4 
0 0 0 
. 7 0 U 
4 0 0 
9 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
¿ 0 0 
8 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 7 0 
2 5 3 1 6 
1 0 6 
19 
¿ 6 9 1 4 
¿ 6 4 7 6 
4 3 8 
4 3 8 
1 6 7 
. . 
1 4 0 9 
1 8 8 
2 » » 
. 4 8 ¿ 9 7
6 9 6 
1 8 0 
B ¿ 5 
3 2 
1 5 1 4 
9 3 0 
1 4 2 5 
. 0 2 1 
¿ 1 3 
5 7 2 0 3 
5 0 1 8 2 
7 0 2 1 
5 1 6 0 
3 ¿ 9 7 
1 « 6 1 
1 6 5 
3 7 1 
8 5 
I l 8 1 4 ι οο 
¿ 9 5 
2 6 7 
3 1 8 « 2 
1 
4 5 0 3 0 
1 2 4 3 5 
3 2 5 9 5 
3 2 5 9 0 
4 2 1 
6 
. 
¿ ¿ 0 0 6 
1 7 3 9 ? 
, 2 4 3 3 1 3 
3 9 7 7 1 
4 0 2 
1 6 1 1 4 
1 7 9 ¿ 7 2 
6 2 0 5 6 2 
¿ 3 3 2 36 
¿ 3 7 3 2 6 
¿ 3 6 « ¿ 5 
4 1 4 4 0 
4 n û 
Italia 
1 9 2 
1 3 6 0 
6 5 8 
¿ 
1 0 8 6 
3 8 ¿ 9 
¿ 0 5 5 
1 7 7 4 
1 7 6 6 
6 7 6 
8 
1 0 2 
¿ 
1 
4 0 0 8 
■ 
¿ 0 
8 7 9 
1 1 3 
¿ 6 6 
6 4 
5 6 3 6 
4 3 1 3 
1 3 7 1 
1 1 7 1 
l 0 3 9 
1 0 4 0 
1 3 1 






4 6 8 9 
4 5 3 1 
1 0 8 




7 1 7 5 4 
. 8 0 1 0 9
. 2 4 2 
1 4 0 4 
6 8 1 8 4 
2 9 0 
222 4 8 1 
1 5 1 8 6 1 
7 0 6 2 0 
7 0 1 2 0 
1 6 4 6 
. 5 0 0 
Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produit en Anexe 
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1000 hg QUANTITÉS 






1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
. . . N S E N , PR I S M E N , S P ! EGEL U .AND . O P T . E L E M E N T E , N . GEFASST, 
A . A L L E N S T O F F E N . P O L A R I S . S T O F F E ALS F O L I E N O D . P L A T T . 
BRILLENGLAESER UND KONTAKTSCHALEN 
L E N T I L L E S PRISMES MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D OPTIOUE 
NON MONTES MATIERES POLARISANTES EN F E U I L L E S PLAQUES 















17 14 4 3 






001 10 002 26 15 
0 0 3 2 9 10 004 25 13 005 41 22 022 5 3 024 028 5 030 20 2 032 5 3 034 11 1 036 12 5 036 11 1 040 3 2 042 3 2 050 8 1 052 8 2 058 4 4 208 216 322 334 
390 7 
4 0 0 36 26 
4 0 4 4 2 
4 1 2 
4B4 
508 1 
6 0 0 604 1 616 6 624 2 632 636 692 706 
732 12 740 2 800 4 804 
1000 305 126 LO10 131 60 1011 175 66 1020 152 54 1021 68 14 1030 19 8 2 1031 1032 1040 4 4 . 
ANOERE OPTISCHE EL EMENTE,N1CHT GEFASST 
001 10 . 1 
0 0 2 8 7 003 5 1 004 14 3 
0 0 5 4 0 19 
0 2 2 7 2 
0 2 6 028 2 1 030 3 032 
0 3 4 2 





0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
7 1 6 2 
3 9 0 2 2 
4 0 0 6 7 43 
4 0 4 508 1 1 51? 1 1 578 
674 7 1 
6 6 4 
73? 10 
736 
8 0 0 7 
8 0 4 
1000 7 0 6 83 11 1 95 1010 78 30 10 . 35 
1 0 1 1 126 53 1 . 5 9 1070 116 50 . . S 1071 78 3 1030 7 3 1031 103? 1040 1 
POLARISIERENDE STOFFE IN FORM V . F O L I E N ODER PLATTEN 
001 00? 1 003 004 07? 400 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
70S 
7 1 6 
37? 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 9 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 




















12 11 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
1011 1070 1071 10 30 1031 103? 1040 
49 3 
7 9 1 
1 3 9 
6 1 0 
156 
778 11 71? 
6 1 9 101 
5 8 9 
4 4 9 
5 5 6 171 
156 173 175 47 14 1? 70 1? 
168 










7 9 1 
199 : 775 544 32 18 47 
4 3 0 
3 4 8 
3 9 0 
3 6 9 
1 4 6 
? 70 54 20 135 27 83 72 11 17 47 14 
4 
6 5 7 








3 362 1 537 
1 8 2 4 
1 6 1 0 
4 8 4 































785 81 11 703 




ί 6 ι? 149 35 18 7 17 47 1? 3 17 11 11 14 8 19 3 74 50 64 10 
5 753 
? 157 3 596 
3 786 ? 717 310 6 
AUTRES ELEHENTS Ο OPTIOUE NON MONTES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 



















B R E S I L 














1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 













3 3 4 
1 6 3 
6 6 0 
2 7 0 
7 8 ? 






3 7 8 





















8 8 9 
7 0 9 
1 8 ? 
8 5 1 
127 











î 6 1 3 5 1 1 





9 7 8 
3 9 1 
5 3 8 















75 2 1? 
. 
V 
3 1 1 1 
EN Ρ 
, 3 





47 5 74 
a 



























074 354 171 933 120 1 
113 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
Ο E 1 0 0 0 M O N 
.010 CEE 
. 0 1 1 EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 021 AELE 030 CLASSE 2 
11 32 10 14 24 14 
160 71 89 69 34 19 
24 5 5 
12 3 
74 39 35 25 17 9 
10 1 9 6 
3 3 
249 60 190 167 66 22 
8 
2 3 34 
14 β 41 
2 3 
203 47 156 
12* 44 30 
î 1 
10 8 5 9 
12 9 
76 31 ♦S 38 
14 7 
°) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den seuelnsn Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dises· landes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-HMEXE voir en un de 
70 





1800 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg­Lux. Nederland Deutschland 
m 
halia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O U A I S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
­ I N S E N , P R I S M E N . S P I E G E L U . A N D . O P T . E L E M E N T E , G E F A S S T , A . 
ÏLLEN STOFFEN,FUER INSTRUMENTE,APPARATE UND GERAETE 
OBJEKTIVE F . F O T O ­ , K I N O ­ , P R O J E K T I O N S ­ U N D A E H N L . A P P . 
14 5 6 
l ì 6 
1 
36 2 1 
001 15 002 5 ; 003 7 1 004 5 3 005 12 1 022 10 4 028 
0 3 0 19 
0 3 2 
0 3 4 3 
0 3 6 7 
0 3 8 2 
0 4 0 
0 4 2 2 
0 4 8 1 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
322 
346 
3 9 0 1 
4 0 0 47 
4 0 4 2 
4 1 2 1 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
508 
5 1 2 
520 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 ­ 4 
6 6 . : 
6 = 4 
5 3 0 
702 
7 0 6 
720 - - _ 732 4 1 . . 3 740 2 . . . 2 800 2 . . . 2 804 
1000 151 23 1 3 123 
1010 43 4 3 3» 1011 108 19 . 1 87 1020 102 18 . I 82 1021 40 5 . . 35 1030 6 1 . · 5 1031 1032 1040 
ANDERE GEFASSTE OPT.ELEMENTE F.FC TO­U.KINOAPPARATE 
001 002 003 004 005 022 026 030 0 34 036 038 040 042 046 056 200 390 400 404 412 484 508 528 616 664 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
36 
12 74 19 10 4 ? 1 
2 
27 9 18 
15 8 1 
GEFASSTE OPT.ELEMENTE F.AND . INSTR. , APP. UND GERAETE 
001 007 003 004 005 022 028 030 032 0 34 036 
ELEMENTS C OPTIOUE MONTES Ρ INSTRUMENTS ET APPAREILS 
SF ARTICLES EN VERRE NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
O B J E C T I F S POUR LA PHOTOGRAPHIE LA CINEMATOGRAPHIE 
LA PROJECTION L AGRANDISSEMENT OU LA REDUCTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
322 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 08 
5 1 2 
5 7 0 
573 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
707 
7 0 6 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­SAS 
ALLEM. ."EO 













































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 2 6 3 
3 3 3 
628 
9 7 0 
1 0 0 5 1 044 
69 1 431 44 207 
9 1 1 








7? 45 71 11 13 173 5 158 









23 11 43 72 
6 1 8 
350 
2 0 4 
16 
16 6 4 3 
4 39Θ 12 245 
10 7 9 3 






2 0 2 
748 
84 
5 4 8 
3 
7 





















2 0ÍI 18 IO 
275 ¿90 6 24 
9 0 Î 
473 
66 









0 7 8 
8 9 1 637 
96 
9 13 40 
33 
19 14 12 3 ? ? 
AUTRES ELEMENTS 0 OPTIQUE POUR LA PHOTOGRAPHIE LA 
CINEMATOGRAPHIE LA PROJECTION L AGRANDISSEMENT LA PEDUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




6 6 4 
732 
7 4 0 
3 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
A L L E I . F E O 










U . R. S . S . 













D E 1000 M 0 
1 0 1 0 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 1040 
214 10? 
199 
30 152 52 11 
3 1 3 
9 6 272 77 12 44 15 101 11 19 530 44 27 14 27 17 14 17 29 32 23 
2 6 6 1 
6 9 7 
l 9 6 6 1 571 








41 ¿22 203 124 12 2 7 
β 
, , Β , , , • 
3 4 6 










































i i '3 
un : 66 
' 6 
OS 7 
0 4 7 
016 
' · > ■ > 
I I ' . 1 
098 




.  lu 
2 0' , 
69 
196 




















6 2 4 
5 BH 
744 
6 7 5 
??7 
122 13 10'. 5» Zìi 
¡,' 
129 103 24 23 
ELEMENTS D OPTIQUE AUTRES QUE POUR LA PHOTOGRAPHIE LA 
CINEMATOGRAPHIE LA PROJECTION L AGRANDISSEMENT LA REDUCTION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 









17 6 14 1 42 
1 12 1 
28 
13 









157 24 127 73 
35 
157 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







M E N G E N 
EWG­CEE 
03B · 
0 4 2 
0 5 0 2 
056 . 
0 6 6 · 
346 
3 9 0 e 
4 0 0 18 
404 1 





6 6 0 · 







10 10 10 
l O l l 28 
1 0 2 0 27 
1 0 2 1 4 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 · 
1 0 4 0 
e 
1000 kg QUANTITES 
Franc·, Belg.­Lux. Nrtbrland Deutschland Italia 
(BR) 
16 




W E R T E 
EWG­CEE 
0 3 8 AUTRICHE 5 2 
0 4 2 ESPAGNE 53 
0 5 0 GRECE 16 
0 5 6 U . R . S . S . 8 2 
0 6 6 ROUMANIE 2? 
3 4 6 KENYA 15 
3 9 0 R . A F R . S U O 6 3 
4 0 0 ETATSUNIS ? 1 6 1 
4 0 4 CANAOA 117 
4 8 4 VENEZUELA 11 
5 0 8 BRESIL 1 7 
5 1 ? C H I L I 15 
5 2 8 ARGENTINE 28 
6 2 4 ISRAEL 14 
6 6 0 PAKISTAN 14 
6 6 4 ¡.JOE 12 
702 MALAYSIA 11 
7 2 0 CHINE R . P 2 4 
7 3 2 JAPON 5 2 
8 0 0 AUSTRALIE 1 0 3 
8 0 4 M.ZELANDE 10 
2 l 4 28 3 1 0 0 0 M O N D E 4 8 5 6 
1 1 3 4 1 1 0 1 0 CEE 1 197 
1 . 1 2 4 2 1 0 1 1 E X T Í A ­ C E E 3 6 5 8 
1 1 23 2 1020 CLASSE 1 3 2 9 8 
1 3 
m . . . • 
FASSUNGEN FUÍR ΒΛ ILL Ε Ν . K L E M M E R , S T Í E L BRILLEN OOER 




0 0 3 11 
0 0 4 10 
0Ü5 7 
022 6 
° 2 6 e 
C¿8 2 
Ü30 1 
03 2 1 
ü i 4 1 
G ìò 2 
QJ8 2 
0 4 0 
0 4 2 4 
04Θ 1 
0 5 0 1 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 0 





4 0 4 3 
A>,6 
4 3 6 
4 4 0 * 
4 7 8 






6 0 4 . 
6 1 6 · 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 · 
6 4 0 
6 4 8 * 
6 7 6 1 
6 8 0 
6 9 2 










1 0 1 1 48 
1 0 2 0 18 
1021 16 
L030 9 
1 0 3 1 · 
1032 
1 0 4 0 
BRILLENFASSUNGEN 
OOI 13 
0 0 2 12 
0 0 3 2 3 
004 14 
0 0 5 8 
0 2 2 17 
0 2 4 
0 2 6 « 
0 2 8 5 
0 3 0 16 
0 3 2 6 
0 3 4 2 6 
0 36 12 
0 3 8 9 
0 4 0 3 
0 4 2 5 
0 4 8 • 

















: t II 






















1 0 7 1 AELE 6 8 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 777 
1 0 3 1 .EAHA 8 
1 0 3 2 .A .ACM 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 5 
1000 DOLLARS VALEURS 


























1 5 1 2 1 7 7 2 3 8 6 7 
39 18 573 5 5 7 
112 2 199 3 3 1 0 
87 2 1 8 1 3 0 0 4 
4 7 . 72 556 
25 1 16 1 7 4 
1 . . 7 
4 . 1 1 
3 132 
9003 MONTURES OE LUNETTES OE LORGNONS OE F A C E S ­ A ­ M A I N 
ET D ARTICLES S I M I L A I R E S P A R T I E S DE MONTURES 
9 0 0 3 . 1 0 « ) MONTURES EN METAUX PRECIEUX EN PLAQUES OU DOUBLES 
0 0 1 FRANCE 9 7 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 4 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 3 0 
0 0 4 ALLEM.FED 9 8 0 
0 0 5 I T A L I E 8 7 4 
0 2 2 R O Y . U N I 6 7 9 
0 2 6 IRLANDE 10 
0 2 8 NORVEGE 2 6 9 
0 3 0 SUEOE 179 
0 3 2 FINLANDE 1 8 1 
0 3 4 OANEMARK 236 
0 3 6 SUISSE 4 6 3 
03B AUTRICHE 2 5 6 
0 4 0 PORTUGAL 89 
0 4 ? ESPAGNE 4 5 8 
0 4 8 YOUGOSLAV 68 
0 5 0 GRECE 1 0 5 
0 5 ? TURQUIE 2? 
0 5 6 U . R . S . S . 1? 
7 0 0 A F R . N . E S P 12 
20B . A L G E R I E 17 
2 2 4 SOUDAN 16 
3 4 6 KENYA 10 
3 5 2 TANZANIE 2 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 1 7 
4 0 0 ETATSUNIS 5 3 6 
4 0 4 CANADA 3 9 9 
4 1 6 GUATEMALA 10 
4 3 6 COSTA R I C 1 1 
4 4 0 PANAMA 10 
4 7 8 .CURACAO 12 
4 8 4 VENEZUELA 6 2 
5 0 4 PEROU 13 
5 0 8 BRESIL 1 8 9 
5 1 2 C H I L I 13 
5 2 0 PARAGUAY 12 
5 2 8 ARGENTINE 8 4 
6 0 4 L I B A N 12 
6 1 6 IRAN 76 
6 7 4 ISRAEL 3 7 
6 3 2 ARAB.SEOU 2 9 
6 3 6 KOWEÏT 1 2 
6 4 0 BAHREIN 1 1 
6 4 8 MASC.OMAN 10 
6 7 6 B IRMANIE 1 3 1 
6 8 0 THAILANDE 4 2 
6 9 2 V I E T N . S U D 33 
7 0 2 MALAYSIA 2 2 
. 7 0 6 SINGAPOUR 1 4 0 
7 0 8 P H I L I P P I N 12 
7 2 8 COREE SUD 2 8 
7 3 2 JAPON 7 5 7 
7 4 0 HONG KONG 4 8 1 
8 0 0 AUSTRALIE 138 
8 0 4 N.ZELANDE 1 2 
ν 1 0 0 0 M O N D E 12 0 4 5 
1 0 1 0 CEE 5 2 4 8 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 7 9 7 
2 1 0 2 0 CLASSE l 5 0 8 1 
1 1 0 2 1 AELE 2 172 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 9 5 
1 0 3 1 .EAMA 29 
1 0 3 2 .A .AOM 4 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 0 
8 9 0 8 
4 3 9 
3 8 1 
9 3 8 
3 8 3 
3 3 3 
„ 4 l * 
2 1 














3 4 6 
2 1 6 



















1 0 3 8 8 
1 2 2 5 
ί 14 
2 4 8 9 
3 2 5 
I O 
2 6 5 
1 3 7 
♦ 1 5 7 
2 1 4 
2 7 7 
2 5 0 
a 6 9 
4 0 3 
54 10 
1 7 4 
16 
1 1 
. . 1 1 
1 
1 
. a 1 0 
. . 2 1 
3 2 0 5 
158 




: : li 13 










. . 10 
1 3 1 
. . 4 2 
• . 33 
2 2 
140 
. . 12 
. . 28 
6 4 1 
4 3 2 
128 
. . 12 
3 6 0 0 3 98 8 0 9 5 
2 1 4 1 1 3 3 3 0 1 0 
1 4 5 9 2 6 5 5 0 8 5 
1 3 0 9 . 6 2 3 5 3 8 
5 4 0 . . 1 5 3 7 
1 4 8 2 4 1 5 2 8 
1 6 2 . 1 1 2? · · ?î 1 . . 19 
9 0 0 3 . 3 0 * ) MONTURES EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
S 0 0 1 FRANCE 9 9 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 8 3 
2 0 0 3 PAYS­BAS 1 5 3 6 
5 0 0 4 ALLEM.FEO 5 9 1 
0 0 5 I T A L I E 4 8 5 
? 0 2 2 R O Y . U N I 9 3 6 
0 2 4 ISLANDE 2 5 
0 2 6 IRLANDE 3 1 
0 2 8 NORVEGE 4 3 6 
Γ 0 3 0 SUEDE 1 0 4 5 
ί 0 3 2 F INLANDE 4 1 6 
! 0 3 4 OANEMARK 9 1 2 
! 0 3 6 S U I S S E 8 7 1 
! 0 3 8 AUTRICHE 4 7 4 
! 0 4 0 PORTUGAL 1 4 4 
1 0 4 2 ESPAGNE 3 3 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 5 
5 4 6 8 7 
1 6 6 . 8 5 2 0 
1 2 4 76 . 1 2 3 8 
3 0 8 9 4 7 . 
1 6 7 a . 3 1 8 




'♦ 16 l2i 8 
1 0 6 
. a 2 5 
. . 26 
. . 4 2 4 
, a 6 1 0 3 4 7 
7 5 5 
ί a 6 6 1 
a 4 2 6 
. a 8 3 
• a 1 9 9 






• 1 0 
4 




























. . a 




. . . . . • 2 

















2 4 9 
6 3 1 8 6 






2 9 5 
8 9 
9 8 






3 8 4 
6 2 






') Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wi 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ena· 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NMEXE voir en fin de volume 
72 





0 5 0 
2 2 4 
7 7 6 
7 8 8 
322 
330 





4 0 0 
4 0 4 
416 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
477 
478 
4 8 4 
5 0 0 





6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 





7 3 ? 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
L 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
B R I L L E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
027 
078 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 5 0 
0 5 ? 
708 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
508 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 74 
6 3 7 
6 36 
6 8 0 
7 3 ? 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 




3 9 1 
70 








































1000 kg QUANTITÉS 
France, Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 . . 1 








177 1 ? 15? 
17 1 1 38 




























, , , , > 








, , 1 
5 9 
1 








































































0 5 0 GRECE 
2 2 4 SOUDAN 
7 7 6 GHANA 
7 8 8 N I G E R I A 
37? .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 5 ? TANZANIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 7 ? T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERDU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 7 0 PARAGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I 3 A N 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAß.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 7 6 8 I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 8 COREE SUO 
7 3 2 JAP3N 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
1O00 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 











7 7 9 6 


























5 6 9 
177 




17 8 0 7 
15 6 1 5 







4 9 3 1 
37 6 
7 2 5 







7 3 7 9 
7 64 
6 504 
5 9 4 6 




















4 7 4 
1 6 0 9 






























105 77 11 8 6 3 
9 0 59 2 7 6 3 
15 18 9 100 
9 17 7 774 
7 12 3 6 5 8 
6 
6 
9 0 0 3 . 5 0 »1 MONTURES EN AUTRES MATIERES 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E I . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERDU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 1 7 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
10 3? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 8 
783 
179 






























5 4 9 9 
1 9 0 ? 
3 5 9 7 
3 0 9 9 
9 1 1 











































9 0 0 3 . 7 0 «) PART IES DE MONTURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 7 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 

































































































I 2 8 4 





l 1 3 1 
ι 28 
7 0 7 
























2 8 1 8 
7 0 8 
2 110 
1 8 6 9 
7 8 3 




5 0 1 
1 3 9 
6 0 




2 4 0 
9 























1 2 6 
3 9 8 3 
1 1 5 1 
2 8 3 3 
2 4 6 7 























*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 











































































BRILLEN,KLEMMER,STIELBRILLEN UND AEHNLICHE WAREN 































































































































































2 5 0 0 
4 2 8 
2 0 7 6 
1 8 3 0 
5 1 1 






































































8 1 3 
2 0 0 












































































































































































6 5 6 
2 4 8 3 
l 731 
8 6 4 













4 0 8 


























1 6 3 3 
1 185 
6 7 3 
4 6 4 
LUNETTES LORGNONS F A C E S - A - M A I N ET ARTICLES 
34 
S I M I L A I R E S 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 0 
7 4 8 
7 6 4 
7 6 8 
77? 
7 8 8 
3 0 7 
3 0 6 
3 1 3 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 7 4 
4 3 ? 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 7 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 8 0 
7 0 6 
70S 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 












D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 































. A . A O N 
CLASSE 3 
0 4 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






7 1 7 
1 0 0 1 
3 0 5 3 
7 4 8 




8 3 3 
2 0 7 
6 2 4 
1 2 6 0 
6 3 1 
102 






















3 1 1 
10 3 4 6 



























3 2 8 
73 
4 1 1 
5 7 
2 6 6 5 5 
5 8 3 8 
2 0 8 1 8 
18 2 7 2 
5 2 7 8 
2 5 2 3 




1 9 8 
2 6 0 
165 
4 8 0 
2 1 4 
2 8 0 
1 1 4 
1 7 9 
35 
6 5 
3 3 4 
3 8 0 







2 3 5 
6 5 7 






















5 2 6 2 






















11 7 9 9 
2 9 2 4 
8 8 7 5 



















































1 7 2 5 
9 5 7 
7 6 8 
7 0 9 































4 î 11 
1 
127 155 128 
154 106 











































4 900 354 11 
8 
10 








18 67 15 
37 
1 12 127 
71 12 
8 11 











105 28 46 
S 19 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) /o i r noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-I*MEXE voir en lin de volume 
74 





0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
7 0 4 
708 
7 1 6 
7 7 4 
?T? 
788 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 4 
508 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 7 
6 3 6 
6 8 0 
706 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FERN GL 
FERNGL 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04? 
■050 
0 5 4 
708 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
503 
578 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
7 0 0 
706 
7 7 0 
73? 




1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
L030 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 









0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 





























































































PR ISMEN,E INSCHL.SCHERENFERNROHRE 
a 
a 























. i 4 
( ? 






r . . > 
, ι 
. ) 1 
) . ί 
a 














































0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 4 
5 08 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
SOO 
2 8 0 4 
■ 9 7 7 
188 1 0 0 0 
21 1 0 1 0 
, 1 6 0 1 0 1 1 
1 3 4 1 0 2 0 
> 38 1 0 2 1 
> 26 1 0 3 0 























î ι . a 
î ι 
103? 
1 0 4 0 







. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGOLA 





































9 0 0 5 . 1 0 JU»ELL 
L 0 0 1 
00? 
0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 76 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 50 
0 5 4 
7 0 3 
3 4 6 
3 9 0 
i 4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
7 0 0 
706 
7 2 0 
7 32 
7 4 0 
eoo 
) 1 0 0 0 
!· 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
> 1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












. A L G E R I E 
KENYA 

































































7 3 8 
316 
9 0 8 
9 8 ? 
177 
















































• • 5 1
2 
2 




1 0 3 5 16 1 5 6 
4 5 4 5 46 
5 8 2 11 96 




133 10 50 
29 4 
36 
LONGUES­VUES AVEC OU 
EC PRISMES 
7 9 1 
113 
7 1 1 
753 
359 

































6 7 1 
727 
943 
0 9 6 
766 






































• ? 05? 
564 
























1 4 1 
3 
136 
9 0 0 5 . 3 0 JUMELLES SANS PRISMES 
J 0 0 1 
0 0 7 
ί 0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 0 
; looo 
1 1 0 1 0 
> i on ) 1 0 7 0 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 

















2 1 9 
















9 0 0 5 . 5 0 LONGUES-VUES AVEC OU SANS PRISME 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
L 0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
l 0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















3 5 8 
88 






S 8 7 0 
• 2 4 6 
2 6 2 4 




















































1 4 1 1 
? 112 
1 540 






















































• I 9 7 9 
7 4 7 
1 7 3 1 
1 3 0 9 
3 7 0 




























. ι 10 
"} Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diese* Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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4 0 0 
4 0 4 
1000 
10 10 





A S Τ R ON 
002 
0 0 4 
0 2 4 
0 36 
0 3 8 









































































FCTOGRAFISCHE APPARAT E .BL I T Z L ICHTGERAETE ί 
FCTUG AF.REPRQCU KT IUNSAF P . Z . K O P I E R E N V.UR 
ZUR F E R I I G . V . K L I S C H E E S OD.URUCKZYLINDERN 
0 0 1 
Ü02 
































































0 0 1 
002 








5 8 7 
123 
5 5 2 



















































2 8 7 6 
2 0 7 8 
8 0 0 
6 3 9 

























> 3 7 
3 33 1 75 
i 3 0 1 16 
S 4 9 
7 3 β 





















> 2 1 1 
69 






















































7 1 535 
3 865 
3 6 7 0 
7 5 3 1 






. 2 1 
. .. BESTIMMUNG 
I ta l ia DESTINATION 
0 3 8 
l 4 0 0 
4 0 4 
3 1000 
? 1010 
1 1 0 1 1 
1 10 70 
1 1 0 2 1 
1030 
103? 
9 0 0 6 . O C 
0 0 ? 
0 0 4 
0 74 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 7 
5 7 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
t o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
9 0 0 7 
9 0 0 7 . 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
3 3 0 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 0 
l 6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
3 1 0 0 0 
? 1 0 1 0 
l 1 0 1 1 
1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 










. Α . A O M 






















INSTRUMENTS 0 ASTRONOMIE 
B A T I S 
B E L G . L U X . 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGFNTINE 
INDE 







. A . AOM 
CLASSE 3 








2 0 5 
1 3 1 
6 4 
15 
8 9 1 
L 7 1 
7 6 9 
5 3 4 
7 4 5 

































ET DE COSMOGRAPHI 





APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A P P A R E I L S 





2 4 1 
4.« 
























E ET LEURS 
1 9 3 
1 8 0 















4 1 4 
9 




• . " 
D I S P O S I T I F S 
L U M I E R E ­ E C L A I R 
APPAREILS POUR LA PHOTOCOPIE OU LA 
CLICHES OU CYLINDRES D IMPRESSION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 



















T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
ANGOLA 
RHODES IE 









B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 













A U S T R A L I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 
4 0 5 7 
1 135 
3 186 
6 5 8 0 
1 9 0 2 
1 103 
2 1 3 
4 3 4 
114 
157 
5 0 0 
5 1 3 
7 4 
3 7 7 
1 6 7 
136 
9 1 














1 3 6 6 
68 




















7 4 0 
71 
149 
7 4 5 1 1 
16 8 5 8 
7 6 5 0 
5 7 7 7 
? 9 9 4 
1 3 7 3 
4 5 
19 






8 / 3 
24 
76 
5 4 4 
147 



























0 5 6 i 
3 9 ' 
3 
4 3 0 
2 83 















9 0 0 7 . 1 3 AUTRES APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
16 0 0 1 
1 0 0 ? 
0 0 3 
? 0 0 4 
0 0 5 
9 0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 



















































2 7 1 
2 1 3 
4 3 2 
114 
1 5 7 
5 0 0 
5 1 0 
71 
3 2 1 
158 















1 1 0 
358 
17 




















2 1 7 
2 1 
149 
8 1 9 
3 9 9 
4 2 0 
835 
1 5 4 
2 9 1 
3 6 
13 
2 9 4 









































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noíes por produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en iin de volume 
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0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 




6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
b80 
706 
7 3 2 
740 
800 
3 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FCTOGfi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 076 
0 2 8 
0 3 0 
0 37 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
050 
05? 
0 5 4 




2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 7 2 
302 
322 
3 3 0 
338 
346 
3 7 0 
3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg­Lux Nederianc Deutschland Italia 
(BR) 
3 . . . 3 
2 
18 
1 0 7 8 
38 ? 








5 i : 
7 3 . 
7 2 ' 
. A P P . F . F I L M E Β . 3 5 MM B R E I T E , A U S G E N . S P E Z I A L A P 






































0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 




















4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 3 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HUNG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 5 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 3 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-dAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROYaUNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
37? .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 3 . A F A R S - I S 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
377 .REUNION 
373 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
l 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 7 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
51? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 7 0 PARAGUAY 
5 7 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 7 0 CHINE R.P 
7 3 ? JAPON 
740 HUNG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
804 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 















7 6 6 




















4 8 4 6 
1 4 4 2 
3 4 0 3 
2 5 5 9 
6 7 4 





6 0 3 3 
1 116 
1 7 4 6 
1 5 1 
2 8 1 3 




6 4 6 
151 
3 6 5 
1 48 5 
8 7 1 
93 

























7 7 6 4 











7 3 1 
1 7 1 
1? 
7 5 9 
75 














1 8 1 
8 7 1 











































2 3 9 29 9 0 4 
37 14 4 9 9 
2 0 2 15 4 0 5 
137 14 3 5 6 
5 13 53 
53 1 4 4 
2 1 
2 


















36 7 1 4 




















3 0 3 5 5 8 9 
707 185 
? 3 7 8 4 0 3 
1 707 3 4 5 
545 5 8 




PHOTOGRAPH Ρ F I L H S LARGEUR MAX 35 MM 
2 18 
2 . 48 
4 
73 14 53 




















5 9 0 5 10 8 








6 1 2 
139 
3 5 6 
1 4 4 6 4 
865 
87 7 
























7 2 50 1 0 
584 
3 2 0 5 



























I B I 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den emtxatnon Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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8 1 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 




7 1 6 
720 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
370 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 6 4 




6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
706 
7 3 7 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
030 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
050 
05? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 




6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
706 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
M E N G E N 
EWG-CEE 
• 
7 5 1 
3 7 6 
3 7 7 
3 2 0 



















































































1 1 8 2 
6 2 1 
1000 k» QUANTITÉS 
F r a n c e , Belg.-Lux. Neder iond Deutschland 
(BR) 
a a a a 
7 1 11 7 2 1 
4 1 7 3 5 6 


































































89 2 4 8 2 
72 1 4 3 4 












ER FUER FOTOGRAFISCHE APPARATE 










22 2 6 
> . 88 
1 5 6 
53 2 9 




























i i 1 2 
1 2 8 7 4 1 6 6 2 2 
88 , 6 3 3 8 1 8 5 




8 1 2 OCEAN.BR. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
11 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
L032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 7 AUTRES 






L 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
L 0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
L 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E L 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R. AFR.SUD 
i 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
3 5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
5 1 0 0 0 M O N D E 
> 1 0 1 0 CEE 
» 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
i 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
S 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O N 
1 0 4 0 CLASSE 3 





1 1 8 6 0 
18 2 4 7 
14 2 1 8 
4 4 8 0 
3 8 7 8 
85 
2 7 0 
150 
APPAREILS 
7 7 ? 
1 7 6 
7 1 5 
2 2 0 
3 4 7 






3 5 5 




































2 6 8 
17 
1 2 
5 8 5 6 
2 180 
3 6 7 6 
2 4 2 8 
9 6 8 



























































8 8 1 
6 3 1 







9 0 0 7 . 1 9 PARTIES ET ACCESSOIRES 0 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
ί 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
ί 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXtQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
) 1 0 0 0 M O N D E 
r 1 0 1 0 CEE 
1 9 7 4 
4 8 7 
5 9 3 
1 9 6 1 
1 0 4 2 
8 1 3 
15 
5 7 
3 5 6 
38 
100 
5 5 4 
2 0 5 
2 7 










1 6 0 
2 6 5 0 











2 8 2 
7 4 
1 0 5 
2 2 
12 8 3 4 




















3 0 8 
1000 DOLLARS VALEURS 




2 6 3 9 4 2 9 272 
2 0 2 5 3 1 1 3 8 4 
5 1 4 2 17 888 
2 128 13 9 9 6 
1 1 0 0 4 362 
7 3 751 
66 
175 
3 6 141 
F I L M S LARGEUR PLUS DE 35 MM 
8 4 6 1 1 
10 102 
16 . 2 4 4 
15 33 
1 1 3 3 3 













































2 6 8 
15 
12 
6 6 7 0 4 3 5 6 
4 0 . 4 8 l 2 9 0 
26 2 2 3 0 6 6 
2 0 19 2 0 7 5 
2 0 18 8 4 1 
6 3 9 6 4 




1 0 1 1 5 1 7 8 6 
2 5 5 2 2 3 
2 2 . 4 8 9 
7 1 7 4 6 
1 6 2 5 3 9 8 
2 3 0 6 7 0 
1 14 
1 5 6 
ί 13 3 3 3 
1 33 
2 94 
L 5 4 5 5 
2 2 0 0 
2 4 
ί 2 0 9 135 








. 2 55 
L 1 7 6 2 4 2 3 
4 2 6 1 
5 0 









6 9 1 9 6 
7 Vf 
2 2 
4 8 4 3 1 0 7 6 3 4 
3 9 3 7 7 8 1 8 9 6 
b a l i a 
• 
173 













































4 8 3 
1 7 1 
3 1 2 




















1 8 5 
3 6 
*) Sehe im Anhang Anmerkungen B I den seine»».! Waran 
Oegenubs» Stellung CST-NIMEXE siehe am Ende dtaest Bondes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Table de conepondsnce CST-MMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 6 4 4 1 1 79 4 3 8 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 777 3 4 9 9 53? 5 7 3 8 
530 37 . 78 4 1 1 4 1070 CLASSE 1 6 0 8 9 2 7 7 6 5 7 5 5 136 
2 9 5 7 9 . 9 2 5 4 3 1 0 2 1 AELE ? 114 2 0 4 4 5 4 1 832 
76 3 1 1 71 . 1 0 3 0 CLASSE ? 5 5 4 6 6 3 7 4 7 3 
3 2 1 . . . 1 0 3 1 .EAMA 38 7 1 3 1 13 
1 a a a 1 a 103? . A . AOM 10 6 a . 4 
6 . . . 6 . 1 0 4 0 CLASSE 3 134 5 . . 179 
ELEKTR0NEN8LITZGERAETE 9 0 0 7 . 3 1 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S D I T S FLASHES ELECTRONIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 4 




2 7 2 
3 4 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 0 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
508 
5 1 ? 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
400 
4 0 4 
4 1 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
390 
4 0 0 
4 0 4 
45 . . . 45 . 0 0 1 FRANCE 1 7 0 7 . 5 . 1 70? 
19 1 a a 
35 a a a 
6 2 7 2 
36 2 1 
73 1 1 


























































. . 2 



























4 3 2 15 5 3 4 0 9 
1 4 1 5 3 2 1 3 1 
289 10 1 . 2 7 8 
199 9 1 . 
7 7 5 1 · 
9 0 1 a a 
1 a a a 
1 a a . 







0 0 ? B E L G . L U X . 5 3 3 14 . A 
0 0 3 PAYS-BAS 9 5 2 9 7 
0 0 4 ALLEM.FED 1 5 1 46 29 72 
005 I T A L I E 7 7 2 5 1 13 
0 2 2 ROY.UNI 5 5 1 35 13 
0 2 6 IRLANDE 76 . . . 
0 7 8 NORVEGE 9 1 3 
0 3 0 SUEDE 778 13 
0 3 7 F INLANDE 37 7 
0 3 4 DANEMARK 7 1 8 6 
0 3 6 S U I S S E 4 6 0 78 1 
0 3 8 AUTRICHE 7 6 4 10 
0 4 0 PORTUGAL 59 1 
0 4 ? ESPAGNE 7 7 1 4 . . 
0 4 8 YOUGOSLAV 76 
0 5 0 GRECE 79 
05? TURQUIE 79 
0 5 4 EUROPE NO 16 16 
0 6 0 POLOGNE 15 
0 6 6 ROUMANIE 11 9 
2 0 0 A F R . N . E S P 57 
2 0 4 MAROC 12 1 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 10 2 
3 4 6 KENYA 2 1 
3 7 8 ZAMBIE 13 
390 R .AFR.SUO 105 10 1 
4 0 0 ETATSUNIS 1 7 4 7 32 . 4 
4 0 4 CANAOA 5 0 0 2 1 
4 1 2 MEXIQUE 105 
4 2 0 HONDUR.BR 17 
4 4 0 PANAMA 33 1 
4 6 4 JAMAÏQUE 76 
4 7 8 .CURACAO 19 
4 8 4 VENEZUELA 6 0 15 
5 0 8 BRESIL 131 . . 
51? C H I L I 7 0 . . . 
5 7 8 ARGENTINE 7 1 8 
6 1 6 IRAN 76 . . . 
6 7 4 ISRAEL 99 . 1 
6 3 6 KOWEIT 71 
6 4 8 MASC.OMAN 6 1 
6 8 0 THAILANDE 14 . . 1 
706 SINGAPOUR 50 
7 0 8 P H I L I P P I N 48 
737 JAPON 74 
7 3 6 FORMOSE 13 
7 4 0 HONG KONG 5 34 
8 0 0 AUSTRALIE 157 8 
8 0 4 N.ZELANDE 16 
81? OCEAN.BR. 16 
514 





7 6 5 
35 
212 
4 3 0 
7 7 4 
58 












I 7 1 1 






















1 0 0 0 M O N D E 10 4 7 0 3 2 8 72 81 9 9 3 5 
1 0 1 0 CEE 3 6 1 3 121 53 76 3 360 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 8 0 8 2 0 7 19 6 6 575 
1020 CLASSE 1 4 9 4 3 171 15 4 4 752 
1 0 2 1 AELE 1 9 4 2 97 14 . 1 8 3 0 
1030 CLASSE 2 1 8 1 0 26 3 2 1 7 7 9 
1 0 3 1 .EAMA 30 4 . . 76 
1037 .A .AOM 47 3 . . 44 
1 0 4 0 CLASSE 3 53 9 . . 44 
BL ITZL ICHTGERAETE 9 0 0 7 . 3 9 AUTRES APPAREILS ET D I S P O S I T I F S Ρ PRODUCTION DE LA 
L U M I E R E ­ E C L A I R EN PHOTOGRAPHIE OU CINEMATOGRAPHIE 







ΐ . '. 1 
1 




a , , 
. 
4 6 1 
2 2 
25 1 
2 4 1 
14 
1 
a s a 


















00? B E L G . L U X . 76 4 
0 0 3 PAYS-BAS 198 . . . 
0 0 5 I T A L I E 170 . . . 
0 7 ? ROY.UNI 9 1 ? 
0 7 8 NORVEGE 33 
0 3 0 SUEDE 84 
0 3 2 FINLANDE 13 
0 3 4 OANEMARK 40 
0 3 6 SUISSE 86 
0 3 6 AUTRICHE 69 
0 4 0 PORTUGAL 11 
042 ESPAGNE 70 2 
4 0 0 ETATSUNIS 146 4 
4 0 4 CANAOA 21 . . . 
4 1 ? MEXIQUE 1? . . . 
8 0 0 AUSTRALIE 1? . . . 
44 1 1 0 0 0 M O N D E 1 4 7 9 24 1 
2 1 1 1 0 1 0 CEE 6 9 2 7 
23 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE T87 17 1 
22 1 1 0 2 0 CLASSE 1 7 0 1 12 
14 . 1 0 2 1 AELE 4 1 4 2 
1 
. . 1
1 0 3 0 CLASSE ? 79 5 
1 0 3 1 .EAMA 3 1 . . 
103? .A .AOM 9 3 . . 

















1 4 3 9 
6 8 0 
7 5 9 
6 8 1 





UND ZUBEHOER FUER BLITZLICHTGERAETE 9 0 0 7 . 5 0 PARTIES ET ACCESSOIRES D APPAREILS POUR LA 
PRODUCTION OE LA L U M I E R E - E C L A I R 
10 . . . 1 0 . 0 0 1 FRANCE 175 . 7 167 
4 
3 1 1 
1 1 
17 2 
1 1 2 
1 



















l 2 7 
00? B E L G . L U X . 60 1 
0 0 3 PAYS-BAS 7 5 3 8 1 
0 0 4 ALLEH.FED 15 7 8 
0 0 5 I T A L I E 191 14 8 
07? R O Y . U N I 171 17 
0 7 8 NORVEGE 16 
0 3 0 SUEDE 1 1 1 ? 6? 
03? FINLANDE 13 l 
59 
2 4 3 
1 6 9 




0 3 4 DANEMARK 39 ? . 1 36 
0 3 6 SUISSE 6 7 1 . 1 65 
0 3 8 AUTRICHE 4 4 1 . . 43 
0 4 0 PORTUGAL 17 . . . 1? 
04? ESPAGNE 3T ? . 1 34 
3 9 0 R .AFR.SUO 74 . . . 74 
15 4 4 0 0 ETATSUNIS 3 5 8 7 4 l . 76? 
4 . . . 4 4 0 4 CANADA 6 1 . . . 61 
Italia 
1 4 9 
































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 1 2 . . . . . . 4 1 7 MEXIQUE 16 1 . . 9 
4 8 4 
508 
5 2 8 4 
6 7 4 1 
706 1 
740 ? 
800 2 . . 
4 8 4 VENEZUELA 15 
5 0 8 B R E S I L 1 1 
5 2 8 ARGENTINE 43 
6 2 4 ISRAEL 10 
7 0 6 SINGAPOUR 11 
? . 7 4 0 HONG KONG ?? 






1 2 1 
1 3 1 
1 0 0 0 138 10 7 1 170 5 1000 M Ü N D E 1 9 0 0 9 4 87 7 1 6 7 9 
1010 63 3 1 59 1010 CEE 6 9 4 3 0 7 3 1 6 3 8 
1011 7 4 7 1 
1070 60 6 1 
1071 76 4 1 . 
1030 13 1 
1 0 3 1 7 1 . . 
1032 . . . . 
1040 1 . . . 
6 1 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 7 0 6 6 4 6 4 6 9 9 1 
4 9 4 1 0 7 0 CLASSE 1 9 6 3 50 6 4 4 7 7 4 
7 1 . 1 0 7 1 AELE 4 1 1 73 6 3 2 323 
11 1 1 0 3 0 CLASSE 2 210 13 . 2 185 
1 1 0 3 1 .EAMA 11 6 . . 2 
1032 . A . A O M 5 2 . . 3 
1 . 1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 . . . 32 
KINEMATOGRAFISCHE A P P A R A T E I B I L D ­ U N D TONAUFNAHMEAP­ 9 0 0 8 APPAREILS C I N E M A T O G R A P H I Q U E S 



















A U F N A H M E A P P . F . F I L M B R . V O N M I N O . 1 6 MM,AUSG.DOPPELACHT 9 0 0 8 . 1 1 * ) APPAREILS P R I S E DE VUES ET DE SON MEME COMBINES Ρ F I L M S 
LARG 16 MM OU PLUS SF A P P A R E I L S Ρ F I L M S 7X8 MM 
OOI 3 . . . 1 7 0 0 1 FRANCE 7 6 1 . 77 . 717 
0 0 ? 1 1 
0 0 3 ? 1 
0 0 4 6 L 
0 0 5 4 1 
072 13 1 
028 
030 7 1 . 
0 3? 1 
034 
0 3 6 3 1 
0 3 8 1 
0 4 0 . . 
0 4 2 1 
048 ? 
0 5 0 . . 
0 5 ? 
0 5 6 . . 
058 
0 6 0 1 
0 6 ? 1 1 
0 6 4 
0 6 6 1 
068 
708 2 2 
212 
2 1 6 1 . 
2 4 4 
777 




4 0 0 ZZ b 
4 0 4 4 1 
412 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 6 
512 
528 
6 0 4 1 1 
606 
6 1 6 3 
624 1 
6 6 0 1 
664 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 1 1 
720 1 1 
7 3 2 2 1 
7 4 0 
800 3 1 
1 0 0 0 9 2 22 1 
1010 16 3 1 
1011 75 19 1 0 2 0 55 11 
1 0 2 1 2 0 3 
1 0 3 0 16 6 
1 0 3 1 2 1 
1032 2 2 
1 0 4 0 4 2 
0 0 7 B E L G . L U X . 179 7 0 
1 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 3 46 1 
5 0 0 4 A L L E H . F E D 2 2 7 1 6 5 11 
> . 0 0 5 I T A L I E 5 8 7 1 2 3 
5 0 2 2 ROY.UNI 1 0 6 5 155 3 
0 2 8 NORVEGE 30 3 
0 3 0 SUEDE 2 0 1 55 
0 3 2 F INLANDE 58 2 
0 3 4 DANEHARK 1 2 4 65 
0 3 6 SUISSE 3 0 2 73 
0 3 8 AUTRICHE 1 6 4 19 
0 4 0 PORTUGAL 12 7 
0 4 2 ESPAGNE 129 28 
0 4 8 YOUGOSLAV 163 1 
0 5 0 GRECE 25 7 
0 5 2 TURQUIE 21 4 
0 5 6 U . R . S . S . 7 2 53 
0 5 8 A L L . H . E S T 10 9 
0 6 0 POLOGNE 1 6 3 27 
0 6 2 TCHECOSL 172 143 
0 6 4 HONGRIE 3 0 
0 6 6 ROUMANIE 4 1 4 
0 6 8 BULGARIE 26 8 
2 0 8 . A L G E R I E 1 8 3 149 
2 1 2 T U N I S I E 5 1 51 
2 1 6 L I B Y E 4 6 3 
2 4 4 . T C H A D 12 12 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 1 2 1 
2 7 6 GHANA 16 
3 2 ? .CONGO RD 7 ? 76 1 
3 4 6 KENYA 13 4 
3 9 0 R . A F R . S U O 79 4 1 
> 1 4 0 0 ETATSUNIS 2 9 6 4 9 0 5 
) . 4 0 4 CANAOA 2 7 4 6 9 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 14 
4 4 0 PANAMA 19 
4 6 2 . H A R T I N I Q 14 14 
4 6 4 VENEZUELA 11 1 
4 9 6 .GUYANE F 19 19 
5 0 8 BRESIL 59 5 
5 1 2 C H I L I 2 0 5 
5 2 8 ARGENTINE 2 2 2 
6 0 4 L I B A N T2 65 
6 0 8 SYRIE 10 10 
3 6 1 6 IRAN 5 1 6 
6 2 4 I S R A E L 1 4 5 27 
6 6 0 PAKISTAN 6 1 4 
6 6 4 INDE 3 2 1 
6 6 8 CEYLAN 12 
6 8 0 THAILANDE 2 1 3 
6 9 6 CAMBODGE 14 
7 0 0 I N D O N E S I E 7 4 7 4 
7 7 0 CHINE R . P 1 3 7 1 2 4 
7 3 2 JAPON 2 6 6 1 0 8 
7 4 0 HONG KONG 129 50 




4 6 4 












































» . 8 
1 5 8 
7 4 
2 3 3 
52 17 1 0 0 0 M O N D E 9 7 3 3 3 0 4 3 59 1 1 6 3 7 9 
6 6 1 0 1 0 CEE 1 4 4 5 4 0 4 38 10 9 3 4 
4 6 10 1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 2 8 7 2 6 3 8 2 1 1 5 4 4 5 
3 7 7 1 0 2 0 CLASSE 1 6 3 0 7 1 7 2 6 5 1 4 4 3 3 
12 5 1 0 2 1 AELE 1 8 9 8 3 7 8 3 . 1 4 2 7 
7 3 1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 3 1 5 4 4 16 1 7 3 1 
1 . 1 0 3 1 .EAHA 1 2 6 6 9 16 . 4 1 
1 0 3 2 . A . A O H 2 3 1 1 9 1 . . 4 0 


















2 4 1 
5 9 
1 8 2 





A U F N A H H E A P P . F . F I L M B R . U N T . 1 6 H H , E I N S C H L . D O P P E L A C H T 9 0 0 B . 1 5 * ! APPAREILS P R I S E OE VUES ET DE SON MEME COMBINES Ρ F I L M S 
LARG MOINS DE 16 HH YC A P P A R E I L S Ρ F I L H S 2 X 8 HH 
0 0 1 73 . 71 2 0 0 1 FRANCE 4 0 5 8 . 8 . 4 0 2 3 
002 4 . 
0 0 3 6 · 
0 0 4 6 2 
0 0 5 16 · 
022 2 7 . 1 ' 
0 2 8 2 . 
0 3 0 8 1 
032 1 
0 3 4 2 · 
0 3 6 1 1 
0 3 8 8 
0 4 0 . · 
042 3 · 
0 5 2 . 
0 5 4 1 1 
2 0 0 1 · 
2 0 4 
2 0 8 . . 
338 . 
3 7 0 . · 
390 . · 
4 0 0 35 3 
4 0 4 3 · 
4 1 2 . 
4 4 0 
, 
4 . 0 0 2 B E L G . L U X . 2 6 9 4 6 
6 . 0 0 3 PAYS­BAS 3 7 9 4 0 3 
4 0 0 4 A L L E H . F E D 2 4 9 170 6 3 
16 . 0 0 5 I T A L I E 1 0 5 1 10 
11 2 0 2 2 ROY.UNI 2 7 3 5 7 
2 . 0 2 8 NURVEGE 73 4 
7 . 0 3 0 SUEDE 3 3 3 52 
1 . 0 3 2 F INLANDE 5 4 
2 . 0 3 4 DANEHARK 89 3 
L 1 0 . 0 3 6 SUISSE 8 3 1 12 
7 1 0 3 8 AUTRICHE 4 5 5 7 
0 4 0 PORTUGAL 2 5 3 
2 1 0 4 2 ESPAGNE 1 0 1 6 
0 5 2 TURQUIE 2 2 
0 5 4 EUROPE ND 5 1 5 1 
1 . 2 0 0 A F R . N . E S P 7 6 
2 0 4 MAROC 19 4 
2 0 8 . A L G E R I E 15 12 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 2 5 
3 7 0 .HADAGASC 13 1 
3 9 0 R . A F R . S U O 4 2 1 
2 9 3 4 0 0 ETATSUNIS 2 2 2 4 3 8 6 
3 . 4 0 4 CANADA 2 1 8 27 
4 1 2 HEXIOUE 3 8 
a ί 
> 2 1 5 
3 3 1 
! 1 0 4 1 
2 3 9 
, 6 4 
2 8 1 
5 1 
81 
9 8 0 5 
4 3 7 
. 2 2 
87 
2 2 






1 8 1 0 
1 9 1 
3 8 























*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE »ehe am Ende die·«· Band« 
*] Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
6 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 7 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 9 6 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 








, , a a 
a , 
. , a « 
L 
, , , , • 
2 1 3 10 1 4 1 175 
107 3 . 1 97 
106 6 14 1 78 
102 6 14 1 75 
58 Ι 1 4 1 3 9 
6 1 . . 4 
β a a a a 
1 1 . . . 
. 
UNO ZUBEHOER FUER ΚINEMATOGR.AUFNAHHEAPPARATE 
13 . . . 13 
5 1 







Ι ? 1 
6 1 
7 
. , 1 1
Β · 1 1 
, , 76 76









Β · 1 
1 
1 
165 4 7 
53 9 
11? 38 
7 0 7 
39 3 





























1 H O 







VORFUEHRAPPARATE FUER F I L M B R E I T E VON M I N D . 1 6 MM 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
322 
330 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 4 . . 17 17 
1? 

















































, ? l 
5 
, 5 


















• . 3 











W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 8 4 VENEZUELA 74 ? . . 7 7 
5 0 8 BRESIL 3 1 
5 7 6 ARGENTINE 5? 1 
6 1 6 IRAN 15 
b ? 4 ISRAEL 39 19 
73? JAPON 74 14 
7 4 0 HONG KONG 165 17 
8 0 0 A U S T R A L I E 56 19 
8 1 8 aCALEDON. 14 1 










13 1 0 0 0 M O N D E 11 6 4 3 9 5 4 79 51 1 0 4 4 6 






























7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 6 3 9 6 8 8 13 13 4 8 3 6 
■> 1070 CLASSE 1 4 9 1 1 5 9 7 10 13 4 7 1 3 
3 1 0 7 1 AELE ? OBI 86 9 13 1 9 7 9 
1 1030 CLASSE 7 7 1 9 94 3 . 616 
1 0 3 1 .EAMA 59 17 1 . 4 0 
1032 . A . A O M 100 31 . . 6 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 ? . . 7 
9 0 0 8 . 1 7 PARTIES P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES Ρ A P P A R E I L S 
DE P R I S E OE VUES ET OE SON MEME COMBINES 
0 0 1 FRANCE ? 1 6 . ? . 7 0 9 
00? B E L G . L U X . 71 75 . 1 45 
0 0 3 PAYS­BAS 145 13 
L 0 0 4 A L L E M . F E D 1 6 1 173 
0 0 5 I T A L I E 148 34 
> 0 ? ? R O Y . U N I 7 8 2 30 
0 7 8 NORVEGE 71 3 
0 3 0 SUEDE 86 13 
0 3 ? F INLANDE 16 
0 3 4 DANEMARK 58 15 
0 3 6 S U I S S E 184 30 
0 3 8 AUTRICHE 55 1? 
0 4 2 ESPAGNE 78 10 
0 4 8 YOUGOSLAV 77 4 
05? TURQUIE 10 4 
0 6 0 POLJGNE 78 4 
0 6 ? TCHECOSL 56 37 
0 6 4 HONGRIE 13 1 
0 6 6 ROUMANIE 59 57 
0 6 8 BULGARIE 77 ? 
3 7 8 Z A M 3 I E 13 
390 R . A F R . S U J 24 5 
4 0 0 ETATSUNIS 370 68 
4 0 4 CANA3A 59 8 
4 1 ? MEXIQUE 32 3 
4 9 6 .GUYANE F 60 60 
5 0 8 BRESIL 10 
5?8 ARGENTINE 11 1 
6 1 6 IRAN 15 
6 7 4 ISRAEL 34 13 
6 6 0 PAKISTAN 10 
7 3 ? JAPON 8? 17 
7 4 0 HONG KONG 55 1? 































1 0 0 0 M O N D E 2 6 6 3 6 5 4 5 12 1 8 6 9 
1 0 1 0 CEE 7 4 3 195 2 7 5 0 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 9 2 1 4 5 9 4 5 1 3 6 9 
1020 CLASSE 1 1 3 6 4 2 2 9 1 5 1 076 
1 0 2 1 AELE 6 9 ? 106 1 3 5 4 0 
1 0 3 0 CLASSE ? 366 175 3 . 777 
1 0 3 1 .EAMA 14 10 3 . 1 
1 0 3 ? . A . A O M 77 7? . . 5 


















9 0 0 e . 3 1 APPAREILS DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION DU SON MEME 
COMBINES POUR F I L M S LARGEUR 16 HM OU PLUS 
) 0 0 1 FRANCE 7 4 9 . 1 1 9 0 3 0 6 
0 0 7 B E L G . L J X . 145 2 . 2 89 
0 0 3 PAYS­BAS 2 2 6 18 6 . 196 
0 0 4 A L L E H . F E D 2 6 2 3 0 2 69 
005 I T A L I E 124 7 3 2 112 
0 2 2 ROY.UNI 1 0 5 7 55 1 2 5 3 4 4 8 
0 7 6 IRLANDE 75 . . . 7 5 
028 NORVEGE 100 
0 3 0 SUEDE 310 5 
0 3 ? F INLANDE 6 1 S 
0 3 4 DANEMARK 1 7 ? 3 
0 3 6 SUISSE 7 8 6 10 
0 3 8 AUTRICHE 1 6 1 1 
0 4 0 PORTUGAL 87 
0 4 ? ESPAGNE 97 ?? 
0 4 8 YOUGOSLAV 57 3 
0 5 0 GRECE 103 3 
0 5 ? TURQUIE 77 6 
0 5 6 U . R . S . S . 19 ? 
0 6 0 POLOGNE 7 1 4 
0 6 ? TCHECOSL 18 10 
0 6 8 BULGARIE 10 
7 0 0 A F R . N . E S P 15 
7 0 4 MAROC 54 8 
7 0 8 . A L G E R I E T3 32 
2 1 2 T U N I S I E 2 4 22 
2 1 6 L I B Y E 37 
2 4 8 .SENEGAL 10 9 
2 7 2 . C . I V O I R E 16 16 
13 76 




















3 0 2 .CAMEROUN 11 4 l . 2 
3 2 2 .CONGO RO 45 8 3 1 32 
3 3 0 ANGOLA 26 1 15 
334 E T H I O P I E 2 4 
3 6 6 M0ZAM8IQU 18 
3 7 0 .MADAGASC 52 43 
3 9 0 R . A F R . S U O 186 9 
4 0 0 ETATSUNIS 9 1 6 5 1 
4 0 4 CANADA 155 2 
4 1 2 MEXIQUE 186 43 
4 4 0 PANAHA 17 
4 6 2 . H A R T I N I Q IO 1 
4 6 8 INDES OCC 12 12 
4 8 0 COLOMBIE 4 5 
4 8 4 VENEZUELA 28 
5 0 4 PEROU 12 
50B B R E S I L 98 
5 1 2 C H I L I 7 1 4 5 
5 1 6 B O L I V I E 12 
52B ARGENTINE 1 0 3 19 
6 0 4 L I B A N 20 





2 9 1 2 8 3 
4 4 68 











7 5 7 
5 ? 
8 
1 6 1 
3 0 0 



















1 0 ih 3 
6 0 











") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE »ehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
708 
7 2 4 
7 4 0 
800 
808 
8 2 2 
1000 
101C 
10 I L 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
208 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 




6 1 6 
6 2 4 




1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 




0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
4 8 4 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
660 




1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 














6 0 8 
1 3 1 
4 7 7 
3 1 9 
152 
152 
10 L I 
5 
HR APPARAT E 
2 5 4 
59 
86 






























1 0 4 3 
6 4 8 
3 9 4 
3 4 0 




1 0 8 



















1 4 5 
56 
9 0 













38 1 125 
3 1 22 

















65 1 3 
























1 4 3 






































3 5 3 





































2 2 2 7 15 







1 3 5 






2 5 2 
56 
196 







































6 7 1 
3 7 9 
2 4 2 




































W E R T E 
EWG­CEE 
6 1 6 IRAN 2 0 7 
6 2 4 ISRAEL 50 
6 3 2 ARAB.SEOU 2 1 
6 6 0 P A K I S T A N 12 
6 6 4 INDE 5 1 
6 8 0 THAILANDE 3 2 
7 0 0 I N D O N E S I E 4 4 
7 0 6 SINGAPOUR 3 2 
7 0 8 P H I L I P P I N 5 9 
7 2 4 COREE NRD 20 
7 4 0 HONG KONG 2 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 4 6 
B08 OCEAN.US A 10 
8 2 2 . P O L Y N . F R 14 
1 0 0 0 M O N D E 7 5 3 9 
1 0 1 0 CEE 1 5 0 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 0 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1 2 8 
1 0 2 1 AELE 2 1 9 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 9 9 
1 0 3 1 .EAHA 170 
1 0 3 2 . A . A O M 136 





18 . 9 












6 0 4 23 1 4 2 5 
58 12 2 63 
5 4 6 11 1 162 
1 9 1 1 7 8 0 
7 4 1 372 
3 3 4 1 1 3 8 1 
1 0 0 5 3 
56 . 8 
2 0 . 1 
9 0 0 8 . 3 5 APPAREILS DE PROJECTION ET OE REPRODUCTION 
COMBINES POUR F I L M S LARGEUR MOINS OE 1 6 HM 
0 0 1 FRANCE 2 3 3 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 9 6 
0 0 3 PAYS­BAS 6 9 0 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 6 6 4 
0 0 5 I T A L I E 4 4 2 
0 7 ? R O Y . U N I 2 2 9 
0 2 6 IRLANDE 15 
0 2 8 NORVEGE 117 
0 3 0 SUEDE 4 5 5 
0 3 2 F INLANOE 39 
0 3 4 DANEHARK 1 4 5 
0 3 6 SUISSE 5 1 5 
0 3 8 AUTRICHE 1 5 7 
0 4 0 PORTUGAL 16 
0 4 2 ESPAGNE 2 5 3 
0 4 8 YOUGOSLAV 10 
0 5 0 GRECE 35 
0 5 2 TURQUIE 19 
0 5 4 EUROPE ND 39 
2 0 0 A F R . N . E S P 6 7 
2 0 4 HAROC 13 
2 0 8 . A L G E R I E 14 
3 6 6 HOZAHBIQU 12 
3 7 0 .HADAGASC 12 
3 9 0 R . A F R . S U O 9 6 
4 0 0 ETATSUNIS 5 2 5 
4 0 4 CANADA 6 2 
4 1 2 HEXIQUE 7 1 
4 8 4 VENEZUELA 2 1 
5 0 8 B R E S I L 2 1 
5 1 2 C H I L I 3 1 
5 2 8 ARGENTINE 8 4 
6 1 6 IRAN 14 
6 2 4 ISRAEL 23 
7 4 0 HONG KONG 3 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 6 1 
1 0 0 0 H 0 N D E 9 1 2 8 
1 0 1 0 CEE 5 6 2 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 5 0 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 0 6 
1 0 2 1 AELE 1 6 3 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 8 2 
1 0 3 1 .EAHA 36 
1 0 3 2 . A . A O H 46 
1 0 4 0 CLASSE 3 12 
1 1 
1 2 1 . 6 
120 3 
79 8 1 
106 1 
3 1 























































6 0 4 15 44 
4 2 6 13 8 
1 7 8 2 36 
1 1 5 1 36 
4 1 1 35 
57 1 
9 1 . 
2 0 
6 
9 0 0 8 . 3 7 P A R T I E S P I E C E S OETACHEES ET ACCESSOIRES D 
DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION OU SON 
0 0 1 FRANCE 1 4 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 1 
0 0 3 PAYS­BAS 183 
0 0 4 A L L E H . F E D 6 0 
0 0 5 I T A L I E 3 8 
0 2 2 R O Y . U N I 1 5 2 
0 2 8 NORVEGE 20 
0 3 0 SUEOE 8 1 
0 3 4 DANEHARK 3 7 
0 3 6 S U I S S E S 3 
0 3 8 AUTRICHE 9 8 
0 4 0 PORTUGAL 18 
0 4 2 ESPAGNE 16 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 0 
0 5 0 GRECE 17 
0 5 6 U . R . S . S . 4 1 
0 6 2 TCHECOSL 3 8 
2 0 8 . A L G E R I E 2 8 
3 9 0 R . A F R . S U O 53 
4 0 0 ETATSUNIS 108 
4 0 4 CANAOA 5 1 
4 1 2 HEXIQUE 19 
4 8 0 COLOHBIE 1 1 
4 8 4 VENEZUELA 29 
5 0 8 BRESIL 12 
5 2 8 ARGENTINE 2 3 
6 1 6 IRAN 4 7 
6 2 4 ISRAEL 17 
6 6 0 PAKISTAN 3 1 
6 6 4 INDE 1 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 7 
1 0 0 0 H 0 N D E 1 8 3 0 
1 0 1 0 CEE 5 1 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 3 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 3 4 
1 0 2 1 AELE 4 9 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 9 2 
1 0 3 1 .EAHA 35 
1 0 3 2 . A . A O H 4 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 5 
45 
7 . 7 
4 6 2 











































3 2 7 1 
7 03 
2 5 6 8 
2 0 4 9 
I 3 0 9 



















2 2 1 6 
4 7 2 
1 7 4 ? 
1 1 0 7 
4 3 7 




DU SON HEHE 
I 2 3 0 
197 
3 6 5 
a 































3 4 5 1 
2 1 2 7 
1 3 2 4 
1 0 6 6 
8 0 4 




A P P A R E I L S 
73 
55 



























1 6 8 7 0 2 6 ! 
27 6 4 71 





. 2 0 
12 











i* 3 1 
1 1 
♦ 0 
1 0 0 3 
2 6 6 
m 29 2 9 9 S i l 15 1 6 0 3 0 5 
67 4 βτ in 23 * ; ?ì · i 
4 
î 4 6 . 4 4 » 
Ι 1 0 3 
1 7 2 
2 0 2 
1 5 7 6 
Β 
1 4 4 
9 
1 2 
1 5 7 
15 
6 1 
3 2 5 
5 2 
4 
2 0 0 
. 2 2 
■ 














1 4 0 
5 0 1 4 
3 0 5 4 
1 9 6 0 
1 6 8 8 
7 5 4 






















* « ι • 3 
+ 
3 2 « 
7 6 
ί * · 1 8 3 





*) Siehe im Anhang Ajwierkunoen zu den esties«« Waren 
Gegonubertelhmg CST-NIMEXE siehe am Ende disses standes 
Τ Voir η 
TebfeoV cOaTeipond.ee« CST-HMEXE »air en Iin de «Jome 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux Nederlam Deutschland 
(BR) 
S T E H B I L D W E R F E R . F O T O G R . V E R G R O E S S . - O D . V E R K L E I N . - A P P . 
STEHBILDWERFER UND STEHBILDBETRACHTER 
0 0 1 3 6 8 . 87 4 2 6 3 
0 0 2 2 1 6 12 . 3 1 9 5 
0 0 3 3 2 9 9 27 . 2 8 7 
0 0 4 90 48 22 1 
0 0 5 159 2 8 
0 7 ? 1 7 1 8 23 
0 2 4 3 
0 2 6 7 . 1 
0 2 6 58 4 4 
0 3 0 2 9 6 19 7? 
0 3 7 3? ? 8 
0 3 4 117 5 4 
0 3 6 189 5 1? 
0 3 8 1 7 1 . 3 
0 4 0 1 1 
0 4 ? 4 0 
0 4 8 17 
0 5 0 5 
0 5 ? 4 
0 5 4 3 
0 5 6 13 
0 6 0 1 
0 6 ? ? 
700 13 




7 0 8 7 1 
7 1 ? 3 ? 
2 1 6 1 
248 1 1 
3 2 4 
3 3 0 1 
3 3 8 2 
3 4 6 2 
3 7 0 1 
3 7 2 
3 7 8 ? 
390 6 8 5 ' 
4 0 0 55 6 
4 0 4 77 1 
4 1 ? 76 I 
4 1 6 1 
4 4 0 4 
4 7 8 3 
4 8 4 4 
5 0 4 1 
5 0 8 30 
51? 7 
5 7 8 6 6 
6 0 4 ? 
6 1 6 3 
6 7 4 30 
6 3 6 ? 
6 6 4 1 
6 8 0 ? 
707 5 
7 0 6 16 
7 3 ? 1 
7 4 0 40 
8 0 0 78 
8 0 4 5 














l 2 5 1 
21 
108 

















































1 0 0 0 7 7 0 7 144 7 8 5 78 ? 181 
1 0 1 0 1 16? 7? 1 4 4 1 7 8 9 4 
1 0 1 1 1 5 4 1 7? 141 11 1 7 8 8 
1 0 7 0 1 2 1 2 6 1 94 8 1 0 3 6 
1 0 2 1 9 1 4 42 7 0 5 7 9 1 
1 0 3 0 3 1 4 11 48 2 2 3 7 
1 0 3 1 4 3 . . 1 
1 0 3 2 12 3 . . 9 
1 0 4 0 16 a . 1 15 
FGTOGRAF.VERGRO ES S ERUNGS-U. VERKLEINERUNGSAPPARATE 
0 0 1 123 . 1 . 4 1 
0 0 2 26 2 
0 0 3 6 1 
0 0 4 50 
0 0 5 11 
0 2 2 29 
0 2 6 3 
0 2 8 8 
0 3 0 3 3 
0 3 2 4 
0 3 4 18 
0 3 6 3 2 
0 3 8 14 
0 4 0 5 
0 4 2 19 ; 
0 4 8 7 
0 5 0 6 
0 5 2 1 
0 5 4 
0 5 6 4 
0 5 8 l 
0 6 0 3 
0 6 2 
0 6 4 2 
0 6 6 2 
2 0 4 1 
2 0 8 2 1 
2 1 6 1 
2 7 2 
3 0 2 1 
3 3 0 2 
346 2 
3 7 0 1 
3 9 0 9 
4 0 0 2 1 4 
4 0 4 7 3 
41? 8 
4 4 0 1 
4 8 4 3 
5 0 4 ? 







































W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
9 0 0 9 APPAREILS OE PROJECTION F I X E APPAREILS 
D AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
9 0 0 9 . 1 0 APPAREILS DE PROJECTION F I X E 
14 0 0 1 FRANCE ? 7 7 1 . 3 3 8 74 1 879 
j 00? B E L G . L U X . 1 4 4 4 79 . ?? 1 3 0 4 
S 0 0 3 PAYS-BAS ? 0 3 9 76 131 . L 806 






0 0 5 I T A L I E 1 3 3 3 77 3 9 4 1 7 6 6 
l 0 7 ? R O Y . J N I 7 6 7 7? 9 9 73 5 6 7 
0 7 4 ISLANDE 18 . 1 . 17 
0 7 6 IRLANOE 47 5 6 . 36 
0 7 8 NORVEGE 3 7 9 40 19 1 3 1 9 
> 0 3 0 SUEDE 1 7 6 7 7 0 8 97 17 1 4 2 8 
1 0 3 ? FINLANDE 7 1 6 70 35 . 155 
0 3 4 DANEHARK 7 4 1 57 70 4 6 6 0 
> 0 3 6 SUISSE 1 3 0 9 5B 57 4 1 163 
1 0 3 8 AUTRICHE 7 7 6 7 15 6 6 9 8 
L 0 4 0 PORTUGAL 75 4 8 1 55 
ι 0 4 7 ESPAGNE 7 5 0 15 4 0 l 172 
1 0 4 6 YOUGOSLAV 136 1 . 1 134 
0 5 0 GRECE 37 2 4 . 30 
0 5 2 TURQUIE 55 1 . . 5 2 
0 5 4 EUROPE ND 17 17 
0 5 6 U . R . S . S . 174 . . 174 
0 6 0 POLOGNE 16 . 1 14 
0 6 2 TCHECOSL 2L 1 . 1 0 10 
2 0 0 A F R . N . E S P 76 . . . 7 6 
2 0 4 HARQC 36 5 11 1 16 
2 0 6 . A L G E R I E 30 19 1 . 10 
2 1 2 T U N I S I E 24 14 . . 10 
2 1 6 L I B Y E 13 . . 2 10 
2 4 6 .SENEGAL 11 9 1 . 1 
3 2 4 .RWANDA 16 16 
3 3 0 ANGOLA 16 . . . 14 
3 3 8 . A F A R S - I S 16 . . . 16 
3 4 6 KENYA 15 . 1 ? 1? 
3 7 0 .MADAGASC 10 4 . . 6 
3 7 ? . R E U N I O N 10 5 . . 5 
3 7 8 ZAMBIE 16 l . 15 
l 3 9 0 R . A F R . S U D 4 3 1 3? 17 ? 374 
4 0 0 ETATSUNIS 46B 45 . 34 3B6 
4 0 4 CANAOA 195 6 . 7 177 
4 1 ? MEXIQUE 7 1 0 71 . . 189 
4 1 6 GUATEMALA 13 . . 1 3 
4 4 0 PANAMA 30 . 1? . 18 
4 7 8 .CURACAO 7 0 . 1 19 
4 8 4 VENEZUELA 35 . . . 34 
5 0 4 PEROU 11 . ? . 9 
5 0 8 BRESIL 2 9 5 1 33 . 2 6 1 
51? C H I L I 70 l . . 69 
> 578 ARGENTINE 395 8 . 1 315 
6 0 4 L IBAN 70 5 . . 1 5 
6 1 6 IRAN 79 . . . 7 9 
6 7 4 ISRAEL 1T9 1 66 10 10? 
6 3 6 KOWEIT 16 . . . 15 
6 6 4 INDE I T . . 7 15 
6 8 0 THAILANDE 15 . 1 14 
70? MALAYSIA 78 7 . 7 0 
7 0 6 SINGAPOUR 9? . . . 9? 
7 3 7 JAPON 10 . . . I O 
7 4 0 HONG KONG 735 . 76 . 1 5 9 
8 0 0 AUSTRALIE 17? . 8 . 164 
8 0 4 N.ZELANDE 79 . 1 l 77 
81? OCEAN.BR. 6 4 . 4 . 60 
87? . P O L Y N . F R 1? 3 1 . 8 
, 1 0 0 0 M O N D E 17 9 9 8 1 770 1 7 5 8 7 9 6 14 845 
> 1 0 1 0 CEE 7 643 4 8 7 6 0 8 1 4 3 6 ?07 
) 1 0 1 1 EXTRA-CEE IO 3 5 8 7 3 9 6 5 1 1 5 4 8 638 
1 1 0 7 0 CLASSE 1 7 8 5 5 5 8 5 4 7 9 LOL 6 6 4 9 







> 1 0 3 0 CLASSE ? ? 7 7 6 15? 77? 35 1 783 
1 0 3 1 .EAMA 67 48 3 1 14 
103? .A .AOM 10? 34 7 3 63 










3 7 9 





9 0 0 9 . 3 0 APPAREILS 0 AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
1 0 0 1 FRANCE 7 1 3 . 4 ? ?39 
> 00? B E L G . L J X . 148 17 . 6 45 
) 0 0 3 PAYS­BAS 333 3 1 . 1 7 0 
1 0 0 4 ALLEH.FED 330 . 7 . . 
005 I T A L I E 8? 1 . . 6 1 
, 0 7 ? ROY.UNI 7 0 4 1 . 1 46 
1 0 7 6 IRLAMOE 7 0 . . . 4 
6 0 7 6 NORVEGE 59 . . . 7 1 
1< ) 0 3 0 SUEDE 7 0 7 . . . 99 




1 0 3 4 DANEHARK 110 45 
0 3 6 SUISSE 190 . . . 70 
) 0 3 8 AUTRICHE 75 . . . 2 0 
3 0 4 0 PORTUGAL 38 . . . 16 
1 1 0 4 2 ESPAGNE 137 12 . . 4 3 
4 0 4 8 YOUGOSLAV 80 . . . 3 0 
4 0 5 0 GRECE 43 . . 7 0 
, 
0 5 2 TURQUIE 14 . . . 4 
0 5 4 EUROPE ND 12 12 
0 5 6 U . R . S . S . 58 . . . 30 
0 5 8 A L L . H . E S 13 . . . 
? 0 6 0 POLOGNE 39 . . . 21 
0 6 2 TCHECOSL 11 . . . 11 
0 6 4 HONGRIE 3 1 . . 1 5 
0 6 6 ROUMANIE 33 3 . 1 3 












2 0 8 . A L G E R I E 29 22 . . 2 
2 1 6 L I B Y E 10 . . . 
2 7 2 . C . I V O I R E 11 8 . . 1 
3 0 2 .CAMEROUN 10 5 . . 1 
3 3 0 ANGOLA l ? . . . 6 
3 4 6 KENYA 11 . . . . 
3 7 0 .MADAGASC 14 11 
3 9 0 R .AFR.SUO 57 
4 0 0 ETATSUNIS 1 1 8 4 
4 0 4 CANAOA 177 
4L? HEXIQUE 69 
4 4 0 PANAHA 11 
4 8 4 VENEZUELA 76 
5 0 4 PEROU 14 
508 BRESIL 59 


















1 0 8 
17 
6 5 





























*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 BO 
7 0 2 
706 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
T E I L E 
F I S C H I 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 8 






4 4 0 




6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 















K O P I E ! 
F CT OK 
SCHLI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
700 




7 4 0 
7 4 8 
772 
2 7 6 
288 















8 4 ? 
7 6 9 

















































l 7 3 2 
5 7 0 
1 161 
1 0 6 4 





( A P P . F . K O N T 
; P I E R A P P A R . 
SSL ICH L I C 




















































































. O O . K I N E H A T O G R . 
















Γ s 1 
. 1 
> 1 
ι Β ι 
. 














































7 4 6 
. 58 




































1 6 1 5 
5 7 5 
1 0 9 0 
1 0 0 8 




R S . F O T O ­
LOWAENOE 
E N , E I N ­
TE 
7 8 8 
9? 
1 3 7 











































6 2 1 
172 
4 4 9 





















DESTIN AT ION 
5 2 8 
6 1 6 
6 74 
6 64 
6 8 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 7 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I Ü 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 











A U S T R A L I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 













1 7 1 
55 
152 
5 3 9 
6 0 5 
9 34 
9 2 2 
8 8 2 
8 2 1 
5 1 
4 2 



















9 0 0 9 . 7 0 PARTIES OETACHEES ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
70S 
7 1 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 1 6 
6 74 
6 36 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 0 
PROJECTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
KENYA 






B R E S I L 


























3 0 2 
3 4 4 
6 9 6 
55 
220 






3 8 ? 
3 7 4 






























6 1 5 
4 8 4 
8 9 3 
0 9 8 












































7 1 1 














1 1 7 
3 7 6 1 
1 0 2 9 
2 7 3 1 
2 183 
5 6 3 





























1 9 7 11 
89 7 
1 0 8 3 










2 5 9 
330 
6 4 7 
a 





3 9 1 
49 
3 7 1 
3 4 9 





























5 0 4 
4 4 7 
0 5 7 
6 0 1 
9 9 1 




PHOTOGRAPH OU CINEHATOGRAPH 
NDA APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT BOBINES 
ENROULEHENT DES F I L M S ECRANS POUR PROJECTION 
9 0 1 0 . 1 0 APPAREILS DE PHOTOCOPIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
7 7 2 
7 76 
7 3 8 
3 0 ? 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 









9 4 8 
8 4 4 
7 9 7 
8 4 ? 
7 8 4 
7 3 0 
16 
3 8 0 
0 1 7 
179 
5 8 5 
7 3 9 
5 0 1 
ne 6 4 7 




























































7 1 1 2 1 7 
7 7? 
62 
4 4 6 2 8 
27 6 0 
2 2 3 6 3 
6 
5? 
5 1 4 7 
9 2 0 
4 1 0 7 
7 1 3 1 
1 7 0 
8 7 


































































3 1 7 
53 
2 6 4 







5 4 4 
4 7 ? 
6 5 1 
• 59? 
7 3 ? 
10 
3 7 0 
8 7 6 
9 9 
4 4 ? 
506 
4 1 6 
93 
38? 















































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
feble de correspondence CST­NIMEXE voir en bn de volume 
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3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
660 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 




8 0 4 
818 
8 2 2 
1000 
LOID 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
F ILMS Ρ 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
578 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
L ICHTB 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
390 
5 7 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
APPARA 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 









































4 7 5 0 
1 9 7 4 
? 3 7 6 
1 9 7 8 
9 8 1 























6 1 6 
2 6 7 
3 4 9 
3 0 9 






7 1 0 
7 58 
25? 
7 3 7 
1 1 4 












1 9 57 
1 0 7 0 
8 87 
8 7 4 










































7 1 1 


































TE UND AUSRUEST.F.FOTOGR.Or. 























, . , . 2 
1 




. , . a 


















7 7 6 
) 4 3 9 
! 3 3 7 
2 9 9 
















































1 5 7 5 
765 












, , a 
, 1

























4 8 6 














































6 8 3 
3 7 3 
310 
2 8 1 


















































5 0 5 
7 L 0 
7 9 5 
7 8 8 











8ES1 IMMUNI ; 
DESTINATION 
334 









4 0 4 
41? 
4 5 8 
46? 
4 8 0 
4 8 4 




5 1 6 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 7 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3? 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 8 
87? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 



















C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 













AUSTRAL t E 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 


























5 7 3 































2 1 1 
8 9 4 
379 
0 7 1 
130 
?3? 















































9 0 1 0 . 3 0 BOBINES POUR ENROULEMENT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
390 
4 0 0 
5 0 8 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























9 0 1 0 . 5 0 ECRANS »OU« 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4? 
0 4 6 
3 9 0 
5 78 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
1 0 4 0 
9 0 1 0 . 9 C 
00L 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










R . A F R . S U O 
ARGENTINE 
ISRAEL 































8 6 9 
878 
0 4 0 
9 1 1 





















8 7 1 
7 6 8 
6 0 3 
574 






7 4 5 
3 4 4 
3 L 1 
7 7 0 
139 












5 1 5 
3 0 8 
7 0 8 
0 8 7 



















3 4 6 








MATERIEL Ρ LABORATOIRES 
CINEMATOGRAPHIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












6 7 4 
4 7 4 
6 8 4 
7 5 3 
70 
78 
7 7 9 
a 
7 0 9 
157 



















F ILMS ET 
7 





















































3 9 7 1 
? 177 
1 7 4 4 
1 5 1 9 









































, 1 6 7 
34 







, , , • 
5 6 5 
3 4 7 
7 1 9 
7 09 










, , l 



















































6 3 7 
06? 
835 














































4 6 9 




7 1 6 
995 
725 










































9 7 3 
3 1 1 
6 6 ? 
5 3 6 



































7 0 0 
13 
1 







6 1 8 
7 4 0 
3 7 7 
3 5 6 
7 7 5 
7 1 
2 
2 9 7 
4 2 
5 4 
3 5 4 




*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE F r a n c e , Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
0 3 0 1 7 4 9 1 I L 
0 3 ? ?? I 1 
0 3 4 4? 3 
0 3 6 153 L? 1 
0 3 8 LOO 4 
0 4 0 19 ? 
0 4 ? 9? 36 
0 4 8 45 4 
0 5 0 79 4 
0 5 ? L7 6 
0 5 6 66 58 . 
05B 5 5 
0 6 0 18 
0 6 2 15 1 
0 6 4 12 
0 6 6 7 1 
0 6 8 9 
2 0 0 6 1 
2 0 4 9 4 
2 0 8 33 2 7 
2 1 2 7 4 
2 1 6 13 
2 2 0 2 
2 2 4 1 
2 4 8 2 1 
2 7 6 7 
288 3 
302 3 ? 
37? 6 
330 5 
3 3 4 ? 
3 4 6 1 
3 6 6 1 
3 7 0 3 ? 
377 3 7 
3 8 7 1 
390 3 8 5 
4 0 0 1 7 1 7 
4 0 4 4 4 1 
4 1 ? 35 1 
4 1 6 1 
4 3 ? ? . 
4 4 0 1 
4 6 ? 1 1 
4 6 8 1 
4 7 8 1 
4 8 4 19 1 
4 9 6 1 1 11 · 
500 1 
5 0 4 ? . 
508 75 1 
51? 8 . . 
516 3 
5 7 8 3? 4 
6 0 4 5 3 
6 0 8 β · 
61? ? . 
6 1 6 15 . 
6 7 4 15 2 
6 3 2 4 
6 3 6 7 5 
6 6 0 10 
6 6 4 11 . . 
6 6 8 5 . . 
6 7 6 1 . · 
6 6 0 6 
6 9 2 . , 
7 0 0 2 
702 7 
7 0 6 5 
7 0 8 3 
7 2 0 8 8 
728 5 
7 3 2 5 0 
7 3 6 2 
7 4 0 12 6 
8 0 0 28 1 
8 0 4 3 
8 1 8 3 3 
















































































1 0 0 0 2 7 5 2 3 8 7 63 133 






1 8 8 4 
6 5 4 
1 0 1 1 1 7 2 9 2 7 1 5 5 9 1 2 3 0 
1020 1 188 1 1 2 4 4 9 8 9 8 
1 0 2 1 6 4 1 46 4 2 7 4 9 7 
1030 4 0 0 88 1 1 
1 0 3 1 2 1 10 
1 0 3 2 5 4 45 . 1 
1040 1 4 0 7 2 . 3 






0 0 1 39 . . 2 8 11 
0 0 2 1 3 3 
0 0 3 4 1 16 
0 0 4 19 5 
0 0 5 29 
0 2 2 3 7 2 
0 2 6 2 
0 2 8 3 . 
0 3 0 1 1 a 
0 3 2 3 1 
0 3 4 6 a 
0 3 6 1 4 7 
0 3 8 2 
0 4 0 2 
0 4 2 6 
0 4 8 1 
0 5 0 3 
0 5 4 2 2 
056 1 4 1 1 
0 6 2 
0 6 6 1 a 
2 0 4 
3 3 0 1 
3 4 6 1 
3 9 0 4 
4 0 0 2 1 3 22 
4 0 4 35 
4 1 2 4 2 











ι 5 1 
. 2 1 
2 2 
1 3 7 5 4 


















2 8 5 
1 2 1 
1 6 4 









0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HARDC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GU AT ENAL A 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAHA 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 T 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N .ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 2 53 
3 0 7 
3 7 7 
1 3 0 1 
9 4 2 
176 
9 4 8 
3 8 2 
2 59 
187 
6 2 6 
89 
197 






4 0 0 
69 















3 9 3 
1 9 9 1 
3 9 1 











3 2 6 
6 2 
17 




1 7 4 













1 5 1 
4 1 
6 2 1 
38 
1 6 1 




28 5 7 4 
10 199 
18 3 7 5 
12 0 5 5 
6 0 7 8 
4 4 2 6 
1 8 5 
6 6 6 
1 8 8 7 
9 0 1 1 . 0 0 HICROSCOPES ET 
PROTONIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 HAROC 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
9 7 3 
4 0 8 
4 6 3 
6 7 8 
6 B 9 
7 2 4 
p 2 T 1 
1 1 7 
1 3 6 














4 9 5 9 
6 9 7 






1 1 4 
42 
12 




































































4 4 8 8 
1 1 7 1 
3 3 Π 
1 19? 




1 0 1 7 
1000 DOUARS 
Be lg . ­Lux . 
VALEURS 










: : 13 
(BR) 
9 1 1 





6 1 6 





























? 12 2 9 9 
5 66 1 542 















2 9 1 
? 56 
17 






















a 4 1 
3 9 5 5 8 
■ 3 8 
3 6 8 
4 7 2 4 6 
2 4 5 
■ ■ 3 
4 4 0 1 8 1 1 1 9 7 7 6 
3 9 1 9 5 7 6 9 3 4 
4 9 8 5 4 1 2 842 
3 9 6 7 9 9 2 1 4 
3 0 4 5 0 4 7 2 8 
1 0 1 1 4 2 8 4 2 
4 1 1 0 8 
9 6 7 
6 0 7 8 6 
DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET 
a 
1 7 Í 
3 6 2 




















7 3 0 243 
1 6 9 6 1 
3 5 66 
1 3 4 9 . 
6 
. 2 6 6 4 2 0 
5 2 5 1 3 9 
2 8 
. 72 3 
2 * 9 9 
' 3 8 1 
1 0 9 27 
1 3 8 3 5 
. 2 9 9 
3 5 l 
, 9 4 23 




> 1 * _ · 





4 0 5 1 
L 2 5 4 1 1 3 3 8 
, 4 7 0 2 2 7 
. 4 5 3 


















































2 0 5 9 
T 4 6 
1 3 1 3 
9 3 1 
4 4 4 




") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den eiiusinen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
rable de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Nederlanc 
5 0 8 2 
512 3 3 
523 5 
6 1 2 ? 
7 4 0 ? 
8 0 0 6 , 







W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 





51? C H I L I 194 186 
578 ARGENTINE 164 
61? IRAK. 5 1 
7 4 0 HONG KONG 4 4 
8 0 0 AUSTRALIE 136 
8 




1 0 0 0 5 7 1 73 5 31? 130 1 1 0 0 0 Μ ι) N D E 1? 6 4 0 3 7 5 0 10? 6 4 1 6 7 854 
1 0 1 0 141 2 4 3 6 1 53 . 1 0 1 0 CEE 3 71? 6 7 0 36 1 515 7 9 0 
1 0 1 1 38? 5 0 3 751 77 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 4 2 9 2 3 7 9 67 4 9 0 1 ? 064 
1 0 2 0 3 4 7 34 . 7 4 0 73 . 1 0 7 0 CLASSE 1 7 9 0 6 1 4 3 6 1 4 531 l 93L 
1 0 7 1 74 9 
1 0 3 0 19 5 
1 0 3 1 
103? 
5 9 6 
11 3 
1 0 4 0 15 11 3 
, , , * 1
1 0 7 1 AELE 1 5 7 7 190 . 1 157 773 
1 0 3 0 CLASSE ? 7 7 8 305 1 356 107 
1 0 3 1 .EAMA ? L 1 . . 
103? . A . A O H ? . . . ? 











OPTISCHE MIKROSKOPE,AUCH FUER MIKROFOTOGRAFIE, 9 0 1 ? MICROSCOPES OPTIQUES YC APPAREILS Ρ LA MICROPHOTOGRAPHIE 
MIKRQKINEMATJGRAFIE OOER MIKROPROJEKTION 
OPTISCHE MIKROSKOPE 
0 0 1 48 
0 0 2 16 
0 0 3 12 
0 0 4 
005 3 8 5 
02? ?? 
0 2 6 1 
0 2 8 6 
0 3 0 15 
0 3 2 4 
0 3 4 9 
0 3 6 15 
0 3 8 3 
0 4 0 1 
0 4 2 8 
0 4 8 2 
0 5 0 3 
0 5 2 7 
0 6 0 1 
0 6 2 2 
0 6 4 1 
0 6 6 2 
2 0 4 2 1 
2 0 8 2 1 
2 1 2 3 1 
2 1 6 2 
2 2 0 
2 4 8 
7 7 ? 1 
788 1 
3 0 ? 1 1 
3 1 8 1 1 
3 7 ? 1 
3 3 0 1 
3 3 4 
3 4 6 ? 
3 5 7 1 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 1 1 
3 9 0 1 1 
4 0 0 1 1 4 
4 0 4 3 9 
4 1 ? 8 ? 
4 1 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 7 
4 6 4 
4 8 0 3 
4 8 4 H 
5 0 0 1 
5 0 4 1 
5 0 8 7 1 4 
51? 4 
5 1 6 1 
5 7 8 9 
6 0 4 
6 0 8 1 
6 1 ? 
6 1 6 4 
6 7 4 4 
6 3 ? 1 
6 3 6 1 
6 6 0 ? 
6 6 4 3 
6 6 6 
6 8 0 3 
7 0 0 1 
7 0 ? 7 
7 0 6 
7 0 8 1 
7 7 0 59 
7 7 6 1 
73? 7 
7 3 6 1 
7 4 0 1 
6 0 0 β 
8 0 4 1 
1 0 0 0 5 6 1 18 
1 0 1 0 116 5 
1 0 1 1 4 4 7 14 
1 0 7 0 2 7 6 1 
1 0 2 1 7 1 
1 0 3 0 1 0 6 13 
1 0 3 1 5 2 
1 0 3 2 3 2 
1 0 4 0 6 4 
LA MICROCINEHATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION 
9 0 1 2 . 1 0 MICROSCOPES OPTIQUES 
4 7 1 0 0 1 FRANCE 1 5 1 5 . 4 5 1 4 9 2 
4 12 . 0 0 2 B E L G . L U X . 399 3 . 2 1 Í 7 4 
APPARATE FUER MIKROFOTOGRAFIE,HIKROKINEMA 
ODER Η I KROPROJEKT ION 
0 0 1 10 
0 0 2 1 
0 0 3 3 . . 
0 0 5 5 


















































0 0 3 PAYS­BAS 4 5 7 1 2 . 4 5 4 
0 0 4 ALLEH.FED 50 37 3 11 
005 I T A L I E 1 119 15 L . 1 103 
07? ROY.UNI 8 8 7 ? . 1 678 
0 7 6 IRLANDE 35 ? 
0 2 8 NORVEGE 2 2 9 
0 3 0 SUEOE 6 4 5 
0 3 2 F INLANDE 147 
0 3 4 DANEHARK 3 2 4 
0 3 6 SUISSE 4 4 3 10 
0 3 8 AUTRICHE 9 1 
0 4 0 PORTUGAL 28 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 5 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 64 
0 5 0 GRECE 116 
0 5 2 TURQUIE 165 
0 6 0 POLOGNE 4 2 1 
0 6 2 TCHECOSL 74 
0 6 4 HONGRIE 52 
0 6 6 ROUMANIE 7 6 3 
2 0 4 MAROC 4 1 20 
2 0 8 . A L G E R I E 49 27 
2 1 2 T U N I S I E 97 24 
2 1 6 L I B Y E 65 
2 2 0 EGYPTE 14 1 
2 4 8 .SENEGAL 20 4 
2 7 2 . C . I V O I R E 4 2 9 
2 8 8 N I G E R I A 3 0 
302 .CAMEROUN 24 15 
3 1 8 .CONGOBRA 16 14 
3 2 2 .CONGO RD 45 
3 30 ANGOLA 34 1 
3 3 4 E T H I O P I E 11 2 
3 4 6 KENYA 6 9 
352 TANZANIE 18 
3 6 6 HOZAMBIQU 11 
3 7 0 .MADAGASC 15 8 
3 7 2 . R E J N I O N 11 9 
3 9 0 R. AFR.SUD 253 
4 0 0 ETATSUNIS 3 7 2 3 3 
4 0 4 CANAOA 1 6 5 7 
4 1 2 MEXIQUE 332 101 
4 1 6 GUATEHALA 12 
4 3 2 NICARAGUA 10 
4 3 6 COSTA R I C 29 
4 4 0 PANANA 24 
4 4 4 CANAL PAN 11 
4 6 2 . H A R T I N I Q 24 21 
4 6 4 JAMAÏQUE 15 
4 8 0 COLOMBIE 84 
4 8 4 VENEZUELA 3 7 6 
5 0 0 EQUATEUR 30 
504 PERDU 42 
5 0 8 BRESIL 9 2 8 48 
5 1 2 C H I L I 210 17 
5 1 6 B O L I V I E 34 
5 2 8 ARGENTINE 368 
6 0 4 L I B A N 11 1 
6 08 SYRIE 38 
6 1 2 IRAK 14 
6 1 6 IRAN 1T7 2 
6 2 4 ISRAEL 126 
6 3 2 ARAB.SEOU 24 
6 3 6 KOWEIT 25 
6 6 0 PAKISTAN 47 
6 6 4 INDE 112 
6 6 8 CEYLAN 13 
6 8 0 THAILANDE 109 
7 0 0 INDONESIE 35 
7 0 2 HALAYSIA 43 
7 0 6 SINGAPOUR 11 
7 0 8 P H I L I P P I N 23 
7 2 0 CHINE R.P 1 3 2 0 
7 2 8 COREE SUO 30 
7 3 2 JAPON 3 4 5 
7 3 6 FORMOSE 31 
7 4 0 HONG KONG 25 
8 0 0 AUSTRALIE 319 
8 0 4 N.ZELANDE 4 7 
33 

































7 5 8 
4 3 701 
1 6 5 7 































1 3 7 0 
30 
3 4 5 
31 
Β 75 
3 1 9 
47 
i 5 3 6 2 1 0 0 0 M O N D E 19 0 5 5 4 3 5 14 55 18 4 8 9 
> 1 0 5 1 1 0 1 0 CEE 3 536 50 9 37 3 4 2 3 
4 3 1 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 15 5 1 8 3 8 5 6 18 15 066 






1 0 2 1 AELE 2 6 4 8 14 . 4 2 6 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 152 3 5 9 1 9 3 7 6 8 
1 0 3 1 .EAMA 197 72 1 1 121 
1 0 3 2 .A .AOM 9 4 63 . . 30 












rOGRAFIE 9 0 1 2 . 3 0 APPAREILS Ρ LA MICROPHOTOGRAPHIE LA MICROCINEHATOGRAPHIE 
ET LA MICROPROJECTION 




0 0 2 B E L G . L U X . 50 1 
0 0 3 PAYS-BAS 88 1 
0 0 5 I T A L I E 2 1 5 16 




7 4 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
0 7 6 7 
0 7 8 2 
0 3 0 ? 
0 3 7 L 
0 3 4 ? 
0 3 6 3 
0 3 8 1 
0 4 0 
0 4 ? 2 
0 4 8 ï 
0 5 0 2 
0 5 2 L 
0 5 6 Β 
0 6 6 L 
2 2 0 
3 4 6 a 
3 9 0 L 
4 0 0 2 4 
4 0 4 1 3 
4 1 2 2 
4 8 4 ? 
5 0 8 1 
5 1 7 ' 7 
5 7 8 
6 1 6 
6 2 4 L 
6 3 2 
6 6 4 L 
6 8 0 
7 2 0 L 
7 3 2 3 
8 0 0 5 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 3 
L 0 L 0 2 1 
L O H 8 2 
1 0 2 0 6 8 
1 0 7 1 1 6 
1 0 3 0 1 ? 
1 0 3 1 a 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 3 
T E I L E U N O Z U B E H C 
0 0 1 1 3 
0 0 7 ? 
0 0 3 5 
0 0 4 Β 
0 0 5 6 
0 2 ? 5 
0 7 8 ? 
0 3 0 3 
0 3 7 1 
0 3 4 ? 
0 3 6 1 3 
0 3 8 ? 
0 4 0 a 
0 4 ? Β 
0 4 8 β 
0 5 0 a 
0 5 7 β 
0 6 4 a 
0 6 6 β 
7 8 8 a 
3 4 6 a 
3 9 0 ? 
4 0 0 4 3 
4 0 4 3 
4 1 7 1 
4 8 4 1 
5 0 8 1 
5 1 7 
5 7 8 1 
6 7 4 a 
6 6 0 1 
6 6 4 a 
7 0 ? 
7 7 0 1 
7 3 ? Ι 
7 4 0 Β 
8 0 0 1 
1 0 0 0 1 1 4 
L 0 L 0 7 5 
L O L L 8 8 
L 0 7 0 8 0 
1 0 7 1 7 6 
1 0 3 0 7 
1 0 3 1 1 
1 0 3 ? β 
1 0 4 0 Ι 
Û P T . I N S T R U H E N T E 
S C H E I N W E R F E R 
0 0 L L 5 
0 0 7 7 ? 
0 0 3 3 3 
0 0 4 1 5 
0 0 5 7 
0 7 ? 1 1 
0 7 8 4 
0 3 0 1 8 
0 3 7 8 
0 3 4 6 
0 3 6 1 ? 
0 3 8 Β 
0 4 0 1 0 
0 4 ? θ 
0 4 8 8 
0 5 0 6 
0 5 7 13 
0 5 6 13 
060 1 
0 6 ? 6 
066 2 
7 0 4 14 
7 0 8 15 
1000 kg QUANTITÉS 
France > Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 
EWG­CEE France 















0 2 8 NORVEGE 28 
0 3 0 SUEDE 6 6 
0 3 2 F INLANDE 25 
0 3 4 OANEMARK 5 1 
0 3 6 SUISSE 8 1 
0 3 8 AUTRICHE 25 
0 4 0 PORTUGAL 15 
0 4 2 ESPAGNE 5 4 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 18 
0 5 0 GRECE 27 
0 5 2 TURQUIE 36 4 
0 5 6 U . R . S . S . 10 
0 6 6 ROUMANIE 3 0 
2 2 0 EGYPTE 10 
3 4 6 KENYA 11 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 2 
4 0 0 ETATSUNIS 9 B 8 
4 0 4 CANADA 4 4 4 
4 1 2 MEXIQUE 123 6 ? 
4 8 4 VENEZUELA 63 
5 0 8 BRESIL 4 ? 
5 1 7 C H I L I 4 6 
5 7 8 ARGENTINE 13 
6 1 6 IRAN 75 10 
6 7 4 ISRAEL 16 
6 3 ? ARAB.SEOU 16 
6 6 4 INDE 7 1 
6 8 0 THA ILANOE 11 
7 7 0 CHINE R.P 76 17 
7 3 ? JAPON 1 9 3 
6 0 0 A U S T R A L I E 11? 
8 0 4 N.ZELANDE 14 
9 9 I 1 0 0 0 Η 0 Ν 0 E 3 6 2 8 125 
19 1 1 0 1 0 CEE 5 6 3 2 1 





1 0 7 0 CLASSE l ? 4 8 8 7 
1 0 7 1 AELE 5 1 4 
1030 CLASSE ? 4 9 4 79 
1 0 3 1 .EAHA 5 1 
1 0 3 ? . A . A O H 11 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 79 18 
ER FUER OPTISCHE HIKROSKOPE 9 0 1 ? . T O PARTIES P IECES DETACHEES 
HICROSCOPES OPTIQUES 































0 0 ? B E L G . L U X . 3? 
0 0 3 PAYS­BAS 167 7 
0 0 4 A L L E H . F E D 18 7 
0 0 5 I T A L I E 7 1 5 1 
0 7 ? ROY.UNI 7 0 1 1 
0 7 8 NORVEGE 45 
0 3 0 SUEOE 110 ? 
0 3 ? F INLANDE 77 
0 3 4 DANEHARK 55 1 
0 3 6 S U I S S E 6 8 7 ? 
0 3 8 AUTRICHE 57 
0 4 0 PORTUGAL 10 1 
0 4 ? ESPAGNE 75 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 
0 5 0 GRECE 1? 
0 5 ? TURQUIE 13 
0 6 4 HONGRIE 7 ? 
0 6 6 ROUHANIE 14 1 
7 8 8 N I G E R I A 10 
3 4 6 KENYA 10 
3 9 0 R . A F R . S U O 4 3 
4 0 0 ETATSUNIS l 7 9 0 7 
4 0 4 CANADA 1 3 1 
4 1 ? HEXIQUE 33 9 
4 6 4 VENEZUELA 13 
5 0 8 B R E S I L 35 Z 
5 1 ? C H I L I 17 
578 ARGENTINE 3 1 
6 7 4 I S R A E L 13 
6 6 0 PAKISTAN 7 4 
6 6 4 INDE 7 1 
7 0 ? HALAYSIA 1? 
7 7 0 CHINE R . P 49 
7 3 ? JAPON 9 7 
7 4 0 HONG KONG 10 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 7 
1 1 1 1 1 0 0 0 Η 0 Ν D E 4 5 6 6 6 4 






1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 7 8 3 5 4 
1 0 7 0 CLASSE 1 3 3 7 ? 13 
1 0 7 1 AELE 1 1 6 4 6 
1 0 3 0 CLASSE ? 3 0 9 4 0 
1 0 3 1 .EAHA 2 0 15 
1 0 3 ? . A . A O H 8 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 2 1 
APPARATE UNO G E R A E T E . I N K A P . 9 0 . A W G N I 9 0 1 3 APPAREILS ET INSTRUHENTS 
9 0 1 3 . 1 0 PROJECTEURS 
3 . 9 3 0 0 1 FRANCE 1 2 8 
4 3 5 
11 1 2 
1 1 








1 15 . 0 0 2 B E L G . L U X . 158 3 0 
22 3 0 0 3 PAYS-BAS 3 7 7 Κ 
I . 2 0 0 4 A L L E H . F E D 1 1 3 7" 
5 . 0 0 5 I T A L I E 4 4 19 
1 β 0 2 2 R O Y . U N I 83 4 
4 . 0 2 8 NORVEGE 56 
ί 15 2 0 3 0 SUEOE 7 4 1 
6 . 0 3 2 F I N L A N D E 4 9 A 
4 . 0 3 4 DANEHARK 130 1) 
6 . 0 3 6 S U I S S E 8 6 28 
8 . 0 3 8 AUTRICHE 7 6 
l . 0 4 0 PORTUGAL 4 3 28 
2 2 0 4 2 ESPAGNE 55 23 
Τ 1 0 4 8 YOUGOSLAV 6 3 1 







0 5 2 TURQUIE 86 5 
0 5 6 U . R . S . S . 6 7 10 
0 6 0 POLOGNE 1 4 
0 6 2 TCHECOSL 3 2 
0 6 6 ROUHANIE 2 1 1 
2 0 4 HAROC 5 2 44 























9 8 8 















2 5 3 4 7 5 
2 2 5 3 4 
2 2 9 4 1 
2 2 4TB 
5 1 2 
































3 5 4 
3? 
1 6 0 
a 
7 1 4 
7 0 0 
45 
1 0 7 
77 
54 












1 7 8 3 













. 4 7 
> 4 4 7 8 
i 7 6 0 
2 3 7 1 8 
3 3 5 1 
L 1 1 5 0 
I 2 6 6 
5 
1 
1 0 1 
9 1 
I 1 1 5 
3 0 9 
3 





1 1 8 






. 6 9 
. 55 
. 14 
. 3 0 
18 
Β 8 











































*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu don einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dies«« Bandes 
■) Voir notes per produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST-NIMEXE voir en tin de volume 
. ■., ■/,­.< ■■-, ¿;j 
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2 1 2 
2 2 0 
272 
302 
3 0 6 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 8 0 
702 
8 0 0 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103L 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
G E 0 D . Í 
U.GEOP 
















3 3 5 
9 2 








87 2 5 










2 1 6 4 
2 






β 3 4 
1 
1 
l î 2 
2 
5 0 8 
2 5 5 
252 
2 1 5 






H Y S I K . I N S T 
F r a n c · 
3 










19 S 8 11­
24 £ 
15 4 
5 . lC 










N A U T . . A 
R e . A P P . F.FOTOGRAHM.U­HYDROGRAF 
NAVIGA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50Θ 
528 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 eoo 
8 0 4 
1000 





































) 19 _ 
} 121 
TÉ 
ι» τ : 
r 6 ] 













































, 1 . . 
. E T E O R O L . , 

















































. . • 
P.U.GERAETE 






































BES 1 IMMUNI ; 
DESTINATION 
2 1 ? 
7 2 0 
2 7 2 
302 
3 0 6 
3 1 8 
3 90 
4 0 4 
5 08 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 8 0 
702 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
9 0 1 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 




2 0 8 
2 8 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
5 12 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 3 6 
6 6 4 
700 
7 2 0 
7 3 2 
BOO 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
9 0 1 4 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•CDNGOBRA 
R . A F R . S U O 
CANADA 









A U S T R A L I E 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 


















. A L G E R I E 
N I G E R I A 























. A . A O M 
CLASSE 3 






















4 8 5 
8 1 9 
6 6 5 
9 0 7 
5 50 













5 1 9 
0 2 4 
582 




4 2 8 
76 
355 













2 5 3 















5 5 2 
4 9 9 
0 5 3 















2 • ■ 
3 
64 
• 2 1 
• 1 
6 0 6 
136 









































































1 2 1 4 
2 7 0 
9 4 4 
4 5 4 
2 6 0 












































1 0 9 1 
7 5 1 
3 4 0 
309 
2 4 3 
31 
7 



















































l 6 9 3 
1 130 
5 6 3 






























4 5 4 
5 4 0 



















































6 5 8 



























9 0 1 4 . 1 0 COHPAS OE N A V I G A T I O N H A R I T I H E F L U V I A L E OU 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 L 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
732 
eoo 8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 

























AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 














































































4 0 1 
6 4 9 
7 





3 3 7 
2 3 5 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegimuberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Band« 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
i o n 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 076 030 03? 034 036 040 04? 048 060 066 390 400 404 41? 440 508 578 Τ 06 73? 740 









6 . . . 6 
INSTRUMENTE,APPARATE UNO GERAETE FUER NAUTIK 























AERONAUTIK ANOERE INSTRUHENTE.APPARATE UND GERAETE F 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
07 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 











4 0 0 
4 0 4 
504 
508 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
800 
1000 ?5 8 5 3 5 
1010 8 7 1 1 3 
1 0 1 1 16 6 4 1 2 
1020 7 2 . 1 2 
1021 3 . . 1 1 
1030 9 4 4 . . 
1031 2 2 . · . 
1032 . . . . . 
1040 . . . . . 
FCTOGRAMMETRISCHE INSTRUMENTE.APPARATE UNO GERAETE 




0 3 6 3 
052 1 
0 5 8 2 




1 0 0 0 26 3 2 5 
1010 6 . . 2 
1011 21 3 2 3 
1020 14 . 2 1 
1021 4 . 2 1 
1030 5 3 . 1 
1031 . . . . 
103? . . . . 
1040 ? . . ? 
M E T E O R O L . , H Y D R O L O G . , G E O P H Y S I K . I N S T R . , A P P . U . G E R A E T E 












') Siehe im Anhang AnineHcungen Xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
­ ­ ­ ' AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1071 1030 1031 10 3? 1040 
1 9 T 3 
l 6 0 7 
5 8 5 
7 4 7 11 1 170 






1 752 1 408 
529 
2 7 8 10 
116 
AUTRES APPAREILS DE NAVIGATION H A R I T I M E OU FLUVIALE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
5 0 8 
5 7 8 
7 0 6 
7 3? 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 























1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 
O E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O H 
CLASSE 3 
1071 1030 1031 103? 1040 
89 
49 
3 0 7 
76 177 135 74 7? 118 
76 71 77 
4 4 6 
146 
194 
30 11 11 




34 11 13 
139 1? 
4 4 8 
5 9 9 
84 8 
6 1 1 
8 7 1 
176 10 4 55 
4 ?? ? 3 1 
1 4 4 6 
10 
503 30 473 
4 6 0 
4 4 8 13 
6 
? 








4 . 18 8 14 
8 
Β 
7 , 4 1 
1 1 
, , 4 3 
? 
Β 






41 773 . 116 116 





76 33 9 11 138 9 
1 589 
509 1 080 
885 379 140 
INSTRUHENTS ET APPAREILS OE NAVIGATION AERIENNE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TUROyiE 
0 5 6 U . R . S . S . 
7 4 8 .SENEGAL 
30? .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 ? .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 9 7 
1 7 3 
1 8 5 
2 8 2 6 
123 
4 8 7 
11 
6 4 
8 4 152 12 184 20 144 37 50 20 10 22 15 4 7 3 
8 7 8 
1 4 7 6 
9 4 15 245 
2 6 8 
2 3 
7 6 
9 4 2 8 
4 4 0 8 
5 0 2 0 
4 119 
9 9 6 
8 4 6 100 17 54 
24 
84 







9 21 10 400 




2 4 5 
2 5 2 
8 
75 
7 2 8 
9 2 2 
8 0 6 
0 1 1 
1 7 0 




1 1 9 0 
59 
8 . 78 5 152 
, 36 8 
. . • 
1 028 
134 62 
. 64 128 10 30 48 133 
12 154 4 
107 1 4 2 4 
247 231 
16 14 2 2 1 
9 3 6 
1 5 1 
7 8 5 







16 15 1 
2 3 7 
2 8 8 
9 4 9 
8 8 2 515 
63 5 1 4 
9 0 1 4 . 3 0 * l INSTRUHENTS ET APPAREILS OE PHOTOGRAHHETRIE 
16 
4 13 11 1 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 




7 8 6 100 
1 6 5 21 
3 8 1 113 
2 6 9 
9 2 6 
6 9 













INSTRUHENTS ET APPAREILS OE 
OU OE GEOPHYSIQUE 
METEOROLOGIE HYDROLOGIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
360 66 110 90 86 
180 
10 

















1 280 816 464 449 111 15 2 
6E 25 7 53 
786 10( 
1 21 
1 129 101 




·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 2 2 4 
228 
2 3 2 
236 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 





3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
350 
362 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 6 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 ? 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 7 
7 0 6 
800 
8 0 4 
8 1 8 
87? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANOERE 
MENTE, 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 0 
77? 
7 7 6 
288 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
M E N G E N 1000 kg O L M Ν Π 7fcí S 






W E R T E 1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
l . . . 1 . 0 2 8 NORVEGE 26 . 3 1 
? a a 
1 a a 
4 a a 
3 a a 
8 . . 1 . , 
5 1 . 2 . a 
5 1 · 
2 . · 1 1 . , 
5 3 . 
18 16 
6 2 . 
1 1 . 
1 . · 2 2 . 




8 8 . 
4 4 ■ 
1 . . 
7 6 a 
l i a 
2 2 
3 3 
ΐ * . 3 













8 3 3 
1 
16 3 
4 1 1 . 
1 l 
5 î 
6 2 5 






# 3 1 





2 0 1 1 1 3 
55 51 
3 1 29 
5 1 
2 . 0 3 0 SUEOE 8 4 1 
1 . 032 FINLANDE 19 
4 . 0 3 4 DANEMARK 6 7 
3 . 0 3 6 SUISSE 45 3 1 
8 . 0 3 8 AUTRICHE 6 3 
1 . 0 4 0 PORTUGAL 2 2 3 
2 2 0 4 2 ESPAGNE 115 26 
1 1 0 4 8 YOUGOSLAV 28 4 
4 . 0 5 0 GRECE 44 8 
2 . 0 5 2 TURQUIE 5 1 3 
1 . 0 6 0 POLOGNE 4 7 3 
l . 0 6 2 TCHECOSL 4 0 3 
0 6 6 ROUMANIE 10 4 
2 . 204 MAROC 87 46 
2 0 8 . A L G E R I E 2 2 3 2 1 7 
4 . 2 1 2 T U N I S I E 57 15 
2 2 0 EGYPTE 14 7 
1 2 2 4 SOUDAN 15 
2 2 8 . M A J R I T A N 2 1 2 1 
2 3 2 . M A L I 43 38 
2 3 6 . H . V O L T A 11 9 
2 4 0 . N I G E R T l 65 
2 4 4 .TCHAD 46 45 
2 4 8 .SENEGAL 173 173 
2 7 2 . C . I V O I R E 36 36 
1 . 2 7 6 GHANA 17 
2 8 8 N I G E R I A 35 3 
l . 3 0 2 .CAMEROUN 74 67 
3 0 6 . C E N T S A F . 12 12 
3 1 4 .GABON 22 21 
3 1 8 .C0NG06RA 42 4 1 
322 .CONGO RO 10 2 ' 
1 . 3 3 0 ANGJLA 24 1 
3 . 334 E T H I O P I E 23 3 
3 4 6 KENYA 12 6 
3 5 0 OUGANDA 14 
1 . 3 6 2 MAURICE 20 
1 . 3 7 0 .MADAGASC 76 64 
3 7 2 .REUNION 22 22 
3 7 6 .COMORES 31 31 
7 . 3 9 0 R . A F R . S U O 97 21 
2 4 4 0 0 ETATSUNIS 1 3 6 9 
2 . 4 0 4 CANADA T6 32 
1 . 4 1 2 HEXIQUE 14 1 
2 . 4 1 6 GUATEHALA 16 4 1 . 4 2 8 SALVADOR 12 l 
1 . 4 3 2 NICARAGUA 14 l 
1 . 4 3 6 COSTA R I C 28 17 
1 . 4 4 0 PANAMA 16 6 
4 6 2 . M A R T I N I Q 27 27 
6 . 4 8 0 COLOMBIE 120 
7 1 4 8 4 VENEZUELA 115 
4 9 6 .GUYANE F 16 16 
1 . 5 0 4 PEROU 19 4 
12 1 5 0 8 BRESIL 299 86 
3 . 512 C H I L I 75 29 
1 . 5 2 6 ARGENTINE 46 10 
1 . 6 0 0 CHYPRE 17 
1 6 0 4 L IBAN 10 2 
6 0 8 SYRIE 10 
1 3 6 1 6 IRAN 100 14 
6 2 4 ISRAEL 19 3 
1 3 6 3 2 ARA8.SE0U 47 21 
5 . 6 6 0 PAKISTAN 36 1 
6 6 4 INDE 59 4 1 
6 7 6 BIRMANIE 12 
3 1 6 8 0 THAILANDE 5 1 
1 . 7 0 0 INDONESIE 32 13 
2 . 702 MALAYSIA 20 
7 0 6 SINGAPOUR 18 6 
2 . BOO AUSTRALIE 77 14 
8 0 4 N.ZELANDE 10 
8 1 8 .CALEDON. 16 16 















10 150 23 1 0 0 0 M O N D E 4 6 2 6 1 522 33 121 
5 29 2 1 0 1 0 CEE 7 1 1 63 23 21 
5 1 2 0 2 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 9 1 6 1 4 5 9 10 101 
1 47 7 1 0 2 0 CLASSE 1 l 152 129 5 35 
1 24 1 1 0 2 1 AELE 4 8 8 12 4 27 
4 7 0 14 1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 3 6 1 315 5 65 
1 2 1 1 0 3 1 .EAMA 6 5 4 6 0 2 4 7 
2 . 1032 . A . A O H 366 355 . 1 
4 . 1040 CLASSE 3 117 14 
KOMPASSE.ENTFERNUNGSMESSER UND ANDERE I N S T R U ­ 9 0 1 4 . 7 0 « ) BOUSSOLES TELEMETRES ET AUTRES INSTRUMENTS 
APPARATE UND GERAETE FUER GEOOAETISCHE ZWECKE 
43 . . . 38 5 0 0 1 FRANCE 7 7 7 
24 1 




2 1 3 , 
13 
26 3 


















l 2 1 1 0 0 2 B E L G . L U X . 9 8 3 10 . 4 
35 1 0 0 3 PAYS-BAS 6 8 6 115 
1 . 1 0 0 4 ALLEH.FED 1 3 1 8 58 54 
15 . 0 0 5 I T A L I E 6 7 7 1 4 
1 12 . 0 2 2 ROY.UNI 4 1 2 5 2 15 
7 . 0 2 6 NORVEGE 167 . . . 
2 1 . 0 3 0 SUEDE 1 112 4 1 4 
3 . 0 3 2 FINLANDE 112 . 1 . 
13 . 0 3 4 DANEMARK 2 9 3 
23 . 0 3 6 SUISSE 7 8 8 149 19 2 
9 . 0 3 8 AUTRICHE 133 . . 1 
0 4 0 PORTUGAL 29 10 
4 1 0 4 2 ESPAGNE 107 7 
1 . 0 4 8 YOUGOSLAV 22 
8 . 0 5 0 GRECE 46 
6 2 0 5 2 TUROUIE 134 4 
1 . 0 5 6 U . R . S . S . 43 
0 5 8 A L L . M . E S T 10 6 
3 . 0 6 0 POLOGNE 66 
1 . 2 0 0 A F R . N . E S P 11 
2 . 2 0 4 MARDC 27 10 
1 . 208 . A L G E R I E 9 1 55 
1 . 212 T U N I S I E 13 4 
3 2 1 6 L I B Y E 25 3 
2 4 0 . N I G E R 10 10 
2 7 2 . C . I V O I R E 18 18 
2 7 6 GHANA 16 
2 8 8 N I G E R I A 11 
3 0 2 .CAMEROUN 11 11 
318 .CONGOBRA 14 8 
3 2 2 .CONGO RD 30 2 2 
1 . 3 3 4 E T H I O P I E 10 1 
Ö . 









4 1 a 
45 18 
19 















• « . 1 
. . . . 16 1 
10 1 
7 

















. . 118 2 
108 7 
. . 15 


















. . 4 
2 5 5 8 392 
5 3 9 65 
2 0 1 9 3 2 7 
865 118 
413 32 





6 8 6 9 1 
9 5 7 12 
5 6 7 4 
U 
672 




2 8 7 6 





4 1 5 
86 4 4 
32 U 















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-MMEXE voir en lin de volume 
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3 7 7 l 
3 9 0 7 
4 0 0 54 
4 0 4 13 
4 1 2 
43? ? 
4 3 6 1 
4 6 ? 
4 8 0 1 
4 8 4 11 
4 9 6 1 
5 0 0 
508 6 
51? 5 
5 1 6 1 
5 7 8 3 
6 0 4 1 
60S 1 
6 1 ? 
6 1 6 9 
6 7 4 1 
6 7 8 1 
63? 6 
6 3 6 ? 
6 6 0 1 
6 6 4 1 
6 7 6 1 
6 6 0 4 




7 3 2 4 
8 0 0 4 
8 0 4 
818 2 
8 2 2 
1000 4 3 1 
1010 121 
1011 3 1 1 
1020 199 
1 0 2 1 91 





0 0 1 17 
0 0 2 19 
0 0 3 7 
0 0 4 2 
0 0 5 12 
0 2 2 14 
0 2 6 1 
0 2 8 2 
0 3 0 6 
0 3 2 2 
0 3 4 3 
036 3 
0 3 8 4 
0 4 0 2 
0 4 2 3 
0 4 8 2 
050 1 
052 1 
0 5 6 1 
0 6 0 3 
062 1 
0 6 4 
0 6 6 2 
2 0 8 1 
2 1 7 
38? 
390 7 
4 0 0 65 
4 0 4 10 
41? 5 
4 8 0 1 




5 7 8 1 
6 1 6 4 
6 7 4 7 
6 3 6 1 
6 6 0 ? 
6 6 4 
6 8 0 1 
6 9 ? 1 





7 4 0 
800 11 
8 0 4 1 
1 0 0 0 7 5 7 
1010 59 
1 0 1 1 1 9 7 
1070 15? 
1071 35 
1030 3 9 
1 0 3 1 1 
103? 1 
1040 7 
Z E I C H E N ­ , ANREISS 
I N S T R . U . G E R A E T E 
AUGNI .PROFILPROJ 
»EISSZEUGE 
0 0 1 19 
00? 3 9 
1000 kg QUANTITÉS 




































35 ? 4 3 6 4 
? 1 1 1 0 9 
33 1 3 7 56 
7 . 1 185 
4 . 1 65 
76 1 1 63 
9 î a ? 7 . 1 1 
1 . . 8 
C H K . V . H I N D . 5 0 HG.AUCH H I T GEWICHTEN 
I T 








































1 ι 12 
2 
i i 1 
9 1 7? 771 
3 1? 44 
7 











­ . R E C H E N I N S T R . U . ­ G E R Α Ε Τ Ε . M A S C H . , Α Ρ Ρ . 









W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
352 TANZANIE 15 
3 7 0 .MAOAGASC 28 14 
372 .REUNION 13 13 
ί 3 9 0 R . A F R . S U O 2 0 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 1 9 0 6 23 
4 0 4 CANAOA 2 7 6 10 
4 1 2 MEXIQUE 12 
4 3 2 NICARAGUA 73 
4 3 6 COSTA R I C 10 
4 6 2 . M A R T I N I Q 11 10 
4 8 0 COLOMBIE 11 
1 4 8 4 VENEZUELA 1 1 1 
4 9 6 .GUYANE F 20 2 0 
5 0 0 EQUATEUR 13 
5 0 8 BRESIL 1 7 4 
1 512 C H I L I 178 57 
5 1 6 B O L I V I E 27 
5 2 8 ARGENTINE 9 6 53 
6 0 4 L I B A N 26 13 
6 0 8 SYRIE 10 5 
6 1 2 IRAK 13 
6 1 6 IRAN 1 5 5 4 
6 2 4 ISRAEL 23 3 
6 2 8 JORDANIE 29 4 
l 6 3 2 ARAB.SEOU 67 13 
6 3 6 KOWEIT 22 2 
6 6 0 PAKISTAN 4 1 3 
6 6 4 INDE 34 
6 7 6 BIRMANIE 2 4 
1 6 6 0 THAILANDE 6 2 
7 0 0 I N D O N E S I E 14 4 
7 0 6 SINGAPOUR 12 
7 0 8 P H I L I P P I N 30 
l 7 2 0 CHINE R.P 1 5 5 
7 32 JAPON 150 
8 0 0 AUSTRALIE 1 4 4 
8 0 4 N.ZELANDE 11 
8 1 6 . C A L E D O N . 2 3 23 
8 2 2 . P O L Y N . F R 11 7 





l 8 5 3 









1 5 1 























i 1 0 0 0 M O N D E 11 5 5 4 7 9 4 1 1 6 96 10 119 
8 1010 CEE 3 2 5 3 1 3 4 6 2 57 2 882 
1 Ì 1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 3 0 1 6 6 1 54 38 7 2 3 7 
6 1 0 2 0 CLASSE 1 6 0 6 2 2 1 7 24 22 5 6 4 1 
1 




t 1 0 2 1 AELE 2 9 3 5 1 6 9 22 22 2 6 8 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 4 1 4 3 7 29 14 1 3 4 4 
2 1 0 3 1 .EAMA 173 98 2 8 1 36 
1 0 3 2 .A .AOM 190 138 
ί 1 0 4 0 CLASSE 3 2 9 4 6 
9 0 1 5 . 0 0 BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 
0 0 1 FRANCE 4 0 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 2 7 24 
0 0 3 PAYS-BAS 1 4 4 5 
0 0 4 A L L E H . F E D 33 16 
0 0 5 I T A L I E 2 4 9 2 0 
0 2 2 ROY.UNI 4 7 2 4 
0 2 6 IRLANOE 16 
0 2 8 NORVEGE 40 
0 3 0 SUEDE 1 2 4 
0 3 2 F INLANDE 38 2 
0 3 4 OANEHARK T3 
0 3 6 SUISSE 9 0 3 . 
0 3 8 AUTRICHE 66 
0 4 0 PORTUGAL 39 1 
0 4 2 ESPAGNE 8 3 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 6 1 1 
0 5 0 GRECE 2 7 
0 5 2 TURQUIE 3 2 
0 5 6 U . R . S . S . 19 4 
! 0 6 0 POLOGNE 4 0 1 
0 6 2 TCHECOSL 17 
0 6 4 HONGRIE 2 0 
0 6 6 ROUHANIE 55 9 
2 0 8 . A L G E R I E 2 2 17 
2 1 2 T U N I S I E 10 9 
382 RHODES I E 14 
3 9 0 R .AFR.SUO 98 2 
4 0 0 ETATSUNIS l 0 8 1 . '. 
4 0 4 CANAOA 193 . i 
4 1 2 HEXIQUE 9 5 4 5 2 
4 8 0 COLOHBIE 13 
4 8 4 VENEZUELA 37 
5 0 4 PEROU 19 
5 0 8 BRESIL 7 4 4 
5 1 2 C H I L I 58 3 
5 2 8 ARGENTINE 3 7 
6 1 6 IRAN 4 8 1 
6 2 4 ISRAEL 52 
6 3 6 KOWEIT 10 
6 6 0 PAKISTAN 4 3 
6 6 4 INOE 15 1 
6 8 0 THAILANOE 18 
6 9 2 V I E T N . S U O 27 
7 0 0 INDONESIE 18 
706 SINGAPOUR 27 
7 0 8 P H I L I P P I N 13 
7 3 2 JAPON 3 0 1 1 1 
7 3 6 FORHOSE 3 0 
7 4 0 HONG KONG 18 
8 0 0 AUSTRALIE 190 
8 0 4 N.ZELANDE 2 2 
, 1 0 0 0 N 0 N D E 5 1 1 4 2 3 1 3 ' 
1 0 1 0 CEE 1 0 5 7 65 1 ! 
, 1 0 1 1 EXTRA-CEE 4 0 5 8 1 6 6 1< 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 4 4 17 11 
1 0 2 1 AELE 9 0 3 7 . 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 5 2 1 3 1 E 
1 0 3 1 .EAHA 29 23 < 
1 0 3 2 . A . A O H 35 2 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 1 18 
9 0 1 6 INSTRUHENTS OE D E S S I N DE TRAÇAGE 
APPAREILS DE MESURE DE V E R I F I C A T I 
PROJECTEURS OE PROFILS 
9 0 1 6 . 1 1 « I E T U I S DE HATHEHATIQUES 
0 0 1 FRANCE 9 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 9 6 
7 45 
l 3 2 5 2 
5 CG ET MOINS 
1 6 3 9 3 
2 0 180 
3 . 1 3 1 
» 15 
ί 5 2 2 3 






















2 9 1 0 3 9 
9 182 





















1 2 1 
, 1 3 3 4 6 5 5 
4 6 9 2 7 
> 87 3 7 2 8 
6 0 2 9 4 3 
! 12 882 
2 3 6 6 8 
h a 1 
3 4 
3 117 
ET DE CALCULS 
ON DE CONTROLE NDA 









4 2 9 
I I B 
3 1 1 














1 1 6 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE rieh· am End« dieses Bond« 
*) Voir notes por produits en Annexe 







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 8 
512 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
700 
7 0 8 
723 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
506 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










































Z E I C H E N I N 
2 1 0 
197 
3 21 




































































2 4 4 8 
1 108 
1 3 3 9 
8 5 1 
4 5 6 




968 —Janv e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
F r a n c e , Belg.­Lux Neder lanc 
1 






l 1 . 
1 ί 
< 
STRUMENTE UND -GERAETE 
5 
64 . f 
1 5 7 4 



















7 8 8 16 3 
5 1 3 9 1 

































î 2 2 1 
15 








































































1 1 2 4 1 
î 3 6 0 
3 8 8 1 
3 6 4 2 
S 314 




















































































0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRtCHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
064 HONGRIE 
3 3 0 ANGOLA 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
616 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
SOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A D M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 1 6 . 1 3 · ) AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDS 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAR3C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 3 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E7ATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 04 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
129 




























2 5 1 7 
6 8 8 
1 8 3 1 
1 338 
2 2 2 

































9 10 72 
7 10 38 
2 
2 
INSTRUMENTS DE DESSIN 
1 170 
567 
1 0 4 1 








4 6 1 
238 
51 






















3 0 7 
1 3 4 6 

































10 9 3 2 
3 388 
7 5 4 4 
5 4 9 9 
2 4 3 9 













































9 6 9 6 




4 3 4 1 
97 1 
2 3 0 












i 2 3 2 










































1 2 4 4 
164 










2 5 0 




2 1 1 
39 




















































2 2 9 
34 
8 7 2 1 

















5 6 2 



























9 4 4 
4 7 8 
4 6 6 
3 4 0 
1 7 1 




*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
93 





M E N G E N 
EWG­CEE 
ANREISSINSTRUHEN 
0 0 1 1 3 1 
0 0 7 9 0 
0 0 3 160 
0 0 4 71 0 0 5 1? 
0 7 ? 7 1 
07 8 9 
0 3 0 74 
0 3 4 14 
0 3 6 1 7 3 
0 3 6 7 4 
0 5 6 6 
0 6 6 6 
704 1? 







4 0 0 70 
41? 14 
4 4 8 1 
4 8 4 13 
508 49 
578 ? 
6 1 6 ?? 
6 7 4 9 
6 4 8 15 




1000 1 185 
1010 4 1 4 
1011 7 7 3 
1070 4 3 0 
10 7 1 3 1 7 
1030 313 
1 0 3 1 37 
1037 57 
1 0 4 0 3 0 
RECHENINSTRUMEN1 
0 0 1 17 
007 6 
0 0 3 9 




0 7 8 4 
0 3 0 15 
0 3 ? 4 
0 3 4 ? 
0 3 6 7 
0 3 8 5 
0 4 0 ? 
0 4 ? 3 
0 4 8 ? 
0 5 0 ? 
0 5 ? ? 
708 3 
3 4 6 1 
390 7 
4 0 0 5 
4 0 4 5 
4 1 7 3 
4 8 0 





5 7 8 1 
6 0 4 1 
6 1 6 1 
6 7 4 1 
6 6 0 1 





1 0 0 0 1 6 1 
1010 45 
1 0 1 1 116 
1070 8 4 
1071 4 4 
1030 3? 




0 0 1 7 4 
0 0 7 7 T 
0 0 3 1? 
0 0 4 56 
0 0 5 7 0 
0 7 ? 18 
0 7 8 10 
0 3 0 18 
0 3 ? 11 
0 3 4 17 
0 3 6 45 
0 3 8 19 
0 4 0 3 
0 4 ? 18 
0 4 8 ? 
0 5 6 6 
0 6 0 8 
0 6 ? 4 
0 6 4 3 
0 6 6 ? 
1000 kg QUANTITÉS 








, , , , . , 1 
4 ! 






. , , , 1 
1 
, , , , 4 
15 














. , 1 












1 7 8 5 3 8 5 8 
75 5 3 3 1 1 







1 3 8 4 





































1? 5 1 13? 











? 7 1 
12 . 5 10 
7 . . 5 
31 6 16 
4 . . 16 
9 . . 6 
1 . 1 8 
2 1 1 1 * 1 . 1 9 
6 1 5 5 
3 2 13 2 1 
2 1 1 15 
1 . . 1 

























































W E R T E 
EWG­CEE France 
9 0 1 6 . 1 5 *> INSTRUMENTS OE TRAÇAGE 
0 0 1 FRANCE 184 
0 0 2 B E L G . L U X . 174 4 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 4 1 5 
0 0 4 A L L E H . F E D 82 18 
005 I T A L I E 37 15 
0 2 2 ROY.UNI 96 2 
0 2 8 NORVEGE 10 1 
0 3 0 SUEDE 87 1 
0 3 4 OANEHARK 38 8 
0 3 6 SUISSE 148 4 
0 3 8 AUTRICHE 37 
0 5 6 U . R . S . S . 76 3 
0 6 6 ROUMANIE 10 
2 0 4 HAROC 25 21 
2 0 8 . A L G E R I E 84 83 
2 1 2 T U N I S I E 35 35 
2 7 2 . C . I V O I R E 13 13 
3 0 2 .CAMEROUN 30 3 0 
3 7 0 .MADAGASC 14 14 
3 7 2 .REUNION 17 17 
3 9 0 R . A F R . S U D 73 
4 0 0 ETATSUNIS 55 
4 1 2 HEXIQUE 19 3 
4 4 8 CUBA 14 1 4 
4 8 4 VENEZUELA 19 
5 0 8 B R E S I L 5 7 
528 ARGENTINE 1 4 2 
6 1 6 IRAN 28 8 
6 2 4 I S R A E L 23 
6 4 8 MASC.OMAN 33 33 
6 8 0 T H A I L A N D E 13 2 
7 0 0 I N D O N E S I E 1 4 
7 0 8 P H I L I P P I N 12 
7 3 2 JAPON 11 
1000 H 0 N 0 E 1 9 3 3 4 6 2 
1 0 1 0 CEE 6 2 0 78 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 3 1 4 3 8 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 1 5 26 
1 0 2 1 AELE 4 2 1 18 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 9 4 353 
1 0 3 1 .EAHA 9 9 93 
1 0 3 2 . A . A O H 129 177 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 4 5 
9 0 1 6 . 1 7 INSTRUHENTS DE CALCUL 
0 0 1 FRANCE 135 
0 0 ? B E L G . L U X . 78 7 
0 0 3 PAYS­BAS 136 l ? 
0 0 4 A L L E H . F E D 13 ? 
005 I T A L I E 19? ?? 
0 7 ? ROY.UNI 122 2 
0 2 6 IRLANDE 12 
0 2 8 NORVEGE 49 
0 3 0 SUEDE 1 9 4 1 
0 3 2 F INLANDE 59 
0 3 4 DANEMARK 40 
0 3 6 SUISSE 138 7 
0 3 8 AUTRICHE 7 7 
0 4 0 PORTUGAL 28 
0 4 2 ESPAGNE 6T 6 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 8 
0 5 0 GRECE 27 2 
0 5 2 TURQUIE 10 
2 0 8 . A L G E R I E 18 17 
3 4 6 KENYA 1 4 
3 9 0 R . A F R . S U O 9 1 
4 0 0 ETATSUNIS 76 1 
4 0 4 CANADA 59 
4 1 2 HEXIQUE 9 1 
4 8 0 COLOMBIE 14 
4 8 4 ­ V E N E Z U E L A 40 2 
5 0 0 EQUATEUR 11 
5 0 4 PEROU 1 1 
5 0 8 BRESIL 38 
512 C H I L I 2 2 
528 ARGENTINE 26 
6 0 4 L I B A N 20 
6 1 6 IRAN 17 1 
6 2 4 ISRAEL 15 
6 6 0 PAKISTAN 25 
6 6 4 INDE 29 
7 0 6 SINGAPOUR 15 
7 4 0 HONG KONG 55 
8 0 0 A U S T R A L I E 7 4 
8 0 4 N.ZELANDE 19 
1 0 0 0 H 0 N D E 2 3 7 9 112 
1 0 1 0 CEE 5 5 7 4 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE l 8 2 2 68 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 0 5 22 
1 0 2 1 AELE 6 5 0 11 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 9 9 4 4 
1 0 3 1 .EAHA 1 1 9 
1 0 3 2 . A . A O H 26 Z' 
1 0 4 0 CLASSE 3 17 2 
1000 DOUARS 







































18 2 0 9 1 3 
14 15 2 9 3 
4 6 6 7 0 












9 0 1 6 . 3 1 HACHINES A E Q U I L I B R E R LES P I E C E S HECANIQU 
0 0 1 FRANCE 1 4 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 7 46 
0 0 3 PAYS­BAS 4 9 22 
0 0 4 A L L E H . F E D 159 77 
0 0 5 I T A L I E 8 4 15 
0 2 2 R O Y . U N I 1 0 0 21 
0 2 8 NORVEGE 43 2 
0 3 0 SUEOE T2 8 
0 3 2 F INLANDE 5 4 4 
0 3 4 DANEHARK 6 2 1< 
0 3 6 S U I S S E 2 1 0 ι 
0 3 8 AUTRICHE 9 2 8 
0 4 0 PORTUGAL 15 6 
0 4 2 ESPAGNE 7 7 56 
0 4 8 YOUGOSLAV 12 
0 5 6 U . R . S . S . 88 1 
0 6 0 POLOGNE 3 3 
0 6 2 TCHECOSL 2 2 
0 6 4 HONGRIE 12 
0 6 6 ROUHANIE 10 1 
• 1 
1 







1 2 7 6 




1 2 4 
6 4 
1 2 1 
a 
168 



































7 ? 1 9 1 
l 4 7 7 
i 1 7 1 4 
> 1 1 5 3 
1 6 3 3 











2 3 9 
4 58 
? 4 8 
) 2 1 
5 1 3 2 






































5 2 0 
2 2 0 
3 0 1 
















































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubentellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Tebie de correspondence CSTJ4MEXE voir ι hn de volume 
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2 0 4 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 1 2 
50B 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDERE 
Z . H E S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 4 
52Θ 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
81Θ 
822 





















4 6 8 
2 2 9 3 
14 53 














































































1000 kg QUANTITÉS 












118 9 4 9 1 6 6 
54 6 7 3 5? 
64 4 76 1 1 4 
4? 4 75 9 0 
23 3 21 66 
21 1 14 
4 
5 
2 . . 11 
, INSTRUMENTE,APPARATE UND GERAETE 
OD.KONTROLL IEREN.PROFILPROJEKTOREN 
43 2 4 81 
1 1 6 . 18 2 6 1 
84 5 2 8 6 
2 7 5 6 83 
195 l 2 3 2 4 9 
5 1 2 23 1 4 9 
ΐ . . 2 1 2 10 
16 . . 36 
19 . 2 1 9 0 
3 . . 43 
26 . 7 81 
83 2 ? 2 7 6 
79 . 1 1 5 5 
19 1 . 7 1 
1 9 5 ? 4 1 1 1 









1 3 5 
72 a 1 
î . 9 






























































































































































W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 4 MAROC 73 
208 . A L G E R I E 77 
3 9 0 R . A F R . S U D 6 1 
4 0 0 ETATSUNIS 7 1 
4 1 7 MEXIQUE 18 
5 0 8 BRESIL 33 
6 6 4 INDE 76 
1000 M O N D E 1 7 8 7 
1 0 1 0 CEE 5 3 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 7 5 4 
1 0 7 0 CLASSE 1 8 4 3 
1 0 2 1 AELE 5 9 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 7 
10 31 .EAMA 20 
1 0 3 2 . A . A O H 34 
1 0 4 0 CLASSE 3 184 
9 0 1 6 . 3 9 AUTRES MACHINES 
DE V E R I F I C A T I O N 
0 0 1 FRANCE 4 9 2 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 4 9 4 
0 0 3 PAYS­BAS 2 2 3 4 
0 0 4 ALLEH.FED 1 8 9 6 
0 0 5 I T A L I E 3 4 2 3 
0 2 2 R O Y . J N I l 822 
0 2 4 ISLANDE 11 
0 2 6 IRLANDE 6 1 
0 2 8 NORVEGE 2 9 4 
0 3 0 SUEDE 1 4 2 3 
0 3 2 FINLANDE 330 
0 3 4 OANEMARK 7 2 1 
0 3 6 SUISSE 2 4 5 6 
0 3 8 AUTRICHE 1 0 2 5 
0 4 0 PORTUGAL 2 9 6 
042 ESPAGNE 2 5 7 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 7 0 9 
0 5 0 GRECE 156 
0 5 2 TURJUIE 3 5 0 
0 5 4 EUROPE ND 13 
0 5 6 U . R . S . S . 4 4 0 
0 5 8 A L L . M . E S T 72 
0 6 0 POLOGNE 6 5 0 
06? TCHECOSL 779 
0 6 4 HONGRIE 7 9 6 
0 6 6 ROUMANIE 3 3 7 
0 6 8 BULGARIE 177 
700 A F R . N . E S P 7 0 
2 0 4 MAROC 156 
7 0 8 . A L G E R I E 4 7 8 
71? T U N I S I E 7 0 7 
7 1 6 L I B Y E 170 
7 7 0 EGYPTE 175 
2 2 8 .MAURITAN 12 
2 4 8 .SENEGAL 44 
2 6 0 GUINEE 10 
27? . C . I V O I R E 99 
7 7 6 GHANA 48 
7 8 0 ­TOGO 71 
7 3 8 N I G E R I A 67 
30? .CAMEROUN 55 
3 0 6 . C E N T R A F . 13 
3 1 4 .GA33N 78 
3 1 8 .C0NG03RA 75 
3 7 7 .CÜNGO RO 6 1 
3 3 0 ANGOLA 58 
334 E T H I O P I E 34 
3 4 6 KENYA 16 
366 M0ZAH8ICU 33 
3 7 0 .MADAGASC 64 
37? .REUNION 31 
3 7 8 ZAMBIE 16 
3 9 0 R . A F R . S U O 1 6 3 9 
4 0 0 ETATSUNIS 4 14T 
4 0 4 CANAOA 5 4 3 
41? MEXIQUE 1 0 4 1 
4 1 6 GUATEMALA 76 
4 7 4 HONDURAS U 
4 ? 8 SALVADOR 11 
4 3 ? NICARAGUA 10 
4 3 6 COSTA R I C 1? 
4 4 8 CUBA 30 
4 5 8 .GUAOELOJ 16 
4 6 ? . H A R T I N I Q 30 
4 8 0 C0L0HB1E 67 
4 8 4 VENEZUELA 3 9 7 
4 9 6 ­GUYANE F 11 
5 0 0 EQUATEUR 39 
5 0 4 PEROU 1Z5 
5 0 8 BRESIL 1 7 1 8 
51? C H I L I 3 1 4 
5 1 6 B O L I V I E 35 
5?4 URUGUAY 16 
5 7 8 ARGENTINE 4 5 1 
6 0 4 L IBAN 6 1 
6 0 8 SYRIE 14 
6 1 6 IRAN 7 5 5 
6 7 4 ISRAEL 4 9 6 
6 7 8 JORDANIE 34 
6 3 7 ARA3.SE0U 119 
6 3 6 KOWEIT 53 
6 6 0 PAKISTAN 7 9 1 
6 6 4 INDE 4 7 7 
6 6 8 CEYLAN 75 
6 7 6 BIRMANIE 18 
680 THAILANOE 175 
69? V I E T N . S U D 11 
6 9 6 CAMBODGE 34 
7 0 0 INDONESIE 43 
7 0 7 MALAYSIA 75 
7 0 6 SINGAPOUR 39 
7 0 8 P H I L I P P I N 96 
7 7 0 CHINE R . P ? 5 9 5 
7 7 4 COREE NRO 149 
7 7 8 COREE SUD 99 
7 3 ? JAPON 9 0 1 
7 3 6 FORHOSE 7 0 
7 4 0 HONG KONG 78 
8 0 0 AUSTRALIE 530 
8 0 4 N.ZELANDE 4 0 
8 1 8 . C A L E D O N . 33 









4 4 1 
162 

















4? 1 5 9 























• • 116 
ET INSTRUHENTS OE MESURE 
ET OE C O N I K U L C 
. 6 1 6 
327 
1 0 37 
1 130 
































































































2 9 6 24 
2 1 4 
105 






































2 6 0 
I 2 32 
302 
584 
2 0 3 5 
91 9 
178 





























































































4 7 1 
98 
4 9 
2 7 5 













• 6 0 
64 



























2 1 9 
• e 
• e 




























1 4 9 
3 
• 
*; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 






1000 DOUARS VALEURS 












9 4 6 
2 52 
6 9 5 
6 1 2 
169 
4 4 9 
9 9 
170 
6 3 5 
7 0 7 
6 7 0 
0 3 7 
4 9 0 
2 4 3 





























H E D I Z B , C H I R U R G . . IAHN­U. Τ I E R A E R Z T L . I N S T R U H . . A P P A R . UND 
GERAETE, AUCH FUER ELEKTROHEOIZ IN UND OPHTHALMOLOGIE 


















































































0 0 4 9 
0 0 5 9 
0 7 6 1? 
0 3 0 5 
03? 5 
0 3 4 76 
0 3 6 β 
0 3 8 β 
5 0 8 1 
6 6 0 1 
800 1 
9Τ7 13? 
1000 7 8 7 1 
1010 8 1 
1011 74 1 






O I A T H E R H I E ­ U N D ULTRASCHALLTHERAPIEAPPARATE 





0 7 8 3 
0 3 0 10 
0 3 ? 3 
0 3 4 7 
036 6 
0 3 8 16 
0 4 0 ? 
0 4 ? 5 
0 5 0 3 
0 5 7 4 
068 1 
390 ? 
4 0 0 6 5 
404 13 
4 1 ? 1 
4 8 4 1 
504 1 
508 3 






























































1000 Η 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 













49 8 5 3 
14 9 7 7 
34 86? 
70 0 37 
8 0 3 9 
9 4 4 0 
4 6 0 
6 3 9 
5 3 9 6 
137 
111 
0 7 7 
5 1 4 
9 64 
9 1 0 
37? 
5 6 7 
60? 
7 0 4 
4 8 6 






3 5 3 
8 1 5 
536 
4 6 7 





APPAREILS POUR LA HEOECINE LA CHIRURGIE 
DENTAIRE ET L ART V E T E R I N A I R E 
ELECTROCARDIOGRAPHES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
07 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?08 
??0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 4 
5 08 
578 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 ? 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
EGYPTE 




















1 0 0 0 H a N D E 
1 0 1 0 CEE 






















































5 7 9 
140 
. 7 6 ? 
6 6 9 

















33 9 0 3 
9 6 6 5 
74 73B 
14 534 











































3 4 3 1 
8 7 1 
2 5 6 0 
1 530 
586 




APPAREILS A RAYONS ULTRAVIOLETS OU A RAYONS ULTRA­
V I O L E T S ET INFRAROUGES COMBINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 












1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 



























8 9 7 
2 2 6 5 
710 
6 5 8 
6 1 3 










APPAREILS DE O I A T H E R H I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




































































































8 9 3 
86 3 
3 8 5 


























9 1 0 
2 2 8 






4 9 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen s» den einzelnen W e n n 
Gegenubentellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Randes 
1 Voir notes par produits en Annexe 
Tebfe de cwrespondence CST-MMEXE voir en Un de 
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6 6 0 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 8 
6 9 6 
700 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
INSTRL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 0 
7 7 ? 
7 8 8 
3 0 ? 





7 7 4 
46 
170 





1000 kg QUANTITÉS 





4 1 7 7 1 1 1 































































6 3 9 
156 
2 8 4 
















ι , , . 1 
. „ 
13 
. , Β 
1 





























85 8 199 30" 









































































> , i 1 ί 
ï > , . 



























! . ί , 







6 6 0 PAKISTAN 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
103? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 






4 6 8 
l 6 4 7 
1 3 4 4 
5 0 5 




9 0 1 7 . 1 9 AUTRES APPAREILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
Q30 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0ÓO ROUMANIE 
0 6 3 BULG4RIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 9 8 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
3 30 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 5 5 D Ü M I N I C . R 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 8 0 CJLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
51? C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 7 0 CHINE R . P 
737 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 9 8 
6 4 9 
5 8 1 
11? 
9 7 1 
7 7 4 
61 
7 6 1 
114 
69 







9 1 8 
59 
7 3 ? 
370 
785 





































2 8 5 1 
12 9 4 4 
2 9 6 0 
7 133 
3 3 1 7 
l 8 1 7 
1 5 4 6 
105 
85 
2 2 7 1 
1000 DOUARS VALEURS 





129 11 75 1 9 5 6 
25 10 . 4 2 7 
104 1 






1 5 2 9 
1 276 
4 8 6 




D E L E C T R I C I T E MEDICALE 











































2 1 4 
17 






, Β · 1 
3 3 
, , • 
4 2 8 
517 
. 6 5 8 
96 
59 
2 2 8 
109 
55 













































2 8 5 1 
1 7 0 3 192 2 8 5 1 6 5 1 1 
507 1 2 4 . 2 200 
1 196 66 
280 49 
91 3 4 





? 7 1 5 





9 0 1 7 . 3 0 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR L ART DENTAIRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 34 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
7 0 6 . A L G E R I E 
7 1 ? T U N I S I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 4 0 . N I G E R 
7 7 ? ­ C . I V O I R E 
7 8 8 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
3 2 5 5 
7 0 1 
1 3 4 6 
5 3 4 
l 2 0 3 
9 4 7 
42 
25 
1 0 2 0 
1 4 8 8 
557 
8 5 0 
1 8 1 6 
8 1 3 
120 
5 0 6 
74 

















2 23 2 3 9 4 
116 . 9 505 
349 
4 4 2 Α 
190 
12 
. , . . 1 
3 
2 





, , Β , 









9 4 9 
26 
10 1 0 0 3 
1 7 5 0 
42 
74 
1 0 1 6 
1 4 7 ? 
5 4 7 
ί 8 2 6 
5 1 3 4 3 
7 9 9 
76 
3 5 0 
55 








































, 6 0 6 
59 































l 6 8 7 
179 
1 5 5 8 
7 7 3 
13? 
1 6 9 
3 
1 1 1 6 
















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenubersreJIung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 3 0 
3 7 0 
372 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
432 
436 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
700 
702 
7 0 6 
708 









1 0 7 1 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 8 
302 
322 
4 0 0 
412 
504 
6 1 6 
6 2 4 








1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
S P E Z I / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
0 6 2 

















































1000 kg QUANTITÉS 
F r a n c e , Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 




































1 0 0 7 ? 5 916 
6? . 4 7 4 1 
37 2 2 1 6 7 5 
14 . 1 5 4 8 







































































. . . ? 
3 













































I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
D E S T / Ν Α Π Ο Ν 
W E R T E 
EWG­CEE France 
3 18 .CONGORRA 16 16 
3 3 0 ANGOLA 15 
3 7 0 .MADAGASC 18 6 
372 ­ R E J N I O N 18 8 
3 8 2 RHQDESIE 13 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 8 8 1 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 7 69 
4 0 4 CANAOA 2 9 6 3 
4 1 2 MEXIQUE 7 3 3 
4 1 6 GUATEMALA 15 
4 3 7 NICARAGUA 37 
4 3 6 COSTA R I C 13 
4 4 8 CUBA 76 
4 5 6 D O M I N I C . R 18 
4 6 ? . M A R T I N I Q 73 73 
4 6 4 JAMAÏQUE 77 
4 3 0 CULOMBIE 75 
4 8 4 VENEZUELA 1 9 4 
500 EQUATEUR 7 ? 
5 0 4 PEROU 4 4 
5 0 8 BRESIL 163 ? 
51? C H I L I 7 9 1 ? 
5 1 6 B O L I V I E 13 1 
5 7 4 URUGUAY 15 
5 2 8 ARGENTINE 2 1 8 
6 0 4 L I B A N 85 35 
3 6 08 SYRIE 21 
6 16 IRAN 167 3 







6 3 2 ARAB.SEOU 14 10 
6 3 6 KOWEIT 10 1 
6 6 0 PAKISTAN 4 8 1 
6 u 4 INDE 3 6 
6 7 6 B I R M A N I E 25 
6 8 0 THAILANDE 5 1 
7 0 0 INDONESIE 52 
702 MALAYSIA 6 0 
7 0 6 SINGAPOUR 19 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 4 
732 JAPON 5 2 4 13 
7 3 6 FORMOSE 18 
7 4 0 HUNG KONG 52 
6 0 0 AUSTRAL IE 4 1 4 
8 0 4 N.ZELANDE 124 
) 1 0 0 0 M U N D E 25 160 1 8 9 6 
> 1010 CEE 7 0 3 9 1 0 9 7 
. 1 0 1 1 EXTRA­CEE 18 1 2 1 7 9 9 
) 1 0 2 0 CLASSE l 14 6 0 0 5 5 1 
1 1 0 7 1 AELE 7 0 5 7 4 3 ? 
> 1 0 3 0 CLASSE 7 ? 816 7 4 7 
ί 1 0 3 1 .EAHA 106 83 
1 0 3 2 . A . A O H 2 0 8 73 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 0 5 
9 0 1 7 . 4 0 APPAREILS 0 ANESTHESIE 
4 0 0 1 FRANCE 67 
1 . 
< 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 1 1 
1 0 0 3 PAYS-BAS 9 0 
0 0 4 A L L E H . F E D 37 12 
0 0 5 I T A L I E 12 
! 0 2 2 ROY.UNI 15 
0 3 0 SUEDE 30 
0 3 2 F INLANDE 2 9 
0 3 4 DANEMARK 14 
0 3 6 SUISSE 20 
0 3 8 AUTRICHE 29 
0 4 2 ESPAGNE 11 
0 4 8 YOUGOSLAV 97 
0 5 0 GRECE 23 
0 5 2 TURQUIE 102 
! 0 5 6 U . R . S . S . 33 
0 6 0 POLOGNE 109 
0 6 2 TCHECOSL 18 
0 6 4 HONGRIE 18 
0 6 6 ROUHANIE 52 
0 6 8 BULGARIE 36 
2 0 8 . A L G E R I E 15 13 
3 0 2 .CAMEROUN 17 17 
3 2 2 .CONGO RO 13 2 
4 0 0 ETATSUNIS 12 
4 1 2 MEXIQUE 20 
5 0 4 PEROU 3 4 
6 1 6 IRAN 11 
6 2 4 ISRAEL 1 4 
6 8 8 V I E T N . N R O 29 
7 3 2 JAPON 73 1 
ί 1 0 0 0 M O N D E 1 2 8 7 77 
> 1 0 1 0 CEE 2 6 9 14 
> 1 0 1 1 EXTRA-CEE l 0 1 9 6 3 
ι 1 0 2 0 CLASSE 1 48T 2 
1 1 0 7 1 AELE 1 7 1 
ί 1 0 3 0 CLASSE ? 7 3 6 6 1 
1 0 3 1 .EAMA 53 33 
1 0 3 ? . A . A O H 76 7 4 
l 1 0 4 0 CLASSE 3 7 9 6 
1000 DOUARS VALEURS 


















9 0 1 7 . 5 0 INSTRUHENTS SPECIAUX POUR LE DIAG 
POUR L ELECTRODIAGNOSTIC 
ï 0 0 1 FRANCE 6 5 5 . 
0 0 ? B E L G . L U X . 7 9 0 15 
l 0 0 3 PAYS­BAS 3 7 0 29 
l 0 0 4 A L L E H . F E D 7 9 4 9 
0 0 5 I T A L I E 5 4 6 4 7 
0 2 2 ROY.UNI 2 0 7 5 
0 7 6 IRLANDE 1? 
0 7 8 NORVEGE 9 6 6 
0 3 0 SUEDE 3 1 2 9 
0 3 2 F INLANDE 1 6 4 
0 3 4 DANEHARK 184 1 
0 3 6 SUISSE 3 1 0 3 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 0 1 
0 4 0 PORTUGAL 48 3 
0 4 2 ESPAGNE 3 3 2 25 
0 4 8 YOUGOSLAV 117 4 
0 5 0 GRECE 8 2 4 
0 5 2 TURQUIE 9 6 1 
0 5 6 U . R . S . S . 18 4 
0 6 0 POLOGNE 7 7 




N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I 7 6 
10 
13 
2 7 1 
3 876 
292 












2 8 9 
12 
15 















5 1 1 
18 
50 
4 0 8 
124 
8 4 2 1 2 3 1 
68 4 8 5 1 
16 16 3 8 0 
10 13 2 6 2 
8 6 2 3 4 
7 2 4 1 3 
8 
1 126 
7 0 5 
6 2 4 






2 4 5 
10 
7 11 




7 0 8 1 
6 











1 0 4 
7 9 
7? 
1 6 3 9 1 3 
38 1 4 7 
176 7 6 6 
78 3 7 7 
7 0 8 1 
3 4 1 3 5 
2 16 
2 
14 2 5 4 
N 0 S T I C AUTRES QUE 
6 3 6 
2 2 5 9 
3 1 4 
14 
4 9 9 
1 2 0 1 
11 
9 0 
3 0 3 
1 162 
1 8 3 
3 0 6 
1 2 0 8 
4 4 
3 0 4 















• . . . . • . 1 4 
8 
. 1 









1 9 2 1 
Ι 0 1 7 
9 0 4 
7 7 6 









































. . 2 ι 
.»: ·. .'­
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh· am Ende diese« Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe , . ..,.­,:­
Table de « r r e s p o n d e n c e . C S T M ^ ^ m ^ * y t f a 
■ ' ■ 
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0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
57 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 8 
73? 




1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 






























2 9 7 
85 







1000 kg QUANTITÉS 






































H E D I Z I N I S C H E SPRITZEN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
7 0 4 
70S 
7 1 7 
2 1 6 
2 2 0 
232 
2 4 8 
272 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 3 0 
352 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
076 
0 7 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 







































































2 1 3 0 
3 19 









12 4 13 192 
2 3 5 95 











CHE INSTRUMENTE,APPARATE 00 .GERAETE 
28 1 54 
48 . 5 42 
19 1 0 . 83 
3 0 59 3 
28 4 1 53 
15 7 . 2 6 
















0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
243 .SENEGAL 
3 2 2 .CONGO RD 
390 R . A F R . S U D 
? 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I S A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
0 8 0 THAILANDE 
6 8 9 V I E T N . N R D 
7 0 0 I N O J N E S I E 
703 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HING KONG 
Í100 AJSTRALIE 
9 1 0 0 0 M 1 Ν 0 E 
5 Ι Ο Ι Ο CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 u j o C L A S S ; ι 
4( 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C 
1040 CLASSE 3 














































9 0 1 7 . 7 0 SERINGUES 
> 0 0 1 FRANCE 
6 0 0 2 B E L G . L U X . 
) 003 PAYS­3AS 



















0 0 5 I T A L I E 
i 0 2 2 R O Y . J N I 
029 NORVEGE 
. 0 30 SUEDE 
0 3 2 F INLAN3E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
j 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
L 0 4 8 Y.ÏU^OSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
, 0 5 2 TUR3UIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
> 2 0 4 MAROC 
ί 2 0 8 . A L G E R I E 
, 212 T U N I S I E 
, 2 1 6 L I B Y E 
! 220 EGYPTE 
232 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
L 2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMERJUN 
iZZ .CONGO SD 
330 ANGOLA 
352 TANZANIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
, 4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
512 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
t 6 1 6 Ι Ρ AN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
! 6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
î 7 4 0 HONG KONG 
) 8 0 0 AUSTRALIE 
J 1Ü00 M O N D E 
) 1010 CEE 
I 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
) 1020 CLASSE 1 
. 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 1 7 . 9 0 AUTRES 
L ART 
) 0 0 1 FRANCE 
i 002 B E L G . L U X . 
) 003 PAYS­BAS 
> 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R J Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
1 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
, 0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 


















































2 0 7 ? 























































V E T E R I N A I R E 
? 0 36 
1 4 5 4 
1 7 0 6 
1 0 1 ? 
1 8 6 6 




1 5 1 7 
6 1 1 
l 0 1 9 
1 4 4 9 
Β 
4 4 3 
193 
2 4 4 
4 3 9 







1000 DOUARS VALEURS 

































2 4 0 
20 
60 
12 21 6 647 
I l 16 l 7 0 8 
1 5 4 939 
4 3 361 
2 l 335 
1 1 1 323 
1 1 26 
29 
255 
6 5 171 
U 103 
5 . 2 6 9 
2 
2 79 

















, , , . 1 6
1 



















17 44 1 701 
12 2 0 6 2 2 
6 2 4 1 0 7 9 
21 762 
19 4 5 7 
6 2 2 8 1 
5 . 5 
6 
1 36 
MEDECINE LA CHIRURGIE ET 
3 4 6 9 1 165 
44 785 
133 . 1 282 
5 0 1 28 
8 1 23 1 323 
73 2 568 
21 
35 
5 . 2 6 0 
3 l 1 4 0 6 
11 1 553 
4 8 5 3 4 9 6 



























































1 1 6 8 
3 9 7 
77 0 
4 2 ? 
106 




5 1 6 
18? 
98 








1 4 8 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 






1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
732 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2o4 
2 7 2 
2 76 
260 
2 8 4 







3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 




3 6 6 





4 0 0 
4 0 4 
41? 
416 
4 7 4 
4?8 
437 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 7 
4 8 0 
484 
4 9 7 
4 9 6 
500 
504 






6 0 4 
6 0 6 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 6 8 
69? 



































4 1 2 3 3 3 4 7 11 1 





















4 11 ? 
6 















5 8 6 
9 7 8 







4 7 6 175 30? 73 
49 
7 1 6 
77 
6? 1? 
























13 13 10 45 3 1 1 3 1 1 
? 17 1 7 1 3 4 10 ? 
4 1 3 ? ? 11 3 ? 10 
? 
1 192 2 32 
9 6 0 
6 7 0 
2 36 




APP.U.GER AET E F . N E C h * N 0 T H E R A P I E , N A S S A G E , PSYCHOTEÇHN 
OZONTHERAPIE,SAUERSTOFFTHERAPIE,AEROSOLTHERAPIE UNO 
ZUH WIEDERBELEBEN. ATHUNGSAPPARATE 
32 2 1 
305 127 
179 112 35 
6 6 5 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 




0 6 6 
0 6 8 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 7 
7 1 6 
7 7 0 
??4 
7 7 8 
?3? 
2 36 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 60 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
7 84 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
37? 
3 7 4 
3 7 8 
3 30 
3 34 
3 3 8 
34? 
3 4 6 
35? 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
60S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7 0 6 
7 7 0 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 








U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 









N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 

















COSTA R I C 
PANANA 
CUBA 
D O H I N I C . R 
.GUAOELOU 








C H I L I 




L I B A N 











V I E T N . N R D 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 







. P O L Y N . F R 
1000 N O N O E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE 
CLASSE ? .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
10701071 1030 1031 103? 1040 
903 ?Tl 948 
798 300 385 112 12 390 183 93 75 97 14 191 429 
332 79 30 13 13 93 27 59 23 
312 22 10 123 
41 49 39 79 75 24 45 77 136 23 13 47 26 16 15 43 19 53 62 
83 16 11 447 7 416 676 302 46 26 80 24 91 
59 
128 15 64 74 230 370 14 
12 130 229 564 317 
64 14 27 140 55 29 19 
322 52 244 16 
92 50 178 19 139 15 22 
124 129 16 36 57 
125 276 32 50 
383 79 15 41 
35 263 8 074 27 189 18 465 6 447 7 674 1 208 774 1 102 
30 49 79 27 29 17 10 7 
63 25 21 23 
14 1 108 307 304 3 5 4 13 91 26 59 
22 299 20 4 
121 16 34 37 1 73 17 45 74 3 17 1 6 3 16 3 6 
l 15 59 81 16 








22 1 21 
9 20 
2 1 41 40 53 3 10 12 
I 
3 





244 318 926 131 651 600 994 629 195 
21 22 28 5 20 
13 β L 
66 6 
12 
2 4 16 
25 
1 16 
076 061 015 830 667 157 86 
28 
2 78 105 173 22 
8 147 

















55 15 Β 
2 
1 





4 31 13 25 2 1 
9 
323 










7 7 7 
3 5 0 
? 





193 1? 185 13 75 
79 
1 6 5 






7 5 4 
3? 
4 4 338 75 
2 5 ISO 
4 5 5 5 
2 0 6 2 5 15 457 4 827 4 335 84 124 
8 3 3 
APPAREILS DE HECANOTHERAPIE ET DE MASSAGE DE RSTÇHO­
TECHNIE OZONOTHERAPIE OXYGENOTHERAPIE R E A N I H A T I O N 






















4 8 5 
0 3 5 
4 5 0 
0 2 5 
2 9 4 
3 8 5 
2 6 
4 41 
1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande· 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CSTNIMEXE voir en lin de volume 
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A F F . U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 2 4 
800 
8 18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
0 6 8 
708 
7 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 8 
4 5 8 
4 6 ? 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 6 0 
6 8 8 
800 
87? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 



































7 0 3 
339 
3 6 6 
3 0 7 





F r a n c e . 
1000 kg 






































, , ] 








































4 0 4 
184 






TE UND GERAETE FUER OZONTHERAPIE ,SAUERSTOFF­

























































































. · • . • 





















































































































W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOUARS 





9 0 1 8 . 1 0 APPAREILS DE MECANOTHERAPIE HASSAGE OU PSYCHOTECHNIE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
052 






4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4R4 
5 0 8 
528 
6 04 
6 2 4 
8 0 0 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















. A L G E R I E 
.MADAGASC 
.REUNION 







L I B A N 
ISRAEL 
A U S T R A L I E 
.CAL EDON. 







. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 1 8 . 3 0 APPAR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 





2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 





6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
8 00 
8 2 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
4 6 8 
4 8 1 
248 
183 































1 6 1 7 
1 8 3 1 
1 4 5 8 
9 1 5 





































1 2 6 1 
547 
7 1 4 






H L S OZONOTHERAPIE 
REANIMATION OU C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















. A L G E R I E 














V I E T N . N R D 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 1 8 . 5 0 AUTRE' 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 























































? 0 34 
5 9 6 
1 4 3 7 
877 






7 6 3 
3 9 ? 
4 4 8 
157 
157 





















































. . 15 
. 60 
. . 12 
11 




. . , . 2 
22 








































, . . 3 
i 1 
, 1 















. . a 
. . , 2 
, a 
, , . , . 1 
































2 5 1 























1 0 2 7 










































4 1 3 



























1 5 1 
12 




















. , 1 
3 

















*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
T Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE F r a n c e , Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 





































3 9 9 












































3 9 6 
95 




0 R T H O P A E D . A P P . U . V O R R I C H T . KUENSTL .MENSCHENAUGEN,ZAHN-
U . AND. PROT HE S EN.SCHWER HO ER IGENGERA E TE.KNOCHEN SCHI E N . 
ZAHNPRCTHESEN AUS EDELMETALL O O . - P L A T T I E R U N G E N 
001 002 003 004 036 038 400 624 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 
KUENSTLICHE ZAEHNE AUS KUNSTSTOFF 
001 4 007 ? 003 004 ? 005 ? 07? 078 030 1 03? 034 036 2 038 1 042 1 050 400 3 404 680 ? 800 
1000 20 1010 10 1011 10 1020 8 1021 4 1030 2 1031 1032 1040 
KUENSTLICHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN 
10 5 5 3 3 2 
001 002 003 004 005 028 030 032 034 036 038 042 052 390 400 404 412 500 616 660 708 800 





0 6 8 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 46 
4 5 8 
4 80 
4 8 4 
504 
5 0 6 
5 1 2 
576 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
800 
804 
8 1 8 
BULGARIE 
MARUC 
. A L G E R I E 



























































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 












6 7 1 
4 1 5 
7 5 6 
9 9 4 
169 
























0 0 0 
3 3 6 
6 6 4 
7 3 6 
116 








































9 5 6 
2B8 






APPAREILS D ORTHOPEDIE ART ICLES DE PROTHESE DENTAIRE 
OCULAIRE OU AUTRES APPAREILS POUR F A C I L I T E R 
L A U D I T I O N AUX SOUROS ARTICLES POUR FRACTURES 
ARTICLES OE PROTHESE DENTAIRE EN HETAUX PRECIEUX 
EN HETAUX PLAQUES OU DOUBLES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
03B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 









3 4 7 
9 9 




DENTS EN HATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















1 0 0 0 N 0 N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
260 164 39 202 140 12 10 113 22 42 173 97 42 12 84 23 14 40 
553 805 747 688 452 57 2 1 2 
11 1 10 10 10 
14 12 31 
105 13 40 52 
311 66 245 187 132 58 
156 158 33 
139 12 10 113 22 42 119 95 39 10 15 23 7 40 
1 069 486 583 550 392 33 
OENTS ARTIFICIELLES EN AUTRES HATIERES 
2 001 002 1 003 1 004 005 028 030 032 034 036 038 042 052 390 400 404 412 500 616 680 708 BOO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
















P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
9 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA-CEE 























2 0 5 2 
524 
1 527 
















1 0 3 
3 
6 
1 9 8 
4 6 0 
3 1 1 
1 4 9 






41 130 191 I 20 86 152 156 120 143 52 9 41 21 58 140 10 13 45 13 45 174 





228 76 152 140 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den efciwhwn Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE lieh· am Ende dieses Bornie· 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOUARS 




1 0 2 1 1 . . . 1 . 1 0 2 1 AELE 5 6 9 3 1 2 556 
1 0 3 0 2 . . . 1 1 1 0 3 0 CLASSE 2 200 10 . ! 
1 0 3 2 . . . . . . 1032 . A . A O H 7 
1 0 4 0 . . . . . . 1 0 4 0 CLASSE 3 2 . . 
ZAHNPROTHESEN U . ­ T E I L E , N I C H T AUS EOELHETALL 9 0 1 9 . 1 8 AUTRES ARTICLES DE PROTHESE DENTAIRE 
0 0 1 4 . ­ . 2 2 0 0 1 FRANCE 131 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 a 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 5 0 
4 0 0 a 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 15 
1 0 1 0 9 
1 0 1 1 7 
1 0 7 0 6 
1 0 7 1 7 . 
1030 1 ■ 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 17 
0 0 3 PAYS­BAS 19 . 1 . 
0 0 4 ALLEM.FEO 77 ? ? 
005 I T A L I E 34 
077 ROY.UNI 33 
0 7 8 NORVEGE 13 
0 3 0 SUEDE 4? 
0 3 4 DANEHARK 15 ? 
0 3 6 SUISSE 3? 6 
0 3 6 AUTRICHE 77 
04? ESPAGNE 7? 
0 5 0 GRECE 10 ? 
4 0 0 ETATSUNIS 1 7 4 
5 0 8 BRESIL 14 
6 1 6 IRAN 10 
6 7 4 ISRAEL 10 
73? JAPON 1 1 
10 5 1 0 0 0 H 0 N D E 7 5 9 21 3 
5 4 1 0 1 0 CEE 7 7 7 ? ? 
6 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 8 1 19 
5 1 1 0 7 0 CLASSE 1 3 6 6 1? 
? . 10?1 AELE 159 6 
1 
, , a a 
• 
1 0 3 0 CLASSE 7 107 7 
1 0 3 1 .EAHA 1 1 
103? . A . A O M 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 . . 
KUENSTLICHE MENSCHENAUGEN 9 0 1 9 . 7 1 ARTICLES ET APPAREILS OE PROTHESE OCULAIRE 
0 3 0 . . . . . . 0 3 0 SUEOE 1? 
1 0 0 0 . ­ . . ■ 1 0 0 0 H a N D E 4 0 9 
1 0 1 0 
1 0 1 1 · 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 1 0 CEE 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 34 9 
1070 CLASSE 1 30 6 
1 0 7 1 AELE 7 1 6 
1 0 3 0 CLASSE ? 3 ? . 
103? .A .AOM 7 ? 
ANDERE PROTHESEN 9 0 1 9 . 2 5 APPAREILS OE PROTHESE AUTRES QUE DENTAIRE 
0 0 1 4 . . . 4 . 0 0 1 FRANCE 196 . 3 
0 0 ? 7 1 
0 0 3 7 
0 0 4 4 
0 0 5 5 
0 3 0 6 
0 3 2 5 
0 3 4 4 
0 3 6 4 
0 3 8 β 
0 4 0 1 
0 4 2 4 
0 4 8 a 
0 5 0 I 
0 6 6 
2 0 8 1 
2 1 2 2 
3 2 2 2 
3 9 0 2 
4 0 0 6 9 1 
4 0 4 
4 8 4 
51? 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 3 
6 7 6 ? 
6 8 0 1 
8 0 0 ? 
1000 153 13 
1 0 1 0 78 1 
1 0 1 1 175 11 
1 0 7 0 1 0 7 11 
1 0 7 1 73 
1 0 3 0 18 
1 0 3 1 ? 
103? 1 










































































































0 0 7 B E L G . L J X . 144 3? . ? 110 
0 0 3 PAYS­BAS 161 5 155 
0 0 4 ALLEM.FEO 114 3 1 I 07 
0 0 5 I T A L I E 88 7 . 2 79 
0 3 0 SUEDE 7 2 . . 2 70 
0 3 2 F INLANDE 83 8? 
0 3 4 DANEMARK 8 1 8 . 3 7 0 
0 3 6 SUISSE 6 1 1 
0 3 8 AUTRICHE 101 
0 4 0 PORTUGAL 18 4 
0 4 2 ESPAGNE 56 . 1 
0 4 6 YOUGOSLAV 13 
0 5 0 GRECE 26 7 
0 6 6 ROUMANIE 14 
2 0 8 . A L G E R I E 13 7 
2 1 2 T U N I S I E 30 5 
3 2 2 .CONGO RO 17 
3 9 0 R . A F R . S U O 3 1 
4 0 0 ETATSUNIS 5 1 3 4 1 7 
4 0 4 CANAOA 17 3 
4 8 4 VENEZUELA U 1 
51? C H I L I 15 
6 0 6 SYRIE 17 
6 16 IRAN 79 ? 
6 7 4 ISRAEL 30 1 
6 7 6 B IRMANIE 17 
6 8 0 THAILANDE 18 
8 0 0 AUSTRALIE 30 
4 133 3 1 0 0 0 H 0 N D E 2 115 101 6 14 
4 22 1 1 0 1 0 CEE 7 0 4 48 3 1 la 
112 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 4 1 1 53 2 3 























) 1 301 
) 1 055 
73 . 1 0 7 1 AELE 3 4 4 13 1 6 373 
17 1 1 0 3 0 CLASSE ? 755 75 
? . 1 0 3 1 .EAMA 17 5 
1 . 103? . A . A O H 14 6 





SCHWERHOERIGENGERAETE 9 0 1 9 . 3 0 APPAREILS POUR F A C I L I T E R L A U O I T I O N AUX SOURDS 
0 0 1 ? . . . ? . 0 0 1 FRANCE 7 4 4 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
51? 
5 7 8 
7 3 ? 
8 0 0 
9 7 7 5 
1 0 0 0 1? 
1010 3 
1 0 1 1 4 
1 0 2 0 3 
1 0 2 1 1 









00? B E L G . L U X . 117 5 
0 0 3 PAYS­BAS 7 7 4 7 
0 0 5 I T A L I E 170 
0 7 7 ROY.UNI 139 . 1 
0 7 8 NORVEGE 74 
0 3 0 SUEDE 8? 
03? FINLANDE 39 1 
0 3 6 SUISSE 11? 7 
0 3 8 AUTRICHE 63 
0 4 0 PORTUGAL 15 ? 
04? ESPAGNE 1 7 5 
0 5 0 GRECE 17 
05? TURQUIE 33 
0 6 0 POLOGNE 73 3 
3 9 0 R .AFR.SUO 78 
4 0 0 ETATSUNIS 7 7 0 
4 0 4 CANADA 104 1 
41? MEXIQUE 1? 
5 1 7 C H I L I 1? 
578 ARGFNT1NE 1? 
73? JAPON 75 
6 0 0 AUSTRALIE 50 
9 7 7 SECRET 7 0 5 6 . . 2 05( 
1 0 0 0 M O N D E 4 5 6 5 16 4 2 05( 
1 0 1 0 CEE 8 0 7 6 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 7 0 2 10 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 9 6 6 1 
1 0 2 1 AELE 4 4 8 4 1 
1 0 3 0 CLASSE ? 83 1 
7 4 1 
111 
272 




















Î 2 4 5 6 





















·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses (sondes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOUARS 




103? . . . . 
1040 ? 




























0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
20Θ 
2 1 6 
2 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 










VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON KNOCHENBRUECHEN 
2 53 
94 
















































0 3 6 
0 3 8 1 
0 4 ? 1 
05? 
700 
1000 76 5 1 1 








S T R A Î L f v E R W Ê R f Ê N ^ R O E N f G ^ 
19 
11 
PP . U . G E R A E T E , D I E R A D I O A K T I V E 
a ^ . . „ . . . . ^ „ N R O E H R E N UND A E H N L . V O R R I C H T . 
G E N E R A T . , S C H A L T T I S C H E . S C H I R H E . U N T E R S U C H . ­ T I S C H E OAZU 
ROENTGENAPPARATE UND­GERAETE F . H E D I Z I N I SCHE ZWECKE 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
076 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
7 1 6 
??0 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
268 









3 3 4 
34? 
346 
4 7 ? 
159 





















































1 1 3 


















1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 ? . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
6 
73 
APPAREILS D ORTHOPEDIE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
0 5? 
7 0 4 
7 0 S 
7 1 6 
7 36 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 7 4 
T3? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 















1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 









































2 9 8 
8 9 1 
4 0 7 
0 2 5 
6 3 7 





























A R T I C L E S ET A P P A R E I L S POUR FRACTURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





_ ._ ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 






































4 6 7 
2 0 7 

















































1 6 8 6 
6 4 9 
1 0 3 7 
9 1 9 
57? 












3 7 9 








7 1 0 
4 9 




APPAREILS A RAYONS X A P P A R E I L S U T I L I S A N T LES R A D I A T I O N S 
DE SUBSTANCES R A D I O ­ A C T I V E S ET LEURS ACCESSOIRES 


























































































































































































8 0 6 
868 
4 0 
4 3 9 
1 7 8 1 
7 9 8 
5 0 8 
8 7 4 
1 0 1 7 
2 2 6 
8 7 5 
4 2 0 
1 9 9 
6 7 1 
6 8 7 
2 2 4 
1 0 4 
1 0 1 


















5 8 6 
71 
149 

















*) Siehe im Anhang Anmerkungen το den einiehien Waren 
Ge.wuberste.lung CST-NIMEXE siehe am Ende 
") Voir notes par produits en .Annexe 
Tebie de correspondance CST-MMEXE voir en fa de 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
352 366 370 390 400 404 412 428 432 436 444 448 456 458 462 464 480 464 492 500 504 508 512 516 520 524 528 604 612 616 624 636 660 664 676 680 692 700 702 708 720 732 736 740 800 804 977 
1000 1010 1011 1O70 1071 1030 10 31 103? 1040 
7 ? 4 69 699 151 
66 3 1 
11 3 ? 5 5 3 1 
11 75 1 16 9 310 47 6 3 ? 88 5 4 17 13 2 79 
13 3 18 3 6 ? 9 3 31 ? 5 37 
11 676 
73 6 13? 978 93 8 579 909 37 
5? 87 
4 
6 58 1? 1 
450 




49 678 138 
65 3 1 
11 3 ? 5 
1 
11 75 1 16 7 261 47 5 
3 2 70 ? 4 17 9 ? 79 10 3 18 3 6 
? 9 3 75 ? 5 36 10 
223 796 42 8 652 496 709 6 
67 
ROENTGENAPPARATE UND­GERAETE F , N I C H T H E O I Z I N , Z W E C K E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
70S 
7 1 6 
334 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
5 0 4 
508 
51? 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
800 
9 7 7 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 





6 10 4 5 3 5 1 13 ?? 3 3 7 1? ? 1 ? 5 1 5 106 16 5 3 1 1 1 1 3 ? 4 1 8 1 
10 300 
8 8 0 
7 9 ? 
7 8 8 
7 7 7 
45 



































































3 8 7 
187 





3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 7 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
578 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 




7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 



















COSTA R I C 
CANAL PAN 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 







B R E S I L 




L I B A N 
IRAK 
IRAN 




Β I RH AN I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 





A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
SECRET 












6 7 ? 
6 7 7 3 
















3 6 7 8 























9 5 4 4 
52 2 4 1 
10 9 20 
31 7 7 8 
19 7 7 3 
4 9 ? 
349 
3 1 9 
6 0 3 
7 0 6 
45 
9? 












6 5 0 
861 
789 
9 5 1 
444 
6 0 4 
2 2 5 
512 
2 3 4 
9 0 2 0 . 1 9 * ) APPAREILS A RAYONS X POUR AUTRES USAGES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6? 
0 6 4 
0 6 6 
70S 
7 1 6 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 4 
5 08 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 7 0 
73? 
7 36 
8 0 0 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















• A L G E R I E 
L I B Y E 







C H I L I 
ARGENTINE 











7 9 8 
138 539 355 







73 151 195 3? 
58 

























7? 10 1 15 






















1000 M O N 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 10 3? 1040 
390 
6 9 4 
7 4 2 
740 
4 8 8 
6 
4 4 
4 6 3 
169 
38 131 48 4 65 
, 16 18 
3 224 
1 966 l 258 935 238 81 
6 12 242 
93 
28 
4 6 8 
5 5 4 7 
1 2 4 8 
596 
2 0 
10 117 53 20 46 
1? 
106 181 
78 153 114 7 0? 

























8 2 1 7 58 91 
1 4 2 6 
4 9 5 
177 
7 3 6 
4 9 7 
7 7 6 







1 6 1 
9 
52 















65 18 7 152 
6 1 4 
355 
2 5 9 
7 4 9 




» ) APPAREILS U T I L I S A N T LES R A D I A T I O N S DES SUBSTANCES 
R A O I D ­ A C T I V E S A USAGE HEDICAL 
5 14 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 















? 1 U ? 150 
5 
? 7 5 8 1 733 
1 5 7 6 










") Siehe im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
770 
346 




5 7 8 
6 7 4 
6 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A P P . U . 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 30 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
508 
6 1 6 
7 3 ? 
8 0 0 
1000 
1010 








0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
030 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
708 
770 
7 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
484 
5 0 0 
504 




6 1 ? 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 





8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 























1000 kg QUANTITÉS 












0 3 7 F INLANDE 
3 4 0 3 6 SUISSE 
17 1 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
2 0 5 0 GRECE 
3 
7 7 0 EGYPTE 
3 4 6 KENYA 




4 1 ? MEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
50B B R E S I L 
5 7 8 ARGENTINE 
4 6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
11 1 3 8 4 0 1 0 0 0 H 0 N D E 
6 69 2 5 1 0 1 0 CEE 
5 6 9 14 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 50 10 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 9 5 1 0 2 1 AELE 
5 19 4 1 0 3 0 CLASSE 2 
. • 














































, , 1 


























1 78 1 
1 33 
1 45 
1 33 ■ 
1 19 











3 3 76 Si 
2 3 . l i 
I 
! 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
17 . . 7 10 
65 9 . 2 9 
120 . . . 115 
26 . . . 22 
12 6 
10 . . . 
4 4 4 4 
2 1 . . . 21 
11 . . . . 
2 4 . . . 2 4 
5 4 . . 2 2 32 
8 1 81 
25 . 75 
4 3 . . . . 
19 . . . 19 
l 7 4 8 9 4 . 8 1 83? 
5 8 0 6 . 75 4 7 7 
6 6 8 88 . 56 4 1 0 
3 4 7 38 . 7 7 3 3 
7 9 4 31 . . 7 7 3 
3 1 6 45 . 4 9 177 
1 1 . . . 
5 5 . . . 
9 0 7 0 . 5 9 » ) APPAREILS U T I L I S A N T LES R A D I A T I O N S DES SUBSTANCES 
RADIO­
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
) 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 8 B R E S I L 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRAL IE 
) 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
! 1 0 1 0 CEE 
î 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
, 1 0 2 0 CLASSE 1 
L 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
10 31 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 0 . 7 1 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
3 9 0 R. AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
.700 I N D O N E S I E 
"708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
BOO A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
L 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
­ACTIVES POUR AUTRES USAGES 
7 6 5 . NO ? 7 5 6 
7 3 4 6 4 . 5 154 
1 1 5 3 111 
17 8 . 7 
7 5 6 7 1 
89 7 . 1 
16 ? 
I l l 
7 1 9 
7 1 33 . 2 
7 5 8 . . . 
135 6 
4 8 13 









46 . . . 








1 1 1 
62 
36 
















2 2 4 5 2 9 8 . 2 5 1 8 4 1 
8 8 8 1 4 7 . 15 7 0 6 
1 3 5 8 1 5 2 . 10 l 135 
9 8 2 100 . 9 8 3 3 
5 5 5 4 8 . 9 4 9 1 
187 5 1 . 1 115 
7 6 . . . 
25 25 
1 8 7 . . . 1 8 7 
A RAYONS X 
5 6 8 . 53 . 5 1 1 
2 7 3 25 
3 4 3 4 1 6 9 
122 75 43 
4 2 8 79 1 
2 2 7 6 1 . 
7 7 . . . 
8 7 6 . 2 . 
1 5 4 ? . . 
7 9 6 9 1 
7 4 3 ? 15 
1 5 4 
4 3 1 . . 
116 4 3 . 
39 . 1 
48 3 
9 7 
5 9 1 
2 4 . 2 
28 . 5 
7 0 
1 1 1 
2 3 
2 1 12 
18 
17 
1 1 2 9 1 . 
1 0 0 9 3 7 
79 . . . 




5 4 2 3 
18 
12 










13 . . . 
12 
87 . 4 
1 2 8 3 1 
65 
7 4 7 
7 3 3 
. 3 4 8 
2 2 0 
77 
86B 
1 5 1 
2 8 6 
2 2 6 
154 
4 2 





































2 2 9 4 . . 2 2 9 4 
9 3 3 2 3 7 3 2 0 9 2 2 9 4 6 4 0 1 
1 7 3 5 220 1 6 6 . 1 3 3 9 







. 1 1 




2 4 1 
1 2 7 













































') Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies per produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e , Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 0 1 1 4 2 1 . . 4 0 
1020 35 
1021 13 
1030 6 1 
1 0 3 1 









ANDERE T E I L E U.ZUBEHOER F.ROENTGENAPPARATE U . ­GERAETE UNO F 
A P P . U . G E R A E T E , O I E R A D I O A K T I V E STRAHLEN VERWERTEN 
0 0 1 116 . 2 1 . 8 1 
0 0 2 108 13 
0 0 3 1 6 3 4 18 
0 0 4 1 1 4 9 4 
0 0 5 1 0 1 46 1 
0 2 2 56 2 
0 2 6 3 
0 2 8 12 1 
0 3 0 65 3 
0 3 2 16 I 
0 3 4 17 
0 3 6 4 5 2 
0 3 8 4 2 
0 4 0 6 
0 4 2 2 8 6 
0 4 8 13 
0 5 0 13 
0 5 2 12 
0 5 6 13 1 
0 6 0 3 
0 6 2 4 
0 6 4 7 
0 6 6 1 
0 6 8 2 
2 0 4 3 2 
208 6 5 
212 1 1 
2 1 6 3 
2 2 0 1 
2 4 8 1 I 
2 8 8 1 
3 0 2 1 1 
3 3 0 2 
3 7 0 1 1 
3 7 2 2 2 
3 9 0 19 
4 0 0 2 1 5 5 
4 0 4 18 Ι 
412 8 
4 1 6 1 
4 3 6 2 
480 2 
4 8 4 5 
5 0 4 5 1 
508 19 
5 1 2 3 
5 2 8 10 
6 1 ? 5 
6 1 6 7 
6 7 4 3 
6 6 0 6 
6 6 4 7 1 
6 7 6 1 
6 8 0 3 
7 0 0 4 
7 0 ? 1 
7 0 8 1 
7 7 0 Ι 
73? 4 1 
7 4 0 1 
8 0 0 75 1 
8 0 4 1 



























































9 7 4 
1000 2 3 1 4 1 2 2 48 9 2 4 Ι 0 3 4 
1010 6 0 1 77 43 . 3 2 7 
1 0 1 1 7 9 0 45 6 
1020 6 0 9 2 4 5 
1 0 2 1 2 4 3 9 1 
1030 149 2 1 
1 0 3 1 7 6 . . 
1 0 3 2 9 8 . . 
1040 33 Ι Ι 
7 0 8 
5 56 
7 7 ? 
171 
1 ι 31 
INSTRUMENTE,MASCHINEN,APPARATE,GERAETE UND MODELLE, 
ZU VORFUEHRZWECKEN,NICHT ZU AND.VERWENDUNG GEEIGNET 
INSTR.USW.FUER UNTERRICHT I N P H Y S I K . C H E M I E , T E C H N I Κ 
0 0 1 46 . 10 . 36 
0 0 2 55 8 . 1 5 
0 0 3 6 0 1 11 
0 0 4 4 1 1 1 
0 0 5 8 4 2 
0 7 ? 12 
026 1 
02 Β 16 
0 3 0 2 2 1 
0 3 2 12 
0 3 4 2 1 
0 3 6 4 2 1 
0 3 8 33 
0 4 0 5 1 
0 4 2 11 
0 4 8 5 2 
0 5 0 4 . 2 
0 5 ? 5 1 
0 5 6 I 1 
0 6 ? ? 
0 6 4 1 
7 0 4 3 7 
708 6 6 
71? 3 ? 
7 1 6 ? 
770 3 
7 3 ? t I 
748 3 ? 





























W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 3 0 4 154 43 . 5 06? 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 7 4 69 32 
1 0 2 1 AELE 1 915 17 19 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 278 83 
1 0 3 1 .EANA IO 3 
103? . A . A O H 34 22 







. 9 0 2 0 . 7 9 PARTIES ET ACCESSOIRES D A P P A R E I L S A RAYONS X ET 
0 APPAREILS U T I L I S A N T LES R A D I A T I O N S DE SUBSTANCES 
R A D I O ­ A C T I V E S 
14 0 0 1 FRANCE 1 4 1 ? . ? 6 9 . 1 035 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 9 7 9 337 
36 0 0 3 PAYS­BAS 1 4 7 9 57 9? 
1 0 1 0 0 4 ALLEM.FEO 7 64 137 47 
18 




0 0 5 I T A L I E 1 0 0 7 4 3 4 3 
4 0 2 ? ROY.UNI 6 6 ? 5? 10 
0 2 6 IRLANCE 2 1 
0 2 8 NORVEGE 1 3 1 4 1 
1 0 3 0 SUEDE 9 0 5 51 1 
0 3 2 F INL ANDE 2 4 0 17 1 
0 3 4 DANEMARK 2 8 1 14 
5 0 3 6 SUISSE 4 2 0 15 1 
1 0 3 8 AUTRICHE 330 1 
1 0 4 0 PORTUGAL 72 6 
5 042 ESPAGNE 323 102 3 
0 4 3 YOUGOSLAV 129 . 1 
1 0 5 0 GRECE S3 1 4 
1 0 5 2 TURJUIE 85 . 1 
056 U . R . S . S . 2 2 5 15 
0 6 0 POLOGNE 64 1 6 
062 TCHECOSL 96 . 12 
0 o 4 HONGRIE 1 0 9 1 
056 ROUMANIE 2 4 1 
063 BULGARIE 4 1 
2 0 4 MAROC 50 40 
2 0 8 . A L G E R I E 99 82 3 
2 1 2 T U N I S I E 12 10 
1 2 1 6 L I B Y E 33 
2 2 0 EGYPTE 2 ? 
2 4 8 .SENEGAL 11 u 
2 3 8 N I G E R I A 26 
302 .CAMEROUN 14 14 
3 3 0 ANGOLA 12 
3 7 0 .MADAGASC 15 14 
3 72 . R E J N I O N 12 11 
1 3 9 0 R . A F R . S U O 2 3 6 18 l 
3 4 0 0 ETATSUNIS 2 2 9 2 71 50 
4 0 4 CANADA 209 17 1 
4 1 2 MEXIQUE 129 3 
4 1 6 GUATEMALA U 
4 3 6 COSTA R I C 19 
4 8 0 COLOMBIE 12 
4 8 4 VENEZUELA 49 2 ? 
1 5 0 4 PEROU 47 6 
5 0 8 BRESIL 7 9 5 1 
5 1 ? C H I L I 7 1 6 
5 7 8 ARGENTINE 8 1 ? 
6 1 ? IRAK 33 
6 1 6 IRAN 73 5 
1 6 7 4 ISRAEL 50 1 
Í.ÒO PAKISTAN 85 ? 
6 64 INDE 7 35 1 
6 7 6 B I R M A N I E 16 
6 8 0 THAÏLANDE 46 
; 700 INDONESIE 34 
70? MALAYSIA 14 
7 0 8 P H I L I P P I N 1? 
7 2 0 CHINE R.P 31 1 
73? JAPON 176 49 
7 4 0 HONG KONG 10 
1 800 AUSTRAL IE 750 1? 3 
804 N.ZELANDE 16 
575 
1 187 


























l ? 1 
1 

























2 2 9 1 A 
9 7 7 SECRET 1? 3 3 6 . . 1? 836 
> 1 0 0 0 M O N D E 77 6 8 9 1 71? 5 1 3 1? 8 3 6 U 503 
1 0 1 0 CEE 5 590 9 6 0 4 1 0 . , 167 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 7 6 2 752 103 
, 1 0 2 0 CLASSE 1 6 819 432 77 
l 1 0 2 1 AELE 2 8 0 ? 144 13 
I 1 0 3 0 CLASSE 2 1 347 300 8 
1 0 3 1 .EAMA 106 80 2 
1032 . A . A O M 136 116 3 




1 4 5 7 23 
17 
554 

































8 5 3 





9 0 2 1 INSTRUMENTS APPAREILS ET MODELES POUR LA DFMONSTRATION 
9 0 7 1 . 1 0 INSTRUMENTS APPAREILS MOOELES POU« L ENSEIGNFMENT DE 
P H 7 S I Q J E OE LA C H I H I E OU DE LA TECHNIQUE 
0 0 1 FRANCE 4 7 ? . 57 . 165 
00? B E L G . L U X . 4 1 1 53 . 5 t 
0 0 3 PAYS­BAS 5 9 8 18 149 
0 0 4 A L L E H . F E D 9 ? 37 77 7 
0 0 5 I T A L I E 7 9 3 14 4 
0 7 ? ROY.UNI 7 4 1 95 7 1] 
0 7 6 IRLANDE 1? 
0 7 8 NJRVEGE 1 5 1 . . | 
0 3 0 SUEDE 3 8 5 137 6 
0 3 ? F INLANDE 136 
0 3 4 DANEHARK ? 0 6 ? 1 
0 3 6 S U I S S E 4 0 9 71 11 
0 3 8 AUTRICHE 197 . . . 
0 4 0 PORTUGAL 40 8 
0 4 ? ESPAGNE 106 ? . 16 
0 4 8 YOUGOSLAV 5? 73 
0 5 0 GRECE 3 1 . 1 7 
0 5 ? TURQUIE 8 4 8 1 1 
0 5 6 U . R . S . S . 5 4 54 . 
0 6 ? TCHECOSL 49 
0 6 4 HONGRIE 17 
7 0 4 HAROC 70 54 . 1 
7 0 8 . A L G E R I E 56 5 1 
71? T U N I S I E 45 36 
7 1 6 L I B Y E 33 
2 2 0 EGYPTE 33 
2 3 7 . M A L I 13 1? 
7 4 8 .SENEGAL 7 1 9 . . 
7 7 ? . C . I V O I R E 31 30 
300 



















33 ι 1? 
1 
7 7 6 GHANA 58 . 53 5 
LA 
2 i 
*) Stehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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3 7 ? 
3 3 4 
357 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 ? 
4 7 8 
4 8 0 







6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
708 
7 3 2 
736 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
B l ULO 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 




0 J 6 
038 
0 4 8 
2 0 4 
208 
217 
7 1 6 
390 
4 0 0 




8 0 0 
1000 
1010 








0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 7 8 
0 30 
0 3 7 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5? 
0 5 6 
0 6 0 
7 0 4 
708 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 


































































































































149 78 3« 
17 71 l i 
137 7 71 
6 4 A 
2 . 1 




L L E 






• . 3 i 
, 5 
2 1 2 : 
> . 1 
i 1 f 
I A 
ι 1 ; ί ι < 


















































> 6 8 9 
1 9 6 




















































































2 8 4 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
377 .CONGO RD 
334 E T H I O P I E 
35? TANZANIE 
37? .REUNION 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIQUE 
¿ 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLUMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
POO EOUATEUR 
5 0 4 PERUU 
5 0 8 a R E S I L 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
S2a ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
f ,04 L I S A N 
ί,Οβ S Y R I E 
6 12 IRAK 
6 1 6 IRAN 
Í 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 J U R U A N I E 
6 32 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
u 3 4 LAOS 




708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
736 FJRMOSE 
740 HONG KONG 
■100 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 J 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 










l 0 3 1 
140 



































9 7 3 6 
2 3 1 6 
7 4 1 9 
3 4 1 7 
l 6 2 5 





France Be lg . ­Lux . 
V A L E U R S 





• . 19 
44 
• 6 < 
3 
2 2 6 
10 





































a · 38 8 4 
) 6 1 006 2 


































? 0 5 6 3 0 6 1 9 0 6 0 5 3 7 3 1 
17? 7 3 6 65 1 8 7 1 7 ? 
1 9 3 4 6 9 1 7 5 5 082 2 0 9 
359 4 4 4 2 864 6 » 
313 2 0 13 1 278 1 
1 5 2 1 26 83 2 116 120 
133 22 39 
123 . 15 12 
54 
9 0 2 1 . 5 0 HODELES 0 ANATOHIE HUMAINE OU ANIMALE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
034 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
.138 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
¿04 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
F.00 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
l u l l EXTFA­CFE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? . A . A O H 
























9 3 7 
312 
6 26 














■ · • · 1
s a 









Β a * 
a · • 







4 0 1 
27 
4 0 2 
16 













1 268 1 0 
67 5 8 4 9 1 5 5 
I B l 5 3 7 7 2 9 
7 . < 
49 4 i 
10 4 
2 4 
a a a 
9 0 7 1 . 9 0 AUTRES INSTRUHENTS APPAREILS ET HOOFLES Ρ 
0 0 1 FRANCE 
007 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFDE 
03? F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
7 0 4 HAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 2 T U N I S I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 7 0 EGYPTE 
7 7 ? . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RO 
5 6 7 
3 50 
146 
4 3 7 
2 8 2 












3 7 0 
9 4 
17 










39 . 2 1 
34 39 
136 4 8 1 2 " 
37 1 5( 
96 8 12 
4 l 35 
18 6 6 , 
2 l 1 " 
8 1 1 ' 
39 6 5< 






















ï 186 4 





' 7 1 0 9 9 
> 77 7 4 
5 0 7 3 
Γ . 1 2 6 
1 1 9 4 
72 5 9 
20 
8 0 2 
' 8 I 
, 4 1 
1 61 4 8 
I 14 2 
1 5 3 
I 13 18 
7 3 7 
11 I 
, . 4 3 
1 2 4 
13 
> . 1 
1 2 
8 
) 1 3 
) 5 
8 . 5 
I f 
36 1 
ι 5 0 ; 
) . 1 
a a 
. 
') Stehe im Anhang Anmerkungen zu den »mxalnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
reble de correspondence CST­NIMEXE voir < ι fin aie volume 
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Januar­Dezember —1963 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlussel 
C o d e 
pars 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
4 6 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
H A S C H I 
P R U E F U 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 U 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
D I C H T E 
P Y R O M E 
H I T RE 
F I E B E R 
0 0 3 
1 0 0 5 
1 0 3 6 
4 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
N E N , 



























6 6 5 
2 4 4 
4 2 0 
2 1 9 
I 2 o 




A P P A R A 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e , B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c 
1 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
I 2 1 
3 1 4 8 1 6 















1 5 4 4 7 2 1 2 9 , 
6 4 3 2 12 2 ( 
9 1 1 4 1 2 9 6 ( 
2 9 6 7 0 5 
1 5 4 4 4 3 ( 
5 3 8 5 7 1 
1 4 5 
1 8 . i 
1 0 . 2 
T E U N D G E R A E T E F U E 5 M E C H A N I S C H E 
1 V O N M A T E R I A L I E N I Z . 6 . M E T A L L , H Ú L Z . P A P I E R I 
5 6 0 
1 3 2 
7 0 
3 2 























































2 2 1 5 
9 1 8 
1 2 9 7 
7 9 2 
4 2 9 
3 6 4 
1 1 
5 
1 4 1 
M E S S E R U N D 
T E R BAR OME 
G I S T R I E R V O 





6 6 4 8 
1 4 . 5 U , 
1 1 b' 




1 0 5 7 5 2 
2 4 7 0 2 
8 1 5 






A E H N L I C H E I N S T R U M E N T E , T H 
T E R , H Y G R O M E T E R U N D P S Y C H k 
RR I C H T U N G . A U C H K O M B I N I E R T 
R 
1 



































1 6 0 
4 0 
> 1 2 0 
6 3 
, 2 7 
1 4 7 
1 
























5 ) 3 4 
5 





















î 1 6 2 
) 7 b 
l 1 0 3 
; τι I 4 0 
2 1 
1 1 





> 1 2 
1 1 7 0 
) 3 · . 
5 1 5 
2 1 2 1 
. r i s 
I M E T E R , A U C H 
. ι 3 1 
N I M E X E 
B E S Ì I M M U I N L » 
D E S T I N A T / O N 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
u 6 8 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
f . 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 J 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
H Ü N D U R . B R 
J A M A Ï Q U E 
. C U R A C A O 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F U R M O S E 
A U S T R A L Ι E 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 







" 0 2 2 . 0 0 M A C H I N E S ET 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
G 0 4 
n o s 
. " 2 2 
ù 2 o 
1 2 3 
1 3 0 
J 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O S O 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
• J62 
( 1 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
¿ 0 4 
2 0?. 
2 l ¿ 
¿ 1 6 
¿ ¿ 0 
272 
3 14 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 0 
i l l 
4 0 4 
< ­ l ¿ 
4 3 0 
4 3 4 
e 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 ¿ 8 
6 0 4 
6 J 3 
t 1 2 
6 L 6 
­ 2 4 
t 32 
6 6 0 
f 6 4 
6 1 0 
7 0 2 
7 ¿ u 
7 2 ­ 1 
7 12 
7 3 6 
•TOO 
e i e 
l o JO 
l ü l O 
K i l l 
1 Ü 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Í O ' . O 
' 0 2 3 
1 0 2 3 . 1 
0 0 3 
0 0 5 
n 3 6 
¡.¡A 
F R V X E 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
» J H T J G A L 
E S P A G N E 
YU J G O S L A V 
G R E C E 
r m j u i E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C J S L 
H J ­ j j R I E 
F ! J J » A N ! E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R ! E 
T U N I S I E 
L I JY E 
E G Y P T E 
. c i V O ; ; E 
. G A J O N 
E T H I O P I E 
. M A O A G A S C 
Ζ Λ Μ 3 Ι Ε 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I H A N 
S Y = 1 F 
I R AK 
I R A ' , 
I S ­ A E L 
A R M J . S E O U 
P A K I S T A N 
p j ' i r 
T H A I L A N ) E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
C O R E E S u n 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
. C A L E D Ü N . 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L ' . S S F 2 
. E A M A 
. '. . A H M 










D E N S I M E T : E S 
1 6 4 
4 5 5 
5 4 























1 9 7 
2 0 1 
7 3 1 
4 2 0 
2 3 7 
9 3 1 
6 3 6 
1 7 9 
1 8 3 
4 9 7 


















1 7 8 9 
2 9 5 
1 4 9 4 
3 9 5 
2 7 7 
6 6 1 
1 1 7 
1 6 2 
4 3 R 
A P P A R E I L S O 
3 0 5 
6 2 3 
5 4 4 
¿ 1 5 
1 6 4 
6 2 1 
2 5 
I I B 
7 0 2 
1 0 3 
1 3 4 
7 7 9 
1 9 3 
1 0 4 
6 5 1 
¿5< ­
1 2 4 
3 2 5 
3 3 5 
1 1 4 
1 3 5 
Ι Ί -
6 3 3 











1 J 2 
6 6 ) 
5 3 




4 5 3 
1 0 0 




1 1 ? 
7 = 
¿ 7 
2 7 5 
2 2 7 
3 1 
1 3 
1 3 6 
3 3 




1 5 5 
3 5 3 
1 0 3 
7 1 1 
3 5 0 
7 4 3 
3 7 
5 4 
? 4 ò 
A E f C 
T H E l ­ ^ C E T R E S ¡ lAR 



























. 1 3 
6 





















9 7 7 
1 9 2 
7 3 6 
¿ 3 6 
3 9 
3 3 0 
6 3 
4 5 
1 9 0 
1 0 0 0 D O U A R S 





3 0 4 
1 8 9 






N e d e r l a n c 
VALEURS 























1 7 4 7 1 
5 4 9 
1 1 9 8 
6 3 9 
3 1 0 




E S S A I S M E C A N I Q U E S 

















, 1 0 




. . . . , 
. 
• 
2 4 5 


























2 6 4 
4 7 6 
7 8 8 
6 8 7 

















1 4 7 
1 0 9 7 
2 7 2 
8 2 5 
4 3 4 
1 1 5 
3 0 1 
4 0 
0 ­ : S M A U R I A U X 
















" E T R E S P E S F ­ L l y U I D F S E T S 
O M E T H F S H Y G R O M E T R E S P S Y C H f 
T H E E M C M E T S E S M E D I C A U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 















1 4 3 
6 0 1 
5 14 
0 9 Ί 
6 7 5 
1 6 
1 0 7 
6 6 2 
1 0 2 
1 2 9 
6 8 0 
1 8 7 
90 
4 3 0 
2 4 6 
9 3 
1 1 5 
2 3 0 
¿ 7 0 
1 7 7 
1 4 3 
4 5 7 










A l l 
5 7 




' • 4 6 
5 s 




1 ¿ H 
75 
7 ' . 
¿ 4 9 
¿ 1 3 
¿ 0 
6 
1 0 9 
¿ 4 




6 5 7 
? 5 3 
4 0 4 
1 3 1 
6 3 9 
7 7 1 
2 0 
9 
6 0 0 
M l L A I P E S 





















ι 1 0 0 
1 1 8 
9 8 5 
1 9 9 
9 1 
6 3 3 
ι 




*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1000 11 2 . . 5 
1010 4 1 1011 7 1 1020 5 1021 4 1030 2 1 1031 2 1 1032 1040 
2 3 3 3 , Β 
Β 
« 
ANO.UNMITTELBAR ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERMOHETER 
001 65 . 1 . 62 
002 43 15 . i 003 42 004 4 1 005 17 2 022 2 028 8 030 29 032 10 034 16 036 24 3 038 16 040 1 042 5 1 046 3 050 6 1 052 5 1 056 2 1 066 5 3 206 2 2 212 322 390 4 400 10 4 404 2 412 1 480 484 1 508 3 512 1 578 604 ? 616 4 1 674 1 660 664 1 69? 73? 1 800 1 950 1 
( 
25 42 , 15 2 β 
28 10 , 12 
19 17 1 1 3 3 3 
Β 
1 . , , 3 6 2 1 
Β 
1 2 1 
Β 
1 2 1 
Β 
Β 
, 1 1 • 
1000 351 39 1 9 278 
1010 170 18 1 3 143 1011 182 21 1 6 135 1020 145 10 . 5 119 1021 99 4 . 4 87 1030 29 8 1 1 14 1031 2 2 . . . 1032 3 3 . . . 1040 7 3 . . 2 
HYGROMETER UND PSYCHROHETER 
001 7 . . . 7 
002 3 1 003 4 005 5 1 022 4 1 028 1 030 2 032 1 034 1 036 5 038 3 042 1 1 050 1 400 43 404 7 484 . . 508 1 512 . . . 800 ? 
1000 96 4 1010 19 1 1011 77 3 1070 73 ? 1071 15 1 1030 5 1 1031 103? 1040 
2 4 4 3 1 2 1 1 5 3 
Β 




17 73 70 14 3 
Β 
, • 
OICHTEHESSERIARAEOHETERIUND AEHNLICHE INSTRUMENTE 
001 ? . . . ? 







1000 40 3 1 2 27 
1010 14 1 . 1 7 
1011 25 3 
1020 20 1 
1021 16 
1030 4 1 
1031 
1032 2 1 














2 . , . 1 
Β 
, 2 1 
Β 































1000 Η 0 Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTÍA­CEE 1020 CLASSE I 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
WERTE 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
266 37 ' 
56 4 211 33 A 130 2 105 72 31 27 19 10 7 
Nederland Deutschland 
(BR) 
> 5 156 
43 5 113 1 96 B3 1 17 1 1 , 7 . 3 3 . 
9023.19 AUTRES THERHOHETRES A LIQUIDES A LECTURE DIRECTE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U .R .S .S . 066 ROUMANIE 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 322 .CONGO RO 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 460 C0L0H8IE 464 VENEZUELA 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INDE 692 VIETN.SUD 732 JAPON 800 AUSTRALIE 950 SOUT.PROV 
1000 N 0 N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
601 . 6 2 569 
260 56 . 18 180 466 5 3 . 452 35 13 190 14 47 3 88 3 291 1 81 245 1 281 18 144 1 31 4 71 21 34 8 62 5 64 13 31 24 80 39 37 35 19 14 14 5 59 221 31 66 1 11 12 32 75 2 25 2 15 2 26 5 40 11 31 J 11 4 19 10 4 ( 31 1 27 1 30 
6 . 2 173 1 42 3 80 1 276 78 25 217 1 252 L . 137 l 1 24 1 27 20 1 38 41 1 25 
Β a 
2 1 1 ι 52 1 184 65 11 7 29 54 22 10 2 10 1 70 76 1 5 8 3 s . 
30 3 73 • 
4 130 431 33 81 3 287 
1 552 88 11 28 1 374 2 579 344 22 53 1 913 1 857 113 5 39 1 594 1 127 32 3 31 1 028 551 163 15 14 271 55 41 7 1 2 47 44 . 1 . 140 67 2 . 4 8 
9023.30 HYGROHETRES ET PSYCHROMETRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 050 GRECE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 484 VENEZUELA 508 BRESIL 512 CHILI 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
54 . . 1 50 
31 3 59 85 10 34 7 20 28 16 22 60 26 36 17 13 216 32 10 34 2 14 10 22 
1 77 57 75 76 20 23 16 22 1 . 59 26 13 12 216 32 10 9 4 22 
925 70 3 4 803 
234 14 2 3 209 692 57 554 25 194 7 132 26 8 5 3 3 6 5 
9023 .91 DENSIHETRES AEROHETRES PESE­LIQU 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 066 ROUHANIE 208 .ALGERIE 412 HEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
29 . ] 
21 5 25 1 80 3 4 : 19 2 10 29 1 22 48 3 20 . 1 18 13 15 15 14 12 11 
L 1 594 517 185 I 76 
ί . 2 
. « 1 
DES ET INSTRUHENTS 











. , . . 10 
4T3 81 52 22 252 
175 12 45 10 69 
298 69 7 12 183 
193 21 4 2 155 
136 7 3 1 121 
80 31 2 9 27 
8 5 . 1 1 
18 15 . 1 . 



































































• • a 
6 1 a 
a 
a 
23 « • 
45 
6 39 11 1 28 . a 
« 
SIMIL 
* . 2 33 « » 1 
m 1 
a 3 a 
2 1 
66 
39 27 11 4 11 1 2 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den eswelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh· am End« 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
... : 
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1000 kg QUANTITÉS 





1000 DOUARS VALEURS 




001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 066 066 204 208 220 322 330 390 400 404 412 480 484 504 508 517 578 604 608 616 6 74 664 680 73? 740 600 950 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
001 00? 003 004 005 07? 076 078 030 03? 034 036 038 040 04? 050 052 21? 37? 390 400 404 41? 484 508 51? 578 616 740 800 804 
1000 1010 1011 10 70 1071 1030 1031 103? 1040 
36 34 38 13 33 18 7 28 8 16 79 31 4 11 5 7 5 1 1 1 
1 7 14 
7 1 1 4 7 7 1 2 ? 3 1 4 1 1 4 5 1 
419 156 764 197 131 54 1 3 11 
16 39 5? 5 6? 10 6 11 40 6 15 7? 10 
? 
11 1 
5 178 47 ? 1 4 ? 3 
ΐ 75 5 
588 175 414 395 108 16 
47 70 77 15 5 8 1 3 4 
30 19 11 10 4 1 
79 76 35 
30 16 7 77 6 16 78 31 ? 5 3 4 5 
336 171 715 171 174 39 
13 
78 49 
55 10 6 11 39 5 13 19 10 ? 7 1 
5 175 47 ? 1 4 ? 3 
ΐ 75 5 
541 145 397 380 10? 16 
I N S T R . , A P P . U . G E R A E T E Ζ . M E S S E N , K O N T R O L L . O D . R E G E L N VON 
VERAENDERL.GROESSEN V . F L U E S S I G K . O D . G A S E N O D . Z . R E G E L N 
VON TEMPERATUREN,AUSGEN.HAREN DER T A R I F N R . 9 0 1 4 
MANOMETER H I T SP IRALEN OOER HEMBRANEN AUS METALL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 



























PYROMETRES ET THERMOMETRES NON REPRIS SOUS 9 0 7 3 - 1 1 ET 19 
1 
1 
77 6 17 9 1 5 
OOI 007 003 004 005 07? 078 030 037 034 036 038 040 04? 048 050 05? 056 060 06? 066 068 2 04 208 220 377 330 390 400 404 41? 480 484 504 508 51? 578 604 608 616 674 664 
6 8 0 
7 3? 
7 4 0 
8 0 0 
9 50 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





























B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 








A U S T R A L I E 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 H Ο Ν O E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
564 440 500 161 537 776 95 346 13? 738 459 306 76 167 90 69 94 76 73 37 170 10 18 76 11 10 19 106 194 12 10? 1? 73 71 104 4? 13 18 7? 63 79 57 19 18 67 65 11 
6 06? 7 196 3 867 7 756 1 797 874 35 84 774 
001 00? 003 004 005 07? 076 078 030 03? 034 036 038 040 04? 050 052 71? 377 390 400 404 41? 484 508 51? 576 616 740 800 804 
BAROMETRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












T U N I S I E 
.CONGO RD 





B R E S I L 






1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 















4 6 4 
55 



























5 0 9 6 
1 51? 
3 5 8 3 
3 754 
l 0 1 4 





























7 4 4 















U 14 ? 1 7? 
7 1 1 33 3 
7 9 8 
164 133 104 35 
78 10 3 1 
10 1 1 
? 1 7 1 

















































4 4 3 





7 3 0 



































• 4 868 
1 7 5 4 
3 114 
? 4 0 0 
1 683 

































1 9 1 
48 
) 4 6 7 1 
1 747 
3 3 7 9 
3 0 9 7 















A P P A R E I L S ET INSTRUHENTS Ρ HESURE CONTROLE OU REGULATION DE 
F L U I D E S GAZEUX OU L I Q U I D E S Ρ CONTROLE AUTOMATIQUE DES 
TEMPERATURES SAUF APPAREILS ET INSTRUHENTS DU NO 9 0 1 4 
9 0 7 4 . 1 1 HANOMETRES 
METALLIQUE 
0 0 1 FRANCE 
L 0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 7 F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
A S P I R E 
4 3 7 
4 9 7 
859 
7 0 6 






























3 7 5 




7 9 7 
57 
174 
3 3 4 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
THERHC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 





































3 0 ? 
4 3 1 
3 0 8 









































3 0 1 
1 0 4 




1ST AT E 
5 2 0 
2 0 5 
145 
2 0 3 





2 4 4 
1000 k f 







, , , , 2 
2 1 6 
92 1 4 2 
38 1 1 2 
54 1 2 9 











6 . 1 
1 1 
35 4 16 
10 3 5 
2 4 1 11 
7 . K 
4 . 2 
12 1 1 
4 1 . 
6 Γ ί 
3 18 
37 . 9 
15 3 
2 0 1 51 





































5 9 4 
7 5 0 
3 4 4 
77? 













1 8 8 
65 






3 8 6 






1 7 8 




W E R T E 
EWG­CEE 
0 3 8 AUTRICHE 2 7 6 
0 4 0 PORTUGAL 9 3 
0 4 7 ESPAGNE 1 2 8 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 0 
0 5 0 GRECE 43 
0 5 2 TURQUIE 3 4 
056 U . R . S . S . 1 3 6 
0 6 0 POLOGNE 4 4 
0 6 2 TCHECOSL 4 2 
0 6 4 HONGRIE 11 
0 6 6 ROUHANIE 1 3 1 
0 6 8 BULGARIE 12 
2 0 4 HAROC 29 
2 0 8 . A L G E R I E 77 
2 2 0 EGYPTE 4 6 
2 8 8 N I G E R I A 1 1 
3 1 4 .GABON 16 
3 9 0 R . A F R . S U O 1 1 9 
4 0 0 ETATSUNIS 128 
4 0 4 CANADA 4 5 
4 1 2 HEXIQUE 55 
4 7 8 .CURACAO 2 1 
4 8 0 COLOMBIE 16 
4 8 4 VENEZUELA 23 
5 0 4 PEROU 10 
5 0 8 BRESIL 6 4 
5 1 2 C H I L I 27 
5 2 8 ARGENTINE 4 4 
6 1 6 IRAN 2 3 
6 2 4 ISRAEL 3 3 
6 6 0 PAKISTAN 14 
6 6 4 INDE 6 3 
6 8 0 THAILANDE 13 
6 9 6 CAHBOOGE 16 
7 0 0 I N D O N E S I E 4 2 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 3 
7 4 0 HONG KONG 15 
8 0 0 AUSTRALIE 4 9 
, 1 0 0 0 H 0 N D E 5 7 8 1 
1 0 1 0 CEE 2 2 5 3 
i 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 5 2 6 
1020 CLASSE 1 2 2 8 9 
1 0 2 1 AELE 1 6 0 7 
1030 CLASSE 2 8 4 9 
1 0 3 1 .EAMA 55 
1 0 3 2 . A . A O H 120 





































1 2 1 8 
4 0 8 
8 1 0 
2 7 7 
115 







N e d e r l a n d Deutschland 
, , 1 2 
4 































3 5 33C 
15 111 







9 0 2 4 . 1 9 MANOMETRES AUTRES OU A S P I R E OU A MEHBRANE 
MANOHETRIQUE HETALLIQUE 
2 0 0 1 FRANCE 2 1 8 
1 ' t 0 0 2 B E L G . L U X . 2 9 7 
3 0 0 3 PAYS­BAS 2 4 6 












0 0 5 I T A L I E 1 1 3 
> 0 2 2 ROY.UNI 1 1 9 
1 0 2 8 NORVEGE 3 2 
0 3 0 SUEDE 2 0 3 
0 3 2 FINLANOE 39 
0 3 4 DANEMARK 59 
1 0 3 6 S U I S S E 1 0 7 
0 3 8 AUTRICHE 8 1 
0 4 0 PORTUGAL 5 2 
0 4 2 ESPAGNE 55 
l 0 4 8 YOUGOSLAV 6 0 
l 0 5 0 GRECE 2 8 
0 5 2 TURQUIE 3 3 
0 5 6 U . R . S . S . B5 
0 6 0 POLOGNE 3 6 
0 6 2 TCHECOSL 2 5 
0 6 4 HONGRIE 2 4 
) 0 6 6 ROUMANIE 119 
0 6 8 BULGARIE 13 
ί 2 0 4 MAROC 2 2 
2 0 8 . A L G E R I E 5 1 
1 2 1 6 L I B Y E 14 
2 7 2 . C . I V O I R E 12 
3 2 2 .CONGO RO 13 
3 9 0 R . A F R . S U O 4 2 
4 0 0 ETATSUNIS 9 9 
4 0 4 CANADA 19 
4 8 0 COLOHBIE 16 
5 0 8 BRESIL 57 
! 5 2 8 ARGENTINE 2 0 
60S S Y R I E 1 2 
) 6 1 6 IRAN 57 
6 2 4 ISRAEL 23 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 12 
6 3 6 KOMEIT 10 
6 6 0 PAKISTAN 17 
6 6 4 INOE 9 4 
! 6 6 8 CEYLAN 2 0 
6 8 0 THAILANDE 10 
7 0 8 P H I L I P P I N 19 
7 2 0 CHINE R . P 12 
7 3 2 JAPON 18 
8 0 0 AUSTRALIE 7 3 
1 9 5 0 SOUT.PROV 10 
î 1 0 0 0 M O N D E 3 0 B 4 
1 1 0 1 0 CEE 9 7 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 1 1 3 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 2 6 
1 0 2 1 AELE 6 5 1 
) 1 0 3 0 CLASSE 2 6 5 0 
1 1 0 3 1 .EAMA 6 1 
1 0 3 2 . A . A O H 6 0 
i 1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 4 
9 0 2 4 . 3 0 THERHOSTATS 
> 0 0 1 FRANCE 4 4 3 8 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 2 0 4 2 
( 0 0 3 PAYS­BAS 1 5 0 0 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 2 3 7 8 
0 0 5 I T A L I E 2 9 2 8 
! 0 2 2 R O Y . U N I 1 0 0 5 
0 2 4 ISLANDE 17 
0 2 6 IRLANDE TO 
0 2 8 NORVEGE 5 2 7 














































5 3 2 
149 
3 8 2 lh°z 




3 5 0 
1 4 4 
2 1 8 
1 0 2 3 






































« « a 1 











3 2 94 
2 2 138 
8 11C 
3 46 




4 1 2 9 9 
135 
2 7 
1 4 1 1 0 ! 
1 88 
2 183 
. , ] 
45 
1 1 2 1 
(BR) 




































4 1 4 7 
1 7 1 4 
2 4 3 3 
1 898 
1 4 1 0 
3 8 0 
• • 155 
1 6 4 
136 











































1 6 0 2 
5 4 3 
1 0 5 9 
7 * 8 
4 8 6 
150 
1 
. 1 6 1
3 1 4 4 
1 2 1 8 
975 
1 816 
3 7 3 
13 
6 6 
3 9 2 
I 4 9 7 






















































































6 6 4 
1 5 2 
5 1 2 I S O 
4 4 




9 5 * 
3 3 9 
3 5 4 
1 0 * 1 
a 




3 6 6 
·) Siehe im Anhang Anrrierkungen zu den einzelnen Wi 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE swhe am End« d l « 
") Voir notes por produits en Annexe 







0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
708 
7 1 6 
7 7 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F U E L L t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OURCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 





































4 2? 5 
? 6 0 6 
1 4 0 4 
1 7 0 ? 
1 0 6 1 















































6 4 0 

























1968 — Janv ie r ­Décembre 
1000 kg 
f i a n c e , Belg­Lux . π · dorioira 







i . ■ 
7 7 8 8 
1 7 5 7 
1 0 3 1 









1 0 ? 
3 
1 





















a · ? 
, . 4 
• 















, , , , 
a · 
a · a a 
a a 






























































1 5 7 3 
8 1 9 
7 5 4 
6 9 4 





















3 9 0 




























































6 1 1 
3 1 9 
7 9 7 
7 7 4 
























0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
?0Θ 
7 1 6 
7 7 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 74 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 0 2 4 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 8 
7 6 0 
390 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
578 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 7 4 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
9 0 7 4 . 9 2 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 










U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
HOZAHBlaU 







C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
















. A . A O M 
CLASSE 3 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












5 0 5 
4 7 8 
349 
8 8 6 
75 
8 1 5 
5 0 1 
5 6 4 













1 5 ? 




















4 5 8 


































































































7 1 4 
66 
67 
8 4 ? 
310 






3 0 4 
1 3 6 
77 
































































10 4 7 9 
ί B4C 

























1 6 7 6 
1 4 4 1 
1 4 1 ? 






































7 9 6 
18 













7 6 5 
175 
7 7 4 









, , 14 
Β 
68 




















7 0 0 9 
6 4 3 6 
4 4 3 ? 






































2 3 2 7 
1 2 9 6 
1 0 3 1 






2 0 9 
1 8 0 













I t a l ia 
11 
37 
7 9 9 
5 9 
1 0 
7 5 4 
34 5 
































5 5 0 9 
? 6 8 6 
? 87? 
2 7 4 6 
1 0 4 4 






































8 9 1 
1 5 8 
7 3 3 
7 7 7 
8 0 







*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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0 5 7 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 7 4 
7 7 6 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
REGLER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
0 6 6 
7 0 8 
7 7 0 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 8 4 
504 
5 0 8 
51? 
5 7 4 
578 
6 0 4 
60S 
6 1 ? 
616 
6 7 4 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 8 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 





1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 






























4 0 7 
115 







France ι Belg. 
5 



























































1 4 3 3 
7 3 7 
6 9 7 
5 0 8 






1 4 5 
170 




























TE ,APPARATE U 





























1 2 4 
3 4 
Γ 26 
1 zz 5 
a 
4 
























, , , , 6 




, . , . , . 1 
5 
2 3 6 7 
1 7 7 9 





















































































1 0 0 3 
4 7 7 
576 





1AETE 0 . T A R I F N R . 9 0 7 4 
9 4 1 
T3 
a 
2 1 0 8 

















































































0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
7 0 8 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 37 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
TURQUIE 






• A L G E R I E 
EGYPTE 



















A U S T R A L I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 







9 0 7 4 . 9 5 REGULATEURS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
70S 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 4 
578 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 8 
7 3 ? 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
I " 3 ? 
LO 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















U . R . S . S . 





. A L G E R I E 
EGYPTE 





B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 









A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
















































9 0 0 
5 7 9 
3 7 0 
0 6 7 
385 
5 6 5 
2 2 
70 
7 3 6 
5 8 6 
3 3 6 
8 1 8 
2 1 1 
9 0 1 
4 7 5 
57 
4 1 
7 0 4 
7 0 1 
7 3 9 
7 9 0 
975 
6 6 7 
7 6 
3 7 1 
5 9 3 




3 9 1 
4 ? 
6 4 
























3 9 0 
8 5 1 
5 39 
4 1 0 



























































7 0 7 1 1 1 1 7 4 0 
156 35 4 6 9 
550 76 7 7 0 
142 7 1 6 1 5 
23 7 1 523 
183 3 78 
2 0 
69 




12 3 6 0 
19 3 89 
8 4 5 1 
18 13 1 1 6 8 
26 14 2 5 0 






1 2 87 
80 






7 1 0 1 5 5 














9 0 7 4 . 9 9 APPAREILS OE HESURE DE CONTROLE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 5 8 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












U . R . S . S . 








5 6 4 
590 
7 1 0 
7 4 0 
1 9 1 
5 1 8 
137 
3 8 3 
138 
187 
5 3 5 
3 1 4 
7 8 3 
5 5 8 
5 9 0 
1 7 5 
188 
6 1 7 
77 
6 5 0 
8 
4 0 9 
4 8 9 1 6 
5 8 2 3 
4 3 3 1 
1 8 0 
2 4 
9 0 1 
3 0 
17 
1 3 1 
25 
2 0 7 
2 1 1 ( 
1 7 0 
10 
23 
1 4 9 0 · 
23 
59 
1 9 8 
2 2 
4 
1 4 1 






L 2 6 
6 
















3 3 782 
J 2 1 6 7 
D 1 6 1 5 
ί 1 1 0 9 
3 5 4 6 
ì 1 5 8 
! 2 
5 
3 3 4 8 
ETC NDA 
9 9 1 2 
8 7 0 
9 
5 2 3 1 6 










2 1 8 



















































7 0 0 
9 7 0 
6 7 7 
a 





6 0 7 
157 
7 7 0 
8 8 9 
6 5 0 
18 
178 
5 3 1 
3? 


























1 1 9 
6 
13 
9 9 8 
4 0 8 
5 9 0 
153 




5 4 4 
195 
2 0 6 







2 1 3 


















































2 0 9 
4 0 




ι • * 9 
3 6 9 
1 0 5 
2 9 2 
3 0 7 





1 0 3 
4 1 
1 0 
2 5 9 
1 3 * 
5 2 
1 1 6 
1 1 0 
3 
4 7 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST­NIMEXE voir en hn de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 7 0 
7 7 4 
778 





3 0 6 
3 1 4 
318 
327 
3 3 4 
36? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
448 
4 5 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
51? 
5 7 8 
60S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 7 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
69 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
600 
9 6 2 































3 14 10 4 
4 
76 5 1 






6 7 0 
8 7 1 
4 1 1 




2 3 6 




5 3 2 10 4 
5 87 
185 
4 0 2 
117 51 125 16 
76 
1 5 9 
76 73 4 4 3 1 
337 735 51 35 18 15 
7 4 0 
75 
165 137 
97 13 1 
15 
INST R . , A P P . U . GERAETE F .P HYS I K A L . 0 0 . C H E N .UNTER S U C H . , 
ZUR B E S T I M M . D . V I S K O S I T A E T . P O R O S I T A E T O D . D E R G L . U . F U E R 
KALORI MET R I E,PHOTOMETRIE OD.AKUST.HESSUNG.HIKROTOHE 
GAS­UND RAUCHGASPRUEFER 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
02 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
51? 
5 7 6 
7 7 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
KALORIMETER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 5 
0 3 6 












































































0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
240 
2 4 8 
2 7 2 












4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 





6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 





7 0 6 
7 2 0 
7 24 
7 32 
8 0 0 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURIT AN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 









































A U S T R A L I E 
PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 













52 77 1 336 25 144 433 35 114 33 33 16 19 25 72 13 13 11 78 74 31 76 13 15 15 10 
231 187 43 
171 17 12 11 73 76 11 39 196 46 770 77 76 140 773 41 10 47 351 53 75 10 96 
14? 30 15 18 30 
113 55 17 
71 604 9 794 Il 810 4 607 
7 357 3 345 787 491 3 8 36 
4 20 983 12 129 416 25 42 19 10 16 19 24 70 9 16 11 23 22 16 17 13 14 15 5 
123 55 19 36 13 12 10 13 U 10 25 32 23 82 67 U 84 
165 
18 39 
2 ?0 ? 9a ι 
1 
1 
30 70 7 












































































































APPAREILS Ρ ANALYSES PHYSIQUES OU CHIHIQUES Ρ ESSAIS 
DE VISCOSITE DE POROSITE ET SIMIL POUR MESURES CALORI­
METRIQUES PHOTOMETRIQUES OU ACOUSTIQUES MICROTOHES 
9 0 7 5 . U 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
. 04? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
70S 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
578 
7 7 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1010 
l 1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ANALY 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 































. A . A O H 
CLASSE 3 
9 0 7 5 . 3 0 CALOR 
0 0 1 
00? 
005 
0 3 6 
0 4 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
































































































































*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 6 4 
4 1 ? 
6 6 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 1 6 
7 7 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 




2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
248 




3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 




6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
702 
720 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 







































































































6 0 6 
1000 kg QUANTITÉS 
F r a n c e , Belg.-Lux Neder land Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 DOUARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 . 0 6 4 HONGRIE 30 







1 4 1 ? HEXIQUE 77 . . . 
6 5 0 PAKISTAN 16 
6 3 1 0 0 0 H 0 N 0 E 7 8 6 3 1 7 5 7 
3 . 1 0 1 0 CEE 86 15 7 0 4 
6 3 1 0 1 1 EXTRA-CEE 7 0 1 17 6 3 
3 . 1 0 7 0 CLASSE 1 7 3 8 4 
l . 1 0 7 1 AELE 3 ? 1 ? 
1 3 1030 CLASSE ? 87 8 . 3 
1 0 3 1 .EAHA 3 3 . . 
103? . A . A O H 5 7 . 3 
? . 1040 CLASSE 3 39 . 1 . 
9 0 2 5 . 5 0 HICROTOHES 
10 . 0 0 1 FRANCE 1 1 8 
? . 0 0 ? B E L G . L U X . 78 1 
5 . 0 0 3 PAYS-8AS 49 
5 . 0 0 5 I T A L I E 55 
11 . 0 7 ? R O Y . U N I 1 0 6 
1 . 0 7 8 NORVEGE 18 
3 . 0 3 0 SUEDE 4 4 
3 . 0 3 4 DANEHARK 30 
3 . 0 3 6 S U I S S E 6 ? 
4 . 0 3 8 AUTRICHE 55 
? . 0 4 ? ESPAGNE 77 
1 . 0 4 8 YOUGOSLAV 10 
1 . 0 5 ? TURQUIE 10 
0 6 6 ROUHANIE 17 13 
1 . 3 4 6 KENYA 1? 
1 . 3 9 0 R . A F R . S U O 11 
6 . 4 0 0 ETATSUNIS 170 
5 . 4 0 4 CANAOA 40 
? . 4 1 ? HEXIQUE 18 1 
1 . 4 8 4 VENEZUELA 16 
? . 5 0 8 B R E S I L 33 
1 . 5 1 ? C H I L I 13 
1 . 5 2 8 ARGENTINE 18 
1 . 6 1 6 IRAN 13 1 
2 . T 2 0 CHINE R .P 17 
3 . 7 3 2 JAPON 49 
2 . 6 0 0 A U S T R A L I E 2 2 3 
2 
90 . 1000 H U N D E 1 1 1 3 23 1 6 
22 . 1 0 1 0 CEE 2 5 3 1 1 1 
68 . 1 0 1 1 EXTRA-CEE 8 5 9 21 . 5 
51 . 1020 CLASSE 1 6 1 9 3 
26 . 1 0 2 1 AELE 3 1 7 
15 . 1 0 3 0 CLASSE 2 190 5 
1 0 3 1 .EAHA 6 
1 0 3 2 . A . A O H 4 1 
3 . 1 0 4 0 CLASSE 3 50 13 
5 
5 
. . • • 










































7 4 9 
8 3 1 
6 1 0 






C H I H I Q U E S POUR E S S A I S DE V I S C O S I T E POROSITE ET S I M I l 
3 6 36 6 0 0 1 FRANCE 1 0 7 7 . 8 4 136 
4 . 53 17 1 0 0 7 B E L G . L U X . 75? 1 7 6 . 7 6 8 
3 1 . 33 l 0 0 3 PAYS-BAS 6 6 5 37 7 4 
3 8 10 . 4 0 0 4 A L L E H . F E D 5 4 8 97 1 0 5 7 73 
4 3 1 7 ? . 0 0 5 I T A L I E 6 7 7 9 0 43 4? 
? ? 6 14 ? 0 7 ? ROY.UNI 5 7 8 78 13 176 


















2 4 . 0 2 8 NORVEGE 145 1 39 
3 15 . 0 3 0 SUEOE 3 8 1 3 5 79 
1 5 . 0 3 2 F INLANOE 116 10 1 36 
4 7 . 0 3 4 DANEHARK 7 1 3 6 1 63 
1 3 4 1 0 3 6 S U I S S E 6 0 7 17 7 77 
16 . 0 3 8 AUTRICHE 7 5 0 3 . 7 
1 . 0 4 0 PORTUGAL 46 9 1 7 
1 1 8 3 0 4 2 ESPAGNE 2 9 8 43 1 4 19 
14 4 0 4 8 YOUGOSLAV 3 6 8 46 . 6 
1 1 0 5 0 GRECE 6 6 2 4 l 
3 1 0 5 2 TURQUIE 6 8 7 l 
U ? 0 5 6 U . R . S . S . 2 7 6 63 
3 . . 0 5 8 A L L . H . E S T 8 2 1 1 70 
3 17 3 0 6 0 POLOGNE 4 7 4 4 . 54 
9 . 0 6 2 TCHECOSL 7 5 7 4 . 76 
4 2 0 6 4 HONGRIE 1 7 0 1 
4 6 0 6 6 ROUMANIE 3 4 6 5 1 23 
l . 0 6 8 BULGARIE 3 4 2 . 2 
1 . 2 0 4 MAROC 47 25 2 
2 . 2 0 8 . A L G E R I E 107 S3 1 
1 . 2 1 ? T U N I S I E 35 25 
1 . 2 1 6 L I B Y E 2 1 5 . 1 
1 . 2 2 0 EGYPTE 27 . 3 . 
7 4 8 .SENEGAL 13 11 
7 7 ? . C . I V O I R E 15 15 
30? .CAMEROUN 18 18 
3 1 8 .CONGOBRA 13 12 1 
322 .CONGO RD 15 . 11 1 
3 7 0 .HAOAGASC 11 9 
β 1 3 9 0 R . A F R . S U O 145 5 . 2 
> 25 1 4 0 0 ETATSUNIS 9 2 7 156 10 36 
3 . 4 0 4 CANAOA 9 4 17 . 4 
4 . 4 1 2 HEXIQUE 3 1 0 195 1 
4 4 8 CUBA 14 3 
4 8 0 COLOHBIE 19 
l . 4 8 4 VENEZUELA 2 4 
3 . 5 0 8 B R E S I L 2 9 5 42 1 7 5 
2 . 5 1 2 C H I L I 142 7 2 
5 . 5 2 8 ARGENTINE 110 4 . 3 
2 6 0 8 SYRIE 35 
6 1 2 IRAK 11 
6 . 6 1 6 IRAN 9 5 2 6 2 
1 . 6 2 4 ISRAEL 4 5 1 . · 
6 2 8 JORDANIE 12 
1 6 3 ? ARAB.SEOU 17 1 1 . 
? . 6 6 0 PAKISTAN 4 0 . . ? 
4 1 6 6 4 INDE 114 1 
1 . 6 8 0 T H A I L A N D E 3 2 1 . 2 
6 9 6 CAHBODGE 13 12 
1 . 7 0 0 I N D O N E S I E 4 9 . . 1 0 
1 . 702 H A L A Y S I A 19 . 2 
2 . 7 2 0 CHINE R .P 8 1 14 
7 2 4 COREE NRD 2 2 2 2 . , , · 
ï 4 1 7 3 2 JAPON 3 6 9 17 . 115 
1 . 7 3 6 FORMOSE 14 . . · 
1 . 7 4 0 HONG KONG 17 . . 2 
ί 1 . BOO A U S T R A L I E 75 1 . 1 3 
6 6 7 8 1 0 6 3 5 7 4 9 1 0 0 0 Η 0 Ν 0 Ε 12 152 Ι 5 3 5 5 * 3 1 4 8 8 
7 7 ? 
337 
5 8 4 
a 
50? 
3 7 0 
15 
98 
7 9 0 
66 
139 
5 7 1 







. 7 9 0 











































7 4 2 4 















ι • • • 


















1 7 6 
13 
5 7 





































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dioses Bandes 
·) Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e , Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
219 
3 8 8 
7 2 7 
119 
85 







15 13 4 3 7 1 










G A S ­ , F L U E S S I G K E I T S ­ U N D E L E K T R I Z I T A E T S Z A E H L E R . F . V E R ­
BRAUCH 00.PRODUKT ION,E IN SC H L . P R U E F ­ U O . E I C H Z A E H L E R 
GASZAEhLER 
001 
002 00 3 004 005 027 0 30 034 036 
038 040 042 048 062 064 208 
484 512 
528 624 660 740 800 
1000 1 
1010 
1011 1020 1021 
1030 1031 103? 1040 
16 
191 391 71 16 37 2 6 23 
10 44 10 27 14 1 2 
23 6 ? 39 78 4 38 
06 9 
683 
385 707 173 
166 3 4 17 
FLUESSIGKEITSZA 
001 
00? 003 004 005 
022 026 
028 030 032 034 036 038 040 
042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 
068 204 208 71? 216 220 2 3? 
740 748 760 77? 760 30? 306 314 
318 377 378 3 30 334 
370 37? 378 390 400 404 41? 416 478 45 8 
46? 478 460 484 496 500 504 508 51? 
516 578 600 604 606 61? 
616 670 678 
171 
87 253 69 41 
33 2 
30 155 37 100 26 33 11 
14 7 5 3 7 1 47 20 7 38 
1 4 90 10 23 2 3 
3 13 2 18 2 14 3 2 
9 8 3 3 3 
13 13 1 10 5 3 1 3 14 14 
7 2 28 13 5 11 10 27 11 
8 1 16 10 8 37 
306 2 16 
34 18 2 




























56 1 1 40 
6 
101 
2 4 9 
12 17 2 5 






5 1 0 
3 6 7 
144 



































1010 1011 1070 1071 10 30 1031 103? 1040 







. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 1 4 
8 4 3 7 
4 7 7 9 
? ? ? ? 
1 9 1 9 IO? 13? 1 737 
351 184 445 117 577 76 100 16? 
7 5 5 
7 8 7 
56 
79 
7 0 7 14 1 74 
7 1 9 
7 6 9 576 343 
36 1 5 
155 
COMPTEURS OE GAZ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
VENEZUELA 





A U S T R A L I E 
86 
6 4 9 


















7 6 6 
17 
87 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
10111070 1071 1030 1031 1037 1040 
3 4 7 7 
2 0 2 6 1 401 737 474 








35 1 73 14 1 
13 
77 
7 44 735 
978 
786 
6 4 3 
2 39 210 
395 11 
16 9 
COMPTEURS OE L I Q U I D E S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
7 37 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 0 
7 7 ? 
7 8 0 
30? 
306 
3 1 4 
3 1 8 
37? 





3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 




5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 ? 
616 
(.70 
6 7 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
. H A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 















C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 







5 6 9 
165 
361 




47 114 74 77 34 171 3? 316 
161 
47 
7 7 9 
77 18 417 35 
68 
70 14 14 




16 11 35 50 14 13 
16 
6 3 
70 14 77 
6 0 






















86 71 ? 10 
46 


























































COHPTEURS OE GAZ DE L I Q U I O E S ET D E L E C T R I C I T E 
43 

























39 322 851 




1 809 1 256 553 452 277 90 
507 321 954 
247 
388 23 173 699 166 446 195 300 29 53 55 16 
9 
96 
318 160 46 260 19 
12 62 54 29 10 9 




744 918 315 100 173 3 4 478 
109 5? 1 165 
4 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
70Θ 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 1 8 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 i on 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
302 




3 3 8 
3 4 2 
366 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
L030 
1 0 3 1 
1032 
L 0 4 0 
INDERE 
«ESSER 
















2 1 1 1 
5 7 0 
1 5 21 4 7 9 
3 8 7 m 138 
1 7 1 
I Z I T A E T S Z A 
3 

























































1 7 2 5 
3 4 2 
1 3 8 2 
5 3 6 
3 6 8 
"fl 8 2 
* 
1000 kg 




6 3 8 1 3 7 3 5 
53 79 ? l 
5 85 58 14 
73 6 13 
14 5 10 
5 5 8 53 l 
83 7 











































3 1 9 5 2 8 
9 1 8 
3 0 9 5 2 0 
21 . 6 
18 
2 86 5 1 * 
62 3 . 
82 · . 2 








l 0 7 3 
3 4 8 
705 
4 2 5 


























1 2 5 8 
3 2 3 
9 3 4 
4 8 3 
3 5 0 
4 5 0 
6 
2 
ZAEHLER,TACHOMETER UNO A N D . G E S C H H I N D I G K E I T S ­
. A U S G . S O L C HE DER T A R I F N R . 9 0 1 4 . S T R 0 B 0 S K 0 P E 
rOURENZAEHLER,PRODUKTIONSZ. tTAXAMETER U.AND.ZAEHLER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 








. 1 1 


























, , B 
• 
2 2 8 
6 9 











1 1 5 
1 







BES 1 I M M U N I ; 
DESTINATION 
6 32 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 I B 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 
SECRET 







. A . A O H 
CLASSE 3 









9 0 2 6 . 5 0 COHPTEURS 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 3 ? 
7 4 4 
748 
7 7 ? 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
377 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 3 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 






• A F A R S ­ I S 




R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 








C H I L I 
ARGENTINE 







T H A I L A N D E 
LAOS 




A U S T R A L I E 
.CAL EDON. 
• POLYN.FR 































3 3 2 
2 6 6 
9 4 8 
1 9 2 
4 9 1 
7 2 1 
4 5 9 
6 5 8 


















8 3 6 
3 6 9 
4 6 7 
193 
123 
1 5 3 
3 7 7 
6 4 0 
172 
E L E C T R I C I T E 
4 2 
2 6 6 
9 0 6 
2 4 
4 1 2 
10 
1 7 1 
4 9 6 
9 8 6 
4 0 7 
2 6 7 
2 3 2 
398 
2 2 3 
14 
73 





























9 1 9 
2 6 2 
26 
2 2 




















5 6 0 
6 4 7 
9 1 2 
6 7 5 
6 1 3 
142 
4 3 5 





















1 3 7 












































7 8 9 
1 0 1 
6 8 8 
132 
106 
5 2 * 
3 3 8 


















5 6 8 3 9 6 6 
3 2 7 2 3 4 2 
2 4 0 162 4 
18 1 5 1 2 
16 1 1 3 2 










. 1 , 
2 7 
53 5 
1 2 1 
4 0 3 
3 Κ 
2 1 




IND ICATEURS OE V I T E S S E E 
STROBOSCOPE.. 
9 0 2 7 . 1 0 COHPTEURS DE TOURS T A X I H E T R E S E T AUTRES C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 







8 8 * 
4 9 0 
5 3 2 
1 0 1 
5 4 6 
0 3 5 
1 * 
100 
7 2 8 
1 8 2 
a 
1 * 
* 3 2 
7 8 




1 6 Ζ 
1 
2 


























0 2 9 
4 3 9 
7 5 4 
2 3 0 
7 8 5 
25 
12 
9 0 0 
35 
1 9 9 
883 
■ 
3 9 3 
6 
171 
4 9 5 
9 8 6 
4 0 7 

















. . Β 
Β 








• 9 1 5 
35 




















0 2 5 
5 1 0 
5 1 5 
3 2 4 
4 8 7 




JHP TE UR S 
1 
5 
r ! 1 r 
l 
ί 
8 0 7 
4 5 9 
5 2 5 
a 
* 5 * 
7 * 2 
13 
100 
7 2 1 
















9 6 7 
3 2 7 
6 4 0 
76 
9 














6 3 9 
7 
6 3 2 
2 0 0 
8 









. a l ' 
c' ί "Γ 
Λ rv Λ aï 
Λ.' ; . · ί 
S : ¿ 2 ; 
• i 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Ilandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NMEXt: voir en Un de volume 
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0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 4 8 
7 7 ? 
2 7 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
508 5 1 2 
528 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 7 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
TACHQH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 7 
0 6 6 
704 
708 
? T ? 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
508 
517 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
TACHOf 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 6 
706 
7 1 ? 
7 7? 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 




























7 3 2 
3 2 1 
4 0 9 
3 5 3 




































1 3 6 6 
6 3 5 
7 3 0 
6 6 1 























1000 kg QUANTITÉS 







































67 5 6 6 3 9 
7 3 4 3 03 
6 0 1 2 3 3 5 
48 . 2 2 9 4 
4 4 . 1 157 
12 1 . 3 5 






























! 1 2 
1 4 




















3 96 7 4 9 862 
2 3 3 4 18 3 4 9 
163 2 31 5 1 3 
1 4 0 2 3 0 4 9 4 
27 2 11 3 6 7 
17 . . 1 6 
4 
2 
6 . . 3 

























, , , , 1 
, Β 



















































W E R T E 
EWG-CEE 
0 3 4 DANEHARK 2 3 8 
0 3 6 SUISSE 5 4 4 
0 3 8 AUTRICHE 2 9 5 
0 4 0 PORTUGAL 7 4 
0 4 2 ESPAGNE 362 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 0 5 
0 5 0 GRECE 329 
0 5 2 TURQUIE 14 
0 5 8 A L L . H . E S T 10 
0 6 0 POLOGNE 22 
0 6 2 TCHECOSL 97 
0 6 4 HONGRIE 20 
0 6 6 ROUHANIE 29 
0 6 8 BULGARIE 16 
2 0 4 HAROC 10 
2 0 8 . A L G E R I E 17 
2 2 0 EGYPTE 13 
248 .SENEGAL 11 
2 7 2 . C . I V O I R E 14 
2 7 6 GHANA 17 
3 7 0 .MADAGASC 10 
3 9 0 R . A F R . S U O 7 2 
4 0 0 ETATSUNIS 1 6 2 4 
4 0 4 CANADA 69 
4 1 2 MEXIQUE 9 9 
4 4 8 CUBA 10 
4 8 0 COLOMBIE 18 
4 8 4 VENEZUELA 16 
5 0 8 BRESIL 90 
5 1 2 C H I L I 33 
578 ARGENTINE 135 
6 1 6 IRAN 95 
6 2 0 AFGHANIST 2 0 3 
6 2 4 ISRAEL 22 
6 6 0 PAKISTAN 13 
6 6 4 INDE 24 
7 0 0 I N D O N E S I E 16 
7 3 2 JAPON 2 2 3 
7 4 0 HONG KONG 15 
8 0 0 A U S T R A L I E 14T 
8 0 4 N.ZELANDE 15 
1 0 0 0 M O N D E 11 0 5 8 
1 0 1 0 CEE 3 5 5 4 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 7 503 
1 0 2 0 CLASSE l 6 2 7 8 
1 0 2 1 AELE 3 0 1 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 2 9 
1 0 3 1 .EAHA 57 
1032 . A . A O M 36 



























6 6 9 
179 
5 4 0 
3 73 









7 7 . 
52 

















































1 0 5 9 77? 
65 3 ? 4 5 
4 0 6 5 ? 7 
3 4 5 7 7 8 
30 ? 6 6 3 




9 0 2 7 . 3 1 INDICATEURS DE V I T E S S E ET TACHYMETRES Ρ VEHICULES 
0 0 1 FRANCE 4 4 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 395 
0 0 3 PAYS-BAS 6 2 0 
0 0 4 ALLEM.FEO 247 
0 0 5 I T A L I E l 7 6 4 
0 2 2 R O Y . U N I 73 
0 2 6 NDRVEGE 67 
0 3 0 SUEDE 2 5 6 7 
0 3 2 F INLANDE 59 
0 3 4 DANEMARK 67 
0 3 5 SUISSE 145 
0 3 8 AUTRICHE 313 
0 4 0 PORTUGAL 58 
042 ESPAGNE 118 
0 4 8 YOUGOSLAV 393 
0 5 0 GRECE 80 
0 5 2 TURQUIE 10 
0 6 2 TCHECOSL 4 1 
0 6 6 ROUHANIE 116 
2 0 4 MAROC 14 
2 0 8 . A L G E R I E 21 
2 7 2 . C . I V O I R E 21 
3 4 6 KENYA 25 
3 9 0 R . A F R . S U O 292 
4 0 0 ETATSUNIS 866 
4 0 4 CANADA 297 
4 1 2 MEXIQUE 172 
5 0 8 BRESIL 33 
512 C H I L I 11 
528 ARGENTINE 14 
6 1 6 IRAN 30 
6 2 4 ISRAEL 15 
6 0 0 A U S T R A L I E 52 
1 0 0 0 M O N D E 10 6 0 1 
1 0 1 0 CEE 4 4 7 4 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 6 126 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 5 0 5 
1 0 7 1 AELE 3 315 
1 0 3 0 CLASSE ? 4 6 ? 
1 0 3 1 .EAHA 45 
1 0 3 ? . A . A O H 31 
1040 CLASSE 3 1 6 1 
, 7 0 5 
47 
51 





























? 8 9 9 
1 9 1 7 
98? 













9 0 7 7 . 3 9 INDICATEURS DE V I T E S S E ET TACHYHE 
POUR VEHICULES 
0 0 1 FRANCE I T 4 
0 0 ? B E L G . L U X . 68 
0 0 3 PAYS-BAS 66 
0 0 4 A L L E H . F E O 9 6 
005 I T A L I E 40 
0 7 ? R O Y . U N I 59 
0 7 8 NORVEGE 78 
0 3 0 SUEOE 5? 
0 3 ? F INLANDE 7? 
0 3 4 DANEHARK 15 
0 3 6 SUISSE 50 
0 3 8 AUTRICHE 4 4 
0 4 ? ESPAGNE 4 4 
0 6 0 POLOGNE 19 
0 6 6 ROUHANIE 79 
7 0 8 . A L G E R I E 11 
7 1 7 T U N I S I E 10 
7 7 7 . C . I V O I R E 13 
3 7 0 .HADAGASC 10 
4 0 0 ETATSUNIS 75 
4 0 4 CANADA 35 





























4 ? 5 1 1 
13 71 
3 ? 75 
15 116 




















1 l ? 
31 
3 6 0 6 643 
7 00 ? 066 
161 4 777 
159 4 517 
















































. . . . . . . . . " 































4 6 5 



























") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE »ehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 





































































Ε Ζ HESSEN, PRUE 



































































SCHE INSTRUHENTE .APPARATE U . 




































































GERAETE ZUH HESSEN ELEKTRISCHER 
74 1 0 0 0 
1 ' 
11 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
8 1070 
1 0 7 1 
? 10 30 
• 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 







• A . A O H 
CLASSE 3 
9 0 7 7 . 5 0 STROB 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 




0 3 6 
04? 
4 0 0 
4 1 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 



























































































535 165 370 305 194 ?4 
37 8 17 
50 
11 13 8 3 14 6 
776 
11? 114 79 
43 79 
APPAREILS ELECTRIQUES OU 
V E R I F I C A T I O N OE CONTROLE 
ELECTRONIQUES DE HESURE DE 
DE REGULATION OU 0 ANALYSE 






























































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 




6 1 6 
6 7 4 
1 6 6 4 
70? 
7 7 0 
7 3 ? 
BOO 
8 0 4 
4 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
? 1 0 7 0 
1 1 0 7 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABUN 
























. A . A O H 
CLASSE 3 
9 0 7 8 . 1 5 »1 AUTRES 
7 0 0 1 
1 0 0 ? 
0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
5 0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
03B 
0 4 0 
2 0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
4 6 7 2 
5 0 9 
4 7 8 
3 7 7 8 
1 5 6 8 
5 4 1 
77 













2 1 1 
4 7 
2 1 9 
11 
26 








3 9 7 
186 











3 6 7 
178 
14 
16 0 1 9 
I l 0 0 7 
5 0 1 2 
3 2 9 4 
1 7 6 5 
9 8 3 
7 3 
178 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












5 1 0 
2 2 1 
3 8 8 
4 3 8 
1 108 














6 2 1 
14 
15 
7 0 3 






















3 2 3 
, 2 972 


























1 0 7 















1 7 0 1 
1 0 0 3 
4 8 5 
















































1 7 5 0 
? 7 3 7 





3 1 4 
LA HESURE OE G 
30 
5? 




















































') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 









4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
508 
5 1 ? 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
6 3 2 
6 6 4 










1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 















. . . 1 
. 1 


















, , 3 
a 
. 2 













0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
050 
052 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
204 
2 0 3 
212 
390 
4 0 0 
412 













1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
A N Z E K 
GROESS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 7 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 





























































. , B 
















































Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 

































































0 5 8 
0 60 
0 5 2 
0 64 
0 6 6 
0 ó 8 
2 04 
2 0 8 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 8 
512 
528 
6 0 0 
604 
6 2 4 
o 3 2 




7 2 0 
732 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 J 4 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
EGYPTE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RO 





3 R E S I L 








V I ETN.SUD 











. A . A O M 
CLASSE 3 
5 0 2 3 . 2 3 * l APPAREILS 
0 0 1 
0 : 2 
0 1 3 
0 J 4 
0 05 
Ί22 
0 2 3 
Ü30 




0 4 0 
042 
143 










3 ) 0 
4 0 0 
4 1 2 




6 1 6 
6 6 4 
áOCI 
10 00 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 






3 E L D . L J U . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E O 
I T A L I E 











T U R . U I E 




1 0 J " AN I E 
MAROC 
. A L G E R I E 


















. Δ . Α Π Μ 
CLASSE 3 
9 0 2 3 . 2 5 « I APPAREILS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
GRANDEURS 
F R AN C E 
3 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






. A L G E R I E 






































9 6 5 
665 
2 9 9 



































1 9 6 6 
1 0 9 5 































































































































5 9 8 
2 77 
320 













































































. . . . 3 
74 




2 6 0 



























































. . . . ? 
70? 
7 3 7 
4 6 5 
7 7 8 
164 
46 
. . 141 
u 



















2 9 3 
684 
245 
2 1 3 





































1 4 1 
30 
314 

















































7 4 1 





















·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
460 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
708 
7 2 0 
732 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
778 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
TOO 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux N e d e t i a n d Deutschland 
(BR) 














































• , 6 
1 
3 4 9 75 3 0 7? 7 3 6 
9 ? 6 77 9 45 
7 5 9 19 9 13 19? 
159 6 4 7 141 
9 4 1 ? 4 86 
7 1 11 4 6 39 
1 1 . . . 
4 4 . . . 
78 ? . 1 11 
MESSGERAETE ZUM MESSEN ELEKTRISCHER GROESSEN 
1 7 0 . 1 . 96 
6 4 11 

















































































































































3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
1 6 6 8 CEYLAN 
6 3 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
S 1 0 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
j 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
l 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 ? . A . A O H 
<r 1 0 4 0 CLASSE 3 





1 8 4 
36 
























7 5 1 4 
5 6 7 5 
3 7 5 9 
? 3 5 4 
1 5 8 ? 
43 
17? 
7 8 3 
9 0 7 8 . 7 3 « ) AUTRES APPAREILS 
3 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 7 B E L G . L U X . 




1 0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
3 07? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANOE 
0 7 8 NORVEGE 
2 0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
l 0 3 4 OANEHARK 
7 0 3 6 SUISSE 
, 0 3 8 AUTRICHE 
5 0 4 0 PORTUGAL 
l 0 4 ? ESPAGNE 
6 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
4 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
6 0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
2 0 6 4 HONGRIE 





0 6 8 BULGARIE 
ι 7 0 0 A F R . N . E S P 
} 7 0 4 HAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 ? T U N I S I E 
7 1 6 L I B Y E 
» 7 7 0 EGYPTE 
7 7 8 . H A U R I T A N 
7 3 6 . H . V O L T A 
7 4 0 . N I G E R 
7 4 4 .TCHAD 
7 4 8 .SENEGAL 
7 7 ? . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
30? .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CUNGOBRA 
3 7 ? .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
ί 3 7 0 .HADAGASC 
3 7 7 . R E U N I O N 
) 3 7 8 Z A H B I E 
3 9 0 R. AFR.SUD 
) 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 ? .HART I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 ? C H I L I 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 I S R A E L 
6 7 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 H A L Ï M I A 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
3 7 5 4 
1 6 6 7 
3 0 0 3 
5 5 7 1 
? 6 5 8 
3 5 1 7 
7 1 
53 
8 0 8 
1 8 1 4 
3 8 9 
8 1 6 
? 7 6 6 
1 7 6 9 
389 
1 5 8 1 
5 9 3 
3 7 1 
7 3 7 
7 8 3 
4 ? 
8 7 ? 
7 0 9 
4 5 7 

























7 9 6 
3 1 8 3 
7 3 4 







1 4 3 
598 
35 
3 3 2 
2 7 3 




2 3 8 








































7 4 3 
189 
5 5 5 
177 
46 






3 8 1 
7 4 4 
1 2 9 4 
3 0 7 
1 0 5 1 
a 
1 
2 0 6 
4 4 3 
2 1 
53 
2 5 7 
50 
1 7 1 




5 8 4 
42 
1 6 4 
3 8 6 
17 



















« . 5 
4 5 
15 
. 1 2 1 





























1 0 4 
1000 DOUARS 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n c 
, 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 
1 23 
U 
1 11 2 4 6 
34 15 110 
15 21 




l 5 1 
6 60 l 
1 19 















i 17 1 
1 2 
4 148 2 
8 15 6 
11 
l 28 
l 45 l 
5 4 






2 8 2 
10 95 1 
• 3 25 
1 2 7 1 6 4 1 5 072 4 1 0 
9 9 3 7 3 ? 1 0 3 9 6 1 
7 7 9 4 0 9 4 0 3 3 3 4 9 
1 3 5 ? ? 5 3 183 3 9 
53 1 0 1 ? 1 7 1 33 





7 1 7 5 1 0 1 9 5 
HESURE DE GRANOEURS ELECTRIQUES 
33 16 ? 7 9 0 4 1 5 
a 
1 1 0 
7 1 117 16? 
1 9 5 7 197 
76 7 4 . 4 7 7 7 




1 ? 0 0 4 4 4 7 
7 0 1 
5? 
> 59? 5 
35 1 2 6 6 7 0 
6 3 5 5 7 
1 3 6 8 3 7 6 
6 15 1 8 4 2 1 4 6 
1 
. 1 
L 1 ' 
; 
» l 6 1 5 9 9 
1 7 0 6 1 1 
! 1 7 3 4 2 0 3 
1 5 1 3 4 5 
2 1 0 3 9 
1 8 7 4 6 
1 9 6 3 
, a 
ί 6 2 5 3 2 
3 1 7 4 
4 2 9 1 1 
! 5 2 8 4 1 
64 1 2 
2 1 1 
35 4 3 
57 1 
4 7 4 
6 4 1 2 1 






1 1 2 
3 8 








11 1 6 
Ì 6 5 3 1 4 
2 3 9 2 1 2 4 
Ι 6 7 6 1 2 








2 2 4 
! 2 5 4 3 
1 8 4 1 
1 5 0 1 0 8 4 




2 9 9 4 4 
13 
4 6 3 
16 
3 
1 1 4 
2 6 3 2 0 
1 5 0 4 




2 1 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh· am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 





7 3 6 
740 
800 
6 0 4 
87? 
9 5 0 
9 5 4 



















4 7 6 
1 045 
6 1 7 




















7 5 9 
6 6 9 






ELEKTR.MESSINSTRUMENTE USW.FUER NICHTELEKTR.GROESSEN 
001 










0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
712 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 





3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 




4 6 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
500 
504 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 











5 8 0 
3 1 1 
3 5 6 
346 
4 7 1 







2 4 1 


































































































































































4 5 2 
202 
2 1 5 


































3 6 6 
143 






7 7 8 COREE SUD 
73? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 7 ? . P O L Y N . F R 
9 5 0 S0UT .PR0V 
9 5 4 DIVERS ND 
96? PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
65 
7 9 9 18 43 774 36 10? 16 143 7? 
48 3 7 6 
16 154 
3? 7 7 1 70 3 55 11 360 
7 5 8 9 
4 7 ? 1 354 
4 0 9 7 
73 
? 
1 3 9 
6 
99 
10 9 3 1 
2 726 
2 0 5 
5 3 6 
2 3 1 
916 
4 0 4 
2 7 3 
6 1 0 
2 0 0 





62 143 112 
65 
77 1 5 4 
65 
77? 
16 41 545 30 ? 
78 9 4 7 
8 7 0 1 
7 0 746 
15 797 
8 ?08 
3 0 6 9 45 74 ? 360 
9 0 7 8 . 3 0 » I APPAREILS DECRITS SOUS LES NOS 9 0 1 4 ­ 1 5 ­ 1 6 ­ ? ? ­ ? 3 ­ ? 4 
9 0 7 5 ­ 7 7 OONT L OPERATION A SON P R I N C I P E DANS UN 
PHENOHENE ELECTR VARIABLE AVEC LE FACTEUR RECHERCHE 
3? 0 0 1 FRANCE 
7 0 0 ? B E L G . L U X . 
9 0 0 3 PAYS­BAS 
77 0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
11 07? R O Y . U N I 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
1 078 NORVEGE 
4 0 3 0 SUEOE 
3 03? FINLANDE 
? 0 3 4 DANEMARK 
18 0 3 6 SUISSE 
6 038 AUTRICHE 
l 0 4 0 PORTUGAL 
7 0 04? ESPAGNE 
8 0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 5 0 GRECE 
3 05? TURQUIE 
? 0 5 5 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
7 0 6 0 POLOGNE 
3 06? TCHECOSL 
3 0 6 4 HONGRIE 
10 0 5 6 ROUMANIE 
1 0 6 8 BULGARIE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
4 7 04 MAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
71? T U N I S I E 
? 7 1 6 L I B Y E 
7 7 0 EGYPTE 
7 7 4 SOUDAN 
7 7 6 .MAURITAN 
7 4 4 .TCHAD 
7 4 3 .SENEGAL 
77? . C . I V O I R E 
7 7 6 GHANA 
7 3 4 .DAHOMEY 
7 3 6 N I G E R I A 
1 30? .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
37? .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
35? TANZANIE 
1 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
37? . R E U N I O N 
3 8 6 MALAWI 
? 3 9 0 R . A F R . S U D 
29 4 0 0 ETATSUNIS 
3 4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
3? 41? MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 6 7 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
1 . 4 8 4 VENEZUELA 
4 8 6 GUYANE BR 
4 9 ? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
1 5 0 8 BRESIL 
1 51? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 7 4 URUGUAY 
7 578 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
1 6 0 4 L I B A N 
60S S Y R I E 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
1 63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 HASC.OMAN 
l 6 6 0 PAKISTAN 
4 6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
? 7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 7 2 0 CHINE R . P 
7 2 4 COREE NRO 
12 157 
5 3 1 0 
7 7 5 6 
8 153 
S 169 
7 9 7 9 
20 
132 
1 1 8 4 
5 4 7 4 
1 76? 
1 778 
7 6 6 0 
3 7 7 0 
7 3 5 
? 8 4 4 
1 718 
4 7 8 
4 6 3 4 5 7 1 
6 7 6 
? 714 
1 7 9 3 
1 7 9 7 
3 667 
4 9 4 
74 
710 
























1 5 7 9 
17 189 
l 2 6 9 
10 






2 2 4 
44 
4 1 
2 1 1 
20 
2 3 5 
1 129 
3 0 2 U 
4 1 2 
6 1 9 
11 
5 7 6 
96 
134 
4 1 5 
1 525 
25 














8 7 3 
143 
. 5 1 9 
1 6 5 5 
2 5 7 0 
1 4 7 0 
1 7 3 0 
• 3 
75 






7 5 3 




6 4 6 
145 
350 
3 4 3 



























5 6 4 





























































i 4 0 
1 
? 3 9 9 
1 5 77 
4 80? 
1 4 6 4 
1 7 6 5 
5 
34 
3 8 0 
1 6 8 8 
1 3 1 
7 03 
? 313 
1 0 4 


















, , 1 

















































4 5 9 5 
5 145 
4 0 7 7 
15 
95 
6 9 7 
3 4 0 9 
1 045 
1 355 
4 7 4 6 
? 9 9 4 
4 0 9 













































































4 9 9 6 







6 7 9 
1?6 
133 
4 4 7 




















6 0 0 
6? 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubentellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-MMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France » Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 







6 0 0 




























































ELEKTR.MESSINSTRUMENTE USW.F.ION IS!ERENDE STRAHLUNG 
001 002 003 004 005 022 023 030 032 034 036 033 040 042 048 050 052 056 05 8 060 062 064 066 068 204 208 2T2 390 400 404 412 46 8 430 484 508 512 528 617 616 674 660 664 TO? 7 70 737 736 800 804 87? 954 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
17 9 6 
23 
12 14 1 5 1 4 9 6 
1 
179 63 
112 68 39 24 
1 1 20 
76 34 4? 30 
ELEKTRISCHE UNO ELEKTRONISCHE REGELGERAETE 
001 00? 003 004 0O5 0?? 026 026 030 0 32 034 036 036 040 042 046 050 052 056 058 060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 770 748 768 ?T7 776 
447 
115 170 705 115 41 6 17 70 79 
11 86 93 44 101 49 
17 70 77 
13 70 1? 34 
? 39 95 41 75 10 3 ? 
1 
70 6 18 19 
3 
1 9 1 1 3 1 5 9 
19 
10 
33 6 1 1 1 3 
2 1 ? 11 






71 8 55 6? 5 47 70 3 15 22 










728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 

















1 0 0 0 M O N D E 179 8 0 4 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 5 4 6 
88 7 5 8 
59 0 6 4 
?T 9 8 1 
13 3 8 3 
6 9 ? 
8 3 ? 
15 7 7 8 
164 11 
475 7 8 11 70 
7 0 3 6 9 
8 3 5 1 157 
148 
5 0 9 
756 
7 9 9 
4 7 7 




10? ? 19 775 4? 
18 0 0 9 
15 4 7 0 
6 6 6? I 991 
6 0 
4 0 546 
56 






6 7 787 
71 553 
45 734 
3? 6 3 8 17 137 
4 4 3 9 
11? 





6 6 9 
167 
68? 
7 8 1 
6 
3 
7 1 3 
9 0 7 8 . 5 0 * l APPAREILS POUR LA DETECTION OU LA MESURE DES RAYONNEMENTS 
ALPHA BETA GAMMA OU DES RAYONS X COSMIQUES ET S I M I L 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 3 
0 30 
0 3 7 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
056 
0 5 6 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 6 
517 
5 7 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 02 
7 7 0 
73? 
736 
8 0 0 
8 0 4 
87? 
9 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E • C.IVOIRE 




















. P O L Y N . F R 
DIVERS NO 
16 U 5 3 ? 
1000 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 





. A . AOH 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 1037 1040 
670 
30 5 363 946 419 544 4? 34? 
177 167 35? 145 5? 163 33 19 89 430 10 5 74 157 10 
98 137 15 59 18 87 6 36 163 14 13 34 
1? 713 40 
78 16 31 50 
11 117 4? 89 77 l? 66 10 70 7? 


































































































































? 1 15 
9 4? I? 11 1? 14 1 
1 83? 557 l 780 
844 




9 0 7 8 . 7 0 » I REGULATEURS AUTOHATIQUES DE 





7 5 0 
93 





1 9 6 4 77 15 51 ? 

































, . • 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
055 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 




7 7 0 
7 4 8 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HARUC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 





















7 9 4 
39 8 
7 I K 

















7 9 6 
57 






ELECTRIQUES 0 AUTRES 
103 104 
9 
70 10 3 143 




4 7 1 
7 3 6 
94 













1 4 7 5 
9 7 4 
1 4 8 7 
, 1 75? 
175 
7 1 6 
157 
9 5 0 
330 
1 5 9 
1 0 0 6 
1 09B 
55 
5 3 1 
3 7 6 
73 
1 4 8 














1 7 5 5 
4 1 1 
4 8 7 





1 7 4 
6 0 
4 0 
5 6 4 
56 
76 
4 4 0 
1 9 7 
9 4 
7 5 
9 1 0 
13 
1 2 7 
2 4 1 
1 1 6 










') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh· am Ende dies«« Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Teble de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
1 2 4 





1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS V A L E U R S 























































































































































T E I L E UNO ZUBEHOER FUER INSTRUHENTE,APPARATE UND GE­
RAETE OER T A R I F N R N . 9 0 2 3 , 9 0 2 4 , 9 0 2 6 , 9 0 2 7 ODER 9 0 2 8 
T E I L E U.ZUBEHOER F . INSTRUHENTE USW.OER T A R I F N R . 9 0 2 
0 0 1 
002 
003 




0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
060 
0 6 ? 
066 
7 0 8 
400 
5 0 4 
506 
578 
6 7 4 
6 6 4 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1037 1040 
3 10 31 5 


















T E I L E U.ZUBEHOER F. INSTRUMENTE USW.DER T A R I F N R . 9 0 ? 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
068 
























51 13 16 1 3 1 1 1 1 
i 
i 



















1 2 11 1 17 
201 
5 6 9 
6 3 2 
2 5 6 105 





3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 76 
6 8 0 
6 92 700 706 7 08 720 723 732 736 800 804 82? 96? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ANGULA 




. R E U N I O N 
RHODES I E 











C H I L I 
ARGENTINE 









B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 





A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 





5 0 3 
1 6 7 3 111 
7 6 1 
69 14 14 57 
56 
96 
6 6 0 150 745 












3 4 1 718 
864 15 10 
59 
36 3 3 5 
14 6 6 7 
7 1 6 7 0 12 224 
5 8 6 1 
5 9 7 3 
149 
3 4 4 3 412 
6 13 

















9 7 8 






2 8 7 
196 









2 31 1 
l 2 3 7 
6 2 9 














146 105 114 4 2 82 4? ? 




49 U ? 7 
156 
7 
14 401 5 58" 
8 1 3 
6 0 0 1 
3 6 0 0 
1 3 6 3 
5 
4 
l 4 ? 9 
4 
7 5 5 
337 
7 9 





4 5 8 
? 















7 1 8 711 




7 3 0 9 10 077 
5 1 3 6 1 7 3 0 
3 0 6 0 
6 
4 9 1 7 7 0 
PARTIES PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR A P P A R E I L S 
DES NOS 9 0 2 3 9 0 2 4 9 0 7 6 9 0 7 7 OU 9 0 7 6 
















0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
056 




4 0 0 
5 04 
5 0 8 
578 
6 7 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 



























. A . A O H 
CLASSE 3 
9 0 2 9 . 3 0 · ! PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






















































l 4 3 4 
7 7 4 
1 36? 
1 4 7 3 
1 7 0 9 





4 3 5 
7 3 1 
46 















? 1 3 


















7 3 9 
373 

































355 141 714 701 168 1? 










































































137 68 14 9 17 107 5 3 43 7 30 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
204 208 212 216 220 272 288 314 322 390 400 404 412 464 4B0 484 508 528 608 612 616 624 660 664 700 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 
5 
522 009 514 40Θ 168 
67 2 4 39 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 064 066 068 204 208 212 224 272 390 400 412 512 528 608 616 624 648 660 664 680 692 800 
1000 1010 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



























2 12 3 1 
9 4 8 
4 9 9 
4 5 0 
310 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2T2 
















1 6 0 
89 
72 51 15 13 2 4 7 
2 6 0 









T E I L E U.ZUBEHOER FUER GERAETE DER T A R I F N R . 9 0 7 6 
83 
74 






















39 ZZ 17 15 12 3 

















3 12 3 5 
108 
30 
5 18 4 3 
3 
8 





5 1 0 
7 7 5 
7 8 5 
7 34 
1 8 4 
37 
. 9 0 7 7 











3 1 " 
7 04 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
77? 
7 8 8 
3 1 4 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
ROO 
226 123 105 75 41 11 
MARUC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGO RD 














































1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
10 70 1071 1030 1031 103? 1040 
7 0 3 
8 4 9 
9 1 3 
9 4 7 
0 7 7 
65 
9 1 
9 0 8 
7? 
64 














5 3 9 
50 
73 
1 6 0 
1 ? ?? 
46? 








7 3 85 ? 
6 7 8 
8 5 8 






1 1 7 19 3 
23 755 11 1 18 2 14 10 17 3 14 3 24 
6 
4 0 
5 7 0 
736 




9 0 7 9 . 5 0 * l PARTIES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU NO 9 0 7 6 
001 007 003 004 005 07? 0 76 078 030 03? 034 0 36 03B 040 04? 048 050 05? 0 56 060 064 066 066 704 706 71? 774 77? 390 400 41? 51? 576 608 616 6 74 648 660 664 680 69? 800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN .C . IVOIRE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
C H I L I 
ARGENTINE 














1 0 0 0 H O N O E 
1010 CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 10 31 10 3? 1040 
4 6 3 
4 7 4 1 307 





6 7 6 

















37 1? 1? 17 15 34 11 
6 5 6 1 
3 0 0 1 
3 5 6 1 
2 3 5 6 
1 6 1 3 
1 0 0 3 
6 1 
147 
2 0 2 
172 424 20 
2 0 6 



























1 7 1 0 
8 2 2 
8 8 8 
3 3 0 
2 0 9 
5 5 7 
50 
1 3 4 
1 
3 7 0 






1 7 0 







2 3 3 
7 7 9 





4 8 4 
3 0 7 











4? 1 18 37 1? 11 15 3 
4 7 7 6 1 787 
­7 4 3 9 
l 8 7 8 1 300 
3 6 8 
2 13 
193 
9 0 2 9 . 7 0 » I PARTIES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU NO 9 0 2 7 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 204 208 212 272 346 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
KENYA 
5 7 9 
3 7 9 
4 5 1 
7 3 
4 0 3 141 10 
8 1 
6 4 1 57 
59 
2 5 3 











































2 8 6 
2 7 6 
4 2 2 




















9 1 9 
5 2 4 




















, a f 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diesel Bandes 
· ) Voir-notes per­proCKiitsenisAiwèxe'­­ ς.'νίπΛ nit Siis?.;:f 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Jm de volume 
■ . : V i -
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3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
503 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 












T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03S 
O40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
066 
06S 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
246 
2 6 0 
2 7 2 
2BB 
30 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 6 
504 
5 0 8 
5 1 7 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
608 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 7 
7 0 0 
7 0 7 
7 0 6 
770 
774 
7 7 8 
7 J ? 
736 
740 
3 0 0 
804 
87? 
9 6 2 
1000 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
























3 4 0 
152 







































































1 6 3 0 
1 3 3 0 




1 3 1 



































5 0 9 97 
150 65 
3 5 9 3? 
7 9 4 11 
170 7 
63 4 
. . 1 17 
















4 5 9 
155 


















2 7 : 
2 6< 
i 


















) 7 4 1 
1 0 7 
, 134 




















7 0 29 
10 
79 16 








































BES UMMUIN L, 
DESTINATION 
3­ÎO 
4 J 0 
4 J 4 
412 
5 0 8 
512 
528 
b l 6 
6 2 4 
636 
6 6 4 
732 
3 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 J 1 
1032 
1 0 4 0 





























9 0 2 9 . 9 0 » ! PARTIES ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
D 34 
0 3 6 
0 3 3 
040 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 54 
066 




2 0 8 
212 
216 
2 2 0 












3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 8 
4 3 0 
4 34 










6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 60 
6 6 4 










7 4 0 




1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3? 
1 0 4 0 
9 0 9 7 . 0 0 
0 0 1 
0 0 7 
003 
FRANCE 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 












































. P 1 L Y N . F R 
PORTS FRC 











































8 7 8 
6B2 
426 














. , 1 
7 1 0 
223 















, . , • 
Nederland 




5 4 1 
161 
0 3 8 
127 
5 4 7 
0 18 
4 2 0 
313 
5 4 1 
2 39 
175 






5 4 3 
4 4 7 




























































9 0 9 
4 4 1 
5 6 4 




6 7 7 
HARCHANOISES DU 
FRANCE 
















6 7 0 





































































































? 5 7 7 
6 6 3 
6 7 4 












CH 9 0 TRANSPORTEFS PAR 
, 3 5 6 
































OU NCI 9 0 7 3 
3 35 
5 64 




























. , . 15 
, . 6 
2 
2 































8 1 9 
4 4 5 
3 74 
9 4 0 
8 6 0 

































5 6 « 
7o4 







4 1 9 
7 6 9 
338 











































































































5 7 0 0 
3 57 5 
1 6 7 4 
9 9 7 
38? 




. , • 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 
EWG­CEE 
0 0 4 18 . . 16 . . 0 0 4 A L L E H . F E D 1 0 1 6 
0 0 5 3 
027 4 
0 7 4 
0 7 6 
0 76 3 
0 3 0 7 
0 3 ? ? 
0 3 4 4 
0 3 6 4 
0 3 3 ? 
0 4 0 1 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
05 8 
700 . 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 . 
7 7 4 . 
7 4 8 
7 6 8 
77? 
7 6 6 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
377 
3 4 6 
35? 
36? 
3 7 0 . 
3 7? . 
390 ? 
4 0 0 4 
4 0 4 1 
4 1 ? 
4 7 6 
4 4 0 
4 5 8 . 
4 6 ? . 
4 6 4 
4 7 8 1 
4B4 
4 9 ? 1 
4 9 6 
504 
506 
5 7 8 
6 0 0 604 . 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
70? 
73? 1 
7 4 0 1 
8 0 0 I 
8 0 4 1 
8 1 8 
β?? 
1 0 0 0 75 
1010 3? 
1011 4 3 
1070 35 
1 0 7 1 73 
1 0 3 0 7 
1 0 3 1 
103? ? 



























0 0 5 I T A L I E 2 1 7 
0 2 ? R O Y . U N I 2 3 7 
0 2 4 ISLANDE 16 
0 2 6 IRLANDE 2 1 
0 2 8 NORVEGE 173 
0 3 0 SUEDE 3 2 4 
0 3 2 F INLANDE 166 
0 3 4 OANEMARK 2 7 5 
0 3 6 SUISSE 3 3 7 
0 3 8 AUTRICHE 1 0 1 
0 4 0 PORTUGAL 152 
0 4 2 ESPAGNE 104 
0 4 6 MALTE 13 
0 5 0 GRECE 37 
0 5 6 U . R . S . S . 10 
0 5 8 A L L . M . E S T 13 
2 0 0 A F R . N . E S P 27 
2 0 4 MAROC 96 
208 . A L G E R I E 104 
2 1 2 T U N I S I E 39 
216 L I B Y E 19 
2 2 4 SOUDAN 115 
2 4 8 .SENEGAL 46 
7 6 8 L I B E R I A 10 
7 7 7 . C . I V O I R E 86 
7 8 8 N I G E R I A 1? 
30? .CAMEROUN 35 
3 0 6 . C E N T R A F . 15 
3 1 4 .GABON 1 4 
31B .CONGOBRA 40 
37? .CJNGO RD 7 ? 
3 4 6 KENYA 3 1 
35? T A N Z A N I E 14 
36? MAURICE 73 
3 7 0 .MADAGASC 59 
3 7 ? . R E U N I O N 4 0 
3 9 0 R . A F R . S U O 144 
4 0 0 ETATSUNIS 7 8 1 
4 0 4 CANADA 170 
4 1 ? MEXIQUE 17 
4 7 6 SALVADOR 70 
4 4 0 PANAMA 13? 
4 5 8 .GUADELOU 1 7 1 
4 6 ? . M A R T I N I Q 176 
4 6 4 JAMAÏQUE 10 
4 7 8 .CURACAO 78 
4 6 4 VENEZUELA 7 1 
4 9 ? .SURINAM 39 
4 9 6 .GUYANE F 70 
5 0 4 PEROU 17 
5 0 8 BRESIL 89 
5 7 8 ARGENTINE 5 ? 
6 0 0 CHYPRE 3 0 
6 0 4 L I B A N 7 ? 
6 1 6 IRAN 12 
6 2 4 ISRAEL 29 
6 3 6 KOWEIT 11 
T02 MALAYSIA 18 
7 3 2 JAPON 60 
7 4 0 HONG KONG 98 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 8 
3 0 4 N.ZELANDE 5 2 
8 1 8 .CAL EDON. 27 
322 . P U L Y N . F R 55 
1000 M O N D E 7 0 8 0 
1 0 1 0 CEE 2 1 9 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 8 8 9 
1 0 2 0 CLASSE I 2 6 7 7 
1 0 2 1 AELE 1 6 0 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 163 
1 0 3 1 .EAHA 3 5 7 
1032 ­ A . A O M 5 8 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 49 
TASCHEN­ ,ARHBAND­UND AEHNLICHE UHREN 9 1 0 1 HONTRES DE POCHE 
1000 DOUARS 




4 7 4 8 5 3 6 






1 2 5 
166 






























































1 0 9 










. • 3 
■ 
■ 
. • 2 
Β 
Β 






























4 8 1 6 1 0 2 2 5 4 
1 2 4 4 8 9 3 9 
3 5 7 2 2 1 3 15 
1 6 6 1 2 1 0 1 4 
9 5 5 1 6 4 4 
1 8 9 7 . 2 6 6 
3 4 4 . 13 
512 . 73 
14 . 35 
HONTRES­BRACELETS ET S I H I L A I R E S 
TASCHENUHREN U S W . H I T GEHAEUSEN AUS EOELHETALLEN 9 1 0 1 . 1 0 HONTRES DE POCHES,HONTRES­BRACELETS ET S I H I L A I R E S 
B O I T E EN HETAUX 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 1 7 0 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? . 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 4 
0 5 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 6 8 
7 7 7 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 4 0 
4 4 4 
4 7 8 
4 B 4 
508 
5 7 4 . 
6 0 4 
6 74 
6 3 ? 
6 3 6 
7 3 ? 
740 
6 0 0 
8 7 ? 
1000 3 
1 0 1 0 ? 
1011 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 9 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 0 4 
0 0 4 ALLEM.FEO 3 9 5 
0 0 5 I T A L I E 2 0 5 
0 2 2 R O Y . U N I 78 
0 2 8 NORVEGE 7 2 
0 3 0 SUEDE 2 1 8 
0 3 4 DANEMARK 2 0 1 
0 3 6 SUISSE 7 6 5 
0 3 8 AUTRICHE 4 9 6 
0 4 2 ESPAGNE 7 4 
0 4 4 GIBRALTAR 12 
0 5 4 EUROPE ND 25 
2 0 0 A F R . N . E S P 3 0 
2 0 4 MAROC 6 3 
2 6 8 L I B E R I A 13 
272 . C . I V O I R E 38 
3 7 2 . R E U N I O N 25 
3 9 0 R . A F R . S U O 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 7 2 1 
4 0 4 CANAOA 56 
4 1 2 MEXIQUE 4 8 
4 4 0 PANAHA 33 
4 4 4 CANAL PAN 2 4 
4 7 8 .CURACAO 9 6 
4 8 4 VENEZUELA 38 
5 0 8 B R E S I L 13 
5 2 4 URUGUAY 29 
6 0 4 L I B A N 18 
6 2 4 ISRAEL 4 4 
6 3 2 ARAB.SEOU 13 
6 3 6 KOWEIT 1 4 
7 3 2 JAPON 2 4 
7 4 0 HONG KONG 110 
8 0 0 AUSTRAL IE 11 
8 2 2 . P U L Y N . F R 13 
2 1 1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 7 1 1 6 
2 . 1 0 1 0 CEE 3 5 6 7 
I . . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 5 4 9 
PRECIEUX 
.VEC 
5 . 123 4 2 
58 . 4 4 0 5 2 5 
14 14 . 2 2 3 4 4 2 
9 0 15 3 2 8 7 
1 1 1 2 92 
1 . 9 67 1 
1 1 4 66 . 
3 . 1 2 1 1 3 
11 1 2 177 10 
79 4 9 4 6 2 2 1 1 






. « 3 8 
25 
. . 
2 4 3 9 
3 9 




• • . • » · 1 19 1 
2 9 5 3 7 3 8 5 3 1 
5 2 . 4 3 6 
3 2 





■ · Β , 
6 
9 
. . 4 
13 
2 9 5 
1 17 15 
2 4 
2 53 6 
9 18 
6 4 
. 1 3 9 




1 1 0 9 
5 2 
• • 
9 9 7 9 0 82 5 2 1 8 7 2 9 
2 7 3 3 4 10 2 8 5 4 3 9 6 
7 2 4 56 72 2 3 6 4 3 3 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
Τ Voir notes per produits en Annexe 
Table de comsspondence CST-MMEXE voir en Hn de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 





1000 DOUARS VALEURS 




















































































































































UND 9 1 0 3 ) 
UHREN 0ER T A R I F -
















































MONTRES OE POCHE MONTRES· 
BOITE EN AUTRES MATIERES 




































































6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 3 
6 6 0 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
732 

























U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
. C O N G O RD 
AN3JL 4 






Z A M 3 I E 
RHOOESIE 
R . A F R . S U O 



















C H I L I 





















. P ' J L Y N . F R 
D E íooo M n 
1010 CEE 













6 6 5 
1 7 3 9 
4 031 
2 191 
6 9 3 





7 4 4 
4 7 4 
1 059 
186 






































































29 2 5 1 
9 319 
19 9 30 
12 830 
3 596 


























































































































































































PENDULETTES ET R E V E I L S A MOUVEMENT OE MONTRE 
PENDULETTES ET R E V E I L S A HOUVEMENT DE MONTRE ELECTR 
0 04 
005 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 







I T A L I E 
ETATSUNIS 





















































9 7 0 
308 
6 6 2 
125 
78 
3 2 1 
ί 
16 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
N ICHTELEKTRISCHE UHREN H I T KLEINUHR­WERK 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 7 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
0 5 4 
700 
704 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 8 0 













































7 3 0 35 1 
78 73 
157 17 l 




















ARHATURBRETTUHREN UND DERGL.FUER FAHRZEUGE ALLER ART 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
078 

















0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 7 4 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
050 
0 5 4 
06? 
066 
7 0 0 
704 
7 0 8 
71? 







4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
46? 





5 7 6 
6 0 4 
6 1 6 
674 











95 3 1 
54 ? 1 























114 . . . 94 
144 24 
1 2 5 7 
33 24 





I J 7 13 
40 2 
85 4 








































































































W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
9 1 0 7 . 9 0 PENDULETTES R E V E I L S A MOUVEMENT DE MONTRE NON ELECTP 
0 0 1 FRANCE 77? . 5 . 7 6 3 
007 B E L G . L U X . 85 13 . . 7? 
0 0 3 PAYS­BAS 60 3 ? . 54 
0 0 4 ALLEH.FED 19 13 . ? 
0 0 5 I T A L I E 160 56 
07? R O Y . U N I 177 5 
0 7 8 NORVEGE 16 
0 3 0 SUEDE 34 
0 3 4 DANEMARK 75 
0 3 6 SUISSE 4 9 ? 
0 3 8 AUTRICHE 44 ? 
0 4 0 PORTUGAL 7 1 
0 4 ? ESPAGNE 100 14 
0 5 0 GRECE U 4 
0 5 4 EUROPE ND 74 74 
7 0 0 A F R . N . E S P 77 
7 0 4 MAROC 16 8 
390 R . A F R . S U O 1? 
4 0 0 ETATSUNIS 3 7 4 31 
4 0 4 CANADA 84 1 
412 HEXIQUE 13 1 
4 8 0 COLOMBIE 11 
4 8 4 VENEZUELA 6 7 
508 BRESIL 16 
51? C H I L I 17 
574 URUGUAY 11 
578 ARGENTINE 17 4 
73? JAPON 1? 11 

























1000 M O N D E 1 9 7 8 7 3 0 8 7 1 708 
1 0 1 0 CEE 5 9 7 85 7 7 4 9 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 3 3 7 145 ? . 1 715 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 5 3 99 2 . 9 4 4 
1 0 2 1 AELE 3 6 6 9 . . 353 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 6 4 6 
1 0 3 1 .EAHA 25 70 
1037 . A . A O H 3 7 
1040 CLASSE 3 ? 




9 1 0 3 . 0 0 MONTRES OE TABLEAUX OE BORO ET S I H I L A I R E S POUR 
AUTOHOBILES AERODYNES BATEAUX ET AUTRES VEHICULES 
0 0 1 FRANCE 6 5 9 . . . 7 6 4 
007 B E L G . L U X . 134 36 
0 0 3 PAYS­BAS 44 10 
004 ALLEM.FED 75 ? 1 
0 0 5 I T A L I E 75 1? 
07? ROY.UNI 4 8 0 
0 7 8 NORVEGE 10 
0 3 0 SUEDE 73 7 
0 3 2 FINLANDE 10 
0 3 4 DANEMARK 14 
0 4 2 ESPAGNE 25 1 
4 0 0 ETATSUNIS 25 2 
528 ARGENTINE 35 30 












1 0 0 0 M O N D E 1 6 2 1 115 11 1 1 0 4 7 
1010 CEE 887 60 11 1 4 0 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 3 3 54 . . 646 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 7 4 15 
1 0 2 1 AELE 5 9 3 10 
1030 CLASSE 2 55 39 
1 0 3 1 .EAHA 1 1 
1 0 3 2 . A . A O H 1 1 
1040 CLASSE 3 3 
6 7 9 
5 7 7 
14 
s · • · 3 
9 1 0 4 HORLOGES PENOULES REVEILS ET APPAREILS 0 HORLOGERIE 
S I H I L A I R E S A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE 
9 1 0 4 . 1 0 HORLOGES PENDULES REVEILS ET APPAREILS D HORLOGERIE 
S I M I L A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 1 0 9 9 . 6 1 861 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 168 2 1 3 . 1 0 7 638 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 2 5 56 6 . 9 5 3 
0 0 4 ALLEH.FED 3 4 4 2 5 6 6 6 . 
0 0 5 I T A L I E 1 6 7 4 429 1 4 1 2 4 0 
0 2 ? ROY.UNI 4 9 8 45 
0 2 4 ISLANDE 16 5 
0 2 6 IRLANDE 16 
0 2 6 NORVEGE 2 5 3 11 
0 3 0 SUEOE 1 0 0 7 1 1 4 
0 3 2 F INLANDE 2 7 0 14 
0 3 4 DANEHARK 6 7 0 4 1 
0 3 6 SUISSE 8 2 0 56 
0 3 8 AUTRICHE 8 2 9 l ? 
0 4 0 PORTUGAL 9 9 11 
0 4 ? ESPAGNE 4 0 ? 67 
0 4 8 YOUGOSLAV 70 1 
0 5 0 GRECE 5 1 9 
0 5 4 EUROPE NO 17 17 
0 6 ? TCHECOSL 15 
0 6 6 ROUMANIE 11 
200 A F R . N . E S P 6? 
¿04 MAROC 74 13 
7 0 8 . A L G E R I E 58 56 
71? T U N I S I E 10 1 
716 L I B Y E 19 5 
77? . C . I V O I R E 10 6 
7B8 N I G E R I A 10 
37? .CONGO RO 10 
3 4 6 KENYA 17 3 
378 ZAMBIE 13 
3 9 0 R . A F R . S U O 133 5 
4 0 0 ETATSUNIS 6 7 8 179 
4 0 4 CANADA 170 7 0 
4 1 ? MEXIQUE 5 1 ? 
4 1 6 GUATEMALA 14 
4 5 ? . H A R T I N I Q 10 10 
4 3 4 VENEZUELA 110 6 
5 0 4 PEROU 15 1 
5 0 6 BRESIL 11 1 
51? C H I L I 7 1 l 
5 1 6 B O L I V I E 13 1 
5 7 8 ARGENTINE 118 70 
6 0 4 L IBAN 17 4 
o 16 IRAN 34 
4 0 9 
11 
16 
7 3 9 
860 
751 
6 7 0 
4 7 3 0 
303 
84 
1 7 6 1 
55 
1 38 









l . 9 
l ? 
11 
l 1 7 4 
3 3 8 9 
89 
L . 39 
10 


















• . ? 







4 4 7 












































. 2 5 
3 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles per produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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6 3 2 
6 6 0 
6 6 0 
6 9 2 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
NICHTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 8 
200 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 4 8 
7 7 ? 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 7 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 9 
4 6 ? 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 l o 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
81? 
8 1 3 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 



















1 3 99 










6 9 9 














































































? 3 6 8 
4 3 5 7 
3 6 4 3 
1 7 79 






















7 0 5 ? 17 1 3 7 3 
1 0 7 ? 15 4 8 4 







7 5 0 
4 83 
ί 86 
ι ι 3 
? 9 1 7 
7? . 4 1 7 7 0 
19 4 3 7 9 
6 1 3 0 




























. . Β 
3 
6 










. , Β 












1 1 5 1 





3 7 5 9 11 
114 5 7 
7 6 0 4 4 
1 9 1 3 3 



























) 6 ? 






































1 6 179 
Ι Ζ 14? 
! 3 987 
5 3 3 8 7 ' 






5 4 8 
1 
• 
6 7 5 
79 
5 9 6 


































6 3 7 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6B0 THAILANDE 
6 9 7 V I E T N . S U D 
7 0 ? HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R.P 
73? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
103? . A . A O H 
1040 CLASSE 3 










7 6 9 
I I 
57 




5 3 0 8 
8 0 7 0 
6 870 
4 179 

















6 7 9 
6 1 9 
7 9 1 




1000 DOUARS VALEURS 










7 6 7 
11 
56 
4 7 8 
159 
? 
77 135 10 6 4 0 
18 117 3 69? 
4 18 6 748 
1? 5 897 
5 3 745 
4 6 7 4 8 
l a 13 
3 9 
108 
9 1 0 4 . 9 0 HORLOGES PENDULES R E V E I L S ET A P P A R E I L S 0 HORLOGERIE 
S I H I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 7 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 46 HALTE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 8 3ULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 7 . C . I V O I R E 
7 6 3 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
318 .CUNGOBRA 
37? .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 66 MOZ AMBI QU 
3 7 0 .HADAGASC 
37? . R E J N I O N 
378 ZAMBIE 
38? RHOOESIE 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 ? MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 70 HONOUR.3R 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 7 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 3 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
51? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 7 4 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 HASC.OMAN 
o 5 6 ARAB. SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 3 0 THAILANDE 
TO? MALAYSIA 
T06 SINGAPOUR 
7 08 P H I L I P P I N 
737 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
9 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 ? OCEAN.BR. 
8 1 3 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M û N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE l 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 ? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
A MOUVEMENT AUTRE 
5 4 1 5 
? 0 3 6 
l 9 0 ? 
379 




4 o 2 
9 7 5 
315 
3 3 2 






























7 9 39 
































3 5 7 
8? 
7 1 8 






7 4 7 4 7 
70 7 3 7 
7 6 3 5 
3 9 7 6 
148 





































3 6 1 
10 
1? 

































l 5 1 4 
4 9 7 
1 0 1 7 
7 0 4 
132 
3 1 3 
57 
















7 9 8 
37 7 
4 7 1 
34 7 
136 




QUE DE MONTRE NON ELECTRIQUES 
Τ U 5 310 
7 7? 1 6 0 5 
35 . 1 777 
8 1 7 1 
43 3 583 




9 4 4 7 
9 935 
3 79? 
72 7 9 0 
19 1 847 
7 803 
10 175 



























4 1 7 4 5 0 







. · 17 63 
51 







4 6 ? 
6 0 
30 












3 0 3 06 
81 
7 1 3 
I l 1 03? 
? 3 5 9 
U 
7 
6 5 7 5 5 34 898 
4 9 4 9 7 17 7 8 0 
16 7 5 7 ?? 6 1 8 
15 7 1 3 19 094 
13 93 7 37? 
1 43 3 4 9 3 
1 . 84 

















5 6 8 
2 2 9 
3 3 9 






") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"] Voir notes por produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
KCNTRCLLAPP.U.ZEITMESSER M.UHRWERK OD.SYNCHRONMOTOR 
REG ISTRIERUHREN(ARBE ITSZEITKONTROLL-U.KARTENAPPARATE) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 




4 8 4 
517 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 













































ANOERE KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER 
001 57 
007 77 4 
0 0 3 59 1 
0 0 4 4 ? 
0 0 5 31 3 
07? 18 3 
023 11 
0 3 0 78 
03? 9 
0 3 4 7? 
0 3 6 4 4 




0 5 0 3 
7 0 8 3 
2 2 0 1 
390 15 
400 10 
4 0 4 2 
412 4 
4 8 0 1 





6 2 4 2 
6 8 0 2 
73? 6 
800 5 
1000 41? 72 
1010 178 10 
1011 234 12 
1020 20? 7 
1021 137 4 
10JO 31 5 
1031 1 1 
1032 3 2 
1040 
ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHKONMJTOR 
ELEKTRISCHE SCHALTUHREN FUER TARI FUM SCHAL TUNG 
002 
0 0 3 


































































































3 5 8 
156 
7 0 1 
18? 








APPAREILS DE CONTROLE ET COHPTEURS DE TEHPS A 
MOUVEMENT D HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
ENREGISTREURS OE PRESENCE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 




4 1 ? 
4 8 4 
5 1 ? 
6 03 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 3 
7 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 










. A L G E R I E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
HEXIQUE 
VENEZUELA 






10O0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 







317 13? 71 19 94 53 46 35 74 140 49 37 87 73 77 13 53 65 70 50 16 75 43 1? 19 
73? 634 100 60? 380 488 3? 35 9 
13 1 1 70 15 ? 7 
96 14 8? U ? 71 17 11 
76 38 39 35 11 
31? Ill 50 
9? 35 46 35 71 138 46 19 73 19 70 13 48 63 63 50 
75 43 17 
471 565 906 510 340 396 11 7? 
APPAREILS OE CONTROLE AUTRES QUE ENREGISTREURS DE 
PRESENCE COHPTEURS DE TEHPS A HOUVEHENT 0 HORLOGERIE 
OU A MOTEUR SYNCHRONE 
001 00? 003 004 005 077 07 3 030 03? 034 0 36 038 040 04? 048 050 70S ??0 390 400 404 41? 480 464 
5 08 
51? 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 60 
T37 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
EGYPTE 














O E 1 0 0 0 H O N 
1 0 1 0 CEE 













6 1 6 





1 7 6 
3 7 7 
9 5 
7 4 6 

























6 0 5 




















































5 6 5 
2 6 8 
6 5 7 





2 3 9 































APPAREILS HUNIS D UN HOUVEHENT D HORLOGERIE OU 0 UN 
HOTEUR SYNCHRONE PERMETTANT DE DECLENCHER UN 
HECANISHE A TEHPS DONNE 






















































1 0 8 
576 
118 
4 5 8 





































4 2 1 
75 
3 4 6 
2 2 7 
1 6 0 
1 1 9 
84 12 73 
4 6 
2 7 




1 9 17 
252 
9 0 







*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende die*« Bandes 
Τ Voir notes per produits en Annexe 
Teble de comsponclence CST-NIMEXE voir en Un de volume 
■ 
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0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 6 
700 
708 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 8 
4 6 4 
5 0 8 
51? 
578 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
KLEINU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 4 
508 
7 0 6 
728 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
508 
528 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 1000 kg 




ZEITAUSLOESER H I T UHRWERK ODER SYNCHRONH0T0R 
64 . 1 56 
47 17 2 25 
57 4 3 33 
2 0 7 22 4 35 
104 34 . 2 6 8 
6 5 17 
1 1 
5 1 






























9 1 9 1 3 4 9 4 
4 7 8 76 9 3 
4 4 2 5B . ( 
3 9 4 43 






. . B . 
. . L 1 



















7 0 7 I O 
8 0 7 0 
5 
3 1 1 
6 
171 
7 6 5 
16 
1 




















1 4 1 0 1 4 9 ? 1 
4 3 3 93 ? 
9 7 7 56 
8 7 6 4? . < 






























i 4 2 3 
J 182 
> 247 
> 7 1 1 
> 157 
31 
, . • 
B 
a 
. . a 
, B 
. 5 










































» 1 7 44 
i 38? 
5 667 
> 6 7 6 




















, , a 
? 
a 
, , , . a 
a 
a 

















WERTE 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
9 1 0 6 . 9 0 AUTRES APPAREILS HUNIS D UN HOUVEHENT D HORLOGERIE 
DU 0 UN MOTEUR SYNCHRONE PERMETTANT DE DECLENCHER 
UN MECANISHE A TEMPS DONNE 
0 0 1 FRANCE 8 1? . 15 ? 7 4 9 
0 0 ? B E L G . L U X . 5 9 4 145 . 4? 363 
0 0 3 PAYS­BAS 6 4 1 39 11 . 4 6 8 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 558 7 7 4 36 7 4 5 
0 0 5 I T A L I E 1 7 1 8 3 6 0 . 70 836 
0 7 ? ROY.UNI 576 130 ? 5 1 3 3 8 
0 2 6 IRLANDE 10 3 . . 7 
0 7 6 NORVEGE 67 5 . . 46 
0 3 0 SUEOE 7 7 8 33 . 15 6 9 8 
0 3 7 FINLANOE 7 8 9 . . . 7 8 4 
0 3 4 DANEMARK 7 1 7 8 . 4 147 
0 3 6 S U I S S E 4 6 7 36 l 1 398 
0 3 8 AUTRICHE 7 9 9 77 . ? 7 6 4 
0 4 0 PORTUGAL 45 13 . . 31 
04? ESPAGNE 5 4 3 86 . . 179 
0 4 8 YOUGUSLAV 4 8 0 . . . 66 
0 5 0 GRECE 60 6 . . 43 
0 5 ? TURQUIE 75 1 . . 7? 
0 6 6 ROUMANIE 73 18 . 1 
7 0 0 A F R . N . E S P 11 1 . 1 9 
7 0 8 . A L G E R I E 3? 31 . . 1 
3 3 0 ANGOLA l ? . . . 1 ? 
3 9 0 R . A F R . S U O 77 ? . 4 8 
4 0 0 ETATSUNIS 95 4 l 60 
4 0 4 CANADA 16 9 . . 7 
4 1 ? MEXIQUE 87 1 . . 3 6 
4 5 8 .GUAOELOU 11 11 
4 8 4 VENEZUELA 4 0 8 . . 30 
508 BRESIL 16 4 . . 6 
517 C H I L I 83 . . . 83 
578 ARGENTINE 55 18 . . 79 
6 0 4 L IBAN 18 5 . . 13 
6 0 8 SYRIE 50 4 . 4 6 
6 15 IRAN 39 7 . . 3? 
6 7 4 ISRAEL 68 79 . . 37 
6 6 4 INDE 11 . . . 10 
600 AUSTRALIE 35 11 . 1 65 
304 N.ZELANDE 71 6 . . 15 
1000 M O N D E 9 6 4 1 1 350 68 3 6 7 5 565 
1010 CEE 4 8 7 3 766 63 3 0 9 ? 4 1 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 3 1 7 58? 5 78 3 147 
1070 CLASSE 1 4 143 3 8 4 4 75 7 70? 
1 0 7 1 AELE ? 4 3 6 7 5 4 3 73 1 97? 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 7 9 166 1 3 4 3 8 
1 0 3 1 .EAMA 15 15 
103? . A . A3" 56 5? . 1 3 
10­.0 CLASSE 3 4o 37 . 1 7 
9 1 0 7 . 0 0 MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 
0 0 1 FRANCE 118 . 3 . 110 
003 PAYS­BAS 75 5 . . 70 
0 0 4 ALLEM.FED 36 78 6 . . 
0 0 5 I T A L I E 79 64 . . 15 
07? R O Y . J N I 9? 17 . . 80 
0 3 6 SUISSE 134 90 . 4 4 
0 4 ? ESPAGNE 10 9 1 
3 1 0 R . A F R . S U O 85 80 . 5 
4 0 0 ETATSUNIS 5 7 9 5 ? 5 4 4 1 . 7 748 
4 0 4 CANADA 4 7 8 149 . . 329 
4 1 2 MEXIJUE 2 1 7 . . 14 
4 8 4 VENEZUELA 138 72 . . 5 9 
5 0 8 BRESIL 44 43 . . 1 
7 0 6 SINGAPOUR 45 . . . 45 
7 2 8 COREE SUD 7 1 3 . 1 8 
7 4 0 HONG KONG 7 0 4 7 59 . . 4 4 5 
1000 M 0 N 0 E 7 4 1 1 3 4 1 8 71 . 3 9 5 1 
1010 CEE 7 6 7 10? 14 . 149 
1 0 1 1 EXTRA­CEE T 144 3 3 1 6 7 3 80? 
1070 CLASSE 1 6 175 ? 9 0 0 7 . 3 717 
1071 AELE 7 3 4 10? . . 179 
1030 CLASSE ? 1 0 1 ? 4 1 4 . . 585 
1 0 3 1 .EAHA 9 9 . . . 
103? . A . A O H . . . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 7 5 . . 
9 1 0 6 . 0 0 AUTRES MOUVEMENTS D HORLOGERIE TERMINES 
0 0 1 FRANCE 4 7 1 . ? . 4 1 6 
00? B E L G . L U X . 7 8 7 75 . 75 7 3 7 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 7 7 74 5 . 993 
0 0 4 ALLEH.FED 1 577 1 4 8 5 3 76 
005 I T A L I E 1 360 76 . . 1 7 8 4 
0 7 ? R O Y . J N I 833 107 . 4 777 
0 7 6 IRLANDE 77 77 
0 3 0 SUEDE 749 13 . 13 7 7 3 
03? FINLANOE 37 . . . 17 
0 3 4 DANtMARK 339 . . ? 334 
036 SUISSE 7 9 3 ?6 . 1 7 6 4 
0 3 8 AUTRICHE 7 7 5 . . 1 7 7 4 
0 4 0 PORTUGAL 73 ? . . 7 1 
04? ESPAGNE 3 4 4 39 . . 304 
0 5 0 GRECE 14 . . 10 3 
05? TURQUIE 53 . . 5 3 
0 6 4 HONGRIE 11 . . . I l 
390 R .AFR.SUO 4 9 5 4 5 6 . . 37 
4 0 0 ETATSUNIS 3 8 6 7 109 . 7 3 776 
4 0 4 CANADA 156 ? . . 1 5 4 
41? HEXIQUE 76 ? . . 7 5 
4S0 CULOMBIE 33 6 . . 75 
4 3 4 VENEZUELA 4 3 1 . . 75 
50B BRESIL 76 . . . 76 
5 7 8 ARGENTINE 76 1 . . 74 
6 7 4 ISRAEL 17 . . 1 7 
6 6 4 INDE 14 . . . 14 
6 8 0 THAILANDE 98 ? . 9 6 
6 9 7 V I E I N . S U D 54 54 
73? JAPON 7 4 6 . . 3 743 
7 4 0 HONG KONG 77 . . 1 7 10 
8 0 0 AUSTRALIE 105 3 . 11 91 
8 0 4 N.ZELANDE 11 . . . 1 1 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 1? 5 7 3 2 4 5 3 15 123 9 894 
1010 CEE 4 6 1 3 1 6 1 0 15 51 2 9 3 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE T 9 0 6 6 4 3 . 72 6 9 6 4 
1020 CLASSE 1 7 4 6 9 764 . 43 6 6 5 0 
















3 7 8 






















? 7 7 1 
1 7 6 5 
1 0 0 5 
9 7 8 



















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voit en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e , Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1030 51 14 . 3 34 103? . . . . · 1040 . 
GEHAEUSE FUER UHREN OER T A R I F N R . 9 1 0 1 U . T E I L E DAVON 
GEHAEUSE UNO T E I L E OAVON AUS EDELHETALLEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 3 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 6 
038 
04? 
0 5 0 
700 
4 0 0 
4 0 4 
417 
4 4 0 
4 7 8 464 
6 0 4 
6 3 6 
740 
800 
1000 4 1010 3 011 1 _0?0 1 1071 1030 103? 1040 
GEHAEUSE UNO T E I L E DAVON AUS ANDEREN STOFFEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
70S 
400 
4 0 4 
41? 
4 8 4 





8 0 0 








































GEHAEUSE FUER ANOERE UHRHACHERHAREN UNO T E I L E DAVON 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 4 0 







0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1000 














2 6 2 




















1 4 8 
106 
1 0 0 
64 
6 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
1030 10 32 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
7 00 
' 4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 













BOITES OE HONTRES DE POCHE HONTRES­BRACELETS ET 
S I H I L A I R E S ET LEURS PARTIES 
BOITES DE HONTRES DE POCHE HONTRES­BRACELETS ET 
S I H I L A I R E S EN METAUX PRECIEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





















5 8 6 
4 3 
39 












9 5 4 
3 0 ? 
9 8 1 
5 9 3 




1 170 3? 71 
703 




3 2 1 1 
BOITES DE MONTRES DE POCHE HONTRES­BRACELETS ET 
S I H I L A I R E S EN AUTRES HATIERES 
0 0 1 
ί 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
T02 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
4 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


























. A . A O H 
CLASSE 3 
5 2 3 
49 
27 




















1 0 5 0 
8 0 9 6 
7 5 1 2 
4 179 





2 5 8 
24 











3 4 4 7 
4 0 5 
3 0 4 ? 
2 9 7 6 














































0 0 3 







3 0 9 
2 1 7 
4 6 7 
5 6 4 
9 0 3 
3 9 6 
7 8 5 
5 0 7 
8 
. 
1 1 7 
66 
35 
3 45 8 
• 7 














4 7 7 3 
3 6 7 6 
1 0 9 7 
92 5 
5 8 5 




















2 3 0 
8 1 
1 5 0 





CAGES ET CABINETS 0 APPAREILS D HORLOGERIE ET 
LEURS PARTIES 
CAGES ET CABINETS O A P P A R E I L S D HORLOGERIE ET 
LEURS PARTIES EN H ETAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1020 1021 1030 
429 28 
111 16 97 121 10 28 78 27 41 
112 12 
1 160 682 478 445 265 33 
19 
4 15 15 14 
CAGES ET CABINETS 0 APPAREILS D H 
LEURS PARTIES EN AUTRES HATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
113 17 78 44 24 10 97 63 28 147 
639 258 383 
13 

























1 1 0 9 
6 5 9 
4 5 0 
4 1 8 











5 0 6 
1 4 5 
3 6 1 
10 
25 12 13 12 1Ό 1 
36 31 6 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den eßaaaiaam Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Feble de con-ojpondenc* CST-HMEXE voir en Un de 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e , Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 









JHRE.NSTEINE AUS ECELS Τ E I N E N , HEDER GEFASST N.MONTIERT 
732 . . . . . 
1000 8 S 
1010 1011 S 8 1020 9 8 1021 
ANGERE UFRENSTEINE,WEDER GEFASST NOCH MONTIERT 
001 004 005 022 036 066 400 528 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
JHRFEDERN.EINS 
001 00? 003 004 005 07? 0 30 03o 038 040 042 058 060 062 400 480 50B 664 732 
1000 1010 1011 1020 .021 1030 1032 Ì 0 4 0 





2 15 1 
22 
47 5 23 3 
1 
7 0 0 








47 5 17 3 
171 56 115 5? 11 10 1 53 
76 
6 71 18 
«.LEINUHR­WERKE,NICHT GANGFERTIG 
004 1 1 
0 7 6 
040 050 708 400 3 ? 70? 
7 0 6 
7 3 6 740 1 1 
1000 5 4 1010 1 1 1011 4 3 1070 3 ? 1071 1030 1 1 103? 
\NDERE UHRWERKE,NICHT GANGFERTIG 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 6 
0 5 ? 
692 





42 2 40 21 
LOOO 10 1010 1 1011 9 1020 1021 8 1030 18 9 
(OH­iERKE FUER KLEINUHR­WERKE 
001 004 005 026 036 040 050 056 400 484 692 706 
32 1 31 21 









3 5 9 179 2 
AUTRES FOURNITURES 0 HORLOGERIE 
PIERRES GEMMES NON SERTIES N I MONTEES 
1 0 0 0 H Ci 




86 66 5 
PIFRRES D HORLOGERIE AUTRES QUE P IERRES GEMMES 
NON SERTIES N I MONTEES 
0 0 1 FRANCE 004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
066 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
732 JAPJN 
1 0 J 0 M O N D E 
1011 1020 1021 1030 1040 
CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
836 334 95 20 944 29 279 
12 247 
623 268 555 504 966 23 29 
1 9? 
17? 95 77 77 77 
RESSORTS 0 HORLOGERIE Y COMPRIS LES SPIRAUX 
001 00? 003 004 005 077 030 036 038 040 04? 058 060 06? 4 00 480 508 664 73? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1037 1040 
0 0 4 
0 7 6 
0 4 0 
0 5 0 
? 0 8 
4 0 0 
7 07 
7 06 
7 3 5 
740 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















M J Ν Ο E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .A.AOH CLASSE 3 
164 15 13 734 290 14 19 
1 674 
16 16 88 67 72 72 
196 U 17 22 140 
3 282 767 2 516 2 200 1 746 99 
2 217 
15 
13 2 64 
163 2 6 530 6 16 73 67 
72 42 86 
11 10 9 1 
448 456 993 749 563 57 2 187 

















. A . A O M 
23 5 133 66 29 17 578 13 39 13 131 
1 328 
2 8 6 






364 13 5 13 131 






AUTRES MOUVEMENTS 0 HORLOGERIE NON TERMINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 2 TURQUIE 
6 9 2 V1ETN.SUD 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
14 159 U 93 22 43 37 57 2? 





EBAUCHES DE MOUVEMENTS DE HONTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
6 9 ? V I E T N . S U D 






3? 1? 71 10? 1? 73 73 
18 114 ? 4 71 1? 
30 102 
13 139 




7 9 0 
1 





















. 4 4 2 
84 









1 . 010 
440 
169 
2HI 711 932 22 29 











*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Banda 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE 
728 







1 0 4 0 
ZIFFERBLAETTER 
0 0 1 1 
0 0 3 A 
0 0 4 : 
0 0 5 . 
022 
0 2 6 
0 34 ï 
0 3 6 la 
0 3 8 ! 
040 
0 4 2 3 
0 5 0 
4 0 0 1 0 ! 
4 0 4 4 





1070 1 3 ' 
1 0 7 1 2'. 
1030 c 




0 0 4 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 ■ 
1 0 7 1 . 
1040 
ANOERE UHRENTE 
0 0 1 1 
007 ' 
0 0 3 l i 
0 0 4 Z* 
005 33 
0 2 2 z: 
0 2 6 « 








0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 8 
060 
06? . 
0 6 4 
704 
3 9 0 
4 0 0 5 
4 0 4 
41? t 
4 6 8 
578 
6 7 4 
646 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
778 
737 4 740 
800 4 
808 
1000 29 ( 
1010 8" 
1011 2 0 
1020 18( 
1 0 2 1 10 
1030 2 
1 0 3 1 
1032 
1040 
WAREN OES KAP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 




















































, . • 






















. , 3 
Β 









> 73 2 3 193 
Γ 25 2 3 52 
> 48 . 1 141 
> 4 0 
1 17 
6 
î 2 2 
1 1 2 6 
76 
15 
, . • 



























W E R T E 1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
7 2 8 COREE SUD 10 
7 4 0 HONG KONG 28 19 
1 0 0 0 Η 0 Ν D E 1 2 1 6 5 7 6 
1 0 1 0 CEE 7 0 9 328 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 0 7 2 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 4 1 5 4 
1 0 2 1 AELE 148 116 
1 0 3 0 CLASSE 2 152 23 
1040 CLASSE 3 7 1 7 1 
9 1 1 1 . 9 1 CADRANS 0 HORLOGERIE 
0 0 1 FRANCE 3 2 4 
0 0 3 PAYS­BAS 4 2 
0 0 4 A L L E H . F E D 6 2 60 
005 I T A L I E 20 1 
0 7 ? ROY.UNI 45 70 
0 7 6 IRLANDE 13 3 
0 3 4 DANEHARK 36 
0 3 6 SUISSE 1 0 8 1 67 
0 3 8 AUTRICHE 78 
0 4 0 PORTUGAL 77 ? 
0 4 ? ESPAGNE 4 4 1 
0 5 0 GRECE 1? 9 
4 0 0 ETATSUNIS 6 4 6 14 
4 0 4 CANADA 13 
740 HONG KONG 4 5 
8 0 0 AUSTRALIE 11 
1 0 0 0 H 0 N D E ? 4 9 6 19? 
1010 CEE 4 5 4 6 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 0 4 2 131 
1 0 2 0 CLASSE l 1 9 6 4 118 
1 0 2 1 AELE l 2 1 9 89 
1 0 3 0 CLASSE 2 78 12 
1 0 3 1 .EAHA 3 3 . 
1032 .A .AOM 4 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 . 
9 1 1 1 . 9 5 PIERRES D HORLOGERIE SERTIES OU MONTEES 
0 0 4 ALLEH.FED 7 0 2 6 2 2 
0 3 6 SUISSE 87 85 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 8 0 2 7 1 9 
1 0 1 0 CEE 7 0 3 6 2 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 99 9 6 
1020 CLASSE 1 88 85 
1 0 2 1 AELE 88 85 
1 0 4 0 CLASSE 3 11 11 
9 1 1 1 . 9 9 P IECES 0 HORLOGERIE NDA 
0 0 1 FRANCE 5 3 0 . 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 1 10 
0 0 3 PAYS­BAS 123 4 
0 0 4 A L L E H . F E D 2 6 0 8 2 3 7 4 3 
0 0 5 ITAL I E l 5 5 2 1 0 3 1 1 
0 2 ? R O Y . U N I 1 0 3 1 8 5 7 
0 7 6 IRLANDE 56 6 
0 7 8 NORVEGE 1? 
0 3 0 SUEOE 97 47 
0 3 7 FINLANOE 11 
0 3 4 DANEMARK 75 
036 SUISSE l 8 0 6 7 5 9 ? 
0 3 8 AUTRICHE 7 7 3 7 1 
0 4 0 PORTUGAL 135 102 
0 4 2 ESPAGNE 3 1 6 149 1 
0 4 4 GIBRALTAR 8 4 84 
0 4 8 YOUGOSLAV 30 23 
0 5 0 GRECE 115 7 4 
0 5 2 TURQUIE 4 6 
0 5 8 A L L . M . E S T 86 86 
0 6 0 POLOGNE 53 5B 
0 6 2 TCHECOSL 19 19 
0 6 4 HONGRIE TO 7 0 
7 0 4 MARUC 68 6 4 
3 9 0 R . A F R . S U O 2 5 4 . 
4 0 0 ETATSUNIS 4 4 8 5 2 0 9 2 
4 0 4 CANAOA 4 2 23 
4 1 2 HEXIQUE 7 4 6 
4 6 8 INDES OCC 3 2 29 
5 2 8 ARGENTINE 73 l 
6 7 4 ISRAEL 10 
6 4 8 HASC.OHAN 1? 
6 6 0 PAKISTAN 11 2 
6 6 4 INOE 2 8 4 2 6 8 
7 0 6 SINGAPOUR 138 
7 2 8 COREE SUD 17 9 
7 3 2 JAPON 85 66 
7 4 0 HONG KONG 5 1 3 2 6 
8 0 0 AUSTRALIE 4 2 16 
8 0 3 OCEAN.USA 5 3 7 3 6 7 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 15 6 5 7 8 8 1 3 8 
1010 CEE 4 8 7 3 3 4 1 8 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 10 7 8 5 5 3 9 5 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 7 2 4 4 3 2 5 3 
1 0 2 1 AELE 3 3 8 1 1 7 8 7 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 1 9 8 2 9 
1 0 3 1 .EAHA 5 5 
1 0 3 2 . A . A O H 8 8 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 0 2 4 0 
9 1 9 7 . 0 0 HARCHANOISES DU CH 9 1 TRANSPORTEES PAR 
0 0 1 FRANCE 13 . 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 163 156 
0 0 3 PAYS­BAS 6 9 6 7 2 
0 0 4 ALLEH.FEO 8 5 4 7 2 8 4 8 
0 0 5 I T A L I E 3 8 3 6 
0 2 2 ROY.UNI 85 82 1 
0 3 0 SUEDE 6 2 4 7 
0 3 4 OANEMARK 50 3 9 1 
0 3 6 SUISSE 2 6 2 1 3 5 4 5 
0 4 0 PORTUGAL 130 1 3 0 
0 4 2 ESPAGNE 3 1 3 1 
0 5 0 GRECE 39 3 9 
0 5 4 EUROPE ND 4 2 4 2 
2 0 0 A F R . N . E S P 33 33 
2 0 4 HAROC 3 3 1 3 3 1 




6 4 0 
381 





















? 1 9 8 7 
? 383 
1 6 0 4 
1 5 3 9 














3 4 7 
119 
17 
5 7 0 
1 4 2 
5 0 
12 
1 4 9 
11 
25 
7 5 4 
2 5 1 
30 
117 





















4 8 3 
1 25 
150 
26 6 0 3 2 
2 0 1 0 7 8 
7 4 9 5 4 
7 3 9 9 2 
2 1 2 6 3 





































3 1 5 
8 
3 0 7 
3 0 7 













1 3 7 
1 
a 




































7 7 8 
3 5 2 
4 2 6 
3 9 7 





') Siehe Im Anhang Anmerkungen ni den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh· am Ende dies«* tendm 
·} Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NMEXE voir en Un de volume 
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M E N G E N 
EWG-CEE F r a n c e , 
71? 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 3 
7 7 ? 
7 8 0 
7 8 4 
7 6 6 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
377 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
41? 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
5 7 8 
6 0 4 
6 7 8 
7 4 0 




1 0 1 0 
1 0 1 1 7 
1070 ? 
1 0 7 1 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
K L A V I E R E . CEHBALOS UND 1 
K L A V I A T U R . HARFEN,AUSGEr 
K L A V I E R E H I T AUFRECHT Sl 
0 0 1 3 9 0 
0 0 ? 6 1 
0 0 3 7 7 0 
0 0 4 19? 
0 0 5 4 1 5 
0 7 ? 8 
0 ? 6 7 5 8 
0 3 0 7 5 1 
0 3 ? 70 
0 3 4 77 
0 3 6 3 1 1 
0 3 8 67 
0 4 ? 7 4 
0 5 0 3 1 
390 9 4 
4 0 0 2 4 1 
4 0 4 4 
4 1 ? 13 
4 5 8 3 : 
4 6 ? 6 ί 
4 8 4 30 
6 0 4 70 
6 1 6 7 1 
6 7 4 4 8 
6 3 6 3 
7 0 ? 10 
706 17 
7 3 ? 4 
7 4 0 6 
1000 2 690 1 " 
1010 1 3 2 6 
1 0 1 1 1 3 6 4 U 
1020 l 151 < 
1 0 2 1 9 4 1 
1030 2 0 8 1 ' 
1 0 3 1 5 : 
1032 16 1 
1 0 4 0 5 
ANOERE K L A V I E R E 
0 0 1 63 
0 0 2 18 
0 0 3 57 
0 0 4 5 
0 0 5 60 
0 2 2 2 4 
0 2 8 13 
0 3 0 56 
0 3 2 4 
0 3 4 10 
0 3 6 68 4 
0 3 8 11 
0 4 2 10 
0 4 8 2 
0 5 0 2 
05? ? 
0 5 6 3 
3 9 0 6 
4 0 0 46 
4 0 4 9 
4 1 ? 1? 
4 8 4 7 
5 0 8 6 
6 0 4 3 
6 1 6 4 
6 7 4 4 
7 0 6 5 
7 0 8 l 
7 3 ? 18 
8 0 0 3 




























. , , 3




Γ 15 685 
5 367 
> 10 318 
10 778 
? 166 
, . 36 
I 












7 1 ? T U N I S I E 
MENTE M I I 
7 4 0 . N I G E R 
7 4 4 .TCHAD 
7 4 8 .SENEGAL 
7 7 ? . C . I V O I R E 
7 8 0 .TOGO 
7 8 4 .DAHOMEY 
7 3 8 N I G E R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
306 .CENT R A F . 
3 1 4 .GABUN 
318 .CONGOBRA 
338 . A F A R S ­ I S 
346 KENYA 
3 7 0 .MAOAGASC 
37? .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 0 3 . S T P . M I C 
4 1 ? MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 ? . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE c 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 7 3 JORDANIE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
816 . C A L E O O N . 
8 2 2 . P U L Y N . F R 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 

































2 1 5 
5 7 9 3 
1 138 
4 6 5 4 
1 4 5 3 
597 
3 183 




















4 9 ? 

















4 4 4 4 
1 7 4 6 
4 3 8 
3 184 
1 7 8 3 
l 705 
14 
9 7 0 1 PIANOS ET INSTRUMENTS A 
9 7 0 1 . 1 1 =>IANC 
7 6 7 1 O H FRANCE 
33 . 0 0 7 B E L G . L J X . 
7 6 6 1 0 J 3 PAYS­BAS 
? 0 0 4 ALLEM.FEO 
383 . 005 I T A L I E 
6 . 0 7 ? R O Y . J N I 
7 1 1 I 0 7 6 NORVEGE 
7 0 8 . 0 3 0 SUEOE 
10 . 0 3 ? F INLANOE 
75 . 0 3 4 OANEMARK 
7 5 7 1 0 3 6 SUISSE 
63 1 0 3 6 AUTRICHE 















0 5 0 GRECE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GJAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 3 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 7 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 ? JAPJN 
7 4 0 HONG KONG 
l 963 10 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
9 4 9 4 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 4 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
85T 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
T70 3 1 0 2 1 AELE 
156 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 . 1 0 3 1 .EAMA 
2 . 1 0 3 2 . A . A O H 
1 . 1040 CLASSE 3 
S ORüITS 





























6 7 6 6 
? 8 6 9 
3 8 9 8 
3 7 3 9 
? 8 1 ? 




9 2 0 1 . 1 9 AUTRES PIANOS 
6 0 . 0 0 1 FRANCE 
14 
5T 




















0 0 ? B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R U Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 7 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
3 1 6 7 4 ISRAEL 
7 3 706 SINGAPOUR 
1 . 706 P H I L I P P I N 
18 . 7 3 ? JAPON 
3 . 8 0 0 AUSTRALIE 































3 7 7 1 
? 
Β 











1000 DOUARS V A L E U R S 









48 1 1 1 
4 
, . ? 
• 
CORDES A CLAVIFR HARPES 
? 7 3 8 788 4 
6? 10 . 4 . 7 1 3 7
? 5 0 4 3 
81 310 
1 74 
103 6 8 3 3 
1 0 1 64? 
75 1 . 5 70 
176 79 1 1 
55 191 4 
10 58 1 
47 
134 71 




. 19 73 
50 
63 
14 119 ? 
10 
71 6 
β 44 ? 
ι? 4 14 
15 1 6 7 4 5 0 4 ? 76 
9 9 3 6 1 9 1 ? 9 
5 6 6 6 3 1 3 0 17 
5 588 ? 6 3 3 11 
l 3 9 1 ? 4 1 1 9 
9? 4 9 3 6 
1 5 
1? I l 8 4 
3 1 35 1 
10 67 
33? 
ι? 3 3 7 
Ι 1 6 9 
67 
7 8 8 
? 
53 














Ι 74 ? 




1? 35 3 177 7 7 
"] Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en iin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 





1000 D O U A I S V A L E U R S 












3 4 9 







3 3 1 
7 7 7 




CEMBALOS U . A N D . S A I T E N I N S T R U H E N T E H . K L A V I A T U R . HARFEN 
001 3 007 3 003 8 005 3 07? 030 4 034 1 036 1? 03B ? 04? 1 400 16 404 1 578 1 73? 1 800 1 
1000 63 1010 18 1011 44 1070 4? 
1071 19 1030 ? 103? 1040 
ANOERE SAITENINSTRUHENTE 
STREICHINSTRUHENTE 
001 1 00? 1 003 
005 07? 1 030 2 036 2 400 76 404 7 680 1 728 732 3 
1O00 98 1010 3 
1011 95 1020 93 1021 6 1030 3 1031 1032 1040 
ANOERE SAITENINSTRUHENTE 
0 0 1 
0 0 2 






0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
036 
0 4 0 
04? 














6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
























































4 9 2 
135 
3 5 8 

























































































1 0 1 0 CEE 










































INSTRUHENTS A CORDES A CLAVIER AUTRES QUE PIANOS 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 











1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 














































AUTRES INSTRUHENTS DE HUSIQUE A CORDES 







0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
" " " PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
. ­ _ ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 8 0 THAILANDE 
7 7 8 COREE SUO 
73? JAPON 
1 0 0 0 Ν Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 






















































9 2 0 2 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 8 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 80 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 













2 1 8 4 
6 1 
2 1 2 2 

















AUTRES INSTRUHENTS DE HUSIQUE A COROES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 














. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.HADAGASC 
.REUNION 




.HART I N I Q 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 










. P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




































7 3 6 

















6 4 1 
9 4 0 
7 0 0 
2 8 2 
9 0 4 






























5 4 9 











1 5 9 8 




2 0 3 4 
36 
1 9 9 8 




48 1 41 7 51 21 5 11 3 19 





10 5 5 7 
87 14 l l 1 








2 154 5 378 1 282 119 5 96 




75 75 10 40 48 9 103 
151 125 3 16 
11 2 
8 1 2 3 
a 
67 
412 210 13 
a 
11 
10 1 3 7 
7 3 7 
16 16 22 18 19 2 
1 944 
427 1 517 1 346 545 171 9 7 
B 
237 
30 41 47 
a 
117 a 50 21 7 15 
20 12 5 15 
5 37 
1 9 a 
3 4 
a 
233 38 9 1 5 
1 8 3 2 
9 5 5 
3 26 17 25 7 7 
1 125 
355 770 645 239 121 T 23 4 
") Siehe im Anhang Anmerkungen n i den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE «ehe om End· dhmm Band« 
*| Voir notes per produits en Annexe 
Table de corresportdonce CST-MMÈXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 




. FARMONIEN UND AEHNLICHE INSTRUMENTE MIT KLA­
UNO DURCHSCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
PFEIFENCRGELN 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 8 
6 7 4 
7 0 8 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HARHOFi 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
51? 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
AKKCRC 
9 



















, , ) 58 
) 10 
10 
, , 11 
3 
7 7 4 8 94 7 9 118 
35 l 17 17 5 
24? 8 63 1? 114 
7 1 6 3 83 1? 9? 






IEN UND AEHNLICHE INSTRUMENTE H.HETALL ZUNGE N 
49 . 1 
7 1 
5 . 1 
7 9 










1 0 7 7 ? 5 
1 0 4 . 7 
9 7 ? ? ? 
9 0 5 . ? 
164 . 1 
17 ? 
? 1 
. . . . 
EONS, KONZ ERT INAS U . D G L . I N S T R . HUNDH. 
MUNDHARMONIKAS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
3 3 0 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 ? 
5 7 8 
6 7 4 
6 8 0 
706 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
AKKORC 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 


































5 7 7 1 
174 
4 4 7 1 









































































































9 7 0 3 
W E R T E 
EWG­CEï 
1000 DOUARS 




ORGUES HARHONIUHS ET INSTRUHENTS S I H I L A I R E S A 
CLAVIER ET A ANCHES L I B R E S HETALLIQUES 
9 7 0 3 . 1 0 ORGUES A TUYAUX 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0?4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
? 0 4 0 
17 4 0 0 
4 0 4 
578 
4 6 2 4 
7 06 
7 37 
75 1 0 0 0 
1 0 1 0 
75 1 0 1 1 
7 1 1 0 7 0 
) 1 0 7 1 
4 10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










P H I L I P P I N 
JAPON 































? 16 37 













3 0 9 9 1 8 9 7 3 7 
3 18 65 43 
77 81 1 7 3 6 9 4 





9 7 0 3 . 9 0 HARMONIJMS ET INSTRUHENTS S I H I L A CLAVIER 
L IBRES METALLIQUES 
3 1 0 0 1 
14 00? 
0 0 3 
79 0 0 4 






0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 51? 
13 8 0 0 
9 5 8 1000 
74 1 0 1 0 
BB4 1 0 1 1 
376 1 0 2 0 
143 1 0 7 1 
8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
9? 04 
FRANCE 











C H I L I 
AUSTRALIE 



















l 7 0 5 
3 1 4 
U 
60 
3 0 4 6 
3 64 
7 6 8 ? 
? 6 0 9 














































7 7 6 9 















ACCORDEONS ET CONCERTINAS HARMONICAS A BOUCHE 
9 7 0 4 . 1 0 HARMC.NICAS A BOUCHE 










, , l ' , ; 1 
00? 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 




) 4 0 0 
L 4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 4 
51? 
578 
6 7 4 
6 6 0 
7 06 
706 
7 4 0 eoo 8 04 
> 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
, 1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 







































































3 7 6 ? 
769 
3 0 1 3 
? 6 1 ? 







. , , . Β * 
. , . , , . . , . . . , , . 
Β · . . Β , 
Β · , . Β , 
. , . . a , 
, , , , , . Β , 
, . . . , , . , Β , 
, . , . • 
7 
, , 7 
6 
. , 1 
ί Γ ! 
9 7 0 4 . 9 0 ACCORDEONS ET CONCERTINAS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
I 0 0 4 
ι 0 7 ? 
0 7 6 
> 0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
FRANCE 




























7 Β < 
Β . , 
1 
e s a 
. . Β , 
Β . . 
i 3 





































2 9 6 8 
2 5 7 0 
5 6 9 


























Ι 6 7 0 
3 1 3 
7 
58 
2 7 2 4 
2 2 3 
2 5 0 1 
2 4 7 ? 










3 8 8 
1 7 0 




1 4 0 







*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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0 0 1 















0 6 0 
704 




























1 L A S U 
00 1 




0 7 ? 
07 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 






















0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 





















6 1 4 
103 
509 































































































Et Ζ . Β . T R O H H E L N , X Y L O P H O N E , 





































































































0 4 8 




4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 3 4 
51? 
5 1 6 
6 2 4 
6 30 
708 
7 3 2 
7 4 0 
B00 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
9 7 0 5 
9 7 0 5 . I C 
0 0 1 
007 
0 0 3 




0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
7 04 
7 0 8 
7 7 ? 
306 
3 7 ? 
34? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 7 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 











C H I L I 
B O L I V I E 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 












. A . A O H 
CLASSE 3 
AUTRES 


























0 3 4 
0 9 5 
5 1 4 
8 9 0 








8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
. S D H A L I A 







C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 

















9 7 0 5 . 9 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 































9 2 0 6 . 0 0 INSTRUHENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 





Belg.­Lux. Neder lanc 
4 
4 
HUSIQUE A VENT 
DE HUSIQUE A 
51 
6B 
































3 9 6 
19 
12 
3 3 6 
5 9 0 
7 4 7 
2 1 5 











































5 6 6 
2 6 6 
3 0 0 
0 4 6 
209 




DE HUSIQUE A 
1 2 4 
4 2 













2 3 5 




2 7 9 
5 4 
9 3 8 
3 7 6 
5 6 2 
38 7 
























8 5 4 






2 9 9 
3 2 
2 6 7 






DE HUSIQUE A 
143 
100 
1 6 5 
, 5 
5 




































































3 1 0 



























7 1 3 










































































0 3 ? 
? 4 7 
7 8 5 
7 1 8 






1 5 1 





7 0 8 0 












1 4 1 
9 
4 6 5 3 
8 1 4 
3 83 9 
3 6 4 6 










































7 0 ? 
4 3 
6 5 9 




























5 4 5 
8 6 
4 5 9 
4 3 4 
1 0 0 
2 5 




") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am End· dieses Bandes 
*) Voir noles per produits en Annexe 
Γβ6ι« de correspondence CSTMMEXE voir en tin de volume 
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1000 kg QUANTITIES 
EWG­CEE Fran Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italic BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 0 4 4 . . 2 . 
0 0 5 11 . . . 11 
0 2 2 2 7 . . 2 7 
0 2 6 1 . . . 1 
0 2 8 5 . . . 5 
0 30 19 1 . 4 1 3 
0 3 4 1 0 . . 2 8 
0 3 6 5 4 1 1 5 1 
0 3 8 14 . . . 13 
0 4 2 3 . . . 3 
0 4 8 1 . . . 1 
3 2 2 1 . 1 . . 
3 9 0 2 . . . 2 
4 0 0 8 1 1 . 3 5 6 
4 0 4 2 2 1 . . 13 
4 1 2 3 . . . 2 
4 7 8 5 . ­ 5 . 
5 0 4 3 . . . 2 
5 1 2 1 . . . 1 
7 3 7 . . . . . 
8 0 0 5 . . . 5 
1 0 0 0 3 9 1 10 3 4 l ? 9 o 
1 0 1 0 1 1 9 3 1 2 1 8 5 
1 0 1 1 2 7 4 3 2 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 4 6 4 . 1 4 2 0 0 
1 0 2 1 1 2 8 2 . 6 1 1 8 
1 0 3 0 2 6 4 2 6 10 
1 0 3 1 4 1 1 . 1 
1 0 3 2 9 2 . 5 1 1 0 4 0 . . . . . 
ELEKTRCMAGNET ISCHE,ELEKTRO S T A T I SC H E,ELE Κ IR UN ISCHE 
UND AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
001 002 003 004 005 0 22 024 026 028 030 032 034 036 033 040 042 048 O50 052 066 200 322 330 370 372 390 400 404 412 478 500 504 508 512 528 600 604 616 624 6β0 700 706 708 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
268 32 645 497 24 2 79 2 5 58 160 22 35 107 34 9 33 10 10 4 1 3 3 1 2 1 23 544 200 5 2 ? 
10 41 





21Ò U 26 
3 27 38 5 
10 13 13 
2 4 39 1 1 2 
3 29 5 2 
20 13 7 
660 554 106 104 83 1 1 
5 76 310 267 238 175 23 3 2 
139 47 142 128 79 12 1 
AND.HUSIKINSTR. LOCKPFEIFEN. RUF-U.SIGNALINSTRUHENTE 
16 1 2 1 5 4 1 1 35 1 2 ? 
S P I E L O C S E N 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
5 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




















30 2? 56 50 10 8 
9 33 78 2 4 1 1 
004 005 022 026 02 3 O30 034 036 038 042 043 322 3O0 400 404 412 473 504 512 732 SCO 
l O u ü 
A L L c M . F E D 




















O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 1 
4 0 



















1 8 2 8 
4 3 5 
1 3 4 3 
1 l o 2 
562 













































l 3 1 7 
3 4 7 
9 7 0 
906 





INSTRUMENTS OE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ELECTRO­
STATIQUES ELECTRONIQUES ET S I M I L A I R E S 
130 
26 






































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 J 4 
005 
02? 
0 2 4 
0 2 6 
02S 





0 4 0 
0 4 2 
Ü49 
OSO 
0 5 2 
0u6 
2 00 
3 2 2 
330 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
SOO 
5 04 




6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 




7 4 0 
eoo 
1 7 7 0 
5 9 1 
1 1 7 9 
1 1 0 9 





î o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E I . F E O 
I T A L I E 




























C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 




I N Ü J N E S I E 
SINGAPOUR 











. A . A O H 
CLASSE 3 
1 195 
5 7 1 
3 3 4 9 
2 8 0 S 
1 7 5 
1 3 0 4 
14 
3 ? 
3 2 5 
1 O i l 
1 2 2 
209 
7 4 3 
2 S J 
6 1 










1 6 4 



















2 7 1 
17 9 3 1 
8 3 90 
9 5 4 2 
8 6 4 1 







2 3 1 
21 Ô 
1 5 5 
4 1 
1 2 4 
6 3 







4 4 8 




3 2 5 
2 4 7 






























5 0 ? 
1 4 1 




INSTRUMENTS DE MUSIQUE NDA APPEAUX INSTRUMENTS 


















9 2 0 3 . 1 0 BOITES A MUSIQUE 




0 2 ? 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
417 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









































II? 10 1? 10 ?3 24 11 3 297 10 71 12 
597 144 45 3 391 60 61 
4 1 
230 44 136 157 14 29 5 4 
32 
1 0 8 
1 4 8 
6 2 
1 6 5 















. 2 2 















4 2 0 
4 0 0 
0 2 0 
83R 
6 0 8 




7 5 7 
1 7 4 
9 8 9 
1 2 9 9 




2 3 9 
8 6 
1 3 2 
3 2 3 
1 1 9 
3 3 









1 3 3 
? 6 9 0 
















7 1 4 
9 5 ? 0 
3 7 2 0 
6 3 0 1 
5 7 9 4 
1 7 3 4 




164 36 128 101 4 20 2 3 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
022 
































































0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
036 
0 3 6 
O40 
0 4 2 048 
0 5 0 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
400 
4 0 4 









1 0 0 0 








M E N G E N 
EWG­CEE 
























ι 2 1 
1 
2 















F . M E O 
France. Belg 





















R U F ­ U e 
ι 
2 








1 ι 1 
F.MUS1KINSTRUMENTE 



































































ι , Β 
. • 
. GELOCHTE PAPPEN 
MUSIKWERKE F . S P I E L D O S E N . 







; T E I L E UN 
77 
53 
3 5 7 









4 1 2 














Ζ 0 0 2 
6 3 6 
1 2 1 5 
























2 1 3 
2 0 4 
9 θ 



















































1 5 0 
167 1 2 2 4 
62 1 8 1 
1 0 4 893 
99 8 2 4 




















. , , 4 
, ι 
. 












• Í 2 0 8 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
034 




4 0 0 
412 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
9209 .OC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
390 
4 00 
4 0 4 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
9 2 1 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 




INSTRUMENTS OE MUSIOUE NDA APPEAUX INSTRUMENTS 
D APPEL ET DE S I G N A L I S A T I O N A BOUCHE 
FRANCE 








R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 




















4 5 5 
88 
3 6 8 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 













C H I L I 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 






























l 2 1 2 
2 0 1 
1 0 0 9 
7 8 4 
2 50 











PARTIES ET ACCESSOIRES 
METRONOMES ET DIAPASONS 
9 2 1 0 . 1 0 MECANISMES DE BOITES A 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 






































9 2 1 0 . 9 0 AUTRES PARTIES ET ACCESSOIRES D 
DE MUSIOUE METRONOMES ET DIAPASOd 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 00 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















B R E S I L 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
SECRET 







. A . A O M 
CLASSE 3 
4 1 3 
2 2 8 
6 26 
4 3 4 




4 2 1 
106 
145 
6 1 4 










1 2 1 










1 2 6 9 
10 2 4 0 
1 9 1 6 
7 0 5 5 
6 3 9 6 
2 0 2 7 
3 2 7 
17 
10 
3 3 1 
6 
8 5 ' 
35 
20 











• • 4 
1 









8 7 4 9 
6 9 64 
80S 2 





































, . 1 
, 17 
• 1 8 32 
! 2 7 5 
5 5 5 7 
3 5 1 7 




















































1 8 1 
90S 
6 9 8 


















3 6 4 
73 
125 
5 5 7 





















2 6 9 
6 9 2 
Θ44 
5 7 9 
2 6 9 
6 4 6 























2 7 6 
3 2 3 
















5 4 8 
3 7 
. . 1




• 1 7 5 1 
6 6 6 
1 0 8 5 
8 3 0 
1 1 5 
1 8 
ι 1 
2 3 7 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
France » Belg.-Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
. -WECHSLER, D IKT 1 E R - , T0N8A.N0-U. AEHNL 
E TONABNEHMER. MAGNE T.ARBE I TENDE AUF 
ZEICHNUNGS-UNC WIEDERGABEGERAETE FLER OAS FERNSEHEN 
TCNAUFNAFMECERAE 
0 0 1 34 
0 0 2 7 
0 0 3 4 
0 0 4 18 
0 0 5 1 
022 2 
0 3 0 1 
0 3 6 3 
0 4 2 1 
0 5 0 1 
0 5 4 I 




3 9 0 2 
4 0 0 2 
4 0 4 1 
4 6 4 1 
4 9 6 2 
6 1 6 1 
6 3 2 1 
6 6 0 
7 0 6 I 
7 0 8 1 
7 2 0 1 
7 3 2 1 
1 0 0 0 99 
1 0 1 0 6 4 
1 0 1 1 36 
1 0 2 0 18 
1 0 2 1 6 
1 0 3 0 16 
1 0 3 1 3 
1032 4 
1 0 4 0 2 
TE 
. . . . 























, » , . 2 
1 
a · 1 
1 
, , a a 
a * 



















PLATTENSPIELER UNC PLATTENWECHSLER OHNE VERSTAERKER 
0 0 1 682 
0 0 2 3 6 0 
0 0 3 2 196 
0 0 4 6 5 4 
0 0 5 136 
0 2 2 100 
0 2 4 2 
0 2 6 18 
0 3 0 126 
032 11 
0 3 4 26 
0 3 6 1 6 1 
0 3 8 9 9 
0 4 0 16 
0 4 2 23 
0 4 6 4 
0 4 8 28 
0 5 0 13 
0 5 2 8 
0 5 4 3 
0 6 8 8 
2 0 0 9 
2 0 4 11 
2 0 8 3 
2 1 6 12 
2T2 4 
2 7 6 13 
288 2 4 




3 7 0 2 
372 3 
378 6 
3 9 0 123 
4 0 0 1 0 3 1 
4 0 4 390 
4 2 8 4 
4 3 6 4 
4 4 0 6 
4 8 0 14 
4 8 4 63 
4 9 6 4 
5 0 0 4 
5 0 4 26 
5 0 8 9 
5 1 2 11 
5 2 8 5 
6 0 0 2 
6 0 4 3 
6 1 6 73 
6 2 4 6 
6 3 6 3 
6 4 0 3 
6 4 8 2 
6 8 0 4 
692 2 
7 0 2 4 
706 17 
708 13 
7 3 2 112 
736 2 1 
740 46 
8 0 0 73 
8 0 4 12 
9 7 7 7 3 7 
1000 7 6 3 2 
1 0 1 0 4 0 2 9 
1011 2 867 
1020 2 3 8 1 
1021 546 
1 0 3 0 4 7 6 
1 0 3 1 13 
1 0 3 2 17 
1 . 4 0 7 
58 












































































2 2 0 1 352 7 3 7 3 912 
1 6 5 1 3 5 1 . 1 422 
56 1 




2 4 9 0 
2 092 
42 3 
3 8 9 
4 





W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.-Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
9 2 1 1 APPAREILS D ENREGISTREMENT ET D t REPRODUCTION DU SON 
APPAREILS 0 ENREGISTREMENT ET OS REPRODUCTION DES IMAGES 
cT DU SON EN TELEV IS ION PAR PROCEDE MAGNETIQUE 
9 2 1 1 . 1 0 APPAREILS C ENREGISTREMENT OU SON 
34 001 FRANCE 299 
7 0 0 2 B E L G . L U X . 47 2 
4 0 0 3 PAYS-BAS 35 








l u i 
645 
. 1









































1 4 1 1 
1 091 
3 2 0 





0 0 5 I T A L I E 10 5 
022 ROY.UNI 107 27 
0 3 0 SUEOE 29 
i 0 3 6 SUISSE 74 45 
042 ESPAGNE 51 24 
0 5 0 GRECE 35 
0 5 4 EUROPE NO 14 14 
0 7 0 ALBANIE 4 4 44 
2 4 4 .TCHAD 11 11 
2-.8 .SENEGAL 12 12 
372 . R E J N I 3 N 27 26 
3^0 R . A F = . S U D 40 
4 0 0 ETATSUNIS 101 1 
4 0 4 CANAOA 17 1 
4 6 4 JAMAIOUE 27 
4 9 6 .G'JYANE F 57 57 
6 1 6 IRAN 16 
6 3 2 ARAb.SEOU 13 
6 6 0 PAKISTAN 10 3 
706 SINGAPOUR 31 
7J8 P H I L I P P I N 14 
7 2 0 CHINE R.P 23 23 
7 3 2 JAPON 47 
1000 M O N D E 1 4 2 2 381 
1010 CEE 4 8 9 15 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 9 3 4 366 
1020 CLASSE l 5 3 3 114 
1 0 2 1 AELE 218 73 
1 0 3 0 CLASSE 2 334 185 
10 31 .CAMA 60 59 
1032 .A .AOM 102 100 
1040 CLASSE 3 68 67 










































9 2 1 1 . 3 1 TOIR.NE­OISOUES ET CHANGEURS DE Ol SOIJE S AUTOMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 3 0 0 6 
0 0 2 B E L G . L J X . 1 6 0 9 2 1 5 
0 0 3 PAYS­BAS 9 6 7 1 431 
004 ALLE»· .FED 2 3 1 3 27 
005 I T A L I E 6 3 5 17 
0 2 2 R O Y . J N I 365 3 
0 2 4 ISLANDE 12 
028 NORVEGE 99 18 
0 3 0 SUEOE 6 2 4 49 
0 3 2 FINLANOE 4 7 4 
0 3 4 DANEMARK 136 27 
0 3 6 SUISSE 782 44 
038 AUTRICHE 4 3 9 9 
0 4 0 PORTUGAL 101 3 
0 4 2 ESPAGNE 147 10 
0 4 6 MALTE 20 
0 4 8 YUUG'JSLAV 146 1 
0 5 0 GRcCE 63 1 
0 5 2 TUROJIE 8 2 
0 5 4 EUROPE NO 23 23 
0 6 3 BULGARIE 26 
230 A F R . N . E S P 48 
2 0 4 MAROC 56 3 
2 0 8 . A L G E R I E 23 
2 1 6 L IBYE 77 
2 7 2 . C . I V O I R E 32 13 
2 76 GHANA 70 
2S8 N I G E R I A 75 
3 1 3 .C0NG08RA 10 6 
322 .CONGO RO 16 4 
3 3 0 ANGJLA 22 1 
346 KENYA 11 
3 7 0 .MADAGASC 16 5 
372 . R E J N i r i N 25 9 
378 ZAMBIE 34 
390 R .AFR.SUO 6 7 2 29 
4 0 0 ETATSUNIS 4 362 1 
4 0 4 CANADA 1 49 3 
4 2 8 SALVADOR 16 
4 3 6 COSTA R I C I T 
4 4 0 PANAMA 31 
4 8 0 COLOMBIE 50 
4 3 4 VENEZUELA 207 
4 9 6 .GUYANE F 19 10 
5 0 0 EOJATEUR 18 
5 0 4 PEROU 114 
5 0 8 BRESIL 42 2 
512 C H I L I 102 
528 ARGENTINE 28 
6 0 0 CHYPRE 12 1 
6 0 4 L I B A N 16 
6 1 6 IRAN 4 5 2 
6 2 4 ISRAEL 35 2 
6 3 6 KOWEIT 12 
6 4 0 BAHREIN 12 
648 MASC.OMAN 16 
6 8 0 THAILANDE 25 
6 9 2 V I E T N . S U D IO 
702 MALAYSIA 20 
706 SINGAPOUR 83 
7 0 8 P H I L I P P I N 66 
732 JAPON 4 8 2 
736 FORMUSE 73 
740 HONG KONG 2 1 9 
8 0 0 AUSTRALIE 304 1 
804 N.ZELANDE 39 
9 7 7 SECRET 3 6 5 2 
1000 M J N D E 33 7 8 1 1 0 0 7 
1 0 1 0 CEE 17 233 689 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 12 8 9 6 318 
1020 CLASSE 1 10 4 4 9 2 2 1 
1 0 2 1 AELE 2 546 153 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 0 6 96 
1 0 3 1 .EAMA 106 53 
1032 .A .AOM 106 26 
































































2 1 9 
2 7 7 
39 
3 652 
5 9 1 9 3 6 5 2 17 335 




, , • 
10 758 
β ARI 









4 9 9 








2 6 1 
42 2 

















































5 8 6 8 
4 0 5 4 
1 8 1 4 
1 3 4 2 
4 7 5 
4 6 9 
2 7 
42 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen ζυ den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 38 
0 4 0 
048 
0 5 0 
062 





4 0 4 
4 8 4 











































4 1 6 
6 9 1 
6 1 5 





1000 kg QUANTITÉS 






9 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
39 
1000 DOUARS VALEURS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l . . 36 
MUSIKAUTOMATEN 9 2 1 1 . 3 5 ELECTROPHONES COHMANOES PAR L INTRODUCTION D UNE 
P I E C E 

















, , 4 1 
Β « 
, . , . 16 1 
23 
S 59 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 9 1 , 72 





















0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I E 
2 6 8 73 9 7 5 1 5 1 0 0 0 M O N D E 
85 56 8 2 6 3 4 1 0 1 0 CEE 
1 8 4 17 . 4 8 9 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 






4 4 3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 5 0 1 1 0 2 1 AELE 
39 . 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
7 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
OE MONNAIE OU D UN JETON 
5 0 6 
356 
5 0 6 
1 3 1 
4 4 6 



















4 9 6 
1 1 1 
5 0 2 5 
1 9 4 6 
3 0 7 9 
2 7 3 6 
1 5 5 9 




10 1 4 6 1 
66 . 7 2B3 
15 2 9 1 . 2 0 0 
1 0 1 25 5 
119 2 . 3 2 5 
2 4 0 4 
1 
β a a 











e a a 
15 1 
Β β β 
2 
. . . 68 2 
8 4 



















4 2 6 
27 
9 6 4 3 6 5 13 3 6 4 6 
3 0 1 3 2 9 13 1 2 6 9 
6 6 3 . 3 6 . 2 3 7 7 
592 19 
3 2 6 11 





1 2 1 9 
2 2 1 
. Β 
3 4 
PLATTENSPIELER UND PLATTENWECHSLER M I T VERSTAERKER 9 2 1 1 . 3 7 AUTRES ELECTROPHONES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 





0 3 2 
0 3 4 
036 













2 1 6 
220 
232 



















3 9 0 
400 
404 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
484 






6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
636 
6 4 0 
6 4 8 







9 7 7 
1000 
1010 
4 3 7 
2 3 0 









































































1 9 2 4 
5 3 7 9 
2 2 2 8 
1 . 3 9 4 4 2 0 0 1 FRANCE 
75 











, , . , 13 
6 . 
6 å 8 
21 
3 














1 5 3 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 7 16 0 0 3 PAYS­BAS 



















0 0 5 I T A L I E 
> 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEnE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
! 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
I 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
3 2 2 0 4 MAROC 
3 1 2 0 8 . A L G E R I E 
2 . 2 1 2 T U N I S I E 
4 2 2 1 6 L I B Y E 














































I 9 2 4 . 
2 32 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2B0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1 4 1 3 4 8 3 1 9 2 4 1 4 7 1 88 1 0 0 0 M O N D E 
8 8 7 3 9 3 . 8 8 7 6 1 1 0 1 0 CEE 
2 1B7 
1 186 
6 6 9 7 
6 5 5 
3 2 6 
2 7 1 
19 
19 
2 3 3 
5 3 7 
55 
112 




















2 5 8 
3 1 
4 2 













2 1 5 


























1 1 6 6 7 
29 6 8 4 
1 1 0 4 9 
7 . Ι 9 6 7 
3 8 4 
3 2 6 6 1 6 1 5 
6 3 6 18 
132 2 
1 1 6 
Β 
2 
2 0 1 
3 6 3 
23 
64 









« « 32 
3 7 





















































1 7 3 
32 
4 8 
6 3 6 




























































11 6 6 7 
7 500 2 0 9 8 1 1 6 6 7 7 9 8 3 









. • . ­













• 2 0 
1 




« 1 1 
4 3 6 
2 8 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubenrtelltmg CST­NIMEXE siehe am Ende d i e « · Bondée 
·) Voir notes par produits en Annexe 







i o n 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
056 
204 
2 0 8 
216 
272 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 3 
528 
6 2 4 
7 0 2 
7 2 4 
7 3 2 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 227 
6 9 3 





1968 — Janvier­Décembre 
France, 
526 
2 7 3 


















































2 4 3 




















ESTE TÜNAUF.NAHME­UNU TONW 




























































































3 9 9 







i i I 59 46 





























, . 2 
.ERAETE 
9 1 4 
3 64 
4 70 





























































27 10 11 
2 1 1020 
18 10 21 









. A . A O M 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 9 AUTRES 
25 0 0 1 
10 002 
15 0 0 3 
45 004 
0 0 5 
4 022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
10 0 3 6 
2 0 3 3 
2 0 4 0 
042 
6 048 
J 0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 























0 2 4 
702 
724 




} 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
. 1011 
1 0 2 0 
) 1021 
¡ 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I 3 Y E 
. C . I V O I R E 
.MADAGASC 




3 R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M A L i Y S I A 
COREE SRJ 
JAPJN 
HONS K O N i 
AUSTRAL IE 
OCEAN.SR. 







. A . A D " 
CLASSE 3 







3 9 1 
7 0 7 
0 3 7 
866 






















































9 2 1 1 . 5 0 APPAREILS MIXTES 
ί 0 0 1 
002 
» 0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 34 
. 0 3 6 
. 0 3 8 
. 0 4 0 
0 4 2 
044 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
i 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
! 2 L 2 
! 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 44 
2 4 8 
256 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
338 
3 4 6 






3 9 0 
> 4 0 0 
1 4 0 4 
DU S J N 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PATS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. H . V O L T A 




. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 







E T H I O P I E 






• R E J N I O N 
ZAMBIE 













0 6 3 
5 5 3 
505 









3 0 1 
4 30 

















































3 0 8 3 
l 585 
1 2 8 7 
1 4 9 7 
775 































































































































2 120 2 
1 1 1 9 1 
1 OOI 1 




2 8 0 
185 
323 




3 9 1 
61 
47 
















































4 7 9 
894 
396 
, 44 1 










2 4 9 
15 
14 
2 7 0 
473 





































4 4 1 
































7 6 0 
46 0 






































") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 





4 2 0 
440 
4 5 8 
462 


























6 4 4 
648 
6 5 6 
660 
664 





















β 1 3 1 2 
16 12 1 1 
26 11 17 3 4 32 3 
3 9 














3 9 9 9 
1 1 2 2 1 
2 
2 




4 31 3 35 2 14 22 3 1 




15 24 2 1 1 4 
9 7 8 
8 9 4 
0 8 6 
4 6 4 
6 7 5 




17 96 41 3 52 23 22 2 
2 691 
2 675 16 16 15 1 
Β 
, Β 
3 9 3 5 
2 0 3 0 
Ι 9 0 6 1 353 
6 2 4 




Μ AGN . A R B . A U F Z E Ι C H N . ­ U . W I E D E R GABEGERA ETE F.FERNSEHEN 
001 10 . Τ 002 003 004 4 . 4 005 022 030 0 34 
036 
038 
0 4 2 
048 050 1 1 
056 2 2 
066 3 3 
208 5 5 314 1 1 372 400 
496 3 3 512 12 12 
6 0 4 3 3 
6 1 6 2 2 
6 3 6 
6 6 4 
732 
977 
1000 104 37 26 
1010 21 1 13 1011 64 35 13 . 1 1020 30 4 12 . 1 1021 22 4 7 . 1 1030 28 26 1 L031 Ι 1 10 32 8 8 1040 5 5 
T0NTRAEGER U .AND.AUFZE ICHNUNGSTRAEGER.F.GERAE TE OER 
T A R I F N R . 9 2 1 1 ODER F.AEHNL .AUFNAHMEVERFAHREN. MATRIZEN 
JND GALVANISCHE FORMEN Z .HERSTELLEN V.SCHALLPLATTEN 
AUFZEICHNUNGSTRAEGER.ZUR AUFZEICHNUNG VORGERICHTET 
1 4 
4 10 7 1 2 l 3 3 
3 
1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
0 32 
0 3 4 
6 8 3 
3 2 7 
5 49 
5 8 6 
2 76 
392 1 20 
48 281 
68 
2 0 8 
44 45 382 17 22 
25 71 
5 80 
2 6 2 
3 4 4 
2 59 
3 2 4 
1 18 
26 
2 1 6 
65 171 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 00 
504 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 




B I S 
B22 






. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 

































P H I L I P P I N 







• P O L Y N . F R 
SECRET 








1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 10 40 
183 17 11 13 44 67 26 12 10 14 23 112 13 39 11 34 
2 6 3 126 13 16 











3 6 4 
23 155 10 22 16 203 
4 6 7 
32 
10 
78 108 44 515 
108 0 6 3 
37 6 1 4 
25 9 3 3 
18 6 6 4 
7 7 7 8 
6 5 4 6 
8 0 6 
7 4 3 
7 2 2 
1 1 3 











8 2 6 
220 
6 0 5 
6 9 6 
82 
8 6 7 
3 9 9 
3 6 4 
42 
17 6 2 4 
















20 112 13 15 U 34 2 39 123 13 16 

















22 155 10 22 16 196 403 32 
9 14 
4 8 
4 1 703 18 205 
23 4 9 8 17 318 7 334 5 512 403 347 
6 6 8 
2 3 9 5 
1 6 5 1 
7 4 4 
5 7 9 
2 9 5 153 2 32 12 
APPAREILS D ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES 
ET DU SON EN T E L E V I S I O N PAR PROCEDE MAGNETIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 6 
2 08 
3 1 4 
3 7 2 
4 0 0 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
1000 1010 1011 10 20 1021 .30 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









U . R . S . S . 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
.GABON 
. R E U N I O N 
ETATSUNIS 
.GUYANE F 
C H I L I 














2 6 4 
2 0 6 214 
6 3 4 




2 5 6 
3 1 
197 





2 3 2 
9 1 107 41 12 
29 
6 3 9 




0 8 5 
9 5 8 
6 6 
3 7 6 




1 9 7 




2 2 9 
2 0 0 
118 17 35 
1 8 6 
2 1 9 
1 8 8 
4 0 
88 55 18 
2 5 6 
426 
39 387 116 77 872 66 370 400 
1 601 
792 809 764 415 45 . . . 
12 
29 
1 3 1 6 
3 5 6 
9 6 0 
9 1 2 




SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO 9 2 1 1 OU 
POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES MATRICES ET MOULES 
GALVANIQUES POUR LA F A B R I C A T I O N DES DISQUES 
SUPPORTS OE SON PREPARES MAIS NON ENREGISTRES 
103 
21 135 133 
T 
. 22 46 2 36 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK 
7 324 
3 188 5 000 4 379 2 936 4 369 14 127 433 2 207 590 1 584 
122 411 522 




3 8 6 




1 901 2 771 . . 2 742 3 827 13 114 235 1 694 575 1 316 
1 116 
165 1 432 1 335 . 72 
„ 196 397 11 2 6 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diese· Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 








3 6 6 
370 
3 7 2 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
496 
5 0 4 
506 
512 
5 2 4 
528 
600 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
812 
818 
8 2 2 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France , Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
220 5 . 19C 
1 5 1 18 
26 4 































1 1 2 
52 3 4 
4 0 7 20 3 
8 1 2 4 
18 2 2 
1 
4 . 3 
17 1 I 1 
4 1 
2 0 
7 1 1 





















































3 8 : 














































4 7 5 
. ι 
6 0 3 6 7 1 4 1 7 8 4 7 5 4 0 3 0 6 3 9 
2 4 2 1 4 8 7 97 . 1 445 
3 1 4 1 2 2 8 8 1 
2 360 1 1 9 6 7 
1 3 2 5 57 52 
4 7 0 64 5 
19 10 1 
3 1 17 
3 1 1 45 1 0 
392 
2 5 85 2 4 7 
1 9 9 0 184 
I 0 7 






A U F Z E I C H N U N G S T R A E G E R . M . A U F Z . . Ζ . H E R S T . ï . S C H A L L P L A T T E N 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 




i . i . ι 
10 1 1 1 < 
3 . . . . 
6 . 1 1 ' 
6 . 1 1 ' 
4 . . 1 
. . . . Β Β · * 
AUFZEICHNUNGSTRAEGER.MIT AUFZEICHNUNG 
5 . . . 4 















0 3 6 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
046 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 3 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 T A N Z A N I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
503 B R E S I L 
5 12 C H I L I 
5 2 4 URJGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6B0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
812 O C E A N . B R . 
818 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 2 1 2 . 3 1 CIRES 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 128 
1 9 4 5 
2 0 3 
1 0 1 9 
11 
10 
4 3 8 





2 0 9 
1 0 6 5 
4 3 9 


























4 9 4 
3 0 8 2 





1 4 1 
17 
3 1 
2 5 2 
66 
15 
























6 9 5 0 
5 8 6 9 9 
22 8 2 5 
28 9 2 6 
22 16 3 
12 8 6 9 
4 378 
2 2 2 
333 
2 3 7 0 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
France Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
33 1 . 1 8 7 3 









2 3 5 
23 
1 2 1 






















































1 4 4 6 
146 
7 4 6 
11 
1 
3 3 1 






9 4 4 
64 


























4 2 5 
2 863 
























5 2 5 
14 
11 
1 4 8 6 
302 






6 9 5 0 
6 7 6 7 1 4 2 2 6 9 5 0 37 5 2 6 
4 2 4 5 9 2 2 
2 523 5 0 1 
1 326 4 0 3 
808 3 0 0 
6 9 7 37 
139 10 
2 0 6 
4 9 7 61 
13 6 1 1 
23 9 1 5 
18 872 
10 5 3 7 
3 4 9 9 
72 
1 2 5 
1 5 4 4 
Italia 







































6 0 3 4 
4 0 4 7 
1 9 8 7 
1 5 6 2 




2 6 8 
OISQUES MATRICES ET AUTRES FORMES I N T E R M E D I A I R E S 
ENREGISTREES POUR LA F A B R I C A T I O N DES DISQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-SAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 





















2 6 . 59 





7 . 3 
13 
13 2 0 39 2 1 3 
6 6 12 9 4 
7 14 27 U 9 
1 9 17 107 
1 4 6 1 
6 5 10 11 
2 
1 
FORMES I N T E R M E D I A I R E S ENREGISTREES POUR 
SUPP0RT5 DE SON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 





































. . • 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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0 3 6 
038 




4 0 0 
4 0 4 












e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux ΝΟΟβΗΜΗΚ Deutschland 
(BR) 











6 0 12 
26 5 
32 7 






















• . • 
SCHALLPLATTEN FUER OEN SPRACHUNTERRICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
030 
0 3 6 
038 
0 4 6 
050 
4 0 0 












0 0 1 
002 




0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
048 
050 
0 5 2 




































6 0 4 
616 
6 2 4 
6 3 2 
636 






8 1 8 
822 
9 7 7 
0 0 0 
.010 
■ 0 1 1 
16 . 2 












3 1 1 
2 2 









9 2 28 3 10 21 
54 19 2 10 7 
4 1 10 1 1 14 








a · a a 
■ 
SCHALLPLATTEN 
5 4 3 . 3 . 2 5 5 
6 7 9 3 4 9 
7 9 0 59 38 
1 6 1 62 





332 2 0 
27 2 
153 6 
7 6 5 2 59 , 
2 7 9 4 
34 21 





























3 2 1 3 0 
























3 0 6 
6 8 1 





































2 6 2 
2 4 7 
4 
a 
















5 885 1 0 8 8 53 7 3 5 3 4 5 0 
2 2 7 3 4 8 8 4 2 . Ι 322 









































5 5 9 





0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 6 B R E S I L 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 














9 4 6 
3 0 8 
6 3 9 
4 7 8 


































8 1 4 
2 72 
542 
4 1 6 




9 2 1 2 . 3 4 DISQUES POUR L ENSEIGNEMENT DES LANGUES ENREGISTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 8 A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O M 














4 8 7 
2 4 1 
2 4 6 































. , a , 
3 . 







9 2 1 2 . 3 5 AUTRES DIQUES ENREGISTRES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 30 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 T 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E J N I O N 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 1 2 T I M O R , H A C 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E O O N . 
8 2 2 . P U L Y N . F R 
9T7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 0 8 0 
3 3 4 4 
3 5 4 7 
6 0 4 
5 7 3 
5 2 0 
11 
25 
5 5 0 
1 8 9 0 
1 6 1 
80S 
4 5 6 6 
1 4 6 0 
196 
1 5 9 
89 
11 
























1 3 4 
83 
l 6 2 9 


















2 1 9 
78 
4 5 2 
28 
2 1 
3 5 5 0 
3 0 7 2 3 
10 1 4 7 
17 0 2 5 
. 1 9 9 5 
3 6 9 






1 2 0 
13 
4 1 





























1 9 1 




















6 9 5 0 
2 8 4 3 
* 107 
2 4 











I l . 
'. 3 55Õ 
2 2 4 3 5 5 0 



















1 2 7 6 
3 0 0 8 
4 7 6 
4 0 9 
9 
23 
5 3 6 
1 7 6 9 
145 
764 
2 5 7 8 























1 2 2 5 














1 2 4 
17 
1 9 0 
66 
3 8 7 
2 
17 9 7 3 
6 0 7 0 































7 4 6 
73 
4 6 






3 4 7 
13 
5 





















2 0 2 6 
1 0 8 1 
9 4 4 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CSTJsIMEXE voir en fin de vofcirne 
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1000 kg QUANTITÉS 





1000 DOLLARS V A L E U R S 









2 6 1 5 





4 4 0 
3 2 4 

















































































































































































AND.TEILE UND AND.ZUBEHOER F.GERAETE D.TARIFNR .9211 
































































SUPPORTS DE SON ENREGISTRES HAGNETIQUEHEN 































A L L E H . F E D 





























2 1 4 
16 
13 
7 6 0 
2 1 1 
5 5 1 
































0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 




0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 5 0 
0 54 
0o4 
0 6 8 
2 00 
2 04 








3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4B4 
508 
5 2 4 
528 
6 36 
6 6 4 
6 8 0 
702 
7 32 
7 4 0 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I 3 Y E 





Z A M 3 I E 























. A . A O H 
CLASSE 3 














































3 6 4 
6 7 6 
0 8 4 

































6 7 8 












































































































AUTRES PARTIES P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES 
APPAREILS REPRIS AU NO 9 2 1 1 
9 2 1 3 . 1 1 LECTEURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
052 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
7 4 0 





GRAVES LEURS PA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 






















5 4 7 
1 1(1 



























1 4 6 1 
1 4 0 8 
88 
94 


















4 4 4 
865 
















360 109 25 2 219 106 18 
1 
229 79 
149 92 37 53 
i 
4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir rrn lin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
022 0 34 
036 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 























0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 











3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
440 
4 6 2 






6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 











1000 kg QUANTITÉS 
F r a n c e , Be lg . ­Lux . Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 














. D IAMANTEN.SAPHIRE USW. .AUCH GEFASST 
T E I L E UNL 
2 3 1 
162 
5 2 9 
15 
1 2 8 

























































ZUBEHOER F.GERAETE DER T A R I F N R . 9 2 
36 . 12 
2 





































, I 8 
¡ . 
'· 17 ι I 
ι 
: ΐ s ι 2 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 708 49 53 . 5 9 8 
1020 CLASSE 1 4 9 2 3 46 
1 0 2 1 AELE 194 . 4 0 
1030 CLASSE 2 2 1 4 46 6 
1 0 3 1 .EAMA 12 9 
1032 . A . A O M 33 32 
1040 CLASSE 3 1 . . . 






I ta l ia 
β 
7 
9 2 1 3 . 1 9 AUTRES LECTEURS DE SON LEURS P A R T I E S ET P IECES DETACHEES 
0 0 1 FRANCE 11 . . . 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 38 26 
0 0 3 PAYS-BAS 29 16 8 . 
004 A L L E H . F E D 23 16 
0 0 5 I T A L I E 4 2 3 . . 
0 2 2 ROY.UNI 2 4 1 6 
0 3 6 S U I S S E 35 
0 4 2 ESPAGNE 13 
2 0 8 . A L G E R I E 18 18 









977 SECRET 3 4 4 . . 3 4 4 
1 0 0 0 M O N D E 7 7 6 115 15 3 4 4 129 
1 0 1 0 CEE 1 4 4 6 0 9 . 5 3 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 8 7 5 4 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 5 13 6 
1 0 2 1 AELE 73 3 6 
1030 CLASSE 2 59 4 1 
1 0 3 1 .EAHA 1 4 14 
1032 . A . A O M 2 2 22 








9 2 1 3 . 3 0 A I G U I L L E S OU POINTES DIAMANTS SAPHIRS ET AUTRES 
PIERRES GEMHES SYNTHET OU RECONST HONTES OU NON 
0 0 1 FRANCE 89 . . . 85 
0 0 2 B E L G . L U X . 12 
003 PAYS-BAS 7 1 25 28 
0 2 2 ROY.UNI 19 
0 3 4 DANEHARK 10 
0 3 6 SUISSE 4 0 
0 3 8 AUTRICHE 15 
0 4 2 ESPAGNE 16 
390 R . A F R . S U D 14 4 
4 0 0 ETATSUNIS 27 
4 0 4 CANADA 11 1 
5 08 BRESIL 10 













9 7 7 SECRET 8 3 3 . . 8 3 3 
1000 H 0 N D E 1 2 7 3 55 2 9 833 3 3 3 
1 0 1 0 CEE 1 8 4 26 2 9 . 123 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 5 7 3 0 
1020 CLASSE 1 1 9 3 9 
1 0 2 1 AELE 89 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 1 2 0 . 
1 0 3 1 .EAMA 10 9 
1032 . A . A O H 7 7 . . 
1040 CLASSE 3 2 . . . 







9 2 1 3 . 9 0 PARTIES PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES NDA DES 
APPAREILS REPRIS AU NO 9 2 1 1 
0 0 1 FRANCE 1 7 9 8 . 1 1 7 . 1 3 1 3 
002 B E L G . L U X . 7 9 6 39 
0 0 3 PAYS-SAS 3 4 8 3 2 6 7 2 3 0 4 
0 0 4 A L L E H . F E O 3 1 8 17 2 8 1 
0 0 5 I T A L I E 5 9 2 6 1 1 
0 2 2 ROY.UNI 3 1 2 6 11 5 3 3 
0 2 4 ISLANOE 14 . 2 . 
0 2 6 IRLANDE 3 6 . 7 
0 2 8 NORVEGE 1 7 5 . . 
0 3 0 SUEDE 4 1 9 2 4 1 
0 3 2 F INLANOE 1 2 4 . 13 
0 3 4 DANEHARK 3 4 7 1 2 3 
0 3 6 SUISSE 1 0 6 0 77 6 0 
0 3 8 AUTRICHE 8 9 1 1 9 1 
0 4 0 PORTUGAL 5 2 . 13 
0 4 2 ESPAGNE 3 8 3 6 33 
0 4 8 YOUGOSLAV 160 
0 5 0 GRECE 6 4 l 
0 5 2 TURQUIE 37 2 
0 5 4 EUROPE ND 4 4 4 4 
0 5 6 U . R . S . S . 1 0 1 1 
0 6 0 POLOGNE 66 1 
0 6 2 TCHECOSL 4 0 
0 6 4 HONGRIE 3 2 7 
0 6 6 ROUHANIE 25 
0 6 8 BULGARIE 1 2 
2 0 0 A F R . N . E S P 13 
2 0 4 HAROC 4 6 18 18 . 
2 0 8 . A L G E R I E 63 6 9 
2 1 2 T U N I S I E 15 4 
2 1 6 L I B Y E 1 4 
2 6 0 GUINEE 10 10 
2 7 2 . C . I V O I R E 16 8 
3 1 4 .GABON 10 10 
3 2 2 .CONGO RD 1 4 . 1 . 
3 3 0 ANGOLA 1 2 9 
3 4 6 KENYA 4 5 
350 OUGANDA 2 3 
352 T A N Z A N I E 1 1 
3 7 0 .MADAGASC 3 4 26 
3 7 8 ZAMBIE 1 1 1 
3 9 0 R . A F R . S U O 140 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 2 8 7 3 15 2 2 0 
4 0 4 CANADA 3 2 3 . . 
4 1 2 MEXIQUE 2 6 2 
4 4 0 PANAMA 15 . . . 
4 6 2 . M A R T I N I Q 11 5 . . 
4 8 4 VENEZUELA 1 5 8 . 3 . 
5 0 0 EQUATEUR 15 
5 0 4 PEROU 38 l 
5 0 8 B R E S I L 7 2 56 . . 
5 1 2 C H I L I - 2 3 
5 2 8 ARGENTINE 1 2 5 . . 
6 0 4 L I B A N 13 
6 0 8 S Y R I E 2 7 19 
6 1 2 IRAK 1 4 . 1 1 
6 1 6 IRAN 75 11 
6 2 4 ISRAEL 1 4 3 
6 3 2 ARAB.SEOU 13 
7 1 1 
9 0 5 
a 
530 





1 1 1 
3 1 9 
8 9 4 
7 9 8 
38 


























1 1 8 






















• I O 
5 
12 




1 5 1 

























1 0 9 
Β 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einielnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tebte de cornapondvnce CST-HMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE F r a n c e , Belg.­Lux Neder lanc 
6 8 0 1 
7 0 6 3 
7 2 0 1 
7 3 2 5 3 
7 4 0 5 
8 0 0 13 4 
8 0 4 5 
822 
9 7 7 9 4 2 
QUANTITÉS 




. > . 
ι Γ 4 1 
942 
1000 3 2 7 0 157 3 3 7 9 4 2 1 6 6 4 1 7 0 
1010 1 0 6 4 87 3 1 5 
1 0 1 1 1 2 6 4 70 22 
1020 1 0 5 8 29 1 9 
1 0 2 1 7 6 0 13 17 
1030 191 4 1 3 
1 0 3 1 11 7 
1032 19 13 
1 0 4 0 17 1 
«.AREN CES KAP 9 2 IM PUSTVERKEHR 3EF0ER0ER 
0 0 4 1 
0 2 2 1 
0 3 0 1 
0 3 4 1 
0 3 6 1 
346 
3 9 0 1 
4 0 0 1 
4 7 8 1 
5 2 8 1 
6 2 4 1 
7 1 2 
8 0 0 1 
1 0 0 0 14 
1 0 1 0 2 
1 0 1 1 13 
1 0 2 0 7 
1 0 2 1 4 
1 0 3 0 6 
1 0 3 1 




5 5 7 105 
1 107 65 












BLANKE WAFFEN. T E I L E DAVON UND SCHEIDEN F 
0 0 2 3 ND N 
0 2 2 4 
0 3 0 1 
0 3 4 1 
0 3 6 3 
0 5 2 1 
2 0 8 
2 1 6 1 
378 
390 1 
4 0 0 29 
4 6 0 
4 8 4 1 
512 1 
6 4 6 
6 8 0 1 
1 0 0 0 54 
1010 5 
1 0 1 1 4 9 
1020 4 2 
1 0 2 1 9 
1 0 3 0 7 
1 0 3 2 1 
REVOLVER UNO PISTOLEN 
REVOLVER UND P I S T O L E N , K A L I B E R M I N O . 9 MM 
0 0 1 4 ND N 
0 0 2 
0 0 4 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 1 
0 3 6 1 
0 3 6 
4 0 0 1 2 8 
4 0 4 l 
4 1 2 
4 8 0 
6 2 4 1 
7 0 8 
1 0 0 0 1 4 2 
1 0 1 0 7 
1 0 1 1 134 
1 0 2 0 132 
1 0 2 1 3 
1030 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
REVOLVER UND Ρ I S T O L E N , K A L I B E R UNTER 9 MH 
0 0 1 4 . ND NI 
0 0 2 1 
0 0 3 
0 0 4 4 
0 0 5 3 
0 2 2 1 
0 3 0 
0 3 2 1 
0 3 4 
0 3 6 4 
0 3 8 3 
0 4 0 
0 4 8 1 
0 5 2 1 
0 6 8 2 
224 1 
3 9 0 1 
4 0 0 5 6 6 
> 













































! i 1 
2 




W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
680 THAILANDE 12 . . . 12 . 
706 SINGAPOUR 16 
720 CHINF R.P 31 
732 JAPJN 46 4 
740 HONG KONG 54 
3 0 0 AUSTRALIE 114 16 1 
804 N.ZELANDE 43 
3 2 2 . P T L Y N . F R 10 5 







8 2 1 3 • 
1 0 0 0 M O N D E 27 6 3 1 869 3 7 9 9 8 2 1 3 13 6 6 9 1 0 7 6 
1010 CEE 6 9 8 7 3 8 4 2 703 . 3 4 5 9 4 4 1 
1011 EXTRA-CEE 12 4 2 6 4 8 5 1 0 9 6 
1020 CLASSE 1 10 4 8 2 201 1 0 4 0 
1 0 2 1 AELE 6 0 7 0 92 761 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 335 281 56 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 5 67 1 
1 0 3 2 .A .AOM 149 96 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 0 8 3 
10 2 1 0 6 3 5 
8 7 6 9 4 7 2 
5 151 66 




9 2 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU CH 9 2 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 4 ALLEH.FED 25 . . 2 5 
0 2 2 ROY.UNI 13 
0 3 0 SUEOE 27 
034 DANEMARK 26 
0 3 6 SUISSE 13 
346 ΚΕΝΎΑ 10 
390 R .AFR.SUD 18 
4 0 0 ETATSUNIS 25 
4 7 3 .CURACAO 18 
5 2 8 ARGENTINE 16 
6 2 4 ISRAEL 15 
7 1 2 T IMOR,MAC 17 
8 0 0 AUSTRALIE 13 
1 0 0 0 M j s 0 E 3 7 3 
1 0 1 0 CEE 40 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 166 
1 0 2 1 AELE 89 
1 0 3 0 CLASSE 2 160 
1 0 3 1 .EAMA 7 
1 0 3 2 .A .AOM 23 






















9 3 0 1 . 0 0 «1 ARMES BLANCHES LEURS PARTIES ET LEURS FOURREAUX 
002 8 R G . L U X . 12 . ND ND 
0 2 2 R O Y . J N I 55 
0 3 0 SUEDE 14 
0 3 4 DANEMARK I T 
0 3 6 SUISSE 23 
0 5 2 TURQUIE 26 
2 0 3 . A L G E R I E 31 
2 1 6 L IBYE 12 
378 ZAMBIE 10 
3 9 0 R .AFR.SUO 25 
4 0 0 ETATSUNIS 380 
4 8 0 COLOMBIE 12 
4 8 4 VENEZUELA 28 
512 C H I L I 15 
6 4 3 MASC.OMA.N 10 
6 8 0 THAILANDE 14 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 7 5 5 
1 0 1 0 CEE 32 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 7 2 3 
1 0 2 0 CLASSE l 5 6 3 
1 0 2 1 AELE 125 
1 0 3 0 CLASSE 2 160 

















6 5 3 102 
12 2 0 
64 62 
523 4 0 
112 13 
118 42 
9 3 0 2 REVOLVERS ET P I S T O L E T S 
9 3 0 2 . 1 0 »1 REVOLVERS ET P I S T O L E T S DU CALIBRE 9 OU AU-DESSUS 
0 0 1 FRANCE 114 . ND NO 
0 0 2 B E L G . L U X . I l 
0 0 4 ALLEH.FED 59 
0 0 5 I T A L I E 10 
0 2 2 ROY.UNI 2 0 
0 2 8 NORVEGE 36 
0 3 6 SUISSE 28 
0 3 8 AUTRICHE 2 2 
4 0 0 ETATSUNIS 2 6 8 7 
4 0 4 CANADA 15 
4 1 2 MEXIQUE 17 
4 8 0 COLOMBIE 18 
6 2 4 ISRAEL 24 
7 08 P H I L I P P I N 11 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 6 4 
1010 CEE 2 0 1 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 9 6 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 2 6 
1 0 2 1 AELE 117 
1 0 3 0 CLASSE 2 137 
1 0 3 1 .EAMA 3 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
32 














2 4 4 1 7 2 3 
26 175 
2 4 1 5 5 4 6 
2 318 5 0 8 
98 19 
97 4 0 
9 3 0 2 . 9 0 · ! AUTRES REVOLVERS ET P ISTOLETS 
3 
• • 
0 0 1 FRANCE 101 . ND ND 87 14 
0 0 2 B E L G . L U X . 23 
0 0 3 PAYS-BAS 15 
0 0 4 ALLEH.FED 119 
0 0 5 I T A L I E 66 
0 2 2 R O Y . J N I 29 
0 3 0 SUEOE 14 
0 3 2 F INLANDE 2 1 
0 3 4 DANEMARK 22 
0 3 6 SUISSE 106 
0 3 6 AUTRICHE 96 
0 4 0 PORTUGAL 14 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 0 
0 5 2 TURQUIE 31 
0 6 8 BULGARIE 7 1 
2 2 4 SOUDAN 20 

















4 0 0 ETATSUNIS 8 8 2 2 . . 6 675 2 1 4 7 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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M E N G E N 1000 k« 
EWG­CEE Franc·. Belg.­Lux. NvoerneoKi 
4 0 4 2 e ­ ■ 
4 1 2 3 
4 1 6 
4 3 6 I 
4 8 0 
5 0 8 1 
520 1 
528 1 
6 2 4 I 
6 6 0 2 




1000 6 1 1 
1010 12 
1 0 1 1 5 9 9 
1020 5 8 1 e 
1021 9 
1030 16 
1031 · · 
1032 ­ · 
1040 2 
KR IE&SWAFFENIAND.ALS SOLCHE D .TAR I F N R N . 9 3C 
FEUERHAFFEN UND AEHNLICHE GERAETE 
JAGC­UNO SPORTGEWEWE 
0 0 1 173 . 2 7 
0 0 2 39 5 · · 
003 8 1 , 1 
0 0 4 50 5 1 4 * 005 40 6 16 · 
022 12 · 2 
0 2 6 l · · « 
028 10 · · · 030 10 e 1 · 
032 2 · 1 
034 13 · · · 
036 27 · l · 
038 12 Φ · · 
040 30 2 22 
042 22 2 6 . 
046 1 ■ · 
048 * · · 0 5 0 10 3 · * 
0 5 2 e · · · 054 . · e 
068 2 1 · · 
200 e e e 
204 4 1 1 
208 2 0 15 * 
216 · ♦ · 224 7 2 · 
236 1 1 · 
2 72 2 2 · 
302 6 5 1 
322 · · · 330 3 1 · 352 1 r 1 
366 · 




4 0 0 7 2 3 
4 0 4 6 2 1 
412 3 
4 1 6 2 









4 8 0 
) 2 0 
2 
6 0 4 9 3 1 
6 1 2 2 1 1 
6 1 6 2 1 1 
6 2 4 1 
6 2 8 1 
6 3 6 1 
6 4 4 7 
6 4 8 5 
6 6 0 3 
680 4 9 
702 2 




800 35 6 4 
8 0 4 6 1 · 
818 3 3 
1000 L 4 7 4 Θ4 6 5 2 
1010 3 0 9 16 58 
1 0 1 1 1 1 6 4 6 7 594 
1020 1 0 0 8 25 553 
1021 115 2 25 
1030 1 5 4 4 1 4 1 
1031 11 10 1 
1032 2 7 22 · 
1040 2 1 
ANDERE FEUERWAFFEN UND AEHNLICHE GERAETE 
0 0 1 2 4 
002 3 
0 0 3 3 
005 3 
0 2 2 2 
0 3 0 2 
0 3 4 1 
I 036 2 







5 3 7 
5 3 0 
5 1 6 















3 6 0 
1 1 1 
2 4 9 







































1 7 1 
10 
4 
3 7 8 
1 2 4 
2 5 4 










W E R T E 1000 DOUARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
4 0 4 CANADA 39 
4 1 2 HEXIQUE 38 
4 1 6 GUATEHALA 11 
4 3 6 COSTA R I C 28 
4 8 0 C 0 L 0 H 8 I E 17 
5 0 8 B R E S I L 6 1 
5 2 0 PARAGUAY 14 
528 ARGENTINE 26 
6 2 4 ISRAEL 19 
6 6 0 P A K I S T A N 35 
6 8 0 THAILANOE I T 
7 0 2 HALAYSIA 10 
7 0 8 P H I L I P P I N 5 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 26 
1 0 0 0 H 0 Ν D E IO 1 5 8 
1 0 1 0 CEE 3 4 5 
1011 EXTRA­CEE 9 8 1 3 
1020 CLASSE 1 9 2 9 6 
1 0 2 1 AELE 2 8 4 
1030 CLASSE 2 4 4 2 
1 0 3 1 .EAHA 11 
1 0 3 2 . A . A O H 

















2 0 1 
7 3 7 5 
7 022 
2 3 7 
352 
. . 1 
9 3 0 3 . 0 0 * l ARHES DE GUERRE AUTRES OUE CELLES REPRISES AUX NOS 
9 3 0 1 ET 9 3 0 2 
9 3 0 4 ARHES A FEU NON REPRISES SOUS L E S NOS 9 3 0 2 ET 9 3 0 3 
9 3 0 4 . 1 0 F U S I L S ET CARABINES DE CHASSE ET DE T I R 
0 0 1 FRANCE 3 9 1 9 . 1 0 5 3 7 2 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 6 2 32 . 6 Z36 
0 0 3 PAYS­BAS 19B 7 57 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 6 8 4 134 5 9 1 
71 
. 0 0 5 I T A L I E 8 8 9 6 4 5 3 3 4 288
0 2 2 ROY.UNI 3 3 6 1 1 0 9 5 9 4 
0 2 6 IRLANDE 13 2 
0 2 6 NORVEGE 176 . 12 
0 3 0 SUEDE 2 6 9 . 38 
0 3 2 F INLANDE 37 . 16 
0 3 4 OANEHARK 1 7 4 3 17 
0 3 6 SUISSE 4 5 3 2 4 8 
0 3 8 AUTRICHE 238 . 14 
0 4 0 PORTUGAL 867 30 6 5 6 
0 4 2 ESPAGNE 4 9 7 30 1 7 8 
0 4 6 HALTE 32 l 6 
0 4 8 YOUGOSLAV 26 . 9 
0 5 0 GRECE 2 1 7 47 32 
0 5 2 TURQUIE 2 2 . 3 
0 5 4 EUROPE ND 13 13 
0 6 8 BULGARIE 4 2 25 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 17 . 5 
2 0 4 HAROC 55 12 2 2 
2 0 8 . A L G E R I E 4 7 4 3 8 3 
2 1 6 L I B Y E 19 1 5 
2 2 4 SOUDAN 118 26 6 
2 3 6 . H . V O L T A 16 15 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 3 2 3 0 1 
302 .CAMEROUN 1 0 4 9 0 11 
3 2 2 .CONGO RD 13 . 12 
3 3 0 ANGOLA 5 9 11 8 
3 5 2 TANZANIE 38 . 37 
3 6 6 MOZAHBIQU 4 0 6 17 
3 7 0 .HAÜAGASC 15 11 2 
3 7 2 .REUNION 18 17 
3 8 6 MALAWI 10 . 10 
3 9 0 R . A F R . S U O 3 5 6 . 2 4 8 
4 0 0 ETATSUNIS 17 8 3 8 12 12 2 2 2 
4 0 4 CANADA 9 7 9 8 1 4 8 5 
4 1 2 MEXIQUE 65 . 50 
4 1 6 GUATEMALA 3 1 1 
4 2 4 HONDURAS 11 
4 3 2 NICARAGUA 11 
4B0 COLOMBIE 10 
4 8 4 VENEZUELA 1 4 4 11 7 1 
5 0 4 PEROU 16 . 4 
5 1 2 C H I L I 23 2 9 
5 1 6 B O L I V I E 14 
5 2 8 ARGENTINE 3 3 . 4 
6 0 4 L I B A N 176 4 9 3 7 
6 1 2 IRAK 2 4 10 14 
6 1 6 IRAN 30 16 10 
6 2 4 ISRAEL 2 3 . 5 
6 2 8 JORDANIE 10 . 2 
6 3 6 KOWEIT 2 0 . 16 
6 4 4 KATAR 4 3 
6 4 8 MASC.OMAN 6 0 . 6 
6 6 0 PAKISTAN 59 2 
6 8 0 T H A I L A N D E 6 7 3 2 4 5 3 
7 0 2 MALAYSIA 6 4 . 10 
7 2 8 COREE SUD 18 . 18 
7 3 2 JAPON 5 8 6 . 3 4 4 
7 4 0 HONG KONG 2 4 . 2 0 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 2 6 6 6 1 3 9 
6 0 4 N.ZELANDE 7 2 15 7 
8 1 8 . C A L E O O N . 5 3 4 4 5 
1 0 0 0 M O N D E 33 8 1 2 1 3 4 4 17 7 2 9 1 
1 0 1 0 CEE 7 2 5 1 2 3 7 2 2 3 3 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 26 5 6 0 1 1 0 7 1 5 4 9 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 23 6 5 5 3 0 5 1 4 5 8 4 
1 0 2 1 AELE 2 5 3 4 37 8 9 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 8 4 0 7 7 7 9 0 6 
1 0 3 1 .EAMA 2 0 9 166 29 
1 0 3 2 . A . A O H 5 6 7 4 5 4 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 5 2 5 6 
9 3 0 4 . 9 0 AUTRES ARMES A FEU 
0 0 1 FRANCE 2 2 4 . 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 30 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 
0 0 5 I T A L I E 2 9 3 
0 2 2 R O Y . U N I 12 1 
0 3 0 SUEDE 4 6 
0 3 4 DANEHARK 10 . 
0 3 6 S U I S S E 19 
0 3 8 AUTRICHE 58 


















. 2 4 
. 11
■ 
. . 1 0 1
1 4 0 4 



























9 5 065 
1 3 6 9 
' 3 6 9 6 
' 3 0 3 0 
5 9 4 2 




2 1 7 
4 18 
, 2 1 
. 2 6 
, 1 0 
, 45 
. 1 0 
. 19 


















1 4 4 
2 43 8 




















2 1 6 
2 5 
12 
1 1 4 
1 















4 2 0 0 






















9 6 5 5 
3 4 0 1 
6 2 5 4 
5 7 2 9 
6 5 6 









. . . 
Β . . . . . . . . . . . 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einreinen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh· am End« dieees Band« 
*) Voir notes por produits en Annexe 





C o d · 
pars 
Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France > Belg­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
4 0 0 160 1 . . 12 
4 0 4 5 
412 3 
500 1 
6 3 6 1 
7 0 8 1 
1 0 0 0 2 3 5 2 1 
1010 36 
1011 197 1 1 
1 0 2 0 186 1 
1 0 2 1 17 
1030 11 . 1 
1 0 3 1 1 . 1 
1 0 3 2 













ANOERE WAFFEN! E I N S C H L . F E D E R ­ , L U F T ­ U . G A S G E W E H R E USW. I 
0 0 1 144 . . . 1 3 1 
0 0 2 35 1 
0 0 3 7 0 
0 0 4 3 
0 0 5 102 1 
0 2 2 9 
0 2 8 5 
0 3 0 53 
0 3 2 6 
0 3 4 29 
0 3 6 25 
0 3 8 26 
0 4 0 7 
0 4 2 3 
0 5 0 16 
3 0 6 2 
3 3 0 3 
3 9 0 4 1 
4 0 0 5 8 
4 0 4 6 
4 1 2 4 
4 7 8 4 
4 8 0 5 
5 0 4 2 
512 2 
5 2 8 5 1 
6 0 4 5 1 
6 1 6 5 
6 3 6 12 
6 6 0 3 
7 0 8 2 
7 3 2 1 8 0 0 33 
818 4 2 . 
1 0 0 0 7 5 6 11 
1 0 1 0 3 5 4 2 
1 0 1 1 4 0 3 9 
1020 3 2 3 2 
1 0 2 1 153 
1 0 3 0 80 8 
1 0 3 1 5 1 
1 0 3 2 12 4 

































6 9 3 
3 2 9 
3 6 4 






J A F F E N T E I L E , E I N S C H L . S C H A F T R O H L I N G E UND LAUFROHLINGE 
T E I L E FUER WAFFEN OER T A R I F N R . 9 3 0 3 
SCHAFTPOHLINGE FUER GEWEHRE 
0 0 2 1 3 7 0 1 3 6 1 
0 0 4 2 8 4 2 3 4 50 
0 0 5 4 0 5 2 2 8 177 
0 2 2 8 0 54 19 
0 3 0 12 12 
0 3 2 3 1 . 3 1 
0 3 8 17 
0 5 8 34 . 3 4 
4 0 0 42 38 3 
7 3 2 5 0 5 4C8 97 
1 0 0 0 2 6 2 0 2 3 3 7 4 4 5 
1 0 1 0 2 0 8 1 1 8 2 3 2 4 8 
1 0 1 1 7 3 9 5 1 4 197 
1 0 2 0 7 0 0 5 1 1 163 
1 0 2 1 123 66 33 
1 0 3 0 5 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 2 2 
1040 3 4 . 34 
, . 3 
a 
, . 17 










T E I L E F.WAFFEN D.TAR IFNR . 9 3 0 2 , AUSGEN . SCHAF TRüHLINGE 
0 0 1 1 . ND ND 1 
0 0 4 3 
2 2 0 5 
4 0 0 27 
1 0 0 0 50 
1 0 1 0 4 
1 0 1 1 46 
1 0 2 0 26 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 18 





. , 1 
ANDERE WAFFENTEILE,AUSGENOHHEN SCHAFTROHLINGE 
0 0 1 8 5 . 14 . 3 
0 0 2 6 
0 0 3 10 . 7 
0 0 4 2 2 7 . 12 
0 0 5 7 1 1 
0 2 2 7 1 . 27 
0 3 0 3 
0 3 2 5 
0 3 4 1 
0 3 6 3 
0 3 8 7 0 







. . 1 
3 
56 










1 5 1 
1 
4 














. , , . . , 1
a 
, . a 


































W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
400 ETATSUNIS 6 4 1 2 . . 105 
4 0 4 CANADA 24 
4 1 2 MEXIQUE 15 
500 EQUATEUR 10 
6 3 6 KOWEIT 10 






1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 1 319 14 16 4 6 9 5 
1010 CEE 318 5 6 4 282 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 0 1 9 10 . 4 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 888 5 
1 0 2 1 AELE 153 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 104 4 10 
1 0 3 1 .EAMA 10 1 9 
1032 . A . A O M 6 2 







9 3 0 5 . 0 0 AUTRES ARMES 
0 0 1 FRANCE 6 4 0 . . . 586 
002 B E L G . L U X . 171 3 
0 0 3 PAYS­6AS 3 2 4 
0 0 4 A L L E H . F E D 18 1 
0 0 5 I T A L I E 4 9 7 14 
0 2 2 R O Y . J N I 49 2 
0 2 8 NORVEGE 32 
0 3 0 SUEOE 3 2 4 
0 3 2 F INLANDE 48 
0 3 4 DANEMARK 145 
0 3 6 SUISSE 132 
0 3 8 AUTRICHE 145 1 
040 PORTJGAL 37 
0 4 2 ESPAGNE 17 2 
0 5 0 GRECE 74 l 
306 . C E N T R A F . 11 
330 ANGOLA 17 
390 R . A F R . S J O 2 0 6 
4 0 0 ETATSUNIS 3 2 1 1 
4 0 4 CANAOA 33 
4 1 2 MEXIJUE 2 4 
4 7 8 .CURACAO 25 
4 3 0 COLOMBIE 26 
504 PEROJ 10 
512 C H I L I 14 
523 ARGENTINE 2 4 7 
6 0 4 L I 3 A N 20 4 
6 1 5 IRA · . 20 
6 3 6 K O H i I T 6 1 
680 THAILANDE 37 
708 P H I L I P P I N 15 
732 JAPON 15 
8 0 0 A U S T R A L I E 143 
8 1 8 . C A L E D O N . 22 6 
1 157 
































1000 M O N D E 3 9 7 1 76 3 2 3 565 
1 0 1 0 CEE 1 6 4 9 18 1 1 1 536 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 2 1 59 1 . 2 0 2 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 4 3 11 
1 0 2 1 AELE 865 3 
1030 CLASSE 2 4 6 9 47 1 
1 0 3 1 .EAMA 33 10 1 
1 0 3 2 . A . A O M 70 19 1 
1040 CLASSE 3 8 1 . 
1 6 1 8 
651 




9 3 0 6 PARTIES ET P IECES DETACHEES POUR ARMES AUTRES OUE 
CELLES DU ND 9 3 0 1 
9 3 0 6 . 1 0 «) PARTIES ET P IECES DETACHEES POUR ARHES DU NO 9 3 0 3 
9 3 0 6 . 3 1 EBAUCHES DE CROSSES POUR AUTRES ARHES 
002 B E L G . L U X . 6 6 7 6 6 1 
0 0 4 ALLEM.FED 147 119 2 8 
0 0 5 I T A L I E 112 78 33 
0 2 2 ROY.UNI 120 60 13 
0 3 0 SUEDE 11 11 
0 3 2 F INLANOE 15 . 15 
0 3 8 AUTRICHE 147 
0 5 6 A L L . M . E S T 20 . 2 0 
4 0 0 ETATSUNIS 104 72 14 
7 3 2 JAPON 311 2 3 7 74 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 8 8 1 248 2 0 6 
1 0 1 0 CEE 9 3 4 8 5 6 68 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 5 4 390 1 4 0 
1020 CLASSE 1 720 3 8 1 120 
1 0 2 1 AELE 2 8 4 72 17 
1030 CLASSE 2 13 8 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 
1032 . A . A O M 6 6 

















9 3 0 6 . 3 5 * l PARTIES DE REVOLVERS ET P I S T O L E T S 
0 0 1 FRANCE 28 . NO ND 27 
0 0 4 A L L E M . F E D 53 . . . . 
2 2 0 EGYPTE 163 
4 0 0 ETATSUNIS 360 
1 0 0 0 M O N D E 6 3 5 
1 0 1 0 CEE 8 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 5 3 
1020 CLASSE 1 3 8 1 
1 0 2 1 AELE 20 








9 3 0 6 . 3 9 PARTIES ET P IECES DETACHEES NDA D AUTRES ARHES 
0 0 1 FRANCE 9 5 7 . 703 . 6 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 37 6 1 27 
0 0 3 PAYS­BAS 153 . 126 . 2 4 
0 0 4 ALLEM.FEO 8 0 3 . 1 6 8 
0 0 5 I T A L I E 125 T 45 
022 ROY.UNI 5 0 4 1 182 
0 3 0 SUEDE 6 1 . 2 
0 3 2 F INLANDE 55 . 1 
0 3 4 DANEMARK 19 . 1 
0 3 6 SUISSE 6 9 5 2 
0 3 8 AUTRICHE 3 0 1 . 2 








2 0 9 
2 
0 4 2 ESPAGNE 2 4 . 9 . 6 
Italia 




• 5 9 0 
2 1 
5 6 9 











2 2 5 
93 
132 
















2 2 4 
4 5 2 
53 
398 




6 3 5 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France ι Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 







6 3 6 
7J2 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
7 5 82 2 2 5 
1 1 
6 0 5 
335 














2 28 1 2 
1 
120 
13 107 104 72 3 
3 6 1 





3 9 0 
• A L G E R I E 
. _ R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 A U S T R A L I E 
1000 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O H 
1020 1021 1030 1031 1032 
72 56 641 47 11 23 12 50 30 
2 0 5 
0 7 8 
127 
9 2 9 




















0 4 3 
2 6 6 
2 3 6 
2 0 7 
3 0 
22 510 
19 11 1 
2 
14 
1 210 184 
1 0 2 6 
9 9 6 408 30 
GESCHOSSE U . H U N I T Ι Ο Ν , Ε I N S C H L . H I Ñ E N . T E I L E O A V O N . E I N ­
SCHLIESSL.REHPOSTEN,JAGDSCHROT UND PATRONENPFROPFEN 
GESCHOSSE U . M U N I T I U N F.REVOLVER U . P I S T O L E N D . T A R I F ­
NR. 9 3 0 2 UNO FUER MASCHINENPISTOLEN DER T A R I F N R . 9 3 0 3 
9 3 0 7 PROJECTILES ET MUNIT IONS YC L E S MINES P A R T I E S ET 
P I E C E S DETACHEES YC LES CHEVROTINES PLOMBS DE 
CHASSE ET BOURRES POUR CARTOUCHES 
9 3 0 7 . 1 0 * ) PROJECTILES ET MUNIT IONS POUR REVOLVERS P I S T O L E T S 
ET P I S T O L E T S ­ M I T R A I L L E U R S 
GESCHOSSE UNO M U N I T I O N FUER HAFFEN OER T A R I F N R . 9 3 0 3 
ANDERE GESCHOSSE UND H U N I T I O N FUER KRIEGSZWECKE 
3 4 5 9 
3 4 5 9 
9 3 0 7 . 3 1 * l PROJECTILES ET H U N I T I O N S Ρ ARMES OE GUERRE DU NO 9 3 0 3 
9 3 0 7 . 3 3 « ) PROJECTILES ET HUNIT IONS POUR AUTRES ARHES DE GUERRE 
ND 9 7 7 SECRET 2 3 4 7 3 . ND 2 3 4 7 3 
PATRUNEN FUER JAGCGEWEhRE 



























































.000 .010 1011 1020 1021 .030 
8 9 3 
191 
277 275 3 38 47 34 58 
65 125 151 157 52 153 
17 
24 117 11 43 158 
14 14 
6 31 2« 41 
3 9 1 
17 31 35 37 413 




9 25 82 
33 20 7 13 
6 
42 
4 9 3 1 
1 9 7 5 
2 9 5 6 
1 1 4 5 
6 2 3 
1 8 0 0 
6 0 
52 133 51 

















8 9 8 
2 9 7 
6 0 1 
2 1 2 
129 





14 3 2 7 51 
J 
7 5 8 
























9 3 5 
4 3 3 
502 


















































1 3 2 1 
6 5 9 
6 6 2 
4 4 3 
152 
2 1 4 
1 0 0 0 H 0 N D E 23 4 7 3 
9 3 0 7 . 3 5 CARTOUCHES DE C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 06 
2 1 6 
2 2 4 
2 32 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 




3 7 0 
372 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 5 8 
Λ 
, 8 0 
4 9 6 
5 0 4 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 6 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.DAHUHEY 





. S O M A L I A 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I Q 
MEXIQUE 
.GUADELOU 




C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 






P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 






t 6 8 9 
3 0 1 
3 4 3 
2 8 4 





1 6 9 
146 
4 7 6 
116 
2 5 0 
2 1 
39 
2 0 8 
18 
7 0 








































7 6 8 8 
3 2 0 9 
4 4 7 8 
2 0 1 5 
1 160 
2 4 4 3 
86 
29 
6 1 143 
6 
13 




2 1 2 
6 12 45 
2 6 
109 565 25 3 
46 
58 






4 2 12 
25 21 
5 4 6 
1 4 9 
43 
1 8 7 
4 
















10 8 • 69 
434 







2 . 1 200 
924 275 130 4 3 143 






















5 1 1 
8 3 5 
6 7 6 
6 1 9 
3 7 1 
5 8 
12 






























































0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEHALA 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












4 6 2 
6 2 














3 6 6 
25 
3 4 1 
















9 6 9 
8 1 
16 











1 7 8 






































2 2 2 0 
1 245 
97 S 
6 9 8 
2 7 5 
268 
'} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bande« 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lõndor­
schlussel 
C o d . 
pars 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 T 2 
4 T 4 
4 8 0 4 8 4 
5 0 4 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
603 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
TOO 
702 
7 0 6 
708 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






S l f Z M C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
390 
4 0 0 
6 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERí 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 18 







E 3 E L , 
NI AUS 
EBEL 
2 2 7 
2 5 0 
2 0 0 
292 
2 4 5 




2 4 6 
9 1 

































3 7 0 
2 1 6 
156 
7 3 1 
124 






9 8 3 
















β # î 
5 



























1 4 7 
16 
7 
1 3 1 
5 
8 

















2 6 5 
135 

















2 3 1 
8 8 5 
5 9 1 




6 5 1 
2 6 
0 7 8 
799 








1 4 0 
3 
25 
4 4 2 
183 






IN L IEGEN UHGEtiA 




























L , AUS UNEDLEN METALLEN 
1 4 1 7 
59 







2 9 8 
182 
1 159 1 
1 
1 4 4 8 
6 1 4 1 
13 




















2 3 7 
94 
6 











, . Β 
4 


























> 2 342 
! 786 
1 1 556 
Ι 3 4 9 
9 0 0 




1 0 . WERDE Ν 






5 5 2 0 9 
0 1 9 1 6 
3 170 
6 
7 2 96 
2 5 6 9 
3 7 
53 
9 4 3 3 
23 
0 1 0 1 0 
7 2 002 
































, , 1 
Β 




4 1 4 




























1 0 6 0 
1 6 8 
2 0 8 







4 5 2 
3 2 8 
NIMEXE 
BES ι iMMurcu 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
9 3 0 7 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 ο 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
216 




3 3 0 
334 
191 
4 0 0 
4 0 4 
412 
472 
4 7 4 
4 8 0 




5 2 8 
6 0 4 
603 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 






8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
9 4 0 1 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














. A L G E R I E 
L I 3 Y E 
EGYPTE 









T R I N I D . T O 
. A R J B A COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERJU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
I R A * 
IRAN 
ISRAEL 
A R A 3 . S E 0 U 
KOWEIT 








P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 


















NO 9 4 0 2 FT 
9 4 0 1 . 1 0 S IEGES PCU« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0U4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 1 2 
216 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 








T U N I S I E 




















M U N I T I O N ; 
460 
5 4 1 
430 
6 4 7 
5 2 4 
6 7 9 
36 
3 5 1 




3 6 4 
1 4 1 
52 
25 







































2 9 2 
6 0 1 
6 9 0 
7 8 4 

































































4 9 7 






















































TRANSFORMABLES EN L I T S SF CEUX DU 




















9 6 6 
129 
8 3 6 
6 2 5 





9 4 0 1 . 9 1 * ) AUTRES SIEGES E> 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















2 8 3 
9 1 8 








8 3 4 




















4 4 0 









1 . 147 
88 



































9 6 0 
• 1 8 1 9 
















9 3 4 3 
1 892 2 
4 
1 3 1 4 
17 







3 7 0 
321 
331 
• 4 3 6 
5 6 9 
35 
341 












. . 11 
. 64 

























4 0 9 
9 2 9 














6 1 5 
346 
. 555 
4 5 1 
9 
83 
4 1 3 
39 







































. 2 4 
32 
6 
1 6 2 2 
6 2 1 
6 0 1 
6 2 0 
310 











. . . 2 2 
. 19 
• 









2 6 4 
2 3 6 








7 2 7 
2 6 7 
*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 




2 0 4 
2 0 8 
216 
226 
2 3 6 
2 4 0 


















4 0 0 
4 0 4 
412 
452 
4 5 8 
462 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 





732 eoo e ie 
822 











0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
044 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 







3 0 2 






3 4 6 
3 7 0 
372 
373 
3 9 0 




















1 0 1 






















1 2 4 
5 32 























4 4 1 
100 
342 
9 7 2 
4 9 2 
3 0 8 










9 0 9 
374 
6 3 4 
743 
BIO 




3 58 ZZ 
243 
539 












2 6 5 
6 






























































3 9 0 7 
2 0 2 1 
1 8 6 7 
7 2 9 
6 0 7 
1 1 5 4 








3 32 8 







L , AUS HULZ 
1 0 30 
5 5 0 

































2 8 9 
10 
4 2 1 3 
5 918 




































5 0 6 9 
1 9 9 6 
1 8 9 1 
1 7 6 0 



























































































5 0 7 
2 5 0 









2 4 4 











































2 0 1 2 
Ι 3 2 9 
8 8 9 




3 1 0 3 
192 
4 β 3 



























0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 




2 1 6 
2 2 3 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
263 





3 1 3 
3 2 2 




3 7 0 
3 7 2 
3 78 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 




8 0 0 
3 1 3 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 











A F R . N . E S P 
HAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
• H A J R I T A N 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TUGO 
.CAHEROUN 




E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
T A N Z A N I E 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 




H A I T I 
.GUADELOU 





C H I L I 
CHYPRE 



















. A . A O M 
CLASSE 3 
9 4 0 1 . 9 3 *» AUTRES 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
3 70 
372 
3 7 8 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
•TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 





E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 





R . A F R . S U O 





















1 9 1 





1 0 1 
27 
27 











2 0 6 
20 
115 
























2 1 8 
0 4 5 
17 3 
5 5 4 
4 8 0 
5 1 1 
7 1 3 
2 1 3 
87 









6 5 8 
655 
5 7 0 
2 5 3 
187 
4 3 6 
15 
23 
2 9 6 
8 6 0 
7 4 
7 0 6 
0 7 9 
4 4 7 
3 4 













3 3 6 
56 




1 0 6 
4 8 











4 1 1 
43 























































4 5 2 0 
l 9 7 7 
2 5 4 3 
733 
5 6 7 
l eoo 6 1 5 




1 9 7 β 
6 4 6 
7 5 9 


















































4 0 4 2 






7 5 9 6 
Β 
1 2 6 3 9 
5 6 4 5 







1 5 1 
3 3 7 
37 
. 2
• • • 2 
■ 

















































5 6 2 8 
4 1 5 7 
1 4 7 0 
1 3 6 3 





2 2 7 
1 7 6 4 















































































• 6 9 9 
7 0 9 
990 
336 
4 4 8 































































































5 1 6 0 
3 0 4 0 
2 0 3 2 
1 1 9 6 




6 3 9 3 
5 9 1 
1 0 3 3 
2 4 1 1 
Β 




3 6 2 
4 4 
87 
2 2 4 0 



































"J Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am End· dieses Bandas 
") Voir notes por produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
44S2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 9 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 3 6 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MEDIZ 
K I P P ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
χ 
50 3 4 















5 4 1 













2 9 7 
5 1 8 
262 
6 9 1 
5 4 8 












4 2 6 













































3 7 0 
9 4 9 
7 1 1 






















5 0 7 8 
2 3 4 5 
2 7 3 2 
7 2 6 
4 4 3 
2 0 0 0 
4 2 7 



















6 8 8 
312 
375 
2 4 6 





















































2 7 3 1 
































4 0 7 









6 0 6 
695 
9 1 2 














2 5 3 
87 






















6 6 4 
6 39 
0 2 6 
6 2 3 
155 





















L , AUS ANDEREN STOFFEN 
























9 8 2 
5 7 3 
4 0 3 
105 
83 
























3 2 6 6 8 9 






















1 5 9 
101 






















, , • 
8 3 3 
5 4 4 
2 9 4 
287 




. ­ C H I R U R G . M O E B E L . DENTALSTUEHLE U.DGL.M.MECHAN 
SCHWENK­U .HEBEVORRICHTUNG. 
OENTALSTUEHLE UND DERGLEICHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 e 








































































2 0 3 
524 
4 3 1 















4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
420 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 5 6 
6 6 0 
6 9 6 




9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 4 0 1 . 9 Í 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 





























. P J L Y N . F R 
SOUT.PRUV 







. A . AOM 
CLASSE 3 










7 2 3 















9 2 9 
6 1 0 
75 










5 5 2 
320 
230 
7 7 4 
3 7 7 















4 0 8 



























8 1 5 
973 
0 0 3 
5 7 5 
120 
4 0 
• 1 AUTRES S I E G E S , EN OSIER, 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















9 4 0 1 . 9 9 · | AUTRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 04 
412 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 0 6 
6 3 6 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
9 4 0 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 













. P O L V N . F R 
S O U T . P R O V 




















7 7 8 
























4 8 4 
7 5 6 































0 1 2 
3 2 1 
192 
5 6 9 
0 3 3 
574 
141 
2 1 7 
5 


































2 0 9 
710 






























2 7 40S 
26 089 































































5 1 8 












4 5 0 
4 2 9 
0 2 1 
289 
546 






























19 9 6 2 
10 4 2 7 
9 5 3 5 
7 2 0 8 
3 2 2 5 
















49 9 , 
a 







4 3 0 92 






-CHIRURGICAL ET SES PARTIE 
1 
9 4 0 2 . 1 0 FAUTEUILS OE DENTISTES ET S I M I L LEURS P A R T I E S 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




5 7 9 
136 





















































. • 24 
6 
. . . 1 




4 2 9 









































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*i Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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1000 k t QUANTITÉS 






1000 DOUARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 3 2 15 
0 3 4 30 
0 3 6 36 
0 3 8 34 
0 4 0 3 
0 4 2 19 
0 5 0 ? 
052 f> 
204 , 1 
208 10 




404 2 1 
512 2 
6 0 4 3 
6 1 6 2 
600 19 
1000 769 1010 299 1011 «91 1020 429 1021 275 1030 53 1031 2 1032 13 1040 4 
ANDERE MEOU .-CHIRURG.MOEBEL 
001 002 003 004 005 022 026 02B 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 066 204 208 212 216 244 248 280 288 302 318 322 342 372 390 400 404 456 462 484 504 508 512 520 528 604 608 612 616 624 632 64B 660 680 688 700 702 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
239 217 156 57 42 49 4 34 58 27 61 153 165 7 50 2 22 9 4 4 26 6 146 17 5 9 22 28 3 4 17 3 4 34 13 7 5 10 49 4 3 1 1 2 3 6 18 8 18 5 8 6 3 6 5 6 3 14 
. 945 711 . 234 715 527 506 95 52 12 
28 2 2 3 
2 18 5 6 
5 1 
28 3 
172 35 136 26 6 H O 47 40 I 
ANOERE MOEBEL. TEILE DAVON 
BETTEN AUS UNEDLEN METALLEN 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 040 042 046 048 
631 492 077 538 446 060 12 240 881 222 101 698 11 87 24 62 
130 14 28 167 5 
4 24 l 1 30 
1 19 
43 12 32 4 2 28 4 
37 19 22 3 
21 
2 
38 31 7 1 1 6 
1 530 889 
3 458 61 804 6 
128 10 403 294 
î 6 
23 29 27 1 7 3 4 1 7 
3 54 21 2 1 2 3 15 
514 150 364 337 217 24 
176 153 140 
39 17 2 32 54 23 58 144 159 4 38 1 14 7 4 2 7 
7B 17 
1 1 
4 24 8 
6 48 4 3 1 1 
î 5 15 6 16 5 5 6 3 6 5 5 3 10 
1 425 Sil 914 605 466 298 28 9 11 
900 455 1 005 





0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 




4 0 0 
4 0 4 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 




C H I L I 





























1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 

































6 3 5 
253 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
216 
2 4 4 
2 4 8 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 4 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 









. R E U N I O N 








C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 














D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 














6 1 4 
5 7 7 
2 3 4 
165 





2 6 8 
471 














































' 2 9 8 
! 5 6 5 
, 7 3 2 
I 0 2 2 
! 0 6 3 
ί 6 4 6 
2 8 6 



































7 6 7 
153 
6 1 4 
1 5 4 
4 3 
4 5 2 
1 5 9 
1 4 3 
9 


























2 6 1 5 
7 5 9 
1 856 
1 711 

















6 8 8 
4 1 9 





2 2 0 
9 0 
2 4 7 
4 3 9 









































5 2 7 4 
Ι T59 
3 515 






AUTRES MEUBLES ET LEURS P A R T I E S 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 













1 0 3 9 
2 0 7 7 
389 




2 0 4 
9 3 5 






















8 8 3 
T 0 9 
9 8 4 
43 





2 9 5 
1 9 2 
î 
3 
6 8 7 
3 7 9 
9 62 
173 
1 6 8 
6 
2 4 5 
4 3 8 
1 8 8 
5 2 * 























6 6 0 
4 2 2 
43 8 
3 7 7 





































1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegeiMbeistellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
1 Voy notes per produits en Annexe 
feble de mtatpeMJmrcm CSTJ*MEXE voir en fin de 
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0 5 0 
0 5 4 
200 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 4 
492 
4 9 6 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
7 0 2 
706 
800 
8 1 3 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z E I C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
2 0 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
6 3 2 eoo 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
aUERO« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 4 









































2 1 1 
140 
493 
7 0 4 
3 









3 5 1 
43 

















4 4 1 
685 
7 5 7 
6 0 3 






9 5 6 
6 2 9 
5 3 1 
373 





2 9 7 
1 5 1 
5 3 6 
2 4 








11 zz 6 





2 2 4 
7 





1 0 7 
14 
16 





β 59 39 
49 
9 










1 4 2 6 
3 3 9 
1 0 8 6 
118 
35 
9 6 8 
4 7 1 






















β β 5 
















8 0 0 
2 1 9 






















2 2 2 
7 











































1 6 3 9 

































6 8 0 4 
2 5 5 6 
4 2 4 8 
4 075 


























î 3 7 7 
1 0 7 9 




































7 1 3 
2 7 4 
4 4 4 
3 5 3 





1 0 6 1 
6 2 9 
5 1 6 
1 4 7 
35 
48 



























0 5 4 
2 0 0 




2 6 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
313 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
702 
706 
eoo 8 1 8 
822 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




1 0 4 0 
GRECE 
EURJPE ND 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GU1N.PORT 
L I B E R I A 
























. C A L E O O H . 
.PCX.YN.FR 







. A . A O M 
CLASSE 3 
9 4 0 3 . 1 3 T A 8 L E Í 
MET AU) 
96 0 0 1 
30 0 0 2 
3 0 0 3 






















0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
322 
3 9 0 
> 4 0 0 
> 4 0 4 
> 4 8 4 
6 2 4 
> 6 3 2 
8 0 0 
> 1 0 0 0 
J 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
ï 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 











. A L G E R I E 
.CONGO RD 






AUSTRAL I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 























1 3 1 
82 
29 

















0 6 3 
537 
5 2 6 
9 7 4 
2 3 5 
5 50 
319 





9 4 0 3 . 1 5 MEJBLES OE 
> 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
] 0 2 8 
1 0 30 
0 3 2 
b 034 
3 0 3 6 
i 0 3 8 
I 0 4 0 
I 0 4 2 
1 0 4 8 
5 0 5 0 
0 5 4 
3 0 5 6 
0 6 2 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
3 2 0 8 
3 2 1 2 
3 2 1 6 
1 228 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
1 248 
2 6 0 
i 2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 14 
, 318 
1 3 2 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• HAJ RIT AN 
. H . V O L T A 



















2 8 5 
38 




















6 6 3 
326 
6 4 7 



















































































5 0 9 3 
3 6 1 9 
1 4 79 
1 2 4 3 
1 155 
2 3 6 
6 
144 




































































• . • . . • . 1















BUREAU ET LEURS P A R T I E S EN METAUX 
9 3 3 
2 3 3 
5 6 4 
121 





3 0 8 
750 
5 9 1 
39 


























, 6 7 9 
182 









































3 2 7 
8 7 1 
a 
































. . 3 
l 




























































6 2 9 







6 0 9 








. • 4 
. 3 

















• . ■ 
11 




. . 2 
3 
• 6 1 4 
162 
652 
2 5 2 
129 



















1 5 1 
162 
130 
1 2 0 
33 
. . • 


















*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*] Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
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0 3 4 
036 
038 




0 5 0 
0 5 2 054 
056 
060 





2 0 4 
208 
212 





















3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 2 
440 
4 5 8 
462 
4 7 4 
478 
4 3 4 






6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 











































4 6 7 












8 3 6 
2 30 
4 8 7 
94 5 










































































































5 4 8 0 
1 9 6 8 
3 512 
1 2 2 5 
6 0 7 
2 2 8 1 
I 176 
























































































2 3 5 








































































4 2 1 2 
2 353 
1 8 6 0 
1 7 2 0 





4 4 7 3 






2 6 2 
23 
2 98 
2 0 2 8 

























































































1 6 4 7 
7 5 0 
897 
2 4 0 
164 




2 0 9 3 
500 









7 2 2 

































































3 4 2 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
492 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 00 
8 0 0 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
E T H I O P I E 





















• CAL EDON . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 


































4 7 8 
353 
120 
7 4 1 
171 
1 5 1 
0 3 3 




















2 3 4 
137 
4 3 70 
1 4 4 4 
2 9 2 6 
8 7 9 
6 0 6 
2 0 0 6 
9 6 6 
8 37 
4 1 
9 4 0 3 . 1 9 AUTRES MEUBLES ET LEURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 00 
2 0 4 
203 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
223 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 
2 3 0 
2 3 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
338 
3 4 2 
3 5 2 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 32 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• HAURITAN 




. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 





E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O H A L I A 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
• R E J N I O N 










































6 8 0 
4 6 5 
5 5 8 
799 
0 6 5 
26 
123 
4 5 1 
8 3 
386 
1 0 4 
7 5 7 
130 
3 7 4 
37 
3 4 4 








1 4 4 



























1 8 0 
198 



















1 3 6 









4 2 5 


























































2 0 7 
1 8 3 
4 8 













, . 41 









9 9 6 2 956 
8 0 1 922 
1 9 5 1 0 3 4 
53 7 3 0 
52 6 75 
14 2 4 4 
19 2 




























4 8 6 
4 6 0 
026 






P A R 7 I E S EN METAUX COMMUNS 
2 4 9 2 172 
1 533 
1 6 5 9 























• . 6 
2 
• • 9 



























































2 6 0 



























































































1 6 7 0 
7 3 1 
9 3 9 
2 3 8 
1 6 3 




2 6 4 9 
68 8 
4 5 2 
2 0 2 4 






7 7 3 




1 6 0 
1 0 4 
2 






























































') Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diete· Band« 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondence CSTMMEXE voir en tin de volume 
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8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N O E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











0 1 7 
2 5 8 
7 6 0 
1 3 0 
0 6 2 
3 7 5 
4 6 4 
9 2 7 
2 3 3 














1 9 8 






3 8 0 
3 4 9 
0 2 9 
1 8 4 
1 3 1 




3 9 2 
4 9 
0 6 7 
8 1 2 
0 0 2 
1 2 5 
8 5 2 
1 1 2 
8 4 
9 0 
2 8 6 
1 0 4 
2 7 















1 3 2 
2 6 
1 3 3 








1 0 8 
2 0 6 





5 7 0 
1 7 
1 0 3 
2 4 6 





7 8 5 
1 1 6 
1 2 
7 0 
1 8 9 
5 4 










5 2 2 
5 4 7 
2 0 7 
3 5 0 
5 3 






2 5 2 
5 3 7 




8 0 1 
6 2 2 
1 7 7 
7 3 0 
0 9 0 
1 6 1 
8 8 0 
3 8 4 




3 1 0 6 
1 4 0 6 
1 7 0 0 
5 6 7 
4 3 6 
1 1 1 7 
3 0 6 
7 2 3 
1 6 
S H O L Z 
, 1 0 9 0 
1 7 2 
5 1 4 




























1 1 6 
1 7 
1 













5 3 5 
. 1 5 





7 5 3 
1 0 9 9 
, . . 1 0 



















4 8 5 
2 5 8 
, a 
• 
8 6 3 7 
2 3 0 1 
6 3 3 7 
1 8 6 0 
7 8 9 
4 4 2 8 
5 4 0 
3 7 6 2 
4 8 




7 5 1 7 
7 1 9 4 
3 2 3 





2 9 9 3 5 
6 1 3 7 
3 7 2 6 

































4 1 3 9 3 
4 0 3 6 2 
1 0 2 7 
5 2 1 
3 8 3 
4 9 6 
6 7 






2 9 5 2 
2 4 0 9 
5 4 4 
3 6 6 
3 1 1 
1 7 7 
1 
1 2 0 
9 9 4 
4 2 2 3 
a 
























1 1 5 








, 1 5 
4 
1 7 
. , • 
8 2 8 4 
7 1 9 0 
l 0 9 5 
7 5 8 
2 6 2 
3 0 9 
2 



























6 3 3 
1 7 3 
4 6 0 
7 7 0 
9 2 0 
5 2 8 
3 0 
2 1 
1 6 1 
9 8 2 
6 9 2 
4 2 5 
. 0 5 3 




2 3 3 
1 0 
0 1 0 
2 6 6 
6 8 5 
3 5 
4 2 5 

















, , 1 
3 
8 


































, 1 4 
1 1 
4 5 
2 2 2 
9 0 6 
3 4 3 
5 0 









, . • 
0 7 6 · 
1 5 2 
9 2 4 
9 7 8 
6 3 8 
3 3 3 
5 7 
1 3 3 






















8 0 9 
0 7 6 
7 3 3 
1 9 2 
3 5 3 




4 6 9 
8 4 4 
2 9 5 
0 0 9 
, 1 0 0 
. 7 
1 7 
1 0 6 
1 0 
3 2 
4 4 3 
2 3 0 
8 6 




1 9 0 
6 1 








2 7 4 
1 
, , a 
2 3 
7 






, 1 0 
1 
4 9 









4 6 0 



















4 6 3 
1 8 5 
2 3 5 
4 
2 












4 1 1 
6 1 7 
7 9 4 
6 1 3 
0 1 3 
0 9 5 
2 1 4 
5 4 
2 2 
N I M E X E 
B E S l I M M L H N l j 
D E S T I N A T I O N 
3 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. P O L Y N . F R 
S O J T . P R O V 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 









1 0 5 
1 8 
1 7 
2 7 4 
0 7 7 
1 9 7 
2 4 7 
0 1 4 
5 3 9 
5 3 5 
0 1 4 








2 3 3 
2 6 8 
0 1 5 
6 1 4 
4 3 2 
3 4 3 
4 0 4 
7 6 1 
5 9 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
. 
5 1 0 5 
4 7 4 5 
3 6 0 
2 1 5 
3 9 








3 0 5 2 
2 4 7 3 
5 7 4 
4 0 0 
3 2 2 
1 7 4 
ι 1 1 1 
. 
9 4 0 3 . 5 0 A U T R E S M E U B L E S ET L E U R S P A R T I E S E N B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
CA 
0 5 o 
J t . 0 
0ti2 
0 6 6 
O C S 
2 J Û 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 o 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 5 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
3 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O J G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q J I E 
E U R O P E N O 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . V . E S 9 
M A Ä O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 3 Y E 
E G Y - Ί Ε 
. M A J R I T A · . 
. H . V O L T A 
. I I a ! « 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I 3 E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. 1 X 0 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A 3 U N 
. C J N G O B R A 
. C O ' . G D R D 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A O A G A S C 
. R E J N I O N 
Z A M S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N O J R . B R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
I N D E S O C C 
. A R J B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 














1 9 7 







3 4 2 
7 5 1 
1 9 1 
9 2 0 
5 5 6 
7 1 9 
5 4 
4 7 
1 7 3 
7 1 5 
8 0 
1 6 0 
0 8 0 
4 2 5 
1 8 7 
3 4 2 
9 2 
9 5 
1 0 0 
3 5 7 
2 5 5 
4 0 





4 4 2 
4 3 
5 3 
1 4 7 





1 0 7 
1 - 7 
6 2 
1 4 0 
4 5 1 







2 4 5 
2 2 1 





5 6 6 
3 3 
1 8 1 
1 3 4 





7 3 5 
0 3 7 
1 4 
6 1 
2 2 6 
1 5 1 








1 6 3 
9 1 
3 6 3 
4 5 8 
2 3 2 
2 4 2 
4 1 




1 8 9 
1 4 
3 3 5 
5 3 3 
3 0 4 
2 2 1 
1 4 
2 4 
1 7 1 
7 6 1 
3 8 5 
8 9 8 
4 6 0 
9 5 8 
3 8 6 
3 3 6 













5 5 3 
2 2 7 
0 0 0 







4 3 3 
7 4 
1 0 





















1 2 2 
3 7 
2 










5 3 0 
3 8 
7 9 7 
1 2 4 
1 0 
7 0 3 
0 1 8 
6 6 
6 7 7 
2 6 
3 8 












4 7 4 
2 6 3 
, a 
• 
4 3 7 
3 1 0 
1 2 6 
8 7 1 
6 4 1 
1 3 7 
7 2 3 
7 9 1 
1 1 7 
3 2 2 2 0 
■ 
6 0 1 6 
5 5 4 3 















1 0 5 










4 7 9 9 1 
4 6 5 6 5 
1 4 0 2 
9 2 8 
6 2 2 
4 6 6 
1 0 7 
1 0 6 
3 
I 2 8 5 
3 9 0 6 









1 9 8 
9 1 
. , . . , 5 
3 
Ü 1 
. . 1 3 
. • . 7 
. 
. . . . 2 7 
1 
2 1 
. . Β 
. Β 
« , . , . . Ι 
, , ι β 








1 7 1 
1 
, , 1 
Β 














, . • 
9 9 9 6 
8 5 1 1 
1 4 6 5 
1 0 6 3 
4 8 0 
4 0 2 
1 






















1 4 2 
7 7 3 
3 6 9 
2 4 2 
6 5 6 
9 5 7 
3 3 
4 0 
1 7 0 
2 4 4 
8 0 5 
3 3 9 
1 5 5 




3 6 9 
1 3 
0 4 8 
3 4 9 
8 3 3 
6 3 











2 6 1 
1 0 
. 3 
1 2 2 
8 









































9 6 2 
7 3 5 
2 2 9 
3 6 









, . • 
7 2 7 
5 9 3 
1 3 4 
6 1 1 
0 0 5 
4 0 7 
9 8 
1 3 3 























6 9 2 
3 1 3 
8 7 9 
7 7 6 
5 6 5 




5 9 3 
4 8 7 
5 5 9 
1 4 3 




2 3 8 
2 5 
7 1 
6 2 8 
3 6 7 
1 1 4 




2 0 8 









0 8 8 
1 
. 
• 9 2 
1 0 
. 1 0 








1 1 7 









9 2 9 



















• 3 0 5 
2 7 9 
4 1 3 
β 
4 




1 2 5 
1 2 
2 7 1 
9 
4 
2 2 1 
1 4 
• 
0 2 0 
7 8 2 
2 3 8 
4 2 5 
7 1 2 
5 4 6 
4 5 7 
7 9 
3 2 
*] Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Isandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
labte de correspondance CST­NIMEXE voir en tin de volume 
161 
Januar-Dezember — 1 9 6 8 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
lander-
Schlüssel 
C o d · 
pars 
ANDER! 
0 0 1 
002 
0 0 3 




0 3 0 






0 5 0 
068 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 




3 9 0 
400 
4 0 4 
4 5 6 
462 
484 
4 9 6 
6 2 4 
632 










1 0 3 1 
1032 
1040 







5 4 0 
2 8 8 
318 





































9 7 7 
4 1 4 
8 1 
2 0 9 
7 
F r a n c · , 
1000 ke 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
































5 5 8 
177 
381 
1 1 1 
8 9 
2 6 9 
53 


















SPRUNGRAHMEN.BETTAUSSTATTUNGEN U . 
RUNG,C 
AUFLE. 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
036 
038 
2 1 6 
302 
3 1 4 
318 
372 


















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
038 
0 4 6 
212 
2 1 6 
4 0 0 







1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
SPRUNC 
0 0 1 
0 0 2 
003 








9 6 4 










































4 8 1 
2 7 6 
2 0 5 











7 7 1 



















1 3 8 
10 
10 






































4 ­ . S C H W A M M ­ 0 0 . Z E L L 
I 1 0 9 













• S C H A U M ­ , 
7 6 1 
36 






9 5 7 


























1 7 1 
161 
. 
3 4 8 










4 5 5 
24 
1 143 
3 9 6 
7 4 7 
7 1 9 































2 3 6 
1 2 8 













































5 6 4 
3 3 0 



























1 6 7 




W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOUARS 
B e l g ­ Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
9 4 0 3 . 9 0 AUTRES MEUBLES ET LEURS P A R T I E S EN AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
9 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
L I B Y E 




. R E U N I O N 












. P O L Y N . F R 









7 2 4 
390 
3 4 8 






2 9 9 











1 3 4 
30 
10 












4 5 1 9 
1 9 6 9 
2 5 4 9 
1 7 4 4 
1 4 2 6 
7 8 1 
2 1 7 



































9 2 2 
3 1 5 
6 0 7 
1 6 4 
1 2 7 
4 4 0 
7 4 
3 3 0 
4 




4 5 46 












. . . . Β 
Β 











4 7 4 186 
3 0 7 112 
166 77 
3 0 71 
2 6 62 
1 3 5 6 







































1 5 4 8 
4 6 6 
1 0 8 2 
1 0 4 3 




ET S I M I L A RESSORTS OU 
REMBOURRES OU GARNIS INTERIEUREMENT DE TOUTES 
MATIERES RECOUVERTS OU NON 
9 4 0 4 . 1 1 MATELAS EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
6 36 
6 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L ETAT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 





R . A F R . S U O 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
KOWEIT 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O H 
CLASSE 3 
CELLULAIRE 
1 2 4 1 
1 0 5 
1 0 3 0 

















3 6 5 2 
2 9 3 8 
7 1 3 
148 
119 
5 5 6 
1 0 3 
2 3 1 
3 
9 4 0 4 . 1 9 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















3 0 9 
20 
2 8 9 
18 
18 
2 7 0 
7 6 
1 9 4 
• 
DE L I T E R I E 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




T U N I S I E 











. A . A O H 
CLASSE 3 
1 2 7 3 
4 8 8 
130 











2 6 0 4 
2 197 
4 0 8 
2 8 8 





9 4 0 4 . 3 0 SOMMIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
4 3 5 
1 0 9 
























0 1 8 
9C 4 6 4 
2 0 3 













































6 9 3 




























• . 5 
> i a 
» 2 9 3 

























7 8 1 
5 4 5 
2 3 6 










4 4 1 
7 4 
5 0 

































1 3 8 7 
7 6 9 
6 1 7 
4 3 6 
2 2 1 





1 2 2 
16 
1 7 
1 9 8 
2 3 
1 7 5 
2 0 
5 






















« , • 
1 0 8 
• * 2 
*) Siehe im Anhang Anmerfcungen zu den ehizejlnen Woran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh· am Ende dieses Bande· 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Took de corresporxbjnce CSTJMMEXE voir « ι de votarne 
162 





0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
632 
6 3 6 
6 4 0 
8 1 8 
8 22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AUFLE( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUFLEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 4 
2 6 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 8 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUFLEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 





















4 0 1 1 
2 385 
l 126 
3 8 1 
20 3 


















6 2 1 




































1 0 8 
4 7 
9 
2 3 6 7 
4 3 1 
1 9 3 8 
1 6 1 
1 5 7 
1 7 6 6 
3 5 2 















7 4 0 
3 7 8 
3 6 1 
56 
5 1 


















1 9 1 
































1 7 ' 
1 , 


































8 7 6 
1 0 9 
7 6 7 
19 
19 
7 4 7 
3 1 9 








































, . 1 
11Í 
46 







7 2 5 0 4 
i 2 0 9 6 
î 4 0 8 














3 4 1 
128 















, 2 6 5 





































1 7 1 1 
2 



























































































































. , a 










2 9 3 
14 
2 7 9 
12 
11 
















1 9 9 
53 
1 4 6 
7 
5 







0 0 5 
0 2 2 
036 
0 3 6 
216 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
3 1 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
L I B Y E 
.HADASASC 




. H A R T I N I Q 






. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 































1 7 3 1 
6 6 4 


























6 3 3 
4 4 8 
2 3 4 
45 
42 














• ί 77 4
33 
Β 
• 3 1 





184 1 163 179 
176 9 3 3 63 
1 2 3 0 116 
4 1 6 4 47 
1 53 42 
4 66 67 
2 2 1 
44 
2 
9 4 0 4 . 5 1 MATELAS EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
3 7 2 
4 5 8 
4 6 2 
313 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
• REJNION 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
. C A L E D O N . 





















1 4 1 5 
1 0 3 3 




























103 75 2 
86 29 
2 8 4 38 
17 2 80 
1 6 






4 2 8 4 8 6 134 
4 0 4 4 4 3 75 
23 42 59 
8 3 42 
7 23 42 
1Í 1 
6 
9 4 0 4 . 5 5 HATELAS A CARCASSE METALLIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 36 
0 3 8 
212 
216 
2 2 3 
2 3 6 
2 4 4 
2 6 8 
2 72 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 70 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 3 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
T U N I S I E 
LIBYE 
. M A J R I T A N 
. H . V O L T A 
•TCHAD 
L I B E R I A 







. M A R T I N I Q 







. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 








































2 2 0 4 




1 3 7 5 
3 0 5 
4 0 3 
2 
9 4 0 4 . 5 9 AUTRES HATELAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.REUNION 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 





















7 7 4 
322 
4 5 2 
73 
65 
3 7 4 
4 2 
























9 8 0 
341 
6 3 9 
4 0 
39 
5 9 9 
2 4 7 













2 4 9 
33 













































ι ; Β 
4 17 







5 6 0 2 1 3 
98 59 



































































. . . . Β 







2 9 2 
12 
2 7 9 
14 
12 














2 4 3 
6 3 







*} Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 









0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
048 
0 5 4 

























































0 0 4 
0 5 0 
4 0 0 
1000 
1010 








0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 





1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
BETTAUSST 
6 1 3 
3 7 5 
9 5 0 


































3 2 9 5 
2 4 2 5 
872 
585 
3 7 6 









(IGEN UND AEHNLICHE 
4 5 5 
1 0 5 





























a · 1 
1 
13 
4 7 1 9 9 4 
2 1 1 972 
2 6 0 23 
86 13 
4 7 8 









2 2 8 
























, S TAE Β E,ROHR E .SCHEIBEN 











U . D G L . 
EAR8EIT 

















6 3 0 
4 7 7 



















, . Β 
33 
2 








T T E R , B E A R B E I T E T . WAREN A.PERLMUTTER 
N.BLAETTER 

















. S T A E B E . R O H R E . S C H E I B E N 





U . D G L . 










. WAREN AUS ELFENBEIN 
•STAEBE.ROHRE.SCHEIBEN 
POLIERT OOER ÅNDERS BEI 
ETES 
U . D G L . 
I R B E I T E 
.AUS 
E L F E N B E I N . WAREN AUS ELFENBEIN 



















W E R T E 
EWG­CEE 
9 4 0 4 . 9 0 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
512 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
6 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 5 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 




. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
C H I L I 





. C A L E D O N . 









1 0 6 6 
6 8 7 
2 0 7 5 
7 5 8 




4 3 3 





























7 1 6 3 
4 8 6 5 
2 2 9 8 
1 6 2 8 
1 2 5 0 
6 4 7 
119 





DE L I T E R I E 
Β 
2 8 5 
32 



































1 2 5 9 
6 0 4 
655 
2 9 7 
138 
3 5 5 
1 0 4 
1 9 9 
3 
E C A I L L E T R A V A I L L E E 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
7 9 0 121 
Β 
























































4 3 1 
4 1 0 




















5 7 9 
168 
4 1 1 
2 1 2 





9 5 0 1 . 1 0 E C A I L L E EN PLAQUES F E U I L L E S BAGUETTES TUBES DISQUES 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ET FORMES S I M I L A I R E S NON 













9 5 0 1 . 9 0 ECAILLE AUTREHENT TRAVAILLEE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 5 0 2 







9 5 0 2 . 1 0 NACRE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
























F E U I L L E S BAGUETTES TUBES 
ET FORMES S I M NON POLIS 
PERLES D I T E S DE 







9 5 0 2 . 9 0 NACRE 
0 0 4 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 5 0 3 
A L L E H . F E D 
GRECE 
ETATSUNIS 
















1 0 7 
1 9 3 
32 
1 6 2 
1 5 3 
12 
9 




















. . Β 
• 
9 5 0 3 . 1 0 I V O I R E EN PLAQUES F E U I L L E S BAGUETTES TUBES 
ET FORMES S I M I L A I R E S NON P O L I S N I 
9 5 0 3 . 9 0 I V O I R E AUTREMENT TRAVAILLEE 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
CANAOA 












2 7 8 
4 7 
4 7 3 
6 4 
4 0 9 









































2 7 4 
4 7 
4 1 1 
23 
3 8 8 























1 ι • 
1 9 3 
6 8 










































') Siehe ¡m Anhang AnrtieHcungen zu den elnielnen W i 
Gaijenuberstollung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses 
T Voir notes per produits en Annexe 
reble de correspondence CST­MpffXE voir » ta d« 
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M E N G E N I M « kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Franc·, Belg-Ux. Mederfond Deutschland halia 
(BR) 
8 E I N , BEARBEITET . WAREN AUS B E I N 
PLATT 
NICHT 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N ,BLAETTER,STAEBE,ROHRE, SCHEIBEN U . D G L . A . B E I N , 
POLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 
3 3 . . 
2 2 . . 
1 1 . . 
1 1 . . 
1 1 . . 
S BEARBEITETES B E I N . WAREN AUS B E I N 
i . . 
2 . . . 2 
1 
1 . . . 





HORN,GEHE IHE,KORALLEN,AUCH WIEDER GEWONNEN,AND.TI E R I ­
SCHE SCHNITZSTOFFE,BEARB.WAREN AUS D IESEN STOFFEN 
KCRALl 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KORALL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 3 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 3 2 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EN,BEARB.,WAREN A . K O R A L L E N , M . A N D . S T O F F . V E R B U N D . 
. . . 
2 . . . 
1 . . " 
1 · · · 
[ ' . ' . ' . 
. 
EN,BEARB.,WAREN A.KORALLEN, OHNE AND.STOFFE 
1 
9 '. . '. 
a a a B 
a a a a 
1 
1 
a a . a 
1 a a . 
2 a . . 
1 6 . a a 
10 
6 a a a 
2 a a a 
1 a . . 
4 a a a 
. . . . . 
FECERSPULEN, BEARBEITET . WAREN AUS FEDERSPULEN 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PLATTE 
. 
4 4 a . 
3 1 . . 
1 1 . . 
16 14 
1 1 . . 
16 14 . 
7 5 . . 
6 4 . . 
8 8 . . 
8 8 . . 
. 
N , E L A E T T E R , S T A E 8 E , R 0 H R E , S C H E I B E N U . D G L . , A . A N 
T I E R . S C H N I T Z S T O F F E N , N I C H T POLIERT OD.AND.BEARBEITE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 . . 
1 1 . . 
. . . . a 
BEARBEITETE T I E R . S C H N I T Z S T O F F E . WAREN DARAU 
14 . 3 . 
6 3 . 1 
2 
20 14 . 2 
8 3 . . 








5 . . . 
. . . . 10 
a 
136 32 3 3 4 
4 2 17 3 2 
9 4 15 . 1 3 
80 13 . 1 2 
3 0 4 . 1 2 
14 2 a a 1 


























) , . 2 















W E R T E 
EWG-CEE 
9 5 0 4 OS T R A V A I L L E 
9 5 0 4 . 1 0 OS EN 
FORME 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




PLAQUES F E U I L L E S BAGU 











9 5 0 4 . 9 0 OS AUTREMENT TRAVAILLE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 















SOIS 0 ANIMAUX CORAIL 





ETTES TUBES OISQUES ET 














NATUREL OU RECONSTITUE 
A TA ILLER TRAVAILLES 
9 5 0 5 . 1 1 CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE TRAVAILLE COMBINE 
AVEC 0 AUTRES MATIERES 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
















, . • 
a 
­ NATUREL OU RECONSTITUE TRAVAILLE NON 
COMBINE AVEC 0 AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 8 8 N I G E R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 0 4 L I 3 A N 
6 3 2 ARA3.SE0U 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
47 
63 


















9 5 0 5 . 3 0 TUYAUX OE PLUME! 
0O4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1040 CLASSE 3 






































F E U I L L E S 3AGUETTES DISQUES 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






9 5 0 5 . 9 9 AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
















2 0 0 
32 
1 4 2 9 
2 2 9 
1 200 
1 116 




















































TAILLER EN PLAQUES TUBES 






































1 0 9 8 
5 4 4 
5 5 4 
3 2 8 
7 1 

































































2 0 0 
3 0 
1 23 7 
1 6 9 
1 0 6 8 





*) Siehe im Anhang Anmerkungen au ι 
Gegenüberstellung' CST­N 
ι Waren 
ι Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
. L . S C H N I T Z ! 
; N , B L A E T T E F 
. L . S C H N I T Z S 
, • 







: H A U M , B E R N S 
M I N E R . SCHI* 
=N,3LAETTEf 
1 u s w . , N I C r 
EARe.HEERSC 
1000 k ( 




TOFFE, BEARB. .WAREN A . D I E S E N STOFFEN 
• S T A E B E . R O H R E . S C H E I B E N 
T O F F E N , N I C H T POL IERT OD 
. . , • 
PFLANZ L . S C H N I T Z STOFFE. 
. 
23 











. . • 
DARAUS 
. 
T E I N , AUCH WIEDERGEWONNEN, JE T T , J E T T ­
ITZ ­U .FORMSTOFFE,BEARB 
. S T A E B E . R O H R E . S C H E I B E N 
f P O L I E R T O D . A N D E R S S E < 
HAUM USW. WAREN DARAUS 
WARE» 
U.DGL 
I ta l ia 








R B E I T E T 
ITE OD.GESCHNITZTE WAREN A.WACHS,GUMMEN 
. UNGEHAEK1 
HARZEN 
ETE G E L A T I N E , B E A R B E I T E T . . W A R E N DARAUS 
KUENSTLICHE HONIGWABEN 






































N . WAREN AUS GUMHEN .HARZEN U S W . . A W G N I . 
UNGEHAERTETE GEL A T I N E , BEAR BEI TET,WAREN 
0 0 1 






























1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BESEN 
0 0 1 
003 










4 0 0 
4 0 4 




















































































































































1 4 2 
15 
3 6 8 
16 
1 4 3 9 
3 5 
3 0 
1 3 1 
2 
5 






9 5 0 6 
W E R T E 
EWG­CEE France 
MATIERES VEGETALES 
9 5 0 6 . 1 0 MATIERES VEGETALES 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1030 
9 5 0 6 . 9 C 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
9 5 0 7 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




TAILLER EN PLAQUES FEUILLES 
BAGUETTES TUBES DISQUES 
























ET S I M I L A I R E S NON OUVRES 
. . a Β 
• 
AUTREMENT TRAVAILLEES 
DE MER ET AMBRE 
ET MATIERES MINERALES 
ECU H E DE MER ET AMBRE 
ET S I M EN PLAQJES 
ET S I M I L A I R E S NON 
9 5 0 7 . 9 0 ECUME 
0 0 3 
0 3 0 
0 34 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 5 0 8 



























. • • 
. 
NATURELS OU RECONSTITUES J A I S 
S I M I L A I R E S TRAVAILLES 
NATURELS OU RECONSTITUES J A I S 
F E U I L L E S BAGUETTES TUBES DISQUES 
OUVRES 
DE MER ET AHBRE NATURELS OU RECONSTITUES 













OUVRAGES EN C I R E PARAFFINE STEARINE GOHMES OU 
RESINES NATURELLES 
MOULES OU T A I L L E S 
9 5 0 8 . 1 0 C I R E 
0 5 0 
2 0 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GRECE 
. A L G E R I E 





















GELATINE NON DURCIE TRAVAILLEE 
















9 5 0 8 . 9 0 AUTRES OUVRAGES MOULES OU T A I L L E S GELATINE NON 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
20Θ 
4 0 0 
4 8 0 
6 1 6 
6 30 
7 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DURCIE TRAVAILLEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






























. A . A O M 
CLASSE 3 
8 3 6 
1 2 8 
3 5 8 
l 0 6 0 




1 2 2 
4 8 6 
179 
127 















4 B IO 
2 5 9 5 
2 2 1 5 
1 8 8 1 
9 7 9 
1 8 1 
15 
16 
1 5 1 
9 6 0 1 . 0 0 BALAIS BALAYETTES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 





L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 








































6 9 4 1 0 
3 0 
2 9 3 
1 0 0 2 1 





4 4 7 
1 6 3 
116 
302 
1 4 4 
5 4 












4 0 6 1 52 
2 1 9 4 4 1 
1 8 6 7 11 
1 6 0 5 2 
8 7 9 2 
1 1 1 9 
2 
β Β 
1 5 0 
















































. . . • • . . • a 
" 



































2 7 1 
1 8 7 
















. 4 4 4 
4 6 
. " 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST-NIMEXE voir en hn de vohmo 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
C o d . 
pars 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
316 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
45 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 










2 0 7 





ENWAREN U . 




































4 3 8 
172 
2 6 8 
104 
52 


























6 1 6 
1 9 1 
42 5 





























F r a n c e , 
. 
2 0 4 
3 
2 0 1 
1 












1 4 7 
















































2 9 0 2 
5 2 7 
2 3 7 5 
2 197 









































i : ) 
l 













































































» 4 7 7 
ί 1 6 0 
î 3 1 7 



























































































9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 6 0 2 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
1 2 0 2 
2 3 2 
9 7 1 
6 9 4 






































A R T I C L E S DE BROSSERIE ROULEAUX A PEINDRE RACLETTES 
EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERES SOUPLES ANALOGUES 
9 6 0 2 . 1 0 BROSSES A OENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
370 
372 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 









. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 







.HART I N IQ 
VENEZUELA 
EQUATEUR 





T H A I L A N D E 
. C A L E D O N . 











2 7 3 
17 






























1 9 9 7 
7 8 4 
1 2 1 2 
4 9 6 
3 1 1 



































8 7 0 
2 3 1 
6 3 9 
157 
123 
4 8 0 
196 
1 4 1 
2 
9 6 0 2 . 3 1 BROSSES CONS7ITUANT DES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
T 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE F I L S METALLIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 

















P H I L I P P I N 































4 4 5 
9 1 3 
716 
































9 6 0 2 . 3 5 BROSSES CONSTITUANT DES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
D AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 











U . R . S . S . 
POLOGNE 
L I B Y E 





2 0 1 










































a · 7 
1 




















9 3 7 
4 5 8 
4 7 9 
2 9 1 







































1 0 4 9 
3 7 5 
6 7 4 
562 












1 0 9 


















1 0 1 2 
2 1 0 
Β02 
6 7 9 
1 7 1 





















































1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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M E N G E N 1000 Its QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France, Belg.­Lux Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
WERTE 1000 DOUARS VALEURS 


































































1020 1021 1030 1031 1032 2 1 
FARBPINSEL UND AEHNLICHE PINSEL 
11 11 2 2 5 2 2 2 1 5 2 6 4 1 2 5 7 
81 25 56 37 14 19 
001 52 002 117 2 003 128 004 48 β 
005 42 1 022 20 028 6 030 33 0)2 6 034 7 036 30 2 038 10 040 3 042 2 
048 1 050 19 052 060 068 200 8 . 208 51 29 212 11 3 216 35 
248 6 5 272 5 4 288 4 . 302 9 4 322 12 334 4 370 6 6 372 3 3 390 4 400 92 1 404 17 412 5 458 2 2 
478 4 464 5 492 2 504 3 512 1 600 6 604 2 616 5 624 1 632 7 636 6 1 648 4 660 708 1 600 7 950 2 
1000 895 1010 389 1011 508 1020 263 1021 H l 
1030 241 1031 47 
1032 70 1040 1 




3 71 27 40 
001 002 003 004 005 030 036 038 208 272 322 400 732 
7 7 40 54 4 17 




1 14 3 
39 27 12 
2 1 10 10 
30 9 
2 1 
390 185 205 131 117 23 
9 9 2 2 5 2 2 2 1 5 1 6 4 
ΐ 5 6 
69 21 48 36 14 12 
22 25 51 
41 18 6 31 6 5 22 



















1 17 6 15 
• 
« ♦ 3 
46 22 24 13 4 6 
624 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
002 003 005 028 030 034 036 038 040 050 208 400 404 484 604 616 800 
ISRAEL AUSTRAL IE 
Η Ο Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
12 12 
923 871 052 773 474 192 26 13 87 
241 61 180 67 44 71 15 13 42 
89 69 20 9 8 7 6 
89 80 9 9 6 1 
BRDSSES OU PINCEAUX A 8AR8E 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE •ALGERIE ETATSUNIS CANADA VENEZUELA LIBAN IRAN AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA • A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
89 82 17 12 35 14 32 15 13 40 15 63 24 12 H 26 35 
609 193 416 303 122 113 4 16 
15 
2 
44 17 27 7 
20 
3 
BROSSES OU PINCEAUX A PEINDRE A BADIGEONNER A VERNIR ET SIMILAIRES 
6 17 72 23 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 0 36 038 040 042 048 050 052 060 068 200 208 212 216 2 48 272 2 88 302 322 334 370 372 390 400 404 412 458 478 484 492 504 512 600 604 616 624 632 636 648 660 708 800 950 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE BULGARIE AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE LI8YE .SENEGAL .C. IVOIRE NIGERIA .CAHEROUN .CONGO RD ETHIOPIE .MAOAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE .GUADELOU .CURACAO VENEZUELA .SURINAM PEROU CHILI CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT MASC.OMAN PAKISTAN PHILIPPIN AUSTRALIE SOUT.PROV 
230 118 113 29 H 81 6 14 
1000 M O N D E .010 CEE .011 EXTRA­CEE ­ ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
020 021 030 031 032 040 
406 559 
694 136 494 234 81 375 79 76 
305 95 48 25 
21 122 10 16 10 31 184 64 106 17 23 16 24 62 16 25 15 47 915 156 84 10 
22 57 
11 18 10 19 10 31 12 15 15 
15 12 20 108 10 
206 289 917 718 213 154 193 279 33 
9602.95 ROULEAUX A PEINDRE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 208 .ALGERIE 272 .C.IVOIRE 322 .CONGO RD 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
26 27 109 134 15 94 64 47 45 10 15 29 10 
13 3 
28 12 1 
2 11 
3 





58 2 1 10 
500 56 
444 91 18 339 101 182 13 
7 1 74 6 
45 10 
26 6 2 6 
19 
268 
56 1 4 
2 1 5 
1 3 19 
230 159 71 12 8 59 58 
60 52 1 
1 
4 2 1 1 1 1 
ΐ 1 
21 5 11 1 
13 2 7 
6 3 7 1 
522 344 179 41 11 135 6 42 2 
9 12 
331 594 737 647 401 34 
69 77 17 12 35 14 32 15 13 39 β 61 22 4 7 26 30 
527 167 360 2 88 122 72 
228 232 426 
479 223 80 
363 78 69 262 85 45 19 15 43 10 4 10 
9 
î 
12 5 2 




7 23 9 8 6 8 8 20 103 
5 185 1 365 3 820 3 454 1 127 348 8 10 18 
15 14 48 
8 92 40 43 
2 15 10 
173 67 106 41 15 29 5 
34 
34 46 239 46 
29 42 34 100 3 
4 3 1 2 15 
1 10 
769 365 403 120 49 273 
i! 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende diètes .tondes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NMEXE voir en Un de volume 
\i-i?ú 
168 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
lõnder­
schlusseJ 
C o d · 
pars 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
243 
2 7 2 
2 7 6 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P INSEL 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
STAUBW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 




















































































6 3 7 
3 5 7 
2 7 9 
8 4 2 
8 32 
4 2 8 
3 0 7 
















































































































9 4 5 
195 
7 5 0 
232 
57 
5 1 6 


























2 1 7 
3 0 4 











. , . Β 
. . Β 
, , . . , 1 





. , a 
■ 
1 4 9 9 
1 3 4 1 





















6 9 2 

















3 6 0 
1 6 7 









1 6 1 
8 
6 
ι I S 
. 4 











































2 7 3 9 
1 2 1 6 
1 522 
1 172 
6 2 1 































































, , a 
4 
762 
2 9 5 
4 6 7 
2 87 



























BES UMMUIN L, 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







. A . AOM 
9 6 0 2 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 08 
212 
2 1 6 
2 2 0 












3 9 0 
4 00 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 3 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
318 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










































DE BROSSERIE ROULEAUX A PEINDRE 
3 1 1 
R5 






RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU EN HAT IERES ANALOGUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
. R E J N I O N 
R. AFR.SUD 






. M A R T I N I Q 







C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 




MA SC.OM AN 
THAILANDE 
INDONESIE 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
9 6 0 3 . 0 0 TETES 
004 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
IO IO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
96 0 4 . OC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E H . F E D 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SUEDE . A L G E R I E 





4 8 4 
158 
9 9 0 
897 







6 4 1 


























































0 1 8 
9 3 7 
0 8 1 
0 6 1 
28 3 
9 9 0 
4 1 2 
4 5 2 
15 





























































2 5 4 7 
7 3 4 
1 8 1 3 
1 0 1 8 
2 59 
7 6 9 
3 0 6 




3 5 0 



































1 2 6 5 
1 0 5 8 













5 5 1 
54 
4 9 7 

























































































9 1 2 
5 1 3 
3 9 9 
140 
77 
2 5 3 
1 










0 3 6 


















































0 0 1 
0 4 5 
9 5 6 
4 5 3 
778 








4 2 6 
13 
4 9 8 
2 0 
4 7 8 
























































1 2 9 3 
5 8 7 
706 
3 6 9 
137 























"} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diese· Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 

















































































































D e z e m b e r — 1 9 6 8 ­










































AUS STOFFEN ALLER ART 














































4 3 1 









7 7 7 
4 1 6 
3 6 1 










8 4 5 





3 1 2 
43 
98 
















































































































3 5 8 
79 
2 7 9 





























> 1 5 ' 
1 84 
> 14 








) 1 4 1 ! 
1 7 . 
12 
1 9 ' 
4 
. 
2 8 6 . 
6 7 ' 
Γ 7 0 
1 β κ 







2 3 ! 
ι: 5! 
2 . 







IC ι; Ι ' 4£ 
1 601 




5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 




. A . A O H 
CLASSE 3 
9 6 0 5 . 0 0 HOUPPES 
0 0 2 
2 0 0 4 
005 
4 4 0 0 
7 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
4 1 0 Π 
, 1020 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ETATSUNIS 







9 6 0 6 . 0 0 T A H I S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
2 4 4 
2 4 8 
302 
306 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 6 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 












• C E N T R A F . 

























Nederland Deutschland Italia 
Β , 
• 



































8 4 5 
2 2 7 
6 1 7 
3 7 3 
197 




9 6 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
9 7 0 1 









9 7 0 1 . 1 0 VOITURES 
) 0 0 1 
, 0 0 2 
1 0 0 3 
, 0 0 4 
) 0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 4 
) 0 3 6 
) 0 3 8 
) 4 0 0 
4 8 4 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
, 1 0 2 1 
r 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 















9 7 0 1 . 9 0 VELOCIPEDES 
I 0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
) 0 2 2 
026 
I 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
, 0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
A PEDALE' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.MADAGASC 
.REUNION 




























A MAIN EN TOUTES MATIERES 
. a 




























CH 9 6 TRANSPORTEES PAR LA 




4 8 6 










4 7 3 




















7 3 0 



























2 1 0 
516 5 
3 6 2 4 
197 
1 5 4 1 
68 
POSTE 
IR L AHUSEHENT 


























5 6 9 
7 4 6 
0 0 5 
7 3 1 






3 9 1 
















4 4 6 
1 
48 


















« , 13 
r ι r ι 
ι 
16 1 5 1 
35 8 7 
3 5 0 1 2 9 
, 




1 6 7 1 1 
78 4 0 
1 1 0 
2 3 
6 8 1 1 1 1 8 
4 0 3 9 3 9 
2 7 8 1 7 9 
2 7 8 1 2 5 















3 6 2 5 3 1 
7 2 5 9 1 
331 
, 
5 7 4 
1 4 4 4 
10 3 6 0 
1 5 0 
8 1 5 
5 3 2 7 9 
3 6 
3 7 4 2 
130 2 0 7 
2 1 9 2 0 4 























1 3 7 3 
') Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NMEXE voir en hn de rolutne 
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4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 T 8 
4 8 4 
4 9 2 
500 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 






1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PUPPEN 
PUPPEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
044 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
200 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
302 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
520 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
0 0 0 
.010 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 32 
0 4 0 
E I L E ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 








































5 3 1 
133 
4 4 3 
186 
8 0 4 

















4 2 4 
590 
6 3 8 

























































8 7 9 
6 2 0 
2 6 1 
72 8 
0 6 3 






























































































































2 1 2 3 6 10 
5 6 0 6 
6 7 6 4 r 6 3 6 3 
9 5 3 3 1 















ι 2 9 


















5 5 î 
23C 










































6 2 4 
0 5 9 
5 6 5 
4 3 6 






4 4 2 
4 3 2 
BOI 





















































7 7 0 
02 9 
7 4 2 
3 1 0 
724 
















4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 3 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
528 
6 00 
6 0 4 
6 1 2 
t>24 
6 3 2 
6 3 6 
702 
706 
7 3 2 
7 4 0 
800 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
9 7 0 2 
CANADA 




D O M I N I C . R 
.GUADELOU 

















. P O L Y N . F R 







. A . AOM 
CLASSE 3 


































0 7 1 
0 5 9 
0 1 1 6 9 0 



















9 7 0 2 . 1 0 POUPEES HABILLEES OU NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
046 
048 
0 5 0 
0 5 4 
062 
2 0 0 
2 04 








3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
4 3 6 
440 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 3 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 20 
6 0 0 
604 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
732 
740 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
97 0 2 . 3 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 












COSTA R I C 
PANAMA 
•GUADELOU 






C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 








. P O L Y N . F R 





















5 6 9 
6 5 7 
5 1 4 





6 9 3 
51 
392 
0 3 6 

















































0 9 0 
307 






2 6 3 








































I 4 50 
7 3 7 
713 






PARTIES PIECES OETACHEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























. , a . 
1 









106 4 0 9 1 0 2 8 
102 317 445 
5 9 1 583 
1 88 5 4 1 







































4 2 ' 
?] 54 
1 ' 




























2 6 6 8 
953 
1 7 1 0 
1 5 84 
























































3 0 8 
1 4 0 
168 






2 4 1 
04 7 
92 0 




2 6 9 
45 
2 1 8 















































6 5 0 
8 7 6 
774 
525 
7 4 1 













*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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' . H 
1000 
.010 




















0 4 0 























































































M E N G E N 
EWG­CEE 


























4 7 4 
7 1 1 
882 
2 34 
9 4 4 
9 9 3 
2 1 
4 6 
2 7 7 
5 7 0 
105 
7 3 1 
0 4 0 























2 2 24 
13 




8 0 5 
173 
903 












2 8 4 





















2 4 6 
343 
183 
6 2 2 
127 
4 0 7 
3 3 4 
34 
ί - ; Π ΐ Β Ϊ * , 








1 0 9 8 
8 0 7 
1 4 4 3 





























































6 1 4 8 
4 3 6 9 
1 7 79 
1 0 6 1 
5 6 5 
7 1 7 
3 1 4 
2 6 9 
1000 h* 
Belg.-Ux. NeA>r 







8 0 2 3 


















































2 9 3 
2 80 
014 
9 4 7 
321 
55 ι 16 
12 
e χ ρ 
QUANTITÉS 


























0 6 9 
0 9 4 
5 4 8 
, 866 
4 5 6 
12 
26 
2 2 9 
2 8 4 
68 
5 6 0 
2 3 7 







































































3 0 5 
5 7 7 
7 2 8 
0 6 5 
312 



















3 0 1 8 
7 1 4 
1 0 0 9 
2 5 6 1 






1 3 0 
3 5 0 





































































Η 0 4 0 
7 3 0 2 
3 7 3 8 
3 0 3 3 
1 3 3 3 








0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
4 0 0 
' 8 4 
1000 
ÌOLO 
I O L I 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 






E T A T S U N i i 
VENEZUELA 






. A . A O H 
CLASSE 3 
9 7 0 3 . 0 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 T 2 
2 T 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
346 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 80 
7 0 2 
7 0 6 
7 32 
7 36 
7 4 0 eoo 6 0 4 
6 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 




. R E U N I O N 
ZAMBIE 








COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 











C H I L I 
















. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
















0 4 0 
4 9 5 5*s 5 0 7 
















1 β Μ D O U A I S VALEURS 




























4 6 1 
102 
359 






















0 6 6 
178 
9 5 9 
4 0 2 
119 
0 1 9 
38 
9 6 
6 2 4 
5 2 9 
3 0 4 
8 5 5 
5 9 5 
3 0 9 




2 7 6 































2 5 6 
1 9 4 
12 
4 7 0 
7 6 3 
3 4 0 























2 3 9 
73 







0 0 1 
12 
123 




1 8 4 
7 2 4 
4 6 0 
7 9 9 
4 2 4 
5 4 9 
9 7 4 
8 3 6 
110 
, 2 1 0 4 
1 2 6 1 
2 1 4 8 
l 9 0 9 

















































. . . 1 
• 112 
145 






















1 1 8 8 9 
7 4 2 2 
4 4 6 7 
2 7 7 6 
1 3 2 0 
Ι 6 8 1 
7 3 4 
6 6 6 
10 




1 2 7 4 
2 133 










3 4 4 






















































■ · . β 





















5 6 123 
; 4 126 
S 1 998 






















3 9 8 






2 0 1 
538 
752 
4 9 1 







































































4 0 7 
β 
89 





8 3 1 
307 
189 
4 5 0 





















4 8 5 







2 8 0 
4 1 4 
5 6 9 






3 4 1 
4 5 







































1 3 8 
6 2 2 












. . 6 
3 6 3 
1 0 






1 0 6 
5 6 







4 7 0 
• 2 9 




6 8 9 
1 6 6 
5 2 2 
8 2 5 
8 0 6 




*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
208 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 2 
7 4 0 
800 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
10 H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MECHAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 3 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















D ­ U . G L U E C K S S P I E L T I S C H E , T I S C H T E N N I SI 






















4 6 7 
































6 3 4 




































6 4 7 
656 
122 





















3 5 9 












1 2 0 
3 4 9 
7 7 2 
580 






















1 2 t 

















































































> 5 > : S IC 
. i 42 
ι 

















3 6 7 ! 
9 15< 
52( 


























































4 1 0 
3 9 0 
2 1 8 
19 












1 5 9 

































9 7 0 4 




ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
9 7 0 4 . 1 0 CARTES 
0 0 1 
2 0 0 2 
2 0 0 3 
2 0 0 4 
1 ' 
022 
0 3 0 
0 3 4 
, 0 3 6 
038 
2 0 3 
2 1 2 
2 4 8 
2 72 
322 
4 0 0 
, 4 0 4 
702 
7 4 0 
8 0 0 
3 9 5 0 
4 3 IODO 
6 1010 
37 l O l l 
26 1 0 2 0 
l i 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 








M O N D E 
CEE 







9 7 0 4 . 9 1 JEUX i 
4 4 0 0 1 
2 1 0 0 2 
29 0 0 3 
69 004 
0 0 5 
9 J22 




4 0 3 6 
9 0 38 
3 0 0 4 6 
7 0 4 3 
0 6 4 
2 0 4 
1 3 3 4 
5 4 0 0 
6 4B4 
6 2 4 
> 7 3 2 
> BOO 
2 6 3 1 0 0 0 
1 6 2 1 0 1 0 
101 1 0 1 1 
8 3 1 0 2 0 
3 1 1 0 2 1 
18 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
3 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























9 7 0 4 . 9 9 AUTRES 
H O 0 0 1 
38 0 0 2 
6 1 0 0 3 




0 0 5 
ì 0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
3 0 3 4 
26 0 3 6 
2 « 0 3 8 
1 0 4 0 
4 0 0 4 3 
1 0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
5 2 1 6 
2T2 
I 3 0 2 
3 1 8 
3 3 2 2 
1 3 7 0 
3 7 2 
1 3 9 0 
2 7 5 4 0 0 
4 2 4 0 4 
1 27 
4 1 2 
4 6 2 
5 4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 2 8 
1 6 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
4 8 0 0 
8 2 2 
1 1 0 0 0 
6 4 6 1 0 1 0 
6 2 5 1 0 1 1 
5 79 1 0 2 0 
2 0 7 1 0 2 1 
46 1 0 3 0 
7 1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













. A L G E R I E 
L I B Y E 















L I BAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
• P O L Y N . F R 































5 1 4 
7 9 2 
722 
345 
2 6 1 









3 6 3 
4 6 1 
326 
216 
2 4 2 
146 
20 















6 2 9 
6 0 7 
0 2 1 
7 3 7 
3 9 9 











6 5 3 
8 4 4 
99 1 
7 4 8 
363 






4 S I 



























0 3 8 
598 
4 3 9 
9 4 8 
8 0 7 



























































































































































































1 8 2 5 
8 0 6 
1 0 1 9 
7 8 9 
3 5 6 





























1 9 7 6 
2 9 Í 
1 671 





















9 4 6 
7 3 1 



























1 3 9 9 
626 
1 273 
1 2 1 7 
592 
51 
• • 5 
222 
' U 








2 9 4 


























3 5 7 3 
l 041 
2 532 












• 5 0 
. • . . . ■
8 
12 
. . 4 
12 




























4 5 3 




















1 7 1 8 722 
996 
9 3 3 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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0 0 1 







0 3 0 
032 












4 0 4 
458 
462 
6 0 4 
















0 0 3 
0 0 4 
005 
022 






0 3 8 
0 4 0 





3 3 0 
3 7 0 
372 
390 




4 5 8 
462 

















M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
ALS­ ,KOT IL 
1000 k f 
F r a n c e , 





S CH ERZ­ .ZAUBERARTIKEL 
ZUR UNTERHALTUNG UND FUER F E S T E . 
K UND AEHNLICHE HEIHNACHTSARTIKEL 





































1 2 8 5 
5 5 5 
7 3 1 
6 4 2 





5 8 0 
278 
2 5 4 



















3 0 4 4 












5 4 6 1 
1 2 7 8 
4 2 0 4 
4 022 




Γ E FUER FRE 
3 0 
33 












, . 8 
4 . 
4 







2 6 5 72 















































6 6 8 
2 1 2 
4 56 
4 3 3 























































I L U F T S P I E L E . L E I C H T A T H L E T I K 
UNO ANCERE SPORTARTEN 
GERAE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 














































































3 2 0 
1 8 5 3 
1 7 8 5 































2 6 4 
105 
1 5 8 





4 2 4 
1 7 0 
1 6 4 
H O 























3 0 5 2 
8 6 8 
2 1 8 4 
2 1 2 9 


































1 0 4 0 
97 05 
9 7 0 5 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
8 22 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 












L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 




. M A R T I N I Q 
L I B A N 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O H 
CLASSE 3 
9 7 0 5 . 5 0 ARTICLES 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
330 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 4 
7 4 0 
eoo 8 2 2 
1 0 0 0 . 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 7 0 6 
ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
HAROC 










. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
PARAGUAY 
L I B A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. P U L Y N . F R 







. A . A O H 
ARTICLES 
9 7 0 6 . 1 0 ' HATERIEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
. , 0 6 8 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 























ET A R T I C L E S - S U R P R I S E S 
4 4 9 
3 2 2 
4 6 6 
4 3 3 




2 9 3 
3 1 
1 3 0 
4 7 5 



















9 5 8 
2 0 7 
9 2 5 
3 2 2 







2 9 4 


























1 0 9 8 
6 1 8 
4B0 
3 3 6 
193 

















ACCESSOIRES POUR ARBRES DE 










2 5 9 
648 
5 4 1 
3 9 2 
1 5 1 
2 5 4 
4 1 
6 1 
3 7 3 
23 
2 3 0 












1 5 1 











1 2 5 
10 
2 1 5 
9 9 0 
2 2 5 
6 2 7 
8 2 7 
5 9 6 
6 1 


































3 7 6 
113 
2 6 3 
7 7 
4 8 
1 8 6 
4 8 








ENGINS POUR SPORTS ET JEUX 
GYHNASTIQUE ET DE 
2 1 2 
2 4 4 





1 1 2 
6 1 















































































4 4 2 
1 4 8 
2 9 4 
2 7 7 



































































3 4 0 
9 4 0 
4 0 0 
3 0 7 





6 4 0 
2 0 9 


































4 7 7 
2 0 6 
2 7 1 
0 0 9 
1 4 9 











1 0 9 
54 
109 






































5 9 1 
2 7 7 
3 1 4 
2 7 9 





6 1 3 
2 6 8 
2 8 9 . 
3 4 6 
a 





3 7 . 











3 5 7 1 










1 0 0 
" 
S 9 1 0 
1 5 1 5 
4 3 9 5 
4 2 6 4 
3 8 0 

















. ;. 2 
.' · 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen TU den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per.produits en Annexe. 
Table de «on^spondence CSTMMEXE v e * en Un de volume 
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2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
322 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 6 
6 3 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPORTB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
062 
0 6 8 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T E N N I * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 54 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

















1 3 8 3 
4 6 3 
9 2 0 
576 























1 0 0 · hg 

















9 1 5 3 9 0 5 
2 112 2 5 1 
7 4 1 6 5 5 







































3 4 6 
26 2 
5 8 4 
2 9 6 
2 2 4 


















1 6 5 
5 
3 7 9 
155 
2 2 5 





























































SK I ALLER ART.SKISTOECKE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 











3 8 7 







































































































3 3 7 
' 9 1 







: G E K R A H H E N 













1 2 0 6 













































































3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 7 8 
4 3 4 
6 1 6 
6 36 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
97 0 6 . 2 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 6 2 




2 1 6 
2 48 
2 7 2 
2 3 0 
302 
322 
3 7 0 
3 72 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 8 4 
504 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
318 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 3 Y E 
.CONGO RD 


















. A . A O H 
CLASSE 3 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 






R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 







. C A L E D O N . 












9 7 0 6 . 3 0 RAQUETTES 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 







































3 1 8 
7 3 5 
5 8 3 
0 0 0 
5 0 5 
5 5 0 
34 












3 9 8 17 
93 4 
3 0 5 14 












































7 3 4 
780 
9 5 4 
0 3 5 
555 
34ö 



































1 110 96 
169 56 
9 4 0 38 
397 2 
112 1 
5 3 6 35 
181 35 
2 1 2 
6 
= T E N N I S DE BADMINTON 















0 2 6 
213 
8 0 9 
750 


















302 l 0 5 8 
16 
4 0 3 2 4 0 1 
47 1 0 6 5 
356 1 3 3 7 
3 2 8 l 3 1 6 
14 201 




































































• 1 5 2 6 
402 
1 124 
8 6 1 
4 5 7 








































• 1 212 
396 
316 























































9 7 0 6 . 4 0 SK IS CE TOUTES ESPECES CANNES Ρ S K I S RAQUETTES A NEIGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














0 1 5 
124 
73 
6 0 5 
0 6 4 













2 2 7 
























1 H O 
10 
38 
2 7 2 
3 
15 












*] Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles per produits en Annexe 







M E N G E N 
EWG­CEE 
0 5 4 1 1 
204 3 
390 3 
4 0 0 8 32 
4 0 4 1 9 4 
512 3 
604 2 
6 1 6 3 
732 75 
300 7 
1000 2 720 
1010 6 0 7 
1011 2 0 3 1 
1 0 2 0 2 0 0 7 
1021 3 ­ r l 





0 0 1 2 7 
002 102 
003 2 3 8 
Ö04 32 
U05 17 











1011 2 8 8 
1020 163 
IC 21 144 
1030 9 0 
1C31 




e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 






































GcíAETE FUER ANDERE SPORTARTEN Uf 
COI 722 
0 0 2 539 
003 517 




028 2 9 
0 3 0 199 
C32 9 
0 3 4 46 




























30Ό 3 1 
400 6 6 1 
404 87 










4 7 8 6 
4 8 4 4 0 
4 9 6 6 
512 4 
6 0 0 Π 
6 0 4 18 6 i 6 5 « 4 6 
6 3 2 16 
6 3 6 7 
lìl 23 7 4 0 6 
βΟΟ 20 
8 0 4 2 
816 4 
β ί β 2 3 
822 19 
1000 * 9 5 3 
1010 2 6 3 2 
1011 2 321 
2 
3 3 1 
117 6 
1 5 1 1 




























































1 3 7 5 1 1 ' 
6 2 8 Ι Ο Ι 











2 1 512 
2 4 2 1 
1 091 








2 8 0 
> 11 
8 




















1 5 6 1 







i 4 2 4 
2 121 



















) 1 3 4 9 
I 8 3 4 





















. , . 1 
1 
4 












2 6 8 
35 
129 

























































1 8 3 6 
8 1 1 




0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 4 
1! 5 3 3 6 




6 4 4 
50 
14 9 8 7 
2 8 8 2 
1 2 1 0 5 
1 1 9 6 6 
4 3 0 8 








3 3 6 6 






6 7 9 7 
9 9 1 
5 B06 
5 7 3 2 














9 7 0 t . 5 0 P A T I N S A GLACE OU A ROULETTES 
' 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
'.¡03 PAYS­BAS 
04 A I L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 34 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
ÎUOO H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1U31 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
88 
1 9 1 












1 3 6 0 
8 1 7 
5 4 3 
378 





9 7 0 6 . 9 0 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 HAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANANA 
4 5 6 D O M N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 T 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 2 5 
5 0 0 
5 2 4 
1 1 1 5 
1 9 5 
2 3 5 
13 
7 2 
2 8 0 
29 
79 
4 6 2 
3 0 2 
6 4 
4 7 























1 5 5 9 
























n 6 9 
β 6 7 7 
3 2 5 8 

































1 6 2 6 






















4 4 5 
. 29 
17 








1 0 5 0 
6 5 0 




, , : 








3 4 0 




1 5 7 3 
6 6 8 
9 0 5 
8 8 7 























. . ■ 
ET ENGINS POUR SPORTS ET JEUX OE P L E I N AIR 
2 4 5 
8 0 





































6 3 3 





















α 6 1 
2 7 6 8 
6 2 8 

















2 7 1 
24C 
24 
3 1 8 
1 3 4 
2 1 2 
. 85 
1 1 0 
10 
35 
1 4 4 
15 
2 8 


















m ψ . 
β 1 1s*> 23 
3 2 
* 1 

















1 7 3 5 
7 4 9 
, 9 8 6 
5 5 9 
5 1 
1 6 7 
7 0 7 






2 0 3 



















































,, ' 1 
3 6 8 9 : 
1 4 9 4 : 
2 1 9 4 
1 Siehe im Anhang Amtsrinrngen t u den eiraekien Waren 
Gegenucenteltung OT­lMlMEXE siehe a n Ende disses (andes 
■) Voir líales per produto en Aineiee 
Table de earrespcfldsnce C S T ­ I W e X t . v t * en te de , , 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France » Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 0 2 0 1 7 3 9 4 35 2 16 4 1 8 
1 0 2 1 8 0 5 168 1 16 343 
1 0 3 0 5 4 8 3 1 0 12 5 71 
1 0 3 1 54 3 9 12 
1 0 3 2 1 9 9 185 . 2 3 
1 0 4 0 3 1 2 . 2 6 
ANGELHAKEN, ANGELGERAET E. HANDNETZE ZUM LANDEN VON 
F I S C H E N , S C H M E T T E R L I N G S N E T Z E . LOCKVOEGEL.LERCHENSPI E­
GEL UND AEHNLICHE JAGDGERAETE 
ANGELHAKEN,NICHT MONTIERT 
0 0 1 2 
0 0 4 1 1 
0 0 5 5 5 
0 5 0 1 1 
0 5 4 1 1 
0 6 8 1 1 
4 0 0 1 1 
1 0 0 0 24 17 
1 0 1 0 10 8 
1 0 1 1 16 10 
1 0 2 0 7 5 
1 0 2 1 3 1 
1 0 3 0 8 4 
1 0 3 1 3 2 
1 0 3 2 1 1 
1040 1 1 
ANGELRCLLEN 
0 0 1 6 . . . 3 
0 0 2 2 3 14 
0 0 3 3 1 25 
0 0 4 17 13 
0 0 5 4 1 4 0 
0 2 2 2 1 20 
0 2 4 1 1 
0 2 6 1 1 
0 2 8 10 9 
0 3 0 4 3 
0 3 4 4 1 
0 3 6 7 4 
0 3 8 4 1 
0 4 0 3 3 
0 4 2 5 5 
0 5 4 4 4 
0 6 0 1 1 
0 6 2 3 
06Θ 2 2 
2 0 4 1 1 
2 0 8 2 2 
3 9 0 4 3 
4 0 0 5 1 6 4 1 0 
4 0 4 28 2 0 
4 4 0 1 1 
4 8 4 1 1 
5 1 2 1 
5 2 8 2 l 
6 2 4 1 1 
7 0 2 1 1 
7 3 2 1 1 
7 4 0 1 1 
8 0 0 8 6 
8 0 4 2 2 
1 0 0 0 766 6 0 3 
1 0 1 0 117 91 
1 0 1 1 6 4 9 512 
1 0 2 0 6 2 5 4 9 5 
1 0 2 1 53 4 1 
1 0 3 0 17 13 
1 0 3 1 
1032 3 3 









1 3 0 
18 
112 





JAGDGERAETE UND ANDERE ANGELGERAETE 
0 0 1 6 0 . 1 0 1 22 
0 0 2 129 93 . 5 2 4 
0 0 3 1 4 1 78 2 
0 0 4 118 88 
0 0 5 9 6 35 
0 2 2 4 0 11 
0 2 6 5 1 
0 2 8 6 2 
0 3 0 33 12 
0 3 2 6 4 
0 3 4 2 2 1 
0 3 6 25 13 
0 3 8 14 3 
0 4 0 6 3 
0 4 2 15 9 
0 4 8 53 
0 5 0 2 1 
0 5 4 6 6 
0 6 8 2 2 
2 0 4 5 4 
2 0 8 3 3 
2 1 6 2 
3 9 0 12 8 
4 0 0 4 2 29 
4 0 4 9 6 
4 8 4 1 
5 1 2 2 
5 2 8 1 
6 2 4 2 2 
8 0 0 3 6 
8 0 4 1 
8 2 2 4 4 
1 . 17 
1 











1 0 0 0 9 1 5 5 0 8 32 10 2 3 6 
1 0 1 0 5 4 1 3 4 3 31 9 70 
1 0 1 1 3 7 4 166 1 1 166 
1 0 2 0 302 1 1 4 . . 153 
1 0 2 1 1 4 4 43 
1 0 3 0 6 7 5 0 l 




1 0 3 2 3 1 30 . . 1 
Italia 
86 8 
2 7 7 



























































W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1020 CLASSE 1 3 8 9 5 1 255 10 14 321 
1 0 2 1 AELE I 4 9 6 2 6 2 2 12 6 3 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 6 8 8 7 2 63 10 140 
1 0 3 1 .EAMA 185 113 62 
1 0 3 2 . A . A O H 4 7 5 4 3 6 . 3 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 52 14 . . 2 5 
9 7 0 7 HAMEÇONS ET EPUISETTES ARTICLES POUR LA PECHE A LA 
L IGNE APPELANTS M I R O I R S A ALOUETTES ET ART ICLES 
S I M I L A I R E S POUR CHASSE 
9 7 0 7 . 1 0 HAHECONS NON MONTES 
0 0 1 FRANCE 19 . . . . 
0 0 4 ALLEH.FED 19 18 
0 0 5 I T A L I E 120 1 2 0 
0 5 0 GRECE 12 12 
0 5 4 EUROPE ND 18 18 
0 6 8 BULGARIE 19 19 
4 0 0 ETATSUNIS 38 30 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 6 2T3 
1010 CEE 166 145 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 160 128 
1 0 2 0 CLASSE 1 97 82 
1 0 2 1 AELE 15 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 39 21 
1 0 3 1 .EAMA 12 9 
1 0 3 2 .A .AOM 6 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 25 25 












9 7 0 7 . 9 1 MOULINETS POUR LA PECHE A LA L IGNE 
0 0 1 FRANCE 39 . 1 . 20 
002 B E L G . L U X . 2 0 4 153 . 1 46 
003 PAYS­BAS 2 6 7 239 2 . 23 
0 0 4 ALLEM.FED 198 166 
005 I T A L I E 6 3 5 6 2 4 
0 2 2 R O Y . J N I 229 2 1 9 
0 2 4 ISLANDE 10 10 
0 2 6 IRLANDE 11 10 
0 2 3 NORVEGE 134 126 
0 3 0 SUEDE 59 46 
0 3 4 DANEMARK 37 13 
0 3 6 SUISSE 84 57 
0 3 3 AUTRICHE 37 15 
0 4 0 PORTJGAL 30 27 
0 4 2 ESPAGNE 69 67 
0 5 4 EUROPE NO 4 1 4 1 
0 50 POLOGNE 13 9 
0 6 2 TCHECOSL 24 
0 6 8 BULGARIE 28 28 
2 0 4 MAROC 12 11 
2 0 3 . A L G E R I E 17 17 
3 9 0 R . A F R . S U O 55 43 
4 0 0 ETATSUNIS 6 371 5 202 
4 0 4 CANAOA 3 4 1 2 5 6 
4 4 0 PANAMA 25 25 
4 3 4 VENEZUELA 12 9 
512 C H I L I 26 4 
5 2 8 ARGENTINE 14 6 
6 2 4 ISRAEL 10 10 
7 0 2 MALAYSIA 15 12 
7 3 2 JAPON 16 16 
7 4 0 HONG KONG 23 17 
8 0 0 AUSTRALIE 106 9 0 



























1 0 0 0 M 0 N 0 E 9 3 5 2 7 6 9 2 3 2 1 212 
1 0 1 0 CEE 1 3 4 4 I 182 3 1 100 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 0 0 8 6 510 . 1 1 112 
1020 CLASSE 1 7 6 7 7 6 2 7 5 
1 0 2 1 AELE 6 0 9 502 
1 0 3 0 CLASSE 2 252 134 
1 0 3 1 .EAHA 7 6 
1032 .A .AOM 29 23 
1 0 4 0 CLASSE 3 79 5 1 





9 7 0 7 . 9 9 EPUISETTES AUTRES ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE 
APPELANTS ET ARTICLES S I M I L A I R E S POUR LA CHASSE 
0 0 1 FRANCE 4 1 5 . 78 8 196 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 7 8 4 4 3 . 10 197 
0 0 3 PAYS­BAS 7 0 9 370 115 . 115 
0 0 4 ALLEM.FEO 522 4 1 6 1 4 
0 0 5 I T A L I E 9 9 6 865 12 2 H T 
0 2 2 R O Y . J N I 3T4 140 . . 2 2 5 
0 2 6 IRLANDE 23 12 
0 2 6 NORVEGE 53 21 
0 3 0 SUEDE 310 140 
0 3 2 F INLANDE 6 9 46 
0 3 4 DANEMARK 75 7 
0 3 6 SUISSE 2 5 1 96 ί 
0 3 8 AUTRICHE 9 1 16 
0 4 0 PORTUGAL 37 10 
0 4 2 ESPAGNE 118 65 
0 4 6 YOUGOSLAV 76 1 
0 5 0 GRECE 11 6 
0 5 4 EUROPE ND 9 2 92 
0 6 8 BULGARIE 17 16 
2 0 4 HAROC 23 ZZ 
2 0 8 . A L G E R I E 15 15 
2 1 6 L I d Y E 10 2 
3 9 0 R. AFR.SUD 39 13 
4 0 0 ETATSUNIS 7 3 3 4 1 9 
4 0 4 CANADA 85 68 
4 3 4 VENEZUELA 12 1 
5 1 2 C H I L I 31 1 
5 2 8 ARGENTINE 13 
6 2 4 ISRAEL 13 10 
8 0 0 AUSTRALIE 87 60 
8 0 4 N.ZELANDE 20 6 

























1 0 0 0 M O N D E 6 191 3 4 9 9 2 1 8 27 1 9 0 1 
1010 CEE 3 319 2 0 9 4 2 0 6 24 6 2 5 
1 0 1 1 E X T * A ­ C E E 2 8 7 2 1 4 0 5 12 3 1 276 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 5 7 1 2 3 0 6 2 1 156 
1 0 2 1 AELE 1 191 433 6 . 695 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 8 3 154 5 1 110 
1 0 3 1 .EAMA 48 4 1 5 . 2 
1 0 3 2 .A .AOM 52 4 7 . 1 4 
Italia 
1 795 





















4 4 3 
58 
3 6 5 













5 4 6 






") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
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tOOO ke QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 




KARUSSELL E.LUFT SCHAUKELN,SCHI E S SS TAENDE U.AND.SCHAU­
STELL ERUNTERNEHMEN,ΖIRKUSSΕ,ΤlERSCHAUEN,MANDERTHEAT. 
1040 CLASSE 3 3 1 




0 0 4 
005 

























1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
712 
4 1 9 
2 7 8 























9 7 9 
8 7 8 
4 3 2 




2 7 6 
7 07 










1010 1 1011 4 1020 2 1021 1 1030 2 1031 1032 2 
KNOEPFE.DRUCKKNOEPFE.MANSCHETTENKNOEPFE UNO DERGL. 

































. . ; 
3 
5 1 9 
. , , . , , • 
1 173 
2 55 




















1 5 6 
1 
6 8 








2 5 9 7 
9 4 1 
1 6 5 5 
1 4 2 8 
3 9 5 
72 
i 156 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
2 08 
2 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4B4 
6 0 0 
6 1 2 
6 6 4 
732 
8 00 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 









• P O L Y N . F R 















8 2 0 
490 






5 0 0 
103 
66 



















0 1 6 
2 7 5 
7 4 2 
3 4 4 
0 1 6 
1 8 1 
2 0 
4 0 
2 1 7 
9 7 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 2 
0 3 6 
3 9 0 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1032 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
R . A F R . S U O 
.CURACAO 




















KNOPF­ROHLINGE UND KNOPFFORMEN 


























1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
65 
28 
56 41 52 50 5 23 15 H 3 12 
28 
20 12 44 51 21 1 2 127 3 7 22 27 
26 
7 9 1 
241 





ORUCKKNOEPFE UNO DERGL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 

















































2 8 4 
19 










9 5 9 
6 0 6 
353 















BOUTONS BOUTONS­PRESSION BOUTONS DE MANCHETTES ET 
S I M I L A I R E S 







































3 7 6 
1 570 
1 5 6 4 




5 1 1 
102 
123 

























2 7 0 6 
1 0 3 7 
1 6 6 9 
1 5 1 1 

























4 4 9 
6 0 
3 8 8 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 4 6 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
4.021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













. A L G E R I E 
KENYA 
RHODES I E 













. A . A O H 
CLASSE 3 
9 8 0 1 . 3 1 BOUTONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 











2 7 1 
1 0 1 
196 
5 0 
2 3 7 
1 7 1 
2 9 




















8 5 5 
1 2 9 3 
1 0 1 5 






6 6 6 
2 5 1 
3 0 9 
57 




1 1 4 
2 0 3 
3 6 3 
9 4 




60 22 38 22 7 16 
1 
9 5 
3 2 10 
244 80 190 
230 132 29 105 
88 60 18 73 6 
9 
11 122 15 22 
10 6 3 
52 25 33 
1 
26 
1 514 744 770 713 418 57 
333 234 233 
225 103 34 147 105 199 181 92 86 




5 67 15 10 30 45 
28 1 1 111 , 3 
9 31 29 
563 82 







*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes per produits en Annexe 
reble de correspondance CST-NIMEXE voir en Un de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
0 5 0 12 
0 6 4 3 
2 0 4 6 
2 0 8 3 
3 7 0 4 
3 9 0 35 
4 0 0 105 
4 1 2 17 
4 1 6 3 
4 5 6 4 
4 6 4 26 
5 0 0 3 
5 0 4 6 
508 5 
5 1 2 3 
6 1 6 3 
6 2 4 7 
6 8 0 3 
6 9 2 33 
706 5 
7 0 6 28 
7 3 2 1 
7 4 0 6 3 
8 0 0 2 
1 0 0 0 1 134 
1 0 1 0 3 6 9 
1 0 1 1 7 6 5 
1 0 2 0 4 9 6 
1 0 2 1 2 6 8 
1 0 3 0 2 6 0 
1 0 3 1 7 
1 0 3 2 5 
1 0 4 0 10 
HANSCHETTENKNOEP 
0 0 1 25 
0 0 2 2 1 
0 0 3 25 
0 0 4 4 
0 0 5 4 
0 2 2 25 
0 2 6 2 
0 2 8 2 
0 3 0 10 
0 3 2 2 
0 3 4 4 
0 3 6 18 
0 3 8 9 
0 4 0 3 
0 4 2 l 
0 4 8 5 
0 5 0 7 
2 0 4 1 
2 0 3 1 
2 1 6 
3 9 0 10 
4 0 0 
4 0 4 4 
4 3 4 3 
508 
6 0 4 3 
6 1 6 1 
6 2 4 
6 3 2 1 
6 3 6 4 
6 4 0 1 
6 4 4 1 
6 4 3 1 
7 0 6 1 
732 
740 3 
3 0 0 6 
. 8 0 4 1 
1 0 0 0 2 1 7 
1 0 1 0 79 
1 0 1 1 140 
1 0 2 0 110 
1 0 2 1 7 1 
1 0 3 0 30 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 
1000 kg QUANTITÉS 
Fr n. ' t ' ; lux.!HedeWond Deutschland! 




























15 7 9 1 9 0 3 
4 74 1 2 5 1 







4 0 3 
196 




FE UNO DERGLEICHEN 



































8 1 2 2 0 5 
5 1 2 7 0 












AND.KN0EPFE, A.UNECL .METALLEN,OHNE SPINNST0FFUE8ERZUG 
0 0 1 43 
0 0 2 52 
0 0 3 53 
0 0 4 3 8 
0 0 5 4 0 
0 2 2 14 
0 2 6 3 
0 2 8 3 
0 3 0 18 
0 3 2 2 
0 3 4 12 
0 3 6 25 
0 3 3 14 
0 4 0 6 
0 4 2 5 
0 4 8 2 
0 5 0 6 
0 6 6 1 
2 0 8 2 4 
2 1 2 1 
3 9 0 5 
4 0 0 27 
4 1 2 1 
4 8 4 2 
5 0 4 3 
6 0 4 2 
6 2 4 2 
6 3 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 4 2 1 
1010 2 2 6 
1 0 1 1 1 9 4 
























































. 8 130 
7 75 
Ι 105 






W E R T E 
EWG­CEE 
0 5 0 GRECE 46 
0 6 4 HONGRIE 14 
2 2 0 4 MAROC 13 
2 0 8 . A L G E R I E 17 
3 7 0 .MAOAGASC 11 
3 3 9 0 R .AFR.SUO 101 
S 4 0 0 ETATSUNIS 0O Í 
2 ' 1 2 MEXIQUE 64 
' 1 6 GUATEMALA 11 
4 5 6 D O M I M I C . R 10 
I 4S4 VENEZUELA 87 
5 0 0 EQUATEUR 11 
50' . PEROU 25 
50? BRESIL 32 
512 C H I L I 11 
6 1 6 IRAN 14 
1 6 2 · . ISRAEL 26 
6 8 0 THAÏLANDE 10 
6 9 2 V I E T N . S U D 100 
7 0 6 SINGAPOUR 15 
7 0 6 P H I L I P P I N 72 
7 3 2 JAPON 10 
7 4 0 HONG KO;:G 166 
8 0 0 AUSTRALIE H 
3 1 0 0 0 M O N D E 4 2 0 2 
39 1 0 1 0 CEE 1 5 4 4 
97 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 6 5 8 
82 1 0 2 0 CLASSE l 1 8 3 7 
66 1 0 2 1 AELE l 0 6 7 
9 1030 CLASSE 2 7 9 1 
1 0 3 1 .EAMA 23 
1 0 3 2 .A .AOM 2 1 























9 8 0 1 . 3 3 BOUTONS DE MANCHETTES ET 
0 0 1 FRANCE 4 5 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 7 4 
0 0 3 PAYS­BAS 4 7 3 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 65 
005 I T A L I E 89 
0 2 2 ROY.UNI 7 2 0 
0 2 6 IRLANDE 43 
0 2 8 NORVEGE 26 
0 3 0 SUEOE 160 
0 3 2 F INLANDE 25 
0 3 4 DANEHARK 6 2 
0 3 6 SUISSE 4 0 6 
0 3 3 AUTRICHE 192 
0 4 0 PORTUGAL 62 
0 4 2 ESPAGNE 23 
0 4 8 YOUGOSLAV 1T9 
0 5 0 GRECE 100 
2 0 4 MAROC 18 
2 0 3 . A L G E R I E 21 
2 1 6 L I 3YE 17 
3 9 0 R .AFR.SUO 95 
4 0 0 ETATSUNIS 5T 
4 0 4 CANADA 150 
4 8 4 VENEZUELA 63 
5 0 3 BRESIL H 
6 0 4 L I B A N 65 
6 1 6 IRAN 34 
6 2 4 ISRAEL 17 
6 3 2 ARAB.SEOU 21 
6 3 6 KOWEIT 100 
0 4 0 BAHREIN 23 
6 4 4 KATAR 37 
6 4 8 MASC.OMAN 24 
7 0 6 SINGAPOUR 25 
7 3 2 JAPON 37 
7 4 0 HONG KONG 66 
8 0 0 AUSTRALIE 163 
8 0 4 N.ZELANDE 10 
1 0 0 0 M O N D E 4 768 
1010 CEE 1 560 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 2 1 0 
1020 CLASSE 1 2 5 3 4 
1 0 2 1 AELE 1 6 2 8 
1030 CLASSE 2 6 6 9 
1 0 3 1 .EAMA 13 
1032 .A .AOM 26 






















9 8 0 1 . 3 5 AUTRES 3OUT0NS EN METAL 
MATIERES T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 4 1 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 8 9 
0 0 3 PAYS­BAS 5 2 1 
0 0 4 ALLEM.FEO 318 
005 I T A L I E 544 
022 R O Y . U N I 103 
0 2 6 IRLANDE 17 
0 2 8 NORVEGE 48 
0 3 0 SUEDE 241 
0 3 2 FINLANDE 36 
0 3 4 DANEMARK 157 
0 3 6 S U I S S E 3 2 7 
0 3 8 AUTRICHE 224 
0 4 0 PURTJOAL 141 
0 4 2 ESPAGNE 50 
0 4 8 YOUGOSLAV 43 
0 5 0 GRECE 96 
0 6 6 ROUMANIE 21 
2 0 8 . A L G E R I E 161 
2 1 2 T U N I S I E 12 
390 R . A F R . S U D 64 
4 0 0 ETATSUNIS 2 4 5 
4 1 2 MEXIQUE 21 
4 8 4 VENEZUELA 38 
5 0 4 PEROU 33 
6 0 4 L IBAN 28 
6 2 4 ISRAEL 38 
6 3 6 KOWEIT 18 
7 3 2 JAPON 24 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 4 6 0 8 
1 0 1 0 CEE 2 2 9 2 
1 0 1 1 EXTÍ .A­CEE 2 3 1 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 3 9 
. 2 7 3 
96 
2 4 0 



















1 3 3 9 
868 
4 5 1 
318 
1000 D O U A I S 
Beiij ­Lux. Nederland 







, , 11 
102 


















7 3 3 0 9 














14 l ' 







4 5 2 
1 343 
4 6 7 
ν 
85 

































i 4 399 
1 3 4 7 
1 3 3 052 














1 5 6 7 





2 4 3 
120 
4 1 6 




2 0 7 
34 
128 
2 2 9 















2 6 0 6 
1 0 4 4 
1 562 









4 1 1 
1 2 5 
2 6 6 
2 5 2 



























2 6 1 
2 8 6 
117 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles per produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
003 





0 3 0 
032 
034 



















4 0 4 
504 
6 0 0 
6 0 4 
608 
616 
















0 0 3 






0 3 2 
0 3 4 
036 




0 5 0 
068 
208 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
6 0 4 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 

































7 1 3 









1 5 4 4 
1 2 2 8 
4 0 6 

























4 6 2 
167 
2 9 4 






2 0 0 
139 
2 6 5 


























# β # # 
. 

















> E . T E I L E 

















6 2 9 5 
1 55 
6 24C 
5 2 3 3 
31 
4 













2 9 · 
5 0 151 
i : 
























. , , a 
. , a 
1 
23 
































































































2 0 0 6 
9 3 0 
l 0 7 6 
8 4 4 
2 3 9 






















1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
9 8 0 1 . 3 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
0 6 3 
2 04 
2 0 8 
212 
272 
2 8 3 
3 0 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






W E R T E 
EWG-CEE 
1 2 39 




























AUTRES BOUTONS EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
NON RECOUVERTS DE MATIERES T E X T I L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 



































0 3 1 
6 5 5 
8 9 4 
117 
4 2 4 
10 
178 
6 1 0 
10 7 
3 1 4 
5 9 9 
3 0 4 
18 
26 















3 0 5 








1 4 1 
6 3 
7 3 
6 4 0 
4 6 8 
3 5 2 
6 1 0 
4 4 9 




9 3 0 1 . 3 9 AUTRES BOUTONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 32 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 6 0 2 
FRANCE 
B E . G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 














• A L G E R I E 
.MADAGASC 

























9 8 0 2 . 1 0 FERMETURES 
PARTIES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 









4 4 1 
2 6 5 
199 
3 6 2 
2 7 8 


























5 9 1 
5 4 5 
0 4 7 
7 6 0 
7 2 0 











































6 9 5 
4 9 2 
4 0 3 
182 
92 


































4 2 6 
2 3 3 
1 9 3 














4 1 2 































































• . • ■ 
• Β 
18 












4 8 7 
4 8 6 
0 0 1 



































1 4 7 















AVEC AGRAFES EN HETAUX COHHUNS LEURS 
METAUX COMMUNS 
8 4 0 
0 0 8 
4 6 8 
5 8 2 





6 7 1 
104 
, 2 6 2 
85 








3 9 5 
a 
162 




1 1 4 
4 02 
a 





2 6 3 










2 1 4 
2 
16 



























1 7 1 
6 2 2 
5 4 9 





































6 2 9 
6 0 0 
0 2 9 
9 8 0 







1 6 9 
a 














3 4 2 
4 1 3 
1 4 9 1 
. 2 6 8 
6 
4 7 
1 2 0 
46 
108 













. 4 2 
. 3 7 
14 
6 4 












6 2 3 0 
2 8 7 2 
3 3 5 8 
2 9 4 0 
9 6 4 




1 8 8 
6 2 
5 1 
2 4 0 


























1 3 0 1 
5 4 1 
7 6 0 
5 9 7 
1 5 7 




1 3 7 
1 1 8 
5 2 
2 0 






*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
180 
Januar­Dezember —1968—Janvier­Décembre e x p o r t 
lãnder­
schliHsel 
C o d . 
pars 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
REISS1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








































1 0 8 8 
1 0 1 2 
6 5 0 
3 3 1 









































1 1 7 1 
5 4 3 
6 2 7 
4 9 8 


























































B L E I S 
KUGEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
r iFTHALTER 
>CHREIBER 
5 6 9 
563 
3 3 4 














2 1 2 
196 
1 












































































7 8 6 
3 2 1 
14 4 6 5 
Π 










































6 5 8 
2 6 9 





KUGEL S C I « Ε Ι BER,F UE LL S T I F T E . 
T E I L E DAVON UND ZUBEHOER 
2 




























2 0 3 4 
4 0 3 6 
0 38 
3 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
66 0 4 8 
3 0 5 0 
15 0 5 2 
0 6 0 
72 0 6 2 
4 
1. 
, 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
512 
5 2 4 
2 6 0 0 
3 6 0 4 
26 6 1 6 
2 6 2 4 
; 6 4 0 7 32 
5 0 7 4 0 
2 8 0 0 
3 8 0 4 
4 2 1 1 0 0 0 
6 9 1 0 1 0 
3 5 2 1 0 1 1 
180 1020 
26 1 0 2 1 
91 1030 
3 1 0 3 1 
1032 
76 1 0 4 0 
OANEMARK 














• A L G E R I E 
T U N I S I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 




C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 















. A . A O H 
CLASSE 3 








4 0 3 



































6 6 4 
147 
5 1 6 







































1 4 3 0 
9 9 5 
4 3 5 
127 
72 




1000 D O U A I S 
















9 5 7 1 
7 0 2 1 






1 3 1 
9 6 0 2 . 9 0 AUTRES FERMETURES A G L I S S I E R E ET LEURS 















4 7 ' 
25C 
8< 
4 7 ( 















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
, 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
, 0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 08 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANAOA 























9 8 0 3 . 1 1 PORTE 
0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 


























2 9 4 
27 
13 
4 6 7 
355 
130 
5 9 9 
























8 9 4 
119 
7 7 5 
9 8 2 
7 2 2 









































4 6 0 
122 
















4 6 7 














P A R T I E S 
5T 
0 6 4 











­ M I N E S PORTE­CRAYON 
.CCESSOIRES NON REPRIS SOUS 
A RESERVOIR 
317 
4 2 5 
655 
6 2 0 
5 9 3 
4 4 6 
13 
2 9 6 




















































































2 6 1 
26 
6 
4 6 3 
2 3 7 
125 
5 9 7 
4 5 6 


















2 2 5 
2 96 
6 6 7 
6 2 9 


















































































8 1 1 
3 3 2 
4 7 9 






S I M I L 
ET 9 8 0 5 



























3 5 9 
93 
3 












1 5 6 0 
B04 
2 6 0 















2 3 0 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
181 





0 5 4 
056 
060 



































3 8 6 
390 
400 







4 4 0 
4 4 4 
448 
4 5 2 
4 6 2 
472 
4 7 4 
4 7 8 







520 5 2 8 
600 6 0 4 
6 0 8 iti ti? 628 
632 
6 3 6 
640 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 





7 3 6 









0 2 0 
1021 
0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FUELL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 





























































12 3 il 1 2 0 
6 3 7 
5 2 








4 3 0 2 1 
7 3 
55 
3 2 1 •V 
56 7 
58 no 1 1 
2 5 
6 0 7 4 
2 0 1 9 
4 0 5 6 
I 4 7 5 
6 7 8 
2 5 4 3 
3 5 2 
!* 
MALTER 
2 7 5 
182 
182 i? 





e x p o r t 
1000 k« QUANTITÉS 






































9 i : 
7 1 
4 
2 0 : 
12 . 
2 5 4 ! 
19 * 
15 . 
























































2 hì 1 
, . 
1 2 4 3 118 2 7 8 8 1 
2 6 2 1 1 3 2 4 3 3 3 
9 8 1 5 4 5 4 8 
1 2 1 * 2 3 4 3 30 4 1 1 Τ 5 
8 6 0 2 2 1 9 7 
2 4 1 2 ; 6 6 0 . 1 4 
. . . 7 
. 1 I T I 
14 . 6 1 1 0 
3 5 . I l l 
21 ΐ î 6Ϊ . . ί 31 
| 
























































































3 8 0 5 
1 2 8 7 
2 5 1 8 
1 0 0 5 
4 6 8 
I 4 8 2 
1 0 3 
2 7 
3 0 
1 0 3 
5 2 
6 3 









OSA· EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 4 SOUOAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 H 0 Z A H 8 I 0 U 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Ζ AHBIE 
3 8 6 HAL Akt I 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANANA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUDA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I N A N 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE -
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAM800GE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 CH INÉ R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
80S OCEAN.US A 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 










2 6 4 
180 





1 0 1 
18 
12 























1 7 8 
















2 3 6 
30 








4 5 8 
1 5 4 
2 2 









12 2*4 6 8 
2 7 6 
3 7 2 
9 6 6 
1 1 
4 5 9 
2 5 
3 2 9 





2 * 7 1 6 
8 6 1 1 
16 1 0 6 
6 9 1 8 
3 187 
8 9 1 9 
1 1 8 1 
4 5 2 




N e d e r l a n d |Oeutschland 
27 
19 . 








































2 2 . 
l ì 
û '· 3 
5 
6 5 















8 2 2 


































































1 1 2 I 
■ 17 
4 7 
5 3 5 7 4 3 8 181 
1 4 5 8 4 2 2 131 
3 9 0 0 16 43 
6 5 4 6 1 ' 
1 7 8 5 i ; 
3 2 4 2 9 Z' 
8 9 0 9 
3 0 8 . 1 
3 a . 
9 8 0 3 . 1 9 AUTRES PORTE­PLUME A RESERVOIR ET STYLOGRJ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANENARK 
2 3 5 3 
1 6 3 6 1 5 0 0 
6 6 8 
1 5 8 6 
6 5 1 
If m 2 3 6 
1 9 9 
κ 
2 7 5 . 3 ! 
8 5 6 0 
7 3 5 21 



































2 3 6 
4 2 
2 
1 8 3 
6 
1 5 3 




• 6 7 6 2 
2 4 8 2 
4 2 8 0 
) 2 7 8 0 
! 1 4 8 6 
r 1 4 0 8 
3 1 
Γ 2 9 
9 2 
PHES 
) 1 9 4 0 
ï 0 8 7 
Ι 1 5 7 
. 1 2 2 8 
ι 4 9 7 1 1 
2 8 
2 3 0 
iii 



























































2 1 9 
1 9 








3 0 2 













2 4 * 
2 4 4 
4 
1 9 2 
1 3 6 10Ι 1 2 0 
1 6 
1 0 6 





1 1 9 7 8 
4 1 1 1 
7 8 6 7 
3 4 5 9 
1 5 0 6 
4 2 3 6 
2 5 0 
1 0 8 
1 4 3 
4 0 3 
2 3 9 
1 9 8 
5 6 9 
a 







*) Siene Im Anhang Aitmerinmgen » den senehssn W i 
Gegenul­enlellung CCT­NIMEXE siehe am Ende dhese 
1 Voir rates par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NMEXE voir en Un de volume 
182 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­ljécembre e x p o r t 
Lônder­
scfilussel 
C o d · 
pays 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
063 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
516 
520 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FUELLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France , Be ta ­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BE) 
















































































































































1 9 5 7 78 6 1 1 9 4 8 
8 8 0 41 6 10 4 5 3 
1 0 7 7 37 . 1 4 9 5 
6 1 0 10 
2 9 9 4 




3 6 9 
2 0 2 




T I F T E . A U C H MIT MINEN 
























2 8 4 
6 0 3 














1 7 1 . . 14 




9 0 3 6 SUISSE 
22 0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
9 0 4 2 ESPAGNE 
86 0 4 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
2 ' 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
t 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
, 2 0 0 A F R . N . E S P 
, 2 0 4 MAROC 
19 2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 1 2 T U N I S I E 
73 2 1 6 L I B Y E 
11 2 2 4 SOUOAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
3 2 6 4 S IERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
9 2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
5 2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 6 .CONGOBRA 
l 3 2 2 .CONGO RD 
5 3 3 0 ANGOLA 
3 3 3 4 E T H I O P I E 
14 3 4 6 KENYA 
4 3 6 6 MOZ AMBI SU 
1 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
9 3 9 0 R . A F R . S U O 
6 4 0 0 ETATSUNIS 
8 4 0 4 CANADA 
I 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
1 4 6 2 . M A R T I N I S 
2 4 6 4 JAMAÏQUE 
2 4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHBIE 
13 4 8 4 VENEZUELA 
2 4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
1 5 0 8 BRESIL 
! 5 1 2 C H I L I 
1 5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
I 6 0 0 CHYPRE 
13 6 0 4 L I B A N 
12 6 0 8 S Y R I E 
3 6 1 2 IRAK 
14 6 1 6 IRAN 
1 6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
3 6 2 8 JORDANIE 
6 6 3 2 ARAB.SEOU 
4 6 3 6 KOWEIT 
2 6 4 8 NASC.OHAN 
4 6 5 6 ARAB.SUD 
4 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 0 T H A I L A N D E 
1 6 9 2 V I E T N . S U D 
l 7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 7 0 8 P H I L I P P I N 
3 7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
6 7 4 0 HONG KONG 
6 8 0 0 A U S T R A L I E 
3 8 0 4 N.ZELANDE 
80S OCEAN.USA 
9 1 4 1 0 0 0 M O N D E 
3 7 0 1 0 1 0 CEE 
5 4 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
93 1 0 2 1 AELE 
2 8 9 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 1 0 3 1 .EAHA 
23 1 0 3 2 . A . A O M 
2 4 1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 0 3 . 3 1 PORTE­
4 0 0 1 FRANCE 





l 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
1 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
, 1 0 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
t 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
î 1 0 2 0 CLASSE 1 
î 1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 54 














1 6 1 
22 








































1 1 1 
35 
1 4 


















2 6 2 
47 
2 1 
19 4 5 5 
7 7 4 6 
11 7 1 0 
7 594 
3 2 5 7 
3 9 0 6 
2 4 2 




























9 6 0 
6 4 9 
2 5 0 
1000 DOUARS VALEURS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 































4 3 3 




































































3 6 1 
1 0 7 7 
14 
524 
2 2 9 
34 
21 
1 3 5 6 72 9 0 14 5 2 9 
7 6 0 71 74 5 4 1 2 
5 7 8 2 16 9 117 
2 3 5 . 6 6 4 4 7 
120 . 5 2 8 3 1 
3 4 1 2 3 2 5 4 3 
1 8 1 1 . 39 
103 . 1 50 















































2 1 9 0 
2 792 
7 1 0 
12 . . 2 2 0 











































































3 4 0 6 
1 4 0 9 
1 9 9 7 
9 0 6 
3 0 1 




























1 2 8 
116 
18 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en Un de volume 
183 





e x p o r t 
M E N G E N 1000 l i« QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e , Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
m 
1030 6 1 . . 3 
1031 ; ; 1032 1 1 . . . 1040 . . . . . 
ANOERE FEDERHALTER. B L E I S T I F T H A L T E R UND DERGLEICHEN 
0 0 1 6 . . ■ . 
002 10 4 . 
00 3 4 . Β 
004 20 β Β 
005 2 1 . 
022 2 . . 
030 1 . . 
036 3 . . 
038 2 . . 
208 6 6 . 
400 I T 
1000 1 0 9 20 1 
1010 43 5 
1011 6 5 15 
1020 34 1 4 
1021 9 · . 
1030 3 2 14 . 
1031 7 5 . 















AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE T E I L E A.UNE D L . ME T A L L . 
005 1 1 . . ND 
042 3 3 . 
508 1 1 . 
1000 8 5 
1010 2 1 
1011 6 4 
1020 5 4 . 
1021 1 * * 
1030 1 1 
ERSATZMINEN FUER KUGELSCHREIBER 
0 0 1 13 . * . 1 0 
0 0 2 29 19 
0 0 3 4 2 3 < 
004 9 1 
0 0 5 16 4 
022 2 
028 2 . 
030 2 . 
032 9 . 
0 3 4 3 . 
0 36 16 5 . 
038 7 . 
040 1 . 
042 12 3 
048 19 Β 
050 8 4 
052 4 
204 7 6 
208 2 2 
216 2 · 
272 4 2 
322 4 1 
346 17 10 
366 2 2 
370 3 3 
390 θ Β 
4 0 0 Ι β 
404 10 
500 3 s 
504 16 3 
516 3 . 
6 0 4 4 · 
616 4 7 4 4 
668 5 a 
6 6 0 I B 13 
692 13 Β 
700 4 4 
702 4 1 3 6 
706 55 · 
708 IO 9 
732 22 2 0 
736 θ 4 

















Β . , , Β . 
Β , 
Β , . , 












. ί 1 
17 
1 
1000 5 6 0 2 1 4 4 1 196 
1010 109 2 6 4 1 65 
1011 4 5 1 1 8 8 · - 1 3 1 
1020 129 3 4 
1021 33 7 
1030 3 2 1 153 
1031 17 12 





* . . . . 
ANOERE T E I L E UNO ZUBEHOER VON SCHREIBGERAETEN 
0 0 1 48 · - - 18 
002 14 2 
0 0 3 6 6 1 
0 0 4 14 2 
005 73 52 
022 30 1 
0 2 6 4 
028 2 1 
030 I B 
032 1 . 
034 9 1 
036 3 5 5 
0 3 8 5 0 1 
0 4 0 2 1 
042 8 1 3 
048 20 . 
050 2 . 
0 5 2 H 3 
064 6 
2 0 4 4 1 



















Β . · 




2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 DOUARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
109 16 . 2 








9 8 0 3 . 3 9 AUTRES PORTE-PLUME PORTE CRAYON ET S I M I L A I R E S 
6 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 003 PAYS-BAS 
19 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 3 0 SUEDE 
2 0 3 6 S U I S S E 
1 0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 . A L G E R I E 
12 4 0 0 ETATSUNIS 
55 1 0 0 0 H 0 Ν D E 
30 1 0 1 0 CEE 
25 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
23 1020 CLASSE l 
6 1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
3 7 . 3 
3 2 12 . 1 
17 1 






1 4 14 
1 0 3 1 
4 4 5 6 1 S 6 
169 25 3 6 
2 7 7 37 4 1 
2 0 3 5 1 
6 1 2 
7 0 32 1 1 
12 8 1 
2 1 2 0 . 1 
2 . 2 . 
9 8 0 3 . 5 1 * ) P IECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN HETAUX 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
5 0 8 BRESIL 
3 1 0 0 0 H 0 N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 3 63 
1 2 3 123 
4 1 4 1 
2 5 5 2 3 5 . 2 
67 65 . ! 
187 1 7 0 . 1 
145 128 . ] 
6 . . 1 
4 2 4 1 
9 8 0 3 . 5 5 CARTOUCHES OE RECHANGE A B I L L E 
3 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS-BAS 
8 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 OANEMARK 
4 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
6 0 4 2 ESPAGNE 
14 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
3 0 5 2 TURQUIE 
1 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 1 6 L I B Y E 
2 2 T 2 . C . I V O I R E 
3 3 2 2 .CONGO RO 
7 3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
7 3 9 0 R . A F R . S U D 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
10 4 0 4 CANAOA 
2 5 0 0 EQUATEUR 
10 5 0 4 PEROU 
2 5 1 6 B O L I V I E 
3 6 0 4 L I B A N 
2 6 1 6 IRAN 
3 6 6 8 CEYLAN 
5 6 B 0 T H A I L A N D E 
13 6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
2 7 0 2 H A L A Y S I A 
2 7 0 6 SINGAPOUR 
1 7 0 8 P H I L I P P I N 
1 7 3 2 JAPON 
3 7 3 6 FORMOSE 
6 7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 A U S T R A L I E 
1 4 5 1 0 0 0 M O N D E 
13 1 0 1 0 CEE 
132 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
4 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 2 1 AELE 
8 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 1 0 3 1 .EAMA 
l 1 0 3 2 . A . A O H 
1 1040 CLASSE 3 
1 3 4 . . 
2 5 7 166 . 3 
3 8 7 62 14 
4 3 10 1 1 
1 9 8 66 








87 37 . 
1 2 5 . . 
36 13 
2 3 




2 1 3 







1 1 6 16 
18 
20 1 




2 2 22 
168 147 
3 4 0 
3 2 3 0 
1 8 1 1 4 6 
4 3 3 0 




























3 0 8 
Β 








































3 8 2 6 1 3 7 9 14 4 1 7 5 4 
1 0 1 9 3 0 4 14 4 6 3 8 
2 8 0 7 1 0 7 4 
9 8 1 2 4 7 
3 1 4 4 4 
1 8 0 8 8 2 6 
9 1 6 2 
26 19 
18 2 
9 8 0 3 . 5 7 * ) AUTRES P IECES OETACHEES ET ACCESSOIRES 
3 0 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 
S 0 0 3 PAYS-BAS 
10 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
2 3 0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANOE 
1 0 3 4 DANEHARK 
15 0 3 6 S U I S S E 
18 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
7 0 0 4 2 ESPAGNE 
18 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 6 4 HONGRIE 
3 2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 0 EGYPTE 
4 4 4 
130 2 6 
3 3 9 7 2 , 
1 1 116 
4 9 8 
2 5 3 




1 3 0 6 
9 3 
3 1 5 
9 2 18 . 2 1 
8 2 6 5 4 8 
2 0 4 18 
16 
2 8 3 
2 9 7 3 
16 1 
6 5 4 . 
2 7 8 
, 73 
12 
. 2 5 
. 2 9 0 
15 
Ι 5 4 
2 7 0 4 2 . 4 152 
3 2 8 5 
2 9 2 
2 5 2 15 
9 7 
2 1 1 
1 3 4 4 1 
4 2 
hi 7è : 
2 5 l 
. 2 2 » 
. 25 
93 
. 2 8 
. 18 





h a l i a 
12 









































































6 7 5 
5 9 
6 1 6 
2 3 6 
1 7 

























*) Siehe im Anhang AnmenVungen zu den esnzesnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh« am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 





C o d . 
pays 
1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
322 8 2 . . 
3 3 4 14 
3 4 6 9 
390 4 1 2 
4 0 0 8 
4 0 4 11 
4 1 2 
4 8 4 2 
5 0 4 2 2 
5 0 8 7 2 . 
5 1 2 1 1 
528 2 1 
6 0 4 5 . 
6 1 6 12 
6 2 4 1 
6 6 0 2 
6 6 8 2 
702 9 
708 2 
7 3 2 86 77 
7 3 6 13 10 
7 4 0 7 1 
8 0 0 7 











1 0 0 0 7 9 7 1 7 7 1 4 25C 
1 0 1 0 2 1 4 57 . 3 103 
1 0 1 1 5 82 120 
1 0 2 0 4 2 0 95 
1 0 2 1 144 9 
1 0 3 0 152 25 
1 0 3 1 8 2 1 0 3 2 7 7 
1 0 4 0 9 
1 141 
l H E 1 76 
26 
. , 2 
S C H R E I 8 F E D E R N . KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
SCHREIEFECERN AUS GOLO 
0 0 1 
0 0 2 . 
0 2 2 036 
0 5 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHREI8FEDERN AUS ANDEREN STOFFEl· 
0 0 1 3 
0 0 2 6 3 
0 0 3 l 
0 0 4 9 
0 0 5 
0 2 2 1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 4 
208 ( 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 4 1 2 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 6 0 1 
6 9 2 2 
7 3 2 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 54 16 
1 0 1 0 19 3 
1 0 1 1 35 13 
1 0 2 0 9 l 
1 0 2 1 5 1 0 3 0 25 12 
1 0 3 1 4 4 





KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
0 6 6 
6 6 0 
6 8 8 
7 0 6 
7 2 4 
7 3 2 9 7 7 
1 0 0 0 10 10 
1 0 1 0 10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 





















3 1 4 
2 0 6 
58 


















3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 3 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I S A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HUNG KONG 
800 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
9 8 0 4 PLUMES 
9 3 0 4 . 1 1 PLOMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 3 E L 3 . L J X . 
022 R O T . U N I 
0 3 6 SUISSE 
052 TUROJIE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
i o n EXTRA-:EE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 3 0 4 . 1 9 PLUMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 3 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 



























1 8 3 1 
4 2 7 6 
3 0 0 2 























































1 6 7 9 
555 
1 124 
4 7 1 
258 




1000 DOUARS V A L E U R S 




































1 367 3 31 2 7 1 4 
5 9 9 2 22 992 
1 288 2 9 1 722 
854 1 7 1 366 
78 . 7 844 
433 1 1 339 
26 1 . 2 
73 . . 2 1 . . 17 






























































2 1 6 1 2 1 2 2 8 
38 . 1 3 5 1 176 1 1 677 
59 . . 383 
51 . . 193 
118 1 1 2 7 6 
2 8 l . 2 
79 . 1 
2 1 6 
9 8 0 4 . 3 0 POINTES POUR PLUMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 6 V I E T N . N R O 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 4 COREE NRO 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
























































6 3 1 
19 
Ι 4 7 1 
216 
1 2 5 5 
7 7 4 
292 









2 ΐ ί ? 




. . 2 
. 















") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en tin de volume 
185 





B L E I S Ì 
KOHLE 
ST IFT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 











































































































M E N G E N 1000 ke QUANTITÉS 






W E R T E 
EWG­CEE 
1000 DOUARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
r i F T E . S C H I E F E R G R I F F E L . H I N E N . F A R B S T I F T E , Z E I C H E N ­ 9 8 0 5 CRAYONS MINES PASTELS ET F U S A I N S C R A I E S A ECRIRE 
S C H R E I B ­ , Z E I C H E N ­ , S C H N E I D E R ­ , B I L L A R D K R E I D E A DESSINER CRAIES DE T A I L L E U R S ET CRAIES DE B I L L A R D S 
; UNE G R I F F E L H I T FESTEH SCHLTZHANTEL 9 8 0 5 . 1 1 CRAYONS A GAINE 
2 2 5 . 1 2 222 . 0 0 1 FRANCE 770 
2 2 4 42 . 13 169 
1 0 4 8 5 . 9 1 
9 9 . . 
2 3 6 8 






























3 4 2 


























3 . . 
5 3 
29 . ■ 






3 a . 
5 4 

































































0 0 2 B E L G . L U X . 5 9 1 
0 0 3 PAYS­BAS 3 1 4 
0 0 4 A L L E H . F E D 25 
0 0 5 I T A L I E 6 8 6 
0 2 2 R O Y . U N I 2 0 2 
0 2 6 IRLANDE H 
0 2 8 NORVEGE 116 
0 3 0 SUEDE 2 7 5 
0 3 2 F INLANDE 2 0 9 
0 3 4 DANEHARK 6 1 
0 3 6 S U I S S E 157 
0 3 8 AUTRICHE 102 
0 4 0 PORTUGAL 117 
0 4 2 ESPAGNE 278 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 6 
0 5 0 GRECE 2 3 1 
0 5 2 TURQUIE 78 
2 0 0 A F R . N . E S P 17 
2 0 4 HAROC 2 4 
2 0 8 . A L G E R I E 1 8 6 
2 1 2 T U N I S I E 2 0 
2 1 6 L I B Y E 2 0 
2 4 8 .SENEGAL 30 
2 7 2 . C . I V O I R E 52 
3 2 2 .CONGO RD 18 
3 3 0 ANGOLA 2 4 
3 4 6 KENYA 54 
3 5 0 OUGANDA 12 
3 5 2 T A N Z A N I E 12 
3 6 6 HOZAHBIQU 2 4 
3 7 0 .HADAGASC 67 
3 7 2 . R E J N I O N 19 
378 Z A H B I E 19 
3 8 2 RHODES I E 19 
3 9 0 R . A F R . S U O 1 2 5 
4 0 0 ETATSUNIS 4 5 3 
4 0 4 CANAOA 52 
4 1 6 GUATEHALA 18 
4 2 4 HONDURAS 1 0 
4 2 8 SALVADOR 19 
4 3 2 NICARAGUA 11 
4 3 6 COSTA R I C 2 8 
4 4 0 PANAHA 16 
4 5 6 D O M I N I C . R 15 
4 5 8 .GUADELOU 15 
4 6 2 . M A R T I N I Q 2 4 
4 6 4 JAMAÏQUE 23 
4 7 2 T R I N I D . T O 13 
5 0 0 EQUATEUR 78 
5 0 4 PEROU 6 7 
5 1 2 C H I L I 26 
5 1 6 B O L I V I E 50 
5 2 0 PARAGUAY 2 4 
5 2 4 URUGUAY 30 
5 2 8 ARGENTINE 155 
6 0 0 CHYPRE H 
6 0 4 L I B A N 4 0 
6 1 6 IRAN 3 0 5 
6 2 8 JORDANIE 10 
6 3 2 ARAB.SEOU 8 0 
6 3 6 KOHEIT 2 7 
6 4 8 MASC.OHAN 1 2 
6 7 6 B I R M A N I E 16 
6 8 0 T H A I L A N D E 7 4 
7 0 2 MALAYSIA 18 
7 0 6 SINGAPOUR 136 
708 P H I L I P P I N 2 7 
7 3 2 JAPON 5 1 
7 4 0 HONG KONG 7 0 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 4 0 
8 0 4 N.ZELANDE 1 4 
8 1 8 . . C A L E D O N . 1 4 
2 314 2 6 5 9 16 2 0 2 1 3 1 0 0 0 M O N D E 7 3 4 8 
7 9 8 67 6 15 7 1 0 . 1 0 1 0 CEE 2 3 8 5 
1 518 1 9 8 3 2 1 312 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 9 6 3 
7 5 7 59 . . 6 9 8 . 1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 2 2 
302 11 . . 2 9 1 . 1 0 2 1 AELE 1 0 2 9 
758 139 3 2 6 1 2 2 1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 3 4 
77 38 2 . 3 7 . 1 0 3 1 .EAMA 2 1 5 
106 9 0 1 14 1 1 0 3 2 . A . A O M 2 9 5 
2 . . . 2 1 0 4 0 CLASSE 3 8 
E S T I F T E UNO G R I F F E L , M I N E N , Z E I C H E N K O H L E 9 8 0 5 . 1 9 CRAYONS AUTRES 
6 1 . . 9 43 9 0 0 1 FRANCE 300 
5 4 6 
38 1 . 
32 24 a 





4 · . 5 
9 
7 . . 
4 . . 
S . . 
3 
2 · . 3 . 
2 3 . 
1 0 5 T . 
13 1 1 . 
2 . . 
3 . 2 . 
2 . 
5 . . 2 . H . . 7 l 
2 7 16 5 0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 4 
3 6 1 0 0 3 PAYS­BAS 9 3 
6 . 2 0 0 4 A L L E N . F E O 30 
15 3 0 . 0 0 5 I T A L I E 2 6 5 








0 2 2 R O Y . U N I 2 4 6 
0 2 6 IRLANDE 4 1 
0 2 8 NORVEGE 35 
0 3 0 SUEDE 8 8 
0 3 2 F INLANDE 2 9 
0 3 4 DANEMARK 3 7 
0 3 6 S U I S S E 57 
0 3 8 AUTRICHE 3 4 
1 2 1 0 4 0 PORTUGAL 2 2 
1 5 2 0 4 2 ESPAGNE 6 5 
1 2 . 0 4 8 YOUGOSLAV 2 7 
1 . 1 0 5 0 GRECE 1 4 
3 . 0 5 2 TURQUIE 18 
1 22 







3 2 2 
11 
6 
3 9 0 R . A F R . S U O 7 9 
! 4 0 0 ETATSUNIS 7 1 6 
4 0 4 CANAOA 1 0 3 
4 1 2 MEXIQUE 15 
4 8 4 VENEZUELA 17 
5 0 4 PEROU 10 
5 0 8 BRESIL 12 
6 1 6 IRAN H 
6 2 4 ISRAEL 1 1 
6 8 0 T H A I L A N D E 19 
7 0 2 MALAYSIA 17 
7 3 2 JAPON 88 
9 7 7 5 4 
119 . 3 4 4 3 8 
2 4 1 4 . 2 7 6 
























































• • . 12 




1 1 4 
272 





2 7 0 
36 







































1 5 4 
1 1 
3 4 1 















7 3 8 3 1 4 7 6 5 2 1 1 1 
190 23 42 2 1 2 9 1 
5 4 8 8 5 4 392 1 0 
1 6 0 1 1 2 5 5 9 1 
2 9 1 . 9 9 9 
3 8 8 8 4 1 8 2 8 6 
9 8 6 . 1 1 0 1 
2 4 8 4 4 1 2 
5 3 
SU A GAINE M I N E S PASTELS ET F U S A I N S 
2 15 2 6 7 16 
13 . 4 5 39 7 
3 1 . 88 1 


























26 2 3 2 
4 2 1 8 . 
4 1 
2 3 3 
2 8 4 
3 2 5 1 
1 3 5 
. 8 4 8 
1 3 3 , 
2 19 1 
I 57 4 
1 2 2 4 
1 1 1 2 
1 17 
2 7 7 




1 9 . 
2 8 . 
11 
6 5 . 
1 18 
17 
4 a 1 83 a 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh· am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir eh tin de volume 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
C o d . 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Beig­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 4 0 
8 0 0 





















































1020 1021 1030 1031 1032 1040 
70 145 18 49 59 11 56 20 23 37 15 22 213 69 99 50 57 45 176 74 H 29 34 18 13 






21 213 69 98 46 41 45 1 71 
29 
9 57 111 846 75 74 771 440 295 








3 07 40 267 54 42 213 106 14 
2 68 
513 125 388 341 133 46 4 
33 29 
lì 






383 124 259 141 100 117 8 
SCHIEFERTAFELN UND TAFELN ZUM SCHREIBEN UND ZEICHNEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 2 3 
3 0 5 
3 7 0 
15 21 25 27 114 
178 
25 
1 6 6 
34 
24 21 24 10 37 153 
2 9 
6 7 8 
9 
18 
9 3 5 
133 
8 0 1 
0 6 9 
3 4 8 
7 3 2 
3 1 2 
2 2 7 
1 
25 









4 6 6 
15 
4 5 3 14 10 
4 3 9 152 223 












2 2 8 
3 6 7 
21 21 27 
057 
6 7 7 
3 8 0 
3 2 8 
3 1 6 51 1 1 1 
PETSCHAFT E.NUMMERNSTEMPEL,ZUSAHHENSETZSTEHPEL.DATUH­
S T E H P E L . E I N F A C H E STEMPEL UND AEHNLICHE HANOSTEHPEL 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 060 066 208 330 366 378 390 400 404 412 480 484 508 512 616 624 664 
99 19 25 79 60 62 




î 9 77 
4 1 1 2 3 1 4 1 1 
11 53 42 





18 14 12 
12 12 
4 13 1 7 11 8 1 2 1 1 
2 1 
3 26. 4 1 1 2 3 1 4 
35 17 19 
6 
1 11 3 
740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1010 CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
14 141 
9 2 2 
7 9 3 
129 
8 4 8 
5 2 0 




















2 4 6 1 
6 2 6 1 855 
1 6 7 4 
4 7 0 160 3 2 1 
CRAIES A ECRIRE ET A DESSINER CRAIES DE TAILLEURS 
ET CRAIES OE B ILLARDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 2 
5 1 6 
6 1 6 
7 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 





S U I S S E 
AUTRICHE 
HAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 







. M A R T I N I Q 
B O L I V I E 
IRAN 
SINGAPOUR 
H 1 10 
10 
6 
340 4 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
64 60 26 64 40 16 34 23 18 31 31 hi 17 30 20 17 
5$ 23 20 10 H 15 16 






















ARDOISES ET TABLEAUX POUR L ECRITURE ET LE O E S S I N 
24 673 
l 126 345 780 705 
2 76 3 1 
001 002 003 004 005 030 034 036 038 204 208 212 248 272 302 306 318 322 334 400 458 462 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 0 32 0 34 036 038 040 042 048 0 50 060 066 208 330 366 378 390 400 404 412 480 484 508 512 616 624 6 64 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 







. A . A O H 
CLASSE 3 
130 
2 3 3 
2 2 6 
18 14 42 22 122 111 14 104 14 
19 
20 13 15 23 
93 
20 155 10 
16 
1 570 
6 2 1 
9 4 8 
4 8 2 
3 0 3 
4 4 5 






14 104 14 19 20 13 15 22 
10 
16 
3 6 4 
23 
3 4 0 
38 
3 1 





• n 28 85 
Λ. 30 







































CACHETS NUMEROTEURS COMPOSTEURS DATEURS TIMBRES ET 
S I M I L A I R E S A MAIN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






























5 3 4 
5 8 0 
5 4 9 
112 
4 7 2 
3 2 
2 1 6 
3 6 7 

























. 118 291 341 
2 50 
30 196 10 56 135 54 23 
57 11 5 1 1 1 12 








69 1 48 
15 15 4 1 















229 81 218 22 143 216 162 29 
54 42 16 2 ΑΙ 4 3 
Α 1 75 432 59 
26 17 
32 











*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits an Annexa 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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1 0 * 0 
Ft lRBB/ 
FARBß. 
0 0 1 
0 0 2 
003 




0 2 8 
030 
032 
































4 2 4 
4 2 8 
436 
462 





6 0 4 
6L6 
6 2 4 
676 





















6 1 1 
2 6 3 
328 
















































































































A 9 0 
3 0 9 
382 












































3 6 4 
166 
1 9 6 







0 0 1 
002 
0 0 3 

























































































































1 2 8 4 
1 1 9 


















ι 9 4 






I t a l i a 
, 
t 





7 4 0 
e o o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






JRHEN. G E L A -
1D.DERGL. 
1 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
9 8 0 8 
9 8 0 8 . I C 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03A 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
ί 2 1 6 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 30 
3 4 6 
3 AA 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 2 
> 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
2 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 







. A . A O H 
CLASSE 3 










6 0 4 
8 8 7 
715 
20 3 
9 9 3 







Be lg . -Lux . 
a 
• 













ENCREURS S I M I L A I R E S TAMPONS 
RUBANS ENCREURS 
S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 













U . R . S . S . 
POLOGNE 
HARJC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 














COSTA R I C 




B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 




A U S T R A L I E 















7 1 4 
553 



























































0 3 8 
6 9 0 
3 4 8 
9 8 4 
3 3 7 
287 








4 8 2 7 6 3 
4 1 7 3 9 6 
0 6 4 3 6 7 
9 8 4 332 





























6 2 6 
169 


















































2 6 1 2 
1 1 3 0 
1 4 8 2 
8 1 7 
6 2 9 
6 2 1 
3 1 3 
1 7 7 
4 4 
9 8 0 8 . 5 0 TAMPONS ENCREURS IMPREGNES 
0 0 1 
I 0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
2 1 2 
5 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
2 1 0 0 0 
l IO IO 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
PEROU 
IRAN 
T H A I L A N D E 







. A . A O H 
9 8 0 9 . 0 0 C IRES 













4 0 6 
1 8 6 





























1 7 1 4 0 































A CACHETER EN PLAQUETTES BATONNETS ET 
PATES A BASE DE GELATINE Ρ REPRODUCTION 5KAI­
ROULEAUX D I M P R I M E R I E ET S I M I L HEHE SUR SUPI 
NORVEGE 10 • l 5 
S I M 
H I Q 
'ORT 
6 0 3 
2 6 8 
2 9 0 
β 

























































0 0 4 
3 2 2 
6 8 2 
118 
6 8 6 












































































2 6 5 
1 4 2 



















3 0 9 
1 5 1 






























*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einsalnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Teble de carespondance CST-MMEXE voir < ι fin de volume 
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1000 kg Q U A N T / T E S 
EWG­CEE F r a n c e , Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italii 
1000 94 26 6 14 4 7 1010 12 1 1 1 8 
1011 84 25 6 14 38 
1020 32 1 2 10 19 1021 19 1 2 3 13 
1 0 3 0 52 24 4 4 19 1031 H 10 . 1 
1 0 3 2 9 9 . . . 
1 0 4 0 . . . . . 
FEUERZEUGE UND ANZUENDERΙ Ζ . Β . M E C H A N I S C H . E L E K T R I SCH, K A T A L Y T I S C H I . T E I L E DAVON,AUSGEN.STEINE UND DOCHTE 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
030 
0 3 2 
0 3 4 03o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
048 
0 5 0 
0 5 2 








2 8 8 
330 
338 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 3 4 
503 
52 3 
6 0 4 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
7 1 2 
740 300 
308 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















































0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 4 062 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
508 
528 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANZUENDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 









































1 2 87 4 1 3 
18 3 1 1 
3 7 8 
163 2 15 193 





5 4 2 1 
248 
84 





77 5 13 
7 
1 
1000 M O N 
1 0 1 0 CEE 
Ο E 






. Λ . A O M 
CLASSE 3 
124 22 103 50 30 52 12 




19 1 13 14 
BRIOUETS ET ALLUMEURS ET 
AUTRES OUE LES PIERRES ET 
9 8 1 i ) . u BRIOUETS 
0 0 1 
J 0 2 
0 0 3 
2 004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 0 60 
0 6 2 
2 00 
¿04 
2 0 8 
2 16 
2 7 2 
238 
3 3 0 
333 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




6 0 4 
o24 
6 32 
t 3 6 
6 4 4 
i,43 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
308 
3 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MSRJC 
. A L ; E ~ I E L I 3 Y E 
. C . I V O I R E N I G E R I A 
ANGOLA 
. A = A R S ­ ! S 
.MADAGASC 



























9 8 1 0 . 1 9 BRIOUETS 
1 0 0 1 




0 2 2 
0 2 6 
1 0 3 6 
0 3 6 
1 0 4 0 
1 042 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4.40 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
7 4 0 
6 10 0 0 
2 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
4 1020 
2 1 0 2 1 
1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 


























8 2 3 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
l 426 








1 6 0 3 




































15 6 7 1 
6 2 2 9 
9 4 4 2 
7 649 
3 2 63 


























8 9 7 
2 0 9 
6 8 8 






9 8 1 0 . 5 0 ALLUMEURS 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 










1 2 0 8 
















































3 9 6 1 





















































43 42 1 
25 112 
1 6 7 
22 
2 













29 18 23 1 1 1 
LEURS P IECES DETACHEES 
LES MECHES 
723 123 570 





27 154 1 78 21 
87 
6 17 
19 13 12 9 U 2 1 1 
16 
9 8 1 113 51 
6 








623 735 513 4 13 
49 






















·} Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
T Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 0 1 
002 
003 


































0 0 1 
0 0 4 
005 
022 









































' F E I F E N I E H 











5 0 2 
8 
1 2 1 4 
2 7 0 
9 4 4 















































































































ROHRE UNO At 




















































































> 6 0 
19 
î 4 1 
1 4 0 
> 19 
ι 
­ K O E P F E I . 


























1 9 1 
a 






4 6 8 
8 
l 0 9 3 
2 2 7 
866 
8 2 3 



























3 8 0 
6 2 
3 1 8 









0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 8 1 0 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 






















0 4 T 
79 5 






P IECES DETACHEES 
HECHES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL I E 







. A . A O H 
CLASSE 3 






2 1 9 
171 
104 
0 9 4 
132 
4 4 5 
4 1 6 
6 1 
33 













6 0 9 
7 2 1 
8 8 9 
7 7 4 

























9 8 1 1 . 1 0 EBAUCHONS 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 






R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
JAPON 







9 8 1 1 . 9 1 P I P E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 32 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






























. A . A O H 
CLASSE 3 
9 8 1 1 . 9 5 P I P E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ET 
EN 























3 1 5 
2 8 4 
0 3 2 
9 4 3 
































































6 7 4 
163 
1 4 4 

























9 3 9 
3 2 4 
















2 7 4 
5 2 








8 5 9 
3 7 7 
4 8 2 
4 4 3 














2 1 0 
6 6 
1 4 4 
1 4 4 
1 0 7 
a 
• 









3 1 1 
9 9 6 
1 2 6 
6 7 0 
1 8 4 
53 
2 8 2 
50 
160 






8 5 7 









3 9 7 
7 2 1 
6 7 6 
4 2 1 
5 4 5 













3 8 6 
112 












6 4 6 








5 5 3 
7 0 6 
8 4 7 
7 9 2 


















1U EN RAC1 
5 9 1 
2 9 9 
22 














' > , 
3 
2 






















! 2 6 
1 
1 
. • 5 
' 3 
. ! 1 
. . . . • • 
i 1 2 0 75 
Ι 55 Τ 
5 65 6 8 
Ι 6 0 65 






4 4 3 
7 
I 2 3 
















2 6 1 






5 6 5 
1 2 
1 6 4 5 
3 1 0 
1 3 3 5 






1 9 1 
5 2 2 
. 2 5 3 
2 
4 2 
1 4 9 
3 4 
7 4 





1 2 8 
1 1 1 1 









3 4 0 6 
8 5 5 
2 5 5 1 
2 3 6 6 
6 8 5 





*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE «¡ehe am Ende dieses Bande« 
*) Voir notes por produits en Annexe 







0 3 6 
2 6 4 
2 8 8 
3 4 6 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 7 0 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R I S I E 
F R I S I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
F R I S I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 















1968 — Janvier­Décembre 
France, 
1 
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EN­U.Z IGARETTENSPITZEN,MUNDSTUECKE,ROHRE UND 





















































































8 0 4 
3 0 0 
5 0 6 
2 0 5 
98 





















































, . • 
AEHNL.HAREN 
























































































4 0 4 
2 06 
1 9 8 





























2 6 4 
2 8 8 
3 4 6 
38 4 0 0 
2 4 0 4 
50 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
48 1 0 1 1 
46 1 0 2 0 
b 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 















. A . A O H 






4 6 6 
69 
8 3 4 
110 
7 2 5 





9 3 1 1 . 9 9 FUME­CIGARE FUME 
12 0 0 1 
I 0 0 2 
1 0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
6 0 2 2 
1 0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
1 0 4 2 
5 0 6 2 
1 0 70 
i 2 1 2 
45 4 0 0 
1 4 0 4 
6 2 4 
1 8 00 
102 1 0 0 0 
18 1 0 1 0 
6 4 1 0 1 1 
6 1 1 0 2 0 
IO 1 0 2 1 
14 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1032 
9 1 0 4 0 
9 3 1 2 
PIECES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








A L B A N I E 
















9 8 1 2 . 1 0 PEIGNES A 
2 0 0 1 
5 0 0 2 
16 0 0 3 












0 0 5 
ί 0 2 2 
0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 2 
L 0 3 4 
I 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
> 2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 3 0 
3 70 
3 9 0 
! 4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 08 
Γ 6 0 4 
1 6 2 4 
6 36 
7 3 2 
8 0 0 
> 1 0 0 0 
I 1010 
1 i o n ) 1 0 2 0 
, 1 0 2 1 
) 10 30 
I 1 0 3 1 




















9 4 1 
330 










































































• 1 5 1 
32 





























































COIFFER BARRETTES ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
COIFFER BARRETTES ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
EN EBONITE OJ EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
• MADAGASC 





















. A . A O H 
9 6 1 2 . 9 0 PEIGNES A 
) 0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 2 β 
) 0 3 0 
1 0 3 4 
ί 0 3 6 
0 3 8 
0 54 
2 0 4 
2 0 8 
ï 2 1 6 
3 9 0 
! 4 0 0 
4 0 4 
, 6 0 4 
6 2 4 
EN AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 









. A L G E R I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
5 1 6 
422 

































5 0 8 0 
2 0 6 3 
3 0 1 7 
2 2 0 2 
1 0 4 2 
6 1 5 
106 
27 2 
































1 3 1 0 
249 
1 0 6 1 
6 3 4 
169 
4 2 7 
104 
































2 5 9 































3 2 0 3 
1 4 9 6 
1 705 
1 4 1 6 
605 
2 6 9 
a 
4 
COIFFER BARRETTES ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
MATIERES 
189 
1 6 1 
183 












































































• . ■ 
192 
15 
2 6 3 
2 1 
2 4 2 



























































































'I Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en Un de volume 
191 





M E N G E N 1 0 0 0 IB» QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS VALEURS 












2 2 8 
66 


















































































































PARFUEMZERSTAEUBER U .AND.BALLZERSTAEUBER ZU T 0 I L E T T E ­
ZMECKEN. ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN,ZERSTAEUBERKOEPFE 
PARFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER 
001 23 
002 19 13 
003 25 7 
004 7 6 . 
005 21 12 
022 13 6 
028 2 1 . 
030 7 2 
034 5 2 . 
036 18 7 
038 9 4 . 
040 4 1 . 
042 7 6 
048 4 3 
050 2 
216 4 . . 
330 3 
366 1 
390 4 1 . 
400 27 10 
404 4 1 . 
420 1 1 . 
464 
434 4 
512 ! . . 
624 1 
732 3 2 . 
740 2 2 . 
800 8 3 . 
1000 249 100 . 1 
1010 95 38 . 1 
1011 154 62 
1020 120 50 
1021 59 23 
1030 35 12 
1031 5 4 
1032 2 2 
1040 


















































































ISOLIERFLASCHEN U.ANDERE IS0LIER­(VAKUUH­)BEHAELTER, 













































') Siehe im Anhang AnmeHtunoen l u den einzelnen Waren 







6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
330 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 4 
4 6 4 
512 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 





. A . A O H 
11 
830 
7 9 4 
0 36 
8 2 3 
3 5 0 
2 1 4 
2 1 
47 
6 3 0 
194 
4 3 6 
















4 4 4 
94 






BUSCS POUR CORSETS POUR VETEHENTS ET S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 









R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
















































































4 4 7 
158 
2 8 9 





VAPORISATEURS DE T O I L E T T E HONTES LEURS HONTURES ET 
TETES DE HONTURES 
VAPORISATEURS DE T O I L E T T E MONTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










L I B Y E 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 











0 E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 











































8 0 3 
1 3 5 9 
1 0 7 9 
5 7 4 





























9 4 7 
3 3 3 
6 1 4 


































4 4 1 
7 2 4 
552 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
I HONTURES 
T O I L E T T E 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 




ET TETES OE HONTURES DE VAPORISATEURS DE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 






















































9 8 1 5 . 1 0 
BOUTEILLES ET R E C I P I E N T S ISOTHERHIQUES HONTES 
LEURS PARTIES SAUF AHPOULES EN VERRE 
R E C I P I E N T S ISOTHERHIQUES HONTES 
ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 













3 0 9 




























1 Voir notes per produits en Annexe 
Table de cornnpondsnce CST-NMEXE vatr en lin de 
192 
Januar-Dezember —1968 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlussel 
C o d · 
pers 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 8 
322 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SCHNE 
CHE F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAREN 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
O R I G I t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
















6 7 9 
2 6 9 






F r a n c e , 
1800 








N e d e r l a n d 
b ί 
QUANTITÉS 









6 1 0 30 
) 9 4 1 9 12 
8 4 
3 : 
35 i ; 
3 1 , 
2 7 







































6 5 3 
3 4 7 
3 0 7 




































































! : . ι 
rvERKEHR Ε 
EICHNUNGEr. 









































































4 2 59 
2 4 28 







6 1 1 16 























\ ' a 






























0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 08 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 











. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
A U S T R A L I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 




9 8 1 5 . 7 0 PARTIES OE 
0 0 1 
002 
0 3 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
EN VERRE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
DANEMARK 







9 8 1 6 . 0 0 MANNESUINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANIME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 













L I 3 Y E 





L I B A N 
KOWEIT 
AUSTRAL IE 






















0 3 5 
080 
9 5 4 
722 
5 6 1 






















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
20 






















4 0 7 33 
723 59 
6 5 4 4 0 
540 8 
69 16 
















, . • 
ET S I M I L A I R E S 





4 1 1 
283 
2 1 6 
























4 1 4 







9 8 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 0 2 
0 0 4 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
390 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 

























4 0 1 
66 
335 
3 1 5 


















3 4 9 
1 2 1 












AUTOMATES ET SCENES 
42 2 
































4 0 1 
66 
3 3 5 




9 9 0 1 . 0 0 TABLEAUX PEINTURES ET DESSINS F A I T S A LA M A I N 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














. A L G E R I E 
L I B Y E 








0 0 1 




4 0 0 
13 
157 
4 9 2 
7 6 7 
2 8 4 
6 0 9 
4 3 











2 8 1 
4 5 1 
4 1 2 












I N D U S T R I E L S 
6 6 Í 

















. 7 33 
42 
1 4 0 1 
1 
1 
1 8 5 
I O 

















































4 8 8 9 6 8 
4 9 0 5 4 3 
998 4 2 1 
97 > 3 2 4 



















Ι 3 0 6 
Ι 6 1 
> 13 
1 5 1 
, β 















*] Stehe 'im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en Un de volume 
193 





M E N G E N 1000 km 
EWG­CEE F r a n c · » Belg.­Lux. nsseSwlanc 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 




W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 0 0 H O . 2 1 2 4 12 53 4 0 0 ETATSUNIS 2 2 3 2 6 15 3 9 3 8 3 0 i 5 97 3 500 
4 0 4 20 · 
412 3 · 
4 8 4 16 · 
508 1 
528 ­ · 6 0 0 l · 
6 0 4 3 
616 ■ · 
6 2 4 2 < 
6 6 4 3 · 
732 l 
740 · · 
800 1 
1000 7 6 8 e 
1010 412 . 
10 11 3 5 7 
1020 3 1 8 · 1021 1 7 0 · 
1030 4 0 · 
1031 · · 
1032 2 « 
1040 
2 t 
4 1 5 14( 
2 96 8C 





ORIGINAL S T I C H E , ­ S C H N I T T E . ­ R A O I E R U N G E N U . ­
0 0 1 19 . 18 
002 ­ · 
0 0 3 · 
004 1 · 
005 1 
022 · 
028 · · 
030 · · 
032 · · 
0 3 4 · 
036 · · 
038 · 
0 5 0 · 
4 0 0 3 ■ 
4 0 4 1 
732 
1000 2 7 









ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
0 0 1 1 1 1 · 6 
0 0 2 35 
00 3 23 
004 28 
005 5 
0 2 2 2 3 
0 2 6 . 
028 5 











4 8 4 2 
508 · 
528 1 
6 2 4 2 
6 6 4 1 
732 16 
800 16 
1000 5 1 0 
1010 2 0 2 
L O H 3 0 9 
1020 2 7 4 
1021 6 9 












ENTWERTET,IM VERBÄAUCHSLAND UNGUELTIG 
0 0 1 
002 l 
0 0 3 2 
0 0 4 3 





0 3 4 3 








4 0 0 1 1 
4 0 4 I 
+12 · 6 0 4 . 
624 
7 3 2 * 
800 • 1 l 
4 6 4 0 4 CANADA 1 0 9 3 5 1 4 2 2 2 3 1 193 
3 4 1 2 HEXIQUE 127 83 1 1 4 
16 4 6 4 VENEZUELA 3 6 4 2 3 9 4 2 0 29 
1 5 0 8 BRESIL 20 12 1 
5 2 8 ARGEHTINE 6 1 55 2 
1 6 0 0 CHYPRE 20 16 · 
3 6 0 4 L I B A N 4 2 20 . 1 3 
6 1 6 IRAN 58 4 3 . . 7 
2 6 2 4 ISRAEL 2 8 5 2 5 5 2 1 17 
3 6 6 4 INDE 12 . . . 2 
1 7 3 2 JAPON 2 6 5 9 2 3 0 9 . 17 3 1 3 
7 4 0 HONG KONG 23 13 10 . 
1 8 0 0 AUSTRALIE 4 6 14 2 1 8 
) 58 1 5 5 1 0 0 0 H 0 Ν D E 55 140 3 0 4 5 7 2 6 5 4 A 1 4 7 13 297 
12 24 
) 46 132 




0 1 0 CEE 6 5 7 2 1 362 1 013 1 7 8 4 1 881 
0 1 1 EXTRA­CEE 4 8 5 6 8 29 0 9 6 1 6 4 0 4 3 6 3 1 1 4 1 6 
0 2 0 CLASSE 1 47 3 2 3 28 2 5 1 1 5 8 4 4 3 2 8 1 1 3 3 1 
0 2 1 AELE 2 0 7 5 2 9 7 76 7 1 2 2 4 5 3 7 2 6 6 
0 3 0 CLASSE 2 1 1 7 5 825 2 1 35 7 4 
1031 .EAHA 8 5 1 . . 
1 1 0 3 2 . A . A O M 49 38 . 7 · 
1 0 4 0 CLASSE 3 69 2 0 3 5 . 1 1 
STEINDRUCKE 9 9 0 2 . 0 0 GRAVURES ESTAHPES ET L ITHOGRAPHIES O R I G I N A L E S 
1 0 0 1 FRANCE 150 . 6 2 2 33 
0 0 2 B E L G . L U X . 22 9 . 6 7 
0 0 3 PAYS­BAS 37 8 . . 27 
0 0 4 A L L E H . F E D 8 4 11 55 16 . 
1 . 0 0 5 I T A L I E 1 3 2 5 0 . . 8 2 
0 2 2 ROY.UNI 7 4 28 . 1 4 1 
0 2 8 NORVEGE 18 11 . . 7 
0 3 0 SUEDE 7 4 59 . . 15 
0 3 2 F INLANDE 14 7 . 2 4 
0 3 4 DANEHARK 4 2 10 . . 3 2 
0 3 6 SUISSE 128 26 . 9 7 
0 3 8 AUTRICHE 24 . . 1 23 
0 5 0 GRECE 2 1 . . 1 19 
> l 4 0 0 ETATSUNIS 9 8 1 4 9 5 4 5 4 6 6 
1 4 0 4 CANAOA 47 38 1 7 
7 3 2 JAPON 162 133 . 4 9 
i 4 1 0 0 0 H O H D E 2 0 4 9 8 9 7 123 4 2 8 8 4 
1 1 1 0 1 0 CEE 4 2 7 7 7 1 1 8 25 1 4 9 
J 3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 6 2 2 8 2 0 5 17 7 3 5 






















1 0 2 1 AELE 3 6 1 133 l 2 2 1 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 14 3 1 2 8 
1 0 3 1 .EAHA 1 1 . . . 
1 0 3 2 . A . A O H 2 1 . 1 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 12 8 . 1 1 
9 9 0 3 . 0 0 PRODUCTIONS O R I G I N A L E S DE L ART STATUAIRE ET DE LA 
SCULPTURE EN TOUTES HATIERES 
î 99 0 0 1 FRANCE 2 5 4 . 2 4 27 96 
3 0 0 0 2 B E L G . L U X . 2 2 7 1 4 1 . 55 11 
D 10 0 0 3 PAYS­BAS 3 0 0 38 2 1 . 2 0 1 
18 0 0 4 A L L E H . F E D 3 7 0 1 0 2 1 5 1 0 9 
i . 0 0 5 I T A L I E 8 0 2A 1 . 53 
5 18 0 2 2 ROY.UNI 4 5 8 29A 1A 5 1 1 0 
02A IRLANOE 1A 15 
i 2 0 2 8 NORVEGE 1 6 3 3 · . 1 5 1 
2 0 3 0 SUEDE 2 4 8 160 . 6A 5 
0 3 2 FINLANOE 15 3 1 . 11 
l 0 3 4 DANEHARK 4 3 27 2 . 9 
1 25 0 3 6 S U I S S E 7 4 4 5 2 5 4 3 4 1 3 1 
l, 1 0 3 8 AUTRICHE 1 7 2 1 1 6 9 
1 0 4 2 ESPAGNE 34 2 5 . 2 
0 5 2 TURQUIE 13 . . 1 3 
1 2 0 8 . A L G E R I E 5 1 1 . _ , 
143 4 0 0 ETATSUNIS 3 6 6 7 2 6 0 8 6 8 5 6 3 8 7 
7 4 0 4 CANAOA 2 2 6 1 5 4 2A 1 23 
9 4 1 2 HEXIQUE 3A . . . . 
2 4 8 4 VENEZUELA 19 4 . . 4 
5 0 8 BRESIL 16 15 
1 5 2 8 ARGENTINE 1 1 9 . . . 
2 6 2 4 ISRAEL 3A 17 . . 7 
A64 INDE 15 . . . 14 
1 13 7 3 2 JAPON 3 3 9 2 0 7 2 2 3 14 
16 8 0 0 AUSTRALIE 8 1 17 . 1 
2 4 2 2 1 0 0 0 H 0 N D Ε T T O I 4 4 1 7 2 4 1 3 2 8 1 4 1 9 
1 5 7 1 0 1 0 CEE 1 2 3 2 3 0 8 A l 1 9 0 3 6 1 
2 2 6 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 4 6 7 4 108 1 7 9 1 3 8 1 0 5 8 
2 3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 6 2 3 8 4 04A 1 7 9 1 3 6 l 0 2 9 
6 4 9 1 0 2 1 AELE 1 8 3 1 1 0 1 4 6 1 75 5 7 5 
1 3 0 1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 4 59 1 2 5 
1 0 3 1 .EAHA 2 2 . . . 
1 1 0 3 2 . A . A O H 5 2 1 . 1 . 
4 1 0 4 0 CLASSE 3 14 3 . . 4 
H 9 9 0 4 . 0 0 T I H B R E S ­ P O S T E T I H B R E S F ISCAUX ET ANALOGUES N AVANT 
PAS COURS N I DESTINES A AVOIR COURS 
0 0 1 FRANCE 7 3 . 13 . 6 0 
02 B E L G . L U X . 3 0 6 1 4 5 . 9 1 5 2 
l . 0 0 3 PAYS­BAS 122 5 7 110 
0 0 4 A L L E H . F E D 3 4 5 2 9 9 2 2 23 . 
0 0 5 I T A L I E 4 8 3 7 3 A . 4 0 4 
l . 0 2 2 ROY.UNI 3 7 4 58 3 0 5 2 2 4 
t . 0 2 8 NORVEGE 4 4 * * 
2 . 0 3 0 SUEDE 3 1 4 2 2 2 3 0 7 
0 3 2 F INLANDE 27 . . . 2 7 
2 . 0 3 4 DANEHARK 1A0 5 7 6 1 4 0 
4 . 0 3 6 S U I S S E 1 5AA 2 0 0 8 A l 3 4 8 
l . 0 3 8 AUTRtCHE 4 3 5 38 1 . 2 6 0 
0 4 2 ESPAGNE 78 3 4 1 . 4 3 
0 6 2 TCHECOSL 2 5 2 5 1 . 2 4 6 
. 0A4 HONGRIE 10 4 5 . 1 
2 8 8 N I G E R I A 25 . 2 4 . 1 
1 . 3 3 4 E T H I O P I E 1A . . 1 6 
3 9 0 R . A F R . S U O 28 . . 2 8 
5 . 4 0 0 ETATSUNIS 1 0 3 A A 2 9 7 3 3 3 2 5 
1 . 4 0 4 CANAOA 3 5 2 2 . 3 1 
4 1 2 HEXIQUE 30 . . . 3 0 
6 0 4 L I B A N 18 15 l . , 2 
6 2 4 ISRAEL 18 1 . . I T 
7 3 2 JAPON 3 4 3 0 . . _4 
• · 8 0 0 AUSTRALIE 15 . . . 15 
b a l i a 
1 0 0 6 











. 2 1 
2 5 8 5 
5 3 2 
2 0 5 3 
I 8 2 9 
5 4 5 














. . . 2 
1 0 7 
2 0 
♦0 1 4 4 









• 5 0 










1 2 9 6 
3 1 2 
9 8 4 
8 4 8 
1 0 6 
1 2 9 
. 5 0 
7 
sì 
1 3 6 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE i len· am Ende diese« Bandee 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de conespondence CST­MMEXE voir en fin de 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z00L OC 
M E N G E N M M 
EWG-CEE France Betg.-lux. 





































. . B O T A N . . MINERAL OG.OD.ANATOM. SAMHLUNGSSTUECKE 
U.SAHHLUNGEN. S A M H L U N G S S T U E C K E V . 










LOG. ,PALAEONTOL0G. l VOELKERKUNOL.OD.HUENZKUN0L.WERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
6 0 4 
T32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 






























ANTIOUITAETEN.HEHR ALS 1 0 0 JAHRE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
35 . 7 
29 








1 4 1 
12 
1 
. , Β 
6 






1 4 5 6 
4 2 9 
I 0 2 7 
1 0 1 4 











2 2 6 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
72 125 . 6 5 6 2 0 
18 18 5 
2 0 9 6 7 
122 0 0 9 
23 9 1 6 
4 0 7 9 6 
3 7 4 
7 6 4 
74 993 
73 6 4 5 
24 2 6 7 
3 4 6 2 4 
19 8 5 2 
4 0 1 2 
1 7 0 9 
12 5 8 6 
2 1 8 1 
1 5 0 1 
2 7 3 3 
3 4 6 2 4 
2 7 3 
15 1 4 4 
3 6 6 2 
7 9 2 
5 7 8 
116 
2 0 3 
1 1 6 4 
835 
2 9 0 
7 9 7 
2 9 6 
1 0 4 6 
2 8 7 
6 2 9 2 
46 
3 9 7 
6 5 6 
6 2 3 
3 168 
4 2 9 
I 7 1 1 
2 5 4 
, 2 0 567
4 0 4 9 5 
16 9 9 7 
2 9 7 9 4 
3 2 7 
6 7 7 
25 473 
52 7 0 4 
2 1 5 4 9 
20 0 8 5 
13 3 7 7 
2 726 
1 4 3 6 
9 098 
1 2 0 7 
889 
2 2 2 4 
1 219 
2 58 
15 1 4 0 
1 8 0 1 
7 8 1 
5 7 8 
1 1 4 
85 
2 6 2 
832 
2 3 5 
4 5 6 
2 9 6 
1 0 7 
2 8 7 
6 2 9 2 
4 6 
3 3 6 
88 
6 2 3 
1 6 3 2 
3 53 
1 6 4 9 












, 1 0 8 
1 
57 













6 4 0 
135 
5 0 5 






A 5 0 5 
18 165 
61 5 1 4 
6 9 1 9 
11 0 0 2 
4 7 
87 
4 9 5 2 0 
2 0 9 4 1 
2 7 i a 
14 5 3 9 
6 4 7 5 
1 2 8 6 
2 7 3 
3 4 9 0 
9 7 4 
6 1 2 
5 0 9 








9 0 2 
3 
55 
3 4 1 
« 9 3 9 
, , a 
6 1 
5 6 8 
a 












































4 6 7 
2 2 1 
2 4 6 
2 4 5 




































1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 





N e d e r l a n d Λ­ . . . ­ . . Ι . Ι 1 n t v M H i n i l 
5 9 5 0 1 5 6 4 2 0 7 54 
1 3 3 1 5 2 2 4 9 32 
4 6 2 1 1 0 4 2 1 5 9 22 
4 168 1 0 0 0 1 2 5 22 
2 8 9 8 3 0 4 4 9 19 





2 8 4 16 6 
9 9 0 5 . 0 0 COLLECTIONS ET SPECIHENS Ρ COLLECTIONS DE 
(BR) 








2 6 0 
ZOOLOGIE 
BOTANIOUE MINERALOGIE ANATOMIE H I S T O I R E ARCHEOLOGIE 
PALEONTOLOGIE ETHNOGRAPHIE NUMISMATIQUE 
0 0 1 R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L I B A N 
7 32 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 







S . 13 
3 
2 4 21 
5 . 1 
134 37 . 6 
10 . B B 
38 13 
44 33 
2 2 7 13 15 8 
68 
15 
4 7 4 14 
13 
16 
. a « 
. . B 
11 4 1 
■ B S 
. 
1 4 5 4 2 3 9 A4 1 2 9 
3 3 7 15 3A 37 
l 118 2 2 4 29 92 
1 0 4 4 2 1 3 28 90 
5 2 1 63 15 46 
70 11 . 2 
4 4 . . 
3 
9 9 0 6 . 0 0 OBJETS 0 A H T I Q U I T E S AYANT PLUS OE 100 ANS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 HAROC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAM 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H O H D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 3 1 6 5 6 5 
3 7 7 2 8 3 . 37 
3 6 1 123 81 
7 7 9 2 4 3 1 6 4 3 55 
7 4 1 5 5 9 13 11 
2 2 2 2 1 2 8 1 142 5 5 7 
16 . . B 
4 4 34 
123 4 3 2 51 
186 33 . 30 
1 4 5 8 9 2 8 23 63 
180 I 3 7 
2 1 4 2 0 5 . 5 
2 5 5 2 5 5 
22 21 1 
10 10 
35 16 . 10 
5 7 3 2 3 9 4 8 2 2 9 l 2 1 9 
317 2 5 1 8 51 
23 17 . 2 
40 29 
67 65 1 
29 29 
20 20 
157 117 3 31 
77 16 . 54 
13 8 5 7 8 5 4 7 8 3 6 2 556 
2 5 6 2 1 2 0 6 4 2 4 4 6 9 
H 2 7 4 7 338 4 1 2 2 0 8 7 
11 0 4 8 7 158 4 1 1 2 0 7 7 
4 4 2 8 2 526 1 7 0 712 
2 1 4 160 1 7 
2 2 . . 
3 
3 
9 9 9 6 . 0 1 T R A F I C CONFIDENTIEL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
324 .RWANDA 
17 5 6 9 
3 4 4 8 
4 8 4 4 
20 2 6 5 





4 2 0 2 
1 9 0 4 
3 0 1 6 
3 8 9 0 
1 3 2 0 
l 535 
3 2 5 1 
A 7 0 
3 5 8 
712 
5 1 9 1 
2 3 1 
1 9 4 1 
1 2 9 9 
5 1 2 






3 9 7 0 
158 
9 9 
7 1 5 
4 0 1 
Al 4 5 
106 
50 
A 9 1 9 
4 1 
2 2 4 1 
5 1 6 
I . 2 
3 
12 4 7 6 5 0 9 3 
3 4 4 6 
4 644 
9 OSO 11 185 
9 9 5 3 3 711 
A 5 9 1 5 1 1 9 
15 18 
3 0 4 15 
2 0 7 8 3 783 
3 4 5 3 7 4 9 
1 A 1 4 2 9 0 
1 8 5 6 1 1 6 0 
1 3 7 3 2 5 1 7 
8 8 6 4 3 4 
l 4 8 0 55 
1 9 4 7 1 3 0 4 
2 7 4 3 9 6 
2 8 2 76 
6 6 4 48 
4 1 5 4 7 7 6 
2 0 7 24 
1 8 9 1 50 
6 8 5 6 1 4 
5 0 0 12 
3 1 4 
4 2 42 
34 9 
4 9 48 
1 3 5 27 
4 8 3 
3 9 2 0 50 
1 5 8 
4 4 55 
7 1 5 
4 0 1 
5 9 2 
4 0 5 
7 0 36 
50 
6 7 4 1 1 7 8 
3 4 7 
2 2 3 3 8 












2 7 7 
13 
16 
9 6 6 
206 
760 































1 6 8 0 
4 0 6 
1 272 
1 262 
9 3 0 
IO 
. . • 
Italia 
2 1 7 
2 
2 1 6 
2 1 3 





















• • • 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noies per produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST­NIMEXE voir en Un de volume 
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3 3 4 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
376 
382 
3 9 0 
400 
404 
4 1 2 
4 1 6 
420 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 




4 7 8 
480 




















6 4 4 
648 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 




























0 2 2 
0 2 4 
026 

















0 6 2 











2 3 6 
2 4 0 
244 
e 
M E N G E N 1000 ke QUANTITÉS 
EWG­CEE France , Belg.­Lux. Hederland Deutschland Italia 
m 




49 . 4 9 . . . 3 2 8 . B U R U N D I 
5 3 0 
5 2 3 
612 
6 1 
3 4 8 





71 5 1 0 
7 0 2 4 
14 0 1 8 
3 4 6 
2 
5 4 1 
101 
7 1 
2 2 4 
9 3 2 
147 
3 3 3 
4 0 6 
101 
1 6 0 4 
19 6 8 5 
4 7 5 9 
2 0 5 1 




23 6 9 4 




4 3 8 0 
29 3 
3 0 8 6 
9 0 0 
95 8 
2 6 6 8 
151 






9 2 6 4 
1 6 6 9 
129 
Ι 4 7 0 
4 3 8 7 
1 312 
57 
5 0 0 0 
822 
1 4 1 7 
Ι 7 2 9 
2 4 0 7 
6 0 
2 0 5 0 
9 4 0 6 
367 
1 0 6 9 
5 6 9 1 
3 141 
696 1 8 0 
2 5 7 202 
6 3 8 5 7 9 
3 9 8 5 8 8 
2 4 9 6 3 0 
182 5 3 7 
1 0 5 5 5 
2 1 4 7 9 
57 855 
3 2 5 2 0 5 
1 0 4 4 1 9 
502 1 1 0 
6 1 
2 0 1 1 4 7 
45 1 0 5 4 
112 1 7 0 
7 14 
2 7 48 
4 6 0 5 3 171 
1 9 9 7 8 5 1 532 
I 4 0 7 5 6 1 7 
1 512 12 506 
2 86 6 0 
2 
87 4 5 4 
2 7 74 
7 0 1 
2 2 3 1 
9 3 2 
137 10 
333 
4 0 6 
93 β 
4 4 I 560 
6 19 6 7 9 
2 0 3 1 2 728 
2 0 4 9 2 
11 15 9 7 0 
32 5 1 
155 4 
6 5 3 4 6 3 
9 6 5 4 14 0 4 0 
24 301 1 2 6 1 
63 3 
40 4 6 5 
78 110 
4 8 6 3 894 
242 51 
3 C86 
8 9 8 2 
9 2 4 3 4 
2 6 0 0 68 
151 
1 6 3 2 Ι 9 5 6 
35 1 1 0 
4 0 10 
2 2 3 0 
75 45 
27 
4 7 6 β 788 
Ι 0 1 2 6 5 7 
126 3 
4 6 3 1 0 0 7 
6 4 4 3 743 
1 309 3 
55 2 
5 3 4 4 4 6 6 
2 0 9 613 
95 1 3 2 2 
9 7 9 7 5 0 
2 3 9 4 13 
6 0 
2 0 5 0 
5 2 7 0 4 136 
2 1 7 150 
2 84 785 
1 2 6 2 4 4 2 9 
6 9 5 2 4 4 6 
4 5 6 731 4 3 9 4 4 9 
144 0 7 9 113 123 
312 6 5 2 3 2 6 3 2 7 
2 1 4 7 8 5 183 803 
145 595 1 0 4 035 
75 523 107 0 1 4 
1 0 0 7 0 4 8 5 
1 7 4 0 1 9 7 3 9 
2 2 3 4 5 35 5 1 0 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
34A KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3AA MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 Ι Α GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
43A COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
45A D O H I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4A2 . H A R T I N I Q 
4A4 J AHA I QU E 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 . S U R I NAH 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50B BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
51A B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 HASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
69A CAMBOOGE 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
IM POSTVERKEHR BEFOEROERT A . N . G . 9 9 9 7 . 0 0 MARCH 














2 ι 1 
2 
2 
























0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
03A SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
04A HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
21A L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H .VOLTA 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 




6 9 7 







l 0 5 5 
14 9 7 8 
1 5 6 9 













2 9 1 
1 3 2 7 
4 6 1 7 




3 6 6 5 




2 4 2 4 
4 5 5 
7 3 9 
3 6 1 
2 8 1 
3 2 8 2 
750 




2 0 9 
AS 
2 120 
1 0 3 7 
A5 
1 0 0 
4 4 9 
2 8 2 
14 
3 0 3 
182 
2 0 4 
3 1 2 
1 3 5 4 
21A 
102 
5 8 1 4 
127 
2 4 5 
l 3 7 1 
5 1 5 
196 7 5 7 
59 7 8 9 
136 9 6 8 
6 4 0 8 4 
3 1 5 3 2 
6 1 740 
4 1 5 1 
5 5 0 
11 1 4 3 
France 
1000 DOUARS VALEURS 




6 6 8 29 





67 2 0 
12 6 
7 7 6 2 7 9 
7 0 9 2 7 8 8 6 
4 4 6 1 1 2 3 













3 2 88 
2 5 6 1 0 7 1 
4 6 1 3 4 
16 2 3 5 
10 8 
18 1 
5 6 9 9 4 7 
2 8 3 5 8 3 0 
1 7 1 1 67 
3 1 1 
25 35 
2 7 7 
1 2 0 9 1 2 1 5 
4 2 1 34 
7 3 9 
3 5 7 4 
2 6 7 14 
3 2 0 0 82 
7 5 0 
4 4 6 7 76 
2 6 2 34 
10 1 
1 3 3 3 
2 0 5 4 
65 
1 6 7 1 4 4 9 
7 8 9 2 4 8 
6 4 1 
5 4 46 
2 6 7 182 
1 7 7 105 
14 
9 1 212 
117 65 
120 84 
2 7 2 4 0 
9 9 6 3 58 
2 1 6 
102 
3 8 2 7 1 9 8 7 
73 54 
198 4 7 
603 7 6 8 
3 5 3 162 
1 2 7 7 2 0 6 9 0 3 7 
36 3 5 3 2 3 4 3 6 
9 1 3 6 7 4 5 6 0 1 
35 9 1 6 2 8 1 6 8 
17 7 1 6 13 8 1 6 
50 1 8 5 11 5 5 5 
4 112 39 
2 2 5 325 
5 26A 5 8 7 7 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE NON CLASSEES A ILLEURS 




l 4 7 2 
l 5 5 5 
4 2 
103 
5 9 5 
l 1 7 8 
4 1 7 
9 2 4 
3 124 
A07 
7 0 5 














1 0 3 
2 5 4 0 
3 5 0 8 





1 4 3 
120 
58 





























2 5 Γ 
3 485 








1 0 1 543 
l 0 3 1 
4 
55 3 8 9 9 
23 3 78 





3 1 4 
4 5 6 
1 9 7 
4 2 6 
I 8 5 6 
1 2 6 8 
56 



















*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den emieliien Waran 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandst 
*) Voir notas par produits en Annexe 
Table de œnespondance CST-HMEXE voir en lin de volome 
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2 4 8 
2 6 0 
264 
2 6 8 
2 7 2 
280 
2 84 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
350 
352 
3 6 2 
366 
3 7 0 
372 




4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 







6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 32 
7 4 0 eoo 6 0 4 
8 1 2 
816 
6 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UAREN 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
RUCKW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
' 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
1 0 4 0 
0 4 2 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 
EWG­CEE 









3 9 0 










3 6 1 8 
2 2 2 9 
1 3 8 9 






260 GUINEE 10 
2 6 4 SIERRALEO 54 
2 6 8 L I B E R I A 13 
2 7 2 . C . I V O I R E 9 1 9 
2 8 0 .TOGO 148 
2 3 4 .DAHOHEY 2 6 1 
2 8 8 N I G E R I A 33 
3 0 2 .CAHEROUN 3 6 8 
3 0 6 . C E N T R A F . 143 
3 1 4 .GABON 168 
3 1 8 .CONGOBRA 4 3 1 
322 .CONGO RD 73 
3 2 4 .RUANDA 15 
3 2 8 .BURUNDI 23 
3 3 0 ANGULA 56 
3 3 4 E T H I O P I E 11 
3 3 8 . A F A R S - I S 160 
3 4 2 .SOMALIA 16 
346 KENYA 112 
3 5 0 OUGANDA 4 1 
352 TANZANIE 3 1 
3 6 2 MAURICE 68 
3 6 6 MOZAMBIOU 37 
3 7 0 .MADAGASC 1 4 7 3 
372 . R E J N I O N 1 4 6 7 
376 .COMORES 80 
3 7 8 ZAMBIE 10 
382 RHODES I E 23 
390 R . A F R . S U O 7 1 2 
4 0 0 ETATSUNIS 3 3 6 5 
4 0 4 CANADA 605 
4 0 8 . S T P . M I O 96 
4 1 2 HEXIQUE 9 0 
4 1 6 GUATEMALA 22 
4 2 0 H0NDUR.6R 33 
4 2 4 HONDURAS 15 
4 2 8 SALVADOR H 
4 3 2 NICARAGUA 10 
4 3 6 COSTA R I C 34 
4 4 0 PANAMA 23 
4 5 2 H A I T I 60 
4 5 8 .GUADELOU 1 4 8 4 
4 6 2 . M A R T I N I Q 1 307 
4 6 4 JAMAÏQUE 24 
46B INDES OCC 31 
4 7 2 T R I N I D . T O 13 
4 7 4 .ARJBA 142 
4 7 8 .OJ3ACA0 2 9 4 
4 6 4 VENEZUELA 205 
4 9 2 .SURINAM 2 0 1 
4 9 6 .GUYANE F 6 0 9 
500 EQUATEUR 27 
5 0 4 PEROU 123 
5 0 6 BRESIL 50 
512 C H I L I 31 
5 2 0 PARAGUAY 13 
5 2 8 ARGENTINE 96 
0 0 0 CHYPRE 55 
6 0 4 L I 3 A N 3 2 2 
6 0 8 SYRIE 97 
6 1 2 IRAK 23 
6 1 6 IRAN 52 
6 2 4 ISRAEL 337 
6 2 8 JORDANIE 38 
6 3 2 ARAB.SEOU 18 
6 36 KOWEIT 86 
6 4 0 BAHREIN 15 
6 5 6 ARA8.SUD 14 
6 6 0 PAKISTAN 10 
6 6 4 INDE 134 
6 6 8 CEYLAN 14 
6 3 0 THAILANDE 31 
b84 LAOS 57 
6 9 2 V I E T N . S U D 3 1 
6 9 6 CAMBODGE 29 
7 0 0 INDONESIE 17 
702 MALAYSIA 148 
7 0 6 SINGAPOUR 97 
7 0 8 P H I L I P P I N 35 
720 CHINE R.P 2 7 
732 JAPON 4 6 7 
7 4 0 HONG KONG 2 502 
800 AUSTRALIE 2 3 5 
3 0 4 N.ZELANDE 9 1 
812 OCEAN.BR. 10 
8 1 6 . N . H E B R I O 3 1 
818 . C A L E D O N . 4 6 5 
322 . P O L Y N . F R 6 0 7 
1000 M O N D E 56 4 9 9 
1 0 1 0 CEE 15 232 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 1 2 6 7 
1020 CLASSE 1 15 6 6 7 
1 0 2 1 AELE β 6 6 9 
1030 CLASSE 2 25 179 
1 0 3 1 .EAMA 5 4 5 0 
1 0 3 2 .A .AOM 10 6 5 4 
1040 CLASSE 3 420 
ALS S C H I F F S ­ U N D LUFTFAHRZEUGBEDARF A N G 9 9 9 8 . 0 0 HARCH DECLAREES 
75 325 . 25 3 0 4 3 4 199 15 822 . 9 5 0 SOUT.PROV 28 757 
75 3 2 5 . 25 3 0 4 3 4 1 9 9 15 822 . 1000 H 0 N D E 28 757 
75 3 2 5 . 25 3 0 4 34 1 9 9 15 322 . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 26 757 
SREN A N G 9 9 9 9 . 0 1 HARCHANDISES EN 
6 6 4 5 . . . 6 645 . 0 0 1 FRANCE 12 119 
7 4 7 5 
2 0 7 6 8 
2 5 5 7 
2 3 9 0 
10 
2 6 8 
2 2 5 3 
4 1 3 
9 4 0 
1 3 5 7 
1 5 2 6 
1 
9 1 
7 4 7 5 
2 0 768 
2 557 
2 3 9 0 
10 · 
2 6 8 
2 2 53 
4 1 3 
9 4 0 




0 0 2 B E L G . L U X . 9 172 
0 0 3 PAYS­BAS 12 4 2 0 
005 I T A L I E 5 173 
0 2 2 ROY.UNI 6 0 3 7 
0 2 6 IRLANDE 51 
0 2 8 NORVEGE 2 6 1 
0 3 0 SUEOE 2 152 
0 3 2 FINLANDE 186 
0 3 4 DANEHARK 1 130 
0 3 6 SUISSE 9 8 1 4 
0 3 8 AUTRICHE 1 T25 
0 4 0 P0RTU6AL 27 






9 1 7 
148 
2 6 0 
23 
3 6 5 
143 
167 













1 4 7 0 




4 1 0 
1 8 8 3 











1 4 8 0 












































4 6 4 
6 0 6 
40 7 0 3 
9 198 
3 1 505 
9 9 0 1 
5 564 
21 3 2 9 
5 4 0 5 
10 0 3 9 
2 7 4 
1000 DOUARS VALEURS 



























• . 3 
10 
10 2 9 2 
32 1 4 5 0 
2 262 





















































2 7 0 15 5 2 6 
132 5 352 
68 9 6 74 
61 5 6 8 5 
34 3 0 7 1 
6 3 6 4 4 
4 41 
6 1 5 
1 145 
COMME PROV OE 60RD NON CLASSEES AILLEURS 
. 
RETOUR N 
4 0 8 1 18 866 5 3 1 0 
4 0 8 1 18 866 5 810 
4 0 8 1 18 8 6 6 5 810 
ON CLASSEES A I L L E U R S 
12 119 
9 172 
12 4 2 0 
5 173 
8 0 3 7 
51 








") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende diens Ilandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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0 6 0 
0 6 2 



















i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
E I N ­ U 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 








0 4 6 
0 4 3 
050 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 











































4 1 2 
416 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
432 
436 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 4 
474 
4 7 8 
4 6 0 








M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITÉS 






4 7 3 . . . 473 . 0 4 8 YUUGOSLAV 
6 
108 















4 0 8 
51 4 9 5 
37 4 4 4 
14 0 5 1 
H 0 2 2 
β 7 34 
2 1 7 
. 2 3 1 2
6 
1 0 8 
















4 0 8 
5 1 4 9 5 
37 4 4 4 
14 0 5 1 
H 022 
6 734 
2 1 7 
. 2 812
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANI E 
0 6 8 BULGARIE 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MFXIQUE 
4 T 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHBIE 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KDNG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 DOUARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
















8 0 6 
6 1 0 
77 
4 6 0 
349 
4 0 8 
75 7 9 6 
38 8 8 4 





9 8 3 
22 
1 0 0 
180 













6 1 0 
77 
4 6 0 
3 4 9 
4 0 8 
75 796 
38 684 
36 9 1 2 
3 3 617 
2 3 146 
2 112 
95 
9 8 3 
,C AUSFUHREN A N G 9 9 9 9 . 0 2 IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS NON CLASSEES A I L L E U R S 
12 9 7 4 . . 9 2 4 12 0 5 0 . 0 0 1 FRANCE 
9 852 
19 6 0 7 
6 6 7 
3 657 
3 2 9 2 
6 2 4 
3 3 1 
6 36 
2 575 
4 3 6 
1 5 0 6 
6 2 9 9 
5 8 6 8 
228 




1 02 3 
6 6 5 
6 3 1 
6 3 2 
6 6 3 
6 2 7 
3 8 7 
2 2 2 
2 3 9 
132 
89 


































1 1 0 7 
4 2 0 7 




















1 4 1 
165 
89 
1 5 3 1 8 321 
19 6 0 7 
887 
4 6 5 3 392 
4 36 2 806 
2 822 
27 304 
35 6 0 1 
143 2 432 
15 4 2 3 
6 0 1 4 4 6 
19 6 2B0 
5 5 863 
5 0 178 
22 2 4 7 4 
2 7 10 
16 2 111 
4 1 o95 
1 l 022 
5 6 6 0 
1 6 8 0 
4 6 7 8 
1 6 6 7 
1 6 2 6 
3 8 7 
4 2 1 6 
10 2 2 9 
1 131 
1 9 7 0 
32 9 2 5 
13 183 
4 2 
1 3 4 
108 
4 














16 3 5 6 
5 10 
1 1 1 4 
63 5 1 
4 94 
5 66 








55 1 0 5 2 
3 2 4 1 9 6 6 












2 1 1 
112 3 




2 2 6 
2 1 8 8 
31 1 1 0 
S 1 6 0 
61 2 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 04 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 6 . M A J R I T A N 
2 32 ­ M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
246 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2T2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
328 . B U R U N D I 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MQZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHOOESIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
42B SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 6 O O H I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I N A N 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
27 8 3 2 . . 7 4 0 27 0 9 2 
15 2 0 7 
2 5 3 4 1 
5 8 4 
7 9 5 8 
9 4 2 7 
9 4 4 
5 4 2 
l 8 5 7 
4 9 2 5 
1 5 2 7 
4 0 3 6 
13 0 4 9 
12 4 8 6 
6 3 6 
3 754 
87 
3 3 7 6 
756 
1 3 5 2 
l 3 3 9 
1 3 0 5 
1 9 2 7 
1 5 5 0 
1 5 1 2 
855 
2 8 1 
312 
2 2 4 
2 3 9 
1 8 0 5 
4 2 6 
172 
2 1 2 
194 
14 
1 3 4 
2 1 












5 0 1 
3 1 
19 3 
1 6 9 
2 7 4 
117 








1 6 6 9 
6 6 9 7 
2 2 4 8 













2 8 0 
189 
1 3 4 
H 
4 8 
3 5 9 
4 6 3 
4 6 3 
9 1 4 14 2 9 3 
2 5 3 4 1 
5 84 
3 9 7 7 5 6 1 
4 6 4 8 963 
3 9 4 1 
2 2 5 2 0 
40 l 8 1 7 
1 2 0 4 80S 
2 4 1 503 
7 0 3 9 6 6 
22 13 0 2 7 
5 12 4 8 1 
51 5 85 
14 3 7 4 0 
4 2 45 
12 3 364 
26 7 3 0 
6 1 346 
32 1 3 0 7 
7 1 2 9 8 
6 1 9 2 1 
6 1 5 4 4 
1 1 511 
1 6 5 4 
11 2 7 0 
9 303 
2 2 4 
3 0 2 0 9 
164 1 6 4 1 
6 4 2 0 
172 
212 
1 9 4 
14 
1 0 1 7 4 
3 13 






H 7 1 
93 8A 
7 17 
7 9 . 
2 8 2 1 
2 0 8 




4 2 7 0 
6 1 1 1 








97 1 5 7 2 
342 6 3 5 5 
37 2 2 1 1 











2 8 13 
1 4 9 28 
30 2 5 0 
2 187 
1 2 9 5 
11 
A 4 2 . 
9 3 5 0 43 4 2 0 
7 4 5 6 
187 . . 1 0 3 8 4 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandss 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CSTJ4MEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France, Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itali, BESTIMMUNG DESTINATION 
1O00 DOUARS 

























































































































































































7 00 7 0 2 
7 0 6 
708 
720 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 00 
3 0 4 















L I 3AN 













B I R M A N I E 
THAILANDE 





P H I L I P P I N 
















. E A H A 
. A . A O M 
CLASSE 3 







9 5 9 
105 













9 3 9 












68 2 5 6 
247 123 
76 9 2 2 
1 0 1 9 4 5 
7 1 4 8 4 
4A 4 1 6 
2 1 7 9 7 
1 9 7 5 
6 0 9 

















9 1 8 
4 3 9 
98 
31 
1 2 49 
1 8 0 
39 
7 6 4 0 
2 6 3 5 
5 0 0 5 








































68 2 56 
2 39 4 33 
74 2 37 
9 6 9 4 0 
6 9 7 9 0 
45 6 4 4 
18 552 
1 772 
2 9 1 
8 5 9 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en lin de volume 
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THAI l ΛΝΟΕ 
S 1NGAP0UR 
PUR I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HUNG KONG AUSTRALIE 


























































STUECK ­ NOMBRE 
6 6 6 2 
1 53T 





















































20 7 7 1 
15 9 8 8 















2 5 1 
97 




STUECK ­ NOMBRE 
2 8 0 0 
173 2 * l 263 
316 



















7 9 0 9 



























3 5 Ì 
63 
1 6 2 3 1 9 5 
1 4 2 8 
4 2 0 
Belg.­Lux 
e x p o r t 
Neder land Deutschland 
15 1 912 
350 
2 3 4 
13 2 321 
2 832 
















2 0 0 
J 6 744 
1 5 915 
. 8 2 9 
I 615 








































) 1 1 2 0 
' 3 6 3 
7 5 7 













































































































































1 2 0 0 
, , . . 2 
7 













IO 8 4 1 
1 7 9 7 

































































C H I L I 






























. A . A O H 
CLASSE 3 





I T A L I E 










GRECE TURQUΙ E 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
EWG­CEE 
1 259 
3 7 3 1 









STUECK ­ NOMBRE 
499 0 7 3 
105 7 6 3 
157 7 1 4 
10 6 3 3 
2 5 1 100 
62 9 3 7 
8 0 7 
8 7 6 1 
33 9 8 8 
54 9 9 3 
14 7 6 3 
31 6 0 7 
67 7 6 3 
75 3 2 3 
7 0 7 9 
25 4 6 6 
4 5 3 
1 126 
7 1 7 
8 2 5 1 
502 3 30 5 




13 5 6 5 
3 0 20 
4 372 
2 512 




4 1 3 
29 5 
6 2 1 
8 3 0 
780 
10 7 1 8 
4 3 6 6 9 5 
52 9 6 3 
H 5 1 8 
1 0 5 3 
1 0 7 0 
1 0 8 1 
2 4 3 
2 4 7 6 
2 7 6 
7 0 4 0 
219 
» 5 8 
S 9 8 8 
2 0 6 0 
264 
7 2 5 5 
7 2 1 
10 0 1 9 1 3 4 3 
140 
7 2 5 3 
5 420 
4 7 5 
1 195 
4 6 2 
4 8 5 
3 3 7 
382 
3 2 3 4 
2 4 1 2 
88 
1 8 7 0 
H S I S 




1 4 4 4 
2 1 B 1 8 6 4 
1024 2 8 3 
1 1 5 7 5 8 1 
1025 2 8 7 
3 5 3 7 1 0 
130 8 5 7 
3 166 
H 4 9 6 
1 4 3 7 
Β 
1 4 1 1 
2 2 5 
β 6 8 8 
752 
3 3 0 5 




6 4 7 
13Ò 
117 
8 4 Ï 
21 157 
11 0 7 6 
10 081 
3 4 3 9 
« A Α42 
1 2 0 3 
5 115 
. 
STUECK ­ NOMBRE 
50 2 2 7 
22 109 
110 5 4 2 
7 2 565 
9 5 1 0 
12 0 9 7 
2 6 0 2 
5 5 8 5 
8 6 5 1 
2 9 5 9 
1 2 1 3 
9 0 1 2 
9 110 
3 9 3 7 




2 7 0 7 
67 
. 3 705
8 1 0 5 2 
Α8 3 0 0 
1 282 
112 
3 0 0 





2 0 ¡ 






2 5 89 
25 

































1 2 0 0 



















> 11 5 9 4 
) 7 3 0 3 
> 4 2 9 1 
S 3 6 7 1 
> 2 831 
' 143 
1 4 7 7 
! 1 9 9 6 
4 4 5 4 
a 
> 3 072 
! 12 





















4 7 7 504 
103 016 




8 6 9 1 
33 764 
54 0 4 4 
14 343 





4 3 8 
1 037 
6 1 3 
8 042 






7 8 1 
I 909 






4 3 6 
183 
780 
10 7 1 6 







2 4 7 6 
2 7 6 
6 9 9 0 
2 1 9 
956 
8 9 8 7 
1 942 
2 6 4 
7 179 
7 2 1 




5 4 0 4 
473 
1 195 













6 0 3 
2 1 1 9 9 3 4 
9 3 4 300 
1 1 3 5 6 3 4 
1 0 1 3 731 
3 4 7 6 7 7 
1 2 0 992 
1 9 5 2 
6 033 
9 1 1 
33 762 13 197 
2 9 036 
Β 
8 0 9 4 
5 282 
2 6 0 2 
5 005 
8 4 5 2 
1 745 
1 2 0 7 
7 O U 9 0 0 4 
3 4 1 3 828 















. 1 0 7 1
. , , 5
, . 69 5
, 1 4 2 6
Β 
Β 
, 2 0 0 
3 1 
a 
. , a 
. 1
3 5 0 

























I 0 0 2 
3 0 














28 8 7 4 
2 1 3 6 5 
7 5 0 9 
4 4 3 1 
3 197 
3 0 7 8 
1 0 
3 5 0 
Β 
14 4 5 7 
753 
1 1 
9 4 4 
a 
5 4 7 2 
« 1 0 0 
1 8 9 
1 2 0 9 
1 
1 2 2 7 
100 





Soh· im Anhang Annmkungon xu den m\ns»\n»n Waran ' Voir notes par produits en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O R D 
. M A D A G A S C 
Ζ A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I O U E 
Ρ Α Ν Α Μ Α 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
9 R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I RAN 
I S R A E L 
A R A ö . S E O U 
H O H E I T 
Ρ AK I S Τ AN 
I N D E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J APON 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A EL F 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 0 0 7 . 3 1 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
R O U M A N Ι E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. C . I V O I R E 
K E N Y A 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N DUR ­ 3 R 
P A N A M A 
J A M A Ï Q U E 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
3 R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
M A 5 C . 0 M A N 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J APON 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . B R . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
9 0 0 3 . 1 1 « 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
EWG­CEE 
2 3 0 7 
1 7 8 6 
2 5 4 8 
1 4 5 
1 2 4 7 
1 1 1 3 
1 7 8 5 
4 0 5 
1 0 2 8 
3 0 3 6 
3 4 3 6 3 
3 9 9 5 
3 0 5 2 
2 5 7 
2 8 5 
3 9 7 8 
2 0 0 0 
5 8 1 
8 2 7 5 
2 0 3 5 
8 3 1 
5 8 2 
1 0 7 2 
4 2 9 4 
2 2 0 
4 1 9 5 
2 9 3 
5 5 7 
2 6 8 2 
5 3 0 
1 2 8 
4 3 6 4 5 7 
2 6 4 9 5 3 
1 7 1 5 0 4 
1 0 3 1 5 6 
4 9 6 0 5 
6 3 1 6 6 
5 3 3 1 
A C 5 1 
1 3 1 
F r a n c e Belg.­Lux. 
7 9 4 l 
, , . . 9 6 1
2 3 
1 1 6 
. . 3 0 0 
2 4 3 5 
3 0 0 
1 
i . 1 7 1 
6 0 0 0 
1 7 0 9 3 
1 5 4 3 3 
1 6 5 9 
6 4 » 
4 7 
1 0 C8 
2 2 6 
1 3 0 
2 
S T U E C K ­ N0M­3RE 
5 7 0 5 1 
3 3 0 8 6 
5 6 1 3 2 
6 5 1 3 
3 6 4 0 9 
3 5 6 1 4 
1 1 1 5 
A 2 0 7 
1 6 8 8 7 
1 3 3 0 
1 0 0 3 7 
2 4 4 1 3 
1 4 5 5 2 
2 0 1 0 
1 1 4 9 3 
5 5 4 
1 0 9 9 
6 6 5 
2 5 3 
20 
1 5 2 7 
4 4 4 
3 3 3 
3 6 1 
3 3 4 
3 1 9 6 
9 5 0 7 8 
2 7 5 4 6 
4 6 8 9 
4 1 0 
1 3 9 6 
1 1 4 4 
7 7 6 
1 7 7 6 
5 7 2 1 
7 2 3 
9 1 3 7 
6 6 2 
6 0 4 9 
l 0 8 2 
1 6 2 3 
A22 
2 0 3 7 
2 2 9 8 
4 2 2 
5 9 0 
3 2 9 9 2 
6 6 1 4 
4 3 7 
1 2 0 7 
5 3 6 3 3 1 
1 8 9 1 9 1 
3 4 7 1 4 0 
2 5 8 1 5 2 
1 0 7 7 2 0 
8 8 2 7 7 
l 1 6 9 
2 1 3 6 
7 1 1 
S 7 U E C K ­ N O M B R E 
2 1 8 
1 9 2 
2 4 5 
7 3 1 
4 6 6 
6 1 7 
2 7 
2 5 9 
2 0 
9 7 
1 6 9 
1 1 6 
1 6 < 
8C 
2 7 ί 
3 3 ' 
2 9 : 
i e 
2 0 1 




2 2 7 33 
9 3 2 6 
3 1 9 5 7 
5 1 9 3 5 
0 1 9 3 5 




2 5 2 
3 3 1 
2 6 1 7 
1 1 6 3 





1 1 9 2 
1 0 0 
7 7 7 7 
4 8 6 3 
2 9 1 4 
2 6 7 1 
1 4 5 4 









e x p o r t 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
i 
9 3 4 1 
9 5 3 4 
3 0 7 
2 6 2 











3 9 3 4 












• • . . 
i w i j 
2 1 9 0 
6 1 1 
7 3 5 
1 4 5 
1 2 4 7 
1 5 7 
1 7 S 0 
5 7 
1 0 2 8 
7 6 7 2 
1 6 3 ο 5 
3 2 6 5 
3 0 5 0 
2 5 1 
2 3 5 
3 8 4 2 
1 9 9 3 
5 6 3 
2 1 7 3 
1 3 3 4 
3 3 0 
5 7 9 
922 
Α 291 
2 1 6 
3 1 9 5 
2 9 3 
5 5 7 
2 6 9 2 
5 2 5 
7 2 
2 0 6 0 3 7 
3 4 0 3 9 
1 2 1 9 4 3 
7 4 4 9 4 
3 9 3 7 4 
4 7 3 0 8 
3 3 2 8 
1 6 0 0 
1 5 6 
5 6 7 9 3 
2 7 0 3 9 
5 5 30 1 
3 5 2 * 6 
3 4 1 9 2 
1 1 1 5 
4 1 7 9 
1 6 3 3 6 
1 3 2 9 
1 0 0 3 7 
2 4 4 0 8 
1 4 5 3 2 
2 Ο Ι Ο 
1 1 4 9 2 
5 5 4 
1 0 9 3 
6 6 5 
2 5 3 
2 0 
3 4 7 7 
3 9 4 
3 3 3 
« 6 1 
3 3 4 
3 16 1 
9 5 0 7 7 
2 6 3 6 4 
4 6 8 9 
4 1 0 
1 3 9 4 
1 1 4 4 
7 7 6 
1 7 7 6 
5 7 2 1 
7 2 3 
9 1 3 7 
6 6 2 
5 9 4 3 
1 0 9 2 
1 6 2 3 
4 2 1 
2 0 3 7 
2 2 9 8 
4 2 2 
5 9 0 
3 2 9 9 2 
6 6 1 4 
4 3 7 
1 2 0 7 
5 1 8 5 6 3 
1 7 4 3 3 4 
3 4 4 1 7 9 
2 5 5 4 4 5 
1 0 6 2 3 4 
9 8 0 2 4 
Ι 1 5 0 
2 1 3 6 
7 1 0 
3 3 
2 6 
1 6 2 
1 3 1 








1 1 7 
3 8 0 
1 8 1 3 
2 3 2 
, 1 1 4 
1 5 5 0 9 
4 3 0 
1 
. 1 3 6 
1 
1 0 2 
2 0 1 
. 3 
1 5 0 
1 
1 0 0 0 
2 
5 5 
4 6 3 6 4 
1 6 1 6 5 
3 0 6 9 9 
2 4 9 9 0 
7 6 0 7 
5 7 0 7 
2 3 2 
1 1 4 4 
1 
1 
6 0 0 ? 
5 2 
6 0 5 7 












B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
N I M E X E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G H S L A V 
G R E C b 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C J S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
- A L G E R I E 
T U N I S Ι E 
L I B Y E 
. T C H A - 1 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
- C O N G O RO 
K E N Y A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A I 1 A 
M E X I „ M E 
Ρ AN AM A 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I 3 A N 
SYR I b 
I R A N 
I SR A I L 
Ρ AK Ι S T AN 
I N C E 
C F Y L A N 
T H A I . A N D E 
C A M 3 . ' 3 G E 
I N D O N E S I E 
C H I N ; R . P 
J A P " . 
HONG Ν ÌNG 
A U S T R A L Ι Ε 
M 0 ­ . I E 
C E E 
F X T F · , ­ ; Ε Ε 
C L A S S A 1 
4 : : t 
C L A S S ? 2 
. F A M A 
. A . A 'V 
C L A S 5 F 3 
9 0 1 = . 1 5 » 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L FM . F E O 
I T A L I c 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S ' JF ­ .E 
F I N L AN JE 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
T U R «M I E 
E U R O P F S O 
A F R . N . = S P 
M A R 1 C 
. A L G E R I E 
. A F A r v S ­ I S 
. M A O A G A S C 
R . A F . . . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
MEX U J E 
PANAM A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A r L 
J A P IN 
HONG K J N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A J M 
C L A S S E 3 
9 0 0 9 . 3 1 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 























2 0 0 5 



















2 5 9 
104. 
1 4 7 
s 7 5 3 
1 8 5 2 
4 9 3 1 
4 1 2 1 
1 2 9 2 







































1 16 5 5 77 
3 4 4 6 
8 5 5 
2 5 9 1 
2 2 1 . 9 
7 0 5 




S T J F C K ­ N.TM : ^ E 
5 1 7 3 6 
3 1 3 3 
5 7 4 4 
2 6 2 9 
1 4 6 1 0 
5 3 3 3 
1 7 0 7 
4. 6 3 7 
1 1 2 2 
1 7 4 5 
6 8 2 3 
·. 3 8 0 
2 6 4 
1 2 1 7 
1 3 3 
4 7 2 
5 9 5 
1 6 3 
2 5 6 
1 7 0 
1 2 5 
2 5 6 
2 3 6 9 0 
2 1 3 7 
2 7 6 
7 3 
2 2 5 
1 9 3 
3 0 6 
8 3 
1 3 7 
2 3 2 
1 2 2 1 
3 8 5 
1 5 5 
3 0 6 
1 4 0 4 9 5 
7 3 8 5 2 
6 1 6 4 3 
5 5 6 9 9 
2 5 3 9 4 
5 8 9 2 
4 3 1 
1 0 6 7 
5 1 
1 8 1 
1 6 5 










4 7 2 
l 
15 
1 9 6 
1 9 
A 









1 3 0 
4 7 9 0 
1 6 2 7 
3 1 6 3 
2 5 4 7 
3 2 4 
6 1 2 
8 1 
4 2 3 
3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 4 5 2 
8 0 5 
1 2 6 5 
2 1 9 9 
2 6 0 
5 0 1 8 
1 7 
1 6 0 
6 0 9 
1 6 4 
3 7 3 













N a d e r l a n d 
2 
supplémentaire 














" 1 2 





















1 4 3 
4 9 
6 7 
7 0 1 1 2 5 6 1 
3 7 7 4 0 2 
3 3 4 2 1 5 9 
9 3 1 8 0 2 







2 3 3 
















5 1 6 1 1 
2 1 0 ? 7 7 7 
6 4 7 4 
3 7 8 
) ; 3 e ' 
3 
3 4 2 
f 
9 6 5 
5 8 9 
3 9 6 
3 9 2 
3 9 G 
t, 
' 
1 0 9 ι 
5 2 
2 
I 3 0 
F i 2 
7 
1 1 
1 4 5 7 2 
5 2 7 8 
l 6 5 9 
4 4 6 2 
Ι 1 1 8 
l 7 2 8 
6 4 0 3 
4 7 1 8 
2 5 2 
9 9 8 
l 5 6 
5 9 4 
1 4 4 
2 5 
1 7 0 
1 0 2 
2 5 2 
2 1 1 1 0 
2 0 8 0 
2 7 5 
7 3 
2 1 9 
1 9 1 
3 0 4 
8 0 
1 1 3 
1 7 4 
l 1 6 8 
3 4 8 
1 4 6 
1 2 6 
1 3 1 9 9 8 
7 5 3 R 6 
5 6 6 1 2 
5 L 3 6 1 
2 4 5 0 0 
5 2 0 3 
3 3 5 
6 0 4 
4 8 
5 5 0 
2 1 5 
4 2 8 
1 7 2 
l 0 6 6 
1 7 
l 2 9 
5 3 5 
9 3 
1 6 1 
















6 6 5 
5 5 1 















2 0 1 
î 3 5 
4 





2 4 8 9 
1 0 5 1 
1 4 3 8 
1 3 6 3 




2 7 8 9 
5 6 2 
2 0 4 6 




2 0 9 
6 7 6 
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U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
3UL GAR IE 
AFR.N .ESP 
M ARO C 
.ALGER IE 
TUNIS I E 
L I BYE 
­SENEGAL 







R ,AFR .SUO 
E TATSUNIS C AÑADA 
M EXlUUF PANAMA 
. M A R T I N I t ì 
INOES OCC 
C OL ΠΜ a Ι E VENEZUELA 
PEROU 
9RESIL r HIL I 





I SR AEL 
ARAB.SEUU 





P H I L I P P I N 
COREE NPD 
HONG KONG 
AUSTRAL Ι E 
UCEAN .US A 
.POLΥN .FR 












I T AL I Ë 
ROY.UN I 
I RL ANOE 
NORVEGE 
SUEDE 




























CLASSE 2 .EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 9 . 1 0 
FRANCE 



























































7 9 6 0 






















n i 2 
35 
i 5 
















STUECK ­ NOMBRE 
37 333 6 854 





















9 5 1 











49 4 1 1 
43 018 






1 6 6 7 
1 714 
2 119 

















1 4 6 6 
1 145 









β 2 2 6 9 




















16 3 0 9 79 















































l 2 2 
> ï ! 2 
3 
. . 377 
3 
. 2 













1 0 6 1 
































































































































































. . 235 
• 2 
12 42 3 
5 4 1 7 




















2 0 1 4 

































ι . Χ 
I T A L I E 















U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 



















C H I L I ARGENT INE 






MAL AY S IA 
SINGAPOUR 
JAPON 











. A . A O H CLASSE 3 
9 0 0 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 







L I B Y E 
. C . I V O I R E 








V EN EZ U EL A 
PEROU BRESIL 









39 4 5 2 
44 2 1 9 
8 42 





44 9 4 6 
40 5 6 0 
2 713 
40 372 
4 7 8 2 
1 0 9 1 





3 4 6 9 
2 6 4 3 
6 6 7 
4 0 8 









21 7 2 6 
3 3 349 
6 6 9 6 
4 8 4 7 
140 
550 
4 9 6 
1 173 
4 4 4 
27 6 2 3 
I 3 2 4 20 184 
l 167 
503 
6 7 5 1 
3 9 3 
170 
2 6 9 
5 4 3 
4 39 7 
3 793 
5 3 5 0 16 6 9 8 
1 2 2 7 
1 8 1 5 
1 0 3 2 
8 5 8 577 
330 0 6 0 
4 7 8 5 1 7 
382 4 2 0 
2 3 6 8 4 2 
94 6 8 5 
9 0 1 






4 4 0 
2 377 
125 
4 0 9 




































1 . a 
a 
4 7 
23 4 1 9 
I l 8 4 4 
11 575 




2 8 1 6 
STUECK ­ NOMBRE 
11 185 
2 5 8 7 
5 8 9 1 
4 4 6 2 
9 0 8 
1 7 2 9 
199 
6 7 4 
3 115 
2 2 6 
2 0 0 2 
4 0 3 6 
1 104 
2 1 0 
1 6 4 2 
2 5 4 























2 8 0 
1 3 6 7 
120 
6 3 2 20 
2 3 3 
20 
1 0 1 5 








• • a 
• a 









































10 14 195 
15C 




4 319 8 39 572 
bZA 
561 
16 39 811 
10 1 983 





































613 3 20 259 
2 3 5 32 588 












4 0 8 
26 505 
1 823 3 17 347 
2 4 













3 6 9 
4 3 9 1 
3 793 





1 I 8 B 
1 7 3 1 
968 
A 6 6 8 7 3 1 623 
58 0 7 3 3 541 
29 6 0 1 
3 0 0 405 
1 127 4 3 1 223 
2 1 9 7 0 8 3 4 3 4 7 262 
18 102 547 2 1 2 508 









1 128 2 
32 702 
4 38 
3 056 1 259 
4 2 5 1 
836 
3 181 






























2 2 3 





7 4 1 
2 1 1 
2 9 9 
74 










4 1 1 
5 
. 6 3 0 
92 














































4 9 9 1 
1 9 4 4 
1 3 3 0 




1 6 7 6 
2 693 
3 332 
. 1 4 7 5 
190 
6 5 3 
2 185 
2 0 3 
1 7 7 6 
2 9 3 0 
796 
156 
1 0 6 9 














56 5 0 
1 4 4 
76 
4 6 9 
22 4 9 7 
1 9 5 4 
2 8 6 
33 
7 3 
4 6 139 
6 7 
1 0 6 7 
4 5 
2 6 7 3 
182 
3 
9 9 0 
4 6 6 



















9 0 1 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 


















COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 







C H I L I 

































9 0 1 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
R O Y . U N I 


























STUECK - NOMBRE 
14 321 
4 8 4 6 
2 391 



































































































































. . 1 

































Belg.-Lux. Neder land 
• 
1 306 70 






, . 6 
3 3 
2 6 6 1 
36 














2 . « 




. . 1 
1 




a · a 
, . . . , a 
. « , , , , , 4 
a 




























14 2 5 3 
1 910 
2 34 5 






6 0 3 
1 o45 
644 








































































3 2 4 0 
8 86 8 
4 5 9 
130 
290 








14 4 7 7 
44 405 
38 557 
9 9 7 1 
5 724 





























C ANAJA MEXIQUE 
AUSTRALIE 
SECRET 







• A. AOM 
CLASSE 3 





I T A L I E 










. AL CE R t E 
VENFZJELA 













. A . A I M 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLE« .FED 
I T A L I E 

















































. M A R T I N i a 
.CURACAO 





C H I L I 






58 2 3 6 
60 231 
l 149 

























10 9 3 5 
1 0 7 4 
243 
133 
4 9 1 
8 0 4 
160 
9 148 
5 9 9 
6 137 










159 7 1 3 
104 689 
5 5 0 2 4 
13 526 
11 0 2 9 






























STUECK - NOMBRE 
31 234 
14 7 1 4 
7 1 216 





27 3 7 9 
4 6 3 9 
16 4 6 2 
4 6 7 5 
2 566 
1 191 






5 2 2 
190 
63 
4 1 4 
21 4 7 2 
30 8 2 0 
835 
12 9 6 6 
79 
2 50 
7 7 1 
3 795 
701 
3 8 6 5 
3 3 7 
4 188 




1 0 3 3 
4 3 5 
2 2 2 6 
4 119 






1 6 2 5 
4 187 
5 5 9 6 
3 2 4 4 
9 5 6 
10 113 
3 3 3 6 
1 258 
4 9 9 3 
4 9 5 3 
7 7 1 
250 
3 108 
. 4 9 7 9 
974 































4 0 5 







3 2 4 4 
ΐ 
1 2 5 7 
950 







Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. 53 2 3 6 
9 8 1 53 2 3 6 




. , . , . ­
3 302 
9 611 
17 7 2 5 





. 2 012 
4 
3 521 
* 6 BOB 
2 121 
19 8 5 4 34 4 0 9 
17 8 2 3 20 799 
2 0 2 6 13 610 
2 026 2 1 0 
2 022 2 09 
9 879 
, . 3 521 
13 9 0 8 2 781 
1 0 5 8 
16 383 
315 7 3 5 0 
2 4 33 
3 38 
4 1 1 
1 4 3 9 
5 7 
553 18 























121 400 15 884 101 
47 536 210 
6 
927 




1 0 7 1 
547 2 0 
6 133 3 
10 
15 






76 655 783 
64 4 6 3 717 
12 187 71 
9 55Ü 26 
2 4 8 6 







I l 772 
38 














































2 1 1 
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INDONESIE P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
.CALEDON. 
SECRET 
M O N D E 































. ALGER IE 











. A F A R S ­ I S 
.SOM AL I A 












C H I L I 















M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 






















7 7 20 




1 2 8 0 
3 7 
9 4 0 
9 891 
537 9 9 3 




2 9 6 574 
24 0 9 3 




1 0 2 
4 
2 2 1 
2 3 
1 9 T 
3 
3 





e x p o r t 
. Nederland Deutschland 
226 125 
9 4 2 32 
8 , S 0 1 0 
175 4 169 6 
6 0 ' 
9 4 
0 2 





4 1 ' 
0 6 4 
β 
STUECK ­ NOMBRE 
6 4 T 
46 7 7 7 
6 2 562 
2 500 
13 161 





13 2 1 9 
β 4 1 8 
24 577 
2 0 674 
1 7 1 
5 1 4 
12 979 
1 426 
5 9 4 
6 3 
1 0 9 
10 985 
13 153 
30 9 1 6 
4 6 3 
17 110 
3 6 5 
8 1 5 4 429 
12 862 
2 2 1 4 
1 6 9 9 
8 8 6 
3 024 
3 052 
5 6 2 
7 0 1 
1 2 1 7 
l 232 
4 045 
4 6 0 0 
1 9 0 
4 9 
4 7 3 700 
48 262 
4 2 705 1 329 
4 366 
24 0 1 7 
1 1 6 
3 354 
4 0 5 
7 206 
3 8 3 
4 9 780 
9 0 3 4 
10 997 






1 0 6 
24 584 
1 5 6 
1 821 
3 2 0 4 
7 1 7 707 
125 647 
592 0 6 0 
200 0 55 
143 2 8 0 
391 19 3 
29 9 22 46 2 0 4 





















1 6 0 
1 
1 5 8 
7 
7 






1 5 1 
2 t 
3 1 












2 1 4 
6 9 < 
8 8 1 
1 0 
5 6 ; 
8 9 
2 34 
0 4 ' 
7 0 
5 3 








3 0 " 
5 9 
8 2 
2 0 1 
0 5 ( 
30< 
2 5 ( 
8 8 " 
3 3 
9 8 
1 5 ' 
1 8 
3 7 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 42 5 










) 2 1 77 





















> j , 
' ) 
) 
> 1 64 
■ 2 1 
1 1 43 r 14 
r 13 






, . 3 
, , Β 







7 15 953 
3 11 272 
7 4 6 8 1 
4 4 9 9 
1 1 074 
S 181 
, 1 
1 1 0 
1 
1 ι 
8 3 9 
4 











1 4 0 0 
! 4 
Ì 16 7 5 0 
7 3 1 7 0 
> 13 5 8 0 
2 3 7 8 0 
3 1 6 4 
1 9 8 0 0 
1 8 
1 3 









































5 0 1 
1 2 0 
3 8 1 
1 8 6 
1 3 5 





2 1 Ô 
2 4 
4 
1 2 3 
1 
3 9 2 
2 5 
4 5 4 
7 
6 5 
3 4 2 
8 
a 
3 9 5 
3 1 
3 7 
7 6 8 
2 6 
a 
3 9 1 
7 7 2 
2 6 1 
6 2 0 
6 1 1 
2 3 4 
B I O 
2 4 
86 8 
1 9 9 
5 0 7 
4 3 0 
30 7 
, 9 8 6 
1 1 7 
1 3 3 
0 4 8 
0 0 4 
33 7 
2 1 9 
3 0 7 
56 9 
3 6 1 
6 1 
4 S I 
3 5 5 
1 0 1 
3 0 3 
6 8 
4 1 
1 3 5 
2 5 3 
. 2 0 
0 6 0 
a 
, . . , . a 
5 5 0 
9 5 0 
a 
, 3 1 7 
« . 5 9 6 




8 5 7 
1 3 5 
. 3 6 6 
6 6 1 
5 7 
54 2 
3 9 9 
5 0 0 
7 
7 7 3 
0 8 4 
9 9 5 
2 2 9 
3 4 2 
0 1 5 
5 0 0 
65 3 
. 1 0 6 
1 8 4 
1 5 4 
, * 
5 9 5 
2 3 0 
3 6 5 
9 0 6 
62 5 
0 3 5 
5 3 2 
a 
4 2 4 
9 0 9 




3 2 4 
, 2 
15 4 8 0 






, 1 0 
, . . . , • 67 199 
18 6 0 9 
48 590 
1 172 
2 4 4 
4 7 303 
7 3 0 
1 002 
H O 
1 3 1 















7 0 Î 
1 4 
3 2 
18 3 5 0 
5 0 













3 7 6 5 7 
2 2 4 




7 0 1 
a 
2 
4 8 2 


















L I B E R I A 

















M 0 . D E 






. A . AOM 
CLASSE 3 





I T A L I E 







































HEX IQUE GUATEMALA 
HON OUR AS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 








C H I L I 







ARAB. S E3U KOWEIT 




12 4 4 7 
3 9 0 3 
3 4 0 6 
3 52 7 
12 241 
10 5 82 
8 7 0 9 
13 8 7 9 
4 0 4 0 
3 5 0 
6 5 0 
7 7 8 
1 9 8 
2 0 5 
6 4 
2 1 4 
5 4 4 
9 0 2 7 
1 7 6 7 
6 9 5 
1 139 
5 9 9 
7 9 0 
3 4 9 6 
1 0 6 5 
1 5 3 








236 3 4 4 
149 5 2 6 
36 8 1 8 
71 2 0 7 
52 5 2 7 
15 5 2 5 




9 7 5 
3 565 
7 4 1 
3 0 1 
2 
7 0 
7 4 5 
5 1 0 
1 0 
5 8 1 
B 
6 5 0 
4 2 0 
1 9 B 
a 
6 4 
2 1 4 
a 
2 2 4 1 
2 3 
1 9 9 
1 0 
1 3 0 
1 792 
3 4 









6 6 5 8 
8 977 
5 342 
1 6 3 8 
3 635 
1 4 1 
5 3 7 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
148 T35 
270 9 5 9 
70 3 240 
7 3 7 4 7 5 
110 9 8 3 
110 342 
17 7 2 9 
2 1 9 1 6 
54 812 
4 8 7 5 
116 9 9 2 
65 829 
168 9 0 2 
33 6 1 3 
2 1 0 4 2 8 
23 2 3 2 
95 4 9 4 
9 6 1 
10 185 
1 895 
7 1 2 
38 191 
22 2 5 3 
7 8 0 
178 4 8 5 
20 0 3 7 
6 1 3 5 
3 8 8 4 
118 9 3 8 
89 154 
2 9 5 8 
9 2 1 1 
2 5 8 6 
7 1 4 
40 7 0 2 
12 6 5 7 
8 6 9 6 
l 7 2 5 
26 4 2 3 
14 9 4 6 
24 8 7 3 
125 6 4 0 
9 8 0 2 2 1 
88 8 9 9 
1 0 1 315 




11 4 3 9 
9 1 5 7 9 
2 7 3 2 
T 9 8 
2 5 1 1 
2 6 6 2 2 7 4 5 
146 595 
2 315 
3 0 9 2 
3 3 9 9 
130 6 3 0 
17 8 1 6 
13 0 0 3 
5 369 
3 7 4 8 88 2 7 1 
2 1 0 4 
4 1 0 7 8 
3 8 5 2 
7 8 4 5 
24 6 4 3 
4 8 7 3 
179 6 5 5 
B 
123 2 0 8 
96 4 4 2 
6 20 2 2 0 
72 9 0 8 
10 882 
2 6 
6 7 0 
4 4 6 2 
• 8 4 6 7
15 2 3 9 
3 9 8 7 
11 546 
149 2 6 1 
8 
71 4 7 5 
2 9 9 
10 185 
1 0 0 0 
3 8 1 
31 2 5 7 
22 2 2 9 
7 5 1 
177 1 2 4 
20 0 3 7 
6 0 7 8 
3 8 7 5 
1 1 4 6 0 7 
33 165 
2 9 2 4 
4 9 4 9 
2 2 7 6 
6 4 0 
1 7 6 0 
• . 7 4 0 
24 4 8 5 
9 2 0 5 
7 517 
11 8 8 1 
4 2 4 2 5 7 
26 2 1 7 
34 8 3 0 
1 6 3 1 
4 0 
3 8 5 8 
2 0 0 0 
6 7 3 5 
19 0 6 3 
l 4 0 0 
7 7 8 
4 4 8 
l 3 1 4 
36 2 2 8 
. . ■ 
73 2 2 6 
10 137 
7 9 2 2 
. 2 160 69 3 6 8 
1 0 0 0 
1 5 0 0 
2 8 
1 150 1 726 
4 750 
6 0 0 0 
Belg.­Lux. 
4 2 7 





5 0 0 

























6 1 4 
8 9 0 
8 9 0 






, 2 3 144 







3 4 1 3 
7 5 0 
8 835 
5 5 0 0 
2 50Ô 
1 450 
7 5 0 1 
5C 
3 0 C 
5 4 6 0 ! 
17 7 8 ( 
8 7 5 0 
6 5 00Ó 
59 2 5 0 
6 7 15Ô 
2 OOC 
1 4 0 0 
1 0 1 5 0 
























l 0 1 7 
1 7 4 
8 4 3 
4 1 1 
2 55 









4 5 9 
B 
5 2 1 
4 
5 7 
2 3 7 












113 4 8 8 
a 
3 145 
2 9 6 4 






1 7 4 
a 





5 3 0 
6 0 4 7 
l 4 7 9 
4 4 8 
200 
592 
6 1 1 







4 2 8 
1 150 
2 6 1 
• 195 4 4 1 
130 3 9 8 
65 043 
5 7 4 4 0 
45 826 
7 6 0 2 
9 
6 4 9 
1 
131 618 
135 5 3 3 
563 535 
. 37 995
93 6 8 9 
17 703 
2 0 725 
4 2 4 5 1 
4 808 
93 4 2 4 
39 796 
1 6 3 172 
15 4 3 4 
28 9 3 4 
1 0 6 1 
11 812 
6 6 2 
a 
9 0 
2 1 1 
1 8 0 4 
2 4 
2 9 




2 8 7 1 
4 0 3 1 2 
3 4 
4 2 1 2 
3 1 0 
7 4 
38 6 3 4 
12 6 5 7 
8 6 9 6 
2 2 4 
1 9 1 8 
4 7 4 1 
17 3 5 6 
111 982 
4 9 3 6 9 0 
4 4 852 
5 0 6 9 4 
8 4 7 4 
2 6 9 9 
3 2 9 8 
1 012 
4 3 9 4 
3 9 0 7 
1 0 2 5 
2 0 
2 0 6 3 
1 2 4 3 2 745 
7 8 2 8 
2 315 
3 092 
3 2 4 9 
33 782 
3 H T 
4 5 4 1 
5 3 6 9 
1 5 8 8 16 995 
6 8 5 
36 1 6 9 
2 376 
5 0 9 5 2 7 5 8 
1 2 3 
146 2 5 5 
Italia 
1 9 6 9 
8 6 7 3 
• 8 
• 1 8 0 
3 5 2 
1 0 7 
3 293 
1 932 
1 7 6 






6 7 8 
2 6 2 
4 7 
960 
7 2 4 
1 2 8 0 
1 0 0 0 
a 





• 22 74 7 
11 6 8 2 
11 06 5 
7 1 2 4 
3 9 4 0 
3 9 3 7 
2 0 0 
2 4 
3 
6 9 8 8 
2 4 7 5 
2 0 0 6 9 
80 134 
• 5 2 7 1
• a 
1 1 6 
1 0 
5 05 2 
5 892 
9 9 3 
6 6 3 3 
23 3 9 7 
2 2 162 
6 6 2 9 
■ 
s 
8 0 5 
1 2 0 
2 6 3 0 
a 
a 













7 6 1 
2 0 
1 0 0 0 
a 
l 7 7 * 
7 6 1 2 
5 0 
7 0 4 1 
2 6 3 0 
5 3 4 
a 
l 3 2 0 
3 1 0 
3 6 0 0 




4 3 2 8 9 
a 
a 
1 5 0 
6 4 T 0 
4 5 6 2 
5 4 0 
a 
a 
1 9 0 0 
4 1 9 
1 4 0 0 
3 6 
1 6 0 0 8 0 0 0 
a 
* 
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9 1 0 2 . 1 0 
ALL EM. FED 
ITAL IE 
ETATSUNIS 








9 1 0 2 . 9 0 
FRANCE 





































9 1 0 3 . 0 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 


















9 1 0 4 . 1 0 
F RANC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 





6 295 1 412 
2 735 
62 084 59 227 
45 0 1 7 45 000 
2 0 7 6 4 1 0 
1 035 
59 644 15 062 
70 629 1 923 
58 6 7 1 1 2 0 0 
3 ¿30 3 102 
1 8=8 1 304 
6 0 6 0 276 2 565 62 0 
1=71 392 912 773 
4 0 8 8 384 1652 342 
2 2 6 6 960 754. 064 
572 406 55 ¿53 
1770 ¡ 9 0 552 360 
170 395 159 769 
36 481 31 457 
5 1 7 4 4 46 393 




6 500 5 202 
2 340 1 474 
4 160 3 72 3 
1 7 6 1 1 570 
334 194 
2 39 o 2 153 
372 782 
922 922 
STUECK ­ NOMBRE 
138 473 
39 677 3 272 
29 775 371 
3 493 2 700 
59 39Ó 6 696 
34 763 827 
7 078 1 
14 660 55 
13 706 
21 455 192 
19 820 83 
9 838 
32 354 2 044 
4 50 6 744 
11 302 11 3C2 
49 9 9 1 
3 335 375 
5 220 
2 2 8 0 7 8 5 0 2 1 
4 9 5 6 0 295 
2 669 54 
3 3 6 1 
35 594 
4 608 
4 9 5 3 
2 737 
6 133 750 
2 064 1 944 
25 340 996 
9 5 9 109 43 0 4 4 
2 70 304 13 0 39 
638 305 30 005 
540 895 23 504 
171 320 l 153 
146 992 6 5 0 1 
4 883 3 245 
2 0 3 3 1 4 3 0 
406 
STUECK ­ N0H3RE 
150 8 9 3 
31 557 7 5 1 9 
5 822 2 3 9 
4 513 413 
4 918 2 0 4 0 
151 2 1 3 
1 272 33 
18 556 1 138 
940 
2 9 8 6 10 
3 615 72 
3 973 77 
4 9 5 9 3 805 
3 9 4 9 0 9 16 174 
197 703 1C 2 1 1 
197 2 0 6 5 963 
189 5 5 5 1 380 
177 4 1 1 1 3 3 0 
6 9 3 0 4 083 
52 51 
6 4 54 
709 
STUECK ­ NOMBRE 
118 327 
186 942 32 6 5 4 
174 6 3 7 8 377 
6 2 420 55 0 6 1 
2 5 9 529 66 3 2 9 
72 579 6 835 
2 165 807 
2 194 30 
Belg. ­Lux 
e x p o r t 








18 1 646 
1 0 3 5 
4 4 53¿ 
63 613 
57 4 7 1 
128 
9 4 
4 37 303 17 4 3 9 2 7 4 4 257 
67 401 12 811 368 736 
370 4,07 4 678 1875 521 
1C8 514 2 926 1315 775 
¿1 795 ¿ 710 4 6 8 6«1 
¿59 89 3 46 
1 512 
3 559 21G 
9 584 
90 4 919 
2 000 1 2 3 4 5 J = 
2 2 4 . . 113 
359 94 536 
265 4 2 4 










10 36 3? = 
1 02 5 
82 
24 
6 9 ' 
2 1 9 ; 


































) . 1 
246 
19 313 






52 69 0 
33 934 






29 95 8 
3 74 7 
. 49 9 9 1 
2 460 
5 19 1 
222 258 





4 2 2 8 
2 737 
5 34 7 
120 
2 4 341 
9 0 5 936 
253 663 
) 652 273 
5 1 4 907 
) 163 983 
137 296 
1 633 









































































7 4 4 3 
2 212 
















































MAR : c 
. AL .',­ R Ι E 
TUNIS IE 
I I BY S 
. C . I V 3 IRE 
NIGE* I A 





MEX. I J J F 
GUATEMAL A 




C H I L I 
9 0 L I V IS 
ARGENT INE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARA5. S SOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MAL AVS IA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHISF R.P 
J AP JN 
FORMOS S 
HONG < JNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.CALE J J N . 
M O N T E 
CEE 
EXTR.'.­CEE 






9 1 0 4 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­9AS 
ALL E' ! . FED I T AL I S 



















L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
•CAMFRDUN 

























40 132 13 1 0 2 9 
3.3 852 
134 7 8 7 
131 429 
113 6 2 8 
12 4 26 
39 9 54 
3 902 
7 928 1 693 
156 
4 1 
3 6 3 1 




6 4 4 
875 
7 3 1 
I 84o 
1 0 5 1 16 625 
70 833 
13 0 1 1 
3 6 2 1 
1 399 
460 




1 6 7 3 
14 151 
1 4 , 4 
3 955 





2 0 16 
4 3 0 1 
1 479 
241 
21 7 4 6 
9 0 0 
1 4 2 3 
33 2 3 3 
25 30 7 
1 49 1 
1932 106 
3 Λ 1 855 
1130 2 51 
10 15 0 5 3 
636 013 
1 I ' 6 6 0 
2 9 3 4 
17 623 
5 1 6 
Unité 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
1 9 4 3 17 6 4 6 
3 ¿69 
5 0 8 1 
7 ¿85 
2 194 









4 5 7 



























2 9 0 
6 9 7 
supplémentaire 
Deu tsch land 
[BR) 
38 017 
39 161 976 
35 4 7 2 
. 4 0 129 305 
7 189 121 997 
111 141 
11 871 


















. . 36 
• · 
, a 
. a , 
i 7 
2 7 1 501 2 955 22 515 
162 4 2 1 2 756 21 159 
109 0 8 0 199 1 356 
90 900 7 9 2 8 
41 533 7 4 8 4 
23 278 192 4 2 7 
1 417 52 
15 016 . 2 1 5 
2 . t 
STUECK ­ NOM­RE 
2 5 2 3 63¿ 
649 143 
730 7 8 5 
32 5 94 1477 9 0 4 
1 0 5 4 5 3 9 




122 6 0 3 
293 777 
693 9 9 5 
304 06 3 
71 742 
1*2 104 
6 9 2 2 7 4 3 7 
23 935 
101 272 16 137 
7 4 1 7 
7 9 4 7 




3 9 0 6 
13 162 
9 0 2 1 
5 412 
5 860 
I l 243 5 761 
5 717 
6 6 76 
6 509 
I l 4 3 3 
9 752 10 9 0 9 
6 9 4 2 
133 142 
3 5 8 2 5 8 J 
340 9 5 3 
33 9 3 4 
9 767 
9 3 7 3 
9 340 
14 6 36 8 7 1 
970 
I l 535 
19 9 5 3 
90 335 
5 6 1 0 
13 0 3 2 
540 735 
43 651 . 12 826 
14 073 2 327 
I l 197 4 2 0 11 193 73 633 . 1 2 6 5 
6 922 3 3 756 
1 107 . 72 
2 34 
2 2 4 1 
3 410 30 
4 4 4 0 
2 773 





















7 0 30 


















1 4 8 9 
27 626 7 1 292 
2 4 8 7 2 338 
368 . 178 
t 509 898 
56 
2 122 . 1 
2 3 7 9 
3 . 9 1 
8 
854 
4 9 4 
19 
























1 6 4 1 
1 826 
1 466 








9 9 6 3 2 1 
9 1 6 393 





2 4 9 4 9 6 4 
5 9 0 6 3 3 
761 059 
1 4 0 3 006 
1039 236 
1 l 105 
35 442 
133 259 
4 4 2 9 1 1 
115 101 
288 993 
6 7 2 950 




23 3 3 6 
90 345 
16 04 3 
7 947 
















5 4 6 9 
6 940 114 474 






1 3 945 
230 72 
10 675 
19 852 71 129 
5 587 
10 6 3 4 





































î 6 9 3 
268 
6 0 0 
40 0 2 4 
16 72 9 
2 3 29 5 
16 42 5 
5 537 






1 9 2 1 
9 7B4 
4 622 l 
40 7 
7 
2 0 3 1 
2 9 4 0 
l 492 
10 7 0 9 
202 
109 
2 4 4 
133 
97 8 104 2 
2 492 
6 0 5 0 
1 844 
50 3 
7 6 5 0 
35 0 
1 1 
2 77 3 
2 7 1 
5 44 0 
16 9 5 3 
5 4 8 4 
6 8 2 
1 0Θ2 
1 5 1 
4 6 9 0 
124 
" toi 4 6 4 0 
2 2 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 





















































































44 0 7 0 
69 6 6 7 
4 6 3 134 
125 329 6 221 7 108 
15312 295 
5 4 6 9 048 
9 8 4 3 247 
8 2 0 4 992 


















1 194 68 492 521 326 258 4 
97 238 
73 421 
13 923 4 311 9 112 5 059 2 728 
660 1 061 563 377 6 472 818 3 22 
482 100 21 
¿65 120 
1 133 164 316 2 951 616 1 3 335 
323 035 143 449 179 586 103 499 34 169 76 087 18 371 39 512 
34 
11 3 
6 2 75 12 10 50 
9θβ 
131 1 231 65 
STUECK ­ NOMBRE 
22 110 5 045 14 38 3 10 946 21 482 25 720 2 315 17 731 
724 3 6 9 
35 717 
5 9 0 0 23 523 12 800 10 300 
4 500 
198 2 9 0 
123B 714 
54 0 0 6 
1184 708 
8 9 9 4 3 5 
60 8 9 4 
275 0 6 7 
3 319 
11 
10 2 0 6 
1 450 β 125 7 650 
10 026 
15 365 
2 2 3 5 
16 231 
233 451 
33 6 5 6 




518 9 1 9 
Ι θ 339 
SCO 580 
371 4 9 9 
26 141 123 675 
















318 9 0 0 5 000 10 500 
5 0 0 0 





5 6 7 3 
199 500 5 000 2 000 5 000 






























ó 7b 27 2 00 
25 
80 
13 2 0 6 

















6 4 0 












41 5 9 8 1 4 7 9 2 176 
26 019 5 2 4 9 712 
15 579 9 5 4 2 464 
11 495 8033 942 
5 9 4 5 2 9 4 7 631 2 981 1492 425 
42 45 579 
1 635 24 021 
































































19 2 3 4 
3 573 
3 098 
U 4 5 6 
10 330 
1 500 






115 4 9 0 
6 86 5 2 3 
26 5 0 8 
6 6 0 0 1 5 
515 9 6 5 




U 0 4 1 
3 
817 125 











3 632 7 108 
649 
633 115 523 332 





20 06 1 058 
19 005 
11 865 















I T A L I E 




































ALL EM. FED 























P H I L I PPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 






























EWG­CEE France Belg.­Lux. 
6 3 0 183 
149 252 
530 9 3 1 
4 0 4 6 9 5 
28 860 
126 2 3 6 
5 6 7 3 
2 3 4 9 
363 
1 4 9 0 1 310 2 042 40 1 512 1 515 
129 158 l 80S 543 141 
166 







67 101 18 31 
15 601 7 554 
3 0 4 7 
6 8 0 1 
5 579 
1 2 1 6 




















1 9 5 4 711 1 243 
1 0 1 6 
6 1 8 214 4 11 13 
535 9 7 3 
149 0 52 
386 921 
269 185 



















STUECK ­ NOMBRE 
4 4 4 
5 7 6 31B 503 
178 
9 5 3 
6 6 3 
55 3 6 4 
4 2 1 3 
175 
9 4 
2 4 7 6 
68 5 6 2 
1 9 0 2 
66 6 6 0 






17 53 160 55 
120 
800 
2 5 9 
5 4 1 








13 4 2 1 2 2 
62 59 3 2 




6 1 2 95 


















71 4 696 
46 2 574 
25 2 122 
25 1 666 


















4 6 4 
M 4 
29 



















9 0 6 








12 6 1 3 
2 
3 
203 49 198 
209 70 44 187 11 32 226 33 31 2 7 5 6 20 "130 29 46 22 17 
11 15 11 7 3 49 
1 733 659 1 074 B94 596 171 
1 500 1 500 1 500 
142 9 133 102 13 30 
, 



















2 2 3 




5 8 9 
9 6 2 
1 5 4 
170 
9 4 106 
166 
815 
3 5 1 
3 4 5 
8 2 6 
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9 2 0 2 . 9 0 
F RANC E 
3 ELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















R .AFR ­SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEX IQUE 
­MART IN IQ 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE L IBAN 
I RAN 
I SRAEL KOWEIT 
THAILANDE 










CL A S S E 2 • EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
9 2 0 3 . 9 0 
FRANCE 











C H I L I 
AUSTRALIE 









9 2 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 



























M O N D E 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
38 933 
8 161 
10 44 3 
8 567 
3 320 




1 110 8 904 








988 1 0 6 1 





4 8 1 
1 0 1 6 
1 159 
1 065 
1 262 529 
554 
6 4 1 
1 075 








61 40 6 
25 341 
2 ¿36 
4 6 2 6 
319 
Belg.­Lux 
e χ ρ o r t 
Neder land (Deutschland 
(BRI 
5 7 840 11 964 
3 596 2 0 2 2 
3 506 116 3 44 5 
















STUECK ­ NOMBRE 
6 234 
2 870 339 
4 9 5 6 
17 844 























STUECK ­ NOMBRE 
277 332 
64 342 
134 4 4 7 
362 2 4 8 
124 2 0 1 
18 399 





168 2 0 8 
36 067 
82 193 
9 9 0 5 
28 248 
64 7 6 1 
151 9 5 7 
1 5 1 4 0 9 0 
172 166 
93 602 6 4 9 1 
4 94 6 
6 6 7 4 
31 727 
10 0 0 8 
12 6 6 7 
6 3 6 8 
4 73 7 
21 605 
4 162 65 7 9 8 
10 2 1 2 















> > 3 
3 50· 
1 022 2 298 
S 6 2 4 5 756 
2 2 9 0 433 
402 1 762 
1 537 1 948 
342 224 2 455 5 395 
1 677 8 624 
934 5 9 2 5 
803 9 5 
1 053 536 
243 
1 0 4 7 96 
2 0 3 135 
35 
1 0 8 6 48 
719 84 
775 
596 2 200 
15 535 19 387 
2 2 5 4 9 107 











50 309 46 3 
2 1 6 655 
13 1 26 1 
50 197 
68 533 90 165 
Γ 17 861 19 729 
. 50 6 7 2 70 4 3 6 
4 0 7 3 0 6 4 707 
16 4 8 2 29 495 
9 339 5 7 1 2 
, 1 379 2 6 6 
1 567 334 










1 176 355 










) 7 336 
4 2 3 1 
t 1 155 
2 6 1 5 
1 1 395 




215 2 5 0 
3 64 08 2 
134 44 7 
362 243 
124 2 0 1 
13 3 8 1 
34 2 4 1 
46 475 








64 7 6 0 
1 5 1 955 
1 5 1 1 813 
172 0 9 6 
93 602 
6 4 9 1 
4 946 
6 6 7 4 
31 727 
10 0 0 8 
12 6 6 7 
6 B68 
4 7 3 7 
21 6 0 5 
4 162 6 4 336 
10 212 
J 3 9 3 6 353 









544 1 064 
1 875 
734 





























4 9 189 
39 816 




2 4 1 
3 585 













10 2 3 6 
90 0 1 4 
89 4 3 2 
17 6 4 2 






















. A . AOJH 
CLASSE 3 
92 0 ­ . 9 0 
FRANCE 























C H I L I 
B O L I V I E 
ISRAEL THAILANDE 
P H I L I P P I N 











. A . AOM CLASSE 3 
9 2 0 7 . 0 0 
FRANCE 
BELG.L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 























P E R U 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
CHYPRE 

















. A . A O H 
CLASSE 3 




3 1 2 0 659 2 6 9 0 5 8 0 
646 9 7 9 
4 2 3 109 
39 0 6 0 
14 174 
1 9 7 0 
France 
5 138 4 3 5 1 
. 2 87 
• 237 
a 





9 8 1 
2 0 36 
l 2 3 4 
l 769 
259 
1 2 8 1 
2 5 1 4 
2 579 
6 8 9 
483 
4 5 0 




10 2 4 4 
1 49 3 
335 
5 1 9 
1 2 4 7 
302 
536 





2 1 3 
37 0 3 1 
10 9 8 9 
76 0 9 2 
62 122 
11 0 4 7 
13 869 


































2 0 0 0 
4 450 
627 9 9 5 
2 531 
9 3 9 
310 
1 157 



























1 6 6 3 
142 772 













. . a 
. . 
9<î 





























STUECK - NOMBRE 
T 338 ' 
Belg.-Lux. 




























41 02 7 
33 732 













3 6 0 826 027 
220 3 1 1 0 826 2 6 8 2 020 
6 4 6 619 
30 4 2 7 026 
38 397 
30 13 a n 






























1 2 59 
149 
116 35 731 
33 3 244 
28 32 4 8 7 
t 2 1 495 
1 5 336 
2 10 94­1 
3 0 4 5 
9 ¿04 51 
1 215 200 








2 058 207 
































12 699 A 2 i l 
6 986 1 0 9 1 
5 713 3 142 
4 9 4 7 2 793 




























7 8 1 
19 
l 9 6 9 
22 397 




. 2 0 1 






51 0 3 1 
7 60S 
4 3 42 3 
40 596 






5 6 0 3 
6 04 8 





50 3 772 
1 5 2 1 








• 26 122 
57 
4 2 0 17 6 2 6 



















84 4 7 4 
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B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




















P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 









9 2 1 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 





















. C . I V O I R E GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 


























P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE SECRET 




































2 2 4 5 
1 2 9 7 
1 648 




















2 4 2 3 
4 77 
1 9 4 6 6 4 3 
38 
1 301 
7 0 1 
275 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
183 185 
119 766 
6 3 4 7 7 1 
173 9 5 6 
39 7 8 1 
45 645 
4 2 4 
6 169 
29 9 7 9 
3 342 
6 872 
36 6 0 0 
23 745 
4 6 6 7 
13 112 
1 6 0 3 
21 4 7 9 
3 5 6 9 
1 805 
6 6 5 
2 4 7 5 
2 3 5 7 
4 4 1 7 
1 6 9 6 
5 4 3 7 
1 4 8 2 
3 8 0 1 
5 9 3 0 
3 9 1 
234 
1 3 0 4 
4 3 5 
1 135 
2 350 
78 6 4 6 
2 1 3 9 8 8 
110 147 
5 6 9 
896 
9 4 8 
3 826 
17 103 
6 5 4 
9 4 7 9 774 
3 864 
7 6 7 6 
2 263 
6 6 7 
6 7 7 
29 8 0 9 
1 8 2 6 
537 
4 2 9 
7 8 1 
1 3 7 9 
150 
1 2 2 9 
3 6 1 4 
5 3 4 2 
22 2 9 8 
16 304 9 552 
28 107 3 0 8 8 
2 7 5 0 9 6 
2 2 4 7 169 
1 1 5 1 4 5 9 
820 6 1 4 
6 5 6 7 7 3 
153 677 
1 6 1 0 8 4 
3 9 6 1 
4 9 8 8 2 7 5 5 
3 0 4 9 7 
55 194 
2 0 0 0 
3 7 2 8 
6 0 
, l 375
3 0 9 0 
3 2 9 
2 376 
2 104 





































109 8 1 0 
9 1 4 1 9 
18 3 9 1 
15 874 
9 756 
2 5 0 9 " 1 513 
β 
e x p o r t 














































1 6 8 . 93 0 1 4 
Β 







, 36 0 5 3
45 2 4 8 
344 
2 4 6 3 
26 0 0 9 
2 880 






17 7 4 3 
1 777 
1 805 
. 2 4 7 4
714 


















9 3 8 
3 826 
17 0 9 6 
78 
785 
9 7 2 4 
3 505 




17 0 0 3 
1 490 
2 6 9 
4 2 9 
183 








25 5 1 9 
3 0 3 8 
2 7 5 0 9 6 
3 9 5 526 2 7 5 094 9 7 7 7 1 4 
3 9 5 482 . 3 5 0 540 
4 4 
43 
2 6 1 
a 
a 
6 2 7 174 
5 0 3 8 0 4 
110 9 3 2 
120 6 8 2 
7 5 7 
1 0 1 1 
















. . Β 
Β 
. 10
. . . , 
14 302 
12 3 3 1 
1 9 7 1 1 4 7 6 
1 230 





18 5 1 1 
35 4 0 6 
170 0 9 8 
a 
3 1 4 
80 
2 3 3 1 
880 
1 3 1 
6 5 0 











3 5 5 9 








2 0 1 
1 0 2 9 
1 212 
1 0 3 0 
4 2 336 














2 8 0 
12 806 
28 
2 6 8 
Β 
598 







2 5 5 8 
50 
Β 
4 8 9 0 2 3 
3 1 4 0 1 8 
175 0 0 5 
1 3 7 0 5 2 
32 9 6 3 




9 2 1 1 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FEO 































9 2 1 1 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 









































HONG KONG AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
8 8 1 
787 
6 5 0 
3 2 9 
8 6 8 





2 7 1 
5 2 0 
4 0 
1 9 1 






5 2 1 
26 
1 3 3 
1 0 1 
1 0 7 1 
2 3 4 
9 9 9 6 
3 5 1 5 
6 4 8 1 
5 7 8 6 
3 3 7 0 







2 5 1 
717 
■ 















2 4 1 4 
7 3 4 
1 6 8 0 
1 4 9 0 
9 2 1 




STUECK ­ NOMBRE 
5 2 5 1 1 
39 136 
4 4 2 5 7 7 
36 8 0 4 11 207 




2 1 7 0 9 
2 0 2 6 




6 2 3 
198 
2 4 2 8 
4 332 
1 8 4 7 
1 2 4 1 
6 4 0 
2 7 1 7 
2 8 3 3 
7 8 7 3 
1 3 2 4 
I 3 7 3 
108 
5 0 7 
4 6 2 eoe 8 6 6 
11 169 
1 3 9 4 
1 8 0 1 
8 9 5 2 
l 4 3 2 
3 2 5 5 
2 2 0 1 
7 0 7 
1 0 4 5 
4 8 2 
1 9 4 7 
1 7 1 
132 
3 9 3 5 
2 0 8 7 
1 106 
7 7 5 8 
7 4 1 9 
3 2 6 2 
510 
1 4 4 0 
2 8 6 3 
18 9 8 2 
l 7 6 9 
7 0 2 
2 0 8 3 
1 3 6 7 
6 5 3 
1 165 
2 1 4 
3 5 0 
5 5 2 5 
3 9 1 
3 4 4 
3 8 9 




1 3 9 4 
3 9 4 
2 6 5 0 
1 0 3 5 510 6 9 4 
1 3 2 3 2 1 7 
5 8 2 2 3 5 
■ 
20 109 
2 1 1 2 9 0 
36 4 5 7 
7 4 5 2 
6 052 
• 6 
9 5 5 7 
17 9 3 7 
1 300 
3 5 4 4 
10 968 
1 7 9 4 
2 2 5 4 
72 
3 4 8 4 
1 2 4 1 
1 4 0 3 
1 9 4 6 




5 0 1 
4 5 3 
7 6 9 
7 9 1 
10 7 4 9 
1 384 
1 797 
β 7 8 6 
1 3 5 8 
3 2 2 0 




1 6 7 0 
■ 
• 3 7 7 3 
I 9 1 6 
TOO 
5 0 0 5 
9 5 9 
335 
4 8 4 1 3 5 î 2 5 0 0 
100 
1 6 4 6 
Β 










. . . 2 0 6 
1 4 
2 5 8 0 
8 9 7 . 
4 0 9 3 9 6 
2 7 5 3 0 8 
Unité supplémentaire 
Belg­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
48 2 817 
6 4 515 









































8 9 1 
52 
4 9 9 86 6 9 7 5 
3Β6 β4 2 297 
113 4 4 6 7 8 
7 0 4 4 2 1 6 




4 0 0 
2 
Β 
3 . 6 2 
95 . 39 4Θ0 
■ 
179 4 6 9 







3 7 4 0 
6 6 9 
2 6 7 
177 
575 





1 6 5 3 
4 9 8 
198 




6 3 9 
1 2 6 6 
286 
2 7 4 
2 6 1 















4 2 6 
277 





2 7 5 3 





3 4 6 9 
123 
, 7 0 2 
133 
1 3 6 7 




2 5 2 3 
3 8 9 
26Β 
3 8 9 
1 5 1 
122 
. 119 




138 510 6 9 4 
195 4 7 9 5 1 0 6 9 4 1 7 * 8 8 2 












12 9 3 6 
1 0 4 1 
3 5 8 5 
5 0 
Β 
10 5 0 9 
Β 
« a 
1 5 1 
a 
.· 5 4 
4 0 
2 1 5 
53 
a 






6 0 0 
2 0 0 
a 








32 7 6 6 
17 6 1 2 
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. A . A O H 
CLASSE 3 


















U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
























9 2 1 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ AYS­3AS 
ALLEH.FED 
























A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 




. M A L I 















E T H I O P I E 













38 0 6 1 
20 558 












3 0 1 
533 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
162 246 
2 1 4 77 
20 835 
17 0 2 9 
2 5 1 319 
22 0 6 1 
321 
272 
1 0 7 4 
84 
342 
6 6 2 1 
2 740 
2 079 






















6 8 1 832 
4 7 3 4 0 6 
208 4 2 6 
167 2 8 8 
35 689 
40 6 8 9 
870 
2 175 











4 1 8 
235 
. , . 101 













, . . Β 
Β 
, Β 
, . ' 




6 7 0 
933 
597 
2 3 0 
10 




7 6 4 1 
83 567 




2 0 0 7 0 
6 306 
7 775 







8 3 4 7 
2 2 6 4 
14 298 





1 1 7 1 
5 867 
1 732 
1 4 2 3 
160 
1 809 
4 5 0 
127 
4 2 1 
248 
253 





2 7 0 
3 2 1 





4 5 8 
605 
1 9 8 0 
2 876 
9 7 0 
330 





























































9 9 1 
Belg.­Lux. 
15 6 03 
12 
6 


























6 5 1 














Neder land Deutschland 
t ° * l 




1 6 8 4 
1 768 
1 0 2 4 
25 774 129 512 
4 8 3 0 562 
519 
6 2 4 7 
6 7 692 183 3 7 0 
45 2 0 290 
10 2 1 1 





935 1 116 
19 
4 26 
72 2 1 









195 2 9 
104 59 
9 0 69 












, . 3 
} 10 686 
) 10 4 4 4 
) 2 4 4 6 
3 5 
7 4 078 






> 1 337 
9 4 
3 4 1 0 6 0 4 
i 3 1 3 963 
1 96 6 4 1 
9 64 501 
, 25 124 












4 4 5 4 










7 9 6 9 
2 2 5 6 






















3 1 7 
329 
73 




6 0 3 
1 0 1 0 
2 826 
9 6 9 
328 
7 0 3 
622 
3 4 
3 7 1 





























2 1 7 
9 6 9 
922 
66 


















4 1 6 







2 3 0 
. 3 
a 




3 4 1 
226 
42 8 
6 5 9 
6 4 8 
2 3 6 
9 2 3 
150 
325 
5 3 1 



























. , . a 
























. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 



















































. A . A O H 
α AS s ε 3 
9 2 1 1 . T O 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















C H I L I 




























6 6 2 6 
87 260 
19 7 1 4 
















l 0 4 3 
107 
129 
4 0 6 5 
1 233 
1 6 4 1 
3 79 
5 30 
5 5 8 1 
7 36 
4 6 5 4 
185 
1 750 







6 2 5 
124 


















11 9 6 3 
11 4 6 8 
























. . 426 












. , . . 4 
12 












2 3 9 




9 5 0 
52 





































HETER ­ METRES 
90S 0 7 6 
72 718 
7 4 3 534 
4 1 2 198 
1128 740 
2 39 776 
392 2 0 0 
110 2 4 9 
110 595 
127 313 




































, 2 9 1 
693 
9 3 5 
3 6 1 
263 
090 





Belg.­Lux. Nederlam Deutschland 
(BR) 
1 . 6 115 
a 1 
Ί 2 
35 5 7 1 





















































1129 2 5 9 1452 142 6 3 2 443 
1127 846 . 300 542 
1 413 





3 3 1 9 0 1 
2 5 7 119 
116 6 7 1 
69 105 
5 946 
4 4 0 4 
5 677 


























184 4 0 0 3 5 1 





, , a , 





17 9 6 8 5 5 2 0 98 120 
10 0 3 7 
120 3 6 2 0 
19 9 5 1 . 89 2 6 2 
14 850 16 4 4 0 45 797 
4 7 6 0 . 63 6 7 2 
37 5 6 0 
5 595 
2 7 0 0 
15 114 



































, , 306 









. . 1 
. . i 




6 3 4 
2 6 0 
3 7 4 
1 0 1 
5ΒΘ 
9 7 6 
19 
114 









4 6 8 
3 9 0 
1 5 1 
292 
0 8 1 
550 
5 6 8 
0 9 1 
182 
6 6 7 
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M (J N 11 F 
C EF E Χ Τ R Λ ­ C E E 
CLASSE 1 ΑΠ ¡" 
CLASSE 2 
• ΓΑΜΑ . Λ. AOM 
CLASSE 3 
9 3 t )? . 1 0 * 
F R AN C F 
:1 EL G .L UX . 
ALL EM . FEU 
.TAL I F 
ROY.UNI 
'¿υRV t GE 
SUISSE 
AUTR ! C HE 
t­ TAT SUN I S 
¿ΑΝΑΠΑ 
MEXIQUE 
C GL Π Μ Vi I f 
I SR A f" Ι 
PHIL I PP IN 
M ( I f . L) E ­ Cf 
iXXR A­CEE 
CIASSE 1 
AEL E CLASSE 2 
. E Λ Μ Λ 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 3 0 2 . 9 0 * 
FRANC F ■\ EL G .L UX . 
Ρ AYS­3AS 
ALLE«.FED 
ITAL 1 F 
~ ; ) V . U \ I S 'J F Π E 
­ ί NL ANDE 
"ι A'. EM ΛήΚ 
S U Ι S S F 
■\ J l h ! CHE 
Ρ * ΤHGAL 
ï Ì IUG 'JSL AV τ ' J U C." I I F :.ULGA­ IE 
­> JUHAN 
­ . AFC .SUC r TA TSl'N I S 
C AN A Ρ A u EX! OU E 
■"■UATf­iL A 
CUSTA F IC 
C Ol ■'·' i: I F 
JR FS I I Ρ ARA d'JAY 
ARGENT INE 
ï SR A F L 
f AK I S T AN 
Τ HA IL ANDE 
1 AL AYS I A 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IF 
•Λ U Ν D Ε 
CEE CXTRA­CFE 






9 3 0 4 . IO 
FRANCE 
BEL G.LUX . 
Ρ AY S­BAS 
ALL EH. F ED 
ITAL IE 
ROY.UNI 





















• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
■ CONGO RD 
EWG­CEE France 
2 2 1 238 2 1 L 132 
120 839 L9 785 
7 0 9 5 366 2 8 0 7 20É 
e χ ρ 




65 586 32 800 668 087 
2 2 1 3 B04 6Θ8 4 4 6 38 039 11 340 2 0 6 019 
4 8 8 1 562 2 1 1 8 760 2 7 547 21 460 462 068 
4 0 4 2 866 1 6 8 8 17e 27 518 18 7 6 0 402 Θ57 1480 7Ü7 ..63 559 19 610 16 940 167 730 
4 7 0 H2 232 07 29 . 27 355 
3 714 3 685 29 
9 1 9 2 4 91 924 
368 364 198 514 . 2 700 31 856 




















3 653 1 10 7 
21 




6 153 2 152 
1 224 
4 9 1 
1 0 8 1 
531 4 5 19 
3 825 





2 4 6 9 
R96 174 
2 5<30 
3 6 6 4 
560 
2 3 86 





723 29 l 
3 4 4 9 
825 
9 6 1 162 
16 U 2 
9 4 4 2^0 
9 17 883 




3 20 7 
STUECK ­ NOMBRE 
65 Θ20 
15 3B3 2 4 0 
2 4 1 1 30 
15 2 2 1 1 66 
14 538 2 61 





4 579 6 
9 2 0 0 2 
5 141 
11 94B 45 
7 254 69 
421 1 
213 




2 0 1 1 
l 165 51 
6 110 4 47 
155 
2 382 4 0 
355 34 
662 65 
1 4 1 8 1 29 
161 


































1 9 4 2 














TT7 0 5 4 
9 162 767 892 
749 133 





9 6 3 0 . 2 4 2 9 1 
4 9 9 310 
9 3 0 1 . 1 045 
9 3 949 22 
Τ 5 16T 72 6 682 
1 774 5 1 945 
6 2 . 38 3 
180 . 1 6 9 4 
2 34 1 2 06 7 
5 154 . 347 
9 2 2 9 . 3 693 
3 3ββ . 8 202 1 95 . 4 314 
1 9 4 1 8 . 16 8 
5 1 906 3 1 978 
2 66 . 2 
1 52 1 3 3 
9 194 1 95 5 




















I tal ia 
6 850 
94 4 4 9 
3 5 2 1 687 
1269 960 



































3 000 370 
527 













7 750 176 358 
168 7 5 0 
2 267 







9 5 8 1 
, 1 4 1 1 
54 
2 108 
I 0 5 1 
110 
5F3 
582 7 3 1 






























NICARAGUA COLOMBIE VENEZUELA 
PEROJ 
C H I L I 
BOL IV IE 
ARGENT INE 








PAK IS Τ AN 
THAILANDE 
MALAYSIA 












.A.AOM CLASSE 3 
9 3 0 4 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










Κ OHE I T 
P H I L I P P I N 







. Λ . AOM 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 




L I B E R I A 







1 4 8 2 
116 
4 0 9 7 





164 95 1 4 7 6 
4 4 8 
2 6 9 
l 349 











6 0 9 48 
4 273 
215 
12 4 4 7 
2 355 
1 0 2 3 
4 9 1 786 
113 373 
378 4 1 3 
323 9 3 6 
4 2 4 0 9 
53 858 
3 258 

































6 2 0 
13 114 
2 802 
7 035 272 
STUECK ­ NOMBRE 
7 1 4 4 1 
9 4 8 1 
U 0 5 0 
4 9 5 2 
5 9 3 1 
9 714 
1 9 2 7 
5 6 6 8 
11 9 7 4 
6 750 4 7 1 078 
19 677 
8 4 8 0 
1 415 
6 014 
2 3 9 7 
6 8 0 209 
101 0 3 4 
579 175 
545 7 4 5 



















2 1 4 





































































































119 10 2 
69 178 














10 200 929 
8 9 1 448 
7 3 0 2 109 4 8 1 
• ■ 87 016 36 6 8 9 
730 2 21 6 5 7 
728 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
42 4 6 0 
5 2 3 8 3 
32 606 
32 4 4 1 
5 T14 10 340 
98 
3 8B2 9 2 6 4 
4 6 2 0 
5 687 
14 2 5 4 
5 335 
l 8 3 1 
775 
5 74 
4 4 9 
17 4 6 5 
20 9 5 9 
188 
1 2 5 
49 
99 310 
9 0 6 
8 1 5 
3 1 2 
3 8 9 4 
5 8 7 2 4 Θ83 
13 520 
3 1 5 4 
4 4 1 
3 5 4 
427 
2 β 3 4 6 2 0 
3 2 0 
5 9 1 6 
3 9 5 9 





















120 109 β 439 
12 4 8 
5 0 4 T 6 1 1 
13 652 
19 5 97 




i 5 2 4 
4 2 5 9 2 169 
3E 
4 4 : 
31« 
4 2 1 
2 T27 2 9 9 
5 
5 7 6 3 
1 662 
5 0 9 
2 188 > 24 2 982 
2 066 
> 46 1 8 94 
22 4 976 















Ì 1 398 
2 59 
. 10 














2 7 7 
1 5 
4 1 3 









. 3 0 
6 










78 0 5 4 
8 38 2 
8 596 
1 2 1 
l 72 5 2 1 4 
2 2 1 8 







4 4 6 952 
7 7 3 1 
6 4 8 0 
. Β 
« 476 846 
9 315 
4 6 7 5 3 1 
4 5 7 8 0 0 







6 2 0 6 
30 6 8 0 
. 9 4 2 4 7 9 
1 6 5 4 4 4 3 7 
2 5 5 1 
3 T04 
8 3 6 9 
2 662 
806 
4 0 2 
STO 
3 4 0 
16 6 5 1 
10 4 3 6 
129 
. 2 2 





2 T12 12 0β2 
2 8 9 5 
30 
9 9 
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N I G E R I A 
.CAMEROUN 





























H A I T I 
. M A R T I N I Q 








C H I L I 











































9 8 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 























. A L G E R I E 
T U N I S I E 




1 0 3 T 
4 0 6 6 
4 6 2 
6 8 8 







4 0 2 7 
7 2 1 4 
5 6 9 





3 4 5 9 
3 0 2 7 
2 645 
208 
1 4 6 7 
9 0 0 
1 0 7 0 
4 1 0 
2 375 
4 6 7 0 
8 5 4 
180 
9 0 1 
4 6 8 
1 0 4 8 
176 












7 2 5 0 
930 
3 6 6 0 
2 4 6 1 
4 2 
l 350 
4 6 0 3 
2 556 
856 
6 1 4 
2 4 1 5 
3 202 
173 
20 5 2 1 
4 9 0 
l 520 
2 3 3 3 












5 6 8 80Θ 
165 604 
4 0 3 204 
116 665 










4 2 0 
1 2 0 0 
a s 
. a 
, » a , 




73 , 954 3 0 0 
1 0 9 3 
4 378 
3 3 4 
. , U T 1 
26 
Β 
2 9 8 . 187 , 1 923 , Β 1 8 0 
. 42 β • Β 
Β 
Β 









. , 2 704 
43 









2 2 2 8 
544 













, «  a 







133 452 12 850 Ι 6 6 1 
2 7 098 12 634 1 249 
106 354 2 1 6 4 1 2 
11 516 24 15Θ 
2 988 22 131 
94 830 192 2 54 
2 4 747 191 5 
5 826 . 53 
3 
1 0 0 0 STUECK ­ M ILL IERS 
17 396 
12 I B I 
16 423 
9 8 5 1 
5 220 
4 9 1 9 
59 
2 6 9 
1 124 
1 169 
1 9 2 7 
824 
4 4 0 5 
7 3 5 1 
1 4 8 0 
3 4 3 6 
6 555 






I 3 3 9 
12 
4 5 6 
2 1 6 
2 155 
145 
4 4 5 6 
1 117 
45 
5 5 7 . 3 6 4 
4 9 2 6 8 
22 6 7 95 
1 003 48 4 9 






















































































2 7 4 
152 
1 168 
7 9 0 7 
38 
21 
4 , 9 1 383 
35 003 
56 380 
34 0 0 8 
16 4 1 6 




10 9 3 4 
β 4 6 0 
9 342 
, 4 120 2 211 
51 
127 
1 0 3 9 
1 O U 
1 747 
536 



















ba l i a 
84 










4 2 3 1 






1 2 0 7 
1 687 
1 2 7 6 
2 778 







4 5 5 9 
647 
, 652 23 






1 2 06 
309 
121 
1 0 7 1 
44 
4 7 8 
1 215 












2 9 5 2 
166 










5 5 7 6 
1 Θ39 . 13 . 156 
329 462 
89 6 2 0 
2 3 9 842 
73 159 
31 0 5 6 
164 285 
12 6 3 2 
3 171 
2 203 
6 4 1 9 
2 800 
6 764 













, 6 2 
1 304 
. 338 192 
1 3 4 9 
113 
4 366 








. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 




A N C I A 





















C H I L I 



















V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 














. A . A O H 
CLASSE 3 


































4 1 5 
17 2 
146 
6 7 7 








3 8 2 
1 7 1 
47 
106 
1 0 8 7 
1 9 6 8 














2 9 1 
108 
9 0 




4 7 1 
l 9 5 2 
190 
120 
3 6 1 
351 
272 
2 2 4 
314 





1 0 26 
1 111 
8 9 5 
44 





6 1 0 7 3 
75 2 6 6 
4 1 9 1 8 
21 272 





Franc · Belg.­Lux. N*d* r land Deutschland 
(BK) 
24 . 2 4 








, . 35 9 
, a 3 
21 
, a 35 
31 
, , , a 
a 
. a 1 
a 
, a , a . 5 
a 































1 4 0 
121 
131 






























4 235 336 58B 67 2 6 1 
I 63T 323 5 5 3 32 Θ56 
2 398 13 35 34 4 2 5 
B20 . 24 26 44T 
142 . 24 15 456 
1 576 13 7 T 757 
464 U . 215 
62T 2 4 565 
4 221 
STUECK ­ NOMBRE 
532 186 
2 7 4 635 
307 5 7 2 
2 7 5 133 
2 50 169 
326 0 3 2 
46 673 
164 6 4 9 






56 8 3 1 
77 527 
6 3 1 0 3 7 
147 5 60 
36 0 54 
206 2 5 1 
26 0 2 0 
210 9 6 6 
4 9 8 5 5 7 1 
1 6 3 9 897 
3345 6 7 4 
2 3 1 6 572 
9 5 1 5 4 4 
523 106 
13 6 9 5 
58 4 1 9 
5 9 4 6 
T2 6 0 0 2 83 4 7 0 
6 3 339 . S 6 0 0 45 356 
33 124 1 9 3 6 . 15T 290 








1 0 6 8 
3 365 . 
a , 
a , 
4 9 8 6 






2 2 4 7 4 0 
2 7 6 234 
4 0 014 
136 4 0 9 34 357 
72 410 
153 572 
6 1 129 
37 864 
115 4 8 6 
3 0 358 
39 347 
72 541 
4 4 0 510 
93 6 6 6 
35 354 
2 0 7 5 0 1 
26 0 2 0 2 0 0 342 
3 2 9 9 0 0 2 0 5 β 19 9 0 0 3 0 4 3 137 
I T S 0 3 2 2 0 5 8 9 4 0 0 715 656 
151 363 . 10 5 0 0 2 3 3 2 281 
76 335 
33 9 3 1 
74 963 
7 917 
50 0 5 0 
. 2 0 5 5 062 
. 777 632 
1 0 5 0 0 2 7 1 2 5 3 
1 0 0 5 6 7 8 
3 369 5 9 4 6 
I ta l ia 
9 
, 167 I 
662 
35 




2 5 6 
26 2 






2 3 6 
4 4 3 
4 2 





9 1 9 











4 6 4 
9 4 4 
55 
346 
3 1 4 
2 5 9 
2 1 1 
310 
4 3 0 
19 
6 0 1 59 
118 
4 
I 0 0 3 
96 
4 2 8 




3 6 395 
14 6 2 7 
5 6 5 0 22 4 4 7 
322 
1 6 8 2 
1 3 1 3 
242 646 
157 4 9 0 
65 172 
2 6 9 0 4 3 
33 6 6 2 
3 7T6 
22 8 4 3 
1 8 8 4 
2 165 
2 9 5 0 8 
2 2 532 
25 4 9 0 
25 6 4 4 
53 0 0 0 
I T 4 8 4 
3T9 566 
4 7 6 9 2 
10 6 2 4 
1 5 8 5 5 7 6 
7 3 4 5 5 1 
3 5 1 0 2 5 
6 8 4 605 
139 9 8 1 
166 3 7 0 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren " Voir notes par produits en Anexe 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­ als Ausfuhr 
nd 
NOTES PAR PRODUITS 
non disponible, ¡nel. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays 
membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: la note 









I T A L I E N : bis 30.6.68 einschl. Teile und Zubehör der Nr. 
900.1.70 
I T A L I E N : nd. bis 30.6.68 in 9003.10, 30 oder 50 enthalten 
F R A N K R E I C H : einschl. Appara te der Nr. 9008.15, für 
k inematographische Luftbildaufnahme 
F R A N K R E I C H : ausgen. Appara te für kinematographische 
Luftbildaufnahme, in 9008.11 enthal ten 
D E U T S C H L A N D : nd. in 9014.70 enthal ten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 9014.30 
I T A L I E N : betrifft Zirkel und dergleichen 
I T A L I E N : ausgen. Zirkel und dergleichen, in 9016.11 ent­
halten 
D E U T S C H L A N D : Waren des Kapittels 90, unvollständig 
angemeldet 
B E L G . ­ L U X . : nd. in 9020.19 enthalten 
H E L O . ­ L U X . : einschl. 9020.11, 51 und 59 
B E L G . ­ L U X . : nd. in 9020.19 enthal ten 
I T A L I E N : ab 1.7.68 ausgen. elektronische Appara te , in 
9028.70 enthal ten 
I T A L I E N : nd, ab 1.7.68 in 9028.70 enthalten 
I T A L I E N : ab 1.7.68 einschl. 9028.30 und 50. sowie elek­
tronische Appara te der Nrn 9028.11. 15. 23. 25 und 28 
I T A L I E N : ab 1.7.68 einschl. Teile aus vollen, unedlen 
Metallen gedreht, mit einem Durchmesser von nicht mehr als 
25 mm. in 9029.90 enthal ten 
I T A L I E N : ab 1.7.08 einschl. Teile der Nrn . 9029.10. 30. 50 und 
70. aus vollen, unedlen Metallen gedreht, mit einem Durch­
messer von nicht mehr als 25 mm 
B E L G . ­ L U X . : nd, vertraulich 
N I E D E R L A N D E : nd. in 9307.33 enthal ten 
B E L G . ­ L U X . : nd. vertraulich 
N I E D E R L A N D E : nd, in 9307.33 enthalten 
HELG.­LUX. und I T A L I E N : nd, sertraulich 
N I E D E R L A N D E : nd. in 9307.3.3 enthalten 
BELG. ­LUX. und ITA1 1FN: nd. sertraulich 
N I E D E R L A N D E : nd, in 9307.33 enthalten 
B E L G . ­ L U X . : nd, vertraulich 
N I E D E R L A N D E : nd, in 9307.33 enthalten 
BELG. ­LUX. und I T A L I E N : nd, vertraulich 
N I E D E R L A N D E : nd, in 9307.33 enthal ten 
BELG. ­LUX. und I T A L I E N : nd. sertraulich 
N I E D E R L A N D E : nd. in 9307.33 enthal ten 
BELG. ­LUX. und I T A L I E N : nd. vertraulich 
N I E D E R L A N D E : einschl. 8708.30, 9301.00. 9302.10. 90. 
9303.00. 9306.10. 35, 9307.10 und 31 
F R A N K R E I C H : enthalt nur Si t /möbel und Teile davon mit 
Fußgcstell aus Metall, andere als Böden, Lehnen und der­
gleichen 
I R / X N K R E I C H : es wird angcmimmcn. daß die Sitzmöbel 
der nationalen Untertei lungen 9401.56. 57. 64. 67, 6S und 89 
aus Holz s ind: in 9401.93 sind ebenso die Boden, Lehnen und 
dergleichen der Nrn . 9401.91. 95 und 99 enthal ten 
D E U T S C H L A N D : es wird angenommen, daß die Sitzmöbcl 
der nationalen Untertei lung 9401.19 aus Holz sind 
F R A N K R E I C H : ausgen. gepolsterte Sitzmöbcl, sowie Böden, 
Lehnen und dergleichen, in 9401.93 enthal ten 
F R A N K R E I C H : ausgen. Böden, Lehnen und dergleichen, 
in 9401.93 enthal ten 
D E U T S C H L A N D : nd. in 9S03.57 enthal ten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 9803.51 
































I T A L I E : jusqu 'au 30.6.68, incl. les parties du n" 9003.70 
I T A L I E : nd, jusqu 'au 30.6.68, repris sous 9003.10, 30 ou 50 
F R A N C E : incl. les appareils du n° 9008.15 pour la c inemato­
graphic aérienne 
F R A N C E : exclus les apparei ls p o u r la c inematographic 
aérienne, repris sous 9008.11 
E X P A L L E M A G N E : nd, repris sous 9014.70 
E X P A L L E M A G N E : incl. 9014.30 
I T A L I E : concerne les compas et similaires 
I T A L I E : exclus les compas et articles similaires, repris sous 
9016.11 
E X P A L L E M A G N E : incl. marchandises du chap . 90, non suffisam­
ment définies 
E X P U E B L : nd, repris sous 9020.19 
E X P U E B L : incl. 9020.11, 51 et 59 
E X P U E B L : nd. repris sous 9020.19 
I T A L I E : à part ir du 1.7.68, excl. les apparei ls électroniques, 
repris sous 9028.70 
I T A L I E : nd, à part ir du 1.7.68, repris sous 9028.70 
I T A L I E : incl., à part ir du 1.7.68, les n ° 5 9028.30 et 50, ainsi 
que les apparei ls électroniques des n ° 5 9028.11, 15, 23 , 25 et 28 
I T A L I E : à part ir du 1.7.68, excl. les pièces en métaux 
communs obtenues dans la masse, tournées ou décolletées avec 
un diamètre de 25 m m ou moins , repris sous 9029.90 
I T A L I E : à part i r du 1.7.68, incl. les pièces des n o s 9029.10, 30, 
50 et 70 en métaux communs , obtenues dans la masse, tournées 
ou décolletées avec un diamètre de 25 m m ou moins 
U E B L : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS: nd, repris sous 9307.33 
U E B L : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS: nd, repris sous 9307.33 
U E B L et I T A L I E : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS: nd. repris sous 9307.33 
UEBL et I T A L I E : nd, chifTres confidentiels 
PAYS­BAS: nd, repris sous 9307.33 
U E B L : chiffres confidentiels 
PAYS­BAS: nd, repris sous 9307.33 
UEBL et I T A L I E : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS: nd. repris sous 9307.33 
UEBL et I T A L I E : nd. chiffres confidentiels 
PAYS­BAS: nd, repris sous 9307.33 
UEBL et I T A L I E : nd. chiffres confidentiels 
PAYS­BAS: incl. 8708.30, 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 
9306.10. 35. 9 3 0 7 . 1 0 « 31 
F R A N C E : comprend uniquement les sièges et leurs parties, 
autres que fonds, dossiers, palmettes, banque t tes et similaires, 
avec piètement en métal 
F R A N C E : les sièges, repris dans les sous­posi t ions nationales 
9401.56, 57. 64. 67, 68 et 89 sont considérés comme étant en 
bois ; le n° 9401.93 comprend également les fonds de sièges 
ou de dossiers, palmettes et similaires des n o s 9401.91, 95 et 99 
A L L E M A G N E : les sièges, repris sous la sous­posi t ion 
nat ionale 9401.19 sont considérés c o m m e étant en bois 
F R A N C E : exclus les sièges rembourrés ainsi que les fonds de 
sièges ou de dossiers, palmettes et similaires, repris sous 9401.93 
F R A N C E : exclus les fonds de sièges ou de dossiers, palmettes 
et similaires, repris sous 9401.93 
E X P A L L E M A G N E : nd, repris sous 9803.57 
E X P A L L E M A G N E : incl. 9803.51 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Alikenttiin· l'orhcrrifrkitntï: Bei der Verwendung der Besonderen Maß­
stäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenposi t ionen, die Teile 
und Ein/elteile enthal ten, diese nur in den Werl­ und Gewichts­
angaben und nicht in den Besonderen Maßs täben nachweisbar sind 
(B.M. Besondere Maßstabe) . 
F R A N K R E I C H und I T A L I E N : enthül l keine B.M. für 
Appara te für Luftaufnahmen 
F R A N K R E I C H : nd. nicht erfallt 
I T A L I E N : nd. bis 30.6.68 nicht erfaßt 
D E U T S C H L A N D : nd. nichi erfaßt 
I T A L I E N : nd, nicht erfaßt 






9026.10, 30, 50 
9107.00 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Obxcrvalion generale: En ce qui concerne les positions qui comportent 
des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer que ces dernières 
ne sont pas exprimées ni exprimables en unités supplémentaires, elles 
sont s implement reprises dans les chiffres en valeurs et en quantités. 
Il y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses dans l'inter­
prétation de chiffres en unités supplémentaires (u.s. = unités supplé­
mentaires). 
F R A N C E et ITALIE: ne comprend pas les u.s. pour les 
appareils pour la photographie aérienne 
F R A N C E : nd, non repris en statistique 
ITALIE: nd, jusqu'au 30.6.68, non repris en statistique 
A L L E M A G N E : nd, non repris en statistique 
ITALIE: nd, non repris en statistique 
F R A N C E : ne comprend pas les u.s. pour les mouvements de 
montres terminés, compliques 
L/68 
4­112 








1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 












EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND ­ 1968 VERSION) 








land (einschl. Berlin 















Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj.Verw.;s.001;004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM­
Ost 






















































































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle­
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 







AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 





























Kamerun (einschl. des südl. 












Fr. Geb. der Afars und der 






















(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 


























































































































GUIN. PORT (incl. îles du 









NIGERIA (y compris le Came­
roun septentrional ancienne­
ment britannique) 













.AFARS­IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 












ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 






.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 














































































































































28 MASC OMAN, Trucial Ornan 
28 YEMEN 
28 ARAB. SUD (Aden, Protec-
torat) 
29 PAKISTAN 
29 INDE, Sikkim 
29 CEYLAN, Maldives 































Britisch- Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 





































































Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 
CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 










OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 





DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
9 ! PORTS FRC [Ports francs] 
9 SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-ZirTern weisen im «Einheitlichen-Länder-
verzeichnis» die Zugehörigkeit der Lander zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschl. der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland. . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Lander 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 



























AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
T O M 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun» les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
Éiats-L'nis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pavs europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 





1968 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 










0 0 1 . 3 0 0 1 0 3 . 1 1 
19 
9 0 
0 C 1 . 4 0 0 1 0 3 . 1 0 
9 1 
99 






0 0 1 . 9 0 0 1 0 6 . I C 
30 
9 1 





0 2 9 6 . 0 0 
0 1 1 . 2 0 0 2 0 1 . 6 0 











0 1 1 . 5 0 0 2 0 1 . 1 0 









0 1 1 . 8 1 0 2 0 3 . 1 0 
9 0 








0 1 2 . 9 0 0 2 0 6 . 1 0 
3 9 
9 0 




0 1 3 . 4 0 1 4 0 1 . 1 0 
9 0 









1 6 9 6 . 0 0 
0 2 2 . 1 0 0 4 0 2 . 1 9 
29 
0 2 2 . 2 1 0 4 0 2 . 1 3 
25 
0 2 2 . 2 2 0 4 0 2 . 1 1 
13 
2 1 




0 2 3 . 0 0 0 4 C 3 . 0 0 






0 4 9 6 . 0 0 
CST NIMEXE 









































0 3 9 8 . 0 0 
































0 3 2 . 0 2 1 6 C S . 1 0 
50 




0 4 2 . 1 0 1 0 0 6 . 1 1 
15 
1 C 9 8 . 0 0 
0 4 2 . 2 0 1 0 0 6 . 3 0 
5 1 
59 
C 4 3 . 0 0 1 0 0 3 . 1 0 
90 
C 4 4 . 0 0 1 0 0 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
0 4 5 . 1 0 1 0 0 2 . 1 0 
9 0 
0 4 5 . 2 0 1 0 C 4 . 1 0 
9 0 





C 4 6 . 0 1 1 1 0 1 . I C 
3 0 
1 1 9 8 . 0 0 
0 4 6 . 0 2 1 1 0 2 . 2 1 
CST NIMEXI 
C 4 7 . U 1 
C 4 7 . 0 2 
0 4 8 . 1 1 
0 4 6 . 1 2 
0 4 8 . 2 0 
0 4 8 . 3 C 
0 4 8 . 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 4 8 . 8 1 
0 4 8 . 8 2 
0 4 8 . 8 3 
O S I . 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
0 Ì 1 . 2 2 
0 5 1 . 3 0 
O S I . 4 0 
0 5 1 . 5 0 
0 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 2 
C S 1 . 9 1 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 5 
C S I . 9 9 
C 5 2 . 0 1 
C 5 2 . 0 2 
C S 2 . 0 3 
C S 2 . 0 9 
0 S 3 . 2 C 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 . 3 2 
0 5 3 . 5 0 

















1 1 0 7 . 0 0 
1 9 0 3 . O c 




1 9 0 1 . 0 0 
1 9 C 2 . 0 0 
19C6.CC 




0 8 0 2 . 3 1 
35 
0 8 0 2 . S O 
0 8 0 2 . 7 0 
9 0 
C 8 0 1 . 3 1 




0 8 0 4 . 1 1 
15 













0 8 0 3 . 1 0 






















0 8 C 9 . 1 O 
9 0 
C 8 9 8 . 0 0 
0 8 0 1 . 3 5 
G 8 C 3 . 3 0 
0 8 0 4 . 3 0 







2 0 0 4 . 0 0 
2 0 C 5 . 5 C 
2 0 C 5 . 1 0 













0 5 3 . 5 C 
0 5 3 . 6 1 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 4 
0 5 3 . 9 C 
0 5 4 . I C 
0 5 4 . 2 0 
0 5 4 . 4 C 
0 5 4 . 5 0 
0 5 4 . 6 1 
0 5 4 . 6 2 
0 5 4 . 8 1 
0 5 4 . 8 2 
0 5 4 . 8 3 
0 5 4 . 8 4 
0 5 4 . 8 9 
CSS.1C 
C S S . 4 1 
0 5 5 . 4 2 
C S 5 . 4 3 
0 5 5 . 4 4 
0 5 5 . 4 5 
O Î 5 . 5 1 




0 8 1 C . 0 0 
2 0 C 3 . 0 0 





0 8 1 3 . 0 0 























0 7 0 1 . 7 5 
77 








































C 7 9 7 . 0 0 
0 7 C 2 . C 0 





0 7 C 6 . 1 0 
9 0 
1 2 C 4 . 1 0 
30 
1 2 C 5 . 0 C 
1 2 C 6 . 0 0 





0 7 C 4 . 1 0 
50 
1 I C 3 . 1 0 
9 0 
1 1 0 4 . I C 
9 0 
I I O 5 . O C 
1 1 0 6 . 1 0 
90 
1 9 0 4 . C C 
2CC1.CO 
CST NIMEXE 








2 C 9 8 . 0 0 
0 6 1 . 1 0 1 7 0 1 . 1 1 
15 
0 6 1 . 2 0 1 7 C 1 . 5 0 
1 7 5 8 . 0 0 





0 6 1 . 6 0 0 4 0 6 . C O 








C 6 2 . 0 1 1 7 C 4 . 1 0 
30 
9"? 
C 6 2 . 0 2 1 7 C S . 1 0 
9 0 





0 7 1 . 3 0 2 1 C 2 - C 0 
0 7 2 . 1 0 1 8 0 1 . 0 0 
0 7 2 . 2 C 1 8 0 5 . 0 0 
0 7 2 . 3 1 1 8 C 3 . C 0 
0 7 2 . 3 2 1 8 0 4 . 0 0 




0 7 4 . I C C 9 C 2 . 1 0 
9 0 
0 7 4 . 2 C 0 9 0 3 . 0 0 





0 7 5 . 2 1 09CS.OO 
0 7 5 . 2 2 0 9 C 6 . 1 0 
50 
0 7 5 . 2 3 0 9 0 7 . 1 0 
50 





















0 8 1 . 1 1 1 2 0 9 . 0 0 
0 8 1 . 1 2 1 2 1 0 . I C 
9 1 
99 
C S I . 1 9 2 3 C 6 . 1 C 
90 
















C 8 1 . 4 C 2 3 C 1 . 1 0 
30 
0 8 1 . 9 1 0 9 C 1 . 3 C 
C 8 1 . 9 2 18C2 .C0 
C 8 1 . 9 3 2 3 0 3 . I C 
90 
0 8 1 . 9 4 2 3 C 5 . 0 0 
C 8 1 . 9 9 2 3 0 7 . 1 0 
90 
C 9 1 . 3 0 1 5 0 1 . 1 1 
19 
30 
0 9 1 . 4 0 1 5 1 3 . 1 0 
90 
1 5 9 8 . 0 0 
C 9 9 . 0 1 2 I C I . I 0 
30 
C 9 9 . 0 3 2 I O 3 . I I 
15 
30 
C S 9 . 0 4 2 1 C 4 . 1 0 
50 
C 9 9 . 0 5 2 1 0 5 . 0 0 





0 9 9 . 0 7 2 2 1 0 . 1 0 
30 
C 5 9 . 0 9 2 1 C 7 . C 0 
1 1 1 . 0 1 2 2 0 1 . 1 0 
90 
1 1 1 . 0 2 2 2 0 2 . 0 5 
10 
1 1 2 . 1 1 2 2 0 4 . 0 0 













2 2 9 8 . 0 0 











1 1 2 . 3 0 2 2 O 3 . I O 
9 0 









1 2 1 . 0 0 2 4 C 1 . 1 0 
9 0 
1 2 2 . 1 0 2 4 C 2 . 2 0 
1 2 2 . 2 0 2 4 C 2 . 1 0 
2 4 9 8 . 1 0 










2 1 1 . 2 0 4 1 0 1 . 3 1 
35 
2 1 1 . 4 C 4 1 0 1 . 6 1 
2 1 1 . 6 C 4 1 0 1 . 1 1 
19 
2 1 1 . 7 C 4 1 0 1 . 2 3 
7 0 
2 1 1 . 8 0 4 1 0 9 . 0 0 
2 1 1 . 9 0 4 1 C 1 . 6 5 
9 0 




2 2 1 . I C 1 2 0 1 . 1 1 
15 
2 2 1 . 2 0 1 2 C 1 . 2 0 
2 2 1 . 3 1 . 1 2 C 1 . 3 0 
CST NIMEXE 
2 2 1 . 4 0 
2 2 1 . 5 C 
2 2 1 . 6 0 
2 2 1 . 7 0 
2 2 1 . 8 0 
2 2 1 . 9 0 
2 3 1 . 1 0 
2 3 1 . 2 0 
2 3 1 . 3 0 
2 3 1 . 4 0 
2 4 1 . I C 
2 4 1 . 2 0 
2 4 2 . 1 0 
2 4 2 . 2 1 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 4 0 
2 4 2 . 9 0 
2 4 3 . 1 0 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 2 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 2 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
2 5 1 . 1 0 
2 5 1 . 2 C 
2 5 1 . 5 0 
2 5 1 . 6 C 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
2 6 1 . 1 0 
2 6 1 . 2 0 
2 6 1 . 3 0 
2 6 2 . 1 0 
2 6 2 . 2 C 
2 6 2 . 3 0 
2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 9 
2 6 2 . 6 C 
2 6 2 . 7 C 
2 6 2 . 8 0 
1 2 C 1 . 4 0 
1 2 0 1 . 6 1 
69 
1 2 0 1 . 9 6 
1 2 C Í . 5 0 







1 2 C 2 . 1 0 
90 

















4 0 C 3 . C 0 
4 0 C 4 . 0 0 
4 4 0 1 . 1 0 
3 0 
4 4 C 2 . 0 0 
4 4 0 3 . 3 0 
6 0 
4 4 C 3 . 4 0 
4 4 0 4 . 9 1 





4 4 0 4 . 1 0 
99 
4 4 0 3 . 5 1 
9 1 




4 4 0 7 . 1 0 
9 0 
4 4 C 5 . 2 0 
30 
40 
4 4 1 3 . 3 0 





4 4 1 3 . 1 0 
5 0 
4 S C 1 . 1 0 
9 1 
95 
4 5 0 2 . 0 0 




4 7 0 1 . 1 0 
4 7 0 1 . 9 1 
95 
99 
4 7 0 1 . 4 1 
4 9 
4 7 C 1 . 2 1 
4 7 0 1 . 2 9 
4 7 0 1 . 3 1 
4 7 0 1 . 3 9 
5 C 0 1 . 0 0 
5 0 0 3 . 1 0 
9 0 
5 0 0 2 . 0 0 
5 3 C 1 . 1 0 
2 0 
5 3 0 1 . 3 0 
4 0 
5 3 0 2 . 9 3 
95 
97 
0 5 C 3 . 1 0 
9 0 
5 3 0 2 . 1 0 
9 1 
5 3 0 4 . 0 0 




5 3 0 5 . 2 1 
25 
CST NIMEXE 
2 6 2 . 9 0 
2 6 3 . 1 0 
. 6 3 . 2 0 
2 6 3 . 3 0 
2 6 3 . 4 0 
2 6 4 . 0 0 
2 6 5 . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
2 6 5 . 2 0 
2 6 5 . 3 0 
2 6 5 . 4 0 
2 6 5 . 5 0 
2 6 5 . 8 0 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 3 
2 6 6 . 4 0 
2 6 7 . 0 1 
2 6 7 . 0 2 
2 7 1 . 1 0 
2 7 1 . 2 0 
2 7 1 . 3 0 
2 7 1 . 4 0 
2 7 3 . 1 1 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 2 
2 7 3 . 3 0 
2 7 3 . 4 0 
2 7 4 . 1 0 
2 7 4 . 2 0 
2 7 5 . 1 0 
2 7 5 . 2 1 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 6 . 1 0 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 3 





5 5 0 1 . 0 0 
5 5 C 2 . 1 0 
90 




5 5 9 8 . 0 0 
5 5 0 4 . 0 0 
S 7 C 3 . 1 0 
3 0 
50 
5 4 0 1 . 1 0 
5 4 0 1 . 2 0 
3 0 
5 4 0 1 . 4 0 
7C 
5 7 C 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
5 4 0 2 . C O 
5 7 0 4 . 1 0 
5 7 0 2 . 0 0 
5 7 C 4 . 3 0 
50 
































6 3 0 1 . 0 0 




3 1 0 1 . 0 0 
3 1 0 2 . I C 
2 5 1 0 . 0 0 
3 1 0 4 . 1 1 
2 5 1 4 . 0 0 
2 5 1 5 . 1 0 
3 1 
39 




2 5 2 0 . 1 0 
9 0 
2 5 2 1 . 0 0 
2 5 0 5 . 1 0 
9 0 




2 5 0 3 . 1 0 
9 0 
2 5 0 2 . 0 0 
7 1 0 2 . 1 1 
93 
7 1 C 4 . 0 0 
2 5 1 2 . 0 0 




2 7 1 5 . 0 0 
2 5 0 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 S C 4 . 0 0 





1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
2 7 6 . 2 4 2 5 1 9 . 1 0 
SC 





2 5 9 8 . C O 
2 7 6 . 4 C 2 5 2 4 . C O 
2 7 6 . 5 1 2 5 0 6 . 1 0 
SO 
¿ 7 6 . 5 ¿ 2 5 2 6 . I C 
9 0 
2 7 6 . 5 3 2 5 2 8 . C C 
2 7 6 . 5 4 2 5 3 1 . 1 0 
SO 
2 7 6 . 6 2 2 6 C 4 . 1 C 
SO 
2 7 6 . 6 8 2 6 C 2 . 1 0 
2 7 6 . 6 5 2 6 0 2 . S l 
S3 
9 5 
2 7 6 . 9 1 2 5 C 6 . 0 0 




2 7 6 . 9 3 2 5 1 1 . 1 0 
3 0 
2 7 6 . 9 4 ¿ 5 2 5 . 0 0 
2 7 6 . 9 5 2 5 2 7 . 1 0 
3 1 
3S 
2 7 6 . 9 6 2 5 2 S . 0 0 
2 7 6 . 9 7 2 5 3 0 . 0 0 
2 7 6 . 9 S 2 5 3 2 . I C 
3 0 
9 0 
2 8 1 . 3 C 2 6 0 1 . 1 9 
2 8 1 . 4 C 2 6 0 1 . 1 1 
2 8 2 . 0 1 7 3 C 3 . 1 0 
2 8 2 . 0 2 7 3 C 3 . 2 C 
2 8 2 . 0 3 7 3 0 3 . 3 C 





7 3 7 1 . 2 1 
2 8 3 . 1 1 2 6 0 1 . 7 1 
2 8 3 . 1 2 7 4 C 1 . 1 0 
2 8 3 . 2 2 7 5 C 1 . 1 C 
2 8 3 . 3 C 2 6 0 1 . 7 3 
2 8 3 . 4 C 2 6 C 1 . 5 0 
2 8 3 . S C 2 6 C 1 . 6 0 
2 8 3 . 6 C 2 6 C 1 . 7 5 
2 8 3 . 7 C 2 6 C 1 . 2 0 
2 8 3 . 9 1 2 6 C 1 . 7 7 
2 8 3 . 9 2 2 6 C 1 . 8 1 
2 8 3 . 9 3 2 6 0 1 . 8 3 
8 5 
2 8 3 . 9 9 2 6 0 1 . 9 1 
9 5 






2 8 4 . 0 2 7 4 0 1 . 5 1 
9 5 
2 8 4 . 0 3 7 5 0 1 . 3 1 
3 5 
2 8 4 . 0 4 7 6 C 1 . 3 1 
3 3 
3 5 
2 8 4 . 0 5 7 7 C 1 . 3 1 
3 5 
2 8 4 . 0 6 7 8 0 1 ­ 3 0 
2 8 4 . 0 7 7 9 C 1 . 3 0 
2 8 4 . 0 8 7 9 C 3 . 2 1 
2 8 4 . 0 9 8 C 0 1 . 5 0 
2 8 5 . 0 1 2 6 0 1 . 8 7 
2 8 5 . 0 2 7 1 1 1 . 5 0 




2 9 1 . 1 1 0 5 0 8 . 0 0 
2 9 1 . 1 2 0 5 0 9 . 0 0 
2 9 1 . 1 3 C 5 1 0 . 0 0 
2 9 1 . 1 4 0 5 1 1 . C O 
2 9 1 . 1 5 C 5 1 2 . 0 0 
2 9 1 . 9 1 0 5 C 1 . C 0 
2 9 1 . 9 2 0 5 C 2 . 1 1 
1 5 
50 
2 9 1 . 9 3 C 5 C 4 . C 0 
2 9 1 . 9 4 C 5 C 5 . C 0 
2 5 1 . 9 5 0 5 0 6 . C O 




2 9 1 . 9 7 0 5 1 3 . 1 0 
9 0 
2 9 1 . 9 8 C 5 1 4 . C 0 
CST NIMEXE 
2 S 1 ­ 9 S C 5 1 5 . 1 C 
9 0 
¿ S a ; . I C 1 3 C 1 . 0 C 



































1 2 9 7 . C O 
2 5 2 . 6 1 C 6 C 1 . 1 0 
3 1 
3 5 





2 5 2 . 7 1 0 6 0 3 . 1 1 
1 5 
9 0 























2 5 2 . 9 3 1 4 0 3 . 0 0 
2 5 2 . 9 4 1 4 C 4 . 0 0 
2 5 2 . 9 9 1 4 0 5 . 1 1 
19 
3 2 1 . 4 0 2 7 C 1 . 1 C 
2 7 9 8 . 0 0 
3 2 1 . 5 0 2 7 C 1 . S 0 
3 2 1 . 6 1 2 7 C 2 . 1 0 
3 2 1 . 6 2 2 7 C 2 . 3 0 
3 2 1 . 7 C 2 7 0 3 . 1 0 
3C 
3 2 1 . 8 1 2 7 C 4 . 1 1 
3 2 1 . 8 2 2 7 C 4 . 1 S 
3 2 1 . 8 3 2 7 C 4 . 3 C 
3 2 1 . 8 4 2 7 C 4 . 5 0 
3 3 1 . 0 1 2 7 C 9 . C 0 
3 3 2 . 1 0 2 7 1 C . 1 1 
1 3 
19 





3 3 2 . 3 1 4 ¿ 7 1 C . 5 1 
5 3 
5S 
3 3 2 . 4 C Í 7 1 C . 6 1 
6 3 
6 5 





3 3 ¿ . 5 ¿ 3 4 C 3 . 1 C 
SO 










3 3 ¿ . S 1 ¿ 7 1 C . 1 7 
3 3 2 . 9 2 4 . 7 C 8 . 1 0 
3 3 ¿ ­ 9 3 ¿ 7 C S . 3 C 
3 2 2 . 9 4 ¿ 7 1 4 . 3 0 
3 2 2 . 9 5 ¿ 7 1 « . 1 0 
9 0 
2 3 2 . 9 6 ¿ 7 1 6 . I C 
SC 





3 4 , 1 . 2 0 2 7 1 6 . CO 
3 5 1 . Ü C 2 7 1 7 . C C 





4 1 1 . 3 1 0 2 C 5 . 1 0 
3 0 
50 
4 1 1 . 3 2 1 5 0 2 . 1 0 
9 0 




4 , 1 1 . 3 4 1 5 C 5 . 1 C 
30 
4 1 1 . 3 5 1 5 C S . C 0 
4 1 1 . 3 S 1 5 0 6 . C O 




4 4 : 1 . 3 C 1 5 C 7 . 7 2 
8 5 
4 2 1 . 4 C 1 5 C 7 . 7 4 
8 7 





4 2 1 . 6 C 1 5 0 7 . 7 5 
6 8 
4 2 1 . 7 C 1 5 0 7 . 2 7 
76 
as 4 2 2 . IC 1 5 0 7 . 2 8 
4 2 
4 2 2 . 2 C 1 5 C 7 . 2 5 
6 1 
6 3 
4 2 2 . 3 C 1 5 C 7 . 2 9 
77 
52 
4 2 2 . 4 C 1 5 C 7 . 3 1 
7 8 
S3 
4 2 2 . 5 0 1 5 C 7 . 2 1 
2 3 






4 3 1 . I C 1 5 C 8 . C C 
4 3 1 . 2 0 1 5 1 2 . I C 
5 1 
95 




4 3 1 . 3 2 1 5 1 7 . I C 
SÚ 
4 3 1 . 4 1 1514 , .CC 
4 3 1 . 4 2 1 5 1 5 . I C 
SC 
4 2 1 . 4 3 1 5 1 t . l o 
SC 
5 U . C C 2 S S 7 ­ C ­
5 l ¿ . l l ¿ 5 C 1 . 7 1 

















































5 1 2 . 2 1 2 9 0 4 . 1 1 


























5 1 2 . 2 4 2 2 0 8 . 1 0 
30 
5 1 2 . 2 5 1 5 1 C . 7 C 
5 1 2 . 2 6 1 5 1 1 . 1 0 
SO 





























5 1 4 . 2 4 4 S C S . I C 
3U 
SL 
5 1 4 . 3 2 2 S 1 C . 1 C 
SC 
CST NIMEXE 












5 1 2 . 4 2 ¿ 5 1 2 . C ^ 









































































































5 1 2 . 6 1 2 5 1 7 . 0 0 









5 1 4 . 6 4 2 5 2 C . C C 
5 1 2 . 6 5 2 5 2 1 . 0 0 



































5 1 2 . 7 3 2 5 2 4 . I C 
9 0 


















5 1 2 . 7 6 2 5 2 7 . 1 0 
50 
5 0 
5 1 2 . 7 7 2 9 2 6 . 0 0 
5 1 2 . 7 8 2 5 2 9 . 0 0 
5 1 2 . 7 5 2 S 3 C . 0 0 
5 1 2 . 6 1 2 5 3 1 . 1 0 
9 0 
5 1 ¿ . d ¿ 2 5 3 2 . C C 
5 1 2 . d 2 2 5 3 3 . 0 0 
5 1 2 . 6 4 2 5 3 4 . 1 0 
SO 





















5 1 2 . Π '. 
5 1 2 . 8 6 
5 1 2 . 6 7 
5 1 2 . 5 1 
5 1 . : . S í 
5 1 2 . 3 9 
5 1 3 . 1 1 
5 1 3 . 1 2 
5 1 3 . 1 3 
5 1 3 . 2 1 
5 1 3 . 2 2 
5 1 2 . 2 3 
5 1 3 . 4 4 
5 1 3 . 2 5 
5 1 3 . 2 6 
5 1 2 . 2 7 
5 1 3 . 2 6 
5 1 3 . 3 1 
5 1 3 . 3 2 
5 1 3 . 3 3 
5 1 3 . 3 4 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 J . 3 ? 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 4 1 
5 1 3 . 4 2 
5 1 3 . 5 1 
5 1 3 . 5 2 
5 1 3 . 5 3 
5 1 3 . 5 4 
5 1 3 . 5 5 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 . 6 1 
5 1 3 . 6 4 
5 1 3 . 6 3 
5 1 3 . 6 4 
5 1 3 . 6 5 
5 1 3 . 6 6 
5 1 3 . 6 7 
5 1 3 . 6 8 
5 1 3 . 6 5 




¿ 5 3 6 . C C 
¿ 9 3 7 . 0 0 
2 S 4 C . 1 0 
SO 
2 9 4 3 . 5 0 
90 
¿ 5 4 5 . 1 0 
9 0 
2 8 C 4 . 4 Ü 
¿ 8 0 4 . 9 1 
2 8 0 4 . 1 0 
30 
2 8 C 1 . 3 0 




2 8 0 2 . 0 0 






2 8 0 5 . 7 1 
79 






2 8 C 3 . 1 0 
SO 
2 7 C 5 . C C 
2 8 C 6 . 1 0 
SO 
2 8 C 7 . C C 
2 8 0 8 . C O 
2 8 C S . 1 0 
3 0 
2 6 1 0 . C U 
2 6 1 1 . 1 0 
30 
50 
2 6 1 2 . C O 












2 8 1 5 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 6 1 9 . 0 0 
2 6 2 2 . 1 0 
9 0 
2 8 2 3 . C O 
2 6 2 4 . 0 0 
2 8 2 5 . C O 
2 8 2 7 . 1 0 
9 0 
2 8 1 6 . 1 0 
3 0 
2 8 1 7 . 1 1 
15 
2 8 1 7 . 3 1 
35 
50 




2 6 2 C . l l 
1 5 
2 6 2 C . 3 C 
2 8 2 1 . 1 0 
30 
2 8 2 6 . 0 0 


















5 1 4 . 0 0 2 8 5 7 . 0 0 





















5 1 4 . 1 2 2 8 3 1 . 1 0 
31 
3 5 









5 1 4 . 1 5 2 6 3 3 . 0 0 
5 1 4 . 1 6 2 8 3 4 . 1 0 
3C 
9 0 






5 1 4 . 2 2 2 8 3 6 . 0 0 
5 1 4 . 2 3 2 8 3 7 . 1 0 
30 








































6 1 4 . 2 6 2 8 4 2 . 3 1 





















1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
5 1 4 . 3 2 2 8 4 4 . 1 0 
30 
50 
5 1 4 . 3 3 2 8 4 5 . 1 0 
9 1 
99 




9 1 ' 
99 




























5 1 4 . 9 1 2 8 5 3 . 0 0 
5 1 4 . 9 2 2 8 5 4 . 1 0 
9 0 




S 1 4 . 9 4 2 6 5 6 . 5 0 




















5 1 5 . 2 0 2 6 5 1 . I C 
90 
5 1 5 . 3 0 2 1 5 2 . 2 0 
8 0 
5 2 1 . 1 0 2 7 C 6 . 0 0 
5 2 1 . 3 0 3 6 C 4 . 1 0 
3 0 






















5 3 1 . 0 2 3 2 C 6 . 0 0 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GegenUberstel I ung 
CST-NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 










4 2 9 7 . 0 1 
8 4 1 . 0 0 6 C 5 7 . 0 0 
6 1 5 7 . 0 0 
6 5 9 7 . 0 1 



















































































8 4 1 . 1 4 6 1 0 4 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 4 1 . 2 1 6 1 0 5 . 1 0 
90 











8 4 1 . 2 4 6 1 0 8 . 0 0 
8 4 1 . 2 5 6 1 C S . 1 0 
50 
90 
6 4 1 . 2 6 6 1 1 0 . C O 
8 4 1 . 2 9 6 1 1 1 . 0 0 





4 2 9 7 . 0 2 






















































8 4 1 . 5 4 6 5 0 7 . 1 0 
90 





8 4 1 . 6 0 4 0 1 3 . 1 1 
19 
30 
8 4 2 . 0 0 4 3 9 7 . 0 0 
8 4 2 . 0 1 4 3 C 3 . 1 0 
20 
90 
8 4 2 . 0 2 4 3 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 0 6 4 5 7 . 0 0 












8 5 1 . 0 3 6 4 0 3 . C O 
6 5 1 . 0 4 6 4 C 4 . 0 0 
6 5 1 . 0 5 6 4 C 6 . 0 0 
6 6 1 . 0 0 9 C 9 7 . C 0 
8 6 1 . 1 1 9 0 0 1 . 1 1 
19 
30 








6 6 1 . 2 2 9 0 C 4 . 1 0 
90 
6 6 1 . 3 1 9 0 C 5 . 1 0 
30 
50 
6 6 1 . 3 2 9 0 0 6 . 0 0 
6 6 1 . 3 3 9 0 1 1 . C O 
8 6 1 . 3 4 9 0 1 2 . 1 0 
30 
70 
6 6 1 . 3 5 9 C 1 3 . 1 0 
90 








6 6 1 . 5 1 9 0 0 8 . 1 1 
31 




8 6 1 . 6 1 9 0 0 9 . 1 0 
30 
70 









8 6 1 . 7 2 9 0 1 8 . 1 0 
30 
50 
8 6 1 . 8 1 9 0 2 6 . 1 0 
3 0 










6 6 1 . 9 2 9 0 1 5 . C O 






8 6 1 . 9 4 9 0 2 1 . 1 0 
50 
90 
6 6 1 . 9 5 9 C 2 2 . 0 0 






















8 £ 2 . 0 0 3 7 5 7 . 0 0 
8 6 2 . 3 0 37C8 .CC 
6 6 2 . 4 1 3 7 C 1 . 1 0 
9 1 
55 






6 6 2 . 4 3 3 7 C 3 . 1 C 
90 
6 6 2 . 4 4 3 7 C 4 . 1 1 
15 
90 
6 6 4 . 4 5 3 7 C 5 . 1 0 
90 
CST NIMEXE 
6 6 3 . 0 1 
c t 3 . C S 
t 6 4 . 0 C 
6 6 4 . 1 1 
6 6 4 . 1 2 
6 6 · . . 13 
6 6 4 . 1 4 
6 6 4 . 2 1 
6 6 4 . 2 2 
£64.4:3 
6 6 4 . 2 « 
6 6 4 . 2 5 
6 6 4 . 2 6 
EC4..2S 
651 .OC 
6 5 1 . 1 1 
8 9 1 . 1 2 
8 5 1 . 2 0 
6 5 1 . 4 1 
8 5 1 . 4 2 
6 5 1 . 4 3 
6 9 1 . 8 1 
£ 5 1 . 8 2 
8 9 1 . 8 3 
£ 5 1 . 8 4 
6 5 1 . 8 5 
6 5 1 . 8 9 
8 9 1 . 9 C 
8 5 2 . 0 0 
8 9 2 . 1 1 
8 9 2 . 1 2 
8 9 2 . 1 3 
8 9 2 . 2 0 
8 9 2 . 3 C 
8 9 2 . 4 1 
8 9 2 . 4 2 
8 9 2 . 9 1 
8 9 2 . 9 2 
8 5 2 . 9 3 
8 9 2 . 9 4 
8 9 2 . 9 9 
8 5 3 . O C 
3 7 C 6 . 1 0 
50 






5 1 5 7 . O C 







S 1 C 3 . 0 J 
9 1 C 4 . 1 C 
90 
5 1 0 5 . I C 
90 
9 1 C 6 . 1 0 
90 
9 1 C 8 . C 0 
9 1 1 0 . 1 0 
90 









5 2 9 7 . 0 0 


















9 2 0 1 . 1 1 
19 
90 
9 2 C 2 . 1 0 
90 
9 2 0 9 . 0 0 
9 2 0 3 . 1 0 
90 
9 2 0 4 . 1 0 
9 0 
9 2 0 5 . 1 0 
90 
9 2 0 6 . 0 0 
9 2 C 7 . 0 0 
9 2 C 8 . 1 0 
90 
9 2 1 0 . 1 0 
90 
4 9 9 7 . 0 0 
4 9 0 1 . 0 0 
4 9 0 3 . 0 0 
4 9 0 5 . 1 0 
90 
4 9 C 2 . 0 0 
4 9 C 4 . 0 0 
4 9 0 8 . 1 0 
90 
4 5 0 9 . 0 0 
4 8 1 9 . 0 0 
4 9 C 6 . 0 0 




4 9 1 0 . 0 0 




















8 5 4 . 0 c 9 7 9 7 . 0 0 
6 5 4 . 1 0 6 7 1 3 . 1 0 
50 
8 5 4 . 2 1 S 7 C 1 . 1 0 
SO 
8 S 4 . 7 2 9 7 C 2 . 1 C 
30 
8 5 4 . 2 3 57C3.CC 
6 9 4 . 2 4 S 7 C 4 . l t , 
91 
99 
8 5 4 . 2 5 9 7 C 5 . 1 L 
50 
6 5 4 . 3 1 S 3 C 4 . 1 „ 
94; 
6 9 4 . 3 2 S3C5.C.4 
8 5 4 . 3 3 9 3 C 6 . 3 1 
35 
35 
6 5 4 . 4 1 S7C7 .1C 
51 
55 






e S 4 . 5 C S7CS.CC 
0 5 5 . 1 1 6 3 C 4 . 3 C 
a S 5 . 1 2 6 3 C 5 . 1 C 
SC 







4155.22 9 e C * , . l l 
19 
30 
6 5 5 . 2 3 S 8 C 5 . 1 1 
15 
3C 
6 5 5 . 9 1 3 2 1 3 . I C 
90 
6 9 5 . 9 2 S8C6.CC 
6 9 5 . 9 3 S6C7.CC 
6 9 5 . 9 4 s e c a . i e 
50 
£ 5 5 . 9 5 S6C5.C0 
8 S 6 . 0 1 S9C1.CC 
8 5 6 . 0 2 5SC2 .0C 
8 5 6 . 0 3 S9C3.0C 
a S 6 . C 4 95C4.CC 
8 5 6 . 0 5 SSC5.CC 
8 5 6 . 0 6 5 5 C 6 . 0 0 
8 5 7 . 0 0 7 1 5 7 . C 3 
8 5 7 . 1 1 7 1 1 2 . 1 0 
20 
6 5 7 . 1 2 7 1 1 3 . I C 
20 
8 5 7 . 1 3 7 1 1 4 . 1 0 
20 





8 5 7 . 2 0 7 1 1 6 . 1 0 
50 
8 5 9 . 0 0 5 6 5 7 . 0 0 
8 5 9 . 1 1 9 5 0 1 . 1 0 
90 
8 5 9 . 1 2 9 5 0 2 . 1 0 
90 
8 9 9 . 1 3 9 5 C 3 . 1 C 
90 
8 9 9 . 1 4 9 5 C 4 . 1 0 
90 





8 9 9 . 1 6 5 5 C 6 . 1 0 
90 
8 9 9 . 1 7 9 5 0 7 . 1 0 
90 
8 9 9 . 1 8 9 5 0 8 . 1 0 
90 
8 9 9 . 2 1 4 6 C 1 . 1 C 
20 
50 
8 9 9 . 2 2 46C3.CC 
8 9 9 . 2 3 9 6 0 1 . 0 0 







8 9 9 . 2 5 5 6 0 3 . 0 0 
8 5 5 . 2 6 9 6 C 4 . C 0 
8 5 9 . 2 7 9 6 C 6 . C 0 
8 9 9 . 3 1 3 4 C 6 . 0 0 
CST NIMEXE 
8 5 9 . 3 2 3 6 0 6 . 0 0 
8 9 9 . 3 3 3 6 0 6 . 0 0 








6 5 3 . 4 1 6 6 C 1 . 1 0 
90 
8 9 9 . 4 2 6 6 C 2 . Û 0 




8 3 9 . 5 1 S6C5.O0 






6 5 5 . 5 3 3 8 C ¿ . 1 0 
90 
6 5 5 . 5 4 5 6 1 2 . 1 0 
30 
6 5 5 . 5 5 5613 .CO 
8 5 3 . 5 6 3 8 1 4 . 1 0 
50 
Θ 5 3 . 5 7 5 8 1 6 . C O 
5 8 5 7 . 0 0 
e S S . O l S C 1 5 . 3 0 








e S S . S i 42C6 .1C 
50 




E 5 5 . 9 3 6 7 C 2 . U 
19 
20 
6 5 5 . 5 « 6 7 C 3 . 1 0 
90 
6 5 5 . 9 5 6 7 C 4 . 1 C 
90 
£ 9 9 . 9 6 67C5.CC 
8 9 9 . 9 7 5 8 1 5 . 1 0 
7C 
6 9 9 . 9 8 68C4.CC 
£ 5 9 . 9 5 8 8 C 5 . 1 0 
30 
5 1 1 . 0 0 5 9 5 7 . O C 
5 3 1 . 0 1 9 9 9 9 . 0 1 
9 3 1 . 0 2 2 4 5 9 . 0 0 
9 9 9 9 . 0 2 
5 2 1 . 0 3 2 4 5 6 . S C 
S 9 9 6 . 0 0 
541 .OC 0 1 0 6 . 9 9 
9 5 1 . 0 1 6 7 C 8 . 1 0 
30 
5 5 1 . 0 2 9 3 0 3 . 0 0 
5 5 1 . 0 3 9 3 0 6 . 1 0 
5 5 1 . 0 4 9 3 0 1 . 0 0 
5 5 1 . 0 5 9 3 C 2 . 1 Û 
90 
5 5 1 . 0 6 S 3 C 7 . 1 0 
31 
33 
561 .OC 7 2 C 1 . 5 0 
9 9 0 . 0 0 5 0 . 0 0 
9 9 0 . 2 1 7 1 0 7 . 1 0 




9 9 0 . 3 0 7 1 0 8 . 0 0 
5 9 0 . 4 0 7 2 0 1 . 1 0 
9 9 0 . 5 C 7 1 1 1 . 1 0 
591 .CO 7 2 0 1 . 3 0 
5 9 9 . 0 0 9 9 9 6 . 0 1 
990 ­ X O O 
991 ­ X 1 0 
N B : 
0 9 9 . 0 2 
2 5 1 . 9 0 
2 8 3 . 2 1 
3 3 1 . 0 2 
6 7 2 . 3 0 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 . 4 3 
6 7 3 . 5 2 
■ND 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
viertel jähr l ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
bil ingue: allemand/français 
édit ion t r imestr ie l le : janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
12 volumes par t r imest re ; par volume données d' importat ion et 
d 'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 












































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine. Gips. Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,.. . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,. . . 




Vorzugspreis : Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 









12,­ 1 5 ­
i 





























Prezzo per fas 
Prijs per aflev 
nde zu ¡e 4 Heften) = 
(12 volumi di 4 fa 
FI Fb 
1 1 , ­ ! 150 
5,40: 75 
1 1 , ­ 150 
9,­ 125 
7,25 100 


















Prix: abonnement annuel 
DM I Ffr Lit ! Fl Fb 
l i 
40,­ 5 0 ­ 6 250 36,50 500 
I ! 
20,­ 25,­ 3120 18,­ ! 250 
40,­ 50,­ 6 250 :36,50 500 
i '< 
I ; 
3 2 ­ ι 4 0 ­ 5000 29,­ 400 
24,­ ' 3 0 ­ 3750 :22,­ 300 
■ ! ! 
40,­ 5 0 ­ 6 250 36,50 500 
! i : I i 











5 000 ' 29,­ 400 
i 
5 000 2 9 ­ ' 400 
6 250 36,50 500 
3120 1 8 ­
I 
5 000 29,­I 
250 
400 










Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 




Ffr 450,­ ou Fb 4500 = Prix spécial: édition complète (' 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of FI 326,50 = Speciale pri js: volledige uitgave 








































TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
bilingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dic. 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 volumi per t r imestre, in ciascun volume i dati d' importazione 
e d'esportazione stabil it i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in ­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
XI 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
German/French 
Quarter ly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume wi th impor t and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fo l lows: 
alemán/francés 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dio 
12 volúmenes por t r imest re ; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 







































Arti f icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
e : total series (12 volumes 4 booklets each 
countries where there are no sales 







































de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, . . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 































I: serie completa (12 volúmenes a 4 fascículos c/u) = 
Fb4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
9, rue Goethe — Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU V O O R DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF T H E EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
R. Duma* Generaldirektor / Directeur général / Direttore Generale / Directeur-Generaal / Director General 
E. Hentgen Aui i tent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors: 
V. Faretti Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energisstatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- undt Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transpora / Statistica del Commercio e dei Trasporti / Sta-
tistieken van da Handel en Vervoer / Trade and Transports Statistics 
F. G roti us Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell'Industria e dell'Artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Sodai Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Land bou wstatistiak / Agricultural statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) genann-
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebssteilen bezogen werden : 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de volume 
(page XI). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XI). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per Jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. Xi) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the following sales agents : 
DEUTSCHLAND (BR) BUNDESANZEIGER. Postfach - Köln 1 — Fernschreiber: Anzeiger Bonn 






SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES-26,rue Desaix, Paris 15e—Compte courant postal: Paris 23-96 
LIBRERIA DELLO STATO - Piazza G. Verdi, 10 — Roma - cep: 1/2640 
Agenzie: ROMA - Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre (Palazzo 
Ministero delle Finanze)—MILANO -Galleria Vittorio Emanuele, 3 — FIRENZE 
-Via Cavour, 46/R — NAPOLI-Via Chiaia, 5 — GENOVA- ViaXII Ottobre, 172 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERSBEDRIJF — Christoffel Plantìjnstraat. 
's-Gravenhage. Postgirorekening: 425300 
BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 - Brussel - PCR: 50-80 
MONITEUR BELGE — 40, rue de Louvain - Bruxelles - CCP: 5040 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES — 37, rue Giesener- Luxembourg 
CCP: 191-90, compte courant bancaire: Banque Internationale du Luxembourg 
R101/6830 
GREAT BRITAIN AND 
COMMONWEALTH H.M. STATIONERY OFFICE — P.O. Box 569 - London S.E. 1 
AN DERELÄNDER-AUTRESPAYS-ALTRI PAESI-ANDERELANDEN-OTHER COUNTRIES 
ZENTRALVERTRIEBSBÜRO DER VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO CENTRALE DI VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
CENTRAAL VERKOOPKANTOOR VAN DE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
CENTRAL SALES OFFICE FOR PUBUCATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Luxembourg: 9, rue Goethe 
4694/L-1-2/69/8 
